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ᩥ᭩⩌ྡ ಙ⃰ᅜᯇ௦┿⏣ᐙᩥ᭩ ࠕ࡯࣭ࡲ࣭ࡳ࣭ࡴ࣭ࡵ࣭ࡶ࣭ࡸ ࠖࠕ᪤ห┠㘓ᮍ཰㍕ศࠖࡢ㒊
ᖺ ௦ ᐆỌ 3㸦1706㸧ᖺ㹼᫂἞ 23㸦1890㸧ᖺ
ᩘ 㔞 5,278Ⅼ
௒ᖺᗘࡢ┠㘓ห⾜࡟ࡼࡗ࡚཰ⶶྐᩱ࡜┿⏣ᐙᐤクศࢆྵࡵࡓ඲యࡢ┠㘓໬ࡀ᏶ᡂࡍࡿࡢ࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛
ࡢ┠㘓㸦ࡑࡢ 1 㹼 11㸧ࡢゎ㢟ࢆᇶᮏ࡜ࡋࠊࡑࢀ࡟┿⏣ᐙᐤクᩥ᭩ࡢ෌ᩚ⌮࡟ࡼࡾᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆຍ࠼࡚
ᮏ┠㘓ࡢゎ㢟ࢆࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
࡞࠾ࠊ᪤หศࡢᡤⶶྐᩱ┠㘓࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㡰ḟ PDF ࡛ゎ㢟࡜┠㘓ᮏᩥ࡜ࡶ࡟බ㛤ࡋ࠸ࡿ㸦⌧ᅾࠗࠊ ྐ
ᩱ㤋ᡤⶶྐᩱ┠㘓࠘➨ 1 㹼 90 㞟ࢆබ㛤୰㸧ࠋྐᩱ㤋ᪧⶶࡢ㈨ᩱ⩌ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᙜ㤋཰ⶶṔྐ㈨ᩱࡢᴫせ
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫཬࡧྐᩱ┠㘓ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡶྜࢃࡏ࡚฼⏝㡬ࡁࡓ࠸ࠋ



































ࡢሙᡤ࡟࠶ࡿࠕⶶᒇᩜࠖ࡟࠶ࡾ㸦ࠗ ᯇ௦ᇛ⤮ᅗ㞟ᡂ࠘9ࠊ66 㡫ࠊ┠㘓 90-ࡑࡢ 11㸧ࠊࡑࡢ໭ࡣ⟃ᦶᕝ㸦༓
































㘓ࡣࠊࠕᚚ⭜≀ᚚඖᖒእᚚရᚚᘬΏᖒ ࠖྐᩱ No.ᐤ 119ࠊࠕᚚ⭜≀ᘬΏᖒ ᘨ␒ ࠖࠕᚚ⭜≀ᘬΏᖒ ୕␒ࠖ




ලᚚᅵⶶࠖࡢすഃࡢ 4㛫࡜ 2㛫ࡢᗈࡉࡢᅵⶶ࡛࠶ࡿ჆Ọ 7ᖺࠕಙᕞᾏὠᇛ⤮ᅗ㠃ࠖࠗ ᯇ௦ᇛ⤮ᅗ㞟ᡂ 9࠘6
㡫ࠊ30 㡫␎ᅗࠋࡇࡢ୰ᚚ㛛㏆ࡃ࡟ࡣ⾲ᚚ⣡ᡞᅵⶶࡶ࠶ࡿࠋࠕᚚ᪥グᚚᅵⶶࠖࡢ⟶⌮ྎᖒࡢ඲యࡣ୙࡛᫂























ᚚ㈥ᙺࡢᚚ⏝⣬ཷࡅྲྀࡾศࢆ཯ྂ⣬ࡢศࢆ 3 ᮰ 6 ᖂቑࡋ࡜ࡋⓑ⣬ 9 ᖂࢆῶࡎࡿ࡜࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡢ཯ྂ࡜
ࡣࠊᩥᏐ㠃ࢆ⿬࡟ࡋ࡚⣬⫼ࢆ෌฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋᘬࡁ⥆ࡁࠊ຺ᐃᡤ࡬ࡢᚚ⏝ᙜ␒ᐙ⪁࠿ࡽࡢ






























ࡀࠊ᫂἞ 5 ᖺ 2 ᭶࡟ᯇ௦ᗇࡢࡍ࡭࡚ࢆ㛗㔝┴ᗇ࡟⛣⟶ࡋࠊ㛢ᗇ࡜࡞ࡗࡓࠋᯇ௦┴ᮧࠎࡣࡇࡢࡼ࠺࡞⤫἞
యไࡢᨵ⦅࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚㛗㔝┴࡟ᘬࡁ⥅ࡀࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ㸦ࠗ 㛗㔝ᕷㄅṔྐ⦅㏆௦୍ 㸧࠘ࠋᯇ௦┴࠿ࡽ㛗
㔝┴࡬ࡢᘬ⥅᭩㢮ࡢグ㘓ࡣࠊ๓ฟࡢࠗ⸬ࡢᩥ᭩⟶⌮ ࠘ࠊ2008࡟཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
᫂἞ 6 ᖺᯇ௦ᇛᆅࡢᡶ࠸ୗࡆࡢ㝿ࠊ9 ௦⸬୺ᖾᩍࡢẕ㈆ᯇ㝔ࡢᒃᏯ࡜ࡋ࡚ඖ἞ඖᖺ࡟ᘓ⠏ࡉࢀࡓ᪂ᚚ
Ẋ┿⏣ู㑰ࠊ⌧┿⏣㑰ࡣᡶ࠸ୗࡆࡢᑐ㇟࠿ࡽእࡉࢀࡓࠋࡑࡢ᪂ᚚẊ࡟ࡣࠊ┿⏣ᖾẸࡀ៞ᛂ 21866ᖺ 3
᭶ᐙ╩┦⥆ࡋࠊྠᖺ 3᭶ 9᪥┿⏣ᖾᩍ⮴௙ࠊ៞ᛂ 2186610᭶ 15᪥࡟ᖾᩍࡣ㞃ᒃࡋ࡚኱ᚚ๓ᵝ࡜ࡋ࡚᪂
ᚚẊ࡟⛣ࡿࠋࡑࡋ࡚᫂἞ 21869ᖺ 10 ᭶ 18 ᪥⑓ἐࡋࡓࠋ㈆ᯇ㝔㞃ᒃᡤ࡜ࡋ࡚ࡢ᪂ᚚẊ౑⏝ᮇ㛫ࡣࠊඖ
















࣭࢖༳ ᕝ୰ᔱᣠ୓▼ᚚ຺ᐃ┦ᴟᚚ┠㘓୍⣬ 63➹ ாಖ 6ᖺ㹼᫂἞ 3ᖺ
࣭ࣟ༳ࣀ㒊஬⟽࢔ࣜ ᚚ㧗ᖒ 121➹ ᐶᘏ 3ᖺ㹼᫂἞ 4ᖺ
࣭ࣁ༳ ᮧࠎ᳨ᆅ᭷ᆅᨵἈ㝃㔝ᖒ㢮 105➹ ඖ⚘ 5ᖺ㹼ᘯ໬ 4ᖺ




࣭࣊༳ 㒆᪉᪥グ ణ୍஧୕ࣀ༳୕⟽࢔ࣜ ణ୕༳ࣀୗẁࢽ⫋᪉බ஦᪉ᖼ⏫ዊ⾜᪥グ࢔ࣜ 149 ➹ ᐆᬺ 4 ᖺ㹼᫂
἞ 2ᖺࠊ㒆᪉᪥グ 68➹ ᐆᬺ 4ᖺ㹼ඖ἞ 2ᖺࠊࠕබ஦᪉ࠖ 8➹ ᐶᨻ 3ᖺ㹼ᘯ໬ඖᖺࠊ⫋᪉බ஦᪉ 73➹
᫂࿴ 7ᖺ㹼᫂἞ 2ᖺ
࣭ࢺ༳ ᚚ຺ᐃᡤඖࠏ᪥グᖼ᭩㢮 ୍஧ ᘨ⟽࢔ࣜ 124➹ ᐆᬺ 11ᖺ㹼᫂἞ 4ᖺ
࣭ࢳ༳ ᮧࠎ⤮ᅗ㠃 216➹
࣭ࣜ༳ ᚚ㔠᥃ࣜ᭩㢮ㅖᖒ㠃➼ ڹ༳ࣜ༳ࣀ㒊ࢽ࠿࡬ೃ஦ูᖒ 58➹ ᫂࿴ 9ᖺ㹼᫂἞ 4ᖺ
࣭ࢾ༳ ᇽᐑ᭩ୖᖒ ᮒ➹ࠕఱ㐃ࡶ኱⹸㣗ࢽ௜ᘬྜࢭࢬࠖ 10➹
࣭ࣝ༳ ᥃ࣜྥࠎྲྀ⧳ࣜ↓அኍᘨᖒᐄ᭷அೃࢽ௜ྲྀ஺ࣀཱྀ ᮒ᭩ࠕᚋࣀࢽ༳༳ࣀ㒊Ṉෆ࡬ຍ࣊ࣝࠖ
126➹ ඖ⚘ 5ᖺ㹼᫂἞ 13ᖺ
࣭ࣤ༳ ᚚ௦ᐁ᭩㢮ᖼୗẁ᢯ᾘࠕ㞧᭩࢔ࣜࠖྥධ஺᭩㢮࢔ࣜ 19➹ ኳ᫂ඖᖺ㹼᫂἞ 3ᖺ




207➹ ᐶᩥ 6ᖺ㹼ኳಖ 11ᖺ
࣭ࣞ༳ ᚚṊල᪉᪥グ㢮
࣭ࢯ༳ ᚚ⣡ᡞ᪉᪥グ᭩㢮 ୍ࣚࣜ୐࣐ࢸ
࣭⾲ᚚ⣡ᡞ 91➹ ኳ᫂ඖᖺ㹼᫂἞ 3ᖺ p.1㹼 8
࣭ᚚ㔠᪉
࣭ᚚవ៞᪉ 20➹ ᩥᨻ 8ᖺ㹼᫂἞ 2ᖺࠊ16➹ Ᏻᨻ 7ᖺ㹼᫂἞ 2ᖺࠊ47➹ Ᏻᨻ 4ᖺ㹼᫂἞ 3ᖺ
61➹ ாಖ 2ᖺ㹼᫂἞ 2ᖺ
࣭ྖ㔠 38➹ ᫂἞ 2ᖺ㹼᫂἞ 5ᖺ
࣭ᡶ᪉ 19➹ ჆Ọ 7ᖺ㹼 ᫂἞ඖᖺ
࣭ᚚ㔠᥃ࣜ᭩㢮 ࣜ༳ࣀᮎࢽධ 40➹ ៞ᛂ 2ᖺ㹼᫂἞ 5ᖺ
࣭ᚚ⏝㒊ᒇ᭩㢮 ⾲ᚚ⏝ே᭩㢮 69➹ ᩥ໬ 4ᖺ㹼᫂἞ 4ᖺ



















ࠕ⮬᫛࿴༑୍ᖺ༑᭶⮳ྠᖺ༑஧᭶ᮏ㑰ᚚⲴ≀ⶶ⨨᭩ᯇ௦ู㑰ࠖྐᩱ No.ᐤ 465ࡢྐᩱࡣࠊ᫛࿴ 11 ᖺ 10













㈚ࡋฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ஬␒ᅵⶶࡣࠊ᫛࿴ 41 ᖺࡢ㛗㔝ᕷ࡬ࡢᐤ㉗௨㝆ࠊ᫛࿴ 61 ᖺࡲ࡛ࡣ┿⏣ᐙࡀ⚾

















៞ᛂ 41868ᖺ㛨 4 ᭶࡟ᗓ┴ไࡀไᐃࡉࢀࠊᇳᨻࠊཧᨻࠊබ൤ேࢆタࡅࡓࠋᯇ௦⸬ࡣ᫂἞ 2 ᖺ 6 ᭶ 24
᪥࡟∧⡠ዊ㑏ࡋࠊ᫂἞ 21869ᖺ 12 ᭶ࠊᯇ௦⸬࡛ࡢᗓ┴⸬ไᗘࡢ᪂ࡋ࠸⫋ไࢆไᐃࡋࡓࠋᵓᡂࡣࠊᨻ஦
ᡤ࣭⚄♫㒆ᨻᒁ࣭୺ィᒁ࣭ᕷᨻᒁ࣭Ꮫᨻᒁ࣭රᨻᒁ࣭┘ᐹᒁࡢ 6ᒁ࡛࠶ࡿࠋḟ࠸࡛᫂἞ 31870ᖺ 9᭶ࠊ
ᨻᗓࡣࡲࡓ⸬ไࢆᨵࡵࡓࠋᯇ௦⸬ࡣࠊ⸬ᗇ࡟⫋஦᥃࣭Ẹ஦᥃࣭఍ィ᥃࣭┘╩᪉࣭㆟஦ᒁ࣭Ꮫᰯ࣭㌷஦ᒁ











┿⏣ᐙᩥ᭩඲యࡢᵓ㐀࡜ᩚ⌮⤒㐣࡞ࡽࡧ࡟┠㘓⦅ᡂࡢ᪉㔪࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ┠㘓 28-ࡑࡢ 1㹼┠㘓 87-ࡑ





2001ࠋࡇࡢẁ㝵࡛ࠊᮍᩚ⌮ྐᩱࡣࠊရᕝ༊࡟࠶ࡗࡓᪧ໭㤋཰ⶶᗜࡢ 2 㝵๓ᐊ㸦Ჴ 3࣭⟽ 2㸧ࠊ2 㝵ዟᐊഃ

















࣭2 㝵ዟᐊ໭ቨ㠃ᮌ〇Ჴୖࡢᰗ⾜ᮤ┠㘓 90-ࡑࡢ 11ࡢ࡬ࡢୗࡢࠕࡑࠖࡢྑᶓࡢẁ࣮࣎ࣝ⟽ࡀࠕࡲ࡛ࠖ
࠶ࡿࠋ





































ᖺ ௦ ᐆỌ 5ᖺ17088᭶㹼᫂἞ 23ᖺ18904᭶
ᩘ 㔞 518Ⅼ
1 ┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭ㅖ㔠㖹຺ᐃ 64Ⅼ ᫂἞ 2ᖺ18699᭶㹼᫂἞ 3ᖺ18708᭶
┿⏣ᐙᮾி㑰࡟࠾ࡅࡿ㔠㖹ᨭᡶ࡟㛵ࡍࡿドᩥ㢮ࠋ





3 ⸬ᨻ㸭ᐙ୰㸭㈹⨩ 17Ⅼ ኳ᫂ඖᖺ17814᭶㹼᫂἞ 3ᖺ18702᭶
ᐙ୰ࡢ㈹⨩࡟㛵ࡍࡿホ㆟ࡢෆࠊኳ᫂ඖ1781ᖺࡢᐓ㡿⏝≧⣮ኻ࡟㛵ࢃࡿホ㆟᭩㢮ࠊ᫂἞ 31870ᖺࡢ
ᐙ୰࿶ேࡢྲྀィ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࠕᚚ࿶அグ ࠖࠋ㈹୚࡟㛵ࡍࡿᒚṔ⥛ࡶྵࡴࠋ
4 ⸬ᨻ㸭ᐙ୰㸭ᒇᩜ࣭ᆅᡤ 2Ⅼ ኳಖ 6ᖺ18353᭶
ᐙ୰ࡢᒇᩜᣏ㡿࡞࡝ࠋ




6 ⸬ᨻ㸭ㅖᒁ㸭┘ᐹ᪉㸭ㅖ㢪᭩࣭ྲྀㄪ 23Ⅼ ᫂἞ 3ᖺ18706᭶㹼᫂἞ 3ᖺ187011᭶
᫂἞ 31870ᖺࠊ┘ᐹᒁ኱┘ᐹ⚇ὠ⚄ᖹඖᚚ┠௜ࡀᑂ㆟ࡋࡓᕷᮧΏ⯪ሙ୍௳࡞࡝





9 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭຺ᐃᡤ㸭ㅖ⏝≧ 4Ⅼ ៞ᛂ 4ᖺ18683᭶㹼៞ᛂ 4ᖺ18688᭶
຺ᐃᡤෆ࡟࠾ࡅࡿ៞ᛂ 41868ᖺ኱ᆏᚚ⏝ሙ࡟㛵ಀࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊி㒔ᅾఫᙺே࡜ࡢ⏝≧ࠋ
10 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭຺ᐃᡤ㸭ᣏ೉᥃ 14Ⅼᮍ ヲ
຺ᐃᙺᣏ೉᥃ࡢ᭩௜㢮ࠋ
11 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭຺ᐃᡤ㸭ษ⡿Ώ 50Ⅼ ᩥஂ 3ᖺ18631᭶㹼ඖ἞ඖᖺ18644᭶
ษ⡿࣭ᢇᣢ⡿࣭⿕ୗ⡿ࡢཷྲྀΏドᩥࢆ⣬⦞⥛୍࡛ᣓయ࡟ࡋࡓྐᩱ࡛࠶ࡿࠋ
12 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ᡶ᪉ᚚ㔠ዊ⾜㸭㔠㖹ㄳᡶ 33Ⅼ ᩥஂ 3ᖺ18634᭶㹼ඖ἞ඖᖺ18644᭶
ᩥஂ 31863ศࢆඖ἞ඖ1864 ᖺᖺ࡟ᡶ᪉ᚚ㔠ዊ⾜ࡀ⟶㎄ࡋࡓ␃Ᏺᒃ᪉≀᭩ࡢୖி㐨୰ධᩱ຺ᐃドᩥ
୍ᣓࠋ
13 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ᡶ᪉ᚚ㔠ዊ⾜㸭ㅖ஦ᕪᘬ຺ᐃ 25Ⅼ ᮍヲ
⸬ኈ࡬ࡢㅖ⤒㈝ᨭ⤥࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢㅖ஦ᕪᘬ຺ᐃ᭩ࠋ









16 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭⏥ᗓ࣭ዟ⩚ฟර 25Ⅼ ៞ᛂ 4ᖺ18689᭶
⥔᪂த஘ᮇ࡟┿⏣ᐙࠊᯇ௦⸬ࡣࠊ៞ᛂ 41868ᖺ 2᭶ 30᪥࡟⏥ᗓ࡬ฟරࡋࠊ8ࣨ᭶ᚋࡢ 11᭶ 8᪥࡟ᘬ
ୖࡆࡓࠋࡲࡓྠᖺ 4᭶ 19᪥࡟ࡣ㣤ᒣ࡬᥼රࢆฟࡋࠊ⥆࠸࡚ྠ 27᪥࡟㉺ᚋ࡬ฟර࣭㛨 4᭶ 26᪥ࡢᑠ༓
㇂ᡓ࡞࡝ࢆ⤒࡚⚟ᓥࡲ࡛㌿ᡓࡋࠊྠᖺ 10 ᭶ 6 ᪥࡟ᖐఇ௧ࢆฟࡋྠ᭶ 29 ᪥࡟ᖐ⸬ࡉࡏࡓࠋྐᩱࡢከࡃ
ࡣࠊᖐ⸬ᚋ࡟ᡓຌࡸධ㈝ࢆฎ⌮࣭⢭⟬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊᮏ㡯࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ୍௳᪥グࡀ┠㘓 28-
ࡑࡢ 1࡟࠶ࡾࠊ┠㘓 59-ࡑࡢ 6ࠊ┠㘓 86-ࡑࡢ 7ࠊ┠㘓 88-ࡑࡢ 9 㹼┠㘓 90-ࡑࡢ 11㸧࡟ࡶ㛵㐃㡯┠ࡢ
࡯࠿ࠊ⤥⚘㸬ᡭ඘ࡸ㈈ᨻ࡞࡝ࡢ㡯┠࡟ࡶ㛵ಀ᭩㢮ࡀ࠶ࡿ
17 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ィᨻᒁ࣭఍ィ᥃㸭㔠ᮐ࣭㖹ᮐ࣭ᐁᮐ 1Ⅼ ᮍヲ
18 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ィᨻᒁ࣭఍ィ᥃㸭㔠㖹ㄳᡶ 10Ⅼ ᫂἞ 2ᖺ18691᭶㹼᫂἞ 3ᖺ18707᭶
ィᨻᒁࡢ⫋ᤸࡣࠊࠕ㔠✐ࠊฟ⣡ࠊ⤥⚘ࠊ㤫㣗ࠊ⏝ᗘࠊႠ⧋ࠊ≀⏘ࠊၟἲ➼ࠖ࡜࠶ࡾࠊ⸬ෆࡢ຺ᐃ㛵ಀ࡞
࡝࡟㛵ࢃࡿከࡃࡢ㢪᭩ࡀᐤࡏࡽࢀࡿࠋィᨻᒁ࣭఍ィ᥃ࡀᡤ⟶ࡋࡓ㈚ฟ㔠࡞࡝ࡢ㔠㖹ㄳᡶ຺ᐃ᭩ࠋ
19 ඖᯇ௦ᗇ㸭ㅖ⏝≧ 18Ⅼ ᫂἞ 4ᖺ18713᭶㹼᫂἞ 23ᖺ18904᭶
᫂἞ 41871ᖺ 7᭶ 14᪥ᗫ⸬⨨┴࡟ࡼࡾᯇ௦⸬ࡣᗫṆࡉࢀᯇ௦┴ࡀᡂ❧ࠊྠᖺ 11᭶ 20᪥ᯇ௦┴ࡣ㛗





20 ࡑࡢ௚ 2Ⅼ ៞ᛂ 2ᖺ1866
ࡲᩥ᭩⩌
ᖺ ௦ ா࿴ඖᖺ180112᭶㹼᫂἞ 10ᖺ187710᭶
ᩘ 㔞 579Ⅼ
1 ┿⏣ᐙ㸭つᘧ 6Ⅼ ᩥᨻ 10ᖺ18276᭶
⸬୺ࡢỤᡞ࡟࠾ࡅࡿసἲつᐃࢆᕠࡿࡶࡢ࡛ࠊᖥᗓㅖ᭷ྖ࡜ࡢᛂ⟅ᩥ᭩࡜┿⏣ᐙෆ㒊࡛ࡢホ㆟ᩥ᭩ࡀྵ
ࡲࢀࡿࠋሬ➟࡟㛵ࡍࡿၥ࠸ྜࢃࡏࠊㅖ኱ྡᚚᣵᣜࡢᡭ᥍࡛࠶ࡿࠋ
2 ┿⏣ᐙ㸭Ụᡞᒇᩜ 18Ⅼ ᮍヲ
Ụᡞ༡㒊ᆏୗᒇᩜ࡟࠾ࡅࡿㅖ⾜஦࡟㛵ࢃࡿᩥ᭩ࠋ
3 ┿⏣ᐙ㸭Ụᡞᒇᩜ㸭ᒇᩜ᭰ 3Ⅼ ᩥᨻ 12ᖺ182912᭶
ࠕᒇᩜ᭰ ࡣࠖ┿⏣ᐙࡀୗᒇᩜࢆᵓ࠼ࡿ࡭ࡃྲྀࡾ஺ࢃࡉࢀࡓ┦ᑐᒇᩜ᭰࡟㛵ࡍࡿྐᩱ࡛࠶ࡿᩥࠋ ᨻ 31820
ᖺ 5᭶ 16᪥௜࡛ᖥᗓࡢチྍࢆᚓࡓ┦ᑐ࡛᭰ࡣࠊ▼ሙ୺⮃ࡢ῝ᕝᑠᯇ⏫ᣏ㡿ᒇᩜ 200ᆤࢆ┿⏣࡬ࠊ┿⏣
୕ᓮᒇᩜࡢෆ 200 ᆤࢆᯇἼᖾྑ⾨㛛࡬ࠊᯇἼࡢ㉥ᆏ⠏ᆅᣏ㡿ᒇᩜ 252 ᆤࢆ▼ሙ࡬࡜ࠊ୕᪉ᒇᩜ᭰࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏ㡯┠ࡣᩥᨻ 121829ᖺࠊ㇂୰୕ᓮୗᒇᩜ࡜῝ᕝᑠᯇ⏫ᒇᩜ࡜ࡢ┦ᑐᒇᩜ᭰ࡢ㢪᭩࡛࠶ࡿࠋ
4 ┿⏣ᐙ㸭㐨ල࣭᭩┠ 1Ⅼ ᮍヲ
－ 21－
ࡲᩥ᭩⩌
5 ┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭⚃㈡࣭⊩ୖ 2Ⅼ ᮍヲ
┿⏣ᐙᐙᢇ 3ྡ࡟࠶࡚ࡓ⸬౳࡬ࡢ⊩ୖ࣭ᬬ୰ぢ⯙࠸࡟㛵ࡍࡿ᭩㢮ࠋ
6 ┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭ㅖ㔠㖹຺ᐃ 5Ⅼ ᮍヲ
┿⏣ᐙᐙᢇࡀྲྀࡾᢅ࠺ㅖ⤒㈝࡟㛵ࡍࡿドᩥ࣭⏝≧࡞࡝ࠋ
7 ⸬ᨻ㸭໅ᙺ㸭ᚚᡭఏ 2Ⅼ ៞ᛂ 2ᖺ1866
៞ᛂ 21866ᖺ⃰ᕞ࣭ໃᕞᚚᬑㄳᚚᡭఏ㛵ಀྐᩱࠋ
8 ⸬ᨻ㸭ᙺ⫋㸭ᚚ┠ぢ 2Ⅼ ᮍヲ
ᐙ⮧ᐙ╩┦⥆ࡢᚚ┠ぢࡢྡ㠃᭩ࠋ
9 ⸬ᨻ㸭໅᪉㸭グ㘓 1Ⅼ Ᏻᨻ 6ᖺ1859
ᚚ㡸ᡤ㒆ዊ⾜ᯇᮌ᮰᐀⸅ࡀ㏥ᙺࡍࡿᏳᨻ 61859ᖺ 1 ᭶࠿ࡽ 4 ᭶ࡲ࡛ࡢグ㘓ࠕ᪥᪂㘓 ࠖࠋ࡞࠾ࠊ᐀⸅
ࡀᯇᮌ᮰࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊᐶᨻඖᖺࡢ┿⏣ᖾᘯබ஬༑அ㈡࡟࿴ḷࢆᐤࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜ุ࡛᫂ࡋࡓ┿⏣ᐆ≀
㤋ᡤⶶࠋ
10 ⸬ᨻ㸭ᐙ୰㸭㈹⨩ 3Ⅼ ᮍヲ
ᐙ୰ࡢ㈹⨩࡜ࡋ࡚ࡢᒸᔱⲮⶶࠊ⏫⏣※ᕥ⾨㛛࡟㛵ࡍࡿホ㆟᭩㢮ࠋ
11 ⸬ᨻ㸭ᐙ୰㸭ᚚ㈹࣭ㅖ㢪 48Ⅼ ៞ᛂ 3ᖺ18676᭶㹼᫂἞ 4ᖺ18719᭶
୺࡜ࡋ࡚៞ᛂ 31867ᖺᖺศࡢᚚ㈹㛵ಀ᭩㢮ࠋ
12 ⸬ᨻ㸭ᐙ୰㸭ᒇᩜ࣭ᆅᡤ 4Ⅼ ா࿴ඖᖺ180112᭶㹼᫂἞ 2ᖺ186910᭶
ᐙ⮧ᒇᩜᆅᡤ࡟㛵ࡍࡿᩥ᭩ࠋ
13 ⸬ᨻ㸭ㅖᙺ᪉㸭ᚚ␃Ᏺᒃᙺ 1Ⅼ ᮍヲ
ᚚ␃Ᏺᒃᙺᐄࡢ᭩≧ࠋ
14 ⸬ᨻ㸭ㅖᙺ᪉㸭Ỉ㐨ᙺ 2Ⅼ ᮍヲ
Ỉ㐨ᙺ⏝≧࡜Ỉ㐨᪉ᚚ௰㛫ྲྀㄪ᭩ࠋ
15 ⸬ᨻ㸭㒆᪉㸭ᑎ♫㸭ཧユ 1Ⅼ ᮍヲ
16 ⸬ᨻ㸭㒆᪉㸭ᮧ⏫᪉㸭ㅖ㢪᭩࣭ྲྀㄪ 24Ⅼ ኳಖ 4ᖺ18335᭶㹼៞ᛂ 3ᖺ18679᭶
㒆ዊ⾜ᡤ࣭௦ᐁ⟶㎄ࡢ㡿ෆࡢᮧ࡜ᙺᡤ࡜ࡢ㛫ࡢ㢪᭩࡞ࡽࡧ࡟ᙺᡤෆ࡛ྲྀࡾ஺ࢃࡋࡓᩥ᭩࡛ᮧ⏫᪉ࡢ஦
᱌ࢆᢅࡗࡓྲྀㄪ᭩ࠋ
17 ⸬ᨻ㸭㒆᪉㸭⅏ᐖ㸭ᆅ㟈 1Ⅼ ᮍヲ
18 ⸬ᨻ㸭⏥ᗓ࣭ዟ⩚ฟර 6Ⅼ ᮍヲ
࡯16ゎㄝཧ↷ࠋ
19 ⸬ᨻ㸭ㅖ⫋㸭⫋஦᥃㸭ᚚ㈹➼⣭ㄪ 10Ⅼ ᫂἞ 4ᖺ18716᭶
⫋஦᥃ྲྀᢅࡢ⏦Ώ᭩ࠋ௚࡟⫋㘓㛵ಀ࡜⸬ኈࡢᚚ㈹➼⣭ࡢㄪᰝ࡜ㄪᰝ⏝⣬ࠋ
20 ⸬ᨻ㸭ㅖ⫋㸭⚄♫㒆ᨻᒁ࣭Ẹ஦᥃㸭ㅖ㢪᭩࣭ྲྀㄪ 31Ⅼ ᩥ໬ 14 ᖺ1817
⚄♫㒆ᨻᒁ࣭Ẹ஦᥃⟶㎄ࡢ㡿ෆࡢᮧ࡜ᙺᡤ࡜ࡢ㛫ࡢ㢪᭩࡞ࡽࡧ࡟ᙺᡤෆ࡛ྲྀࡾ஺ࢃࡋࡓᩥ᭩࡛ᮧ⏫᪉
ࡢ஦᱌ࢆᢅࡗࡓྲྀㄪ᭩ࠋ




22 ⸬ᨻ㸭ㅖ⫋㸭රᨻᒁ࣭㌷஦ᒁ㸭⏦ୖ᭩࣭ㅖ㢪᭩ 4Ⅼ ᫂἞ 3ᖺ18704᭶
රᨻᒁṊᗜ᪉ᡤ⟶ࡢ኱ᚚ㛛ᚚኴ㰘ᙇ᭰࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⏦ୖ᭩࣭ఛ᭩࡛࠶ࡿࠋ
23 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭㒆ዊ⾜࣭ᚚ຾ᡭඖࠏ㸭ㅖ⏝≧ 36Ⅼ ᘯ໬ 2ᖺ18451᭶
㒆ዊ⾜࡜ᚚ຾ᡭඖࠏࢆව⫋ࡋ࡚࠸ࡿᒸᔱⲮⶶ࣭➉ᮧ㔠஬㑻ᐄࡢ㧗⏣ᗄኴࡢᙜ⏝㔠࣭Ụᡞᚚ⏝㔠࡟㛵ࡍ
ࡿ⏝≧㢮ࠋ






៞ᛂ 2 ࠿ࡽ 4 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ᚚྫྷ࿡ᙺࢆົࡵࡿ∦ᒸᘯேᐄࡢ⸬୺ୖிᚚ౪࡟㛵ࢃࡿᣏ೉㔠ドᩥ࡛࠶ࡿࠋᚚ
ྫྷ࿡ᙺ࡟㛵ࡍࡿᩥ᭩ࡀ┠㘓 51-ࡑࡢ 5ࠊ㈈ᨻ㸭ㅖᙺ᪉㸭ྫྷ࿡ᙺ㸧࡟ࡲ࡜ࡲࡗ࡚ 22 ⥛࠶ࡿࡢ࡛ཧ↷ࡉࢀ
ࡓ࠸ࠋ
27 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ዟྥ຺ᐃ 1Ⅼ Ᏻᨻ 4ᖺ1857
28 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ᚚᩱ⌮ᡤ 1Ⅼ ᮍヲ
29 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ィᨻᒁ࣭఍ィ᥃㸭೉ධ࣭⏝㐩 22Ⅼ ៞ᛂ 4ᖺ18685᭶
຺ᐃᡤ࣭ィᨻᒁࡢ㛵ࢃࡿఀໃ⏫⳥ᒇఏර⾨࠿ࡽࡢ೉ධ㔠➼࡟㛵ࡍࡿ㛵ಀ᭩㢮࡞࡝ࠋ
30 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ィᨻᒁ࣭఍ィ᥃㸭⤥⚘࣭ᡭ඘ 15Ⅼ ៞ᛂඖᖺ186510᭶
ᖺ୙ヲ࡛࠶ࡿࡀࠊ⤥⚘ࡸᡭ඘࡟㛵ࡍࡿ㢪᭩࡞࡝ࠋ
31 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ィᨻᒁ࣭఍ィ᥃㸭ฟᙇ㈝ 13Ⅼ ᫂἞ 2ᖺ18696᭶㹼᫂἞ 2ᖺ186911᭶
᫂἞ 2ᖺࡢฟᙇ⤒㈝ࡢཷྲྀ➼ࡢ᭩㢮ࠋ
32 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ィᨻᒁ࣭఍ィ᥃㸭ㅖ㢪᭩࣭ྲྀㄪ 65Ⅼ ᫂἞ 2ᖺ18698᭶㹼᫂἞ 3ᖺ18704᭶
⸬ෆࡢ຺ᐃ㛵ಀ࡞࡝࡟㛵ࢃࡿከࡃࡢ㢪᭩ཬࡧ㔠㖹຺ᐃ࡟㛵ࡍࡿྲྀㄪ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ᭩㢮ࡶከ࠸ࠋᖺḞᩥ
᭩ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿࠋ
33 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ィᨻᒁ࣭఍ィ᥃㸭㔠㖹ㄳᡶ ჆Ọᖺᮍヲ12᭶㹼᫂἞ 5ᖺ1872
ィᨻᒁ࣭఍ィ᥃ࡀᡤ⟶ࡋࡓ㈚ฟ㔠࡞࡝ࡢ㔠㖹ㄳᡶ຺ᐃ᭩ࠋ
34 ඖᯇ௦ᗇ㸭ㅖ㢪᭩ 52Ⅼ ᫂἞ 4ᖺ18713᭶㹼᫂἞ 10ᖺ187710᭶
᫂἞ 4ᖺ 7᭶ 14᪥ࡢᗫ⸬⨨┴௨ᚋࡢㅖ㢪᭩㢮࡛࠶ࡿࠋᢇᣢ⡿ᨭ⤥ࡢḹ㢪᭩ࡀከࡃࠊᮍᡶ࠸௦㔠ࡢㄳồ
࡞࡝ᵝࠎ࡞㢪ࡀᥦฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
35 ࡑࡢ௚ 3Ⅼ ᩥ໬ 9ᖺ 3᭶1812





ᖺ ௦ ᫂࿴ 7ᖺ177010᭶㹼᫂἞ 7ᖺ18749᭶
ᩘ 㔞 508Ⅼ
1 ⸬ᨻ㸭ㅖᙺ᪉㸭Ỉ㐨᪉㸭ᑎ♫ཧユ 55Ⅼ ኳಖ 4ᖺ18332᭶㹼ኳಖ 10ᖺ1839ᖺ 2᭶
ኳಖ 4㹼 9ᖺࡢỈ㐨ᙺࡢᑎ♫ཧユࡢᚚ౪࡟㛵ࡍࡿᩥ᭩࡛ࠊ⣬⦞⥛࡛ 55Ⅼࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏྐᩱࡣࠊ
Ỉ㐨ᙺࡀᚚ౪ᥞ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ࡟㛵ࢃࡗ࡚ࡢࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᯇ௦ࡢୖỈ㐨ࡢ⟶⌮࠶ࡓࡿỈ㐨ᙺࡢ๓⫋
ࡣࠊ␒᪉ࡀከ࠸࡜࠸࠺ᆏワᬛ⨾ࠊ2004ࠋ
2 ⸬ᨻ㸭ㅖᙺ᪉㸭Ỉ㐨᪉㸭ᒇᩜᆅᨵ 331Ⅼ ᫂࿴ 7ᖺ177010᭶㹼᫂἞ 5ᖺ18724᭶
᫂࿴ 6ᖺ࠿ࡽ᫂἞ 5ᖺ࡟ࢃࡓࡿᯇ௦ᇛୗṊᐙᒇᩜᆅᆤᨵᅗ㠃࡜ᆅᨵ࡟㛵ࡍࡿ⏝≧㢮࡛ࠊ20⥛ 331Ⅼ࡛
࠶ࡿࠋᅗ㠃〇సࡣࠊỈ㐨ᙺ࡜኱ᕤࡲࡓࡣ኱ᕤࡢࡳࡢグྡࡀ࠶ࡿࠋᒇᩜᆅࡢቃሖࡸ⁁࡞࡝ࡀᅗ㠃࡟᭩ࡁ
㎸ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊୖỈ㐨⟶⌮ࡢࡓࡵࡢᅗ㠃࡛࠶ࡿࠋ
3 ⸬ᨻ㸭ㅖᙺ᪉㸭Ỉ㐨᪉㸭Ỉ㐨స஦ 63Ⅼ ᩥ໬ 2ᖺ18059᭶㹼ኳಖ 9ᖺ18388᭶
ᩥ໬ 2ᖺ࠿ࡽኳಖ 9ᖺࡢᯇ௦ᇛୗࡢୖỈ㐨ࡢᘬỈࡸᇼ⁁ࡢస஦ࠊỈ㉁⟶⌮࡟㛵ࢃࡿ⏝≧㢮࡛࠶ࡿࠋ
4 ⸬ᨻ㸭ㅖ⫋㸭⚄♫㒆ᨻᒁ㸭ఏ㤿 1Ⅼ ᫂἞ 3ᖺ18704᭶
5 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭຺ᐃᡤ㸭ㅖ⏝≧ 9Ⅼ ៞ᛂ 4ᖺ1868㛨 4᭶㹼᫂἞ 2ᖺ 18692᭶
຺ᐃᙺࡢ㓇஭ᕷ἞ᵝ࣭Ỉ㔝Ύྑ⾨㛛ᐄࡢᚚ⏝㔠୙㊊࡟㛵ࡍࡿ⏝≧ࠊ኱ᆏᚚ⏝ሙ࡜ࡢ㏦㔠࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⏝
≧ࡀ࠶ࡿࠋ
6 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭຺ᐃᙺ㸭㔠㖹ㄳᡶ 1Ⅼ ៞ᛂ 4ᖺ18683᭶
຺ᐃᙺ࡟㛵ࢃࡿ೉⏝ドᩥ࣭㔠㖹ཷྲྀドᩥ࡛࠶ࡿࠋ




8 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ዟྥ㈥ 2Ⅼ ᮍヲ
9 ඖᯇ௦ᗇ㸭ㅖ㢪᭩ 7Ⅼ ᫂἞ 4ᖺ18713᭶㹼᫂἞ 7ᖺ18749᭶
⏥ᗓ࣭ዟ⩚ฟර࡟㛵ࢃࡗ࡚ࡢ㈥௦㔠࡞࡝㛵ࡍࡿ㛗㔝┴▱஦ᴍᓮᐶ┤⏦ୖ᭩ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡴᩥ᭩⩌
ᖺ ௦ ாಖ 2ᖺ17176᭶㹼᫂἞ 7ᖺ18745᭶
ᩘ 㔞 1,393Ⅼ
1 ⸬ᨻ㸭㒆᪉㸭ྲྀㄪ 3Ⅼ ኳಖ 7ᖺ18368᭶
㒆᪉ྲྀᢅࡢᚚ⏝⣬ୖ⣡್ẁ࡟ࡘ࠸࡚ᥦฟࡉࢀࡓኳಖ 7 ᖺᑠ┙⣬್ẁᘬୗ㢪࡛࠶ࡿࠋ4 ᭶࡟຺ᐃඖࠏࡀ
ᚚ⏝⣬್ẁ❧᭰ఛࢆ⾜࠺ࠋཱྀ⤮ཧ↷ࠋ




3 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ᚚ຺ᐃྫྷ࿡㸭ㅖ㢪 9Ⅼ ᮍヲ
ᡶษ࡜ࡣࠊ㏉㑏ࡢ࡞࠸ᨭᡶ࠸࡛࠶ࡾࠊࡇࡇ࡛ࡣᚚᚐ┠௜࠿ࡽ↏Ⅳᡶษࡢఛ࠸ࡀᚚ຺ᐃྫྷ࿡࡟ฟࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ௚࡟ࠊᚚ㈙≀ᙺࡢㅖရ௦ࡢෆ೉࡟ࡘ࠸࡚ࡢ຺ᐃྫྷ࿡ᙺྲྀᢅࡢᩥ᭩࡛࠶ࡿࠋ
4 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭຺ᐃᡤ㸭ㅖ⏝≧ 2Ⅼ ᐶᨻ 9ᖺ17976᭶㹼ኳಖ 9ᖺ183812᭶
຺ᐃᡤෆࡢ⏝≧࡛ࠊෆ೉࡞࡝࡟㛵ࡍࡿᩥ᭩ࠋ
5 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭຺ᐃᡤ㸭ᚚ㤿㣫ᩱ᥃ 1Ⅼ ኳಖ 7ᖺ183612᭶
6 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭຺ᐃᡤ㸭㔠㖹ㄳᡶ 8Ⅼ ኳಖ 5ᖺ183410᭶㹼៞ᛂ 3ᖺ18673᭶
຺ᐃᡤᢅ࠸ࡢ㔠㖹ㄳᡶ࡟㛵ࢃࡿドᩥ࡛࠶ࡿࠋ
7 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ᚚྫྷ࿡ᙺ㸭㔠㖹ㄳᡶ 47Ⅼ ៞ᛂ 2ᖺ18664᭶㹼៞ᛂ 3ᖺ186712᭶
៞ᛂ 2 ᖺࡢᚚྫྷ࿡ᙺࢆົࡵࡿ∦ᒸᘯேᐄࡢᚚ㈙≀ᡤ㔠㖹ㄳᡶࠊ៞ᛂ 3 ᖺࡢ㊊㍍๭␒࠿ࡽࡢㅖရ௦㔠ㄳ
ᡶ࡟㛵ࢃࡿドᩥ࡛࠶ࡿࠋ
8 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ᡶ᪉ᚚ㔠ዊ⾜㸭㔠㖹ㄳᡶ 10Ⅼ ៞ᛂ 2ᖺ18663᭶㹼ྠ 11᭶
៞ᛂ 2ᖺࡢᚚ㈙≀ᙺᡤࡼࡾࡢୖி㈙≀ᩱ࡟㛵ࡍࡿドᩥ࡛࠶ࡿࠋ
9 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ዟྥ຺ᐃ 747Ⅼ ாಖ 2ᖺ17176᭶㹼ᩥஂ 3ᖺ18633᭶
ாಖ 2ᖺ 2᭶ 29᪥ᮏ୸࣭஧ࡢ୸࣭୕ࡢ୸ࡢ඲↝ᚋࠊ⾲ᚚ⣡ᡞ➼࡛ࡢㅖရ㉎ධࠊ኱ᕤసᩱ࡟㛵ࡍࡿドᩥ
㢮࡛࠶ࡿࠋாಖ 2ᖺ 7᭶࠿ࡽྠ 6ᖺ 11᭶ࡢ኎ୖドᩥࡀࡲ࡜ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
10 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ᚚഃᚚ⣡ᡞ㸭㔠㖹ㅖᡶ 77Ⅼ ୓ᘏඖᖺ1860ṇ᭶㹼ᩥஂඖᖺ18617᭶
୓ᘏඖᖺ 8 ᭶࠿ࡽᩥஂඖᖺ 3 ᭶ࡢᚚഃᚚ⣡ᡞஂಖᴟேࡀ࡜ࡾࡲ࡜ࡵࡓ࿋᭹௦㔠຺ᐃ࡜࢜ࣛࣥࢲ〇᫬ィ
࣭࢔࣓ࣜ࢝➹➼ࡢㅖရ௦㔠ᨭᡶ࠸࡟㛵ࡍࡿᖺḞࡢドᩥ㢮࡛࠶ࡿࠋ
11 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ᚚⲔ㒊ᒇ㸭㔠㖹ㅖᡶ 172Ⅼ ᮍヲ
ᚚⲔ㒊ᒇࡀᢅ࠺ᚚ⏝≀ࡢ຺ᐃドᩥࡢ⣬⦞⥛୍ᣓ࡛ࠊࠕᐃࠖᖖ⏝ရ࡜ࠕ⮫ࠖ⮫᫬⏝࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᖺḞ
࡛࠶ࡿࡀ㓀࣭஻࣭Ꮚࡢᖸᨭࡢศ࡛࠶ࡿࠋ
12 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ᚚෆ⏝㔠࣭ᡭ඘ 7Ⅼ ாಖ 20ᖺ17355᭶
ாಖ 20ᖺࡢᚚෆ⏝㔠 3༓୧࡟㛵ࡍࡿᚚᑠ⣡ᡞ࡬ࡢఛ᱌ࠊ௚࡟ᡭ඘࡟㛵ࡍࡿᩥ᭩ࠋ
13 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ィᨻᒁ࣭఍ィ᥃㸭⸬മ 37Ⅼ ᫂἞ 4ᖺ187111᭶㹼᫂἞ 5ᖺ18728᭶











ᖺ ௦ ඖ⚘ 16ᖺ1703ṇ᭶㹼㹼᫂἞ 14ᖺ18815᭶
ᩘ 㔞 597Ⅼ
1 ⸬ᨻ㸭Ụᡞᒇᩜ㸭ㅖ㢪 1Ⅼ ᩥᨻ 11ᖺ18289᭶
2 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ඖ᪉ᚚ㔠ዊ⾜㸭㡸㔠 28Ⅼ Ᏻᨻ 3ᖺ18562᭶㹼᫂἞ඖᖺ186812᭶
ඖ᪉ᚚ㔠ዊ⾜ࡢྲྀࡾᢅ࠺ᚚ⣡ᡞࡢ㡸㔠㈚ฟ࡟㛵ࡍࡿᏳᨻ 3 ᖺ 12 ᭶㹼᫂἞ඖᖺ 12 ᭶ࡢ⣬⦞⥛୍ᣓドᩥ
࡛࠶ࡿࠋ
3 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ᡶ᪉ᚚ㔠ዊ⾜㸭ᣏ೉㔠 322Ⅼ ඖ⚘ 16ᖺ1703ṇ᭶㹼᫂἞ 2ᖺ18693᭶
ᚚ㔠ዊ⾜ࡢඖ᪉࣭ᡶ᪉ࡢ༊ูࡣࠊாಖ 19ᖺ㸦1734㸧ࡼࡾᐶಖ 3ᖺ㸦1743㸧ࡢ 9ᖺ㛫ࠊศ໬ࡉࢀࠊࡑࡢ
ᚋ୍➃ࡣ෌⤫ྜࡉࢀࡓᚋࠊᐆᬺ 2 ᖺ㸦1752㸧࡟ศ໬ࡋ࡚᫂἞࡟⮳ࡿ┠㘓 90-ࡑࡢ 11 ⿵ㄝ㸧ࠋࡇࡇ࡟཰
㘓ࡋࡓᣏ೉ドᩥࡣࠊඖ⚘ 16ᖺṇ᭶㹼᫂἞ 2ᖺศ࡛࠶ࡿࠋᡶ᪉ᚚ㔠ዊ⾜ࡣࠊㅖ㒊ᒁࡢ⏝ྥ㈝⏝࠾ࡼࡧᐙ
୰࡬ࡢᣏ೉㔠࡜⛠ࡋࡓ୰೉࣭ෆ೉ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢドᩥ㢮ࡢཝᐦ࡞୰೉࣭ෆ೉༊ูࡀᅔ㞴࡛࠶
ࡿࡢ࡛ࠊᣏ೉㔠࡜ࡋࡓࠋඖ⚘ 16ᖺṇ᭶㹼ᐆᬺ 10ᖺ 5᭶ศࡢドᩥ⥛ࡣࠊึᮇࡢᐄඛࡢᙺ⫋ࡣ୙᫂ࡔࡀࠊ
ᐆᬺ 10ᖺ࡟ᡶ᪉ᚚ㔠ዊ⾜㔠Ꮚ⏒ᕥ⾨㛛ࡢྡࡀ࠶ࡿࠋᐆỌ 5ᖺ 3᭶ศࡢᐙ୰ᚚ᝟ᣏ೉㔠ドᩥࡣࠊ⣬⦞⥛
୍ᣓ 2⥛࡛ 98Ⅼ࡛࠶ࡿࠋாಖ 18ᖺ 8᭶㹼ᐆᬺඖᖺ 8᭶ศࡣࠊ44Ⅼ࡛࠶ࡿࠋษ⡿๓೉ࡢࡓࡵᣏ೉㔠ド
ᩥ୍⥛ࡣࠊኳಖ 10 ᖺ 12 ᭶௜࡛ 110 Ⅼ࠶ࡿࠋ௚ࡢᣏ೉ࡢ⌮⏤࡟ࠊᩥᨻ 5 ᖺ᪥ගᚚ౪ࠊி㒔Ᏺㆤワࡵ➼
ࡀ࠶ࡿࠋ
4 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭຺ᐃᙺ㸭ᣏ೉㔠 111Ⅼ ᩥᨻ 9ᖺ182612᭶㹼᫂἞ 14ᖺ18815᭶
຺ᐃᡤෆ࡟࠾ࡅࡿ຺ᐃᙺఀᮾᰤ἞௚ࡢᣏ೉㔠ࠊᩥᨻ 9 ᖺ 12 ᭶㹼 13 ᖺ 12 ᭶ศ⣬⦞⥛୍ᣓ 54 ⅬࠊධᏳ
ර⾨௚ࡢᣏ೉㔠ࠊᩥᨻ 10ᖺ 12᭶㹼୓ᘏඖᖺ 12᭶ศ⣬⦞⥛୍ᣓ 19Ⅼ➼ࡀ࠶ࡿࠋ
5 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭຺ᐃᙺ㸭ᚚ㤿㣫ᩱ 1Ⅼ ኳಖ 7ᖺ183612᭶
6 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ᚚ㡸ᡤ㸭೉ධ࣭⏝㐩 2Ⅼ ᫂἞ඖᖺ186811᭶㹼ྠ 12᭶
7 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ᣏ೉㔠㸭ㅖᙺḹ㢪 45Ⅼ ៞ᛂඖᖺ186512᭶㹼᫂἞ 2ᖺ18692᭶
ᚚ≀᭩࣭ᅾிྑ➹࣭ᚚᚐኈ࣭㊊㍍࠿ࡽࡢᣏ೉㔠ḹ㢪࡛ࠊᖺḞࡀከ࠸ࠋ᫂἞ 2 ᖺࡢ་ᖌ⸆✀ᩱᣏ೉㢪ࡶ
ྵࡴࠋ
8 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ィᨻᒁ㸭ᣏ೉㔠 69Ⅼ ୓ᘏඖᖺ186012᭶㹼᫂἞ 4ᖺ1871ṇ᭶
ᣏ೉㔠࣭ෆ೉ドᩥ࡛࠶ࡿࠋ
9 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ィᨻᒁ㸭⏝ᗘ 18Ⅼ ᫂἞ 3ᖺ18702᭶㹼᫂἞ 4ᖺ1871ṇ᭶
᫂἞ 3ᖺศࡢ⏝ᗘ᪉ᙺᡤ࡟࠾ࡅࡿ⏝⣬㉎ධ㛵ಀ᭩㢮⥛࡛࠶ࡿࠋ
ࡶᩥ᭩⩌
ᖺ ௦ ாಖ 18ᖺ173311᭶㹼᫂἞ 291896ᖺ 3᭶
ᩘ 㔞 1,159Ⅼ
1 ┿⏣ᐙ㸭⑓Ẽ࣭⒪㣴㸭‮἞㸭ᖾᩍ⑓Ẽ୍௳ 52 Ⅼ ჆Ọ 7 ᖺ185411 ᭶㹼Ᏻᨻ 2 ᖺ18553 ᭶
9 ௦⸬୺ᖾᩍࡢ἞⒪࡟㛵ࢃࡿ᭹㒊ᩗ㡰ࡢ㏸␃୰࡟࠾ࡅࡿᚚ㈥ᚚධᩱ᭩㢮୍ᣓ࡛࠶ࡾࠊ჆Ọ 7 ᖺ 11 ᭶㹼
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Ᏻᨻ 2ᖺṇ᭶ࡢศ࡛࠶ࡿࠋ┠㘓 37-ࡑࡢ 2㸧࡟㛵ಀྐᩱࡀ࠶ࡿࡢ࡛ཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
2 ┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭ㅖ㔠㖹຺ᐃ 2Ⅼ ᫂἞ 14ᖺ188112᭶
3 ⸬ᨻ㸭ㅖᙺ᪉㸭␃Ᏺᒃ 20Ⅼ ᩥ໬ 8ᖺ181110᭶㹼჆Ọ 7ᖺ185410᭶
ᩥ໬ 8 ᖺ 10 ᭶㹼ᩥᨻ 3 ᖺ 10 ᭶ࡢ␃Ᏺᒃ㕥ᮌᘺᕥ⾨㛛ᢅ࠸ࡢ᐀㛛ᚚᨵᚚᖺ␒࠿ࡽࡢ᐀㛛ᚚᒆ࡟㛵ࡍࡿ
ཷྲྀ᭩➼࡛࠶ࡿࠋ
4 ⸬ᨻ㸭㒆᪉㸭㒆ዊ⾜㺃ᚚ຾ᡭඖࠏ 32Ⅼ ᐶᨻ 2ᖺ179010᭶㹼჆Ọ 4ᖺ1851ṇ᭶
㒆ዊ⾜ᡤྲྀᢅࡢホ㆟᭩㢮ࡸ㢪᭩࡛࠶ࡿࠋ
5 ⸬ᨻ㸭㒆᪉㸭ᑎ♫㸭ⓑ㫽ᐑ 9Ⅼ ᩥᨻ 6ᖺ1823
ⓑ㫽ᚚ㐲ᚷ௜ᚚ᪋⾜࡛ࡢ㛗ᑑ⪅ㄪᰝ࡟㛵ࡍࡿᑒ⟄ධ୍ᣓᩥ᭩࡛࠶ࡿࠋ
6 ⸬ᨻ㸭㒆᪉㸭ᮧ⏫᪉㸭ㅖ㢪᭩࣭ྲྀㄪ 70Ⅼ ᩥᨻඖᖺ18186᭶㹼ᩥஂ 2ᖺ18622᭶
㡿ෆᮧ⏫᪉࠿ࡽࡢ௦ᐁᡤ࡬ࡢ㢪᭩㢮࡜ྲྀㄪ࡟㛵ࡍࡿ㏉⟅᭩࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
7 ⸬ᨻ㸭㒆᪉㸭ᮧ⏫᪉㸭ᮧࠎㅖᡭᙜ 14Ⅼ ᩥᨻඖᖺ181812᭶㹼ᩥᨻ 2ᖺ186211᭶
㡿ෆᮧ⏫᪉࠿ࡽ௦ᐁᡤ࡬㢪࠸ฟࡢ࠶ࡗࡓ㞴῰⪅ᡭᙜࡸ㛗ᑑ⪅ᡭᙜ࡞࡝ࡢドᩥ࡛࠶ࡿࠋ
8 ⸬ᨻ㸭㒆᪉㸭ᒣᯘ 82Ⅼ ᏳỌ 2ᖺ17735᭶㹼ኳಖ 9ᖺ1838ṇ᭶
㡿ෆᒣᯘࡢぢᅇࡾࠊᆅቃࠊ᳜ᶞࠊ⁽ᮌ࡟㛵ࡍࡿᩥ᭩࡛ࠊ⁽ᮌ᳜ᶞ࡟㛵ࡍࡿ㒆ዊ⾜ᡤ࡛ࡢホ㆟᭩㢮ࡀྵ
ࡲࢀࡿࠋ
9 ⸬ᨻ㸭㒆᪉㸭ᒣᯘ࣭⹸಴ᒣ 43Ⅼ ᩥ໬ 4ᖺ18078᭶㹼៞ᛂ 3ᖺ186711᭶
ᯇ௦ࡼࡾ໭す࡟࠶ࡿすᒣ࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿ⹸಴ᒣࡀᚚ㮚ᒣ࡜࡞ࡾࠊ❧ධࡸఆ᥇࡟㛵ࡋ࡚ࡢᩥ໬ 4ᖺ࡜჆Ọ 2
ᖺࡢ㢪᭩ࠊ៞ᛂ 3ᖺࡢ⹸಴ᚚᯘ↏Ⅳ㢪࡛࠶ࡿࠋ
10 ⸬ᨻ㸭⏥ᗓ࣭ዟ⩚ฟර 5Ⅼ ᫂἞ඖᖺ18687᭶㹼ྠ 10᭶
໭㝣㐨ඛ㗓఍ィ᪉ྲྀᢅࡢ㏻⾜ษᡭ࡛࠶ࡿࠋ
11 ⸬ᨻ㸭ㅖ⫋㸭⚄♫㒆ᨻᒁ࣭Ẹ஦᥃㸭ㅖ㢪᭩࣭ྲྀㄪ 6Ⅼ ᫂἞ 4ᖺ1871ṇ᭶
⚄♫㒆ᨻᒁࡢ⫋ᤸࡣࠊࠕ⸬ෆࠊ♫⚆ࠊ㒆୰ࠊᡞ⡠ࠊ⛒⛯ࠊ㈿ᙺࠊ㥐㏴ࠊᶫ࣭㐨࣭Ỉ฼ࠊ㛤ቧࠊᩍ㣴ࠖ➼
࡛࠶ࡾࠊᡞ⡠࣭㏦⡠ࡢ㢪᭩࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
12 ⸬ᨻ㸭ㅖ⫋㸭ィᨻᒁ࣭఍ィ᥃㸭ㅖ㢪᭩࣭ྲྀㄪ 13Ⅼ ᫂἞ 4ᖺ18712᭶㹼ྠ 5᭶
ィᨻᒁྖ㔠ࡢ⸬ᮐ⣮ኻ࡟㛵ࡋ࡚ࡢḹ㢪᭩㢮ࡀࠊ᫂἞ 4ᖺ 2᭶㹼 5᭶ศ 16Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ
13 ⸬ᨻ㸭ㅖ⫋㸭ᕷᨻᒁ㸭㉚㔠✸㛓 40Ⅼ ᫂἞ 2ᖺ18697᭶㹼ྠ 12᭶
᫂἞ 2ᖺ 7᭶࠿ࡽࡢ⏫ዊ⾜ᡤᢅ࠸ࡢ㉚㔠✸㛓࡛ࠊྠᖺ 11᭶࡟ᕷᨻᚚᙺᡤ࡛ྲྀࡾࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿᩥ᭩࡛࠶
ࡿࠋ
14 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭㒆᪉௦ᐁ 19Ⅼ ᫂἞ඖᖺ186812᭶
㡿ෆ㞴῰ᮧࠎ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᚚ຺ᐃᙺࡢᚚᡶ࡟㛵ࡍࡿヮ㆟⏦ୖ᭩㢮ࡀᑒ⟄୍ᣓ࡛ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓᖺḞᩥ᭩࡛ࠊ
ᚚ௦ᐁぢ㎸᭩㠃ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
15 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭㒆᪉௦ᐁ㸭✀೉ 126Ⅼ ாಖ 18ᖺ173311᭶㹼ாಖ 19ᖺ17348᭶
ாಖ 18ᖺ 11᭶࠿ࡽாಖ 19ᖺ 8᭶ࡢ㛫࡟࠾ࡅࡿ௦ᐁᐄࡢᚚ✀೉฼⢄௦ୖ⣡ᡭᙧ࡛࠶ࡿࠋ
16 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭㒆᪉㸭ᚚ⏝≧ 121Ⅼ ኳಖ 13ᖺ18429᭶㹼៞ᛂ 4ᖺ1868㛨 4᭶
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㒆᪉ᙺᡤෆࡢ⏝≧࡛ࠊኳಖ 13 ᖺ 9 ᭶ࡢᩥᏐ㔠㖟ᘬ᭰ヮ㆟ࠊᖺḞ࡛࠶ࡿࡀ⏥ᕞ⾲࡛ࡢ㖹㈙ୖ➼୍௳᭩
㢮ࠊᚚ཰⣡㒆᪉ᣏ೉㔠㛵㐃᭩㢮➼ࡀ࠶ࡿࠋ
17 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭຺ᐃᡤ㸭ᚚ㤿㣫ᩱ᥃ 48Ⅼ ᐆᬺ 10ᖺ176010᭶㹼᫂἞ 2ᖺ18694᭶
຺ᐃᙺᚚ㤿㣫ᩱ᥃࡟࠾ࡅࡿᚚ㤿㣫ᩱ຺ᐃドᩥ࡛ࠊᐆᬺ 10ᖺ࠿ࡽ᫂἞ 2ᖺ࡛࠶ࡿࠋ
18 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭຺ᐃᡤ㸭✐㢮┦ሙ 25Ⅼ ᫂἞ඖ1868ᖺ 11᭶
຺ᐃᡤ࡛ࡢ❧┦ሙఛ࡛ࠊᇛୗ⏫ᖹᆒ┿⢄࣭そ⢄࣭኱㇋┦ሙࢆྲྀㄪ࡚࠾ࡾࠊ᫂἞ඖᖺศࡀࡲ࡜ࡲࡗ࡚࠸
ࡿࠋ
19 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭຺ᐃᡤ㸭ㅖ㢪 5Ⅼ ኳಖ 61835ᖺ 2᭶㹼៞ᛂ 31867ᖺ 6᭶
຺ᐃᡤྲྀᢅࡢ኱㇋㈙ୖ࡟ࡘ࠸࡚㢪᭩➼ࠋ
20 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭຺ᐃᡤ㸭ㅖ㔠㖹ㄳᡶ 3Ⅼ ኳಖ 81837ᖺ 12᭶
21 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ዟྥ㸭ㅖ຺ᐃ 1Ⅼ ᮍヲ
22 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭⏥ᗓ࣭ዟ⩚ฟර 11Ⅼ ᫂἞ 31870ᖺ 12᭶
⏥ᗓ࣭ዟ⩚ฟරࡢ㈇ᢸ࡟ᣏ೉㔠ࠊ೉ධࡢ㈇ᢸ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ❓≧ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
23 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭⚄♫㒆ᨻᒁ㺃Ẹ஦᥃㸭⏦ୖ᭩㺃ㅖ⏝≧ 42Ⅼ
᫂἞ 31870ᖺ 4᭶㹼᫂἞ 41871ᖺ 12᭶
⚄♫㒆ᨻᒁ࣭Ẹ஦᥃⟶㎄ࡢ㡿ෆࡢᮧ࡜ᙺᡤ࡜ࡢ㛫ࡢ㢪᭩࡞ࡽࡧ࡟ᙺᡤෆ࡛ྲྀࡾ஺ࢃࡋࡓᩥ᭩࡛࠶ࡿࠋ
24 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ィᨻᒁ࣭఍ィ᥃㸭⏦ୖ᭩࣭ㅖ⏝≧ 33Ⅼ
᫂἞ 31870ᖺ 12᭶㹼᫂἞ 41871ᖺ 8᭶
ィᨻᒁ࣭఍ィ᥃ࡀᡤ⟶ࡍࡿㅖ⤒㈝ࡢఛ᭩ࠊᏛᰯᚚಟ᚟ᚚ୰೉ఛ᭩➼ࡀ࠶ࡿࠋ
25 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ィᨻᒁ࣭఍ィ᥃㸭㔠ᮐ࣭㖹ᮐ࣭ᐁᮐ 83Ⅼ
᫂἞ 21869ᖺ 7᭶㹼᫂἞ 41871ᖺ 12᭶
㔠ᮐ࣭㖹ᮐ࣭ᐁᮐࡢᘬ᥮ࠊ㔠ᮐぢᮏࠊ⸬ᮐⓎ⾜࡟㛵ࢃࡿ⏝≧࡛࠶ࡿࠋ
26 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ィᨻᒁ࣭఍ィ᥃㸭ၟἲ♫ᮐ 141Ⅼ ៞ᛂ 41868ᖺ 7᭶㹼᫂἞ 41871ᖺ 2᭶
៞ᛂ 4ᖺ 7᭶࠿ࡽ᫂἞ 4ᖺ 2᭶࡟࠾ࡅࡿၟ♫ᡭᙧᘬ᭰㔠㛵ಀࠊᚚ῭ᛴᡭᙧ࡞ࡽࡧ࡟ၟ♫ᡭᙧࡢྲྀࡲ࡜
ࡵ࡟㛵ࡍࡿホ㆟㛵ಀ᭩㢮⥛➼ࡀ࠶ࡿࠋ
27 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ィᨻᒁ࣭఍ィ᥃㸭ㅖྥ㔠㖹ୖ⣡ 36Ⅼ ᫂἞ 31870ᖺ 6᭶㹼ྠ 11᭶
᫂἞ 3ᖺศࡢୖ⣡㔠㧗ྲྀㄪ࡟㛵ࡍࡿ⣬⦞⥛୍ᣓᩥ᭩ࠋ
28 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ィᨻᒁ࣭఍ィ᥃㸭೉ධ࣭⏝㐩 7Ⅼ ᫂἞ 31870ᖺ 9᭶
᫂἞ 3ᖺศࡢᡯぬ㔠ᕪฟドᩥ࡞࡝⣬⦞⥛୍ᣓᩥ᭩ࠋ
29 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭රᨻᒁ࣭㌷஦ᒁ㸭ㅖ㢪࣭ఛ᭩ 6 Ⅼ ᫂἞ 41871ᖺ 12 ᭶㹼᫂἞ 51872ᖺ 2 ᭶
ᮾி㙠ྎࡼࡾୖ⏣⾲࡬ࡢරჾ㍺㏦⤒㈝࡟㛵ࡍࡿ᭩㢮࡞࡝ࠋ
30 ඖᯇ௦ᗇ㸭ㅖ⏝≧ 33Ⅼ ᫂἞ 41871ᖺ 9᭶㹼᫂἞ 71874ᖺ 1᭶
኱ⶶ┬ࡼࡾၥ࠸ྜࢃࡏࡢᪧ⸬മᖒ࡟㛵ࡍࡿጤ⣽ྲྀㄪࠊඖᯇ௦┴ᶒ኱ᒓᑠ㔝ᛅᨻࡢᅄ఩ᵝᘬㄳ㈇മ➼
ྲྀ∦௜࡟ࡘ࠸࡚ࡢ኱ⶶ┬࡬ฟ㢪➼ࡀྵࡲࢀࡿࠋ
31 ඖᯇ௦ᗇ㸭ㅖ㢪᭩ 26Ⅼ Ᏻᨻ 61859ᖺ 5᭶㹼᫂἞ 71874ᖺ 3᭶
－ 28－
᫂἞ 4ᖺ 7᭶ 14᪥ࡢᗫ⸬⨨┴௨ᚋࡢㅖ㢪᭩㢮࡛࠶ࡿࠋ᫂἞ 5ᖺࠊᯇ௦┴ࡢࠕᪧᯇ௦⸬മ㔠㧗ྲྀㄪ ࠖࠕᪧ
ᯇ௦⸬⏝ᡶ㖹ရࠎᚚୗ㔠அ൤෌᠓㢪ࠖ➼ࡀ࠶ࡿࠋ
32 ඖᯇ௦ᗇ㸭᪂බമྲྀᢅ 5Ⅼ ᫂἞ 101877ᖺ 1᭶㹼᫂἞ 291896ᖺ 3᭶
᪂බമド᭩ྲྀᢅ᪉ఛ᭩㛵ಀ᭩㢮࡛⣬⦞⥛୍ᣓᩥ᭩࡛࠶ࡿࠋ
ࡸᩥ᭩⩌
ᖺ ௦ ᐆỌ 31706ᖺ 12᭶ 29᪥㹼᫂἞ 91876ᖺ 10᭶
ᩘ 㔞 378Ⅼ
1 ┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭ㅖ㔠㖹຺ᐃ 1Ⅼ ᫂἞ 91876ᖺ 10᭶
2 ⸬ᨻ㸭㒆᪉㸭ᑎ♫㸭ᣏ೉⡿㔠 12Ⅼ ᩥᨻ 21819ᖺ㛨 4᭶㹼ᩥᨻ 31820ᖺ 12᭶
Ụᡞ⾲ࡢⰪί㐠㝔ࡢᐟᆓᩱᣏ೉⡿ࡢ༙ῶᨭ⤥࡟㛵ࡍࡿホ㆟᭩㢮࡛ໟ⣬୍ᣓᩥ᭩࡛࠶ࡿࠋ
3 ⸬ᨻ㸭㒆᪉㸭ᮧ⏫᪉㸭ㅖ㢪᭩㺃ྲྀㄪ 79Ⅼ ᏳỌ 91780ᖺ 4᭶㹼៞ᛂ 31867ᖺ 6᭶
4 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ඖ᪉ᚚ㔠ዊ⾜㸭㔠㖹ㄳྲྀ 14Ⅼ ୓ᘏඖ1860ᖺ 11᭶㹼ᩥஂ 31863ᖺ 10᭶
ඖ᪉ᚚ㔠ዊ⾜ᢅ࠸ࡢᚚ೉ධ฼㊊㔠࣭ᚚ⏝㔠ཷྲྀドᩥ࡛࠶ࡿࠋ
5 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭຺ᐃᡤ㸭ᣏ೉᥃㺃ෆ೉᥃ 229Ⅼ ኳ᫂ඖ1781ᖺ 10᭶㹼ᘯ໬ 21845ᖺ 9᭶
ᚚ຺ᐃᡤᣏ೉ᚚ᥃ᚚᙺᡤ࣭ᚚ຺ᐃᡤෆ೉ᚚ᥃ᚚᙺᡤᢅ࠸ࡢ㡿ෆᮧࠎ࠿ࡽࡢドᩥ࡛࠶ࡿࠋ
6 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭຺ᐃᙺ㸭ᚚᩆ⡿᥃ 19Ⅼ ኳಖ 51834ᖺ 12᭶
຺ᐃᡤᚚᩆ⡿᥃࡟࠾ࡅࡿኳಖ 5ᖺ 12᭶ศࡢᣏ೉⡿ୖ⣡᪥ᘏ㢪᭩⥛࡛࠶ࡿࠋ
7 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭຺ᐃᡤ㸭೉ධ࣭⏝㐩 6Ⅼ ᏳỌ 61777ᖺ 12᭶㹼ኳ᫂ 21782ᖺ 12᭶
Ụᡞ㯞ᕸ᪂⏫኱࿴ᒇఀර⾨࠿ࡽࡢ೉ධ㔠࡟㛵ࡍࡿᏳỌ 8ᖺ࠿ࡽኳ᫂ 2ᖺࡢໟ⣬୍ᣓᩥ᭩࡛࠶ࡿࠋ
8 ┿⏣ᐙ㸭ዟྥ㸭ዟྥ㈥ 2Ⅼ ᐆỌ 31706ᖺ 12᭶ 29᪥㹼ᐆỌ 41707ᖺ 12᭶ 29᪥
ᐆỌ 3 ᖺࡢᒸᔱᘺᖹ἞࣭㤿ሙ୚᝷ྑ⾨㛛࣭ᮌෆΎෆᐄࡢᒣ୰⣬ⁿᴘୖ⣡ࡢᖺ㈿㔠ドᩥ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ 3
ྡࡣࠊ┠㘓 37-ࡑࡢ 2㸧࡟ᐆỌᮇࡢዟྥ㈥࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⣬ⁿࡢࡓࡵࡢ㔠㈚௜ࢆ⾜࠸ࠊ⌧≀࡛⣡
௜ࡉࡏࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋᐆỌ 4ᖺศࡶ࠶ࡿࠋ
9 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭⚄♫㒆ᨻᒁ࣭Ẹ஦᥃㸭ఛ᭩ 3Ⅼ ᮍヲ
⚄♫㒆ᨻ๪୺஦ᢅ࠸ࡢ᫂἞ 2ᖺ⚟ᓥᮧᣏ೉㔠࡟㛵ࡍࡿఛ᭩࡛࠶ࡿࠋ
10 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ィᨻᒁ㸭೉ධ࣭⏝㐩 5Ⅼ ᫂἞ 31870ᖺ
ᖭሙ₶ⶶᢅ࠸ࡢ⏫᪉࠿ࡽࡢ⏝㐩㔠࡟㛵ࡍࡿྐᩱࡀྵࡲࢀࡿࠋ
11 ඖᯇ௦ᗇ㸭ㅖ⏝≧ 4Ⅼ ᫂἞ 41871ᖺ 4᭶㹼᫂἞ 51872ᖺ 4᭶
᪤ห┠㘓ᮍ཰㍕ศ
ᖺ ௦ ா࿴ 31803ᖺ 12᭶㹼᫂἞ 131880ᖺ
ᩘ 㔞 146Ⅼ
ࡇࡢ㒊ࡣࠊ᪤ห┠㘓࡟ᮍ཰㍕ཬࡧᩚ⌮୰࡟᪤หྛ㞟࡟㏣ຍࡍ࡭ࡁ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓྐᩱ࡛࠶ࡿࠋ





2 ┿⏣ᐙ㸭ཧ໅࣭ୖி㸭ඖ἞ඖᖺୖி 2Ⅼ ඖ἞ඖ1864ᖺ 6᭶㹼៞ᛂඖ1865ᖺ 6᭶
┠㘓 37-ࡑࡢ 2㸧ࡢᮍ཰㘓ศࠋ
3 ┿⏣ᐙ㸭つᘧ㸭౪❧࣭⾜ิ 1Ⅼ 7᭶ 5᪥
┠㘓 37-ࡑࡢ 2㸧ࡢᮍ཰㘓ศࠋ
4 ┿⏣ᐙ㸭⑓Ẽ࣭⒪㣴㸭‮἞㸭ᖾᩍ⑓Ẽ୍௳ 12Ⅼ ᮍヲ
┠㘓 37-ࡑࡢ 2㸧ࡢᮍ཰㘓ศࠋ
5 ┿⏣ᐙ㸭஺㝿 1Ⅼ ඖ἞ 21865ᖺ 2᭶ 16᪥
┠㘓 37-ࡑࡢ 2㸧┿⏣ᐙ㸭஺㝿㸭.Ⅽᚚ▱஦㸭ۑ៞ᛂ୕ᖺࡢᮍ཰㘓ศࠋ




8 ┿⏣ᐙ㸭㐨ල࣭᭩┠ 11Ⅼ ᩥᨻ 111828ᖺ 11᭶㹼᫂἞ 131880ᖺ
┠㘓 37-ࡑࡢ 2㸧ࡢᮍ཰㘓ศࠋ
9 ⸬ᨻ㸭ᐙ୰㸭⥔᪂〔㈹ 11Ⅼ ᫂἞ 21869ᖺ 3᭶ 13᪥㹼 7᭶ 9᪥
┠㘓 37-ࡑࡢ 2㸧ࡢᮍ཰㘓ศࠋ
10 ⸬ᨻ㸭ㅖᙺ᪉㸭㒆ዊ⾜ᡤ 3Ⅼ ჆Ọඖ1848ᖺ
┠㘓 28-ࡑࡢ 1᪥グ㸭㒆ዊ⾜᪥グ㸭㒆᪉᪥グࡢᮍ཰㘓ศࠋ
11 ⸬ᨻ㸭ㅖᙺ᪉㸭Ỉ㐨᪉ 9Ⅼ ኳಖ 91838ᖺ 5᭶㹼 9᭶ 14᪥
┠㘓 28-ࡑࡢ 1⸬ᨻ㸭ᬑㄳ㸭Ỉ㐨ࡢᮍ཰㘓ศࠋ
12 ⸬ᨻ㸭ㅖᙺ᪉㸭Ꮫᰯᠱ 2Ⅼ ᮍヲ
┠㘓 40-ࡑࡢ 3⸬ᨻ㸭Ꮫⱁ࣭Ꮫᰯ㸭Ꮫᰯࡢᮍ཰㘓ศࠋ
13 ⸬ᨻ㸭㒆᪉㸭⅏ᐖ㸭ᒃᏯ↝ኻᒆ 1Ⅼ ៞ᛂ 31867ᖺ 4᭶
┠㘓 28-ࡑࡢ 1⸬ᨻ㸭⅏ᐖ㸭ⅆ⅏㸭ᒃᏯ↝ኻᒆࡢᮍ཰㘓ศࠋ
14 ⸬ᨻ㸭㒆᪉㸭ᮧ⏫᪉㸭ㅖ㢪᭩࣭ྲྀㄪ 14Ⅼ ᩥᨻ 71824ᖺ 2᭶㹼᫂἞ඖ1868ᖺ 11᭶
15 ⸬ᨻ㸭㒆᪉㸭ᐟ᪉ 3Ⅼ ៞ᛂ 31867ᖺ 4᭶
16 ⸬ᨻ㸭ㅖᒁ㸭ᐁ⤥ㄪ 2Ⅼ ᫂἞ 41871ᖺ 12᭶
17 ⸬ᨻ㸭ㅖᒁ㸭⚄♫㒆ᨻᒁ࣭Ẹ஦᥃㸭ㅖ㢪᭩࣭ྲྀㄪ 11Ⅼ ᫂἞ 51872ᖺ 5᭶㹼ྠ 11᭶
18 ⸬ᨻ㸭ㅖᒁ㸭රᨻᒁ࣭㌷஦ᒁ㸭⏦ୖ᭩࣭ㅖ㢪 13Ⅼ ᫂἞ 41871ᖺ 7᭶㹼ྠ 9᭶
19 ⸬ᨻ㸭ㅖᒁ㸭රᨻᒁ࣭㌷஦ᒁ㸭Ṋჾᣏ೉ 1Ⅼ ᫂἞ 31870ᖺṇ᭶
20 ⸬ᨻ㸭ㅖᒁ㸭┘ᐹᒁ㸭⏦ୖ᭩ 1Ⅼ ᫂἞ 41871ᖺ 8᭶
21 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭㒆ዊ⾜࣭ᚚ຾ᡭඖࠏ㸭ㅖ⏝≧ 10Ⅼ
ᩥᨻ 101827ᖺ 3᭶㹼Ᏻᨻ 41857ᖺ 11᭶
22 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭຺ᐃᡤ㸭ᚚ⏝≧ 5Ⅼ ᮍヲ
－ 30－
23 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ᣏ೉㔠㸭⧞ᘔ㔠 1Ⅼ ா࿴ 31803ᖺ 12᭶
24 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭⸬മฎศ㸭኱ᆏᚚ⏝ሙ 1Ⅼ ᮍヲ
25 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭⤥⚘࣭ᡭ඘ 1Ⅼ ᮍヲ
26 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ᨻ஦ᡤ࣭⫋஦᥃㸭ㅖ⏝≧ 1Ⅼ ᮍヲ
27 ⸬ᨻ㸭㈈ᨻ㸭ィᨻᒁ࣭఍ィ᥃㸭⏦ୖ᭩࣭ㅖ⏝≧ 21Ⅼ



















































































᭦⣭ᇰ⛉ᆅ᪉ㄅ ㏆ୡ⦅ୗࡢゎㄝ࡟ࡼࢀࡤࠊඖ࿴ 21316ᖺࠊᒾᇛ㈆㝯㡿ࠊྠ 8 ᖺ௝▼Ặୖ⏣㡿ࠊ
ᐆỌ 3㸦1706㸧ᖺᯇᖹẶୖ⏣㡿ࠊாಖ 2㸦1717㸧ᖺᖥᗓ㡿ࠊྠ 15 ᖺሷᓮ᪝ᮏ▱⾜ᡤᨭ㓄࡜࡞ࡾ᫂἞࡟⮳
ࡿࠋ᫂἞ 8㸦1875㸧ᖺࠊཎᮧ㣕㡿ᆅᅾ໭ཎࢆྜేࡋࠊྠ 22 ᖺཎᮧ࡜ྜేᚋ࡟୰ὠᮧ࡜࡞ࡗࡓࠋாಖ 16
ᖺࡢ௒஭ᮧ㎰Ẹᵓᡂࡣᡞᩘ 150ࠊேᩘ 771 ேࠊ࠺ࡕ⏨ 411 ேࠊዪ 360 ே࡛ࠊ஬ே⤌ࡣᮏⓒጣ 87 ㌺ࡀ 16
⤌࡟⦅ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᮧ㧗ࡣ㸪ࠕ៞㛗ᡴ❧ᖒ ࠖࠕṇಖ᭩ୖ ࠖࠕඖ⚘㒓ᖒࠖ࡜ࡶ࡟ 1,112▼వ㸪ࠕኳಖ㒓ᖒ ࠖࠕᪧ
㧗ᪧ㡿ࠖ࡜ࡶ࡟ 1,141▼వࠋᐆỌ 3ᖺࡢᅄࢣᮧᕪฟᖒ෗㸦ୖ⏣⸬ᮧ᫂⣽ᖒ㸧࡟ࡼࢀࡣ㸪ᙜᮧศࡢᐙᩘ 121
࣭ேᩘ 519㸦⏨ 282࣭ዪ 236࣭ฟᐙ 1㸧㸪స≀ࡣ✄㸦ရ✀Ọᴦ࣭ࡇࡰࢀ㸧࣭ ኱㯏࣭ᑠ㯏࣭↮ⲡ㸪㤿 33㸪㒓ⶶ 1㸪
㓇ᒇ 1㸪㕲Ⅴ⊟ᖌ 9㸪㤿႞ 1࡛࠶ࡿࠋᖺ㈉ࡣாಖ 3ᖺ࡟ࡣ 513▼వࠊᑠ≀ᡂ㥖㐠ୖ㔠 1୧࣭Ọ 104ᩥࠊ⬌
㯞㐠ୖỌ 110ᩥࠊỤᡞワኵ⤥ 1୧ 2ศ࣭Ọ 99ᩥࠊᚚ఍ᡤワኵ⤥Ọ 110ᩥࠊ⊟ᖌ㕲◙ 8࡛࠶ࡿࠋ





1㸬┿⏣ᐙ㸭ἲᘧ 3Ⅼ Ᏻᨻ 5ᖺ18584᭶ 12᭶㹼኱ṇ 14ᖺ1925
ࡇࡇࡢࠕἲᘧࠖ2෉ࡣࠊ࡯ࡰྠෆᐜ࡛࠶ࡿࠋణࡋࠊ᮲┠ᩘࡀᐤ 1ࡣ 48᮲ࠊᐤ 2࡟ࡣ 49᮲࡜ 1᮲ࡀ
ຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᐤ 2ࡣἙཎṇㄨ⌮ຓࡀࠊࠕᖾ㈏බᚚ௦ᚚไᐃࢽࢩࢸᖾᩍබᚚ௦ࣚࣜᖾẸබᚚ௦⸬
⡠ᚚ㏉ୖᙜ᫬㎾᪋⾜ࢭࣛࣞࢱࣝࣔࣀᨻ஦ᡤഛ௜ࢼࣝࣔࣀࣤṇㄨ෗⨨ࡃࠖ࡜᭩෗ࡢ┠ⓗࢆグࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᯇ௦⸬⸬ೃཬࡧᐙ୰ࡢ൤ᘧ㺃♩൤ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᏳᨻ 5 ᖺࡢ㑇඾ࡣࠊ9 ௦⸬୺┿⏣ᖾᩍࡀ᭩࠸
ࡓࡶࡢ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊࡇࡇ࡟཰ࡵࡓࠋ




3㸬┿⏣ᐙ㸭ᚚ⏝ᡤ 5Ⅼ ៞ᛂ 21866ᖺ 9᭶
つᘧ㺃ḟ➨ࢆྖࡿᚚ⏝ᡤࡢᩥ᭩ࡣࠊᚚᡭチᩥ᭩࡜ྠᵝࡢ⌮⏤࡛ࡲ࡜ࡵࡓࠋ
4㸬┿⏣ᐙ㸭ゐฟ࣭ᚚ㐩 12Ⅼ ᘏா 2ᖺ1745㹼᫂἞ 2ᖺ186910᭶
－ 34－
ᖥᗓࡢゐ␃ࠊ⸬ෆࡢ㐩㺃ᙇ⣬㈞࡞࡝ࢆ㓄ࡋࡓࠋ
5㸬┿⏣ᐙ㸭┦⥆ 31Ⅼ ୓἞ 2ᖺ1659ṇ᭶㹼኱ṇ 2ᖺ19131᭶
⸬୺࡞ࡽࡧ࡟ᐙ᪘ࡢᐙ╩┦⥆࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
6㸬┿⏣ᐙ㸭㣴Ꮚ 28Ⅼ ᐆᬺ 11ᖺ1761㹼ᐶᨻ 12ᖺ18008᭶
┿⏣ᐙࡣࠊ㣴Ꮚ࡟ࡼࡿᐙ╩┦⥆ࡀ┦ḟ࠸࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ㣴Ꮚ⦕⤌࡞࡝ࡢ⤒⦋࡟㛵ࡍࡿྐᩱ࡛࠶ࡿࠋ
7㸬┿⏣ᐙ㸭ᐁ఩ 6Ⅼ ኳ᫂ 3ᖺ1783 12᭶㹼ᩥ໬ 13ᖺ181612᭶
ᐁ఩࡟㛵ࡍࡿཱྀᐉ᱌࣭ᐉ᪨࣭఩グཬࡧᅄ఩㸦ᅄရ㸧௨ୖ࡟᪼ླྀࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢ୍௳ࢆ࠾࠸ࡓࠋ
8㸬┿⏣ᐙ㸭໅ᙺ 57Ⅼ ඖᩥ 5ᖺ1740㹼᫂἞ 2ᖺ1869
ᖥᗓ࡟ᑐࡍࡿ኱ྡ࡜ࡋ࡚ࡢ໅ࡵ࡜ࡋ࡚ࡢ౪ዊࠊ⪁୰໅᪉౛᭩ࠊᚚᡭఏࠊᾏ㜵࡟㛵ࡍࡿࡶࡢࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋ
9㸬┿⏣ᐙ㸭ᐁ఩㸫᫂἞௨㝆 50Ⅼ ᫂἞ 4ᖺ18717᭶㹼኱ṇ 3ᖺ19147᭶
᫂἞௨㝆ࡢᐁ఩࡟㛵ࡍࡿྐᩱ࡛࠶ࡿࠋ
10㸬┿⏣ᐙ㸭⫋ົ 11Ⅼ ᫂἞ 15ᖺ18827᭶㹼᫛࿴ 8ᖺ193310᭶
᫂἞௨㝆ࡢ⫋ົ࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
11㸬┿⏣ᐙ㸭፧ጻ 77Ⅼ ᏳỌ 6ᖺ1777㹼᫂἞ 42ᖺ190912᭶
⸬୺፧ጻཬࡧጲ᪉ࡢ፧ጻ൤ᘧ࡟㛵ࡍࡿྐᩱ࡛࠶ࡿࠋᐶᨻᮇࡢ፧♩൤ᘧྐᩱࠊ㈆ጲࡢ፧♩ྐᩱࡀ୍௳࡜
ࡋ࡚ࡲ࡜ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
12㸬┿⏣ᐙ㸭ㄌ⏕࣭ඖ᭹ 18Ⅼ ᫂࿴ 9ᖺ1772㹼᫂἞ 17ᖺ18847᭶
┿⏣ᐙ࡟࠾ࡅࡿㄌ⏕࣭ඖ᭹࡟㛵ࡍࡿྐᩱ࡛࠶ࡿࠋ
13㸬┿⏣ᐙ㸭⑓Ẽ࣭⒪㣴 24Ⅼ ኳ᫂ 9ᖺ1789ṇ᭶㹼ᩥஂ 3ᖺ1863
┿⏣ᐙ࡛ࡢᐙேࡢ⑓Ẽ࣭⒪㣴࡟㛵ࡍࡿྐᩱ࡛ࠊ‮἞ࡢ⒪㣴ࢆྵࡵࡓࠋ
14㸬┿⏣ᐙ㸭ᚷ᪥࣭⢭㐍᪥ 2Ⅼ ᩥᨻ 11ᖺ1828㹼៞ᛂ 4ᖺ18689᭶
Ṕ௦ᙜ୺ࡢᚚ⢭㐍஦ࡢグ㘓ࢆ཰ࡵࡓࠋ




17㸬┿⏣ᐙ㸭᭩≧㸭┤᭩ 41Ⅼ ᐆᬺ 6ᖺ17566᭶㹼៞ᛂ 2ᖺ18669᭶
⸬୺ࡢ┤᭩ࡢ෗ࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋ⸬୺┤᭩ࡣࠊ┿⏣ᐙ㸭᭩≧㸭᭩≧୍ᣓࡸ┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭┿⏣ᐙ᭩≧㢮୍
ᣓ࡟ࡶྵࡲࢀࡿࡢ࡛ࠊཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
18㸬┿⏣ᐙ㸭᭩≧㸭᭩≧୍ᣓ 190Ⅼ ாಖ 18ᖺ17336᭶㹼᫛࿴ 25ᖺ19503᭶
┿⏣⸬୺ཬࡧぶ᪘⦕⪅࡜ࡢ᭩≧ࡀࡲ࡜ࡲࡗ࡚ಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊᩒ࠼࡚ศ๭ࡏࡎ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ
19㸬┿⏣ᐙ㸭᭩≧㸭⊩ୖᩥ᭩ 3Ⅼ ᫂἞ 9ᖺ187610᭶
᫂἞ 9ᖺ࡟⸬ኈሐΎ༑㑻ࡀᐙᗣᚚෆ᭩ࢆ┿⏣ᐙ࡟⊩ୖࡋࡓᩥ᭩࡛࠶ࡿࠋࠕ㛗㔝┴ᐆࠗ┿⏣ᐙᩥ᭩࠘ࡢᇶ
♏ⓗ⪃ᐹ̿ὶධᩥ᭩࡟ࡘ࠸࡚ࠖཎ⏣࿴ᙪࠊ1997㸧ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
20㸬┿⏣ᐙ㸭ዟྥ 48Ⅼ ᐶᨻ 5ᖺ1793㹼᫂἞ 15ᖺ18821᭶
－ 35－
⸬୺ࡢኵேࡸᏊዪ࡟㛵ࡍࡿྐᩱ࡛ࠊዟྥࡁ㈥࠸࡟㛵ࡍࡿྐᩱࡶྵࡵࡓࠋ
21㸬┿⏣ᐙ㸭ᩥⱁ㸭ḷ㐨 12Ⅼ ᩥ໬ඖᖺ1818ṇ᭶㹼᫂἞ 22ᖺ1889
⸬୺ࡸࡑࡢኵேࠊᏊዪࡢḷ㐨࡟㛵ࡍࡿྐᩱ࡛࠶ࡿࠋ஭ୖᩄᖾ◊✲௦⾲ࡢࠗ㏆ୡ୰࣭ᚋᮇᯇ௦⸬┿⏣ᐙ
௦ࠎࡢ࿴ḷ࣭ತㅊ࣭₎リᩥཬࡧㅖⱁ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࠘ࡀヲࡋ࠸ࡢ࡛ཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
22㸬┿⏣ᐙ㸭ᩥⱁ㸭㤶㐨 20Ⅼ ᐆᬺ 12ᖺ1762㹼ᏳỌ 6ᖺ17777᭶
㤶㐨᭩ཬࡧ㤶ᮌ⿄࡛࠶ࡿࠋ
23㸬┿⏣ᐙ㸭ᩥⱁ㸭ㅖⱁ 30Ⅼ ᩥ໬ 9ᖺ18129᭶ 21᪥㹼᫂἞ 22ᖺ1889
⸬୺ࡸࡑࡢኵேࠊᏊዪࡢᵝࠎ࡞ⱁ㐨࡟㛵ࡍࡿྐᩱ࡛࠶ࡿࠋ
24㸬┿⏣ᐙ㸭ᩥⱁ㸭ḷ㐨࣭ㅖⱁ୍ᣓ 719Ⅼ ᏳỌ 8ᖺ1779᫓ྜྷ㎮㹼᫂἞ 20ᖺ188711᭶
⸬୺ࡸࡑࡢኵேࠊᏊዪࡢ୺࡟ḷ㐨࡟㛵ࡍࡿ▷෉ࡸḷ✏ࡀࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊ୍ᣓࡢࡲࡲ࡟㓄ࡋࡓࠋ
⟥㆕ࡸ᭩⏬࡞࡝ᵝࠎ࡞ࡶࡢࡀྵࡲࢀࡿࠋ
25㸬┿⏣ᐙ㸭ᩥⱁ㸭᭩⏬୍ᣓ 20Ⅼ ᢎᛂ 3ᖺ1654㹼᫂἞ 42ᖺ190912᭶
⸬୺ࡸࡑࡢኵேࠊᏊዪࡢ᭩⏬ࡢࡲ࡜ࡲࡾ࡛ࠊᣅᮏࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
26㸬┿⏣ᐙ㸭ᩥⱁ㸭෗ᮏ࣭᭩⡠୍ᣓ 97Ⅼ ாಖ 20ᖺ17353᭶㹼᫛࿴ 26ᖺ195112᭶
ḷ㐨ࡑࡢ௚ࡢ෗ᮏ࣭᭩⡠࡛࠶ࡿࠋ
27㸬┿⏣ᐙ㸭ᩥⱁ㸭෗ᮏ࣭᭩⡠ 265Ⅼ ᢎᛂ 4ᖺ1655㹼኱ṇ 13ᖺ192410᭶
ࠕ㏆ୡㄝ⨾ᑡᖺ㘓ࠖࡀ᱒〇៛㈎ᮏ⟽࡜࡜ࡶ࡟ྵࡲࢀࡿࠋ
28㸬┿⏣ᐙ㸭ᩥⱁ㸭෗┿ 5Ⅼ ᮍヲ
29㸬┿⏣ᐙ㸭⸬ᨻ㸭㡿ෆྲྀ⥾ 6Ⅼ ᐶᩥ 7ᖺ1667㹼ᩥ໬ 8ᖺ1811
ᐶᨻඖᖺ㹼ᩥ໬ 8ᖺࡢᯇ௦⸬㡿ෆᒣ᪉࣭㔛᪉࣭ᒣ㔛⥲ேᩘ࣭ቑῶேᩘࡢ᭩␃ࠕᚚ㡿ศேᩘ ᖒࠖࡀ࠶ࡿࠋ




32㸬┿⏣ᐙ㸭⸬ᨻ㸭ᐇ㘓 2Ⅼ ாಖ 6ᖺ1721
ࠕ┿ᖖ㝔ᵝᚚ᪼㐍グࠖ┿⏣ᖾ㐨ࠊࠕឤᛂᐇグ ᏶ࠖ┿⏣㈏㐨ࡢ 2෉ࠋ
33㸬┿⏣ᐙ㸭⸬ᨻ㸭᪥グ㸫ᐙ⪁ 6Ⅼ ᏳỌ 4ᖺ1775~ኳ᫂ 8ᖺ1788
┿⏣ᐙ࡟࠾࠸࡚ࠊᐙ⪁ᮃ᭶἞㒊ᕥ⾨㛛⾜ᗈࡢ⚾⏝᪥グࠕ⮬ぬࠖ5 ෉ࠊࠕ┿ᖖ㝔ᵝᚚ௦ ᚚᙺ᪉␃᭩෗ࠖ
ࡀᥞ࠼࡚ಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊᮃ᭶┘≀㔜ᩍࡢ⚾⏝᪥グࡶ㓄ࡋࡓࠋ
34㸬┿⏣ᐙ㸭⸬ᨻ㸭᪥グ㸫ᚚ┠௜ 7Ⅼ ᐆᬺ 7ᖺ1757㹼ᩥ໬ 7ᖺ1810
35㸬┿⏣ᐙ㸭⸬ᨻ㸭᪥グ㸫ᚚỈ㐨᪉ 2Ⅼ ᩥᨻ 2ᖺ1819㹼ᩥᨻ 3ᖺ1820
36㸬┿⏣ᐙ㸭⸬ᨻ㸭᪥グ㸫᭩ᢤ࣭⧞ฟ 18Ⅼ ୓἞ 3ᖺ1660㹼᫂἞ 4ᖺ18718᭶
⾲⣬ࡀ⹸ᦆ࡟ࡼࡿḞᦆࡀࡦ࡝ࡃุㄞࡀ㞴ࡋ࠸ࠕ᪥グ⧞ฟ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ᪥グ⧞ฟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᯇ௦⸬ᗇ࡜
グ㘓ࠊ1998ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
37㸬┿⏣ᐙ㸭⸬ᨻ㸭᪥グ㸫ㅖ⫋ 14Ⅼ ᫂἞ 2ᖺ186910᭶㹼᫂἞ 4ᖺ18718᭶
－ 36－
ᚚ⮃␒࣭ィᨻᒁ࣭⸬ᗇ࣭㌷஦ᒁࡢ᪥グ࡛࠶ࡿࠋ
38㸬┿⏣ᐙ㸭⸬ᨻ㸭㒆᪉ 7Ⅼ ᐆᬺ 10ᖺ17606᭶㹼ኳಖᖺ㛫 1830~1844
⸬ᨻ࡟࠾ࡅࡿ㒆᪉ࡢྐᩱ࡛࠶ࡿࠋ
39㸬┿⏣ᐙ㸭⸬ᨻ㸭㈈ᨻ 28Ⅼ ாಖ 17ᖺ173210᭶㹼᫂἞ 2ᖺ1869
჆Ọ 5ᖺࠕᚚ཰⣡ᚚྲྀ⟠ࢆ௨Ụᡞᚚᅾᡤᚚධᩱㄳᡶᚚ✚ ࠖࠕᚚ཰⣡அእྥࠎᚚవ៞ୖ⣡㔠ᚚ✚ࠖࡸ
Ᏻᨻ 3.4 ᖺࠕᚚẊྥᚚᬑㄳࢽ௜ ᘓල㢮ᚚධ⏝ᚚ຺ᐃᖒ ࠖࠕᚚẊྥᚚᬑㄳࢽ௜ ኍஅ๭㍈᪉ᚚධᩱᚚ຺
ᐃᖒࠖ➼ࢆ཰ࡵࡓࠋ
40㸬┿⏣ᐙ㸭⸬ᨻ㸭ㅖ⫋㸭⌮஦ 7Ⅼ ᫂἞ 2ᖺ186912᭶㹼᫂἞ 3ᖺ1870ṇ᭶
ᨻ஦ᡤ⌮஦࡟ࡼࡿࠕᚚᕸ௧␃ ࠖࠕ᪥グࠖ㢮࡛࠶ࡿࠋ
41㸬┿⏣ᐙ㸭⸬ᨻ㸭ㅖ⫋ 25Ⅼ ᫂἞ 2ᖺ1869㹼᫂἞ 4ᖺ187111᭶
᫂἞ 2ᖺ௨㝆ࡢᨻ஦ᡤࠊẸ஦᪉ࠊᏛᨻᒁࠊ㌷஦ᒁ࡞࡝ࡢྐᩱ࡛࠶ࡿࠋ
42㸬┿⏣ᐙ㸭⸬ᨻ㸭ᐙ୰ 2Ⅼ ᐶᨻ 10ᖺ1798㹼ᘯ໬ 5ᖺ1848
〔㈹࡟㛵ࡍࡿࠕฟ⢭ᚚ〔⿕ୗ≀ᖒࠖࢆ࠾࠸ࡓࠋ
43㸬┿⏣ᐙ㸭ᐙᨻ㸭ᐙ⠊ 1Ⅼ ᮍヲ
┿⏣ᐙࡢࠕᐙ⠊ⲡ᱌࠘1෉࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ᮲┠࡟ࡣ 1.ᐙカ 2.ᐙ୺ 3.ᐙ╩┦⥆⥅ᢎཬ㌟ศ 4.ఫᡤཬ቎ᆅ
5.ᐙ⏘ 6.ᐙ⫋ 7.఍ィ 8.ᐙᨻ఍㆟ࡢ㡯ࡀ❧࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
44㸬┿⏣ᐙ㸭ᐙᨻ㸭ᐙᨻ఍㆟࣭ホ㆟ဨ఍㆟ 12Ⅼ ኱ṇ 6ᖺ1917㹼᫛࿴ 12ᖺ1937
኱ṇ 6㹼 8ᖺࡢࠕホ㆟ဨ఍Ỵ㆟㘓 ࠖࠕぶ᪘఍Ỵ㆟㘓 ࠖࠕᯇ௦ᚚู㑰 ᚚ┦ㄯᙺ఍㆟᪥ㄅࠖࢆ཰ࡵࡓࠋ
45㸬┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭ᐙ⫋㞠⏝ 7Ⅼ ᫂἞ 5ᖺ1872㹼኱ṇ 7ᖺ1874
ᐙ⫋࡛࠶ࡿᐙ௧ᐙᢇ➼㞠ேࡢ㞠⏝࡟㛵ࡍࡿ᭩㢮࡛࠶ࡿࠋࠕ᭶⤥ᖼ‶ᖺ㈨㔠஺௦ᖼᚚ⏝❧ᖐᚚᡭ඘ᚚ㈹ᚚ
㞠௵࿨⾲ᐃ๎ࠖ࡟ࡣࠊṔ௵ࡢᐙ௧࣭ᐙᢇ➼ࡢ㞠ேࡢẶྡ࣭ᑵ௵ᮇ㛫ࡢグ㍕ࡀ࠶ࡿࠋ
46㸬┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭㐨ල࣭ᩥ᭩⟶⌮ 119Ⅼ ඖ࿴ 2ᖺ1616㹼᫛࿴ 11ᖺ193612᭶
ᮏ┠㘓ࡢࠕ┿⏣ᐙᩥ᭩ࡢఏ᮶࡛ࠖ♧ࡋࡓ᫂἞࣭኱ṇ㺃᫛࿴ᮇࡢㅖ㐨ල㢮࡜᭩⡠ࠊ⸬ᗇᩥ᭩ࡢ⟶⌮࡟㛵ࡍ
ࡿ┠㘓࡜グ㘓ࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋ
47㸬┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭ඖᯇ௦ᗇ 47Ⅼ ᫂἞ 4ᖺ1871㹼᫂἞ 18ᖺ1885
ᗫ⸬⨨┴ᚋࠊᐙ⫋ࡀᙺົୖ⟶⌮ࡋࡓ࡜࡜ࡽ࠼࡚ࠊᯇ௦ᗇ᫬௦ࡢᕸ௧࣭ᕸ࿌␃ࠊ㐍㐩࣭㢪ᒆ␃ࠊ⸬മฎ
ศ᭩㢮࡞࡝ࢆ࠾࠸ࡓࠋ
48㸬┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭ඖᯇ௦ᗇ㸫ᕸ࿌ 12Ⅼ ᫂἞ 4ᖺ1871ṇ᭶㹼᫂἞ 12ᖺ1879
୺࡜ࡋ࡚᫂἞ 4ᖺࡢᐙᢇ࣭┘ᐹ࣭Ꮫᰯ㺃㌷஦ᡤ⟶ࡢࠕᕸ࿌␃࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
49㸬┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭ᪧ⮧⤥⚘࣭ᚚ㈹ 22Ⅼ ᫂἞ 6ᖺ1873㹼᫂἞ 22ᖺ188912᭶
᫂἞ 8ᖺࡢࠕᚚ㈹ㄪࠖ5෉ࠊィᨻᒁᗢົ᥃ࡢࠕ୰೉㔠ඖᖒࠖ4෉ࡀࡲ࡜ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
50㸬┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭ㅖ㢪᭩ 45Ⅼ ᫂἞ 4ᖺ1871㹼᫛࿴ 6ᖺ1931
┿⏣ᐙ࡬ࡢ㢪᭩ࡢ୰࡛ࠊᐙ௧㺃ᐙᢇࢆᐄඛ࡜ࡍࡿᵝࠎ࡞ḹ㢪᭩࡞࡝ࢆ཰ࡵࡓࠋ






53㸬┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭㈚㈝⏕ 13Ⅼ ᫂἞ 32ᖺ1899㹼኱ṇ 8ᖺ1919
┿⏣ᐙ࡟ࡼࡿ⫱ⱥ⤌⧊ࡢ㈚㈝⏕㛵ಀ᭩㢮࡛࠶ࡿࠋ
54㸬┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭♫ᑎ 148Ⅼ ኳಖ 3ᖺ1832㹼᫛࿴ 13ᖺ1938
⳶ᥦᑎ࡛࠶ࡿ㛗ᅜᑎ࡬ࡢᐤ௜➼࡟㛵ࡍࡿ᭩㢮ࡸ┿⏣⚄♫ࠊⓑ㫽⚄♫ࡢ⚍♩࡟㛵ࡍࡿグ㘓࡛࠶ࡿࠋ
55㸬┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭᪥グ㸫ᚚᐙ 5Ⅼ ᫂἞ 4ᖺ18715᭶㹼᫂἞ 20ᖺ1887
ࠕᚚᐙ᪥グࠖኍ␒࠿ࡽ஬␒࡛ࠊෆᐜࡣෆࠎ࡟㔠ရࢆᚚ㈹࡜ࡋ࡚ୗ㈷ࡋࡓグ㘓࡛࠶ࡿࠋ




57㸬┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭᪥グ㸫ᮾிᮏ㑰 66Ⅼ ᫂἞ 7ᖺ18741᭶㹼኱ṇ 12ᖺ192312᭶
ᮾிᮏ㑰ࡢ᪥グࡣࠊ㟷⨦⣬࡟┿⏣ᐙ࡜࠶ࡿࡶࡢࡀከࡃ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ẖ࡟᮶ᐈࡢグ㘓ࢆඞ᫂࡟グ
㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
58㸬┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭᪥グ㸫┿⏣ᐙู㑰 37Ⅼ ኱ṇ 14ᖺ19251᭶㹼᫛࿴ 16ᖺ194112᭶
┿⏣ᐙู㑰᪥グࡣࠊ኱ṇ 14ᖺ࠿ࡽࡢసᡂࡀࠕ┿⏣ᐙู㑰࡛ࠖࠊ᫛࿴ 3ᖺ࠿ࡽࠕᯇ௦ู㑰ࠖ࡜ኚࢃࡿࠋ
Ⲕ⨦⣬ࢆ୺࡜ࡋ࡚⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ᪥ググ㏙ࡣࠊ᪥௜࡜ኳೃࠊᙜ␒࡜ࡋ࡚グ㘓⪅ࡢጣࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
59㸬┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭ᯇ௦⁫ᅾ 63Ⅼ ᫂἞ 24ᖺ189111᭶㹼᫛࿴ 15ᖺ19401᭶
┿⏣ᐙᙜ୺ཬࡧᐙ᪘ࡀᯇ௦࡟⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡿᮇ㛫ࡢグ㘓᭩㢮࡞࡝ࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋ
60㸬┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭఍ィ⤫ᣓ⡙ 28Ⅼ ᫂἞ 8ᖺ187512᭶㹼᫂἞ 45ᖺ19123᭶
ᐙ௧㺃ᐙᢇ࡟ࡼࡿࠊᐙ⚘࣭㈹඾ࡑࡢ௚ࡢධ㔠ࢆ⥲ィࡋࠊᮾி࡜ᯇ௦࡛ࡢᨭᡶ࠸ࢆ⥲ᣓࡋ࡚ṧ㔠ࢆグࡋࡓ
ᖒ⡙࡛࠶ࡿࠋ
61㸬┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭ᮾிᮏ㑰᝷຺ᐃ 26Ⅼ ᫂἞ 6ᖺ1873㹼᫂἞ 31ᖺ18981᭶
ᮾிᮏ㑰ࡢᐙ௧㺃ᐙᢇ࡟ࡼࡿࠊ3᭶ẁ㝵ࡢ຺ᐃᖒ࡜ฟ⣡ᖒࢆᘬࡁྜࢃࡏ࡚⥲ᣓࡋࡓᖒ⡙࡛࠶ࡿࠋ
62㸬┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭ᮾி⤒῭ㄅ 8Ⅼ ᫂἞ 32ᖺ18991᭶㹼᫂἞ 45ᖺ19123᭶
ᮾிᮏ㑰᝷຺ᐃ࡟௦ࢃࡾࠊ᫂἞ 32ᖺ 1᭶࠿ࡽసᡂࡉࢀࡿࡢࡀࠊᮾி⤒῭ㄅ࡛࠶ࡿࠋ
63㸬┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭ᖺ୰຺ᐃ᭩㢮 417Ⅼ ᫂἞ 6ᖺ1873㹼኱ṇ 7ᖺ1918
఍ィ⤫ᣓ⡙࣭ᮾிᮏ㑰᝷຺ᐃᖒ࣭ᮾி⤒῭ㄅࡢィୖࡢࡓࡵࡢィ⟬᥍ࠊ㡿཰᭩࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
64㸬┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭ண⟬࣭Ỵ⟬᭩㢮 62Ⅼ ᫂἞ 14ᖺ1881㹼᫛࿴ 15ᖺ1940
ྛ⤒㈝㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⾲ᙧᘧ࡟ண⟬㺃Ỵ⟬᭩ࢆᩚ⌮ࡋࡓᖒ⡙࡛࠶ࡿࠋ
65㸬┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭఍ィㅖᖒ⡙ 99Ⅼ ᫂἞ 6ᖺ1873㹼᫛࿴ 8ᖺ1933
ྛ✀ࡢ఍ィィ⟬ࡢࡓࡵࡢㅖグ㘓࣭᭩㢮ࢆࡲ࡜ࡵ࡚㓄ࡋࡓࠋ
66㸬┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭ᆅᡤ࣭ᐙᒇ 58Ⅼ ᫂἞ 17ᖺ1884㹼᫛࿴ 22ᖺ1947
－ 38－
୙ື⏘࡟㛵ࡍࡿ㛵ಀ᭩㢮ࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋ
67㸬┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭ㅖ㔠㖹ㄳᡶ 21Ⅼ ᫂἞ 12ᖺ1879㹼᫛࿴ 16ᖺ1841
┿⏣ᐙࡢᵝࠎ࡞ㅖ㈝⏝࡟㛵ࡍࡿ᭩㢮࡛࠶ࡿࠋᐄᡤࡀ┿⏣ᐙᙜ୺࡛࠶ࡿࡀࠊ㔠㖹ㄳᡶࢆᐙ⫋ࡀྲྀࡾᢅ
࠸ಖ⟶ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡇࡇ࡟㓄ิࡋࡓࠋ
68㸬┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭⚃㈡࣭⊩ୖ 28Ⅼ ᫂἞ 101877ᖺ 1᭶㹼኱ṇඖᖺ19128᭶
┿⏣ᐙ࡬ࡢᖺ㈡ࡢᣵᣜࡸ⚃൤࡞࡝࡟㛵ࢃࡿᖒ⡙㢮࡛࠶ࡿࠋ
69㸬┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭ⴿ൤࣭ἲ஦ 13Ⅼ ᫂἞ 7ᖺ19745᭶㹼᫛࿴ 13ᖺ193812᭶
┿⏣ᐙᙜ୺ཬࡧᐙ᪘ࡢⴿ൤ࡸἲ஦࡟㛵ࢃࡿ᭩㢮࡛࠶ࡿࠋ
70㸬┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭┿⏣ᐙ᭩≧㢮୍ᣓ 180Ⅼ ᫂἞ 7ᖺ18748᭶㹼᫛࿴ 2ᖺ19271᭶
⣣୍࡛ᣓࡉࢀࡓ᭩≧㢮ࡢ᮰࡛࠶ࡿࠋᖺḞࡀከ࠸ࡓࡵࠊࡲ࡜ࡲࡾࡈ࡜࡟㓄ิࡋࡓࠋ
71㸬┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭┿⏣ᐙᐤ௜࣭〔㈹㛵ಀ୍ᣓ 113Ⅼ ᫂἞ 7ᖺ18749᭶㹼᫛࿴ 28ᖺ19536᭶
⣣୍࡛ᣓࡉࢀࡓ┿⏣ᐙ࡟ࡼࡿྛᅋయ➼࡬ࡢᐤ௜άື࡟㛵ࡍࡿ᭩㢮࡛࠶ࡿࠋ
72㸬┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭┿⏣ᐙ఍ィ᭩㢮୍ᣓ 177Ⅼ ᫂἞ 20ᖺ18878᭶㹼᫛࿴ 18ᖺ19438᭶
┿⏣ᐙᐙ⫋࡛࠶ࡿᐙ௧࣭ᐙᢇࡀ┦஫࡟ྲྀࡾ஺ࢃࡋࡓ఍ィ஦ົ࡟㛵ࡍࡿ᭩㢮࡛࠶ࡿࠋ
73㸬┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭⸬ᨻᩥ᭩࣭ᅗ㠃㢮୍ᣓ 172Ⅼ ᩥᨻ 10ᖺ18279᭶㹼኱ṇ 9ᖺ 119201᭶
⤮ᅗࡸᅗ㠃࡞࡝኱ุࡢᩥ᭩ࢆ୍ᣓ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⸬୺ࡢỤᡞ࡟࠾ࡅࡿୖ౑᥋㐝࡟㛵ࡍࡿྐ
ᩱࡀྵࡲࢀࡿࠋ
74㸬┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭⸬ᨻㅖホ㆟᭩㢮୍ᣓ 447Ⅼ ኳಖ 10ᖺ183912᭶㹼᫂἞ 31ᖺ189811᭶
⣣୍࡛ᣓࡉࢀࡓ⸬ᨻᮇࡢྐᩱ࡛࠶ࡿࠋᖺḞᩥ᭩ࡀከ࠸ࡀࠊ᫂἞ 21869ᖺ 12᭶ࡢ⫋ไไᐃ࠿ࡽ᫂἞ 4
1871ᖺ 7᭶ࡲ࡛ࡢᯇ௦⸬ᨻ࡟㛵ࡍࡿㅖ㢪᭩࣭᭩≧ࡀࡲ࡜ࡲࡗ࡚ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ


















ྐᩱ Noᐤ 2.㸭ᮏ┠㘓ࠊ┿⏣ᐙᐤク ┿⏣ᐙ㸭ἲᘧ㸸ࠕᚚἲᘧ ࠖࠊ኱ṇ 14ᖺ
ྐᩱ No.ᐤ 3㸭ᮏ┠㘓ࠊ┿⏣ᐙᐤク ┿⏣ᐙ㸭ᐙᨻ㸭ᐙ⠊
ྐᩱ No.ᐤ 119㸭ᮏ┠㘓ࠊ┿⏣ᐙᐤク ┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭㐨ල࣭ᩥ᭩⟶⌮
ྐᩱ No.ᐤ 184㸭ᮏ┠㘓ࠊࠕ᪥グ┠㘓 ࠖࠊ኱ṇ 9ᖺࠊ┿⏣ᐙᐤク ┿⏣ᐙ/ᐙ⫋/㐨ල࣭ᩥ᭩⟶⌮
ྐᩱ No.ᐤ 185㸭ᮏ┠㘓ࠊࠕㅖグ㘓┠㘓 ࠖࠊ኱ṇ 9ᖺࠊ┿⏣ᐙᐤク ┿⏣ᐙ/ᐙ⫋/㐨ල࣭ᩥ᭩⟶⌮
ྐᩱ No.ᐤ 120㸭ᮏ┠㘓ࠊ┿⏣ᐙᐤク ┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭㐨ල࣭ᩥ᭩⟶⌮
ྐᩱ No.ᐤ 130㸭ᮏ┠㘓ࠊࠕᮏ㑰ᚚⲴ≀ⶶ⨨᭩ ࠖࠊ᫛࿴ 11ᖺࠊ┿⏣ᐙᐤク ┿⏣ᐙ/ᐙ⫋/㐨ල࣭ᩥ᭩⟶⌮
ྐᩱ Noᐤ 465㸭ᮏ┠㘓ࠊࠕᘬ⥅᭩ ࠖࠊ኱ṇ 7ᖺࠊ┿⏣ᐙᐤク ┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭㐨ල࣭ᩥ᭩⟶⌮
ྐᩱ No.ᐤ 879㸭ᮏ┠㘓ࠊࠕᐃ๎ ࠖࠊ᫂἞ 10ᖺࠊ┿⏣ᐙᐤク ┿⏣ᐙ㸭ᐙ⫋㸭ᐙ⫋㞠⏝
ྐᩱ No.ᐤ 1048-23㸭ᮏ┠㘓ࠊ┿⏣ᐙᐤク ┿⏣ᐙ㸭௚ᐙᩥ᭩㸭ಙ⃰ᅜ᭦⛉㒆௒஭ᮧᩥ᭩
ྐᩱ No࠶ 791.㸭 ┠㘓 28-ࡑࡢ 1ࠕᯇ௦⸬⫋ไࠖ⸬ᨻ 㸭ᯇ௦ᗇ㸭⫋ไ
ྐᩱ No.࠶ 3515㸭┠㘓 28-ࡑࡢ 1㈈ᨻ㸭ᚚⶶዊ⾜㸸ࠕᚚ⏝⣬ᚚᙺᡤရࠎ᥍ࠖᩥᨻ 3ᖺ 2᭶ ༙ 1෉
ྐᩱ No.࠸ 1216㹼 1302㸭┠㘓 28-ࡑࡢ 1ࠕᚚ⏝᪥グࠖ᪥グ㸭ᚚ຺ᐃᡤඖࠏ᪥グ
ྐᩱ No.࠸ 2428㸭┠㘓 28-ࡑࡢ 1ࠕᚚᡶษ␃ᖒࠖ㈈ᨻ 㸭ᚚవ៞᪉㸭ᚚᡶษ␃ᖒ
ྐᩱ No.࠸ 2530㸭┠㘓 28-ࡑࡢ 1ࠕㄢᴗෆ㡸㔠㖹ㄳᡶᚚඖᖒࠖ㈈ᨻ 㸭ඖ᪉ᚚ㔠ዊ⾜㸭ෆ㡸㔠㖹ㄳᡶ᪥グ
ྐᩱ No.࠺ 230 㸭┠㘓 28-ࡑࡢ 1┿⏣ᐙ㸭つᘧ࣭ḟ➨㸭⮫᫬つᘧ㸸
ྐᩱ No.࠺ 238㸭┠㘓 28-ࡑࡢ 1┿⏣ᐙ㸭ྜྷป㸭ⴿ㏦㸸
ྐᩱ No.ࡋ 10㸭┠㘓 87-ࡑࡢ 8㸧ࠕᚚ຺ᐃᡤᅗ㠃ࠖ⸬ᨻ㸭⤮ᅗ㸭⸬㑰㸭ᚚᙺᡤ㸭ᐙ୰ᣏ㡿ᒇᩜ࡯࠿㸭ᚚ຺ᐃᡤ
ྐᩱ No.ࡋ 484㸭┠㘓 87-ࡑࡢ 8㸧ࠕᚚᬑㄳ᪉స௜ሙᣦᅗࠖ⸬ᨻ㸭⤮ᅗ㸭ᬑㄳ
ᙜ㤋ฟ∧㛵㐃
ᘬ⏝ཧ⪃ᩥ⊩␎⛠㸭᭩ྡ࣭ᥖ㍕ㄅ
࣭┠㘓 28-ࡑࡢ 1㸭ࠗྐᩱ㤋ᡤⶶྐᩱ┠㘓➨஧༑ඵ㞟㸦ಙ⃰ᅜᯇ௦┿⏣ᐙᩥ᭩ࡑࡢ୍㸧࠘ ᅜ❧ྐᩱ㤋ࠊ1978ᖺ
࣭┠㘓 37-ࡑࡢ 2㸧㸭ࠗྐᩱ㤋ᡤⶶྐᩱ┠㘓➨୕༑୐㞟㸦ಙ⃰ᅜᯇ௦┿⏣ᐙᩥ᭩ࡑࡢ஧㸧࠘ ᅜ❧ྐᩱ㤋ࠊ1983ᖺ
࣭┠㘓 40-ࡑࡢ 3㸧㸭ࠗྐᩱ㤋ᡤⶶྐᩱ┠㘓➨ᅄ༑㞟㸦ಙ⃰ᅜᯇ௦┿⏣ᐙᩥ᭩ࡑࡢ୕㸧࠘ ᅜ❧ྐᩱ㤋ࠊ1985ᖺ
࣭┠㘓 43-ࡑࡢ 4㸧㸭ࠗྐᩱ㤋ᡤⶶྐᩱ┠㘓➨ᅄ༑୕㞟㸦ಙ⃰ᅜᯇ௦┿⏣ᐙᩥ᭩ࡑࡢᅄ㸧࠘ ᅜ❧ྐᩱ㤋ࠊ1986ᖺ
࣭┠㘓 51-ࡑࡢ 5㸧㸭ࠗྐᩱ㤋ᡤⶶྐᩱ┠㘓➨஬༑୍㞟㸦ಙ⃰ᅜᯇ௦┿⏣ᐙᩥ᭩ࡑࡢ஬㸧࠘ ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋ྐᩱ㤋ࠊ
1990ᖺ
࣭┠㘓 59-ࡑࡢ 6㸧㸭ࠗྐᩱ㤋ᡤⶶྐᩱ┠㘓 ➨஬༑஑㞟㸦ಙ⃰ᅜᯇ௦┿⏣ᐙᩥ᭩ࠑࡑࡢභࠒ㸧࠘ ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋
ྐᩱ㤋ࠊ1993ᖺ
࣭┠㘓 86-ࡑࡢ 7㸧㸭ࠗྐᩱ㤋ᡤⶶྐᩱ┠㘓 ➨ 86㞟㸦ಙ⃰ᅜᯇ௦┿⏣ᐙᩥ᭩ࠑࡑࡢ 7ࠒ㸧࠘ ே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓᅜᩥ
Ꮫ◊✲㈨ᩱ㤋ࠊ2008ᖺ
࣭┠㘓 87-ࡑࡢ 8㸧㸭ࠗྐᩱ㤋ᡤⶶྐᩱ┠㘓 ➨ 87㞟㸦ಙ⃰ᅜᯇ௦┿⏣ᐙᩥ᭩ࠑࡑࡢ 8ࠒ㸧࠘ ே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓᅜᩥ
Ꮫ◊✲㈨ᩱ㤋ࠊ2008ᖺ
－ 40－
࣭┠㘓 88-ࡑࡢ 9㸧㸭ࠗྐᩱ㤋ᡤⶶྐᩱ┠㘓 ➨ 88㞟㸦ಙ⃰ᅜᯇ௦┿⏣ᐙᩥ᭩ࠑࡑࡢ 9ࠒ㸧࠘ ே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓᅜᩥ
Ꮫ◊✲㈨ᩱ㤋ࠊ2009ᖺ
࣭┠㘓 89-ࡑࡢ 10㸧㸭ࠗྐᩱ㤋ᡤⶶྐᩱ┠㘓 ➨ 89㞟㸦ಙ⃰ᅜᯇ௦┿⏣ᐙᩥ᭩ࠑࡑࡢ 10ࠒ㸧࠘ ே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓᅜ
ᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋ࠊ2009ᖺ
࣭┠㘓 90-ࡑࡢ 11㸧㸭ࠗྐᩱ㤋ᡤⶶྐᩱ┠㘓 ➨ 90㞟㸦ಙ⃰ᅜᯇ௦┿⏣ᐙᩥ᭩ࠑࡑࡢ 11ࠒ㸧࠘ ே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓᅜ
ᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋ࠊ2010ᖺ
࣭┠㘓 90-ࡑࡢ 11ࠊ✀ᮧ⿵ㄝ㸧㸭ࠗྐᩱ㤋ᡤⶶྐᩱ┠㘓 ➨ 90㞟㸦ಙ⃰ᅜᯇ௦┿⏣ᐙᩥ᭩ࠑࡑࡢ 11ࠒ㸧࠘ ே㛫ᩥ໬
◊✲ᶵᵓᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋ࠊ2010ᖺ
࣭┿⏣ᐙᐙ୰᫂⣽᭩ࠊ1986㸭ᅜ❧ྐᩱ㤋⦅ࠗྐᩱ㤋ྀ᭩ ┿⏣ᐙᐙ୰᫂⣽᭩࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ1986ᖺࠋ















࣭໭ᮧಖࠕ┿⏣ᐆ≀㤋ᡤⶶ┿⏣ᐙᩥ᭩࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖࠗ ಙ⃰࠘➨ 44ᕳ➨ 12ྕࠊ1992ᖺ㸧
࣭໭ᮧ඾Ꮚࠕྐᩱ⤂௓ࠗᚚ⭜≀ᖒ࠘ࠖ㸦ࠗ ᯇ௦ؐ┿⏣ࡢṔྐ࡜ᩥ໬ؐ࠘➨ 16ྕࠊ2003ᖺ㸧
࣭໭ᮧ඾Ꮚࠕ㈨ᩱ⤂௓ࠗࠕ ᚚ⭜≀ඖᖒ࠘࡜┿⏣ᐙఏ᮶ࡢᚚ⭜≀ 㸦ࠖࠗ ᯇ௦ؐ┿⏣ࡢṔྐ࡜ᩥ໬ؐ࠘➨ 18 ྕࠊ2005ᖺ㸧
࣭᭦⣭ᇰ⛉ᆅ᪉ㄅ ㏆ୡ⦅ୗ㸭ࠗ᭦⣭ᇰ⛉ᆅ᪉ㄅ ㏆ୡ⦅ୗ࠘᭦⣭ᇰ⛉ᆅ᪉ㄅห⾜఍ࠊ1981ᖺ
࣭᭦⣭ᇰ⛉ᆅ᪉ㄅ ㏆ୡ⦅ୖ㸭ࠗ᭦⣭ᇰ⛉ᆅ᪉ㄅ ➨୕ᕳ ㏆ୡ⦅ୖ࠘᭦⣭ᇰ⛉ᆅ᪉ㄅห⾜఍ࠊ1980ᖺ
࣭ࠗ ┿⏣ᐆ≀㤋཰ⶶရ┠㘓 㛗㔝┴ᐆ࣭┿⏣ᐙᩥ᭩ 1࠘ᯇ௦⸬ᩥ໬᪋タ⟶⌮஦ົᡤࠊ2004ᖺ
࣭ࠗ ┿⏣ᐆ≀㤋཰ⶶရ┠㘓 㛗㔝┴ᐆ࣭┿⏣ᐙᩥ᭩ 2࠘ᯇ௦⸬ᩥ໬᪋タ⟶⌮஦ົᡤࠊ2005ᖺ
࣭ࠗ ┿⏣ᐆ≀㤋཰ⶶရ┠㘓 㛗㔝┴ᐆ࣭┿⏣ᐙᩥ᭩ 3࠘ᯇ௦⸬ᩥ໬᪋タ⟶⌮஦ົᡤࠊ2006ᖺ
࣭ࠗ ┿⏣ᐆ≀㤋཰ⶶရ┠㘓 㛗㔝┴ᐆ࣭┿⏣ᐙᩥ᭩ 4࠘ᯇ௦⸬ᩥ໬᪋タ⟶⌮஦ົᡤࠊ2007ᖺ
࣭┿⏣ᐙᮍᩚ⌮ྐᩱㄪᰝࠊ2001㸭ྐᩱ㤋ࣜࢧ࣮ࢳ࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ಴ᣢ㝯ࠗྐᩱ㤋ᡤⶶ┿⏣ᐙᩥ᭩ᮍᩚ⌮ྐᩱㄪᰝሗ
࿌᭩࠘2001ᖺᮏሗ࿌᭩ࡣ㠀หࠊෆ㒊ሗ࿌᭩






࣭✀ᮧጾྐࠕኳಖᮇ᪥ග♫ཧ࡟࠾ࡅࡿᐟᇛ൤♩࡜ዌ⪅␒ 㸦ࠖࠗ ᅜྐᏛ࠘➨ 190ྕࠊ2006ᖺ㸧
















࣭ཎ⏣࿴ᙪࠊ1998-1㸧㸭ཎ⏣࿴ᙪࠗࠕ ┿⏣ᐙᩥ᭩࠘࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖࠗ ಙ⃰࠘➨ 50ᕳ➨ 4ྕࠊ1998ᖺ㸧
࣭ཎ⏣࿴ᙪࠊ1998-2㸧㸭ཎ⏣࿴ᙪࠗࠕ ┿⏣ᐙᩥ᭩࠘ᣠ㑇 㸦ࠖࠗ ಙ⃰࠘➨ 50ᕳ➨ 11ྕࠊ1998ᖺ㸧












࣭ཎ⏣࿴ᙪࠕಙ⃰ᅜᯇ௦⸬ࡢỤᡞ⸬㑰ኚ㑄ྐ ✏ 㸦ࠖࠗ ᯇ௦ؐ┿⏣ࡢṔྐ࡜ᩥ໬ؐ࠘➨ 22ྕࠊ2008ᖺ㸧
࣭ཎ⏣࿴ᙪࠕ┿⏣ᐙ࡟࠾ࡅࡿ඾⡠ࡢ㞟✚࡜ὶฟ 㸦ࠖࠗ ᯇ௦ؐ┿⏣ࡢṔྐ࡜ᩥ໬ؐ࠘➨ 23ྕࠊ2010ᖺ㸧
࣭ཎ⏣࿴ᙪࠕ┿⏣ᐙఏ᮶ࡢ඾⡠ᩚ⌮ࡢ୍᪉ྥ㸫ᯇ௦┿⏣ᐙู㑰࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࠿ࡽ㸫ฟ 㸦ࠖࠗ ᯇ௦ؐ┿⏣ࡢṔྐ࡜ᩥ໬
ؐ࠘➨ 23ྕࠊ2010ᖺ㸧
࣭ཎᓥ㝧୍ࠕ┿⏣ᐙᩥ᭩࡜ᯇ௦⸬ᐙ⮧ᅋࡢ⫋ไᶵᵓ 㸦ࠖࠗ ྐᩱ㤋◊✲⣖せ࠘➨ 10ྕࠊ1978ᖺ㸧
－ 42－
࣭ཎᓥ㝧୍ࠕᐆ≀㤋ᡤⶶ┿⏣ᐙᩥ᭩ࡢ≉Ⰽ࡜ព⩏ 㸦ࠖࠗ ᯇ௦ؐ┿⏣ࡢṔྐ࡜ᩥ໬ؐ࠘➨ 4ྕࠊ1991ᖺ㸧
࣭ཎᓥ㝧୍ࠕ᫂἞୕ᖺࡢࠗ⫋ဨ㘓࠘ࠖ㸦ࠗ ᯇ௦ؐ┿⏣ࡢṔྐ࡜ᩥ໬ؐ࠘➨ 7ྕࠊ1994ᖺ㸧











࣭ᯇ௦⸬⅏ᐖྐᩱ 1㸭ࠗᯇ௦⸬⅏ᐖྐᩱ 1࠘ᯇ௦┿⏣ᐙᩥ᭩຺ᐃᡤඖࠏ᪥グᢒ ᫂࿴ඖᖺ1764-ᏳỌ 4ᖺ1775/
㛗㔝ᕷㄅ⦅ࡉࢇᐊ⦅
࣭ᯇ௦⸬⅏ᐖྐᩱ 2㸭ࠗᯇ௦⸬⅏ᐖྐᩱ 2࠘ᯇ௦┿⏣ᐙᩥ᭩຺ᐃᡤඖࠏ᪥グᢒ ᏳỌ 5ᖺ1776-ᏳỌ 9ᖺ1780/
㛗㔝ᕷㄅ⦅ࡉࢇᐊ⦅
࣭ᯇ௦⸬⅏ᐖྐᩱ 3㸭ࠗ ᯇ௦⸬⅏ᐖྐᩱ 3 ᯇ࠘௦┿⏣ᐙᩥ᭩຺ᐃᡤඖࠏ᪥グᢒ ᏳỌ 10ᖺኳ᫂ඖᖺ 1781-ኳ᫂ 4
ᖺ1784/ 㛗㔝ᕷㄅ⦅ࡉࢇᐊ⦅
࣭ᯇ௦⸬⅏ᐖྐᩱ 4㸭ࠗᯇ௦⸬⅏ᐖྐᩱ 4࠘ᯇ௦┿⏣ᐙᩥ᭩຺ᐃᡤඖࠏ᪥グᢒ ኳ᫂ 5ᖺ1785-ᐶᨻ 2ᖺ1790/
㛗㔝ᕷㄅ⦅ࡉࢇᐊ⦅ࠊ1998ᖺ
࣭ᯇ௦⸬⅏ᐖྐᩱ 5㸭ࠗᯇ௦⸬⅏ᐖྐᩱ 5࠘ᯇ௦┿⏣ᐙᩥ᭩຺ᐃᡤඖࠏ᪥グᢒ ᐶᨻ 3ᖺ1791-ᐶᨻ 7ᖺ1795/
㛗㔝ᕷㄅ⦅ࡉࢇᐊ⦅ࠊ1998ᖺ
࣭ᯇ௦⸬⅏ᐖྐᩱ 6㸭ࠗ ᯇ௦⸬⅏ᐖྐᩱ 6 ᯇ࠘௦┿⏣ᐙᩥ᭩຺ᐃᡤඖࠏ᪥グᢒ ᐶᨻ 8ᖺ1796-ᐶᨻ 11ᖺ1799
ྂᕝ㈆㞝ࠊ 㛗㔝ᕷㄅ⦅ࡉࢇᐊࠊ1998ᖺ
࣭ᯇ௦⸬⅏ᐖྐᩱ 7㸭ࠗ ᯇ௦⸬⅏ᐖྐᩱ 7 ᯇ࠘௦┿⏣ᐙᩥ᭩຺ᐃᡤඖࠏ᪥グᢒ ᐶᨻ 12ᖺ1800-ா࿴ 3ᖺ1803
ྂᕝ㈆㞝ࠊ㛗㔝ᕷㄅ⦅ࡉࢇᐊࠊ1998ᖺ
࣭ᯇ௦⸬⅏ᐖྐᩱ 8㸭ࠗᯇ௦⸬⅏ᐖྐᩱ 8࠘ᯇ௦┿⏣ᐙᩥ᭩຺ᐃᡤඖࠏ᪥グᢒ ா࿴ 4ᖺᩥ໬ඖᖺ,1804-ᩥ໬ 4
ᖺ1807/㛗㔝ᕷㄅ⦅ࡉࢇᐊ
࣭ᯇ௦⸬⅏ᐖྐᩱ 9㸭ࠗᯇ௦⸬⅏ᐖྐᩱ 9࠘ᯇ௦┿⏣ᐙᩥ᭩຺ᐃᡤඖࠏ᪥グᢒ ᩥ໬ 5ᖺ1808-ᩥ໬ 8ᖺ1811/
㛗㔝ᕷㄅ⦅ࡉࢇᐊ⦅ࠊ1999ᖺ
࣭ᯇ௦⸬⅏ᐖྐᩱ 10㸭ࠗᯇ௦⸬⅏ᐖྐᩱ 10࠘ᯇ௦┿⏣ᐙᩥ᭩຺ᐃᡤඖࠏ᪥グᢒ ᩥ໬ 9 ᖺ1812-ᩥ໬ 11 ᖺ
㸦1814,⿵㑇 ᐆᬺ 13ᖺ1763/ 㛗㔝ᕷㄅ⦅ࡉࢇᐊ⦅ࠊ1999ᖺ
࣭ᯇ௦⸬⅏ᐖྐᩱ 11㸭ࠗᯇ௦⸬⅏ᐖྐᩱ 11࠘ᯇ௦┿⏣ᐙᩥ᭩຺ᐃᡤඖࠏ᪥グᢒ ᩥ໬ 13 ᖺ1816-ᩥᨻ 2 ᖺ
1819/ 㛗㔝ᕷㄅ⦅ࡉࢇᐊ⦅ࠊ2000ᖺ
࣭ᯇ௦⸬⅏ᐖྐᩱ 12㸭ࠗ ᯇ௦⸬⅏ᐖྐᩱ 12 ᯇ࠘௦┿⏣ᐙᩥ᭩຺ᐃᡤඖࠏ᪥グᢒ ᩥᨻ 3ᖺ1820-ᩥᨻ 5ᖺ1822
㛗㔝ᕷㄅ⦅ࡉࢇᐊ⦅ࠊ2001ᖺ
࣭ᯇ௦⸬⅏ᐖྐᩱ 13㸭ࠗ ᯇ௦⸬⅏ᐖྐᩱ 13 ᯇ࠘௦┿⏣ᐙᩥ᭩຺ᐃᡤඖࠏ᪥グᢒ ᩥᨻ 6ᖺ1823-ᩥᨻ 9ᖺ1826
－ 43－
㛗㔝ᕷㄅ⦅ࡉࢇᐊ⦅ࠊ2002ᖺ
࣭ᯇ௦⸬⅏ᐖྐᩱ 14㸭ࠗ ᯇ௦⸬⅏ᐖྐᩱ 14 ᯇ࠘௦┿⏣ᐙᩥ᭩຺ᐃᡤඖࠏ᪥グᢒ ᩥᨻ 10ᖺ1827-ᩥᨻ 13ᖺኳ
ಖඖᖺ,18308᭶/㛗㔝ᕷㄅ⦅ࡉࢇᐊ⦅ࠊ2002ᖺ
࣭ᯇ௦⸬⅏ᐖྐᩱ 15㸭ࠗᯇ௦⸬⅏ᐖྐᩱ 15࠘ᯇ௦┿⏣ᐙᩥ᭩຺ᐃᡤඖࠏ᪥グᢒ ᩥᨻ 13ᖺኳಖඖᖺ,18309
᭶-ኳಖ 3ᖺ1833/㛗㔝ᕷㄅ⦅ࡉࢇᐊ⦅ࠊ2003ᖺ
࣭༡㝯ဴࠊ2011㸭༡㝯 ဴࠕࠕ┿⏣ᐙᩥ᭩ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿᩥ᭩⟶⌮࡜ఏ᮶㸫ࠕᚚⶶෆ᪥グ᭩㢮ୗㄪ ࢆࠖ⣲ᮦ࡜ࡋ࡚㸫 ࠖ2010
ᖺᗘ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬ࣭࢝ࣞࢵࢪ㛗ᮇಟ஢ㄽᩥࠊ2011ᖺ
࣭ᒣ୰ࡉࡺࡾࠕ㏆௦࡟࠾ࡅࡿ┿⏣ᐙ㈨ᩱࡢᒎ♧࡜ᩚ⌮̿㛗ᒸຓḟ㑻㈨ᩱ࠿ࡽ̿ 㸦ࠖࠗ ᯇ௦ؐ┿⏣ࡢṔྐ࡜ᩥ໬ؐ ➨࠘ 11
ྕࠊ1998ᖺ㸧
࣭ᒣ୰ࡉࡺࡾࠕ┿⏣ᐙᩥ᭩┠㘓⦅ᡂヨㄽ̿◊✲ࡢ⌧≧࡜ᒎᮃ̿ 㸦ࠖࠗ ᯇ௦ؐ┿⏣ࡢṔྐ࡜ᩥ໬ؐ࠘➨ 21ྕࠊ2007ᖺ㸧










 ［御扶持受取通］（明治2年9月～3年8月） 　 海沼辰男 　 ほ40～49ま
で巻込一括 
 明治 2 年 巳  横半半 ・ 1冊  ほ 40
 ［上東京旅日記］（明治2年9月14日出宅～20日東京着までの
日記・出金書上） 　 松代藩海沼姓 　 ほ40～49まで巻込一括 
 明治 2 年 巳  横半半 ・ 1冊  ほ 41
 ［在東京日識］（明治2年9月14日～10月18日） 　 海沼賀前 　 ほ40
～49まで巻込一括、巻末に「書籍出入」という項目あり 
 明治 2 年 巳 9 月  横半半 ・ 1冊  ほ42
 ［在東京御賄雑用代受取扣］（明治2年9月～明治3年8月） 　 海
沼辰男 　 ほ40～49まで巻込一括
 明治 2 年 巳 9 月  横半半 ・ 1冊  ほ 43
 ［在東京御飯米渡り方覚］（明治2年9月着～明治3年8月8日出
立） 　 海沼辰男 　 ほ40～49まで巻込一括
 明治 2 年 巳 9 月  横半半 ・ 1冊  ほ 44
 ［在東必用］（御執政等家中御手充金渡方帳） 　 海沼賀前 　 ほ40
～49まで巻込一括、1丁は明治元年辰十二月付「御手充金渡方帳」の表
紙
 明治 2 年 巳  横半半 ・ 1冊  ほ 45
 ［帰邑雑誌］（道中日記および金銭出入書上） 　 海沼賀前 　 ほ40
～49まで巻込一括 
 明治 3 年 午 8 月  横半半 ・ 1冊  ほ 46
 ［帰邑旅日記］（8月11日～18日） 　 海沼賀前 　 ほ40～49まで巻込一
括
 明治 3 年 午 8 月  横半半 ・ 1冊  ほ 47
 ［従武州板橋宿信州松代迄宿々駄賃帳］（8月13日～18日） 　 松
代藩海沼辰男内塚田與助 　 ほ40～49まで巻込一括
 明治 3 年 午 8 月  横長半 ・ 1冊  ほ 48
 ［金銭請取覚帳］（安中川越へ人足代等金銭受取、8月11日～
16日） 　 廣田村與助 → 海沼辰男様 　 ほ40～49まで巻込一括
 明治 3 年 午 8 月  横半半 ・ 1冊  ほ 49
 （上京御用関係証文綴） 　  紙縒綴 ・ 10点  ほ 38
 信濃屋三之助金銭受取証文［覚］（板橋持出人足持ち出し人
足4人分金3分受取に付） 　 信濃屋三之助 → 上 
 8 月 12 日  竪紙 ・ 1通  ほ 38 - 1 
 蔵屋善助売上証文［覚］（染あみ他代147匁5分受取） 　 蔵屋善助
→ 海沼（辰男）様
 午 8 月 8 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 38 - 2 
 おき丁緑三郎金銭受取証文［覚］（裏莚代他残金1朱152匁受
取に付） 　 おき丁（沖町）緑三郎 → 上
 8 月 7 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 38 - 3 
 信濃屋三之助金銭受取証文［覚］（松代までの道人足7両のう
ち5両受取に付） 　 信濃屋三之助 → 真田様御屋敷海沼（辰男）様
 8 月 9 日  竪紙 ・ 1通  ほ 38 - 4 
 安中駅川境役人金銭受取証文［覚］（川越人足10人分弁当代
銭1貫文受取に付） 　 安中駅川境役人 → ‐
 （明治 3 年） 午 8 月 15 日  小切紙 ・ 1通  ほ 38 - 5 
 ［覚］（蕨より矢代までの道中出金額3両3分3朱ト470文内訳
書上） 　 
 横切継紙 ・ 1通  ほ 38 - 6 
 丸竹屋代仲治郎売上証文［覚］（白麻切直し代他代5両2朱165
匁受取に付） 　 （江戸芝赤羽根飯倉五丁目）丸竹屋代仲治郎 → 海沼
（辰男）様 
 6 月 3 日  横切紙 ・ 1通  ほ 38 - 7 
 （追分から下戸倉までの両替相場書上） 　  横切紙 ・ 1通  ほ 38 - 8 
 （本庄から沓掛までの両替相場書上） 　  横切紙 ・ 1通  ほ 38 - 9 
 ［覚］（板橋から深谷までの両替相場書上） 　  横切紙 ・ 1通  ほ 38 - 10 
 （諸品代金受取証文綴） 　  紙縒綴 ・ 44点  ほ 39
 （米代金〆16両2朱書上） 　  切紙 ・ 1通  ほ 39 - 1 
 松屋吉兵衛金銭受取証文［覚］（清水袖仕立代他6両3分2朱1  極 月 15 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 39 - 2 
 ほ  1　真田家／家職／諸金銭勘定
表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号
－ 46－
ほ  1　真田家／家職／諸金銭勘定 
匁9分に付）　 松や吉兵衛 → 海沼辰男様 
松屋吉兵衛金銭受取証文反古紙［覚］（本玉紬代他3両3分2朱
ト3匁2分に付） 　 松や吉兵衛 → 海沼（辰男）様 　 「反古」 
 正 月 10 日  横切紙 ・ 1通  ほ 39 - 3
松屋吉兵衛金銭受取証文［覚］（御馬乗袴代他4両2分に付）
 松や吉兵衛 → 海沼（辰男）様
 11 月 15 日  横切紙 ・ 1通  ほ 39 - 4
松屋吉兵衛金銭受取証文［覚］（袴仕立代他2朱580文に付）
 松や吉兵衛 → 海沼（辰男）様
 3 月 2 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 39 - 5
松屋吉兵衛金銭受取証文［覚］（羽織地仕立代5両ト2匁に付）
 松や吉兵衛 → 海沼（辰男）様
 4 月 25 日  横切紙 ・ 1通  ほ 39 - 6
松屋吉兵衛金銭受取証文［覚］（黒八丈代他3分2朱余に付）
 松や吉兵衛 → 海沼（辰男）様 　 綴外れ
 極 月 18 日  横切紙 ・ 1通  ほ 39 - 7
松屋吉兵衛金銭受取証文［覚］（嘉平次御袴代他10両2朱余に
付） 　 松や吉兵衛 → 海沼（辰男）様 　 綴外れ 
 4 月 11 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 39 - 8
松屋吉兵衛金銭受取証文［覚］（単物仕立代20匁に付） 　 松屋
吉兵衛 → 海沼（辰男）様 
 6 月 9 日  横切紙 ・ 1通  ほ 39 - 9
升屋常七金銭受取証文［覚］（絹代4両に付） 　 升屋常七 → 上  正 月 13 日  小切紙 ・ 1通  ほ 39 - 10
青梅屋徳兵衛金銭受取証文［覚］（袴地代他2両3歩ト1匁に
付） 　 （宇田川町）青梅屋徳兵衛 → 海沼辰男様 
 巳 11 月 9 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 39 - 11
丸竹屋代安蔵金銭受取証文［覚］（単物代2両余に付） 　 （江戸芝
赤羽根飯倉五丁目）丸竹屋代安蔵 → 上様 
 4 月 13 日  横切紙 ・ 1通  ほ 39 - 12
丸竹屋代藤三郎金銭受取証文［覚］（小袖直し代他両2分2朱
248文に付） 　 （江戸芝赤羽根飯倉五丁目）丸竹屋代藤三郎 → 上様
 正 月 20 日  横切紙 ・ 1通  ほ 39 - 13
丸竹屋代唯蔵金銭受取証文［覚］（鼠格子男胴着3両1分2朱に
付） 　 （江戸芝赤羽根飯倉五丁目）丸竹屋代唯蔵 → 上様
 11 月 6 日  横切紙 ・ 1通  ほ 39 - 14
近江屋金銭受取証文［覚］（紙入他代金残り2両1分に付） 　 （山
下町西側中程）近江屋 → 海沼辰男様 
 10 月 10 日  横切紙 ・ 1通  ほ 39 - 15
ゑひすや文七他一名金銭受取証文［覚］（単物代他3両1分2朱
と416文に付） 　 ゑひすや文七・元三郎 → 海野（辰男）様
 5 月 3 日  横切紙 ・ 1通  ほ 39 - 16
河内屋吉兵衛金銭受取証文［覚］（京織平袴仕立代他4両1分
に付） 　 （松村町）河内屋吉兵衛 → 上
 4 月 13 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 39 - 17
河内屋吉兵衛金銭受取証文［覚］（越後縮仕立直し代に付）
 （松村町）河内屋吉兵衛 → 上
 4 月 15 日  横切紙 ・ 1通  ほ 39 - 18
山島会所金銭受取証文［覚］（レーフル1本代55匁に付） 　 （東
京日本橋釘店島善会處）山島会所 → 上 
 6 月 12 日  横切紙 ・ 1通  ほ 39 - 19
万屋七兵衛代愛之助金銭受取証文［覚］（金1両1分に付） 　 萬
屋七兵衛代愛之助 → 海沼辰男様 
 午 3 月 2 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 39 - 20
万屋七兵衛代愛之助金銭受取証文［覚］（金5両に付） 　 萬屋七
兵衛代愛之助 → 海沼辰男様
 午 2 月 4 日  横切紙 ・ 1通  ほ 39 - 21
大和屋民次郎金銭受取証文［覚］（黒羅紗とんひ6両3分2朱に
付） 　 大和屋民次郎 → 海沼（辰男）様 
 極 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 39 - 22
山本源助金銭受取証文［覚］（十露盤他代金1分3朱613文に
付） 　 （神明前御門角）山本源助 → 上 
 11 月 5 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 39 - 23
内のや弥平次金銭受取証文［覚］（康煕字典小本代7両に付） 
 内のや弥平次 → 海沼（辰男）様
 11 月 6 日  横切紙 ・ 1通  ほ 39 - 24
道具屋藤七金銭受取証文［覚］（惣桐厚板箪笥1棹代2両2朱に
付） 　 道具屋藤七 → 上
 巳 12 月 4 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 39 - 25
島屋善六金銭受取証文［覚］（レーフル1本代3分2朱2匁5分に
付） 　 （東京日本橋釘店）島や善六 → 上
 5 月 11 日  横切紙 ・ 1通  ほ 39 - 26
大黒屋喜兵衛金銭受取証文［覚］（紺博多帯代他16両余に付）  10 月 8 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 39 - 27
－ 47－
ほ  1　真田家／家職／諸金銭勘定 　2　藩政／勤役／供奉　3 　藩政／家中／賞罰 
（両国通若松町）大黒屋喜兵衛 → 上 
大和屋民次郎金銭受取証文［覚］（唐木綿代3両1分1朱に付）
大和や民次郎 → 海沼（辰男）様
 極 月 大晦 日  横切紙 ・ 1通  ほ 39 - 28 
こしま屋安兵衛金銭受取証文［覚］（金2分2朱に付） 　 （数寄屋
町三丁目）こしまや安兵衛 → 上 
 5 月 13 日  横切紙 ・ 1通  ほ 39 - 29 
松屋吉兵衛金銭受取証文［覚］（大織嶋衿仕立代他金2分3朱
124文に付） 　 松や吉兵衛 → 海沼（辰男）様
 3 月 28 日  横切紙 ・ 1通  ほ 39 - 30 
松屋吉兵衛金銭受取証文［覚］（小袖仕立代他4両1分3朱余に
付） 　 松や吉兵衛 → 海沼（辰男）様
 正 月  横切紙 ・ 1通  ほ 39 - 31 
大和屋民次郎金銭受取証文［覚］（極上の生金巾1疋代3両1分
2匁に付） 　 （東京芝神明前宇田川町）大和屋民次郎 → 海沼（辰男）様 
 8 月 6 日  横切紙 ・ 1通  ほ 39 - 32 
大和屋民次郎金銭受取証文［覚］（萌黄ケット1枚代1両3分2
朱に付） 　 （東京芝神明前宇田川町）大和屋民次郎 → 海沼（辰男）様 
 8 月 6 日  横切紙 ・ 1通  ほ 39 - 33 
某金銭受取証文（7枚分代4両3歩3朱442匁に付） 　  横切紙 ・ 1通  ほ 39 - 34 
中村屋栄助金銭受取証文［覚］（鰹節代1両1分2朱余に付） 　 中
村屋栄助 → 上
 8 月 7 日  横切紙 ・ 1通  ほ 39 - 35 
かけや金銭受取証文［覚］（品代6匁3分に付） 　 かけや → 上  8 月 7 日  横切紙 ・ 1通  ほ 39 - 36 
伊勢屋吉右衛門金銭受取証文［覚］（品代3朱に付） 　 （江戸芝神
明前）いせや吉右衛門 → 上
 8 月 6 日  横切紙 ・ 1通  ほ 39 - 37 
武蔵屋長五郎金銭受取証文［覚］（下駄代29匁8分に付） 　 武さ
しや長五郎 → 上
 8 月 6 日  横切紙 ・ 1通  ほ 39 - 38 
八百勝金銭受取証文［覚］（昆布他代金3分に付） 　 （日本橋室町
二）八百勝 → 上 
 8 月 7 日  横切紙 ・ 1通  ほ 39 - 39 
伊勢屋平助金銭受取証文［覚］（砂糖代1両2朱に付） 　 （江戸日
本橋室町一丁目）伊勢屋平助 → 上 
 8 月 6 日  小切紙 ・ 1通  ほ 39 - 40 
□□屋金銭受取証文［覚］（金花香代他3分2朱余に付） 　 （江戸
芝神明前）□□や → 上 
 8 月 6 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 39 - 41 
榎本純達目録金受取証文［覚］（目録金1両受取に付） 　 榎本純
達 → 海沼（辰男）君御使中 　 一部木版、朱印「榎本」 
 8 月 8 日  横切紙 ・ 1通  ほ 39 - 42 
（金465両内訳勘定書） 　  横切紙 ・ 1通  ほ 39 - 43 
某売上証文［覚］（短刀代他9両1分2朱224文受取に付） 　  横切紙 ・ 1通  ほ 39 - 44 
　　 
 2　藩政／勤役／供奉





 紙縒綴 ・ 10点  ほ 79 
［御用状江戸取落不調法一件］（包紙） 　 定才領小兵衛 → 上  天明 元 年 丑ノ 4 月  包紙 ・ 1点  ほ 79 - 1 
片岡唱他一名用状（定宰領小越町小兵衛紛失物不承知の旨
届出に付） 　 片岡唱・望月九郎右衛門 → 祢津要左衛門様・小川多次
様 




 天明 元 年 丑 4 月 29 日  竪紙 ・ 1通  ほ 79 - 3 
－ 48－
ほ  3　藩政／家中／賞罰 　 4　藩政／家中／屋敷・地所　5　藩政／郡方／村町方／諸願書・取調
様 
宰領小兵衛申上書［口上覚］（紛失荷物内訳に付） 　 宰領小兵衛
 → 御賄所 
 （天明 元 年） 丑 4 月 29 日  竪継紙 ・ 1通  ほ 79 - 4
宰領小兵衛願書［口上覚］（御用状紛失のため在所へ帰国願
に付） 　 宰領小兵衛 → 御賄所
 （天明 元 年） 4 月  竪紙 ・ 1通  ほ 79 - 5
片岡唱伺書［口上覚］（定宰領小兵衛在所郡方にて詮議願に
付） 　 片岡唱 → ‐ 
 （天明 元 年） 4 月 29 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 79 - 6
片岡唱用状（小兵衛在所へ帰国願願書等添付に付） 　 片岡唱 →
 祢津要左衛門様・小川多次様 
 （天明 元 年） 4 月 29 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 79 - 7
小越町定才領小兵衛申上書［乍恐以口上書申上候御事］（御
用送り証文入御状紛失御用捨願に付） 　 小越町定才領小兵衛
 → 御蔵御番御衆中 
 天明 元 年 丑 5 月  竪継紙 ・ 1通  ほ 79 - 8
定才領小兵衛申上書［覚］（御尋のため紛失才領荷物内訳届
に付） 　 定才領小兵衛 → 御蔵番御衆中
 （天明 元 年） 閏5 月 5 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 79 - 9
某申渡（定宰領小兵衛赦免申付の件各伺の通り申渡さるべ
き旨に付） 　 ‐ → 郡奉行中 
 （天明 元 年） 閏5 月 15 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 79 - 10
三人用状（役方支配の者配物などの儀に付） 　 三人 → ‐  7 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 11
某用状（御役方物書御賞筋の儀に付） 　  横切継紙 ・ 1通  ほ 12
（手附世話役賞与の儀に付飯島和平太他7名履歴綴並びに関
係書類8点貼付） 　  付箋多数貼付、朱書あり、右肩1点仮綴、飯島
和平太・立岩長兵衛・久保文左衛門・宮川丈左衛門・井口政吉・市川義
市・渡辺喜久蔵・草川房吉・清水栄作・河崎千之助・今井清四郎の履歴





 （明治 2 年 巳）  竪半 ・ 1冊  ほ 22
［御咎之記］（家中の咎人に対する申し渡し次第並びに席次
図） 　 図面朱書入、内題「御咎取計之記」 
 明治 3 年 庚午 2 月  竪半 ・ 1冊  ほ 17
［御咎之記］（家中の咎人に対する申し渡し次第並びに席次
図） 　 監察 　 図面朱書入、内題「御咎取計之記」、表紙貼紙「監察」
 明治 3 年 庚午 2 月  竪半 ・ 1冊  ほ 19




島渡浪拝領の件伺済に付） 　 佐川又左衛門・中島渡浪 → ‐ 　 裏
打済、図面朱書入、裏書「天保六未年」
 （天保 6 年） 未 3 月  竪折紙 ・ 1通  ほ 14
［評定所脇御小作地絵図面扣］（評定所脇高橋権之丞居宅絵
図） 　 朱書あり 






 天保 7 年 申 2 月  袋 ・ 1点  ほ 8 - 1
［御印鑑御渡ニ付請印帳］ 　 有旅村御口留案右衛門・田野口村御口
留荘吉他11名・吉田村御口留肝煎十太夫 → 御郡御奉行所
 天保 7 年 申 2 月  横長半 ・ 1冊  ほ 8 - 2
矢代村名主恒左衛門他七名申上書（問合のため矢代村久左
衛門宅俳諧句合参会者取調に付） 　 矢代村名主恒左衛門・同断 
 弘化 2 年 巳 4 月  横長半 ・ 1冊  ほ 25
－ 49－
 ほ  5　藩政／郡方／村町方／諸願書・取調
弥吉・組頭冨左衛門他5名 → 御代官所 　 付札1ヶ所あり、以下ほ34まで
句会一件書類 
 （矢代村下横田村俳諧会差留の旨申渡案） 　 山寺源太夫等によ
る付箋および朱書多数 
 （弘化 2 年）  横長半 ・ 1冊  ほ 26
 （山王宮献額のための俳諧会茶物等代金書上） 　 矢代村下横田
村俳諧句合関係 
 （弘化 2 年）  横切継紙 ・ 1通  ほ 27
 御付人文太内々申上書［申上］（矢代村久左衛門宅における
句合差留後の様子に付） 　 御付人文太 → ‐ 
 （弘化 2 年） 3 月 25 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 28
 多柑書状［申上］（円福寺にて山王宮額面発句会定日御成賀
延引願に付） 　 多柑 → 四方衆中 　 雨柳はほ-34-4の定重の俳名 
 （弘化 2 年） 4 月  横切紙 ・ 1通  ほ 29
 ［千曲園点式按披露句合］（矢代村俳諧連摺物） 　 （跋文:生坂屋
安左衛門） → ‐ 　 村名等加筆
 （弘化 2 年）  横切紙 ・ 1通  ほ 30
 ［山王宮廣前遍額］（下横田村山王社への献額句合について
の摺物） 　 （寒岳園宗匠・更級菴宗匠撰） → ‐ 
 （弘化 2 年）  横切紙 ・ 1通  ほ 31
 （矢代村・下横田村句合吟味の件に付岡嶋荘蔵用状一括　弘
化2年3月～4月） 　
 紙縒束 ・ 5点  ほ 32
 （紙縒） 　  （弘化 2 年）  紙縒 ・ 1点  ほ 32 - 1 
 岡嶋荘蔵用状（下横田村産神社建替発句額奉納の儀に付） 　
 （岡嶋）荘蔵 → （菅沼）弥惣右衛門様・（竹村）金吾様・（山寺）源太夫様
 朱書あり、端裏書「一」「廻状」｢下横田村一件｣、虫損甚大
 （弘化 2 年） 3 月 □ 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 32 - 2 
 岡嶋荘蔵用状（矢代村・下横田村句合差止の件相談に付） 　
 （岡嶋）荘蔵 → （菅沼）弥惣右衛門様・（竹村）金吾様・（山寺）源太夫様
 端裏書「二」「廻状」｢矢代村一件｣
 （弘化 2 年） 3 月 24 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 32 - 3 
 岡嶋荘蔵用状（下横田村句合催主呼出し方相談に付） 　 （岡
嶋）荘蔵 → （菅沼）弥惣右衛門様・（竹村）金吾様・（山寺）源太夫様 　 端
裏書「三」「廻状」
 （弘化 2 年） 3 月 26 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 32 - 4 
 岡嶋荘蔵用状（矢代村・下横田村句合別紙名面人別並びに催
主呼出し方相談に付） 　 （岡嶋）荘蔵 → （菅沼）弥惣右衛門様・（竹
村）金吾様・（山寺）源太夫様 　 端裏書「四」「廻状」




 （弘化 2 年）  竪半 ・ 1冊  ほ 33
 （矢代村・下横田村句合一件村方申上書類綴　弘化2年3月～
4月） 　
 紙縒綴 ・ 5点  ほ 34
 矢代村名主弥吉他八名申上書［御尋ニ付乍恐以書付奉申上
候（句合一件最初三役人宿久左衛門答書） 　 矢代村名主弥吉・
同孝三郎・宿久左衛門他6名 → 郡御奉行所 　 端書書「矢代村」、「弐印」
の上の貼紙に「句合一件」加筆 
 弘化 2 年 巳 3 月 24 日  竪半 ・ 1冊  ほ 34 - 1 
 矢代村名主弥吉他七名願書［乍恐以書付御聴置奉願上候］
（久左衛門宅における句合開催願） 　 矢代村名主弥吉・同孝三
郎・組頭忠右衛門他5名 → 郡御奉行所 　 端書書「一印」 




 弘化 2 年 巳 3 月  竪折紙 ・ 1通  ほ 34 - 3 
 定重他五名請書［乍恐以書付御請奉申上候］（定重他2名句合
の儀吟味中、農業の外他行差留に付） 　 定重・文右衛門子本吉・
藤蔵他3名 → 郡御奉行所 　 端書書「他行留請書」 
 弘化 2 年 巳 4 月 11 日  竪折紙 ・ 1通  ほ 34 - 4 
 矢代村峯之助他二十一名請書［乍恐以書付御請奉申上候］
（峯之助他13名句合の儀吟味中、農業の外他行差留に付）
 矢代村峯之助・栄吉・桂治他19名 → 郡御奉行所 　 丁間に印あり、端書
「他行留請書」 
 弘化 2 年 巳 4 月 11 日  竪半 ・ 1冊  ほ 34 - 5 
 （山中筋村々押込盗賊穿鑿御締筋申渡請証文添絵図面袋一
括） 　





（市村渡船場乱妨一件関係書類綴　明治3年8月～12月） 　  紙縒綴 ・ 20点  ほ 51
下目付申上書［申上］（市村舟会所近辺乱妨者の趣穿鑿指令
に付） 　 下目付 → ‐ 　 「右村近辺并善光寺等江罷越風説取り繕此段
申上候」、裏打済 
 （明治 3 年） 9 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 51 - 1
議事申上書（小林常男等処置風聞に付） 　 議事 → ‐ 　 端裏書｢御
内密申上｣ 
 （明治 3 年） 6 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 51 - 2
調役申上書（小林常男他領住居の趣、穿鑿仰渡に付） 　 調役 →
 ‐ 　 「右之趣右村小森沢村辺江罷越風説取繕此段申上候以上」、虫損
あり
 （明治 3 年） 9 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 51 - 3
御目付申上書（小林常男他3名処置方下案の当否に付） 　 御目
付 → ‐ 　 端裏書｢小林常男等御処置方之義ニ付御尋申上｣､下ヶ札あ
り 
 （明治 3 年） 10 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 51 - 4
御勘定吟味申上書（小林常男他3名処置方に付） 　 御勘定吟味
 → ‐ 　 端裏書｢小林常男等御咎筋之義ニ付申上｣ 
 （明治 3 年） 10 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 51 - 5
玉川調布願書（順次郎御内察に付） 　 （玉川）調布 → ‐  （明治 3 年） 10 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 51 - 6
玉川調布願書（次男順次郎処分の件慎置きに付） 　 （玉川）調布
 → ‐
 （明治 3 年） 10 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 51 - 7
御目付申上書（調布殿次男順次郎士官学校取立の件懸念に
付） 　 御目付 → ‐ 　 端裏書｢別紙申上｣
 （明治 3 年） 10 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 51 - 8
神平申上書（市村舟会所近辺乱妨者処置方評議に付） 　 （祢
津）神平 → ‐ 
 （明治 3 年） 10 月 22 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 51 - 9
議事申上書（小林常男他2名の件明白の御処置願に付） 　 議事
 → ‐ 　 端裏書｢小林常男等御咎筋之義ニ付申上｣ 
 （明治 3 年） 12 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 51 - 10
久保三郎他一名申上書（小林常男等咎筋当否伺に付） 　 （久
保）三郎・（白川）税 → ‐ 　 端裏書｢小林常男等御処置之義御尋申上｣ 
 （明治 3 年） 8 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 51 - 11
［山中筋村々押込盗賊有之為穿鑿同心共出役村々江御締筋
申渡請証文ニ添差出候絵図面］（袋） 　 
 慶応 2 年 寅 7 月  袋 ・ 1点  ほ 77 - 1
［新町村・里穂苅村・上條村・山上条村・下市場村・牧之嶋村・
竹房村〆七ヶ村組合］（絵図） 　 彩色、合図番小屋・高札場等記載 
 55.2×76.8 ・ 1舗  ほ 77 - 2
（坪根村・倉並村・五十平村・橋詰村両組・古間村・岩草村6か
村組合小屋等絵図） 　 
 54×74 ・ 1舗  ほ 77 - 3
（有旅村・中山新田周辺合図場絵図） 　  62×50 ・ 1舗  ほ 77 - 4
（瀬沼村・笹平村・大安寺村・五十里村・岩草村・平出村・古間
村・五十平村・宮野尾村絵図） 　 
 28×36 ・ 1枚  ほ 77 - 5
（軽井沢村・高野村周辺合図場絵図） 　 彩色  28×38 ・ 1枚  ほ 77 - 6
（赤田村・田野口村・境新田村・氷熊村・入有旅村・三水今泉
村・灰原村周辺合図番小屋絵図） 　 彩色
 38×57 ・ 1舗  ほ 77 - 7
（五ヶ村組合村山布施村・山村山村・青地村・山平林村・安庭
村絵図） 　 五ヶ村組合村山布施村・山村山村・青地村・山平林村・安
庭村 → ‐ 　 彩色 
 慶応 2 年 寅 7 月  56×74 ・ 1舗  ほ 77 - 8
恩田靱負用状（作成・請取部分のみの断簡） 　 恩田靱負 → 岡嶋荘
蔵殿
 横切紙 ・ 1通  ほ 13
宇敷元之丞他一名用状（当藩城用材薪近々早流のため戸隠
社領川辺村々取締依頼に付） 　 宇敷元之丞・草間一路 → （戸隠社
領役人）栗田要人様 　 紙縒共 
 9 月 13 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 57
某用状（御鷹方御焼印拝借取計りに付） 　 前欠  正 月 3 日  横切紙 ・ 1通  ほ 75
－ 51－
 ほ  6　藩政／諸職／監察方／諸願書・取調 　7 　藩政／諸職／民事掛／申上書・諸願書
 神社郡政局他役方二局申上書（小林常男等御咎筋関係書類
御下の件御尋のため回答に付） 　 神社郡政局・計政局・市政局
 → ‐ 　 端裏書｢小林幸男等御咎筋之儀ニ付申上｣
 （明治 3 年） 10 月  横切紙 ・ 1通  ほ 51 - 12 
 議事申上書（船場暴行一条捕込申立并権少参事再評等御下
ケ問合に付） 　 議事 → ‐ 　 端裏書｢小林常男等御処置方之義再議
申上｣ 
 （明治 3 年） 8 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 51 - 13 
 真田桜山用状（小林常男等処置方議長等向々相尋ね打出に
付） 　 （真田）桜山 → （大熊）薫様 
 （明治 3 年） 8 月 18 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 51 - 14 
 少参事申上書（小林常男他4名処置方に付） 　 少参事 → ‐ 　 ほ
51-19の下案 
 （明治 3 年） 8 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 51 - 15 
 小林常男他四名宛申付書案（市村渡頭一件処置に付） 　 端裏
書｢案｣､付箋多数 
 （明治 3 年）  横切継紙 ・ 1通  ほ 51 - 16 
 大熊薫用状（小林常男処置方議長見込別紙の通りに付） 　 （大
熊）薫 → （真田）桜山様 
 （明治 3 年） 10 月 12 日  横切紙 ・ 1通  ほ 51 - 17 
 桜山廻状（小林常男等処置方少参事の取調案文に付） 　 （真
田）桜山 → （鎌原）溶水様・（赤沢）蘭渓様・（河原）均様他1名 　 端裏書｢
回牒　小常等御處置｣ 
 （明治 3 年） 10 月 13 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 51 - 18 
 小林常男他四名宛申付書（市村渡頭一件処置に付） 　 裏打済  （明治 3 年）  横切継紙 ・ 1通  ほ 51 - 19 
 調役申上書（市村舟会所における狼藉者の件穿鑿指令に付）
 調役 → ‐ 　 裏打済 
 （明治 3 年） 9 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 51 - 20 
 玉川順二郎申上書［覚］（市村渡船場乱妨一件次第に付） 　 玉
川順二郎 
 （明治 3 年）  竪半 ・ 1冊  ほ 52
 郡政捕亡宮川伊兵衛他三名申上書［申上］（市村渡船場暴行
者取計始末お尋ねに付） 　 郡政捕亡宮川伊兵衛他1名・御預所捕
亡田中与総右衛門・元郡政捕亡岸田銕治 → 郡政捕亡宮 　 下ヶ札「銕治
申上書」 
 （明治 3 年） 午 6 月  竪半 ・ 1冊  ほ 53
 （掛合村々借財高増減取調に付代官并勘定役口上書） 　 紙背
包紙、上書「上」「次坂村」 




引籾願に付） 　 民事懸 → ‐ 　 封筒上書「明治四年カ」､端裏書｢招魂
場登り口道筋御引籾之義伺｣ 
 （明治 4 年） （未） 9 月 4 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 36
 （福島村仙左衛門手寄借入金返済関係書類一括） 　  紙縒一束 ・ 2点  ほ 58
 野中喜左衛門内々申上書并民事懸添伺貼紙（福島村仙左衛
門手寄借入金返済のため御繰替願に付） 　 野中喜左衛門 →
 （民事懸） 　 端裏書｢須坂藩下綿内村等御借入御返済之義申上｣ 
 （明治 4 年） 5 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 58 - 1 
 福嶋村仙左衛門願書（辰年夏中借入金返金に付） 　 福嶋村仙左
衛門 → 野中喜左衛門様
 （明治 4 年） 正 月 29 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 58 - 2 
 （沓野村奥御林境界定掛入料金御下金願一件関係書類一括）  国立資料館封
筒一括 ・ 10点 
 ほ 78
 （館三郎下金歎願関係書類綴） 　  紙縒綴 ・ 4点  ほ 78 - 1 
 三沢清美申上書（館三郎へ下金願に付） 　 三沢清美 → ‐ 　 端裏書
｢館三郎御下金歎願之義ニ付尚又申上｣､下ヶ札あり 
 酉 9 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 78 - 1 - 1 
 三沢清美申上書（三郎取替金元金・下金願に付） 　 （三沢清美）
 → ‐ 　 端裏書｢去年中申立写｣
 横切紙 ・ 1通  ほ 78 - 1 - 2 
 館三郎願書（地続上地払下場所入札相成り、沓野奥御林境界
定掛入料金下渡願に付） 　 館三郎 → ‐ 　 端裏書｢沓野奥御林境立
入料御下金願｣ 
 酉 9 月 26 日  横切紙 ・ 1通  ほ 78 - 1 - 3 
 館三郎願書（昨9月申し上げの金高下渡願に付） 　 館三郎 → ‐  戌 1 月 16 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 78 - 1 - 4 
－ 52－
ほ  7　藩政／諸職／民事掛／申上書・諸願書 　 8　藩政／諸職／兵政局・軍事局／申上書・諸願書 
端裏書｢沓野奥御林境立御入料御下金願｣
監督申上書（館三郎へ金高尋ねるべきに付） 　 監督 → ‐ 　 ほ
78-1に78-2・3巻込､端裏書｢舘三郎儀御尋付申上｣ 
 11 月 27 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 78 - 2
（館三郎下金歎願関係書類紙縒一括） 　 ほ78-1に78-2・3巻込  紙縒束 ・ 5点  ほ 78 - 3
（紙縒） 　  紙縒 ・ 1点  ほ 78 - 3 - 1
三沢清美内々申上書（館三郎歎願申立の件余儀なき事情の
旨に付） 　 （三沢）清美 → ‐ 　 端裏朱書「十」端裏書｢館三郎歎願之義
ニ付御内々申上｣ 
 10 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 78 - 3 - 2
三沢清美申上書（館三郎下金願の件別紙申立に付） 　 三沢清美
 → ‐ 　 端裏書｢館三郎御下金之儀尚又歎願ニ付申上｣
 戌 1 月  横切紙 ・ 1通  ほ 78 - 3 - 3
三沢清美申上書（館三郎下金歎願の件考慮願に付） 　 三沢清美
 → ‐ 　 端裏書｢館三郎御下金歎願之義申上｣ 
 1 月  横切紙 ・ 1通  ほ 78 - 3 - 4
館三郎恩賞書上書（館三郎沓野村山林図面取調尽力のため
袷野羽織賞与に付） 　 端裏書｢御書付写｣
 （明治 4 年） 辛未 9 月 12 日  横切紙 ・ 1通  ほ 78 - 3 - 5
　
 8　藩政／諸職／兵政局・軍事局／申上書・諸願書




 横切継紙 ・ 1通  ほ 24 - 1
某用状（小員の事軍事掛り持に付） 　  小切紙 ・ 1通  ほ 24 - 2
某用状（隊入卒頭判の者人数取調の旨取扱に付） 　  横切継紙 ・ 1通  ほ 24 - 3
（金児隊隊員名面書） 　  横切紙 ・ 1通  ほ 24 - 4
（半田吉五郎他52名名面書） 　 朱書あり  横切継紙 ・ 1通  ほ 24 - 5
（6月より凱陣まで、平塚三郎治他1名名面書） 　  小切紙 ・ 1通  ほ 24 - 6
（一等二番隊から二等六番隊名面書） 　  横切継紙 ・ 1通  ほ 24 - 7
（一等二番隊から二等六番隊隊員名面書） 　 ほ-24-9と同文異筆  横長半 ・ 1冊  ほ 24 - 8
（一等二番隊から二等六番隊隊員名面書） 　 ほ-24-9と同文異筆  横長半 ・ 1冊  ほ 24 - 9




 横折紙 ・ 3通  ほ 24 - 11
（牧野隊一件に付証蓮寺にて集会等にて周旋尽力の事） 　  横切継紙 ・ 1通  ほ 24 - 12
（清水家初代量右衛門より四代弥兵衛勤方履歴） 　  横切継紙 ・ 1通  ほ 24 - 13
（清水荘左衛門勤方履歴） 　  （明治）  横切継紙 ・ 1通  ほ 24 - 14
［別紙申上］（包紙） 　 松本忠右衛門・市川義市  （明治 4 年 辛未 10 月）  包紙 ・ 1点  ほ 24 - 15 - 1
松本忠右衛門他一名申上書（別紙申立に付） 　 松本忠右衛門・市
川義市 → ‐ 
 （明治 4 年） 辛未 10 月  切紙 ・ 1通  ほ 24 - 15 - 2
［除隊御願］（包紙） 　 山口良之助  （明治 4 年 辛未 10 月）  包紙 ・ 1点  ほ 24 - 16 - 1
山口良之助願書（疝積のため一等二番隊除隊願） 　 卒勇之助忰
一等二番隊山口良之助 → 伍長御中 　 「医師吉原一庵」を「吉原一庵」に
貼紙訂正 
 （明治 4 年） 辛未 10 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 24 - 16 - 2
小平次用状（山口良之助病気のため銃隊除隊申渡に付） 　 小
平次 → （北沢）冠岳様 
 （明治 4 年） 辛未 10 月 4 日  横切紙 ・ 1通  ほ 24 - 17
－ 53－
 ほ  8　藩政／諸職／兵政局・軍事局／申上書・諸願書 　 9　藩政／財政／勘定所／諸用状 　10 　藩政／財政／勘定所／拝借掛
 河口中尉用状（副隊長廃止後の取扱に付） 　 河口中尉 → 軍事掛
少参事御中 
 9 月 29 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 24 - 18 
 大属用状（使部北村喜三郎立帰の儀取計等に付） 　 大属 → 銃兵
副隊長補御中 　 端裏書「九月廿七日」 
 9 月 21 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 24 - 19 
 戊辰戦争御賞書付文面書上（上等・中等・討死之分等毎の文
案） 　 朱書あり
 横切継紙 ・ 1通  ほ 24 - 20 
 三井孝右衛門内々申上書（御答条の内2人の名面不弁のため
問合せ御流し願に付） 　 三井孝右衛門 → ‐
 5 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 24 - 21 
 矢野倉謙兵衛用状（足軽名面並びに組名等相違の分問合に
付） 　 （矢野倉）謙兵衛 → （根井）小右衛門様
 10 月 24 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 24 - 22 
 某用状（教練の者兵隊用立て兼ねる節の取計方等に付） 　  小切紙 ・ 1通  ほ 24 - 23 
 某申渡（番組什長名公撰に付） 　  横切継紙 ・ 1通  ほ 24 - 24 
 某用状（給禄渡方来申年も当年の通り頼に付） 　  （未）  横切継紙 ・ 1通  ほ 24 - 25 
 某申渡（戊辰の夏越州出張等大儀のため御賞2石3ヶ年下付
に付） 　 ‐ → 樋口旗之助御借人国三郎組池田栄十郎 　 裏書「池田栄
十郎」「統兵小隊長」 
 12 月 29 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 24 - 26 
 宮本直左衛門控書（皆勤等に付御賞下付45人名面書） 　 宮本
直左衛門 → ‐





 明治 3 年 午 2 月  竪継紙 ・ 1通  ほ 24 - 28 
 中澤平兵衛親類岸田繁左衛門組藤次郎他一名歎願書［乍恐
口上書を以御縋り奉歎願候］（親類中澤半兵衛不審の件処
分に付） 　 中澤平兵衛親類岸田繁左衛門組藤次郎・新小銃組三郎 →
 御割番所 
 明治 3 年 午 6 月 12 日  竪継紙 ・ 1通  ほ 24 - 29 
 市川義市親類太田直一郎組峯太郎他一名歎願書［乍恐以書
付御縋り奉歎願候］（親類市川義市先般五小隊願立の件処
分に付） 　 市川義市親類太田直一郎組峯太郎・右同断立岩才治 → 御
割番所 
 明治 3 年 午 6 月  竪継紙 ・ 1通  ほ 24 - 30 
 連名申上書写（兵制改正の件評議に付） 　 連名 　 天右仮綴  （明治） 11 月  竪半 ・ 1冊  ほ 20
 9　藩政／財政／勘定所／諸用状
 関田荘助返書（勘定所付弁治郎帰京のため先触の件伺等に
付） 　 （関田）荘助 → （水野）清右衛門様 　 端裏書｢辰三月十八日附返
書｣､ほ59～69巻込一括 
 （慶応 4 年） 辰 3 月 5 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 63
 関田荘助用状（上祖山村久米太悴仲之助上京のため駒村氏
と諸事連絡に付） 　 （関田）荘助 → （酒井）市治様・（水野）清右衛門
様 　 ほ59～69巻込一括
 （慶応 4 年） 8 月 21 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 64
 関田荘助用状（去卯年中京都出入の者等へ扶持方代金渡方
に付） 　 （関田）荘助 → （酒井）市治様・（水野）清右衛門様 　 端裏書｢
辰十月十日達｣､ほ59～69巻込一括 
 （慶応 4 年） 辰 8 月 15 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 65
 関田荘助用状（扶持代金69両1分2朱3匁1分9厘、大黒屋幸蔵
への為替并正金送金願に付） 　 （関田）荘助 → （酒井）市治様・（水
野）清右衛門様 　 ほ59～69巻込一括
 （慶応 4 年） 8 月 15 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 66
　　 
 10　藩政／財政／勘定所／拝借掛
 （石代金書上綴） 　 「拝借方掛り」「籾方掛り」など  紙縒綴 ・ 5点  ほ 3
－ 54－





 紙縒綴 ・ 50点  ほ 23















 → 磯田音門殿・成澤勘左衛門殿・斎藤友衛殿 




























 磯田音門殿・斎藤友衛殿 　 請取が長谷川三郎兵衛から斎藤友衛に貼
紙で訂正 










 元治 元 年 子 4 月  竪継紙 ・ 1通  ほ 23 - 11
（小林友之丞分取金関係書類綴） 　  紙縒 ・ 2点  ほ 4
（石代金書上綴） 　 内5点は白紙  紙縒綴 ・ 6点  ほ 7
［丑年］（細田久七等47名分名面書） 　  （丑）  横切継紙 ・ 1通  ほ 9
－ 55－
 ほ  11　藩政／財政／勘定所／切米渡









 → 磯田音門殿・成澤勘左衛門殿・長谷川三郎兵衛殿他1名 　 〆の俵数
を付箋で訂正 
















 文久 3 年 亥 12 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 23 - 16 
 松嵜栄三郎切米受取証文［覚］（切米籾2俵受取に付） 　 松嵜栄
三郎／（奥印）安藤右膳・上原弘衛・金井弥惣左衛門他1名／（奥印）長
谷川三郎兵衛 → 宮本慎助殿・春山喜平治殿 　 白紙付箋、奥印は3名に
貼紙で吉村左織を加えた訂正 
 文久 3 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  ほ 23 - 17 
 伊木億右衛門切米受取証文［覚］（切米籾2俵受取に付） 　 伊木
億右衛門／（奥印）安藤右膳・上原弘衛・金井弥惣左衛門他1名／（奥
印）長谷川三郎兵衛 → 宮本慎助殿・春山喜平治殿




三郎／（奥印）中村銕蔵／（奥印）長谷川三郎兵衛 → 郡御奉行所 　 裏打
済










慶治郎／（奥印）吉野芳馬／（奥印）長谷川三郎兵衛 → 郡御奉行所 




印）竹村熊三郎 → 郡御奉行所 　 後欠










 文久 3 年 亥 2 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 23 - 24 
 小納戸与助下付米受取渡証文［覚］（小納戸北沢林左衛門詰
番出府下付籾10俵受取の上支給に付） 　 小納戸与助／（奥印）
 文久 3 年 亥 2 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 23 - 25 
－ 56－
ほ  11　藩政／財政／勘定所／切米渡









印）竹村半蔵／（奥印）吉野芳馬／（奥印）斎藤友衛 → 郡御奉行所 





 → 郡御奉行所 
 文久 3 年 亥 10 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 23 - 28
長泉寺供養籾代金受取証文［覚］（格段御省略のため供養籾
減引残り代金1両3分9匁2分8厘受取に付） 　 長泉寺 → 宮本慎
助殿・春山喜平治殿
 文久 3 年 亥 12 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 23 - 29
蓮花定院金子受取証文［覚］（寄附米物成金14両11匁3分5厘
受取に付） 　 蓮花定院 → 真田信濃守様御役人佐藤安喜様
 文久 3 年 癸亥 正 月  竪紙 ・ 1通  ほ 23 - 30
京都御用達海老屋定八金子受取証文［御請書］（戌年扶持方2
人分玄米3石5斗4升代金3両2朱2匁1分4厘） 　 京都御用達海老
屋定八 → 宮本慎助様・春山礒治様・春山喜平治様 
 文久 3 年 亥 正 月 29 日  横折紙 ・ 1通  ほ 23 - 31
打沢村惣右衛門被下籾受取証文［覚］（当亥被下籾2俵2斗5升
受取に付） 　 打沢村惣右衛門 → 郡御奉行所 
 文久 3 年 亥 12 月  竪紙 ・ 1通  ほ 23 - 32
長谷寺供養籾代金受取証文［覚］（格別御省略のため供養籾
減引残り代金2両3分6匁4分4厘受取に付） 　 長谷寺 → 宮本慎
助殿・春山礒治殿・春山喜平治殿 
 文久 3 年 癸亥 12 月  竪紙 ・ 1通  ほ 23 - 33
岡本松兵衛金子受取証文［覚］（戌年玄米17人扶持代金26両3
分6匁9分6厘受取に付） 　 岡本松兵衛 → 松代御役所
















郎兵衛 → 成沢勘左衛門殿・長谷川三郎兵衛殿 　 宛所磯田音門を貼紙
で抹消














 文久 3 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  ほ 23 - 39
割番小頭成本栄左衛門他二名切米受取渡証文［覚］（足軽切  文久 3 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  ほ 23 - 40
－ 57－
 ほ  11　藩政／財政／勘定所／切米渡 　 12　藩政／財政／払方御金奉行／金銭請払
米1614俵受取の上支給に付）　 割番小頭成本栄左衛門・中沢忠
吾・御切米小頭高橋龍左衛門／（奥印）竹内小左衛門／（奥印）草間一























川三郎兵衛 → 山寺源太夫殿・磯田音門殿・長谷川三郎兵衛殿他1名 














川三郎兵衛 → 山寺源太夫殿・磯田音門殿・長谷川三郎兵衛殿他1名 





兵衛殿他2名 　 「合籾」を「小以」に貼紙訂正 





2名 　 「合籾」を「小以」に貼紙訂正 




草間一路 → 磯田音門殿・長谷川三郎兵衛殿・草間一路殿 　 「当亥」およ
び奥印長谷川三郎兵衛を草間一路に貼紙訂正 
 文久 3 年 亥 6 月  竪継紙 ・ 1通  ほ 23 - 50 
　　 
 12　藩政／財政／払方御金奉行／金銭請払




 元治 元 年 子 4 月  竪継紙 ・ 1通  ほ 56 - 1 
－ 58－
ほ  12　藩政／財政／払方御金奉行／金銭請払 
植嘉兵衛 → 御金御奉行所／（奥印）使役／（奥印）勘定役／勘定吟味 
御留守居方物書岸田忠左衛門金銭受取差出証文［覚］（三条
中納言様御家来御守衛方懸り丹羽出雲守等宛金銭7両下
賜のため目録差出に付） 　 御留守居方物書岸田忠兵衛 → ‐ 
 （文久 3 年）  竪継紙 ・ 1通  ほ 56 - 2
御留守居方物書岸田忠左衛門申上書［覚］（正六日銀庄内様
衆へ差出に付） 　 御留守居方物書岸田忠左衛門 → ‐




 （文久 3 年）  竪継紙 ・ 1通  ほ 56 - 4
御留守居方物書岸田忠左衛門申上書［覚］（登り道中14泊其
外宿々茶代金1両銭7貫772文支給に付） 　 御留守居方物書岸
田忠左衛門 → ‐ 
 （文久 3 年）  竪継紙 ・ 1通  ほ 56 - 5
御留守居方物書岸田忠左衛門申上書［覚］（京都より御在所
迄下り道中品々入料金1分2朱銭13貫772文支給に付） 　 御
留守居方物書岸田忠左衛門 → ‐ 
 （文久 3 年）  竪継紙 ・ 1通  ほ 56 - 6
御留守居方物書岸田忠左衛門申上書［覚］（御在所より帰府
道中品々入料金1分2朱銭6貫348文支給に付） 　 御留守居方
物書岸田忠左衛門 → ‐ 
 （文久 3 年）  竪継紙 ・ 1通  ほ 56 - 7
飛脚問屋京屋儀兵衛金銭受取証文［覚］（京都六角海老屋定
八行賃銭132文に付） 　 飛脚問や京屋儀兵衛 → 岸田忠左衛門様 
 （文久 3 年） 亥 4 月 24 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 56 - 8
定飛脚問屋京屋儀兵衛金銭受取証文［覚］（京都六角辺海老
屋定八行賃銭132文に付） 　 飛脚問や京屋儀兵衛 → 岸田忠左衛
門様
 （文久 3 年） 亥 4 月 18 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 56 - 9
谷町三之助金銭受取証文［覚］（品川宿迄持出人足銭3貫148
文に付） 　 谷町三之助 → 上 　 下ヶ札あり
 （文久 3 年） 亥 4 月 27 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 56 - 10
川役林蔵金銭受取証文（川越賃銭263文に付） 　 川役林蔵 → ‐  （文久 3 年） 亥 4 月 29 日  切紙 ・ 1通  ほ 56 - 11
興津川洞村名主兵蔵金銭受取証文（川越賃銭1貫236文に付）
 興津川洞村名主兵蔵 → ‐ 
 （文久 3 年） 亥 5 月 3 日  切紙 ・ 1通  ほ 56 - 12
間嘉右衛門金銭受取証文［覚］（川越賃銭1貫545文に付） 　 （安
倍川登り方問屋）間嘉右衛門 → ‐
 （文久 3 年） 5 月 3 日  切紙 ・ 1通  ほ 56 - 13
藤枝宿瀬戸川庄屋小左衛門金銭受取渡証文［覚］（賃銭960文
受取相渡しに付） 　 藤枝宿瀬戸川庄屋小左衛門 → ‐ 
 （文久 3 年） 亥 5 月 4 日  切紙 ・ 1通  ほ 56 - 14
舞坂宿御用達掛塚屋市左衛門金銭受取相渡証文［覚］（船賃1
貫448文受取り水主へ相渡しに付） 　 舞坂宿御用達掛塚屋市左
衛門 → 松代様御役人中様 
 （文久 3 年） 亥 5 月 5 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 56 - 15
舞坂宿掛塚屋市左衛門金銭受取証文［覚］（昼旅籠代900文に
付） 　 舞坂宿御用達掛塚屋市左衛門 → 松代様御役人中様 　 下ヶ札あ
り 
 （文久 3 年） 亥 5 月 5 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 56 - 16
箱根宿御本陣又原源五右衛門［覚］（昼賄代1貫文に付） 　 箱根
宿御本陣又原源五右衛門 → 上 　 下ヶ札あり
 （文久 3 年） 5 月 朔 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 56 - 17
宮宿美濃屋治助金銭受取証文［船賃銭請取］（宮駅より桑名
迄の船賃銭5貫864文に付） 　 宮宿みのや治助 → 上 
 （文久 3 年） 5 月 9 日  竪紙 ・ 1通  ほ 56 - 18
宮宿美濃屋治助金銭受取証文［船賃銭請取］（昼旅籠代900文
に付） 　 宮宿みのや治助 → 上 　 下ヶ札あり
 （文久 3 年） 5 月 9 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 56 - 19
島田川分川庄屋定吉金銭受取証文（川越賃銭4貫692文に付）
 島田川分川庄屋定吉 → ‐ 
 （文久 3 年） い 5 月 4 日  切紙 ・ 1通  ほ 56 - 20
升屋十吉金銭受取証文（水引代他2貫323文に付） 　 升屋十吉 →
 上 　 下ヶ札あり 
 （文久 3 年） 亥 8 月  横切紙 ・ 1通  ほ 56 - 21
台師市兵衛金銭受取証文［覚］（並木地台他代780文に付） 　 台
師市兵衛 → 上 　 下ヶ札あり
 （文久 3 年） 8 月 7 日  横切紙 ・ 1通  ほ 56 - 22
御用達岩田定八金銭受取証文［覚］（江戸表へ八日銀差出駄
賃他7貫224文に付） 　 （京都）御用達岩田定八 → 岸田（忠左衛門）
 （文久 3 年） 亥 8 月 19 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 56 - 23
－ 59－
 ほ 12　藩政／財政／払方御金奉行／金銭請払　 13　藩政／財政／払方御金奉行／諸事差引勘定
　　 
 13　藩政／財政／払方御金奉行／諸事差引勘定
 （家中取金諸事差引勘定書類綴） 　  紙縒綴 ・ 11点  ほ 1
 （詰高より諸事差引勘定書　玉川淀分） 　  横切紙 ・ 1通  ほ 1 - 1 
 （詰高より諸事差引勘定書　小山田菅右衛門分） 　  横切紙 ・ 1通  ほ 1 - 2 
 （詰高より諸事差引勘定書　矢野唯美分） 　  横切紙 ・ 1通  ほ 1 - 3 
 （詰高より諸事差引勘定書　栗山五郎作分） 　  横切紙 ・ 1通  ほ 1 - 4 
 （詰高より諸事差引勘定書　野村善五右衛門分） 　  横切紙 ・ 1通  ほ 1 - 5 
 （詰高より諸事差引勘定書　仙道完人分） 　  横切紙 ・ 1通  ほ 1 - 6 
 （詰高より諸事差引勘定書　三井清美分） 　  横切紙 ・ 1通  ほ 1 - 7 
 （詰高より諸事差引勘定書　伊東友作分） 　  横切紙 ・ 1通  ほ 1 - 8 
 （詰高より諸事差引勘定書　加藤了作分） 　 表裏逆綴  横切紙 ・ 1通  ほ 1 - 9 
 （詰高より諸事差引勘定書　小幡又八郎分） 　  横切紙 ・ 1通  ほ 1 - 10 
 （詰高より諸事差引勘定書　北沢叔蔵分） 　  横切紙 ・ 1通  ほ 1 - 11 
 （詰高より諸事差引勘定書　小林友之丞分1分217文） 　  切紙 ・ 1通  ほ 4 - 1 
 （詰高より諸事差引勘定書　小林友之丞分1分2朱） 　  切紙 ・ 1通  ほ 4 - 2 
 （家中取金諸事差引勘定書類綴） 　  紙縒綴 ・ 3点  ほ 5
 （詰高より諸事差引勘定書　間庭一郎左衛門分） 　  横切紙 ・ 1通  ほ 5 - 1 
様
 海老屋定八金銭受取証文［おほへ］（蝋燭代332文に付） 　 （京
都）海老や定八 → 岸田（忠左衛門）様
 （文久 3 年） 亥 8 月  横切紙 ・ 1通  ほ 56 - 24 
 海老屋定八金銭受取証文［覚］（旅籠料335貫文に付） 　 （京都）
海老屋定八 → 岸田忠左衛門様
 （文久 3 年） 亥 8 月 23 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 56 - 25 
 佐渡屋八兵衛金銭受取証文［覚］（大津先触人足賃他4貫850
文に付） 　 佐渡や八兵衛 → 上 　 下ヶ札あり、破損甚大 
 （文久 3 年） 8 月 23 日  横切紙 ・ 1通  ほ 56 - 26 
 会津屋喜作金銭受取証文［覚］（蝋燭20挺代500文に付） 　 会津
や喜作 → 上 　 下ヶ札あり 
 （文久 3 年） 11 月 7 日  切紙 ・ 1通  ほ 56 - 27 
 ［宿々旅籠帳］（亥4月27日出立～5月12日） 　 真田信濃守内岸田
忠左衛門 　 品川宿馬持孫四郎金銭受取証文［覚］（品川より保土ヶ谷
迄馬1疋代4貫516文200文受取につき、4月27付）貼付 
 （文久 3 年） 4 月 27 日）  横長半 ・ 1冊  ほ 56 - 28 
 ［宿々旅籠帳］（亥4月27日出立～5月11日） 　 真田信濃守内岸田
忠左衛門 　 宮宿美濃屋治助金銭受取証文［覚］（昼旅籠代1貫200文受
取につき、亥5月9日付）貼付 
 （文久 3 年） 4 月 27 日）  横長半 ・ 1冊  ほ 56 - 29 




 （文久 3 年） 8 月 23 日）  横長半 ・ 1冊  ほ 56 - 30 
 ［宿々旅籠帳］（亥8月23日京都出立～9月2日） 　 真田信濃守内岸
田忠左衛門 
 （文久 3 年） 8 月 23 日）  横長半 ・ 1冊  ほ 56 - 31 
 ［宿々駄賃帳］（亥11月10日出立～11月17日） 　 真田信濃守内玉
川一学家来福沢伊右衛門 
 （文久 3 年） 11 月 10 日）  横長半 ・ 1冊  ほ 56 - 32 
 ［宿々旅籠帳］（亥11月10日出立～11月17日） 　 真田信濃守内岸
田忠左衛門 
 （文久 3 年） 11 月 10 日）  横長半 ・ 1冊  ほ 56 - 33 
 ［品々定法覚］（家中勤向道中賄代定法書上） 　 裏打済  横長半 ・ 1冊  ほ 55
－ 60－
ほ  13　藩政／財政／払方御金奉行／諸事差引勘定 　 14　藩政／財政／奥向賄／拝借金
（詰高より諸事差引勘定書　河原頼助分） 　  横切紙 ・ 1通  ほ 5 - 2
（詰高より諸事差引勘定書　樋口與兵衛分） 　  横切紙 ・ 1通  ほ 5 - 3
（家中取金諸事差引勘定書類綴） 　  紙縒綴 ・ 9点  ほ 6
（詰高より諸事差引勘定書　小野喜平太他7名分） 　 ‐ → 大島
義左衛門殿 
 横切紙 ・ 1通  ほ 6 - 1
（詰高より諸事差引勘定書　小野喜平太分） 　  横切紙 ・ 1通  ほ 6 - 2
（詰高より諸事差引勘定書　奥山伴助分） 　  横切紙 ・ 1通  ほ 6 - 3
（詰高より諸事差引勘定書　草間一路分） 　  横切紙 ・ 1通  ほ 6 - 4
（詰高より諸事差引勘定書　磯田音門分） 　  横切紙 ・ 1通  ほ 6 - 5
（詰高より諸事差引勘定書　飯島平助分） 　 朱書「大」  横切紙 ・ 1通  ほ 6 - 6
（詰高より諸事差引勘定書　中村元尾分） 　 朱書「大」  横切紙 ・ 1通  ほ 6 - 7
（詰高より諸事差引勘定書　鹿野伴治分） 　 朱書「大」  横切紙 ・ 1通  ほ 6 - 8
（詰高より諸事差引勘定書　飯島楠左衛門分） 　 朱書上に貼紙
朱書「大」 
 横切紙 ・ 1通  ほ 6 - 9
　
 14　藩政／財政／奥向賄／拝借金
（拝借証文綴　宝永5年8月～9月） 　  紙縒綴 ・ 57点  ほ 2
宮嶋友之進拝借金証文［覚］（熱海湯治供奉金3両に付） 　 宮嶋
友之進 → 木内清八殿
 宝永 5 年 戊子 8 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 1
荒川造酒拝借金証文［拝借申金子之事］（熱海湯治供奉金3両
に付） 　 荒川造酒 → 木内清八殿 
 宝永 5 年 子 8 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 2
一場権左衛門拝借金証文（熱海湯治供奉金3両に付） 　 一場権
左衛門 → 木内清八殿
 宝永 5 年 子 8 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 3
十河半蔵拝借金証文［御拝借金之事］（熱海湯治のため3両に
付） 　 十河半蔵 → 木内清八殿
 宝永 5 年 子ノ 8 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 4
中俣三左衛門拝借金証文［証文御事］（熱海湯治供奉金3両に
付） 　 中俣三左衛門 → 木内清八殿 　 裏打済 
 宝永 5 年 子ノ 8 月 10 日  竪紙 ・ 1通  ほ 2 - 5
樋口伝八拝借金証文［証文之事］（熱海供奉金3両つき） 　 樋口
伝八 → 木内清八殿 
 宝永 5 年 子 8 月 10 日  竪紙 ・ 1通  ほ 2 - 6
徳田吉十郎拝借金証文（3両に付） 　 徳田吉十郎 → 木内清八殿
 裏打済
 宝永 5 年 子ノ 8 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 7
平林次郎八拝借金証文［証文之事］（3両に付） 　 平林次郎八 → 木
内清八殿 
 宝永 5 年 子 8 月 10 日  竪紙 ・ 1通  ほ 2 - 8
中村周庵拝借金証文［証文之事］（3両に付） 　 中村周庵 → 木内清
八殿 　 裏打済
 宝永 5 年 子 8 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 9
渋谷養説拝借金証文［証文事］（3両に付） 　 渋谷養説 → 木内清八
殿 
 宝永 5 年 戊子 8 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 10
前嶋介之進拝借金証文（熱海湯治供奉金3両に付） 　 前嶋介之
進 → 木内清八殿 
 宝永 5 年 子ノ 8 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 11
池村佐左衛門拝借金証文（熱海湯治供奉金3両に付） 　 池村佐
左衛門 → 木内清八殿
 宝永 5 年 子 8 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 12
小川武右衛門拝借金証文［拝借金之事］（2両に付） 　 小川武右
衛門 → 木内清八殿 
 宝永 5 年 子之 8 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 13
樋口専右衛門拝借金証文（熱海湯治供奉金2両に付） 　 樋口専
右衛門 → 木内清八殿
 宝永 5 年 子ノ 8 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 14
－ 61－
 ほ  14　藩政／財政／奥向賄／拝借金
 依田善蔵拝借金証文［証文之事］（熱海湯治供奉金2両に付）
 依田善蔵 → 木内清八殿 　 裏打済
 宝永 5 年 子ノ 8 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 15 
 緑川惣太夫拝借金証文［証文之事］（1両2分に付） 　 緑川惣太夫
→ 木内清八殿
 宝永 5 年 8 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 16 
 久保林右衛門拝借金証文［証文之事］（1両2分に付） 　 久保林右
衛門 → 木内清八殿 
 宝永 5 年 子ノ 8 月 10 日  竪紙 ・ 1通  ほ 2 - 17 
 宮下平右衛門拝借金証文［証文之事］（1両2分に付） 　 宮下平右
衛門 → 木内清八殿 
 宝永 5 年 子 8 月 10 日  竪紙 ・ 1通  ほ 2 - 18 
 原孫八郎拝借金証文［証文］（1両に付） 　 原孫八郎 → 木内清八殿  宝永 5 年 子ノ 8 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 19 
 榎田小三郎拝借金証文（1両拝借に付） 　 （印文）「忠」榎田小三郎
 → 木内清八殿
 宝永 5 年 子ノ 8 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 20 
 浦野多門拝借金証文［証文之事］（1両に付） 　 浦野多門 → 木内清
八殿 
 宝永 5 年 子ノ 8 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 21 
 北沢庄蔵拝借金証文［証文］（1両に付） 　 北沢庄蔵 → 木内清八殿  宝永 5 年 子ノ 8 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 22 
 河原長右衛門拝借金証文（熱海湯治供奉金1両に付） 　 河原長
右衛門 → 木内清八殿 
 宝永 5 年 子ノ 8 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 23 
 長谷川金左衛門拝借金証文［証文之事］（1両に付） 　 長谷川金
左衛門 → 木内清八殿 
 宝永 5 年 子 8 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 24 
 佐久間一学拝借金証文（熱海湯治供奉金1両に付） 　 佐久間一
学 → 木内清八殿
 宝永 5 年 子ノ 8 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 25 
 内山政右衛門拝借金証文［証文之事］（1両に付） 　 内山政右衛
門 → 木内清八殿
 宝永 5 年 子 8 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 26 
 保科杢之丞拝借金証文［指上申証文之事］（供奉金1両に付）
 保科杢之丞 → 木内清八殿 　 裏打済 
 宝永 5 年 子ノ 8 月 10 日  竪紙 ・ 1通  ほ 2 - 27 
 仙道彦八拝借金証文［指上申証文之事］（供奉金1両に付） 　 仙
道彦八 → 木内清八殿 　 裏打済
 宝永 5 年 子ノ 8 月 10 日  竪紙 ・ 1通  ほ 2 - 28 
 上松休清［証文之事］（熱海湯治のため金1両に付） 　 上松休清
 → 木内清八殿
 宝永 5 年 子 8 月 10 日  竪紙 ・ 1通  ほ 2 - 29 
 西村九右衛門拝借金証文（供奉金1両に付） 　 西村九右衛門 → 木
内清八殿 　 裏打済 
 宝永 5 年 子ノ 8 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 30 
 野村善五右衛門拝借金証文［証文之事］（3分に付） 　 野村善五
右衛門 → 木内清八殿 
 宝永 5 年 戊子 8 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 31 
 小熊利介拝借金証文［証文之事］（熱海湯治供奉金3分に付）
 小熊利介 → 木内清八殿 　 裏打済
 宝永 5 年 子 8 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 32 
 細田弥次右衛門拝借金証文（熱海湯治御用のため1分に付）
 細田弥次右衛門 → 木内清八殿
 宝永 5 年 戊子 8 月 10 日  竪紙 ・ 1通  ほ 2 - 33 
 八代市拝借金証文［証文之事］（熱海湯治供奉金1分に付） 　 八
代市 → 木内清八殿 
 宝永 5 年 子 8 月 10 日  竪紙 ・ 1通  ほ 2 - 34 
 中村善六拝借金証文（熱海湯治供奉金2朱に付） 　 中村善六 →
 木内清八殿 
 宝永 5 年 子ノ 8 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 35 
 御膳立大木甚兵衛他二名拝借金証文［覚］（熱海湯治供奉金
15匁に付） 　 御膳立大木甚兵衛・同横田清兵衛・御菓子方市川市右
衛門 → 木内清八殿 
 宝永 5 年 子ノ 8 月 10 日  竪紙 ・ 1通  ほ 2 - 36 
 小泉佐五左衛門他1名拝借金証文［証文之事］（熱海湯治供奉
金15匁に付） 　 小泉佐五左衛門・大沢市郎右衛門 → 木内清八殿
 宝永 5 年 子ノ 8 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 37 
 市太夫他八名拝借金証文［覚］（熱海湯治供奉金36匁に付） 　
 市太夫・安右衛門・佐五兵衛他6名 → 木内清八殿 
 宝永 5 年 子ノ 8 月 10 日  竪紙 ・ 1通  ほ 2 - 38 
 御中間市左衛門他六名拝借金証文［覚］（熱海湯治供奉金28
匁に付） 　 御中間市左衛門・同重右衛門・同五太郎他4名 → 木内清八
殿
 宝永 5 年 子ノ 8 月 10 日  竪紙 ・ 1通  ほ 2 - 39 
 御駕籠者長太夫他12名拝借金証文［覚］（13人分52匁に付） 　  宝永 5 年 子ノ 8 月 10 日  竪紙 ・ 1通  ほ 2 - 40 
－ 62－
ほ  14　藩政／財政／奥向賄／拝借金　 15　藩政／財政／御側御納戸／諸向御用 
御駕籠者長太夫・伝三郎他10名・小頭野沢角左衛門 → 木内清八郎（マ
マ）殿 　 裏打済 
御道具市太夫他五名拝借金証文［覚］（6人分24匁に付） 　 御道
具市太夫・同役源兵衛・同役平七他3名 → 木内清八殿 　 裏打済 
 宝永 5 年 子ノ 8 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 41
御?箱八右衛門他五名拝借金証文［覚］（6人分24匁に付） 　 御?
箱八右衛門・同役久兵衛・同役角之丞他3名 → 木内清八殿 　 裏打済
 （宝永 5 年） 子ノ 8 月 10 日  竪紙 ・ 1通  ほ 2 - 42
御馬屋佐次右衛門他四名拝借金証文［証文之事］（5人分20匁
に付） 　 御馬屋佐次右衛門・徳兵衛・九郎右衛門他2名 → 木内清八殿
 宝永 5 年 子 8 月 10 日  竪紙 ・ 1通  ほ 2 - 43
奥津杢之助拝借金受取証文（熱海湯治供奉金1両受取に付）
 奥津杢之助 → 木内清八殿 
 宝永 5 年 子 8 月 15 日  竪紙 ・ 1通  ほ 2 - 44
両角五兵衛他一名拝借金受取証文［覚］（熱海湯治御用のた
め1両受取に付） 　 両角五兵衛・柳澤与兵衛 → 馬場与惣右衛門殿・
木内清八殿 
 宝永 5 年 子ノ 9 月 6 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 45
矢野武右衛門拝借金証文［拝借申金子之事］（熱海湯治御用
のため3両に付） 　 矢野武右衛門 → 馬場与惣右衛門殿・木内清八殿
 裏打済
 宝永 5 年 子 9 月 7 日  竪紙 ・ 1通  ほ 2 - 46
友野十右衛門拝借金証文［御拝借申金子之事］（熱海湯治御
迎のため2両に付） 　 友野十右衛門 → 馬場与惣右衛門殿・木内清
八殿 　 裏打済
 宝永 5 年 子ノ 9 月 18 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 47
小泉左平太拝借金証文［御拝借申金子之事］（熱海湯治御迎
のため2両に付） 　 小泉左平太 → 馬場与惣右衛門殿・木内清八殿
 裏打済
 宝永 5 年 子ノ 9 月 18 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 48
山中孫太郎拝借金証文［拝借申金子之事］（熱海湯治御迎の
ため2両に付） 　 山中孫太郎 → 木内清八殿・馬場与惣右衛門殿 
 宝永 5 年 子ノ 9 月 18 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 49
佐野弥兵衛拝借金証文［拝借申金子之事］（熱海湯治御迎の
ため2両に付） 　 佐野弥兵衛 → 馬場与惣右衛門殿・木内清八殿 
 宝永 5 年 子ノ 9 月 18 日  竪紙 ・ 1通  ほ 2 - 50
関口角左衛門拝借金証文［拝借申金子之事］（熱海湯治御迎
のため1両2分に付） 　 関口角左衛門 → 馬場与惣右衛門殿・木内清
八殿
 宝永 5 年 子ノ 9 月 18 日  竪紙 ・ 1通  ほ 2 - 51
関山沢之丞拝借金証文［拝借申金子之事］（熱海湯治御迎の
ため1両2分に付） 　 関山沢之丞 → 馬場与惣右衛門殿・木内清八殿
 裏打済
 宝永 5 年 子 9 月 18 日  竪紙 ・ 1通  ほ 2 - 52
池原源内金子拝借金証文［御拝借申金子之事］（熱海湯治御
迎のため1両に付） 　 池原源内 → 馬場与惣右衛門殿・木内清八殿
 裏打済
 宝永 5 年 子ノ 9 月 18 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 53
小野里三左衛門他四名拝借金受取証文［覚］（熱海湯治御迎
のため2両2分受取に付） 　 小野里三左衛門・倉嶋利介・遠藤一郎
右衛門他2名 → 馬場与惣右衛門殿・木内清八殿 　 裏打済
 宝永 5 年 子ノ 9 月 18 日  竪紙 ・ 1通  ほ 2 - 54
御道具九右衛門他一名拝借金受取証文［覚］（拝借銀8匁受取
に付） 　 御道具九右衛門・同徳右衛門 → 馬場与惣右衛門殿・木内清
八殿
 宝永 5 年 子 9 月 18 日  竪紙 ・ 1通  ほ 2 - 55
赤塚喜右衛門他一名拝借金受取証文［覚］（熱海湯治供奉金1
両受取に付） 　 小出新平・赤塚喜右衛門 → 木内清八殿 
 宝永 5 年 子ノ 8 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 56
堀井治郎兵衛拝借金証文［証文之事］（3分に付） 　 堀井治郎兵
衛 → 木内清八殿 
 宝永 5 年 戊子 8 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 2 - 57
　
 15　藩政／財政／御側御納戸／諸向御用 
（御領分御境目御見分一件・道具拝借書類一括） 　  袋一括 ・ 25点  ほ 81
［御領分御境目御見分御一件入］（袋） 　 御側御納戸 　 「七月ヨ
リ」、焼損痕・破損 
 文久 2 年 壬戌 7 月  袋 ・ 1点  ほ 81 - 1
－ 63－
 ほ  15　藩政／財政／御側御納戸／諸向御用 
 （御境目見分御用人馬・道具拝借関係書類一括） 　  紙縒束 ・ 19点  ほ 81 - 2 
 （紙縒） 　  紙縒 ・ 1点  ほ 81 - 2 - 1 
 ［人馬拝借御先例之儀申上］（包紙） 　 月岡万里  包紙 ・ 1点  ほ 81 - 2 - 2 - 1 
 御坊主組頭申上書［覚］（寛政十一未年御時計役月岡万里御
振合御内尋に付） 　 御坊主組頭 → ‐
 7 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 81 - 2 - 2 - 2 
 月岡萬里申上書［覚］（寛政十一未年丸茂宗弥人馬拝借の御
振合に付） 　 月岡万里 → ‐
 7 月  横切紙 ・ 1通  ほ 81 - 2 - 2 - 3 
 祢津刑左衛門用状（御支配向き継人馬員数早速回送に付） 　
 （祢津）刑左衛門 → ‐ 
 8 月 14 日  横切紙 ・ 1通  ほ 81 - 2 - 3 
 御坊主組頭申上書［口上覚］（佐藤清甫儀、境目見分御供代任
命願に付） 　 御坊主組頭 → ‐ 
 包紙・横切継
紙 ・ 1点・1通
 ほ 81 - 2 - 4 
 御側御納戸用状（御供の坊主拝借人下役3人・本馬2疋の他は
見合に付） 　 御側御納戸 → ‐ 
 横切継紙 ・ 1通  ほ 81 - 2 - 5 
 御坊主組頭申上書［覚］（御供名面に付） 　 御坊主組頭 → ‐ 　 包書
「御供名面申上」 
 7 月  包紙・横切紙 ・ 1
点・1通 
 ほ 81 - 2 - 6 
 （紙縒） 　  紙縒 ・ 1点  ほ 81 - 2 - 7 - 1 
 赤沢助之進用状（別紙伺の通り承済み吟味役へ申渡に付） 　
 赤沢助之進 → 御側御納戸中 
 8 月 19 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 81 - 2 - 7 - 2 
 御側御納戸申上書（白木御手洗盥2つ・白木御湯当2つ新規御
出来願に付） 　 御側御納戸 → ‐ 　 端裏書｢御境廻之節御手洗御道
具御出来之義申上｣ 
 8 月 3 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 81 - 2 - 7 - 3 
 御側御納戸用状（領分境目見分並びに来29日御発籠に付） 　
 御側御納戸 → ‐
 横切紙 ・ 1通  ほ 81 - 2 - 8 
 某内々申上書下案（附人2人・本馬2疋・物持1人拝借願に付）
 端裏書｢申立草稿｣ 
 8 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 81 - 2 - 9 
 宮下謙大夫用状（奥坊主拝借人の儀に付） 　 （宮下）謙大夫 → （河
原）敬之進様・（磯田）小藤太様 　 端裏書｢廻章｣ 
 8 月 10 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 81 - 2 - 10 
 某用状（御境廻御供時拝借人・頭書の人数召し連れたきに
付） 　
 横切継紙 ・ 1通  ほ 81 - 2 - 11 
 某用状（御領分境目見分の節人足并才領仰せ渡しに付） 　 
朱書あり 
 横切継紙 ・ 1通  ほ 81 - 2 - 12 
 月岡萬里申上書［覚］（附人1人・長刀持1人・物持1人・駕籠人1
人拝借願に付） 　 月岡万里 → ‐ 　 包書｢拝借人馬員数之儀申上｣､
焼損痕、包紙破損甚 
 8 月  包紙・横切継
紙 ・ 1点・1通
 ほ 81 - 2 - 13 
 御坊主組頭申上書［覚］（荷物才領2人・下役3人・本馬2疋・物
持1人拝借願に付） 　 御坊主組頭 → ‐ 　 包書｢拝借人馬員数之儀
申上｣､焼損痕 
 8 月  包紙・横切継
紙 ・ 1点・1通
 ほ 81 - 2 - 14 
 御坊主組頭申上書［覚］（境目見分の節拝借人馬減方差支に
付物才領2人・下役3人・本馬2疋・物持1人拝借願に付） 　 御
坊主組頭 → ‐ 　 包紙｢覚｣､虫損 
 8 月  包紙・横切継
紙 ・ 1点・1通
 ほ 81 - 2 - 15 
 （湯当・手水盥出来関係書類綴） 　  紙縒綴 ・ 5点  ほ 81 - 3 
 御買物役申上書［覚］（御手水盥御湯当出来の件積立掛合に
付） 　 御買物役 → ‐ 　 下ヶ札4ヶ所 
 酉 8 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 81 - 3 - 1 
 桶屋和吉勘定書［覚］（御手水盥2つ代17匁5分） 　 桶屋和吉 → 上  8 月  横切紙 ・ 1通  ほ 81 - 3 - 2 
 のま屋庄兵衛勘定書并買物役申上書［覚］（のり代に付） 　 の
ま屋庄兵衛 → 上
 8 月 6 日  横切紙 ・ 1通  ほ 81 - 3 - 3 
 伊勢屋治助勘定書并貼添［覚］（黒塗湯当2本代17匁） 　 いせ（伊
勢）屋治助 → 上 
 戌 8 月  横切紙 ・ 1通  ほ 81 - 3 - 4 
 竹山町政吉勘定書［覚］（白木湯当2つ代21匁7分5厘） 　 竹山丁  8 月  横切紙 ・ 1通  ほ 81 - 3 - 5 
－ 64－
ほ  15　藩政／財政／御側御納戸／諸向御用
（町）政吉 → 上 
御供懸り赤沢助之進宛申上書写［御境目御見分ニ付御用意
之品内伺］ 　
 横長半 ・ 1冊  ほ 81 - 4
［御境目御見分ニ付諸事心覚］ 　 御側御納戸  文久 2 年 壬戌 7 月  横半半 ・ 1冊  ほ 81 - 5
［御領分御境目御見分之節諸事申立被仰渡扣］ 　 御側御納戸  文久 2 年 壬戌 7 月  横長半 ・ 1冊  ほ 81 - 6
（御在府中勘定用状書類綴） 　  紙縒綴 ・ 32点  ほ 83
河原敬之進書状（かね姫様御祝儀の儀に付） 　 （河原）敬之進 →
 （宮下）謙大夫様 　 貼紙「文久三亥子年御在府中御用書類」 
 正 月 16 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 83 - 1
山岸助蔵他一名書状（御姫様御初節句雛飾御祝の儀に付）
 （山岸）助蔵・（河原）敬之進 → 御側役様・御側御納戸様
 正 月 26 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 83 - 2
雛節句道具書上 　 端裏書｢御雛之事｣  横切継紙 ・ 1通  ほ 83 - 3
河原敬之進用状（御雛御買上に付） 　 （河原）敬之進 → （宮下）謙大
夫様 　 端裏書｢御雛被一進件｣
 3 月 11 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 83 - 4
河原敬之進用状（かね姫様御初節句祝儀として雛献上に付）
 （河原）敬之進 → （宮下）謙大夫様 　 端裏書｢御雛献上一件｣ 
 2 月 22 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 83 - 5
河原敬之進用状（覚治郎御扶持并御手当金歎願に付） 　 （河
原）敬之進 → （宮下）謙大夫様 　 端裏書｢村上一件｣
 11 月 18 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 83 - 6
（重姫初節句の際の道具書上） 　 綴外れ  正 月 23 日  横切紙 ・ 1通  ほ 83 - 7
［御用　村上頂戴物一件］（封筒） 　 大熊謙太郎 → 宮下謙大夫様  封筒 ・ 1点  ほ 83 - 8
大熊謙太郎願書（寿泰・覚二郎へ被下金の儀に付） 　 （大熊）謙
太郎 → （宮下）謙大夫様 
 2 月 22 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 83 - 9
［御用　村上頂戴物之事］（封筒） 　 大熊倹之丞（謙太郎） → 宮下謙
大夫様
 （元治 元 年）  封筒 ・ 1点  ほ 83 - 10
大熊倹之丞用状（印書廻達に付） 　 倹之丞（大熊謙太郎） → 宮下謙
大夫様
 （元治 元 年） 3 月 7 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 83 - 11
［御用　村上頂き物一件］（封筒） 　 大熊謙太郎 → 宮下謙大夫様  封筒 ・ 1点  ほ 83 - 12
大熊謙太郎用状（角二郎よりの印書、貴所様へ廻すべきに
付） 　 （大熊）謙太郎 → （宮下）謙大夫様 　 端裏書｢村上頂キ物一件｣
 2 月 29 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 83 - 13
大熊謙太郎用状（太一郎問い合わせ後今以て挨拶なしに付）
 （大熊）謙太郎 → （宮下）謙大夫様 　 端裏書｢村上頂戴物一件｣ 
 2 月 13 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 83 - 14
太一郎用状（御床机廻御入料金10両并当金御仕切金の儀に
付） 　 太一郎 → （宮下）謙大夫様 　 端裏書｢御床机廻御入料金之事」
 11 月 27 日  横切紙 ・ 1通  ほ 83 - 15
大熊謙太郎用状 　 （大熊）謙太郎 → （宮下）謙大夫様 　 端裏書｢御側医
三人拝借金之事｣ 
 12 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 83 - 16
大熊謙太郎用状（米野茂尾、年賦上納金受取に付） 　 （大熊）謙
太郎 → （宮下）謙大夫様 　 端裏書｢歳茂尾年賦上納事｣
 正 月 13 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 83 - 17
［御用答　ひさ親御扶持代之事］（封筒） 　 大熊謙太郎 → 宮下謙大
夫様
 封筒 ・ 1点  ほ 83 - 18
大熊謙太郎用状（御取替金2両3分3朱183文受取の儀に付）
 （大熊）謙太郎 → （宮下）謙大夫様 
 2 月 16 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 83 - 19
大熊謙太郎用状（金25両受取の儀に付） 　 （大熊）謙太郎 → （宮下）
謙大夫様 　 端裏書｢御留守中御用金之事｣ 
 正 月 22 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 83 - 20
［御用　御医師娘三人拝借之事］（封筒） 　 大熊謙太郎 → 宮下謙大
夫様
 封筒 ・ 1点  ほ 83 - 21
大熊謙太郎書状（三人娘への貸下金証文下案廻達に付） 　 （大
熊）謙太郎 → （宮下）謙大夫様 
 11 月 14 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 83 - 22
大熊謙太郎返書（繰廻金御礼金一同送金に付） 　 （大熊）謙太郎
 → （宮下）謙大夫様 　 端裏書｢御繰廻金之事｣ 
 正 月 25 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 83 - 23
－ 65－
 ほ  15　藩政／財政／御側御納戸／諸向御用 
 ［茶部屋より同役へ御用申遣候節御内密申上　充名一件］
（包紙） 　 
 3 月  包紙 ・ 1点  ほ 83 - 24 
 某内々歎願書［口上覚］（増使一件の儀、安政5年中取決めの
通りとの願つき） 　 
 3 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 83 - 25 
 堀内太一郎返書（両条御金受取別紙の通り送金に付） 　 （堀
内）太一郎 → （宮下）謙大夫様 　 端裏書｢御床机廻御入料并表御納戸よ
り請取御金一件｣ 
 2 月 13 日  横切紙 ・ 1通  ほ 83 - 26 
 金銭受取証文写［覚］（御床机廻炮術入料被下金等25両受取
に付） 　 御名御印 → 草間一路殿／斎藤善蔵殿・水井市治殿・片岡弘
人殿他2名 　 ほ83-26に巻込 
 文久 4 年 子 2 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 83 - 27 
 赤沢助之進用状（貞松院様御帰前御入料表払の件伺の通り
承済に付） 　 赤沢助之進 → 御側御納戸中
 8 月 10 日  横切紙 ・ 1通  ほ 83 - 28 
 赤沢助之進指図書（去戌御薬礼金等の儀、申立の通り承済の
旨御勝手元〆へ心得申渡に付） 　 赤沢助之進 → 御側御納戸役
中
 8 月 16 日  横切紙 ・ 1通  ほ 83 - 29 
 長谷川三郎兵衛用状（殿様来月割金20両を御勘定吟味へ掛
け合い受取願に付） 　 長谷川三郎兵衛 → 興津権右衛門様
 11 月 14 日  横切紙 ・ 1通  ほ 83 - 30 
 ［子年御帰城前被下覚］（御在府中御世話に付他下賜金書上）  （元治 元 年）  横切継紙 ・ 1通  ほ 83 - 31 
 （亥年江府御入料の内、一平殿へ渡金書上） 　  （元治 元 年） 子 3 月 20 日  横切紙 ・ 1通  ほ 83 - 32 
 （領分境目見分一件書類一括） 　  袋一括 ・ 27点  ほ 82
 ［御境廻り一件書類入］（袋） 　  袋 ・ 1点  ほ 82 - 1 
 ［善光寺麁絵図］ 　 彩色  24.4×44.8 ・ 1舗  ほ 82 - 2 
 （奥院・中院・宝光院周辺絵図） 　 彩色、付箋「寶光院より中院迄道
法拾弐丁」「御下乗之御場所」他 
 25.6×31.6 ・ 1舗  ほ 82 - 3 
 （善光寺周辺絵図） 　 彩色、付箋「御下乗之御場所」「御道具此所」他  27.5×51 ・ 1舗  ほ 82 - 4 
 （大雲寺・清浄院周辺絵図） 　 彩色、付箋「清浄院江御往来者御道筋」
「御下乗之御場所」他
 27.3×37.3 ・ 1舗  ほ 82 - 5 
 （領分境目見分御供関係書類綴） 　  紙縒綴 ・ 22点  ほ 82 - 6 
 長谷川藤左衛門口上書［口上覚］（領分境目見分御供手当と
して御手廻36人・御駕籠12人支給願に付） 　 長谷川藤左衛門
 → 御頭中様 
 戌 8 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 82 - 6 - 1 
 （乗船之節他御供人数書上） 　  横長半 ・ 1冊  ほ 82 - 6 - 2 
 （乗船之節他御供人数書上） 　  横長半 ・ 1冊  ほ 82 - 6 - 3 
 （御泊手・御昼之手、供奉人等書上） 　 下ヶ札あり  横切紙 ・ 1通  ほ 82 - 6 - 4 
 御料理人頭取申上書（江戸往来の儀に付） 　 御料理人頭取 → ‐  7 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 82 - 6 - 5 
 （畑権兵衛・藤井浅右衛門・師岡源兵衛・岩下半兵衛供奉人数
等書上） 　
 横切継紙 ・ 1通  ほ 82 - 6 - 6 
 ［御道中御持筒頭迄申合可被相勤候］（断簡） 　  横切継紙 ・ 1通  ほ 82 - 6 - 7 
 祢津刑左衛門用状（継人馬員数等取調の上配置願に付） 　 （祢
津）刑左衛門 → 御膳番様・御刀番様 
 8 月 14 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 82 - 6 - 8 
 ［覚］（御手廻17人分手当他53両2分1匁7分5厘） 　  横切継紙 ・ 1通  ほ 82 - 6 - 9 
 ［御休泊］（御野立・御小休・御泊場書上、8月29日～閏8月15
日） 　 
 横長半 ・ 1冊  ほ 82 - 6 - 10 
 （御発駕・御帰陣并三ヶ所御参詣の節他心得書上） 　  横切紙 ・ 1通  ほ 82 - 6 - 11 
 某伺書（御添之者人数・看板の儀に付） 　  横折紙 ・ 1通  ほ 82 - 6 - 12 
 （御徒目付・御徒士他拝借人書上） 　  横切継紙 ・ 1通  ほ 82 - 6 - 13 
－ 66－
ほ  15　藩政／財政／御側御納戸／諸向御用 　 16　藩政／財政／甲府・奥羽出兵 
赤沢助之進用状（別紙御行列帳差し越し申すに付） 　 赤沢助之
進 → 御刀番中 
 7 月 25 日  横切紙 ・ 1通  ほ 82 - 6 - 14
某用状写（境目見分明朝御発駕に付） 　  4 月 6 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 82 - 6 - 15
某願書［覚］（今般御供の節、金3両2朱1分8厘頂戴仕りたきに
付） 　 
 戌 8 月  横切紙 ・ 1通  ほ 82 - 6 - 16
某指図書（道中渡場非常の節御供、江戸道中の通り心得に
付） 　 
 横切紙 ・ 1通  ほ 82 - 6 - 17
［御膳所日記書抜］（境目見分関係、4月6日～12日） 　  横切継紙 ・ 1通  ほ 82 - 6 - 18
某指図書（御徒目付・御徒士拝借人伺の通り承済に付） 　 御徒
士頭 → ‐ 
 横切紙 ・ 1通  ほ 82 - 6 - 19
（御着御道筋江罷出候人馬割書上） 　  横切紙 ・ 1通  ほ 82 - 6 - 20
長谷川藤左衛門申上書［口上書］（御添之者看板代金4人分1
両支給願に付） 　 長谷川藤左衛門 → 御頭中様 
 戌 8 月  横切紙 ・ 1通  ほ 82 - 6 - 21





 紙縒綴 ・ 25点  ほ 80
割番伺書（友作、駕籠人足雇賃銭并人足へ酒代・蝋燭代・提灯
張替代・賄代下付願に付） 　 割番 → ‐ 　 端裏書｢御飛脚才領組友
作去辰九月中奥州表江早追御飛脚ニ而罷越候節被下方伺｣ 
 9 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 80 - 1
御足軽奉行伺書（旧冬御上京御供引き続旅役延引の件考慮
に付） 　 御足軽奉行 → ‐ 　 伺書日付は「九月」、端裏書「九月十三日」
｢才領組友作早追入料別紙袋入相添窺｣ 
 9 月 13 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 80 - 2
［御在所表より奥州天屋迄早追賃銭并小掛共御勘定帳］（袋）
 御飛脚才領組鳥羽友作 
 慶応 4 年 辰 9 月  袋 ・ 1点  ほ 80 - 3
御飛脚宰領組鳥羽友作願書（奥州天屋村出張の節駕籠1挺人
足205貫808文下されたきに付） 　 御飛脚宰領組鳥羽友作 → 御
割番所
 明治 2 年 巳 9 月  竪継紙 ・ 1通  ほ 80 - 4
［従信州神代越州津川迄宿々駄賃帳］（御在所長沼村より11
日越後石間村まで人足6人賃銭取調に付） 　 早追鳥羽友作 　
 松代藩四角朱印 
 （明治 元 年） 辰 9 月 9 日  横長半 ・ 1冊  ほ 80 - 5
御飛脚宰領組鳥羽友作申上書（越後河口村雇人足6人賃銭84
貫600文勘定に付） 　 御飛脚宰領組鳥羽友作 → ‐ 
 （慶応 4 年） 辰 9 月  竪切紙 ・ １通  ほ 80 - 6
河口村名主久兵衛金銭受取書［覚］（河口より津川まで雇人
足6人分賃銭18貫文受取に付） 　 河口村名主久兵衛 → 上 
 （明治 元 年） 9 月 12 日  竪切紙 ・ １通  ほ 80 - 7
津川宿人夫方荘助金銭受取書［覚］（津川より焼山まで雇人
足6人分賃銭15貫文受取に付） 　 津川宿人夫方荘助 → 上 
 （明治 元 年） 辰 9 月 11 日  横切紙 ・ 1通  ほ 80 - 8
焼山村名主徳右衛門金銭受取書［覚］（焼山より白坂まで雇
人足6人分賃銭18貫文受取に付） 　 焼山村名主徳右衛門 → 上
 （明治 元 年） 9 月 12 日  横切紙 ・ 1通  ほ 80 - 9
白坂村六兵衛金銭受取書［覚］（白坂村より野澤まで雇人足6
人分賃銭15貫文受取に付） 　 白坂村六兵衛 → 上 
 （明治 元 年） 辰 9 月 12 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 80 - 10
野澤村名主佐兵衛金銭受取書［覚］（野澤より天屋村まで雇
人足6人分賃銭18貫600文受取に付） 　 野澤村名主佐兵衛 → 上 
 （明治 元 年） 辰 9 月 12 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 80 - 11
［早追駕籠人足酒代御勘定帳］（駕籠1挺人足酒代勘定に付） 
 宰領組鳥羽友作 
 （明治 元 年） 辰 9 月  横長半 ・ 1冊  ほ 80 - 12
御飛脚宰領組鳥羽友作申上書（早追人足食事賄代切手10枚  （明治 元 年） 辰 9 月  竪切紙 ・ 1通  ほ 80 - 13
－ 67－
 ほ  16　藩政／財政／甲府・奥羽出兵
 17　藩政／財政／計政局・会計掛／金札・銭札・官札 　18　藩政／財政／計政局・会計掛／金銭請払
分銭6貫108文勘定に付）　 御飛脚宰領組鳥羽友作 → ‐ 
 神代七右衛門金銭受取証文［覚］（夕飯料648文に付） 　 神代七
右衛門 → 上 
 （明治 元 年） 9 月 9 日  横切紙 ・ 1通  ほ 80 - 14 
 桑名川村組頭徳治郎金銭受取証文［覚］（朝賄料548文に付）
 桑名川村組頭徳治郎 → 上 
 （明治 元 年） 9 月 10 日  横切紙 ・ 1通  ほ 80 - 15 
 森村与右衛門金銭受取証文［覚］（昼弁当代600文に付） 　 森村
与右衛門 → 上様
 （明治 元 年） 9 月 10 日  横切紙 ・ 1通  ほ 80 - 16 
 十日町常磐屋勝蔵金銭受取証文［覚］（夕飯料650文に付） 　 十
日町常磐屋勝蔵 → 上 
 （明治 元 年） 9 月 10 日  横切紙 ・ 1通  ほ 80 - 17 
 小千谷町蔦屋善左衛門金銭受取証文［覚］（御せん料1人分
600文受取） 　 小千谷町蔦屋善左衛門 → 上
 （明治 元 年） 9 月 11 日  横切紙 ・ 1通  ほ 80 - 18 
 見附宿立花屋喜助金銭受取証文［覚］（昼弁当代550文に付）
 見附宿立花屋喜助 → 上
 （明治 元 年） 9 月 11 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 80 - 19 
 加茂町問屋佐吉代三九郎金銭受取証文［覚］（夕飯代700文に
付） 　 加茂町問屋佐吉代三九郎 → 御上様
 （明治 元 年） 辰 9 月 11 日  竪紙 ・ 1通  ほ 80 - 20 
 河口村名主久兵衛金銭受取証文［覚］（朝賄料650文に付） 　 河
口村名主久兵衛 → 上様 
 （明治 元 年） 9 月 12 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 80 - 21 
 焼山村名主徳右衛門金銭受取証文［覚］（弁当代550文に付）
 焼山村名主徳右衛門 → 上 
 （明治 元 年） 9 月 12 日  横切紙 ・ 1通  ほ 80 - 22 
 野澤村山本惣兵衛金銭受取証文［覚］（夕飯料600文に付） 　 野
澤山本惣兵衛 → 上 
 （明治 元 年） 9 月 12 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 80 - 23 
 会津屋喜作金銭受取証文［覚］（蝋燭代1貫500文に付） 　 会津
や喜作 → 上 
 （明治 元 年） 9 月 9 日  横切紙 ・ 1通  ほ 80 - 24 
 加茂町長野屋栄治金銭受取証文［覚］（蝋燭・提灯袋代3貫300
文に付） 　 加茂町長野屋栄治 → 上 
 9 月 11 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 80 - 25 
　　 
 17　藩政／財政／計政局・会計掛／金札・銭札・官札




 紙縒綴 ・ 5点  ほ 35
 近藤権内伺書（料理入料払代金28両2分7匁頂戴願に付） 　 近
藤権内 → ‐ 
 （明治 3 年） 午 7 月  横切紙 ・ 1通  ほ 35 - 1 
 ［御献立］（巳正月11日夜から13日朝までの献立書上） 　  （明治 2 年 正 月 11 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 35 - 2 
 白木屋吉郎売上証文［覚］（菓子代2分ト2匁5分計上に付）
 （松代中町）白木屋吉郎 → 御台所御役所
 （明治 2 年） 巳 正 月  横切紙 ・ 1通  ほ 35 - 3 
 伊勢屋満吉売上証文［覚］（酒代390匁計上に付） 　 （信州松代木
町伊勢屋）い勢や（伊勢屋）満吉 → 御台所御役所 
 （明治 2 年） 巳 正 月  横切紙 ・ 1通  ほ 35 - 4 
 現金屋租吉売上証文［覚］（正月11,12日分料理代1貫324匁5分
計上に付） 　 （印文）「信州松代西木町現金屋」現金屋租吉 → 御台所
御役所 　 裏面付箋「御使者松平八十一江御料理被下御入料之儀伺　
用度司」 
 （明治 2 年） 巳 正 月  横切継紙 ・ 1通  ほ 35 - 5 
 某申上書［御見合申上］（土木方庶務等分現米代金書上） 　  横切紙 ・ 1通  ほ 70
 （給金書上巻込一括） 　  巻込一括 ・ 2点  ほ 71
－ 68－
ほ  18　藩政／財政／計政局・会計掛／金銭請払 　 19　元松代庁／諸用状 
（正月より3月迄の月給・知事付の向月給等2万6千83両1分3
朱銭1千122貫212文書上） 　 
 横切継紙 ・ 1通  ほ 71 - 1
（巳から未年分渡金2万51両1分7分2厘書上） 　  横切継紙 ・ 1通  ほ 71 - 2
（士卒禄高調関係書類巻込一括） 　  巻込一括 ・ 2点  ほ 72
［渡元帳御調］（士卒給禄代・献籾代等書上） 　  横切紙 ・ 1通  ほ 72 - 1




柳丈左衛門 → 氷鉋村三役人 　 （端裏書、鉛筆）「差紙」、ほ59～69巻込一
括 
 （明治 4 年） 3 月 17 日  横切紙 ・ 1通  ほ 59
宮沢善治用状（明23日、勘定所へ出頭の旨相尋に付） 　 宮沢善
治・青柳丈左衛門 → 西寺尾村岡神明組安右衛門 　 ほ59～69巻込一括
 （明治 4 年） 12 月 22 日  横切紙 ・ 1通  ほ 60
（草間一路用状貼付一括） 　 包紙に書状2点を貼付、ほ59～69巻込一
括 
 包紙貼付 ・ 3点  ほ 61
草間一路用状（包紙） 　 草（間）一路 → 次坂村  包紙 ・ 1点  ほ 61 - 1
草間一路用状（此一封村継滞りなく相達すべきに付） 　 草
（間）一路 → 清野村・岩野村・雨宮村他5か村三役人
 6 月 22 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 61 - 2
草間一路用状（次坂村周平御用のため酒井市治方へ出頭の
旨申し渡すべきに付） 　 草（間）一路 → 次坂村三役人
 6 月 22 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 61 - 3
（志垣村岡本藤太召還状包紙一括） 　 ほ59～69巻込一括  包紙一括 ・ 2点  ほ 62
（包紙） 　 松代県庁 → 水内郡志垣村岡本廣太 　 （墨書）「九月十三日」「清
野村より順村継」 
 （明治 4 年） 9 月 13 日  包紙 ・ 1点  ほ 62 - 1
松代県廳用状（来16日会計掛出納方へ出頭に付） 　 松代県庁 →
 水内郡志垣村岡本廣太 
 （明治 4 年） 辛未 9 月 13 日  横切紙 ・ 1通  ほ 62 - 2
（水原県出張関係手充金書上） 　 ほ59～69巻込一括  横切継紙 ・ 1通  ほ 67
（金銭書上） 　 ほ59～69巻込一括  切紙 ・ 1通  ほ 68
某金銭渡証文（5月から7月分手充金并8月分前借金481両2朱
に付） 　 ほ59～69巻込一括
 7 月  横切紙 ・ 1通  ほ 69
長野県参事楢嵜寛直達書（大蔵省庶務局より招魂場設置場
所取調の旨通達に付） 　 長野縣参事楢嵜寛直 → ‐ 　 長野県罫紙 
 明治 6 年 11 月 22 日  竪折紙 ・ 1通  ほ 37
（笠原平六郎所持古文書返却関係書類一括） 　  包紙一括 ・ 3点  ほ 74
［埴科郡松代町笠原平六郎一通］（包紙） 　  包紙 ・ 1点  ほ 74 - 1
松代町役場召喚状（借用の古文書返却のため来18日出頭す
べきに付） 　 松代町役場 → 笠原平六郎殿 　 松代町役場罫紙 
 （明治） 23 年 4 月 16 日  竪切紙 ・ 1通  ほ 74 - 2
（消息） 　 裏打済  竪切紙 ・ 1通  ほ 74 - 3
柏崎県廰用状（聴詔掛庶務掛兼2人・租税掛1名、柏崎県出仕
申達に付） 　 柏崎県庁 → 松代藩庁御中
 （明治） 5 月 9 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 76
公用人申上書（大津権判官を以て別紙御書付送付に付） 　 公
御用人 → ‐ 　 端裏書｢集議院より御達之儀ニ付申上｣
 4 月 17 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 84
弁官達書（米人フロウン并クハーカ新潟港へ来訪に付） 　 弁
官 → ‐ 　 包紙入､包書｢御書付｣ 
 3 月 8 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 85
公用人申上書 　 公用人 → ‐ 　 端裏書｢米人両人新潟港江信州路を経
罷越候ニ付弁官より御達之儀ニ付両人飛脚を以申上｣ 
 3 月 8 日  横切継紙 ・ 1通  ほ 86
－ 69－
 ほ  20　その他
　　 
 20　その他
 ［法朗西文典］（袋） 　 江戸柳河氏蔵板 → ‐  慶応 2 年  袋 ・ 1点  ほ 73
 （母山他による七言絶句の写本） 　 東山眞如堂圓融講の「通」紙背
を使用 
 （明治）  横半半折 ・ 1冊  ほ 16
－ 70－
ま  1　真田家／規式 　 2　真田家／江戸屋敷
表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号
　 ま 
 1　真田家／規式
（塗笠問合せ関連書類綴　文政10年6月） 　  紙縒綴 ・ 2点  ま 237
［御目付様江塗笠御問合御附札］（包紙） 　 ｢い印｣あり  文政 10 年 亥 6 月 3 日  包紙 ・ 1点  ま 237 - 1
真田伊豆守家来座間百人申上書并附札（塗笠の塗装に付並
びに黒塗裏金は許可に付） 　 真田伊豆守家来座間百人 → ‐ 　 一
部破損 
 （文政 10 年） 6 月 朔 日  横切紙 ・ 1通  ま 237 - 2
［御手扣］（包紙） 　  包紙 ・ 1点  ま 201 - 1
某名面書（榊原式部大輔殿他26名） 　 朱書｢御出印｣  折本 ・ 1冊  ま 201 - 2
某名面書（紀伊大納言殿他46の人名地名書上） 　 朱書｢印御出
之御挨拶｣ 
 折本 ・ 1冊  ま 201 - 3
某名面書（惣御霊屋他28の人名地名書上） 　 訂正等書込  折本 ・ 1冊  ま 201 - 4
　
 2　真田家／江戸屋敷 
（包紙） 　 （南部坂）関の → 山岸助蔵様・内林平蔵様・久保極人様  包紙 ・ 1点  ま 56 - 1
南部坂関の書状（染物反物購入御礼等に付） 　 （南部坂）関の →
 （山岸）助蔵様・（内林）平蔵様・（久保）極人様
 4 月 5 日  横切継紙 ・ 1通  ま 56 - 2
某用状（仏具購入方法に付江戸・国元間の交渉書付に付） 　 虫
損甚大
 竪半 ・ 1冊  ま 64
某用状（御番二之筒幹色水上歌舞伎演者書上に付） 　  横切継紙 ・ 1通  ま 67
某用状［記］（御賞請取の年月日・拝領の有無・米穀金銀銭の
御渡の有無等取調項目書上に付） 　 冊子断簡
 竪紙 ・ 1通  ま 68
某用状（小西伊兵衛分1町2反6畝21歩を永代地に致すに付）  切紙 ・ 1通  ま 69
某用状（酒役銭等勘定に付） 　 冊子断簡  横折紙 ・ 1通  ま 70
いの口屋村伝六金銭受取証文［覚］（雑用のため通札27貫文
に付） 　 いの口屋村伝六 → 本福多村宇吉殿
 辰 2 月 13 日  竪切紙 ・ 1通  ま 71
五郎右衛門金銭受取証文［記］（炭代金〆70貫350文の内3円
に付） 　 五郎右衛門 → 中居町岡田伝重郎様
 13 年 7 月 12 日  横切紙 ・ 1通  ま 73
明蔵相場書上［相場］（米等各種相場書上に付） 　 明蔵 → ‐  9 月 29 日  切紙 ・ 1通  ま 74
某用状［鯨沢掛り田方］（惣高904石5斗6升4合書上に付） 　 貼
紙 
 横折紙 ・ 1通  ま 75
観世左吉他八十九名用状（芝居興行の際の画師並びに役者
等の申合） 　 観世左吉外ニ89人 → ‐ 
 切紙 ・ 1通  ま 76
（南部坂御広式上番御目録拝領関連書類綴） 　  紙縒綴 ・ 4点  ま 80
御徒士頭伺書（別紙南部坂御広式上番へ御目録頂戴する件
考慮願に付） 　 御徒士頭 → ‐ 　 端裏書「伺」 
 4 月  切紙 ・ 1通  ま 80 - 1
御徒目付申上書（南部坂御広式上番3人勤務で苦労のため御
目録百疋宛支給に付） 　 御徒目付 → ‐ 
 10 月  横切継紙 ・ 1通  ま 80 - 2
小山田采女用状（南部坂御広式上番御徒士青銅下賜の件草
間一路見込書作成に付） 　 （小山田）采女 → （矢沢）監物様 
 5 月 3 日  横切継紙 ・ 1通  ま 80 - 3
高五用状（御目録下賜の件に付） 　 高五 → （小山田）采女様  4 月 23 日  横切継紙 ・ 1通  ま 80 - 4
－ 71－
 ま  2　真田家／江戸屋敷 　 3　真田家／江戸屋敷／屋敷替
4　真田家／道具・書目　 5　真田家／家職／祝賀・献上 　6　真田家／家職／諸金銭勘定
（包紙） 　 真田弾正忠家来鈴木弥左衛門 → ‐  包紙 ・ 1点  ま 210 
鈴木弥左衛門伺書并附札［覚］（掃除之儀目立候儀は取捨候
様可仕候哉等他四カ条伺いに付並びに伺の通の旨） 　 真田
弾正忠家来鈴木弥左衛門 → ‐ 





 文政 12 年 丑 12 月 29 日  包紙 ・ 1点  ま 242 - 1 
江戸幕府老中御書付（真田伊豆守と寄合小堀織部の拝領屋
敷相対替仰付に付） 　 ‐ → 真田伊豆守（幸貫） 　 ｢御書付｣包紙1点
共 
 包紙・横切紙 ・ 1
点・1通 




儀等に付） 　 御刀番 → ‐ 　 端裏書｢御駕籠桐油御手入之義ニ付奉伺｣
 3 月  横切継紙 ・ 1通  ま 203 
 5　真田家／家職／祝賀・献上
（大殿様御直書進上・御見舞に関する綴） 　  紙縒綴 ・ 2点  ま 160 
井上五郎左衛門満貞他四名書状（殿様え大殿様よりの御直
書進上に付） 　 井上五郎左衛門満貞・大熊倹之丞正泰・磯田小藤太
綱敬他1名 → 久保極人様・師岡源兵衛様・榎田弥惣兵衛様 








いに付） 　 （三沢）清美 → （佐藤）則善様 　 端裏書｢則善様　御受　清
美｣、封印｢〆｣ 
 3 月 18 日  横切紙 ・ 1通  ま 12 
中島誠雄願書［為換券御下ヶ願］（中島禎次郎へ金10円送金
証書焼失に付） 　 中島誠雄 → 真田様御家扶御中
 4 月 4 日  竪紙 ・ 1通  ま 14 
（伊東八兵衛金融関係綴） 　  紙縒綴 ・ 3点  ま 25 
某書状下書（端裏書）［大満寺江三月七日遣候手紙草稿］（伊
東八兵衛へ頼金融一条に付） 　 
 3 月 7 日  横切継紙 ・ 1通  ま 25 - 1 
某書状下書（伊東八兵衛へ頼金融一条に付） 　  横切継紙 ・ 1通  ま 25 - 2 
順一郎用状（伊東方の例の金融一条について面談願ことに
付） 　 順一郎 → （高山）純一郎様
 3 月 12 日  横切継紙 ・ 1通  ま 25 - 3 
－ 72－
 ま  7　藩政／勤役／御手伝　8　藩政／役職／御目見
9　藩政／勤方／記録 　10　藩政／家中／賞罰　11　藩政／家中／御賞・諸願
 7　藩政／勤役／御手伝 
 ［大御目付様御廻状写］（包紙） 　  慶応 2 年 寅  包紙 ・ 1点  ま 133 - 1
 北沢幟之助廻状写［大御目付様御廻状写］（大御目付神保佐
渡守様より濃州・勢州川々御普請の触松平甲斐守より西
尾隠岐守へ順達に付） 　 北沢幟之助 → ‐ 




書上に付） 　 真田櫻山 → ‐ 
 3 月 28 日  横切継紙 ・ 1通  ま 229
 望月帰一郎名面書（家督の御礼根村熊五郎他7名御目見人名
書上に付） 　 望月帰一郎 → ‐
 7 月 28 日  横切継紙 ・ 1通  ま 230
　　
 9　藩政／勤方／記録 
 松木宗董用番控［日新録］（1月1日～4月24日） 　 松木宗董 → ‐
 虫損・破損大・汚損大、木版の暦が表紙の裏貼付 
 安政 6 年 己未  横長半 ・ 1冊  ま 1
　　
 10　藩政／家中／賞罰 
 岡嶋荘蔵書状（大酩酊の件お詫びに付） 　 （岡嶋）荘蔵 → （矢沢）監
物様 
 2 月 8 日  横切継紙 ・ 1通  ま 172
 （町田源左衛門出奔関連書類一括） 　  巻込一括 ・ 2点  ま 227
 御勘定所最上流算術門弟之者共歎願書［御内々乍恐奉歎願
候］（町田源左衛門出奔致し江戸にて捕縛後の処分に付） 
 御勘定所最上流算術門弟之者共 → ‐ 　 宿紙を使用、下書、訂正のため
の貼り紙等あり 
 8 月  横切継紙 ・ 1通  ま 227 - 1
 某歎願書（町田源左衛門の御赦免歎願に付） 　  横切紙 ・ 1通  ま 227 - 2
　　
 11　藩政／家中／御賞・諸願 
 （御賞・褒美関係等書類一括　慶応3年6月～8月） 　  袋一括 ・ 40点  ま 228
 ［御答入］（封筒） 　 訂正貼紙  （慶応 3 年） 卯  封筒 ・ 1点  ま 228 - 1
 （御賞関係等書類綴　慶応3年6月） 　  紙縒綴 ・ 16点  ま 228 - 2
 某申上書（17人の人足の賃銭に付） 　 端裏書「江戸長坂辺出火駆
付人足賃渡に付申上、留済」 
 （慶応 3 年） 卯 6 月 29 日  横切継紙 ・ 1通  ま 228 - 2 - 1
 某申上書（格別の御由緒も無之に付修復のみにするべきで
あろうとのことに付） 　 端裏書「勝願寺申立之義ニ付申上、留済」
 （慶応 3 年） 卯 6 月 29 日  横切継紙 ・ 1通  ま 228 - 2 - 2
 某申上書（勤中年々籾拾俵支給残金の内で取計に付） 　 端裏
書「後町村慈居市村於番所取締御義付申上、留済」
 （慶応 3 年） 卯 6 月 26 日  横切継紙 ・ 1通  ま 228 - 2 - 3
 某申上書（去寅10月中御遠乗の節上平村へ宿泊に付） 　 端裏
書「上平村三役人泊被下候義付申上、留済」
 （慶応 3 年） 卯 6 月 26 日  横切紙 ・ 1通  ま 228 - 2 - 4
－ 73－
 ま  11　藩政／家中／御賞・諸願 
 某申上書（願人共出精に付） 　 端裏書「鬼無里村より越後御切通銭
之儀付申上、留済」 
 （慶応 3 年） 卯 6 月 24 日  横切継紙 ・ 1通  ま 228 - 2 - 5 
 某申上書（池田三七御薬園方御用途に付内々金子15両上金）
 端裏書「池田三七内願上金之儀ニ付申上、留済」 
 （慶応 3 年） 卯 6 月 18 日  横切継紙 ・ 1通  ま 228 - 2 - 6 
 某申上書（別紙の通り諸道具入用出方に付） 　 端裏書「御薬園懸
り御賞之儀ニ付申上、留済」、一部虫損 
 （慶応 3 年） 卯 6 月 18 日  横切紙 ・ 1通  ま 228 - 2 - 7 
 某申上書（物価沸騰に付米価高直相成に付） 　 端裏書「北沢幟之
助拝借金御取延之儀付申上、留済」 
 （慶応 3 年） 卯 6 月 18 日  横切継紙 ・ 1通  ま 228 - 2 - 8 
 某申上書（大殿様・若殿様御乗出以来出精に付） 　 端裏書「定押
両組等御賞之儀ニ付申上、留済」 
 （慶応 3 年） 卯 6 月 15 日  横切継紙 ・ 1通  ま 228 - 2 - 9 
 某申上書（藤治郎並びに山下木之助両人共百疋ずつ支給に
付） 　 端裏書「御台所元〆石川藤治郎御賞之儀付申上、留済」 
 （慶応 3 年） 卯 6 月 15 日  横切継紙 ・ 1通  ま 228 - 2 - 10 
 某申上書（砲術修行人手当待遇にて継続して雇い度に付） 　
 端裏書「関口勇馬御願申上、留済」 
 （慶応 3 年） 卯 6 月 10 日  横切継紙 ・ 1通  ま 228 - 2 - 11 
 長谷川三郎兵衛申上書（表御番医番料支給に付） 　 長谷川三郎
兵衛 → ‐ 　 端裏書「雨宮通得・春原玄三歎願之儀ニ付申上、留済」
 （慶応 3 年） 卯 6 月 10 日  横切継紙 ・ 1通  ま 228 - 2 - 12 
 某用状（同意に付） 　 端裏書「東條清見御添御給仕御賞之事、留済」  （慶応 3 年） 卯 6 月 10 日  切紙 ・ 1通  ま 228 - 2 - 13 
 某用状（拝見返上の旨に付） 　 端裏書「御酒代料ニ而被下候分御増
候事、留済」 
 （慶応 3 年） 卯 6 月 10 日  横切継紙 ・ 1通  ま 228 - 2 - 14 
 某申上書（申立の通り仰せ渡すようにとのこと） 　 端裏書「市
村船渡擢越舟之儀ニ付申上、留済」 
 （慶応 3 年） 卯 6 月 10 日  横切継紙 ・ 1通  ま 228 - 2 - 15 
 某申上書（御武具方手附船役免等の分申立に付） 　 端裏書「御
武具方手附増等之儀ニ付申上、留済」 
 （慶応 3 年） 卯 6 月 10 日  横切紙 ・ 1通  ま 228 - 2 - 16 
 （御賞褒美関係書類綴　慶応3年7月） 　  紙縒綴 ・ 12点  ま 228 - 3 
 某申上書（柘植彦四郎御勝手御逼迫に付御役料拠出に付） 　
 端裏書「柘植彦四郎御役料差上之儀ニ付申上、留済」
 （慶応 3 年） 卯 7 月 8 日  横切継紙 ・ 1通  ま 228 - 3 - 1 
 某申上書（御賞滞りのため給付に付） 　 端裏書「三村大之助御賞
之儀ニ付申上、留済」、一部虫損 
 （慶応 3 年） 卯 7 月 10 日  横切継紙 ・ 1通  ま 228 - 3 - 2 
 某申上書（太田より北山安在へ貸付金差し縺れ一条に付） 　
 端裏書「太田藤五郎内歎願承申上、留済」、一部虫損 
 （慶応 3 年） 卯 7 月 10 日  横切継紙 ・ 1通  ま 228 - 3 - 3 
 某申上書（町方奇特者へ籾願に付） 　 端裏書「町方奇特者御賞美
之義ニ付申上、留済」 
 （慶応 3 年） 卯 7 月 13 日  横切継紙 ・ 1通  ま 228 - 3 - 4 
 某申上書（返上に付） 　 端裏書「孝女東福寺村市郎左衛門女房ふう
御賞取計済　御書類返上之事、留済」 
 （慶応 3 年） 卯 7 月 13 日  横切紙 ・ 1通  ま 228 - 3 - 5 
 某申上書（御咎筋考慮に付） 　 端裏書「松原者御咎筋之義ニ付申
上、留済」 
 （慶応 3 年） 卯 7 月 13 日  横切紙 ・ 1通  ま 228 - 3 - 6 
 某申上書（用部屋書役見習勤中のところ御勘定吟味へ転役
に付） 　 端裏書「中条精一郎等［　］見習之義付書上、留済」、虫損
 （慶応 3 年） 卯 7 月 21 日  横切紙 ・ 1通  ま 228 - 3 - 7 
 某申上書（勘定吟味の上同意） 　 端裏書「梅木村磯五郎鹿狗灰内献
上御武具御用立之事、留済」、虫損
 （慶応 3 年） 卯 7 月 21 日  横切紙 ・ 1通  ま 228 - 3 - 8 
 某申上書（小松原村操抜穴一条、冥加等赦免に付） 　 端裏書「操
穴御貫之義ニ付申上、留済」 
 （慶応 3 年） 卯 7 月 21 日  横切継紙 ・ 1通  ま 228 - 3 - 9 
 某申上書（御用紙位下げに付勘定吟味へ尋ねに付） 　 端裏書
「御用紙遣方位下之義ニ付申上、留済」、虫損 
 （慶応 3 年） 卯 7 月 8 日  横切継紙 ・ 1通  ま 228 - 3 - 10 
 某申上書（丸山源五右衛門御賞筋の趣勘定吟味申立に付） 　
 端裏書「丸山源五右衛門等御賞之義ニ付、留済」、虫損
 （慶応 3 年） 卯 7 月 21 日  横切継紙 ・ 1通  ま 228 - 3 - 11 
 某申上書（小山東弥太・富岡文蔵御重賞に付） 　 端裏書「小山東
弥太等御賞之義ニ付書上、留済」、虫損 
 （慶応 3 年） 卯 7 月 21 日  横切継紙 ・ 1通  ま 228 - 3 - 12 
 （御賞褒美関係書類綴　慶応3年8月） 　  紙縒綴 ・ 12点  ま 228 - 4 
－ 74－
 ま  11　藩政／家中／御賞・諸願　12　藩政／家中／屋敷・地所
 某申上書（金150両献上に付御賞筋お伺い） 　 端裏書「重太郎組
三蔵等献金御賞之義ニ付申上、留済」 




 （慶応 3 年） 卯 8 月 14 日  横切継紙 ・ 1通  ま 228 - 4 - 2
 某申上書（神主小出相模父子奇特に付） 　 端裏書「氷熊村神主御
褒美之義ニ付申上、留済」 
 （慶応 3 年） 卯 8 月 14 日  横切継紙 ・ 1通  ま 228 - 4 - 3
 某申上書（苗字上下御免に付） 　 端裏書「重太郎組三蔵等之義ニ付
尚又申上、留済」 
 （慶応 3 年） 卯 8 月 15 日  横切継紙 ・ 1通  ま 228 - 4 - 4
 某申上書（浦野献金御賞として永給人格申渡しの案件に付）
 端裏書「浦野勇右衛門献金并御賞之義ニ付申上、留済」、一部虫損
 （慶応 3 年） 卯 8 月 16 日  横切継紙 ・ 1通  ま 228 - 4 - 5
 某申上書（品渡しあるいは代金渡しかに付） 　 端裏書「盛徳寺御
施餓鬼料米品渡候義ニ付申上、留済」 








 （慶応 3 年） 卯 8 月 24 日  横切継紙 ・ 1通  ま 228 - 4 - 8
 某申上書（佐野村水論一件に付小頭足軽出役御賞書上） 　 端
裏書「佐野村水論一件ニ付小頭足軽等御賞ニ付申上、留済」








 （慶応 3 年） 卯 8 月 27 日  横切継紙 ・ 2通  ま 228 - 4 - 11
 某用状（功労者褒賞のため〆1千681石に付） 　  横切継紙 ・ 1通  ま 137
 某用状［覚］（〆300両に付） 　 虫損  横切継紙 ・ 1通  ま 138
 （中村仲多御賞関連書類一綴　明治3年2月～4年9月） 　  紙縒綴 ・ 5点  ま 226
 学監申上書并長谷川深美他六名朱印（御手元より御賞支給
願に付） 　 学監 → ‐ 　 端裏書「中村仲多御賞之儀ニ付御尋申上」 
 9 月 19 日  横切継紙 ・ 1通  ま 226 - 1
 寺内多宮他五名歎願書（別紙昨午年歎願の節御採用願に付）
 寺内多宮・吉村左織・菅沼柳三他3名 → ‐ 　 端裏書「御内々歎願申上］
 （明治 4 年） 辛未 9 月  横切継紙 ・ 1通  ま 226 - 2
 寺内多宮他五名歎願書（水練師匠として弐拾五ヶ年藩士教
育の補助の功績として御賞典支給願に付） 　 寺内多宮・吉村
左織・菅沼柳三他3名 → ‐ 　 端裏書「御内々歎願申上」、訂正貼紙り 
 （明治 3 年） 庚午 2 月  横切継紙 ・ 1通  ま 226 - 3
 某奏達（積年水練出精に付帷子一・金7000疋下賜に付） 　 （松
代県） → 小林清右衛門 
 （明治 3 年 7 月 13） 日  横切紙 ・ 1通  ま 226 - 4
 松代県奏達（積年水練出精に付帷子一ツ・金7000疋下賜に
付） 　 松代県 → 中村仲多 　 青色罫紙｢松代縣｣ 
 （明治 3 年）  竪折紙 ・ 1通  ま 226 - 5
　　
 12　藩政／家中／屋敷・地所 
 （抱屋敷売払関連書類綴　享和元年12月） 　  紙縒綴 ・ 2点  ま 231
 伊東伝吾金銭請取書［覚］（高輪抱屋敷藤植検校売払代金400
両請取並びに納戸収納に付） 　 伊東伝吾 → 菅沼九左衛門／（裏
書）小山田主膳 
 享和 1 年 辛酉 12 月  竪紙 ・ 1通  ま 231 - 1
 （包紙） 　 ｢に印｣  享和 1 年 辛酉 12 月  包紙 ・ 1点  ま 231 - 2
－ 75－
 ま  12　藩政／家中／屋敷・地所　 13　藩政／諸役方／御留守居役
14　藩政／諸役方／水道役  15　藩政／郡方／寺社／参詣 　 16　藩政／郡方／村町方／諸願書・取調 
　　 
 13　藩政／諸役方／御留守居役 
 木原半兵衛書状（奉札一通等の取計いに付） 　 木原半兵衛 → 真
田信濃守様・伊達遠江守様御内御留守居中様
 6 月 9 日  横切紙 ・ 1通  ま 145 
　　 
 14　藩政／諸役方／水道役 
 水道役申渡書（大蓮院様大英寺へ御立寄に付） 　 水道役 → ‐
 虫損 
 横切継紙 ・ 1通  ま 127 
 某用状［覚］（御水道方御仲間3人等〆10人に付仲間取調書）
 端裏書｢御仲間調｣ 
 午 3 月  切紙 ・ 1通  ま141
　　 
 15　藩政／郡方／寺社／参詣





との返答） 　 紙屋町長町人甚左衛門・紺屋町名主長左衛門 → 御奉行
所 　 端裏書｢写　紙屋町紺屋町横道川普請尋之答｣
 天保 4 年 巳 5 月  竪紙 ・ 1通  ま 233 
 南牧村頭取長百姓三郎右衛門他六名願書［差上申一札之事］
（一同極難渋に付き拝借金願） 　 南牧村頭取長百姓三郎右衛門・
同断奥之助・同断伊右衛門他四名 → 臼田助□殿 　 裏打済、一部虫損
 弘化 4 年 未 正 月 13 日  竪紙 ・ 1通  ま 245 
 ［御内借金証文之御事］（金50両拝借並びに返済方法に付） 　
 福島村三役人頭取 → 御勘定所元〆御役所
 弘化 4 年 未 7 月  竪紙 ・ 1通  ま 246 
 ［福岡新田出入書物写］（坂原啓十郎年貢納方等に付、2月～3
月） 　
 弘化 5 年 申  竪半 ・ 1冊  ま 3
 ［上］（包紙） 　 東条村徳左衛門 → ‐ 　 ま198、199～200は巻込一括、朱
書きで｢ハ｣との貼り紙あり、｢東条村徳左衛門歎願｣ 
 包紙 ・ 1点  ま 198 - 1 
 東条村徳左衛門願書［口上覚］（瀧元村申立のため私召出し
御尋願に付） 　 東条村徳左衛門 → 磯田音門様御内御役人中様 
 正 月 24 日  横切継紙 ・ 1通  ま 198 - 2 




兵衛・組頭幸助・長百姓清三郎 → 郡御奉行所 　 ま198、199～200は巻込
一括、端裏書｢東条村瀧本新田割地一条同村徳左衛門申立｣、巻上裏に
朱書｢六｣ 
 万延 年 申 6 月  竪半 ・ 1冊  ま 199 - 1 
 某用状（東条村徳左衛門の瀧元新田割地引渡に付） 　  横折紙 ・ 1通  ま 199 - 2 
 （東条村徳左衛門と瀧元新田村間の割地訴訟関連書類綴　
文久元年7月） 　 　 ま198、199～200は巻込一括、
 紙縒綴 ・ 2点  ま 200 
 某申上書（矢沢と鎌原両家は此度御用にて代わり土蔵を2戸
貸出に付） 　 端裏書「御貸土蔵之儀ニ付申上」 
 （明治 2 年） 巳 10 月  横切継紙 ・ 1通  ま 107 
 某用状（表間口7間3尺・奥行17間3尺屋敷間取書上に付） 　  2 月  横切継紙 ・ 1通  ま 124 
－ 76－








 文久 1 年 丑 7 月  横長半 ・ 1冊  ま 200 - 2




門・組頭弥五左衛門・長百姓清左衛門 → 御代官所 　 下ヶ札あり
 文久 3 年 亥 7 月  竪紙 ・ 1通  ま 66 - 1
新町宿借り主太助他2名願書［御日延書差上申一札之事］（御
拝借金100両だけ返納日延願に付） 　 新町宿借り主太助・取締
役八木吉右衛門・同原喜兵衛 → 水野清右衛門様・酒井市治様 










 慶応 3 年 卯 9 月  竪半 ・ 1冊  ま 240
（下戸倉宿半三郎抱女こと一件関連書類綴） 　  貼綴 ・ 2点  ま 90
某申上書（鍛冶町清十郎儀下戸倉宿半三郎抱女こと連出取
調に付） 　 
 9 月 6 日  横切継紙 ・ 1通  ま 90 - 1
某申上書（端裏書）［別紙申上］（下戸倉宿半三郎抱女こと引
渡に付） 　 
 9 月  横切継紙 ・ 1通  ま 90 - 2
［申上］（包紙） 　 御手附 → ‐  包紙 ・ 1点  ま 105 - 1
御手附小林亀吉申上書［以書取申上候］（妻科村左兵衛病気
見分の上駕籠にて連行のことに付） 　 御手附小林亀吉 → ‐




 12 月 26 日  横切継紙 ・ 1通  ま 147
某伺書（乞食体の者取締まりに付） 　  8 月 8 日  横切紙 ・ 1通  ま 162
（矢越村出入関連書類綴） 　  紙縒綴 ・ 3点  ま 174
岩下革書状并岡嶋荘蔵勘返状（御調帳を閲覧並びに拝見願
に付） 　 （岩下）革 → （岡嶋）荘蔵様
 2 月 19 日  横切継紙 ・ 1通  ま 174 - 1
岩下革書状并岡嶋荘蔵勘返状（矢代村一件証人等を召喚の
旨並びに御用状送付に付） 　 （岩下）革 → （岡嶋）荘蔵様
 横切継紙 ・ 1通  ま 174 - 2
岩下革伺書并岡嶋荘蔵勘返状（御状を返上の件に付） 　 （岩
下）革 → （岡嶋）荘蔵様
 横切継紙 ・ 1通  ま 174 - 3
御郡方伺［口上覚］（山上条村岸組4月中より疫病流行に付今
以病後肥立かねる者52人へ米5俵支給等に付並びに伺い
の通りの旨） 　 御郡方 → ‐ 　 付札あり




の越後の様子に付） 　 後欠、朱色紙 
 切紙 ・ 1通  ま 131
－ 77－
 ま  17　藩政／郡方／災害／地震 　 18　藩政／甲府・奥羽出兵
19　藩政／諸職／職事掛／御賞等級調　 20　藩政／諸職／神社郡政局・民事掛／諸願書・取調
 18　藩政／甲府・奥羽出兵
（大給縫殿頭南牧関門守衛関連綴） 　  紙縒綴 ・ 4点  ま 146 
（包紙） 　 大給縫殿頭田原直助・梅村周治・川村恒右衛門 → 真田信濃守
様御用人中様 




 6 月 11 日  横切継紙 ・ 1通  ま 146 - 2 
［写］（包紙） 　  包紙 ・ 1点  ま 146 - 3 
大総督府下参謀書状（南牧関門守衛仰付に付） 　 大総督府下参
謀 → 大給縫殿頭
 6 月 4 日  横切紙 ・ 1通  ま 146 - 4 
小笠原左衛門左内松井志津馬書状（御陣羽織地一巻拝領珍
重との旨申達に付） 　 小笠原左衛門佐内松井志津馬・黒柳大六 →
真田信濃守様御内宇敷元之丞様・春原織右衛門様 　 虫損補修
 2 月 26 日  横切継紙 ・ 1通  ま 149 
棟茂書状（夏中大銃送付に付） 　 棟茂 → （磯田）音門様  10 月 11 日  横切継紙 ・ 1通  ま 166 
　　 
 19　藩政／諸職／職事掛／御賞等級調 
弁官伝達所申渡書（移住寄留届差出催促に付） 　 弁官伝達所 →
長谷川権太夫殿
 （明治 4 年） 辛未 6 月 13 日  横切継紙 ・ 1通  ま 48 
行政官申渡書（藩重役人選来る10月迄に取調並びに大参事
より権少参事に至るまで取調早々伺ことに付） 　 行政官 →
‐ 
 7 月  横切継紙 ・ 1通  ま 49 
（職録受取関連書類一括） 　  封筒一括 ・ 3点  ま 154 
（封筒） 　 渡辺大属 → 横田権太郎様  封筒 ・ 1点  ま 154 - 1 
旧西隣書状（窮迫に付職録滞納の件謝罪に付） 　 旧西隣 → 旧御
東隣様 
 7 日  横切継紙 ・ 1通  ま 154 - 2 
和田耕造書状（職録請取方に付） 　 （和田）耕造 → 玉川様  極 月 27 日  横切継紙 ・ 1通  ま 154 - 3 
（包紙） 　 宮尾久吉 → 小林唯蔵様  包紙 ・ 1点  ま 155 - 1 
宮尾久吉書状（御扶持方受取通帳内談の通り解決に付） 　 宮
尾久吉 → 小林唯蔵様 
 12 月 8 日  横切継紙 ・ 1通  ま 155 - 2 
（藩士御賞筋等級調） 　 朱書・貼紙・継紙あり  83×167 ・ 1舗  ま 58 
（藩士役職毎等級調） 　 朱書・貼紙・継紙あり  141.5×165 ・
1舗 
 ま 59 
（藩士等級調用紙） 　 未記入  54×38 ・ 1舗  ま 60 
　　 
 20　藩政／諸職／神社郡政局・民事掛／諸願書・取調 
（御立相場関連書類綴） 　  紙縒綴 ・ 4点  ま 216 
鎌原溶水申上書（別紙伺い承知に付） 　 鎌原溶水 → 草間一路殿  11 月 14 日  横切継紙 ・ 1通  ま 216 - 1 
郡政庶務方申上書（端裏書）［御立相場之儀ニ付申上］（作毛
違作のため年貢引方に付並びに相場の下ケ札） 　 郡政庶務
方 → ‐ 　 加筆貼紙・下ケ札あり 
 11 月  横切継紙 ・ 1通  ま 216 - 2 
郡政庶務方伺書（端裏書）［御立相場取調之儀ニ付伺］（今年  11 月  横切継紙 ・ 1通  ま 216 - 3 
－ 78－
ま  20　藩政／諸職／神社郡政局・民事掛／諸願書・取調 




 11 月  横切紙 ・ 1通  ま 216 - 4
竹内新七書状（島原藩知事様へ伝言願に付） 　 竹内新七 → 藤井
浅右衛門様・師岡源兵衛様
 4 月 27 日  横切継紙 ・ 1通  ま 148
（租税取調関連書類綴） 　  紙縒綴 ・ 8点  ま 103
某伺書（行政官より別紙雛形の通り租税等取調の旨に付）
 端裏書「御収納内取調之儀付伺」 
 3 月 8 日  横切継紙 ・ 1通  ま 103 - 1
行政官達書［二月十七日於京都御達］（領地歳令分御取調ニ
付元治元子より明治元辰迄5ヶ年平均致し別紙案書の通
り相認め当4月限弁事へ差出べき事） 　 行政官 → ‐
 2 月  横切継紙 ・ 1通  ま 103 - 2
某用状（拝領高外の新田高租税書上雛形） 　 端裏朱書「雛形朱□
□」、一部虫損、裏打済、朱書、貼紙付 
 横切継紙 ・ 1通  ま 103 - 3
某用状（租税録高1万8千679石8斗5升2合9勺等書上に付） 　 端
裏書「御高調之事」 
 切紙 ・ 1通  ま 103 - 4
某用状（戸隠山並びに善光寺の儀は旧幕府より新に寄付が
あった旨等取調書） 　 端裏書「堤氏調末」
 10 月  横切継紙 ・ 1通  ま 103 - 5
某用状（水内郡新田高・更級郡高等〆2千233石7斗2升2合4勺
書上に付） 　 端裏書「郷村帳扣へ」 
 文化 14 年 丑  横切継紙 ・ 1通  ま 103 - 6
某用状（御領知並びに寺領租税録2帳郡引訳取調に付） 　 端裏
書「租税録新田高之儀御差上申上」 
 8 月 16 日  切紙 ・ 1通  ま 103 - 7
御勘定書元〆役伺書（非常の年を除き5ヶ年平均の免相を取
調べるところ満水違作の年の分取扱等に付） 　 御勘定所元
〆役 → ‐ 　 端裏書「御高調之儀ニ付伺」
 8 月 16 日  横切紙 ・ 1通  ま 103 - 8
（民事方関連書類綴） 　  紙縒綴 ・ 3点  ま 109
監督申上書（会計懸りより別紙御尋に関して申上げるとこ
ろは無く皆済村々へ下ケ金支給に付） 　 監督 → ‐
 12 月 22 日  切紙 ・ 1通  ま 109 - 1
民事方申上書（兵食並びに人馬賃銭の儀数年になり多分の
金高に付組合村々難渋の旨） 　 民事方 → ‐ 　 端裏書「別段申
上」、裏打済 
 正 月  横切継紙 ・ 1通  ま 109 - 2
民事懸伺書并端裏朱印（騒動に付村々兵隊出張御賄の件他
村の村からも賄願を取調等に付） 　 民事懸 → ‐ 　 端裏書「村々
出張御賄之儀ニ付伺」、裏打済
 12 月 20 日  横切継紙 ・ 1通  ま 109 - 3
民事掛伺書（端裏書）［水内郡上今井村再御普請ニ付硝代御
中備之儀伺］（水内郡上今井村治水再御普請平助逼に付硝
代35両の出金方付） 　 民事掛 → ‐ 　 裏打済、付紙あり
 7 月  横切継紙 ・ 1通  ま 83
郡政副主事伺（端裏書）［村々居家焼失之者御金下ケ之儀ニ
付伺］（居家焼失の者下金支給の指図無しに付） 　 郡政副主
事 → ‐ 　 付札あり 
 9 月 5 日  横切継紙 ・ 1通  ま 101
某奏達（端裏書）［中島村才吉御賞］（午年騒擾の砌献金に付
目録の通下賜の旨） 　 
 横切紙 ・ 1通  ま 112
某用状（銀1つ等書上に付） 　  切紙 ・ 1通  ま 113
某奏達（恵明寺永々土蔵借入都合筋1段の事等に付） 　 端裏書
「調済｣
 横切紙 ・ 1通  ま 114
某奏達（西楽寺去る辰年囲穀御用途の内献上等精勤のため
麻御幕2張下すことに付） 　 
 切紙 ・ 1通  ま 115
某奏達（松橋岩吉戊辰の年北征の役に付御賞として上下下
賜の旨） 　 訂正貼紙 
 切紙 ・ 1通  ま 116
某奏達（松本惣左衛門文久元酉年より栃原村にて操貫新路
一件精勤のため目録品下賜等に付） 　 
 横切継紙 ・ 1通  ま 117
－ 79－




 （監察局名前取調並びに弾正台へ御届関連書類綴） 　  紙縒綴 ・ 10点  ま 207 
 ［監察局名面弾正台へ御届一件書類］（表紙切紙） 　  横切紙 ・ 1通  ま 207 - 1 
 公用人申上書（端裏書）［弾正台ヨリ監察名前差出候樣御達
ニ付申上］（監察名前取調に付） 　 公用人 → ‐ 
 6 月 9 日  横切紙 ・ 1通  ま 207 - 2 
 弾正台御用廻章写（各藩監察掛の名前取調提出に付） 　 弾正
台 → ‐ 
 （明治 3 年） 庚午 6 月 9 日  竪半 ・ 1冊  ま 207 - 3 
 （封筒） 　 真田桜山 → 大熊董様  6 月 19 日  封筒 ・ 1点  ま 207 - 4 
 真田桜山書状（監察名面御書上の儀承知並びに2名欠員の儀
追て御書上差上べきに付） 　 真田桜山 → 大熊董様
 6 月 15 日  横切継紙 ・ 1通  ま 207 - 5 
 大熊董申上書（監察名面別紙の通相認弾正台へ提出付） 　 大
熊董 → 真田桜山様 
 6 月 28 日  横切紙 ・ 1通  ま 207 - 6 
 大熊董申上書（別紙写の通弾正台より御達監察名前取調に
付） 　 大熊董 → 真田桜山様
 6 月 9 日  横切継紙 ・ 1通  ま 207 - 7 
 松代藩公用人長谷川平次郎申上書（松代藩大監察祢津神平
他10名名前書上） 　 松代藩公用人長谷川平次郎 → 弾正御台
 （明治 3 年） 庚午 6 月 25 日  横切継紙 ・ 1通  ま 207 - 8 
 某用状（大監察祢津神平他10名名前書上） 　  横切継紙 ・ 1通  ま 207 - 9 
 公用人申上書（端裏書）［監察名前御届弾正台江差出候儀申
上］（監察名前御届書今日弾正台へ平次郎持参提出に付）
 公用人 → ‐
 6 月 25 日  横切継紙 ・ 1通  ま 207 - 10 
 竹雄伺書（飯島和平太以下10名の者世話役御賞筋として銃
隊に取立に付） 　 竹雄 → ‐
 11 月 朔 日  横切継紙 ・ 1通  ま 118 
 監督申上（昨冬騒擾の節紙屋町大伝寺仮教諭所に申渡、費用
有合の品の内にて下すべきに付） 　 監督 → ‐ 　 端裏書「紙屋町
大伝寺江御下ケ金等之儀付申上」、下ヶ紙あり
 7 月 4 日  横切継紙 ・ 1通  ま 120 
 某用状（御用繰合西洋砲術修行に付） 　  横切継紙 ・ 1通  ま 140 
 柘植彦六願書（御出入商人へ栗下されたいとのことに付） 　
 （柘植）彦六 → （岡野）敬一郎様・（岸）善八様
 12 月 21 日  横切継紙 ・ 1通  ま 122 
 （人名双六） 　 包紙入、貼紙付  48.3×33.3・
切紙 ・ 2枚・1括 
 ま 121 
　　 
 22　藩政／諸職／兵政局・軍事局／申上書・願書
 （大御門時の御太鼓張替関連書類綴　明治3年4月） 　  紙縒綴 ・ 3点  ま 244 
 武庫司事伺書（端裏書）［大御門御太鼓張替之儀ニ付伺］（別
紙庶務申立の趣了承願に付） 　 武庫司事 → ‐
 （明治 3 年） 4 月 10 日  横切継紙 ・ 1通  ま 244 - 1 
 武庫庶務申上書（端裏書）［大御門御太鼓張替之儀申上］（大
御門時の御太鼓年来も立たず打破に付革細工腰村名左衛
門代金無料にて張り替え） 　 武庫庶務 → ‐ 




様 　 端裏書｢穢多越村革細工名左衛門差出書面｣｢写｣ 
 明治 3 年 午 4 月  竪半 ・ 1冊  ま 244 - 3 
 元武庫司事伺書并赤沢他一名端裏朱印（端裏書）［恵明寺土
蔵御返シニ付被下之儀伺］（恵明寺土蔵売払願のため返却
に付） 　 元武庫司事 → ‐ 　 下ヶ札あり
 酉 正 月 12 日  横切継紙 ・ 1通  ま 94
－ 80－
ま  23　藩政／財政／郡奉行・御勝手元〆／諸用状 
　
 23　藩政／財政／郡奉行・御勝手元〆／諸用状




 9 月 22 日  横切継紙 ・ 1通  ま 84 - 1
高田幾太申上書（7月27日～8月3日までの下目付近藤良吉在
所派遣手当金2分や道具番儀作日光への道中死去に付御
入料等金銭使用書留に付） 　 （高田）幾太 → （岡嶋）荘蔵様・（竹
村）金吾様
 8 月 3 日  横切継紙 ・ 1通  ま 84 - 2
高田幾太申上書（8月10日～8月12日までの南部坂並びに御
抱屋敷通勤等の者へ御手当1人に付1ヶ月に20疋ずつ等金
銭使用書留に付） 　 （高田）幾太 → （岡嶋）荘蔵様・（竹村）金吾様




 8 月 28 日  横切継紙 ・ 1通  ま 84 - 4
某用状（端裏書）［玉川左仲御金事］（天保九年御下金五分利
で五ヶ年賦貸出等に付） 　 
 切紙 ・ 1通  ま 84 - 5
高田幾太願書（玉川左仲借入金致したいとの申請の件に付）
 （高田）幾太 → （岡嶋）荘蔵様・（竹村）金吾様
 閏 月 2 日  横切継紙 ・ 1通  ま 84 - 6
高田幾太申上書（7月7日～7月26日までの田中権之助金3分
拝領や深川新御屋敷砲術角場整備費用等金銭使用書留に
付） 　 （高田）幾太 → （岡嶋）荘蔵様・（竹村）金吾様 
 7 月 26 日  横切継紙 ・ 1通  ま 84 - 7
竹村金五郎申上書［申上］（別紙の通り上田宿船は相対雇に
付） 　 竹村金吾 → ‐
 横切継紙 ・ 1通  ま 84 - 8
高田幾太申上書（上田宿より鼠宿は宿継雇賃等に付） 　 （高
田）幾太 → （岡嶋）荘蔵様・（竹村）金吾様
 正 月 8 日  横切継紙 ・ 1通  ま 84 - 9
某申上書（銅御買上の儀高田幾太の内状御一見下さるよう
願いに付） 　
 正 月 14 日  切紙 ・ 1通  ま 84 - 10
高田幾太申上書（銅御買上の儀先ず御買上取計を申上に付）
 （高田）幾太 → （岡嶋）荘蔵様・（竹村）金吾様
 2 月 15 日  横切継紙 ・ 1通  ま 84 - 11
中嶋屋金八金銭受取証文［覚］（吹銅千目代銀26貫93匁7分5
厘に付） 　 中嶋屋金八 → 新町宿藤屋孫右衛門 
 巳 11 月 14 日  横切継紙 ・ 1通  ま 84 - 12
高田幾太申上書（〆金870両3分5厘吹銅御買上に付金銭受
渡） 　 （高田）幾太 → （岡嶋）荘蔵様・（竹村）金吾様 
 2 月 5 日  横切継紙 ・ 1通  ま 84 - 13
中嶋屋源次郎金銭受取証文［覚］（吹銅千目代金435両3分2朱
銀3匁7分5厘に付） 　 中嶋屋源次郎 → 高田幾太様 
 弘化 2 年 乙巳 正 月 8 日  竪紙 ・ 1通  ま 84 - 14
（高田幾太金銭借用関係一括） 　 綴紐脱  巻込一括 ・ 4点  ま 19
高田幾太書状（元金返済並びに利分取調べに付） 　 （高田）幾太
 → （岡島）庄蔵様・（長谷川）深美様 　 端裏書｢丑正月廿一日到来｣、虫損
 正 月 15 日  横切継紙 ・ 1通  ま 19 - 1
高田幾太書状（2～3年前の引当金並びに切手金済ましに付）
 （高田）幾太 → （岡島）庄蔵様・（長谷川）深美様 　 端裏書｢丑正月廿一日
到来｣、虫損 
 丑 正 月 13 日  横切継紙 ・ 1通  ま 19 - 2
高田幾太書状（50両借入内願切手印書返却に付） 　 （高田）幾太
 → 御両所様（岡島荘蔵・長谷川深美） 　 端裏書｢丑正月廿一日到来｣、虫
損 
 正 月 15 日  横切紙 ・ 1通  ま 19 - 3
長谷川深美返書下案（旧冬借入の2千両の件原一条等に付）
 （長谷川深美） → ‐ 　 端裏書｢丑正月廿三日源美様返事　下案｣、虫損
 丑 正 月 22 日  横切継紙 ・ 1通  ま 19 - 4
－ 81－
 ま  23　藩政／財政／郡奉行・御勝手元〆／諸用状　 24　藩政／財政／勘定所／諸用状
 御勝手元〆申上書（端裏書）［原権右衛門御内借之儀付申上］
（考慮願に付） 　 御勝手元〆 → ‐ 　 貼紙付
 6 月  横切継紙 ・ 1通  ま 79
 御勝手元〆内々申上書（端裏書）［御内々申上］（当用金950両
の明細は来春取調に付） 　 御勝手元〆 → ‐ 
 12 月 29 日  切紙 ・ 1通  ま 97
 恩田頼母用状（別紙伺の当年の有金に付） 　 恩田頼母 → 竹村金
吾殿 
 12 月 14 日  横切継紙 ・ 1通  ま 139 
 （岡崎荘蔵・金井左源太年始往還書状綴） 　  紙縒綴 ・ 2点  ま 163 
 岡嶋荘蔵書状并金井左源太勘返状（年始御礼に付並びに返
礼の旨） 　 岡嶋荘蔵 → 金井左源太様
 正 月 2 日  横切紙 ・ 1通  ま 163 - 1 
 岡崎荘蔵他三名書状并金井左源太勘返状（御仕置規定の件
に付伴弥右衛門殿へ伝言依頼に付並びに伝言済みとの
旨） 　 （堀内）権之進・（岡嶋）荘蔵・（鹿野）外守・（長井）主計 → （金井）
左源太様 
 正 月 17 日  横切継紙 ・ 1通  ま 163 - 2 
 永野権三郎書状（国役金為替猶予並びに金銭取調報告等に
付） 　 （永野）権三郎 → 御両人様
 12 月 2 日  横切継紙 ・ 1通  ま 164 
 山寺常山書状（病状に付） 　 （山寺）常山 → （富山）新平殿 　 裏打済  8 月 9 日  横切紙 ・ 1通  ま 167 
 （宮下兵馬より御両人宛書状綴） 　  紙縒綴 ・ 4点  ま 173 
 宮下兵馬書状（又右衛門帰村に付） 　 （宮下）兵馬 → 御両所様（山
寺源大夫・長谷川深美）
 12 月 16 日  横切紙 ・ 1通  ま 173 - 1 
 宮下兵馬書状（御内借先役より被譲候分取調に付） 　 （宮下）兵
馬 → 御両所様（山寺源大夫・長谷川深美） 
 12 月 16 日  横切継紙 ・ 1通  ま 173 - 2 
 宮下兵馬書状（御抱屋敷林殿へ御譲に付） 　 （宮下）兵馬 → （山
寺）源大夫様・（長谷川）深美様
 12 月 15 日  横切継紙 ・ 1通  ま 173 - 3 
 宮下兵馬書状（今年は余日なきにより月延に付） 　 （宮下）兵馬
 → 山寺（源大夫）様・長谷川（深美）様 　 裏打済
 12 月 16 日  横切継紙 ・ 1通  ま 173 - 4 
 宮下兵馬書状（今夜五時秀姫様死去に付） 　 （宮下）兵馬 → （竹
村）金五様・（磯田）音門様 
 8 月 朔 日  横切継紙 ・ 1通  ま 159 
 竹村吾願書（御規礼不案内に付取計い願） 　 （竹村）金吾 → （岡
嶋）荘蔵様
 9 月 5 日  横切継紙 ・ 1通  ま 175 
 岡嶋荘蔵書状并源八勘返状（喜作儀別紙の通り申し立てに
付並びに江戸表よりも連絡があった旨） 　 （岡嶋）荘蔵 → 源八
様
 2 月 20 日  横切紙 ・ 1通  ま 179 
 真田信濃守内樋口旗之助他六名書状（絵図の御状箱上書不
分明に付） 　 真田信濃守樋口旗之助・横田甚五左衛門・宮下主鈴他
4名 → 中之條御陣屋水野内蔵様・松本省庵様 　 状箱絵図と伊野右衛門
様御用の切紙（2枚・宿紙）巻込一括 
 4 月 9 日  横切継紙 ・ 3通  ま 236 
 寺内多宮申上書（夫食買上の件等に付） 　 （寺内）多宮 → （竹村）金
吾様 





付） 　 嘉十郎・伝助 → ‐ 
 8 月 24 日  横切継紙 ・ 1通  ま 232 
 志川村作左衛門金銭受取証文［覚］（籾26俵1斗4升9合稲荷山
村田中友之丞へ御下金請取に付） 　 志川村作左衛門 → 入安兵
衛様 　 ま44～46は巻込一括 
 天保 8 年 酉 12 月 23 日  竪紙 ・ 1通  ま 46
 広田組儀平金銭受取証文［覚］（金200両飯山町出野熊治より
御用立金の内下ヶ渡に付） 　 広田組儀平 → 御金掛 　 ま44～46は
巻込一括 




分請取に付） 　 若月専吉 → 代官 　 ま44～46は巻込一括
 明治 2 年 巳 6 月 5 日  切紙 ・ 1通  ま 45
（米等の相場取調関連書類綴） 　  紙縒綴 ・ 4点  ま 222
穀問屋孫兵衛申上書［相場覚］（戌4月～亥5月の米仕入相場
値段に付） 　 穀問屋孫兵衛 → 銀銅山御役所 　 端裏書｢松井相場書｣
 亥 11 月  横切継紙 ・ 1通  ま 222 - 1
松井由松申上書［覚］（白米2斗代金等書上に付） 　 松井由松 →
 関田慶左衛門様・野中喜左衛門様
 丑 正 月 20 日  横切継紙 ・ 1通  ま 222 - 2
某用状（大豆拾壱石五斗代金9両2分5匁等代金書上に付） 　  横折紙 ・ 1通  ま 222 - 3
穀問屋孫兵衛申上書［覚］（玄米購入代金並びに運賃其外諸
懸り差引直段に付） 　 穀問屋孫兵衛 → ‐
 嘉永 3 年 戌 11 月  竪折紙 ・ 1通  ま 222 - 4
松代町仮問屋□池伊兵衛申上書［覚］（籾・大麦・大豆等各種
町相場書上に付） 　 松代町仮問屋□池伊兵衛 → ‐ 　 裏打済、一部
虫損
 文久 1 年 酉 6 月  竪継紙 ・ 1通  ま 217
（籾・大豆等の相場取調関連書類一括　元治元年10月） 　  袋一括 ・ 3点  ま 215
［相場問合申上］（封筒） 　 草間一路 → ‐  （元治 年） 子 10 月  袋 ・ 1点  ま 215 - 1
磯田音門他二名伺書并付札（端裏書）［御未進相場伺］（金10
両に付籾15俵等去亥納籾大豆御未進相場11月6日より立
替に付並びに伺の通り旨） 　 磯田音門・斎藤友衛・草間一路 → ‐
 訂正貼札 





原八左衛門 → ‐ 　 訂正貼紙
 元治 年 子 10 月  横長半 ・ 1冊  ま 215 - 3
佐藤為之進金銭請取書［覚］（御軍用御囲の内金998両拝借に
付） 　 佐藤為之進 → 水井市治殿・西村源兵衛殿・上村何右衛門殿他1
名 　 訂正貼紙付 
 慶応 3 年 卯 正 月  竪紙 ・ 1通  ま 134
（佐藤）為之進他一名伺書（端裏書）［京都御文通案］（太政官
よりの両替比率と横浜での両替比率使用仕法に付） 　 郡奉
行 → （長谷川）深美様 　 下ヶ札あり 
 （慶応 4 年） 辰 6 月 5 日  横切継紙 ・ 1通  ま 36
某申上書［口上覚］（糸会所品物改めに付） 　  横切継紙 ・ 1通  ま 2
草間一路用状（村々惣代等へ御賞に付） 　 （草間）一路 → 御三人様  9 月 3 日  横切継紙 ・ 1通  ま 15
（戸塚左太夫等用状綴） 　  紙縒綴 ・ 3点  ま 21
戸塚左太夫書状（麦作作况・相場に付） 　 戸塚（左太夫） → 水野（清
右衛門）様 
 横切継紙 ・ 1通  ま 21 - 1
（包紙） 　 高山純一郎 → 水野清右衛門様 　 虫損  包紙 ・ 1点  ま 21 - 2 - 1
高山純一郎書状（留守中拙宅の義厚情を受けるに付礼書） 　
 （高山）純一郎 → （水野）清右衛門様 
 5 月 9 日  横切継紙 ・ 1通  ま 21 - 2 - 2
竹村権左衛門用状（端裏書）［入用］（役料請取・利分年賦割合
上納等の件に付） 　 竹（村）権（左衛門） → 岡（嶋）庄（蔵）様 
 11 月 12 日  横切継紙 ・ 1通  ま 26
柘植嘉兵衛申上書（御軍用御買上物〆金2千両承知に付） 　
 （柘植）嘉兵衛 → （草間）一路様・（佐藤）為之進・（岡野）弥右衛門 




 12 月 4 日  横切継紙 ・ 1通  ま 29
某書状（御繰合の上来宅依頼のことに付） 　  8 月 20 日  横切継紙 ・ 1通  ま 55
田中他一名用状（端裏書）［一割三分御借入金上納方村方与
払合兼候分御問合調］（雨宮村・倉科村2ヶ村上納金書上に
付） 　 田中・堀内 → ‐ 　 一部虫損 
 7 月 7 日  横切紙 ・ 1通  ま 81
矢野助右衛門書状（騒擾発生に付鎮圧・取調に付大心痛であ  9 月 8 日  横切継紙 ・ 1通  ま 87
－ 83－
 ま  24　藩政／財政／勘定所／諸用状
る旨等に付）　 （矢野）助右衛門 → （岸）太五之丞様・（竹内）金左衛
門様 　 端裏貼紙付 





産持参に付） 　 草間一路 → ‐ 
 7 月  切紙 ・ 1通  ま 92 - 1 
 草間一路伺書（端裏書）［酒井市治関田荘助上坂御手充等之
儀ニ付伺］（両人此度出府・上阪指令のため先例の通御手
当金支給願に付） 　 草間一路 → ‐
 7 月  横切継紙 ・ 1通  ま 92 - 2 
 草間一路申上書（端裏書）［白山産五郎江御贈物等之儀ニ付
申上］（斜子一反宛白山産五郎へ御贈に付） 　 草間一路 → ‐ 
 7 月  横切継紙 ・ 1通  ま 92 - 3 
 酒井市治内々申上書（端裏書）［御勘定所附弁治郎上坂土産
物之儀御内々申上］（弁治郎酒井市治附人にて上阪致し産
五郎らに真銭100疋づつ送金願に付） 　 酒井市治 → ‐ 　 端裏貼
紙（7月13日付草間一路別紙の伺に付） 




 産物会所懸 → ‐ 　 下ケ札、端裏貼紙付 




 3 月  横切継紙 ・ 1通  ま 98
 竹中用状（端裏書）［南祖山江御扱筋之儀ニ付申上］（作毛不
熟に付御救金取調並びに1人3両支給） 　 竹中 → ‐ 　 下ヶ札、
訂正貼紙 
 12 月 6 日  横切継紙 ・ 1通  ま 100 
 御勘定役申上書（端裏書）［御役方附人御足軽之儀ニ付申上］
（御雇御足軽とのことに付） 　 御勘定役 → ‐ 　 綴紐付 
 8 月 9 日  横切継紙 ・ 1通  ま 110 
 某用状（御吟味役申立勘弁に付） 　  8 月 5 日  切紙 ・ 1通  ま 129 
 某用状（上田県御支配所稲荷山風間新蔵金100両等〆300両
に付） 　 
 横切継紙 ・ 1通  ま 142 
 産物方差引勘定書付（産物方御貸出・御借入等に付） 　  横切継紙 ・ 1通  ま 143 
 出井民部書状（今日中に返答に付） 　 出井民部 → 酒井一次様・関
田荘助様 
 正 月 26 日  横切継紙 ・ 1通  ま 165 
 惣之進書状（御扶持之内12俵の米の扱いに関し明日伺に付）
 惣之進 → （小林）内蔵太様 
 6 月 25 日  横切継紙 ・ 1通  ま 168 
 清水吉太郎書状（田方旱害のため不作並びに御上納金・夫銭
受取に付） 　 清水吉太郎 → 小林三左衛門様
 7 月 2 日  横切継紙 ・ 1通  ま 169 
 某書状下書き（分水の件承知に付） 　 ‐ → （三沢）清美様  横切紙 ・ 1通  ま 170 
 月岡善平書状（御扶持支給の相談願いに付） 　 月岡善平 → 水野
清右衛門様 　 虫損 
 12 月 19 日  横切継紙 ・ 1通  ま 171 
 （封筒） 　 伊藤盛太郎 → 水野清右衛門様  封筒 ・ 1点  ま 176 - 1 
 伊藤盛太郎願書（金子・元利共今日御下げ願に付） 　 （伊藤）盛
太郎 → 御両公様
 9 月 30 日  横切継紙 ・ 1通  ま 176 - 2 
 （義四郎より市治様宛申上書綴） 　  紙縒綴 ・ 3点  ま 177 
 義四郎申上書（御用達金証書写差出ので取調に付） 　 義四郎 →
 （酒井）市治様
 5 月 5 日  横切継紙 ・ 1通  ま 177 - 1 
 義四郎申上書（拝借金返納残金等利足調べの儀に付） 　 義四
郎 → （酒井）市治様 
 5 月 25 日  横切継紙 ・ 1通  ま 177 - 2 
 義四郎申上書（裏柴送付の件返書なきため延引に付） 　 義四
郎 → （酒井）市治様 　 端裏書｢壬申五月晦｣





 10 月 9 日  横切継紙 ・ 1通  ま 181
（善光寺・須坂町米相場取調関連書類一括） 　  紙縒束 ・ 4点  ま 221




札） 　 御預所郡方 → ‐
 丑 10 月  横切継紙 ・ 1通  ま 221 - 2
某用状（須坂町・飯山町・善光寺町・小布施村の米相場取調並
びに平均直段の下札） 　
 横切紙 ・ 1通  ま 221 - 3
（水内郡善光寺町・高井郡須坂・飯山・千曲川周辺図） 　  横切紙 ・ 1通  ま 221 - 4
善光寺町穀問屋□之助申上書［覚］（籾・大麦・大豆等各種町
相場御買上に付） 　 善光寺町穀問屋□之助 → ‐ 　 裏打済、一部虫
損 
 6 月  横切継紙 ・ 1通  ま 223
土屋直吉申上書（端裏書）［御升初之儀申上］（今日御升初め
に付東寺尾村へ出張に付） 　 土屋直吉 → ‐ 
 10 月 5 日  横切継紙 ・ 1通  ま 224
（商売鑑札御下ヶ関連書類綴） 　  紙縒綴 ・ 3点  ま 225
郡方伺書（端裏書）［古着商売之者江鑑札御下ヶ之儀ニ付伺］
（御郡中山里村で心得不分明に付難渋もあるため鑑札交
付に付） 　 郡方 → ‐
 4 月  横切継紙 ・ 1通  ま 225 - 1
草間一路申上書（端裏書）［廻章］（鑑札不所持者の取扱いに
付） 　 （草間）一路 → （磯田）音門様・勘左衛門様・（斉藤）友衛様 
 6 月 9 日  横切継紙 ・ 1通  ま 225 - 2
某用状［御触示案］（商売の者鑑札受給に付） 　  横切紙 ・ 1通  ま 225 - 3








 9 月  横切継紙 ・ 1通  ま 238 - 2
五一郎治願書（才薪間尺御改の節当村見分願に付） 　 五一郎治
 → 酒（井）市治様 
 8 月 24 日  横切継紙 ・ 1通  ま 238 - 3
（樹芸方使丁冥加勤御手当関連書類綴） 　  紙縒綴 ・ 4点  ま 243
使丁権田左左衛門他三名願書［口上覚］（表堀の松御台所入
真木御用の件承知等に付） 　 使丁権田左左衛門・大日方大作・山
本品吉 → 樹芸方御役所 
 未 11 月 23 日  横切紙 ・ 1通  ま 243 - 1
元〆伺書（別紙願の通りに付御手当筋の儀更に願に付） 　 元
〆 → ‐
 横切紙 ・ 1通  ま 243 - 2
（包紙） 　 元〆 → 上  包紙 ・ 1点  ま 243 - 3
飯島與作伺書（端裏書）［松真木五拾駄出来之儀仕丁共冥加
勤之儀伺］（樹芸方使丁冥加勤致すに付御手当下したく存
ずる旨に付） 　 飯島與作 → ‐
 11 月 23 日  横切紙 ・ 1通  ま 243 - 4
草間一路金銭受取証文［覚］（細田久作・柳遊亀屋月割上納不
足に付御内借金85両2分2朱に付） 　 草間一路 → 岡野敬一郎殿
 　 端裏書｢御代官より御文受取事｣ 
 明治 2 年 巳 10 月 25 日  竪紙 ・ 1通  ま 192
伊東賢治金銭受取証文［覚］（北郷村難渋に付月割上納過上
金御内借金100両に付） 　 伊東賢治 → 酒井市治殿・水野清右衛門
殿 
 明治 2 年 巳 11 月  竪紙 ・ 1通  ま 193
矢野助右衛門金銭受取証文［覚］（今般御用に付伊奈縣へ出
張拝命に付御内借金300両に付） 　 矢野助右衛門 → 岡野弥右衛
 明治 2 年 巳 3 月  竪紙 ・ 1通  ま 197
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 伊藤源左衛門 → 大嶋磯右衛門殿・池田良右衛門殿 　 ま62・63は巻込一
括
 天保 12 年 12 月 16 日  竪紙 ・ 1通  ま 62
 柴村慶宝院金銭受取証文［覚］（御用立金当酉御利足金25両
に付） 　 柴村慶宝院 → 御勘定所御内借御掛御役所 　 ま62・63は巻込
一括 
 天保 8 年 酉 12 月  竪紙 ・ 1通  ま 63
 （原村金銭請取関連書類一括） 　  包紙一括 ・ 3点  ま 211 
 ［上］（包紙） 　 原村 → ‐  包紙 ・ 1点  ま 211 - 1 
 永野善十郎金銭請取書［覚］（御荷物会所にて御用金紛失に
付金2両2分御内借に付） 　 永野善十郎 → 片桐重之助殿・高野覚之
進殿 





 元治 1 年 甲子 12 月  竪紙 ・ 1通  ま 211 - 3 
 （金銭請取関連書類綴　慶応3年～明治2年5月 ） 　  紙縒綴 ・ 11点  ま 212 
 某金銭差引書（差引3両1分過） 　 2月1日～3月6日分  慶応 3 年 卯  横切継紙 ・ 1通  ま 212 - 1 
 某金銭差引書［覚］（金360両上納に付） 　 端裏書｢扣｣、慶応3年2月
1日～慶応4年3月17日分 
 横切継紙 ・ 1通  ま 212 - 2 
 上村何右衛門金銭請取書［覚］（金25両受取に付） 　 上村何右衛
門 → 佐藤為之進殿 　 端裏書｢新町宿より上納｣ 
 慶応 4 年 辰 3 月 17 日  竪継紙 ・ 1通  ま 212 - 3 
 新町宿産物方金銭上納書［覚］（庄左衛門金20両等〆金68両
上納に付） 　 新町宿産物方 → ‐
 慶応 4 年 辰 3 月 晦 日  竪切紙 ・ 1通  ま 212 - 4 
 徳嵩廣馬金銭請取書［覚］（金66両銭18貫400文受取に付） 　 徳
嵩廣馬 → 岡野弥右衛門殿 
 慶応 4 年 辰 4 月 2 日  竪紙 ・ 1通  ま 212 - 5 
 水井市治金銭請取書［覚］（金20両受取に付） 　 水井市治 → 岡野
弥右衛門殿 　 端裏貼紙｢新町宿取締伺上納御印｣
 慶応 4 年 辰 4 月 15 日  竪切紙 ・ 1通  ま 212 - 6 
 徳嵩廣馬金銭請取書［覚］（金25両受取に付） 　 徳嵩廣馬 → 佐藤
為之進殿 　 端裏貼紙｢新町宿御内借上納｣
 慶応 4 年 辰 7 月 11 日  竪切紙 ・ 1通  ま 212 - 7 
 斎藤善九郎金銭請取書［覚］（金12両受取に付） 　 斎藤善九郎 →
 草間一路殿 　 端裏書｢新町宿御内借之内上納｣ 
 慶応 4 年 辰 8 月 朔 日  竪継紙 ・ 1通  ま 212 - 8 
 谷口左仲金銭請取書［覚］（金100両受取に付） 　 谷口左仲 → 草間
一路殿 　 端裏書｢新町宿産物取締役御内借上納太助分｣
 慶応 4 年 辰 8 月 朔 日  竪切紙 ・ 1通  ま 212 - 9 
 上村何右衛門金銭請取書［覚］（金15両受取に付） 　 上村何右衛
門 → 岡野弥右衛門殿 　 端裏書｢新町宿新太郎上納分御預ヶ｣ 
 明治 2 年 巳 正 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  ま 212 - 10 
 徳嵩廣馬金銭請取書［覚］（金175両受取に付） 　 徳嵩廣馬 → 岡野
弥右衛門殿 　 端裏書｢新町宿上納辰六月廿八日上納分｣
 明治 2 年 巳 5 月 28 日  竪継紙 ・ 1通  ま 212 - 11 
門殿 　 端裏書｢矢野助右衛門｣
 常之丞書状（伝兵衛からの返事が無きため伝言依頼つき） 　
 常之丞 → 御両人様 
 子 12 月 8 日  横切継紙 ・ 1通  ま 152 
 （封筒） 　 古川仁兵衛・赤池善三郎 → 高野覚之進様・宮本慎助様  8 月 18 日  封筒 ・ 1点  ま 161 - 1 
 古川仁兵衛他一名書状（孝兵衛殿見舞い送付願取計に付） 　
 古川仁兵衛・赤池善三郎 → 高野覚之進様・宮本慎助様 
 8 月 18 日  横切継紙 ・ 1通  ま 161 - 2 
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月） 　 ‐ → 片岡弘人殿
 紙縒綴 ・ 6点  ま 4
宮嶋嘉織金銭拝借証文［覚］（藩主上京御供のため金8両に
付） 　 宮嶋嘉織／（奥印）中村銕蔵 → 片岡弘人殿 　 汚損
 慶応 3 年 卯 12 月  竪紙 ・ 1通  ま 4 - 1
長谷川太郎金銭拝借証文［覚］（藩主上京御供のため金9両に
付） 　 長谷川太郎 → 片岡弘人殿 　 汚損
 慶応 3 年 卯 12 月  竪継紙 ・ 1通  ま 4 - 2
渋谷玄岱金銭拝借証文［覚］（藩主上京御供のため金5両に
付） 　 渋谷玄岱 → 片岡弘人殿 　 汚損 
 慶応 3 年 卯 12 月  竪切紙 ・ 1通  ま 4 - 3
横山玄庵金銭拝借証文［覚］（藩主上京御供のため金5両に
付） 　 横山玄庵 → 片岡弘人殿 　 汚損 
 慶応 3 年 卯 12 月  竪切紙 ・ 1通  ま 4 - 4
横山玄庵金銭拝借証文［覚］（藩主上京御供のため金5両に
付） 　 横山玄庵 → 片岡弘人殿 　 汚損 
 慶応 3 年 卯 12 月  竪切紙 ・ 1通  ま 4 - 5
師岡源兵衛金銭拝借証文［覚］（藩主上京御供のため金20両
に付） 　 師岡源兵衛／（奥印）柘植嘉兵衛 → 片岡弘人殿 　 汚損
 慶応 4 年 辰 正 月  竪継紙 ・ 1通  ま 4 - 6
（西丸大手番所勤番等のための金銭拝借証文綴　慶応3年7
月～12月） 　 綴紐に付札｢八百廿一両弐分　拾三通｣ 
 紙縒綴 ・ 13点  ま 5
東條清見他一九名金銭拝借証文［覚］（藩主上京御供のため
の金400両に付） 　 東條清見・倉田多久・牧野功一郎他17名 → 片岡
弘人殿
 慶応 3 年 卯 11 月  竪継紙 ・ 1通  ま 5 - 1
柘植嘉兵衛金銭拝借証文［覚］（内用のための金138両に付） 
 柘植嘉兵衛 → 片岡弘人殿 
 慶応 3 年 卯 11 月  横切継紙 ・ 1通  ま 5 - 2
宮下三郎治金銭拝借証文［覚］（藩主上京御供のための金7両
に付） 　 宮下三郎治／（奥印）柘植嘉兵衛 → 片岡弘人殿
 慶応 3 年 卯 12 月  竪紙 ・ 1通  ま 5 - 3
桑名弥一郎他一名金銭拝借証文［覚］（西丸大手番所勤番の
ための金10両に付） 　 桑名弥一郎・鳥海文作／（奥印）柘植嘉兵衛
 → 片岡弘人殿 　 端裏書｢卯九月分｣ 
 慶応 3 年 卯 8 月  竪紙 ・ 1通  ま 5 - 4
小宮山仲次郎他二名金銭拝借証文［覚］（西丸大手番所勤番
のための金4両2分に付） 　 小宮山仲次郎・岡本八男人・関口勇馬
／（奥印）柘植嘉兵衛 → 片岡弘人殿 　 端裏書｢卯七月分｣
 慶応 3 年 卯 7 月  竪紙 ・ 1通  ま 5 - 5
高久慶次郎他六名金銭拝借証文［覚］（西丸大手番所勤番の
ための金14両に付） 　 高久慶次郎・藤井芳郎・塚田亀太郎他4名／
（奥印）柘植嘉兵衛 → 片岡弘人殿 
 慶応 3 年 卯 7 月  竪継紙 ・ 1通  ま 5 - 6
矢野倉小助他七名金銭拝借証文［覚］（西丸大手家作御用の
ための金5両に付） 　 矢野倉小助・山内唯七・坂西正之進他5名／
（奥印）柘植嘉兵衛 → 片岡弘人殿 　 端裏書｢七月｣ 
 慶応 3 年 卯 7 月  竪継紙 ・ 1通  ま 5 - 7
岡本精一郎他三名金銭拝借証文［覚］（西丸大手番所勤番の
ための金40両に付） 　 岡本精一郎・津田源五郎・伊藤録太郎他1名
 → 片岡弘人殿 
 慶応 3 年 卯 8 月  竪継紙 ・ 1通  ま 5 - 8
西澤甚七郎他二名金銭拝借証文［覚］（西丸大手家作出役の
ための金9両に付） 　 西澤甚七郎・鳥海藤五郎・都築善平／（奥印）
柘植嘉兵衛 → 片岡弘人殿 　 端裏書｢三｣
 慶応 3 年 卯 8 月  竪継紙 ・ 1通  ま 5 - 9
倉田多久他一三名金銭拝借証文［覚］（西丸大手番所交代等
のための金140両に付） 　 倉田多久・牧野功一郎・三輪六十郎他11
名 → 片岡弘人殿 
 慶応 3 年 卯 8 月  竪継紙 ・ 1通  ま 5 - 10
柳澤甚三郎金銭拝借証文［覚］（大手勤番のための金2両に
付） 　 柳澤甚三郎 → 片岡弘人殿
 慶応 3 年 卯 8 月  竪紙 ・ 1通  ま 5 - 11
富岡啓蔵金銭拝借証文［覚］（大手勤番のための金2両2分に
付） 　 富岡啓蔵／（奥印）柘植嘉兵衛 → 片岡弘人殿 
 慶応 3 年 卯 8 月  竪紙 ・ 1通  ま 5 - 12
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（奥印）柘植嘉兵衛 → 片岡弘人殿 　 端裏書｢卯八月分｣




差引書入］（封筒裏書） 　 （信州松代本町丁子屋喜三郎） → ‐




付） 　 現金屋祖吉 → 御料理所御役所 
 辰 6 月  横切紙 ・ 1通  ま 22
　　 
 29　藩政／計政局・会計掛／借入・用達 
 （小銭買上関連書類綴） 　  紙縒綴 ・ 7点  ま 38
 ［用筋］（包紙） 　 春原織右衛門 → 前島友之進様 　 ｢金六拾両｣貼紙付  包紙 ・ 1点  ま 38 - 1 
 春原織右衛門書状（銭御買上願に付） 　 春原織右衛門 → 前島友之
進様 
 6 月 7 日  切紙 ・ 1通  ま 38 - 2 
 伊東千右衛門取調書［覚］（小銭御買揚に付取調〆金1千5両3
分2朱） 　 伊東千右衛門 → ‐ 　 訂正貼紙
 （慶応 4 年） 辰 5 月  横切継紙 ・ 1通  ま 38 - 3 
 伊東千右衛門取調書［覚］（小銭再御買上のため取調〆金100
両3朱1匁4分に付） 　 伊東千右衛門 → ‐ 　 貼札あり
 （慶応 4 年） 辰 6 月  横切継紙 ・ 1通  ま 38 - 4 
 平野屋元兵衛金銭請取書［覚］（金60両小銭買上のため御下
金拝領に付） 　 平野屋元兵衛 → 松代様御内伊東千右衛門様 
 （慶応 4 年） 辰 6 月  竪切紙 ・ 1通  ま 38 - 5 
 ［上　松代御役所］（包紙） 　 平野屋元兵衛 → ‐  包紙 ・ 1点  ま 38 - 6 
 平野屋元兵衛金銭請取書［覚］（金580両小銭買上に付御下金
拝領） 　 平野屋元兵衛 → 松代様御内伊東千右衛門様
 竪切紙 ・ 1通  ま 38 - 7 
 桐原村中村兵左衛門申上書［記］（〆金1千515両御藩札引替
のため領内村々より預かり金書上に付） 　 桐原村中村兵左衛
門 → ‐ 
 横切継紙 ・ 1通  ま 42
 （菅鉞太郎御用達金関連書類綴） 　  紙縒綴 ・ 5点  ま 41
 菅鉞太郎伺書（御用達金御繰合に付） 　 （菅）鉞太郎 → （馬場）弥三
郎様 　 宛所脇に朱筆｢壱番｣ 
 2 月 28 日  横切紙 ・ 1通  ま 41 - 1 
 菅鉞太郎伺書（昨朝の一件一両日延納に付） 　 菅（鉞太郎） → 馬
場（弥三郎）様 　 宛所脇に朱筆｢弐番｣ 
 3 月 朔 日  横切紙 ・ 1通  ま 41 - 2 
 菅鉞太郎伺書（昨月未上納の件に付） 　 菅（鉞太郎） → 馬場老先生
 宛所脇に朱筆｢三番｣ 
 3 月 9 日  横切継紙 ・ 1通  ま 41 - 3 
 菅鉞太郎伺書（度々願の御配替御用達官札の儀公納方引替
に付） 　 （菅）鉞太郎 → （馬場）弥三郎様 　 裏打済、虫損
 横切紙 ・ 1通  ま 41 - 4 
 菅鉞太郎申上書（上納方延引皆済に付） 　 菅（鉞太郎） → 馬場老先
生 　 差出脇に朱筆｢五番｣ 
 3 月 17 日  横切継紙 ・ 1通  ま 41 - 5 
 （伊勢町菊屋伝兵衛御借入金返済関連書類綴） 　  紙縒綴 ・ 9点  ま 108 
 計政副主事用状（御逼迫至極の御中に付厚く申合に付） 　 計
政副主事 → ‐
 横切継紙 ・ 1通  ま 108 - 1 
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ま  29　藩政／計政局・会計掛／借入・用達 　30　藩政／財政／計政局・会計掛／給禄・手充
岸善八用状（伊勢町菊屋伝兵衛へ御下ケ金の儀取計いに付）
 岸善八 → ‐ 
 横切継紙 ・ 1通  ま 108 - 2
出納掛申上并計政副主事答書貼紙（端裏書）［伊勢町伝兵衛
江御返済金之儀申上］（金1千100両返済方の指図無く難渋
に付返済考慮の旨返答） 　 出納掛 → ‐ 　 虫損、端裏に計政副主事
貼紙付
 5 月 15 日  横切継紙 ・ 1通  ま 108 - 3
出納掛申上并計政副主事答書貼紙（端裏書）［伊勢町伝兵衛
より御借入金御返済之儀申上］（御逼迫至極の御中のため
利分取立猶予に付同意の旨） 　 出納掛 → ‐ 　 計政副主事貼紙付 
 5 月  横切継紙 ・ 1通  ま 108 - 4
計政副主事申上書（端裏書）［菊屋伝兵衛御下ケ金之儀申上］
（前嶋有年申立異存なきに付） 　 計政副主事 → ‐ 
 5 月  横切継紙 ・ 1通  ま 108 - 5
出納掛伺書（端裏書）［伊勢町児島孝之助江商社為替手形御
下ケ之儀伺］（金3千500両の代わり商社為替手形支給に
付） 　 出納掛 → ‐ 
 5 月 24 日  横切継紙 ・ 1通  ま 108 - 6
前嶋有年申上書（端裏書）［申上］（伊勢町伝兵衛より御借入
金御返済の儀に付計政方申立の趣元金の返済分は融通金
より出金に付） 　 前嶋有年 → ‐
 5 月  横切継紙 ・ 1通  ま 108 - 7
岸善八申上書（端裏書）［申上］（手寄商人共金子御貸のため
返済等に付） 　 （岸）善八 → ‐
 5 月 24 日  横切継紙 ・ 1通  ま 108 - 8
岡野敬一郎申上書（端裏書）［申上］（八田慎蔵手寄本覚御借
入金4月限り御返済の儀慎蔵商人等の金子取集返済取計
に付） 　 （岡野）敬一郎 → ‐




坪数不足分御手当金475両に付） 　 十河彦治郎 → 長谷川三郎兵
衛殿・草間一路殿・祢津繁人殿他1名 　 端裏書｢十河殿御手充｣ 
 慶応 1 年 丑 10 月  竪紙 ・ 1通  ま 190
（家中米金銭等書上関連史料一括） 　  巻込一括 ・ 4点  ま 6
（米金書上帳綴） 　  紙縒綴 ・ 3点  ま 6 - 1
（寅年から辰年まで家中上下役料勘定書上） 　  横長半 ・ 1冊  ま 6 - 1 - 1
（午5月分より7月分までの金銭書上） 　  切紙 ・ 1通  ま 6 - 1 - 2
（8月分より12月分までの金1千668両3分余金銭書上に付） 　  切紙 ・ 1通  ま 6 - 1 - 3
（家中平士扶持内訳勘定書上） 　  横長半 ・ 1冊  ま 6 - 2
（扶持・拝借金返済・朱印地高内訳等勘定書上） 　  横長半 ・ 1冊  ま 7
割番伺書（端裏書）［石合周左衛門諸御藩より之御飛脚御賄
料被下之儀去七月奉伺候写］（〆出65泊・31賄の代銀817匁
7分5厘に付） 　 割番 → ‐ 
 閏10 月 5 日  横切継紙 ・ 1通  ま 88
（御上京中御茶頭奥坊主組頭御時計役伊藤良三御手当等関
連書類綴） 　
 紙縒綴 ・ 5点  ま 91
御側御納戸申上書（端裏書）［伊藤良三助役并御手充筋之儀
申上］（御上京中御茶頭奥坊主組頭御時計役伊藤良三へ助
役任命願に付） 　 御側御納戸 → ‐
 4 月 12 日  切紙 ・ 1通  ま 91 - 1
衛門返答書（端裏書）［御答申上］（願書出来に付明後日御用
番伊野右衛門殿へ提出） 　 勝衛門 → ‐
 3 月 7 日  切紙 ・ 1通  ま 91 - 2
某申上書（伊藤良三助役相勤めるに付御手当支給願に付） 　  横切継紙 ・ 1通  ま 91 - 3
某内々申上書（端裏書）［添廻草稿］（伊藤良三御用途のため
献上願に付） 　 
 正 月  横切継紙 ・ 1通  ま 91 - 4
－ 89－
 ま  30　藩政／財政／計政局・会計掛／給禄・手充 　31　藩政／財政／計政局・会計掛／出張費
 某伺書（当節不容易の御時世に付必要品献上仕願） 　  横切継紙 ・ 1通  ま 91 - 5 
 出役御普請掛伺書（端裏書）［御本陣等拝借米之儀付伺］（御
役人賄米難渋に付） 　 出役御普請掛 → ‐ 　 ｢御留済｣ 






 6 月  横切継紙 ・ 1通  ま 111 
 宮本慎助書状并矢野唯見勘返状（孫六手充の籾・銭受取の方
法に付尋ねに付並びに受取方法に対する返答の旨） 　 （宮
本）慎助 → （矢野）唯見様 　 朱書あり




筋出張の御番士下賜品に付） 　 御勘定吟味 → ‐
 正 月 5 日  横切紙 ・ 1通  ま 53
 （甲府・下筋出張手当関連書類一括　戊辰役） 　  紙縒綴 ・ 3点  ま 54
 某伺書（下筋出張下目付御手当甲府出張同格に付月々100疋
宛等に付並びにその許可） 　 下ヶ札あり
 横切紙 ・ 1通  ま 54 - 1 
 某伺書（甲府出張御手当増額並びにその反論に付） 　 下ヶ札あ
り
 切紙 ・ 1通  ま 54 - 2 
 御勘定吟味申上書（端裏書）［申上］（甲府出張御手当100疋増
しの件不許可に付） 　 御勘定吟味 → ‐ 
 12 月  横切紙 ・ 1通  ま 54 - 3 
 某申上書［覚］（下筋へ多人数御出張に付御入料書上） 　  7 月 21 日  横切継紙 ・ 1通  ま 51
 大熊薫用状（富岡良右衛門へ下筋出張のため金3千両支給に
付） 　 大熊薫 → ‐
 正 月 11 日  横切紙 ・ 1通  ま 52
 （加州金沢表出張費用関連一括　明治2年6月） 　  紙縒束 ・ 4点  ま 187 
 （紙縒） 　  紙縒 ・ 1点  ま 187 - 1 
 玉井繁之助金銭受取証文［覚］（御内用仰せ渡され加州金沢
表へ出張のため御内借金75両に付） 　 玉井繁之助 → 酒井市治
殿・水野清右衛門殿
 （明治 2 年） 巳 6 月 21 日  横切紙 ・ 1通  ま 187 - 2 
 玉井繁之助金銭受取証文［覚］（加州金沢表へ御内用に付御
用金600両に付） 　 玉井繁之助 → 酒井市治殿・水野清右衛門殿 
 明治 2 年 巳 6 月  竪紙 ・ 1通  ま 187 - 3 
 玉井繁之助金銭受取証文［覚］（加州金沢表へ御内用に付御
用金600両に付） 　 玉井繁之助 → 酒井市治殿・水野清右衛門殿 　 ま
187－3とほぼ同文言、端裏書｢玉井繁之助加州｣ 
 明治 2 年 巳 6 月  竪紙 ・ 1通  ま 187 - 4 
 鈴木復一郎金銭受取証文［覚］（今般越後国水原県へ出仕仰
せ付けられるに付御用金30両に付） 　 鈴木復一郎 → 岸善八殿
 端裏書｢明治2巳年11年25日水原縣へ出仕ニ付鈴木復一郎へ相渡｣ 
 明治 2 年 巳 11 月 25 日  竪紙 ・ 1通  ま 188 
 北沢一二馬金銭受取証文［覚］（今般越後国水原縣へ出仕仰
せ付けられるに付御内借金15両に付） 　 北沢一二馬 → 酒井市
治殿・水野清右衛門殿 　 端裏書｢明治2巳年11年25日水原縣へ出仕ニ
付鈴木復一郎へ相渡｣ 
 明治 2 年 巳 11 月 24 日  竪継紙 ・ 1通  ま 189 
 某用状（3月朔日宇敷元之丞ほか13日までの〆32名帰還人書
上に付） 　
 横切継紙 ・ 1通  ま 241 
－ 90－





に付） 　 （前島）友之進 → （草間）一路様・（佐藤）為之進様・（岡野）弥
右衛門様 
 正 月 10 日  横切継紙 ・ 1通  ま 8
洋蔵書状（紺屋町人繭買入の時節困窮のため御下金願いに
付） 　 洋蔵 → （酒井）市治様・（水野）清右衛門様 　 端裏書｢市治様　清
右衛門様　洋蔵｣、破損 
 5 月 18 日  横切継紙 ・ 1通  ま 9
荒井助三郎拝借証文［覚］（引当として金札2両時借に付） 　 荒
井助三郎 → 師岡源兵衛様・矢野六蔵様・小山田久米様
 5 月 18 日  横切紙 ・ 1通  ま 10
某願書（金策の良案ある哉・金策不都合のための藩札・官札
引替見合わせに付） 　 
 横切継紙 ・ 1通  ま 11
浅右衛門用状（昨年中藤左衛門借金当年の返済に付） 　 浅右
衛門 → （宮下）謙太夫様 
 11 月 23 日  横切継紙 ・ 1通  ま 27
荘作願書（岡野様より15円未払に付） 　 荘作 → 御金掛様  11 月  横切継紙 ・ 1通  ま 30
熊五郎書状（大黒屋への借金1万両の返済の件後日伺に付） 
 熊五郎 → （柘植）嘉兵衛様 
 7 月 14 日  横切継紙 ・ 1通  ま 31
唯見申上書（徴兵出張入費・地券取調等の諸経費御下ヶ金に
付） 　 矢野唯見 → 長谷川昭道様
 3 月 朔 日  横切継紙 ・ 1通  ま 32
善八申上書（急の御用に付正金差出指示等に付） 　 善八 → 岡野
敬一郎様 
 11 月 14 日  横切継紙 ・ 1通  ま 33
三沢清美申上書（御預所石高に懸り御仁恤拝借金の内御借
入相成分御割合御上納分村々より御借入金返済方等に
付） 　 三沢清美 → 岡野敬一郎様 　 一部裏打、破損あり
 11 月 4 日  横切継紙 ・ 1通  ま 34
某用状（大久保弥三郎〆12俵・元兵衛〆12俵等書上に付） 　  横切継紙 ・ 1通  ま 35
海沼書状并原田勘返状（借金先方名前・返済日限のため問合
並びに名前は伊勢屋荘八・日限は当月29日に付） 　 海沼 → 原
田様
 9 日  横切継紙 ・ 1通  ま 37
某申上書（端裏書）［申上］（金10両御手当の内2分金を以て支
払に付） 　 ‐ → 大嶋直之進殿・宮下鉄次郎殿 
 10 月  横切紙 ・ 1通  ま 50
（明細帳引訳関連書類一括） 　  紙縒綴 ・ 3点  ま 96
某用状（端裏朱書）［明細帳ノ内引訳］（収納年貢籾13万271俵
3斗1升6合8勺等差引勘定に付） 　
 横切継紙 ・ 1通  ま 96 - 1
某用状（端裏朱書）［明細帳一紙］（税手四手金9万5千300両3
分12匁9分6厘等差引勘定に付） 　
 横切継紙 ・ 1通  ま 96 - 2
某用状（端裏朱書）［明細帳ノ内引訳］（郡役永4千343貫283文
8分等差引勘定に付） 　 訂正貼紙 
 横切継紙 ・ 1通  ま 96 - 3
（包紙・帳面表紙） 　 帳面表紙｢午三月　御仕立物相渡帳｣  包紙 ・ 2点  ま 130
某用状（御手当手形引替の2歩金に付） 　 後欠  横切継紙 ・ 1通  ま 132
某用状（功労階級別人員取調に付） 　  横切継紙 ・ 1通  ま 135
某用状（上ノ上等小頭池田茂左衛門他35名人名書上に付） 　  横切継紙 ・ 1通  ま 136
（高山純一郎等宛書状綴） 　  紙縒綴 ・ 7点  ま 178
（包紙） 　 横田数馬 → 高山純一郎様  3 月 7 日  包紙 ・ 1点  ま 178 - 1
友太郎申上書（旧冬借金返済有難く存ずる旨並びに残りの
借金の返済請求に付） 　 友太郎 → （高山）純一郎様 
 2 月 9 日  横切継紙 ・ 1通  ま 178 - 2
－ 91－
 ま  32　藩政／財政／計政局・会計掛／諸願書・取調
 某申上書［御内様之御請］（急御用筋にて一昨日逗留し帰国
後面会等に付） 　 
 2 月 9 日  横切継紙 ・ 1通  ま 178 - 3 
 ちと書状（百人集2冊送り下され感謝に付並びに来月中は帰
宅なし等の旨） 　 ちと → （高山）純一郎殿 　
 2 月 15 日  横切継紙 ・ 1通  ま 178 - 4 
 寺内多宮書状（火事にて稲も類焼し兵隊とも焼失したこと
等に付） 　 （寺内）多宮 → （高山）純一郎様 
 2 月 17 日  横切継紙 ・ 1通  ま 178 - 5 
 新斎書状（長防御一件等に付） 　 新斎 → （高山）純一郎様 　  2 月 28 日  横切継紙 ・ 1通  ま 178 - 6 
 大右衛門書状（御飯米の義、金札通用の状況等に付） 　 大右衛
門 → 松斎尊人
 正 月 29 日  横切継紙 ・ 1通  ま 178 - 7 
 某用状（卯10月より12月23日迄の藩士借金〆金263両1分2朱
書上） 　 端裏書｢卯引替｣、訂正貼紙付
 横切継紙 ・ 1通  ま 204 
 某用状（寅7月21日より卯9月迄の御中借辻・御預ヶ金等金銭
書上） 　 端裏書｢寅引替｣ 
 横切継紙 ・ 1通  ま 205 
 御勝手元〆申上書（端裏書）［蚕糸代前金拝借返納方等之儀
付申上］（会計官より拝借返納の件更に拝借し返納すべき
旨に付） 　 御勝手元〆 → ‐ 
 （明治 2 年） 巳 8 月 28 日  横切継紙 ・ 1通  ま 104 
 計政局附庫之助他一名金銭受取書［覚］（御手当金並び道中
逗留中仕切代金〆金17両に付） 　 計政局附庫之助・弁治郎 → 酒
井市治様・水野清右衛門様 　 端裏書｢十二月十三日弁治郎庫之助相渡｣
 明治 2 年 巳 12 月 12 日  竪継紙 ・ 1通  ま 182 
 （伊那県へ貸付金関連書類一括　明治2年5月～7月） 　  紙縒束 ・ 4点  ま 183 
 惣代源次郎願書［以書付奉歎願候］（喇叭修行拝命のため手
当支給願に付） 　 惣代源次郎 → 長谷川藤左衛門殿 
 明治 3 年 午 4 月  竪紙 ・ 1通  ま 202 
 大陽方順号［覚］（金札600両の利銭30両受取に付） 　 大陽方（大
日方）順号 → 高山純一郎殿 
 明治 3 年 午 3 月 2 日  横切継紙 ・ 1通  ま 16
 水野清右衛門伺書并山口孝助勘返状（酒造株冥加金上納済
かの儀並びに明日返答予定に付） 　 水野清右衛門 → 山口孝助
様 　 虫損 
 10 月 8 日  横切紙 ・ 1通  ま 17
 中島波之助願書（帳面紛失に伴い宮本氏宅石代取調べ願に
付） 　 （中島）波之助 → （春山）喜平次様 
 3 月 20 日  横切継紙 ・ 1通  ま 18
 大陽方唯朝書状（書面一件御藩備米御引当にて貫徹との評
議等に付） 　 大陽方（大日方）唯朝 → 高山純一郎様 　 封印｢緘｣
 11 月 29 日  横切継紙 ・ 1通  ま 20




 横切継紙 ・ 1通  ま 43
 用度司伺書（端裏書）［中之条支配村々騒立等臨時御入料物
伺］（弓張提灯4張・大銃3挺等御買上の件に付） 　 用度司 → ‐
下ケ札 
 午 10 月  横切継紙 ・ 1通  ま 82
 （相場関連書類一括） 　  紙縒束 ・ 6点  ま 86
 （紙縒） 　  紙縒 ・ 1点  ま 86 - 1 
 商法方申上書（油・木綿相場平均2両2・3分であるので未購入
に付） 　 商法方 → 富永大属（新平）様
 9 月 17 日  横切継紙 ・ 1通  ま 86 - 2 
 五助代金書上書［覚］（干草58駄代金1両3分400文等〆2両3分
ト486文書上に付） 　 五助 → 会所 
 8 月 17 日  横折紙 ・ 1通  ま 86 - 3 
 某申上書（大奉書代金11両3分11匁1分1厘等買上値段並びに
相場に付） 　 
 5 月  横切継紙 ・ 1通  ま 86 - 4 
 野沢村役人代金書上書［覚］（鈆1両に付1貫800目等相場書上
に付） 　 野沢村役人 → ‐ 　 裏打済 
 辰 3 月 21 日  横切紙 ・ 1通  ま 86 - 5 






税 → ‐ 　 虫損あり 
 12 月  横切紙 ・ 1通  ま 89
用度司再々伺書（端裏書）［御中備之儀再々伺］（金19両2朱
906文御大事件の節諸藩より御使者御賄料拠出に付） 　 用
度司 → ‐ 
 12 月 28 日  横切継紙 ・ 1通  ま 99
五明元作申上（端裏書）［小出村黒柳利兵衛銭札取違受取候
分御引替願之儀申上］（御下ケ金下賜の節600文札と100文
札誤認支給に付） 　 五明元作 → ‐ 
 2 月  横切継紙 ・ 1通  ま 106
計政副主事申上（端裏書）［西京御用金出之儀申上］（西京御
入料金500両に付） 　 計政副主事 → ‐ 
 12 月 20 日  横切継紙 ・ 1通  ま 125
学校使丁六人成本治左衛門用状（藤田新太郎京都表での諸
費用・佐藤元吉大阪表御入料800匁等払の件に付） 　 学校使
丁六人成本治左衛門 → ‐ 
 横切継紙 ・ 1通  ま 128
良平書状（御手充一件周旋のため東京表へ早飛脚派遣に付）
 良平 → 弥右衛門様 
 2 日  横切継紙 ・ 1通  ま 151
甚五右衛門書状（私勝手困窮のため56年の間御手充頂戴願
に付） 　 甚五右衛門 → 左源太様 
 4 月 2 日  横切紙 ・ 1通  ま 156
辰之助書状（今日帰宅したので御渡金送金に付） 　 辰之助 → 新
平様
 2 月 23 日  横切継紙 ・ 1通  ま 157
大野左平治書状（御手充金御改に付） 　 大野左平治 → 入弥左衛門
様 
 5 月 4 日  横切継紙 ・ 1通  ま 158
（御立相場切替関連書類綴） 　  紙縒綴 ・ 3点  ま 213
会計掛伺書（端裏書）［御立直段之儀ニ付伺］（御立相場5俵直
段ニ御切替可被成下とのことに付） 　 会計掛 → ‐
 8 月 5 日  横切紙 ・ 1通  ま 213 - 1
会計懸申上書（端裏書）［御立直段之儀ニ付再申上］（御立相
場5俵直段ニ御切替願に付） 　 会計懸 → ‐
 9 月 24 日  横切継紙 ・ 1通  ま 213 - 2
会計掛伺書（端裏書）［御立相場之義伺］（元来金にて御下分
は前年相場にて決定に付） 　 会計掛 → ‐ 
 9 月 27 日  横切紙 ・ 1通  ま 213 - 3
坂屋加之助申上書［覚］（上真綿値段書上） 　 坂屋加之助 → 商法
方御役所 
 未 9 月 17 日  横切継紙 ・ 1通  ま 218
小西彦七申上書（杏仁等の値段書上） 　 小西彦七 → 松代御産物掛
り御衆中様 
 8 月  横折紙 ・ 1通  ま 219
菊屋伝兵衛他一名申上書［覚］（白紬上敷拾疋代金48両等各
種取引相場書上並びに1疋分代金の下ケ札） 　 菊屋伝兵衛・
菊屋九蔵 → 商法方御役所 　 下ケ札あり
 未 9 月 17 日  横切継紙 ・ 1通  ま 220
　
 33　藩政／財政／計政局・会計掛／金銭請払 
（金銭受取証文綴　嘉永元年12月～明治4年8月） 　  紙縒綴 ・ 16点  ま 40
馬場弥三郎金銭受取証文［覚］（貞松院様御一件御入料並び
に諸色格別高直のため臨時御拝借金150両に付） 　 馬場弥三
郎 → 草間一路殿 
 元治 年 甲子 3 月  竪紙 ・ 1通  ま 40 - 1
磯田音門他一名金銭受取証文［覚］（非常御囲穀御見合に付
代金600両） 　 磯田音門・竹村金吾 → 高田幾太殿 
 嘉永 年 申 12 月  竪紙 ・ 1通  ま 40 - 2
長岡三郎兵衛金銭受取証文［覚］（金25両に付） 　 長岡三郎兵衛
 → 佐藤安喜殿・柘植嘉兵衛殿 
 文久 3 年 亥 4 月 29 日  竪継紙 ・ 1通  ま 40 - 3
竹内金左衛門金銭受取証文［覚］（御上京御入料金1千両に
付） 　 竹内金左衛門 → 岡野弥右衛門殿 
 慶応 4 年 辰 4 月  竪紙 ・ 1通  ま 40 - 4
－ 93－
 ま  33 藩政／財政／計政局・会計掛／金銭請払
 玉川一学金銭受取証文［覚］（東京御屋敷非常為御囲金1千両
に付） 　 玉川一学 → 草間一路殿・佐藤為之進殿 
 明治 年 辰 10 月  竪紙 ・ 1通  ま 40 - 5 
 飯島楠蔵金銭受取証文［覚］（御内用諸御入料御払切金19両1
分5匁2分5厘に付） 　 飯島楠蔵／（奥印）柘植嘉兵衛 → 斎田虎尾殿
 亥 5 月 25 日  竪紙 ・ 1通  ま 40 - 6 
 松本嘉十郎他一名金銭受取証文［覚］（上坂炭屋彦五郎御立
入一件のため御出方金御貸出の内御中借金100両に付） 　
 松本嘉十郎・水井忠蔵 → 片桐重之助殿・高野覚之進殿 　 端裏貼紙付
 安政 4 年 巳 2 月 24 日  竪紙 ・ 1通  ま 40 - 7 
 水野清右衛門金銭受取証文［覚］（産物方代金2千両に付） 　 水
野清右衛門 → 海沼龍助殿・太田藤右衛門殿
 慶応 3 年 卯 12 月  竪継紙 ・ 1通  ま 40 - 8 
 宮下孫兵衛金銭受取証文［覚］（引当金35両に付） 　 宮下孫兵衛
→ 草間一路殿
 慶応 2 年 寅 12 月  竪継紙 ・ 1通  ま 40 - 9 
 池田富之進金銭受取証文［覚］（鉄砲御買上代金280両に付）
 池田富之進 → 岡野敬一郎殿 
 明治 3 年 午 4 月 12 日  竪継紙 ・ 1通  ま 40 - 10 
 長谷川深美金銭受取証文［覚］（東京御留守居方夫給に付金
25両） 　 長谷川深美 → 富永新平殿 　 端裏書あり
 （明治 4 年） 辛未 3 月 3 日  竪紙 ・ 1通  ま 40 - 11 
 水井市治金銭受取証文［覚］（御賞典代金の内上納金1万両に
付） 　 水井市治 → 岸善八殿
 明治 3 年 午 8 月 5 日  竪紙 ・ 1通  ま 40 - 12 
 上村何右衛門金銭受取証文［覚］（御当用御入科に付御製造
掛より金963両3分1朱に付） 　 上村何右衛門 → 富永新平殿 
 明治 4 年 未 8 月  竪切紙 ・ 1通  ま 40 - 13 
 小野唯之助金銭受取証文［覚］（金700両児島孝之助金子御返
に付受取同人産物方拝借金返上相立に付） 　 小野唯之助 → 酒
井市治殿・水野清右衛門殿
 慶応 4 年 辰 3 月  竪紙 ・ 1通  ま 40 - 14 
 鹿島屋正兵衛借用証文［借用申金子之事］（金30両来る12月
20日限り借用に付） 　 鹿島屋正兵衛 → 郷原様 
 明治 2 年 巳 10 月 28 日  竪切紙 ・ 1通  ま 40 - 15 
 飯沼村文之助金銭受取証文［覚］（金1千両の内300両御渡に
付） 　 飯沼村文之助 → 真田従四位様御内水野清右衛門殿・酒井市治
殿
 明治 2 年 巳 10 月 朔 日  竪切紙 ・ 1通  ま 40 - 16 
 （紙縒） 　  紙縒 ・ 1点  ま 183 - 1 
 倉田三之丞金銭受取証文［覚］（松本願により金20両貸付に
付） 　 倉田三之丞 → 酒井市治殿
 明治 2 年 巳 7 月 3 日  横切継紙 ・ 1通  ま 183 - 2 
 石阪市郎右衛門金銭受取証文［覚］（倉田三之丞へ金4両送金
に付） 　 石阪市郎右衛門 → 酒井市治殿
 （明治 2 年） 巳 7 月 17 日  横切紙 ・ 1通  ま 183 - 3 
 春山喜平次金銭受取証文［覚］（伊那県へ御内用に付御内借
金20両に付） 　 春山喜平次 → 酒井市治殿・水野清右衛門殿 
 明治 2 年 巳 5 月  竪紙 ・ 1通  ま 183 - 4 
 北沢一二馬金銭受取証文［覚］（水原県へ出仕のため御内借
金10両に付） 　 北沢一二馬 → 酒井市治殿・水野清右衛門殿 
 明治 2 年 巳 11 月 26 日  竪継紙 ・ 1通  ま 184 
 大里忠之進金銭受取証文［覚］（越州表御借入金之儀に付出
張のため御内借金50両に付） 　 大里忠之進 → 酒井市治殿・水野
清右衛門殿 
 明治 2 年 巳 4 月 3 日  竪紙 ・ 1通  ま 185 
 春山喜平次金銭受取証文［覚］（御内用伊那県到来に付御内
借金30両に付） 　 春山喜平次 → 酒井市治殿・水野清右衛門殿 　 訂
正貼紙付 
 明治 2 年 巳 4 月  竪紙 ・ 1通  ま 186 
 （金銭受取証文一括） 　  巻込一括 ・ 2点  ま 57
 加藤直衛金銭受取証文［覚］（元込銃御買上代金1千266両に
付） 　 加藤直衛 → 岡野敬一郎殿・岸善八殿 
 明治 3 年 午 3 月  竪紙 ・ 1通  ま 57 - 1 
 竹内新七金銭受取証文［覚］（馬具御買上代の内金100両に
付） 　 竹内新七 → 岸善八殿 　 端裏書｢大銃為引候馬具御買上代竹内
新七殿印書｣ 
 明治 3 年 午  竪切紙 ・ 1通  ま 57 - 2 
 矢野唯見金銭請取書［覚］（去々辰年戦争の節精一郎殿配下
のもの御手当のため藩札20両請取に付） 　 矢野唯見 → 岡野敬
一郎殿 
 （明治 3 年） 庚午 12 月  横切紙 ・ 1通  ま 126 
－ 94－
ま  33　藩政／財政／計政局・会計掛／金銭請払 　34　元松代庁／諸願書 
徳嵩廣馬金銭受取証文［覚］（荒井伴之助上京の入料100両御
内借の内返金50両に付） 　 徳嵩廣馬 → 岡野敬一郎殿 　 端裏書｢午
十二月廿九日荒井伴之助上東京御内借之内返上｣ 
 明治 3 年 午 12 月 29 日  竪紙 ・ 1通  ま 191
（金書類内借一括　明治3年5月～3年6月） 　  巻込一括 ・ 2点  ま 195
飯嶋與作金銭受取証文［覚］（東京への道中品々入用金35両
に付） 　 飯嶋與作 → 岸善八殿 　 端裏書｢午六月十八日　飯嶋與作殿｣
 明治 3 年 午 6 月 18 日  竪継紙 ・ 1通  ま 195 - 1
寺沢大之輔金銭受取証文［覚］（買物米運送のため金15両内
借に付） 　 寺沢大之輔 → 酒井市治殿・水野清右衛門殿 　 端裏書｢午
五月七日　寺沢大之輔｣ 
 明治 3 年 午 5 月  竪紙 ・ 1通  ま 195 - 2
中村銕蔵金銭受取証文（柏崎縣へ出仕拝命のため用意金30
両御内借に付） 　 中村銕蔵 → 酒井市治殿・水野清右衛門殿 　 端裏
書｢柏崎縣　中村銕蔵｣ 
 明治 3 年 午 5 月  竪紙 ・ 1通  ま 196
紺屋町弥左衛門他三名申上書［覚］（金10両に付上籾2俵半等
町相場申上に付） 　 紺屋町弥左衛門・鐘屋町長左衛門・中町嘉忠治
他1名 → 計政給録懸り御役所 
 明治 3 年 午 9 月 朔 日  横切継紙 ・ 1通  ま 214
（金銭借用関係書類一括） 　  巻込一括 ・ 2点  ま 77
借主炭屋大五郎金銭借用証文［覚］（金49両借用に付） 　 借主
炭屋大五郎・請人本間舟方 → 吉崎九一郎殿
 明治 4 年 未 2 月 15 日  横切紙 ・ 1通  ま 77 - 1
炭屋大五郎用状（別紙の通り金子借用に付） 　 炭屋大五郎 → 御
前重吉との 
 2 月 15 日  横切継紙 ・ 1通  ま 77 - 2
池田富之進金銭受取証文［覚］（商社設立費用200両返上に
付） 　 池田富之進 → 富永新平殿 　 端裏書｢牧野大右衛門飯山江御内
用ニ付御内借之内返上｣ 
 明治 4 年 未 3 月 25 日  竪紙 ・ 1通  ま 194
池田富之進金銭受取証文［覚］（志垣村岡本広太へ1千両御
下ヶ金の内へ上納分請取に付） 　 池田富之進 → 岡野敬一郎殿
 端裏書｢午十一月晦日　志垣村岡本廣太上納本預ヶ｣
 明治 3 年 午 11 月 晦 日  竪紙 ・ 1通  ま 47
水内郡南長池村宮津弥曽八歎願書［乍恐以書付奉歎願候］
（大雨にて出水の節木材一部流失に付入用存外相嵩に付
御下金歎願） 　 水内郡南長池村宮津弥曽八 → 会計方御役所
 明治 5 年 壬申  竪半 ・ 1冊  ま 234
（酒造代返済関係書類） 　  紙縒束 ・ 4点  ま 13
（紙縒） 　 綴紐札にペン書｢久保田新兵衛　椎谷御支配　間御所村　酒
造渡世人　借入用達金ヲ差出シ有り｣ 
 紙縒 ・ 1点  ま 13 - 1
（包紙） 　 久保田新兵衛 → 酒井市治様・水野清右衛門様  包紙 ・ 1点  ま 13 - 2 - 1
久保田新兵衛書状（酒造代金正金にて支給願いに付） 　 久保
田新兵衛 → 酒井市治様・水野清右衛門様
 12 月 朔 日  横切継紙 ・ 1通  ま 13 - 2 - 2
某書状（御返済方の儀清右衛門・市治相談に付） 　 ‐ → 久保田
新兵衛 　 端裏書｢久保新｣ 
 11 月 27 日  横切継紙 ・ 1通  ま 13 - 3
佐藤伊與之進金銭請取書［覚］（御用立金の内金10両借用に
付） 　 佐藤伊與之進 → 水野清右衛門殿・月岡善平殿
 午 12 月 28 日  横切紙 ・ 1通  ま 23
　
 34　元松代庁／諸願書 
（北山藤三郎救助関連書類綴　明治4年9月～明治5年正月）  紙縒綴 ・ 11点  ま 206
［北山家御救助之儀伺］（包紙） 　 松代庁 → ‐  包紙 ・ 1点  ま 206 - 1
松代庁伺書［埴科郡松代御安口住居北山藤三郎御救筋之儀
伺］（北山藤三郎暮らし難渋に付御情を以って生産のため
資金として100両支給願に付） 　 松代庁 → 本県御中 　 黒色罫紙｢
松代縣｣ 
 （明治 5 年） 壬申 正 月  竪半 ・ 1冊  ま 206 - 2
［北山藤三郎儀ニ付歎願］（包紙） 　 和田数雄・荒井伴之助 → ‐  包紙 ・ 1点  ま 206 - 3
－ 95－





 （明治 4 年） 辛未 12 月 28
 日 
 横切継紙 ・ 1通  ま 206 - 4 
 （包紙） 　 渋谷玄岱 → ‐  包紙 ・ 1点  ま 206 - 5 
 渋谷玄岱申上書［北山安世容躰書］（北山安世昨24日死去に
付） 　 渋谷玄岱 → ‐ 
 9 月 25 日  横切継紙 ・ 1通  ま 206 - 6 
 渋谷玄岱申上書［北山安世容躰書］（北山安世昨24日死去に
付） 　 渋谷玄岱 → ‐ 
 9 月 25 日  横切継紙 ・ 1通  ま 206 - 7 
 ［北山安世死去之儀御届］（包紙） 　 和田数雄・荒井弥平 → ‐  包紙 ・ 1点  ま 206 - 8 
 荒井弥平他二名申上書（北山安世儀自分御預かりのところ
終に死去に付） 　 荒井弥平・依田忠之進・和田数雄 → 松代県御庁
 （明治 4 年） 辛未 9 月 25 日  横切継紙 ・ 1通  ま 206 - 9 
 荒井弥平他二名申上書（北山安世儀自分御預かりのところ
終に死去に付） 　 荒井弥平・依田忠之進・和田数雄 → 松代県御庁
 （明治 4 年） 辛未 9 月 25 日  竪紙 ・ 1通  ま 206 - 10 
 監察掛笠原権大属申上書［申上］（北山安世死去相違なく見
届済に付） 　 監察掛笠原権大属 → ‐ 
 （明治 4 年） 辛未 9 月 25 日  横切紙 ・ 1通  ま 206 - 11 
 御飯米懸り申上［御内密申上］（石上納金取立は江戸表高直
に付村々難渋申立の心配に付取扱い願に付） 　 御飯米懸り
 → ‐ 　 訂正貼紙、加筆修正
 （明治 4 年） 辛 8 月  横切継紙 ・ 1通  ま 235 
 元御徒目付申上書［元知事様御道中御供御徒士之儀付申上］
（柿崎甚蔵・嶋田収蔵・宮本義治・大久保甲子太郎ら明治2
年3月中伊勢道中御供に付御手当願に付） 　 元御徒目付 → ‐
 虫損甚大 
 （明治 5 年） 壬申 3 月  横切紙 ・ 1通  ま 65
 （扶持米支給歎願関係書類一括） 　  紙縒束 ・ 9点  ま 85
 （紙縒） 　  紙縒 ・ 1点  ま 85 - 1 
 会計懸申渡書（石黒八郎姉御救方の儀親類歎願に付米3俵下
賜に付） 　 会計懸 → ‐ 
 （明治 5 年） 壬申 2 月  横切継紙 ・ 1通  ま 85 - 2 
 会計懸申渡書（御両社神主堀内寿美雄扶持米頂戴方歎願に
付当未年分の内1俵前借に付） 　 会計懸 → ‐
 横切継紙 ・ 1通  ま 85 - 3 
 某用状（炭差並びに手代共その他京・大坂等にても扶持支給
に付） 　 
 切紙 ・ 1通  ま 85 - 4 
 某申上書（上田町きも入丸山平八他7名御扶持方代金支払方
の儀に付） 　 
 6 月  横切継紙 ・ 1通  ま 85 - 5 
 （松代藩大参事用状綴） 　  紙縒綴 ・ 4点  ま 85 - 6 
 某申上書（端裏書）［白山彦五郎・廣田筑後義ニ付申上］ 　  正 月  横切継紙 ・ 1通  ま 85 - 6 - 1 
 松代藩大参事用状（端裏書）［白山彦五郎へ御達案］（版籍奉
還による藩政改革に付） 　 松代藩大参事 → 白山彦五郎殿 
 横切継紙 ・ 1通  ま 85 - 6 - 2 
 松代藩大参事用状（端裏書）［廣田筑後江御達草案］（版籍奉
還による藩政改革に付） 　 松代藩大参事 → 廣田筑後殿 　 差出｢計
政副主事｣に貼紙｢大参事｣ 
 横切継紙 ・ 1通  ま 85 - 6 - 3 
 松代藩大参事用状（端裏書）［廣田筑後江御賞典御達案］（越
奥の戦功により格別の御賞典に付） 　 松代藩大参事 → 廣田筑
後殿 　 差出｢計政副主事に貼紙｢大参事｣、貼紙｢戊辰ノ年カ｣、虫損 
 横切継紙 ・ 1通  ま 85 - 6 - 4 
 （小布施土佐五郎関係書類綴） 　  紙縒綴 ・ 2点  ま 85 - 7 
 某伺書（端裏書）［須坂町小布施土佐五郎江被下候御扶持御
渡之儀ニ付伺］（借金等にて難渋のため支給願に付） 　 
 正 月  横切継紙 ・ 1通  ま 85 - 7 - 1 
 小布施土佐五郎書状（表事の件問合に付） 　 小布施土佐五郎 →
 野中喜左衛門様
 正 月 21 日  横切継紙 ・ 1通  ま 85 - 7 - 2 
 真田志摩伺書（新御用達も御扶持上納依頼に付） 　 真田志摩 →
 宮下孫兵衛殿
 6 月 26 日  横切紙 ・ 1通  ま 85 - 8 
－ 96－
ま  34　元松代庁／諸願書 
（上松吉右衛門籾扶持支給書類綴） 　  紙縒綴 ・ 2点  ま 85 - 9
計政副主事申上書（端裏書）［飯山町上松吉右衛門被下候籾
申上］（金子御用達見返りの籾扶持下されずに付） 　 計政副
主事 → ‐ 
 2 月 20 日  横切継紙 ・ 1通  ま 85 - 9 - 1
某申上書（上松吉右衛門籾10人扶持支給に付） 　  巳 8 月 15 日  切紙 ・ 1通  ま 85 - 9 - 2
佐藤三次他二名申上（端裏書）［御内密申上］（山本坦平・桜井
與吉去寅年御隠居御家督御大礼等精勤のため御賞支給に
付） 　 （佐藤）三次・清十郎・（南沢）喜久人 → ‐ 
 （明治 5 年） 壬申 正 月  横切継紙 ・ 1通  ま 119
（紙縒） 　  紙縒 ・ 1点  ま 78 - 1
［上］（包紙） 　 小林慶治・佐藤亀蔵 → ‐  包紙 ・ 1点  ま 78 - 2
玉井甚市親類小林慶治願書［以書付奉願上候］（上様より資
本金支給の件親類一同願に付） 　 玉井甚市親類小林慶治・同佐
藤亀蔵 → 元会計御掛り中 　 青色罫紙
 明治 7 年 10 月  竪紙 ・ 1通  ま 78 - 3
（人足負担の支払請求各村よりの書類一括） 　  袋一括 ・ 20点  ま 150
［旧水師歎願書類］（袋） 　  袋 ・ 1点  ま 150 - 1
小市村二ツ柳吉三郎他一名人足人数届書［一札之事］（辰3月
北陸道御総督様御通行に付市村舟渡え罷出候人足16人等
〆455人に付） 　 小市村二ツ柳吉三郎・小林新八 → （松代御役所）
 青色罫紙 





惣代竹内久右衛門・大嶋林左衛門代込山大作 → （松代御役所） 
 竪半 ・ 1冊  ま 150 - 3
（人足負担金支払い請求書類綴　明治8年9月～10月） 　  紙縒綴 ・ 7点  ま 150 - 4
屋代村願人石黒喜左衛門他一名願書［乍恐以書付奉願上候］
（御勅使様越後筋より東京へ御通行の際の人足50人等暇
願とのこと） 　 屋代村願人石黒喜左衛門・同断中沢金作 → 松代御
役所
 明治 8 年 亥 9 月  竪半 ・ 1冊  ま 150 - 4 - 1
東福寺村赤坂組内田民八他二名届書［一札之事］（御総督様
御通行に付矢代船渡え出勤人足24人等〆685人他） 　 東福
寺村赤坂組内田民八・山越冨士太・大沢善平 → （松代御役所） 　 訂正貼
札 




丸山喜四郎 → 松代御役所 　 訂正貼札
 明治 8 年 9 月  竪半 ・ 1冊  ま 150 - 4 - 3
小市村二ツ柳吉三郎他一名人足人数届書［一札之事］（戊辰
の三月中北陸道御総督様御通行に付市村舟渡え出勤人足
16人等〆432人） 　 小市村二ツ柳吉三郎・小林新八 → ‐ 　 青色罫紙 
 明治 8 年 亥 10 月  竪半 ・ 1冊  ま 150 - 4 - 4
小市村二ツ柳吉三郎他一名人足人数届書［一札之事］（尾州
様御通行の人足25人等〆455人） 　 小市村二ツ柳吉三郎・小林
新八 → ‐ 　 訂正貼札、青色罫紙
 明治 8 年 亥 10 月  竪半 ・ 1冊  ま 150 - 4 - 5
関崎丸山磯五郎人足人数届書［一札之事］（辰年三月中御総
督様御通行に付市村舟渡え出勤御用人足8人等〆80人） 　
 関崎丸山磯五郎 → ‐ 






 横長半 ・ 1冊  ま 150 - 4 - 7
内田民八他一名人足人数取調書上［一札之事］（御総督様明
治元辰年3月中御通行に付矢代舟渡え罷出候人足24人等
〆1千85人に付） 　 内田民八・山越冨士太 → ‐ 　 赤色罫紙 
 明治 10 年 5 月  竪半 ・ 1冊  ま 150 - 5
－ 97－
 ま 34　元松代庁／諸願書　 35　その他
 矢野唯見人足給金取調書（戊辰戦争に付7ヶ所水主大儀仕候
に付御下金取調） 　 （矢野）唯見 → ‐ 　 赤色罫紙
 5 月 21 日  竪半 ・ 1冊  ま 150 - 6 
 関崎船頭丸山磯五郎人足人数届書［一札之事］（戊辰の3月中
北陸道御総督様御通行に付市村舟渡で御用勤務人足8人
等〆80人） 　 関崎船頭丸山磯五郎 → ‐




 ‐ 　 赤色罫紙
 明治 10 年 10 月  竪折紙 ・ 1通  ま 150 - 8 
 屋代村石黒喜左衛門申上書［以書付奉願上候］（御用取調書
類先般類焼にて焼失仕候に付） 　 屋代村石黒喜左衛門 → ‐
 明治 10 年 丑 10 月  竪紙 ・ 1通  ま 150 - 9 
 某取調書上（各村人足給金勘定取調に付） 　 端裏書｢石坂市郎右
衛門取調｣ 
 竪半 ・ 1冊  ま 150 - 10 
 更級郡西寺尾村久船頭柳澤新七申上書［差上申一札之事］
（人足〆402人勤務の件無沙汰に付） 　 更級郡西寺尾村久船頭
柳澤新七 → 松代御役所 　 赤色罫紙 
 明治 10 年 5 月  竪折紙 ・ 1通  ま 150 - 11 
 小市村二ツ柳吉三郎他一名申上書［以書付奉申上候］（明治
3年の洪水の節取調書類不残流失に付） 　 小市村二ツ柳吉三
郎・小林新八 → ‐ 　 青色罫紙
 明治 10 年 5 月 19 日  竪折紙 ・ 1通  ま 150 - 12 
 某金銭差引書［記］（矢野唯見取調金額と石坂市郎右衛門取
調金額の差額に付） 　
 横長半 ・ 1冊  ま 150 - 13 
 某伺書［記］（矢野唯見取調金額と石坂市郎右衛門取調金額
の評決に付） 　
 横長半 ・ 1冊  ま 150 - 14 
 小林喜四郎金銭書上［記］（船賃等〆318円63銭に付） 　 小林喜
四郎 → 岡田伝十郎様 
 14 年 11 月 2 日  横切継紙 ・ 1通  ま 72
　　 
 35　その他
 ［御印］（包紙） 　  文化 9 年 申 3 月 6 日  包紙 ・ 1点  ま 208 
 大和国高市郡土佐村西岩吉案内札（神武天皇御陵図並びに
解説） 　 大和国高市郡土佐村西岩吉 → ‐ 　 木版、｢明治十三年九月
九日内務省御届済｣、｢明治十五年二月二日群馬縣御届済｣ 
 紐一括 ・ 41通  ま 39
 （白紙） 　 白紙2枚畳込一括  竪紙 ・ 2枚  ま 61
－ 98－
み  1　藩政／諸役方／水道方／寺社参詣
表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号
　 み 
 1　藩政／諸役方／水道方／寺社参詣
（長国寺・大鋒寺・大英寺・舞鶴山両宮等参詣関係達綴） 　  紙縒綴 ・ 55点  み 11
某達（6日御供揃にて長国寺大暁院様御霊屋御廟所御参詣に
付） 　 → （水道役） 　 端裏書「水道役」 
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 1
某達（19日若殿様御供揃御清にて御城内御鎮守等御参詣に
付） 　 ‐ → （水道役） 　 端裏書「水道役」
 天保 4 年 12 月  横切紙 ・ 1通  み 11 - 2
某達（6日御供揃にて長国寺大暁院様御霊屋御廟所御参詣に
付） 　 ‐ → （水道役） 　 端裏書「水道役」
 戌 12 月  横切紙 ・ 1通  み 11 - 3
某達（6日御供揃にて長国寺大暁院様御霊屋御廟所御参詣に
付） 　 ‐ → （水道役） 　 端裏書「水道役」
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 4
某達（3日御供揃にて長国寺天真院様御霊屋御廟所御参詣に
付） 　 ‐ → （水道役） 　 端裏書「水道役」
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 5
某達（17日御供揃にて長国寺大鋒院様御霊屋御廟所御参詣
に付） 　 ‐ → （水道役） 　 端裏書「水道役」 
 天保 5 年 7 月  横切紙 ・ 1通  み 11 - 6
某達（19日御供揃にて長国寺真珠院様御霊屋御廟所御参詣
に付） 　 ‐ → （水道役） 　 端裏書「水道役」 
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 7
某達（14日若殿様御供揃にて長国寺本堂等御参詣に付） 　 ‐
 → （水道役） 　 端裏書「水道役」
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 8
某達（5日御供揃にて長国寺円陽院様御霊屋御廟所御参詣に
付） 　 ‐ → （水道役） 　 端裏書「水道役」
 天保 10 年 2 月 3 日  横切紙 ・ 1通  み 11 - 9
某達（6日御供揃にて長国寺惣御霊屋等御参詣に付） 　 ‐ → （水
道役） 　 端裏書「水道役」
 天保 5 年 9 月  横切紙 ・ 1通  み 11 - 10
某達（7日若殿様御供揃にて御城内御鎮守等御参詣に付） 　 ‐
 → （水道役） 　 端裏書「水道役」
 天保 5 年 午 5 月 4 日  横切紙 ・ 1通  み 11 - 11
某達（24日大英寺大蓮院様御霊屋御参詣に付） 　 ‐ → （水道役）
 　 端裏書「水道役」 
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 12
某達（5日御供揃にて長国寺円陽院様御霊屋御廟所御参詣に
付） 　 ‐ → （水道役） 　 端裏書「水道役」
 天保 4 年 巳 2 月 3 日  横切紙 ・ 1通  み 11 - 13
某達（17日御供揃にて長国寺大鋒院様御霊屋御廟所御参詣
に付） 　 ‐ → （水道役） 　 端裏書「水道役」 
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 14
某達（23日御供揃にて長国寺覚性院様御霊屋御廟所御参詣
に付） 　 ‐ → （水道役） 　 端裏書「水道役」 
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 15
某達（7日御供揃にて長国寺真松院様御霊屋御参詣に付） 　 ‐
 → （水道役） 　 端裏書「水道役」
 天保 5 年 午 9 月  横切紙 ・ 1通  み 11 - 16
某達（19日御供揃にて長国寺真珠院様御霊屋御参詣に付）
 ‐ → （水道役） 　 端裏書「水道役」 
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 17
某達（17日若殿様御供揃にて大鋒寺大鋒院様御霊屋御廟所
御参詣に付） 　 ‐ → （水道役） 　 端裏書「水道役」
 天保 4 年 巳 10 月 15 日  横切紙 ・ 1通  み 11 - 18
某達（7日若殿様御供揃にて長国寺本堂御参詣に付） 　 ‐ → （水
道役） 　 端裏書「水道役」
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 19
某達（17日御供揃にて大鋒寺大鋒院様御霊屋御廟所御参詣
に付） 　 ‐ → （水道役） 　 端裏書「水道役」 
 天保 9 年 戌 10 月  横切継紙 ・ 1通  み 11 - 20
某達（24日御供揃にて大英寺大蓮院様御霊屋御参詣に付）
 ‐ → （水道役） 　 端裏書「水道役」 
 天保 5 年 午 2 月  横切紙 ・ 1通  み 11 - 21
某達（19日御供揃にて長国寺真珠院様御霊屋御参詣に付） 　  横切紙 ・ 1通  み 11 - 22
－ 99－
 み  1　藩政／諸役方／水道方／寺社参詣
‐ → （水道役） 　 端裏書「水道役」
 某達（6日若殿様御供揃御清にて城内鎮守等御参詣に付） 　 ‐
 → （水道役） 　 端裏書「水道役」
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 23 
 某達（6日御供揃にて長国寺大暁院様御霊屋御廟所等御参詣
に付） 　 ‐ → （水道役） 　 端裏書「水道役」
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 24 
 某達（7日御供揃にて長国寺真松院様御霊屋御参詣に付） 　 ‐
 → （水道役） 　 端裏書「水道役」
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 25 
 某達（17日御供揃御清にて舞鶴山御両宮等御参詣に付） 　 ‐
 → （水道役） 　 端裏書「水道役」
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 26 
 某達（6日若殿様御供揃御清にて城内鎮守等御参詣に付） 　 ‐
 → （水道役） 　 端裏書「水道役」
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 27 
 某達（10日御供揃にて大鋒寺大鋒院様御霊屋御廟所御参詣
に付） 　 ‐ → （水道役） 　 端裏書「水道役」
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 28 
 某達（19日御供揃にて長国寺本堂等御参詣に付） 　 ‐ → （水道
役） 　 端裏書「水道役」 
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 29 
 某達（17日御供揃にて長国寺大鋒院様御霊屋御廟所御参詣
に付） 　 ‐ → （水道役） 　 端裏書「水道役」
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 30 
 某達（17日御供揃にて大鋒寺大鋒院様御霊屋御廟所御参詣
に付） 　 ‐ → （水道役） 　 端裏書「水道役」
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 31 
 某達（17日御供揃御清にて舞鶴山武靖大明神御祭礼御社参
に付） 　 ‐ → （水道役） 　 端裏書「水道役」
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 32 
 某達（19日御供揃にて長国寺真珠院様御霊屋御参詣に付） 　
 ‐ → （水道役） 　 端裏書「水道役」
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 33 
 某達（6日若殿様御供揃御清にて城内鎮守等御参詣に付） 　‐
 → （水道役） 　 端裏書「水道役」
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 34 
 某達（19日御供揃にて長国寺真珠院様御霊屋御参詣に付） 　
 ‐ → （水道役） 　 端裏書「水道役」
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 35 
 某達（6日若殿様御供揃御清にて城内鎮守等御参詣に付） 　 ‐
 → （水道役） 　 端裏書「水道役」
 横切継紙 ・ 1通  み 11 - 36 
 某達（3日御供揃にて大英寺大蓮院様御霊屋御廟所等御参詣
に付） 　 ‐ → （水道役） 　 端裏書「水道役」
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 37 
 某達（6日御供揃にて長国寺大暁院様御霊屋御廟所御参詣に
付） 　 ‐ → （水道役） 　 端裏書「水道役」 
 午 12 月 4 日  横切紙 ・ 1通  み 11 - 38 
 某達（17日御供揃御清にて舞鶴山御両宮等御参詣に付） 　 ‐
 → （水道役） 　 端裏書「水道役」
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 39 
 某達（17日御供揃御清にて舞鶴山御両宮等御参詣に付） 　 ‐
 → （水道役） 　 端裏書「水道役」
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 40 
 某達（祭礼のため伊勢町桟敷に御出に付） 　 ‐ → （水道役） 　 端
裏書「水道役」
 天保 9 年 戌  横切継紙 ・ 1通  み 11 - 41 
 某達（祭礼のため若殿様伊勢町桟敷に御出に付） 　 ‐ → （水道
役） 　 端裏書「水道役」 
 天保 4 年 巳 8 月 19 日  横切紙 ・ 1通  み 11 - 42 
 某達（17日若殿様御供揃にて舞鶴山御参詣に付） 　 ‐ → （水道
役） 　 端裏書「水道役」 
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 43 
 某達（19日若殿様御供揃御清にて四宮大明神御祭礼御社参
に付） 　 ‐ → （水道役） 　 端裏書「水道役」
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 44 
 某達（6日御供揃御清にて城内鎮守等御参詣に付） 　 ‐ → （水道
役） 　 端裏書「水道役」 
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 45 
 某達（17日御供揃御清にて舞鶴山御両宮御社参に付） 　 ‐ →
 （水道役） 　 端裏書「水道役」 
 横切継紙 ・ 1通  み 11 - 46 
 某達（17日御供揃にて城内鎮守等御参詣に付） 　 ‐ → （水道役）  横切紙 ・ 1通  み 11 - 47 
－ 100－
み  1　藩政／諸役方／水道方／寺社参詣  2　藩政／諸役方／水道方／屋敷地改 
 端裏書「水道役」 
某達（17日御供揃御清にて舞鶴山武靖大明神御祭礼御社参
に付） 　 ‐ → （水道役） 　 端裏書「水道役」 
 天保 9 年 戌 9 月 15 日  横切継紙 ・ 1通  み 11 - 48
某達（祭礼のため伊勢町桟敷に御出に付） 　 ‐ → （水道役） 　 端
裏書「水道役」 
 天保 5 年 午 8 月 19 日  横切紙 ・ 1通  み 11 - 49
某達（朔日若殿様御供御清にて舞鶴山御両宮御参詣に付）
 ‐ → （水道役） 　 端裏書「水道役」 
 天保 5 年 午 4 月 28 日  横切紙 ・ 1通  み 11 - 50
某達（11日御供揃御清にて四宮大明神祭礼のため舞鶴山御
宮御社参に付） 　 ‐ → （水道役） 　 端裏書「水道役」
 天保 5 年 午 9 月  横切紙 ・ 1通  み 11 - 51
某達（11日御供揃御清にて四宮大明神祭礼のため舞鶴山御
宮御社参に付） 　 ‐ → （水道役） 　 端裏書「水道役」
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 52
某達（17日若殿様御供揃御清にて舞鶴山御両宮御参詣に付）
 ‐ → （水道役） 
 天保 8 年 酉  横切紙 ・ 1通  み 11 - 53
某達（明日御供揃御清にて白鳥御両宮御参詣に付） 　 ‐ → （水
道役） 　 端裏書「水道役」
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 54
某達（若殿様17日御供揃御清にて舞鶴山御両宮御参詣に付）
 ‐ → （水道役） 　 端裏書「水道役」、み1～53に挟込 
 横切紙 ・ 1通  み 11 - 55
　
 2  藩政／諸役方／水道方／屋敷地改
（松代城下武家屋敷地坪改図面綴　明和9年6月～嘉永元年4
月） 　 （水道方控） 




 嘉永 元 年 申 4 月  53.0×38.5 ・ 1舖  み 14 - 1
（佐川又左衛門拝領屋敷地等坪改図面） 　 田中万作・倉沢四郎右
衛門・元〆小頭荒井弥平 　 江溝は朱筆 
 弘化 2 年 巳 8 月  37.8×79.2 ・ 1舖  み 14 - 2
（河原舎人拝領屋敷地坪改図面） 　 増沢慶治・田中増治・元〆小頭
荒井弥平 　 彩色 
 天保 15 年 辰 7 月  27.0×57.8 ・ 1枚  み 14 - 3
（佐川彦之丞屋敷他間数坪改図面扣） 　 「差出扣」  文政 9 年 戌 10 月  24.6×31.4 ・ 1枚  み 14 - 4
（此度河原舎人拝領地坪改図面） 　 竹内小左衛門・田中用八・宮本
常吉・小沼民弥 　 江溝は朱筆 
 文政 2 年 卯 10 月 22 日  27.4×49.2 ・ 1枚  み 14 - 5
（中嶋渡浪拝領地坪改図面） 　 宮本清之助・団野喜兵衛・小頭宮沢
左伝治・改出役水野房五郎 　 下ヶ札あり
 天保 5 年 午 10 月  27.3×38.2 ・ 1枚  み 14 - 6
（片岡戸六御引替地坪改図面） 　 小池藤左衛門・中沢源五兵衛・改
瀧沢音門 　 江溝は朱筆 
 文化 12 年 亥 2 月  25.0×31.8 ・ 1枚  み 14 - 7
（中嶋三右衛門御小作地坪改図面） 　 小池藤左衛門・中沢源五兵
衛・改瀧沢音門 　 江溝は朱筆 
 文化 12 年 亥 2 月  25.0×31.8 ・ 1枚  み 14 - 8
（森木唱この度拝領地坪改図面） 　 小池藤左衛門・中沢源五兵衛・
改瀧沢音門 　 江溝は朱筆 
 文化 12 年 亥 2 月  25.0×31.8 ・ 1枚  み 14 - 9
（大谷津市之進拝借屋敷続御年貢地の分この度拝借屋敷地
坪改図面） 　 中条常之丞・馬場平作・改滝沢音門 　 江溝は朱筆 
 文化 12 年 亥 4 月  24.7×31.7 ・ 1枚  み 14 - 10
（大谷津市之進拝借屋敷続御年貢地の分この度拝借屋敷地
坪改図面） 　 中条常之丞・馬場平作・改滝沢音門 　 江溝は朱筆 
 文化 12 年 亥 4 月  24.7×31.7 ・ 1枚  み 14 - 11
（冨岡弥三郎屋敷地坪改図面） 　 小池藤左衛門・本〆毛利重助・改
落合量蔵・竹内小左衛門 　 江溝は朱筆 
 文化 3 年 寅 12 月 26 日  28.0×38.5 ・ 1枚  み 14 - 12
（郡方より御用番へ差出の大英寺屋敷地坪改図面写） 　 立合
落合量蔵・竹内小左衛門
 25.1×32.0 ・ 1枚  み 14 - 13
（片岡十郎右衛門御引上地坪改図面） 　  24.1×31.5 ・ 1枚  み 14 - 14
－ 101－
 み  2　藩政／諸役方／水道方／屋敷地改
 （片岡孝左衛門屋敷地等坪改図面） 　  安永 8 年 亥 6 月  23.8×31.8 ・ 1枚  み 14 - 15 
 （中嶋右八屋敷地等坪改図面） 　 塩野完爾  寛政 4 年 子 閏2 月  25.0×30.8 ・ 1枚  み 14 - 16 
 （三村万助屋敷地等坪改図面） 　 境堰彩色の貼紙  明和 9 年 辰 6 月 26 日  31.3×47.3 ・ 1舗  み 14 - 17 
 （松代城下武家屋敷地坪改図面綴　明和7年10月～明治2年5
月） 　 （水道方扣）
 紙縒綴 ・ 121点  み 13
 （佐久間修理御引上地坪改図面） 　 （水道役）山本権平・（御大工）倉
沢四郎右衛門・柳幾次郎・元〆小頭前沢柳左衛門 　 「足軽竹五郎自普
請の囲い取払いの件」付箋 
 元治 元 年 子 7 月  27.7×35.5 ・ 1枚  み 13 - 1 
 （竹山同心町御用地のうち中沢源蔵拝借地坪改図面） 　 （水道
役）山本権平・宮本清之助・倉沢四郎右衛門・元〆小頭小山伝治 　 江溝
は朱筆 
 元治 元 年 子 10 月  27．8×37,0 ・ 1
枚
 み 13 - 2 
 （伊藤良三羽田三蔵差上酒井泉三郎組龍吉拝借屋敷地坪改
図面） 　 団野円平・（御大工）高橋市兵衛・元〆荒井弥平 　 江溝は朱
筆
 明治 2 年 巳 5 月  27.9×38.0 ・ 1枚  み 13 - 3 
 （羽田三蔵差上伊藤良三郎屋敷添拝領地坪改図面） 　 団野円
平・（御大工）高橋市兵衛・元〆荒井弥平 　 江溝は朱筆 
 明治 2 年 巳 5 月  27.9×37.7 ・ 1枚  み 13 - 4 
 （竹内小左衛門添屋敷差上す藤田岡之進拝領添屋敷地坪改
図面） 　 宮本清之助・（御大工）鈴木左源太・元〆荒井弥平
 慶応 2 年 寅 3 月  27.8×38.0 ・ 1枚  み 13 - 5 
 （竹山同心町御用地のうち大川才右衛門拝領添屋敷地坪改
図面） 　 宮本清之助・（御大工）小出茂助・元〆荒井弥平 　 江溝は朱
筆
 慶応 2 年 寅 2 月  27.5×38.1 ・ 1枚  み 13 - 6 
 （森五十三差上柳八十喜拝領屋敷地坪改図面） 　 宮本清之助・
（御大工）小出茂助・元〆荒井弥平 　 江溝は朱筆 
 慶応 2 年 寅 2 月  27.5×37.7 ・ 1枚  み 13 - 7 
 （手代玉井一郎左衛門屋敷地のうち差上河原新田御高地移
替跡酒井渡七拝領屋敷地坪改図面） 　 （御大工）小泉浅右衛門・
宮本清之助・元〆荒井弥平 　 江溝は朱筆 








 慶応 元 年 丑 6 月  27.7×39.1 ・ 1枚  み 13 - 10 
 （大草瑞泉屋敷地のうち差上河原新田御高地移替跡宮入伝
治拝借地坪改図面） 　 宮本清之助・（御大工）金児与助・元〆荒井
弥平 　 江溝は朱筆 
 慶応 元 年 丑 6 月  28.0×39.0 ・ 1枚  み 13 - 11 
 （大草瑞泉屋敷地のうち上納之場所へ河原新田御高地引移
地坪改図面） 　 宮本清之助・（御大工）金児与助・元〆荒井弥平 
 慶応 元 年 丑 6 月  28.0×39.1 ・ 1枚  み 13 - 12 
 （大草瑞泉屋敷地のうち差上佐々木玄又拝領添屋敷地坪図
面） 　 宮本清之助・（御大工）金児与助・元〆荒井弥平
 慶応 元 年 丑 6 月  28.1×39.0 ・ 1枚  み 13 - 13 
 （前田角次郎差上藤田岡之進拝領屋敷地坪図面） 　 倉津四郎右
衛門・（御大工）鈴木左源太・元〆小頭荒井弥平 　 江溝は朱筆 
 安政 3 年 辰 10 月  27.8×37.2 ・ 1枚  み 13 - 14 
 （禰津綾之介拝領屋敷地他坪改図面） 　 御大工小泉弥五郎・鈴木
伝治・元〆宮沢左源治・御勘定役高橋権左衛門・高場元之助・立合竹宮
勘兵衛 　 「改出役佐藤三九郎」
 文政 8 年 酉 12 月  27.9×36.2 ・ 1枚  み 13 - 15 
 （嶋田長庵拝領屋敷地坪改図面） 　 近藤最角・中条三郎治・倉沢邦
治・小頭小沼民弥 　 江溝は朱筆 
 文政 3 年 辰 12 月  28.9×37.7 ・ 1枚  み 13 - 16 
 （西条村御高地移替跡近藤忠之進拝領屋敷地坪改図面） 　 （御
大工見習）高橋市兵衛・（御大工）金児与助・元〆小頭荒井弥平 　 江溝
は朱筆 
 安政 2 年 卯 4 月  27.8×39.0 ・ 1枚  み 13 - 17 
 （小林岩次郎上納地他坪改図面） 　 （御大工）鈴木左源太・元〆荒井
弥平 
 文久 3 年 亥 8 月  28.3×77.0 ・ 1枚  み 13 - 18 





図面） 　 宮本清之助・（御大工）小出茂助・元〆荒井弥平 　 彩色
 文久 3 年 亥 2 月  27.8×39.0 ・ 1枚  み 13 - 20
（井上与惣左衛門差上水井忠蔵拝領屋敷地坪改図面） 　 柳
八十八・倉沢邦治・小頭長沢左伝治 　 綴紐外れ、江溝は朱筆








 嘉永 7 年 寅 8 月  28.0×39.0 ・ 1枚  み 13 - 23
（金井美濃輔拝領下屋敷地坪改図面） 　 宮本重三郎・元〆小頭荒
井弥平 　 彩色、江溝は朱筆








 安政 6 年 未 5 月  27.7×38.5 ・ 1枚  み 13 - 26
（清野村御高地移替跡近藤権内拝領地坪改図面） 　 宮本清之
助・（御大工）小出茂助・元〆荒井弥平
 文久 3 年 亥 2 月  27.7×39.1 ・ 1枚  み 13 - 27
（佐藤安喜拝領下屋敷地坪改図面） 　 倉沢四郎左衛門・鈴木左源
太・元〆小頭荒井弥平 　 彩色 
 安政 2 年 卯 2 月  27.5×38.8 ・ 1枚  み 13 - 28
（恩田靱負拝領添屋敷地坪改図面） 　 倉沢四郎左衛門・（御大工）
金児与助・元〆小頭荒井弥平 　 江溝は朱筆
 安政 2 年 卯 4 月  27.7×38.0 ・ 1枚  み 13 - 29
（坂西正右衛門差上山崎卓馬拝領屋敷地坪改図面） 　 団野円
平・（御大工）小出茂助・元〆荒井弥平
 文久 2 年 戌 3 月  27.7×39.5 ・ 1枚  み 13 - 30
（小熊栄治差上田中権之助拝領屋敷地坪改図面） 　 柳幾次郎・
（御大工）金児与助・元〆小頭清水荘左衛門 　 江溝は朱筆
 文久 4 年 子 2 月  28.1×38.5 ・ 1枚  み 13 - 31
（原次郎左衛門差上田中理右衛門拝領屋敷地坪改図面） 　 （御
大工）神戸美之助・団野円平・元〆小頭荒井弥平他３名 　 江溝は朱筆
 27.8×38.1 ・ 1枚  み 13 - 32
（原次郎左衛門差上田中理右衛門拝領屋敷地坪改図面） 　 （御
大工）神戸美之助・団野円平・元〆小頭荒井弥平 　 江溝は朱筆 
 嘉永 3 年 戌 2 月  27.8×38.1 ・ 1枚  み 13 - 33
（小林岩次郎上納地他坪改図面） 　 鈴木左源太・元〆荒井弥平  文久 3 年 亥 8 月  27.8×76.0 ・ 1枚  み 13 - 34
水野清右衛門他二名申上書（塩野房次郎差上菅鉞太郎拝領
屋敷地坪改図面） 　 水野清右衛門・入弥左衛門・立合鳥海文作 　
 「団野円平、高橋市兵衛、元〆荒井弥平」
 文久 3 年 亥 8 月  27.7×39.0 ・ 1舗  み 13 - 35
（奥村権之丞添屋敷差上地之分町分御高地移替菊池市五郎
拝領屋敷地坪改図面） 　 （水道役）山本権平・鈴木左源太・小出茂
助・元〆小頭荒井弥平 　 江溝は朱筆 
 安政 5 年 午 4 月  27.2×37.8 ・ 1枚  み 13 - 36
（北澤源次兵衛拝領屋敷地坪改図面） 　 小泉弥五郎・神戸治助・小
頭宮沢左伝治・水井忠蔵・長岡藤吉・立合坂西喜平太・改佐藤三九郎・
水野房五郎 　 江溝は朱筆 
 文政 10 年 亥 4 月  27.8×38.7 ・ 1枚  み 13 - 37
（長岡富五郎拝領屋敷地坪改図面） 　 小泉弥五郎・団野喜兵衛・小
頭坂本啓治 　 江溝は朱筆 
 文政 11 年 子 10 月  28.0×39.0 ・ 1枚  み 13 - 38
（西條村御番地移替跡飯嶋与作拝領屋敷地坪改図面） 　 （水道
役）山本権平・三井栄助・宮本清之助・（御大工見習）高橋市兵衛・元〆
荒井弥平 　 江溝は朱筆 
 文久 元 年 酉 3 月  27.7×36.3 ・ 1枚  み 13 - 39
（片桐十之助御引上地坪改図面） 　 団野円平・（御大工見習）高橋市
兵衛・ 　 朱筆あり 
 文久 3 年 亥 7 月  27.7×58.4 ・ 1枚  み 13 - 40
（宮沢徳太郎差上宮本彦之進拝領屋敷地坪改図面） 　 三井栄
助・田中万作・（御大工）倉沢四郎右衛門・元〆荒井弥平 　 江溝は朱筆
 文久 3 年 亥 12 月  27.5×38.5 ・ 1枚  み 13 - 41
－ 103－
 み  2　藩政／諸役方／水道方／屋敷地改
 （西條村御高地惣八分屋敷のうち青野丈左衛門拝領屋敷移
替地坪改図面） 　 （御勘定役）野中喜左衛門・（御勘定役）堀内荘治・
立合山本頼介 　 江溝は朱筆 
 嘉永 4 年 亥 5 月  27.5×38.5 ・ 1枚  み 13 - 42 
 （木村帯刀拝領屋敷地坪改図面） 　 江溝は朱筆  安政 7 年 申 3 月  27.5×38.3 ・ 1枚  み 13 - 43 
 （西条村御高地惣八分のうち坂西正右衛門拝領屋敷移替地
坪改図面） 　 団野円平・（御大工見習）小泉九左衛門・本〆小頭荒井
弥平 　 江溝は朱筆 
 嘉永 3 年 戌 11 月  28.2×38.5 ・ 1枚  み 13 - 44 
 （小林岩次郎拝領屋敷地坪改図面） 　 鈴木左源太・元〆荒井弥平
 江溝は朱筆 
 文久 3 年 亥 8 月  27.8×38.5 ・ 1枚  み 13 - 45 
 （河原新田御高地移替跡酒井栄助拝領屋敷地坪改図面） 　 （御
大工）倉沢四郎右衛門・（御大工見習）高橋市兵衛・元〆小頭荒井弥平
江溝は朱筆 




 文久 元 年 酉 3 月  28.0×32.9 ・ 1枚  み 13 - 47 
 （橋本孫太郎揚地正村勇之進拝領屋敷地坪改図面） 　 （水道役）
山本権平・（御大工見習）小泉浅右衛門・団野円平・元〆荒井弥平 　 江
溝は朱筆 
 安政 6 年 未 2 月  27.7×38.0 ・ 1枚  み 13 - 48 
 （木村帯刀屋敷のうち揚地坂西正右衛門拝領屋敷坪改図面）
 高橋喜左衛門・（御大工見習）小泉九左衛門・元〆小頭荒井弥平 　 江溝
は朱筆 
 嘉永 3 年 戌 正 月  27.6×38.0 ・ 1枚  み 13 - 49 
 （高橋権之丞屋敷周辺引替地坪改図面） 　 （水道役）山本権平・宮
本清之助・団野円平・元〆荒井弥平 　 江溝は朱筆、綴じられ不開




 嘉永 元 年 申 9 月  27.7×38.1 ・ 1枚  み 13 - 51 
 （大嶋礒右衛門拝領屋敷地坪改図面） 　 団野喜兵衛・増沢慶治・小
頭柳沢安右衛門 　 江溝は朱筆、付箋「町田権之助、青柳忠太、立合堀内
権左衛門」 
 天保 11 年 子 7 月  27.7×37.5 ・ 1枚  み 13 - 52 
 （木村帯刀御引上地坪改図面） 　 神戸治助・宮本重三郎・元〆小頭
荒井弥平 　 綴じられ不開 
 天保 15 年 辰 7 月  54.6×39.4 ・ 1枚  み 13 - 53 
 （林覚之進拝領屋敷治坪改図面） 　 鈴木伝治・柳甚左衛門・元〆小
頭荒井弥平 　 江溝は朱筆、綴じられ不開 
 弘化 2 年 巳 正 月  111.4×76.0 ・ 1
枚
 み 13 - 54 
 （牧野右馬允屋敷引上地坪改図面） 　 郡方竹村金吾・郡方竹村金
吾・水道方堤右兵衛・御勘定役関田慶左衛門・（御勘定）長岡又作・御大
工鈴木伝治・（御大工）高橋喜左衛門・御徒目付宮下三郎治
 天保 15 年 辰 11 月 11 日  66.6×50.4 ・ 1舗  み 13 - 55 
 （東条清美差上青木五郎兵衛拝領添屋敷地坪改図面） 　 神戸
治助・柳甚左衛門・元〆小頭荒井弥平 　 江溝は朱筆、端裏「伊藤佐右衛
門」
 弘化 3 年 12 月  37.4×52.6 ・ 1枚  み 13 - 56 
 （禰津数馬殿屋敷揚地惣坪付図面） 　 貼紙の痕跡、貼紙は欠失  63.4×25.6 ・ 1枚  み 13 - 57 
 （木村帯刀拝領屋敷地坪改図面） 　 神戸治助・宮本重三郎・元〆小
頭荒井弥平 　 江溝は朱筆 
 天保 15 年 7 月  27.8×49.2 ・ 1舗  み 13 - 58 




 天保 14 年 卯 12 月 6 日  31.5×85.0 ・ 1舖  み 13 - 59 
 （藤田専蔵差上竹内六郎兵衛拝領屋敷地坪改図面） 　 （御大工）
小泉浅右衛門・宮本清之助・元〆荒井弥平 　 江溝は朱筆 
 文久 2 年 戌 5 月  28.2×38.3 ・ 1枚  み 13 - 60 
 （河原新田御高地移替跡真勝寺拝借地坪改図面） 　 （御大工）小
泉浅右衛門・（御大工）倉沢四郎右衛門・元〆荒井弥平 　 江溝は朱筆
 万延 元 年 申 5 月  28.0×38.8 ・ 1枚  み 13 - 61 
 （橋詰藤五郎拝領屋敷地坪改図面） 　 高橋喜左衛門・団野円平・元
〆小頭荒井弥平 　 江溝は朱筆 
 嘉永 元 年 申 5 月  28.0×37.6 ・ 1枚  み 13 - 62 
 （久保喜伝治差上小野宗順拝領屋敷地坪改図面） 　 団野円平・
小泉九左衛門・元〆荒井弥平 　 江溝は朱筆 




沢左伝治 　 江溝は朱筆、異筆「改佐藤三九郎、水野房五郎」 
 文政 10 年 亥 4 月  28.1×33.0 ・ 1枚  み 13 - 64
（三輪正之輔拝領屋敷地坪改図面） 　 宮本重三郎・西村大八郎・元
〆小頭荒井弥平 　 江溝は朱筆、端裏「堤右兵衛」
 弘化 3 年 午 2 月  27.3×33.0 ・ 1舖  み 13 - 65
（竹花勘兵衛拝領屋敷地坪改図面） 　 神戸治助・宮本重三郎・小頭
柳沢安右衛門 　 江溝は朱筆
 天保 14 年 卯 3 月  27.8×39.5 ・ 1枚  み 13 - 66
（坂本喜代馬拝領屋敷地坪改図面） 　 小泉弥兵衛・高橋喜左衛門・
小頭柳沢安右衛門 　 江溝は朱筆 
 天保 13 年 寅 3 月  27.5×38.7 ・ 1枚  み 13 - 67
（青松祐宣御引上屋敷地坪改図面） 　 増沢広治・倉沢邦治・小頭宮
本左伝治 　 御郡方岡嶋荘蔵他4名の下ヶ札つき 
 天保 4 年 巳 4 月  27.7×39.7 ・ 1枚  み 13 - 68
（厚木伯武差上三輪徳左衛門拝領屋敷地坪改図面） 　 江溝は朱
筆 
 28.0×37.2 ・ 1枚  み 13 - 69
（宮沢左一郎拝領屋敷地坪改図面） 　 西村杢右衛門・小泉弥兵衛・
小頭宮沢左伝治 　 江溝は朱筆
 天保 9 年 戌 5 月  28.0×37.2 ・ 1枚  み 13 - 70
（矢嶋左殿助屋敷内御用地等坪改図面） 　 宮本弥三郎・団野喜兵
衛・小頭宮沢左伝治 　 御勘定吉沢十助他6名の下ヶ札つき 




 天保 6 年 未 6 月  27.8×38.7 ・ 1枚  み 13 - 72
（西村源治差上地坪改図面） 　 小泉弥五郎・団野喜兵衛・小頭坂本
啓治
 文政 12 年 丑 3 月  25.0×31.8 ・ 1枚  み 13 - 73
（矢野倉惣之進拝領屋敷地坪改図面） 　 西村源治・増沢慶治・小沼
民弥 　 江溝は朱筆 
 文政 2 年 卯 6 月  25.0×32.8 ・ 1枚  み 13 - 74
（菅沼弥右衛門拝領屋敷地坪改図面） 　 宮本清之助・増沢慶治・小
沼民弥 　 江溝は朱筆、異筆「改沢元馬」 
 文政 元 年 寅 7 月  25.5×32.5 ・ 1枚  み 13 - 75
（南沢甚介拝領屋敷地坪改図面） 　 鈴木伝治・田中万作・宮沢左伝
治 　 江溝は朱筆 
 天保 4 年 巳 12 月  27.7×38.0 ・ 1枚  み 13 - 76
（佐野喜見屋敷隣接の屋敷地坪改図面） 　 改宮本清之助・田中万
作・小頭宮沢左伝治
 天保 4 年 巳 2 月  28.0×57.6 ・ 1舗  み 13 - 77
（南沢甚之助拝領屋敷地坪改図面） 　 団野喜兵衛・倉沢邦治・小頭
宮沢左伝治 　 江溝は朱筆 
 天保 4 年 巳 10 月  27.5×39.5 ・ 1枚  み 13 - 78
（宮入久三郎拝領屋敷地坪改図面） 　 竹内小左衛門・神戸治助・増
沢慶治 　 江溝は朱筆
 文政 2 年 卯 8 月  27.5×38.7 ・ 1枚  み 13 - 79
（沢元馬屋敷地坪改図面） 　 御大工小泉弥五郎・本〆毛利重助 　 異
筆「改役落合量蔵、竹内小左衛門」
 文化 4 年 卯 12 月  27.5×36.1 ・ 1枚  み 13 - 80
（野本金八屋敷地坪改図面） 　 明屋敷御大工田中用八・本〆毛利重
助 　 江溝は朱筆、異筆「落合量蔵、竹内小左衛門」 
 文化 2 年 丑 10 月 23 日  25.0×31.6 ・ 1枚  み 13 - 81
（春原玄悦屋敷地坪改図面） 　 御大工神戸治助・本〆毛利重助  文化 2 年 丑 5 月 20 日  24.3×30.8 ・ 1枚  み 13 - 82
（月岡久栄屋敷地坪改図面） 　 御大工小泉弥五郎・本〆毛利重助 　
 異筆「落合量蔵、竹内小左衛門」 
 文化 4 年 卯 12 月  27.4×36.3 ・ 1枚  み 13 - 83
（深尾立朴拝領屋敷地坪改図面） 　 神戸治助・増沢慶治・小沼民弥
 江溝は朱筆 
 文化 14 年 丑 9 月  24.8×32.0 ・ 1枚  み 13 - 84
（間庭一郎左衛門拝領屋敷地坪改図面） 　 小泉弥五郎・宮本常吉・
小沼民弥 　 江溝は朱筆 
 文化 14 年 丑 9 月  28.2×38.6 ・ 1枚  み 13 - 85
（桜井伴五郎拝借地坪改図面） 　 団野喜兵衛・元〆石坂市郎右衛門
 江溝は朱筆 
 文化 9 年 申 7 月  25.5×32.5 ・ 1枚  み 13 - 86
（佐藤新助拝領屋敷地坪改図面） 　 小泉弥五郎・関口勘右衛門 　 江
溝は朱筆 
 文化 10 年 酉 2 月  27.6×38.2 ・ 1枚  み 13 - 87
（高橋伝左衛門拝領屋敷地坪改図面） 　 神戸治助・関口勘右衛門
 江溝は朱筆、異筆「竹内小左衛門」
 文化 10 年 酉 2 月  27.9×29.2 ・ 1枚  み 13 - 88
（間庭留治等拝領屋敷地坪改図面） 　 み13-89と関連、紙背宗門人
別帳
 （安永 9 年 子 2 月）  15.7×28.5 ・ 1枚  み 13 - 89
－ 105－
 み  2　藩政／諸役方／水道方／屋敷地改
 （間庭留治等拝領屋敷地坪改図面） 　 み13-88と関連  安永 9 年 子 2 月  23.0×30.6 ・ 1枚  み 13 - 90 
 （佐藤甚八拝領屋敷地坪改図面） 　  明和 8 年 卯 12 月  25.6×31.5 ・ 1枚  み 13 - 91 
 （前田喜右衛門屋敷地坪改図面） 　 み13-92と関連、裏面貼紙あり  23.4×31.5 ・ 1枚  み 13 - 92 
 （前田喜右衛門屋敷地坪改図面） 　 み13-91と関連、裏面貼紙「古絵
図写」 
 23.7×31.2 ・ 1枚  み 13 - 93 
 （小野屋敷地坪改図面） 　  文政 7 年 卯 5 月  24.8×32.3 ・ 1枚  み 13 - 94 
 （関田庄助等拝領屋敷地坪改図面） 　 裏面貼紙あり  安永 4 年 未 10 月  23.7×31.5 ・ 1枚  み 13 - 95 
 （久保正平等屋敷地坪改図面） 　  安永 7 年 戌 4 月 9 日  24.3×31.0 ・ 1枚  み 13 - 96 
 （佐藤九十郎等屋敷地坪改図面） 　  24.0×31.0 ・ 1枚  み 13 - 97 
 （浦野弥八郎等屋敷地坪改図面） 　  天明 4 年 辰 3 月  25.0×31.3 ・ 1枚  み 13 - 98 
 （岡部治右衛門等屋敷地坪改図面） 　  28.2×37.6 ・ 1枚  み 13 - 99 
 （斉藤三五郎屋敷地坪改図面） 　 相改落合量蔵・竹内小左衛門・御
大工神戸治助・本〆毛利重助・附人多仲治・出人弥五右衛門・御普請方
棹持壱人 
 28.5×37.0 ・ 1枚  み 13 - 100 
 （松林清甫拝領屋敷地坪改図面） 　 改近藤最角・高野数右衛門・高
橋権左衛門・中条三郎治・倉沢邦治・小沼民弥
 文政 3 年 辰 10 月  31.0×38.7 ・ 1枚  み 13 - 101 
 （河原新田御小作地並びに御小作地共移替跡恩田靱負拝領
屋敷地坪改図面） 　 倉沢四郎右衛門・金児与助・元〆小頭助荒井松
三郎 　 彩色 
 安政 2 年 卯 4 月  27.5×39.1 ・ 1枚  み 13 - 102 
 （池田大内蔵差上恩田靱負拝領屋敷地坪改図面） 　 山本権平・
村田亀幾久・小泉浅右衛門・金児与助・元〆荒井弥平 　 江溝は朱筆 
 安政 6 年 未 9 月  27.9×38.2 ・ 1枚  み 13 - 103 
 （池田大内蔵差上恩田靱負拝領屋敷地坪改図面） 　 鈴木九源
太・高橋市兵衛・元〆小頭荒井弥平 　 彩色
 安政 4 年 巳 12 月  27.1×37.7 ・ 1枚  み 13 - 104 
 （十河彦次郎屋敷差上地坪改図面） 　  54.2×38.8 ・ 1舖  み 13 - 105 
 （御用地引替地中村元尾拝領地坪改図面） 　 田中泰右衛門・小泉
弥兵衛・小頭宮沢左伝治 
 天保 7 年 申 正 月  25.0×32.7 ・ 1枚  み 13 - 106 
 （御厩周辺引替地等坪改図面） 　 江溝は朱筆  52.3×38.5 ・ 1舖  み 13 - 107 
 （望月主水殿拝領屋敷地坪改図面） 　 宮本重三郎・神戸美之助・元
〆小頭荒井弥平 　 江溝は朱筆 
 弘化 2 年 巳 4 月  27.8×37.8 ・ 1枚  み 13 - 108 
 （真田内蔵先年拝領の節絵図免写） 　 み13-109と関連  （天保 8 年 酉 11 月）  1枚  み 13 - 109 
 （真田和三郎拝領屋敷地坪改図面） 　 西村杢右衛門・小泉弥兵衛・
小頭宮沢左伝治 　 み13-108と関連 
 天保 8 年 酉 11 月  28.1×39.1 ・ 1枚  み 13 - 110 
 （恩田右膳この度拝領屋敷地坪改図面） 　 改佐藤三九郎・御大工
小泉弥五郎・団野喜兵衛・小頭宮沢左伝治
 文政 9 年 戌 正 月  27.9×34.9 ・ 1枚  み 13 - 111 
 （宮川道左衛門この度拝領屋敷地坪改図面） 　 改佐藤三九郎・御
大工小泉弥五郎・団野喜兵衛・小頭宮沢左伝治
 文政 9 年 戌 正 月  28.0×32.6 ・ 1枚  み 13 - 112 
 （北沢源次兵衛差上地坪改図面） 　 改佐藤三九郎・小泉弥五郎・神
戸治助・小頭宮沢左伝治 
 文政 10 年 亥 5 月  27.8×39.2 ・ 1枚  み 13 - 113 
 （北沢三右衛門屋敷地坪改図面） 　  17.0×23.5 ・ 1枚  み 13 - 114 
 （中村元尾屋敷内御用地坪改図面） 　 御大工団野喜兵衛・御勘定
役関田房助・同断宮下三郎治・小頭宮沢左伝治他5名 　 貼紙あり、江溝
は朱筆 
 文政 7 年 申 4 月 12 日  25.3×31.7 ・ 1枚  み 13 - 115 
 （評定所脇御小作地の内御用地引替地場所坪改図面） 　 団野
喜兵衛・小頭宮沢左伝治・御勘定役関田庄助他6名 　 江溝は朱筆
 文政 7 年 申 4 月 12 日  25.1×32.7 ・ 1枚  み 13 - 116 
 （御用地坪改図面） 　 田中泰右衛門・小泉弥兵衛・小頭宮沢左伝治  文政 7 年 申 閏8 月  24.7×31.7 ・ 1枚  み 13 - 117 
 （矢沢将監屋敷地間数改図面） 　  24.1×30.5 ・ 1枚  み 13 - 118 - 1 




（三沢音馬屋敷地坪改図面） 　  安永 8 年 亥 6 月  23.7×31.1 ・ 1枚  み 13 - 119
（恩田内蔵丞より屋敷授のため御年貢拝借地間数改地所引
渡図面） 　 改佐藤伝五郎・立合冨岡忠次郎 
 明和 7 年 寅 10 月 5 日  24.5×31.7 ・ 1枚  み 13 - 120
（根津甚平屋敷地坪改図面） 　 江溝は朱筆  24.4×62.4 ・ 1舖  み 13 - 121
（松代城下武家屋敷地坪改図面綴　明和7年7月～弘化4年3
月） 　 （水道方扣） 
 紙縒綴 ・ 22点  み 16
（小松八三郎差上丈右衛門組源左衛門拝借屋敷地坪改図面）
 山本権平・倉沢四郎右衛門・団野円平他1名 　 「改宮本慎助、竹内多吉、
立合伊藤新右衛門」




 天保 8 年 酉 3 月  24.5×31.7 ・ 1枚  み 16 - 2
（坂口條左衛門拝領屋敷地坪改図面） 　 小泉弥五郎・団野喜兵衛・
小頭宮沢左伝二 
 文政 9 年 戌 3 月  25.0×32.0 ・ 1枚  み 16 - 3
（大野弥市拝領屋敷地坪改図面） 　 小泉弥五郎・団野喜兵衛・小頭
宮沢左伝治 　 江溝は朱筆 
 文政 9 年 戌 12 月  25.0×34.6 ・ 1枚  み 16 - 4
（篠原玄忠拝領屋敷地坪改図面） 　 小泉弥五郎・団野喜兵衛・小頭
宮沢左伝治 　 江溝は朱筆 
 文政 9 年 戌 12 月  25.0×31.9 ・ 1枚  み 16 - 5
（坂巻専助明屋敷地坪改図面） 　 小泉弥兵衛・倉沢邦治 　 下ヶ札あ
り、紐外れ 
 （文政 9 年 戌 12 月 12 日  25.6×32.4 ・ 1枚  み 16 - 6
（小松藤馬御引上地同人跡目へ下賜屋敷地坪改図面） 　 高橋
喜左衛門・神戸美之助・元〆小頭荒井弥平 　 端裏書「堤右兵衛」
 弘化 4 年 未 3 月  48.8×31.5 ・ 1枚  み 16 - 7
（屋敷地図面改諸役人名面） 　  12.0×14.6 ・ 1枚  み 16 - 8
（恩田伝之助拝領屋敷地間数改図面） 　 御大工小泉弥五郎・倉沢
邦治・小頭宮沢左伝治 　 「改出役佐藤三九郎」 
 文政 8 年 酉 8 月  27.7×38.8 ・ 1枚  み 16 - 9
（御用地坪改図面） 　 御大工小泉弥五郎・倉沢邦治・小頭宮沢左伝治
 「改出役佐藤三九郎」 
 文政 8 年 酉 8 月  27.7×38.5 ・ 1枚  み 16 - 10
（恩田伝之助御引替拝領地坪改図面） 　 御大工小泉弥五郎・倉沢
邦治・小頭宮沢左伝治 　 「改出役佐藤三九郎」 
 文政 8 年 酉 8 月  27.7×38.5 ・ 1枚  み 16 - 11
（片井宗造拝領屋敷地坪改図面） 　 西村源治・倉沢邦治・小頭宮沢
左伝治 　 江溝は朱筆、「当番宮沢丹下」ほか立合役人署名あり 
 文政 6 年 未 7 月  27.7×37.6 ・ 1枚  み 16 - 12
（上村九左衛門屋敷地坪改図面） 　 柳八十八・宮本常吉・小沼民弥
 江溝は朱筆 
 文政 元 年 寅 7 月  25.0×32.3 ・ 1枚  み 16 - 13
（沢元馬屋敷地坪改図面） 　 落合量蔵・竹内小左衛門 　 江溝は朱筆  文化 2 年 丑 10 月 21 日  25.2×32.3 ・ 1枚  み 16 - 14
（寺内東市屋敷地改図面） 　 御大工柳八十八・本〆毛利重助  文化 2 年 丑 10 月  24.9×40.49 ・ 
1枚 
 み 16 - 15
（桑名千左衛門屋敷地改図面） 　 落合量蔵・竹内小左衛門・御大工
小泉弥五郎他1名 
 文化 2 年 丑 6 月 14 日  24.6×31.5 ・ 1枚  み 16 - 16
（桑名千左衛門屋敷地改図面） 　 改小野唯右衛門・同高野数右衛
門・立合丸山岩右衛門 
 文化 2 年 丑 4 月  24.5×47.0 ・ 1枚  み 16 - 17
（桑名清五郎屋敷地改図面） 　 付箋、下ヶ札あり  安永 9 年 子 6 月 22 日  24.0×30.8 ・ 1枚  み 16 - 18
（樋口団右衛門屋敷地改図面） 　 付箋あり  明和 9 年 辰 6 月 25 日  24.6×31.5 ・ 1枚  み 16 - 19
（和田惣摩屋敷地改図面） 　 御大工神戸治助・本〆毛利重助・相改落
合量蔵
 文化 3 年 寅 2 月 22 日  24.3×45.3 ・ 1枚  み 16 - 20
（和田十郎左衛門屋敷地間数改図面） 　 和田惣摩方扣の写、破損
甚大
 明和 7 年 寅 7 月 3 日  24.4×30.5 ・ 1枚  み 16 - 21
（和田十郎左衛門屋敷地坪改図面） 　  （明和 7 年）  23.8×30.4 ・ 1枚  み 16 - 22
（松代城下武家屋敷地坪改図面綴） 　 （水道方扣）  紙縒綴 ・ 26点  み 17
－ 107－
 み  2　藩政／諸役方／水道方／屋敷地改
 （小松八三郎拝領屋敷地坪改図面） 　 宮本重三郎・柳甚左衛門・本
〆小頭荒井弥平 　 江溝は朱筆 
 嘉永 3 年 戌 2 月  28.0×38.6 ・ 1枚  み 17 - 1 
 （東條清見拝領屋敷地坪改図面） 　 柳甚左衛門・団野円平・小頭荒
井弥平 　 江溝は朱筆 
 嘉永 元 年 申 12 月  27.7×39.1 ・ 1枚  み 17 - 2 
 （長谷川徳右衛門隣屋敷地坪改図面） 　 田中増治・宮本重三郎・水
道方元〆荒井弥平 
 嘉永 2 年 酉 12 月  28.0×59.5 ・ 1舖  み 17 - 3 
 （鹿野牧人拝領屋敷地坪改図面） 　 小泉弥五郎・田中万作・小頭宮
沢左伝治 　 江溝は朱筆、貼継紙あり
 文政 7 年 申 11 月  25.0×31.9 ・ 1枚  み 17 - 4 
 （立田挙白拝領屋敷地坪改図面） 　 柳八十八・団野喜兵衛・小頭宮
沢左伝治 　 江溝は朱筆
 天保 5 年 午 12 月  27.5×37.5 ・ 1枚  み 17 - 5 
 （立田玄迪拝領屋敷地坪改図面） 　 中条三郎治・倉沢邦治・小頭宮
沢左伝治 　 貼継紙あり
 文政 6 年 未 2 月  27.7×38.8 ・ 1枚  み 17 - 6 
 （原織人跡屋敷地坪改図面） 　 中条三郎治・田中万作・小頭宮下左
伝治 
 文政 6 年 未 2 月  24.7×40.3 ・ 1枚  み 17 - 7 
 （星野清之助屋敷地等坪改図面） 　  16.0×24.5 ・ 1枚  み 17 - 8 
 （西村源治拝領屋敷地坪改図面） 　 小泉弥五郎・団野喜兵衛・小頭
坂本啓治 　 江溝は朱筆、下ヶ札あり、下ヶ札破損
 文政 12 年 丑 3 月  27.7×38.0 ・ 1枚  み 17 - 9 
 （伊東栄治拝領屋敷地坪改図面） 　 出役佐藤三九郎・御大工小泉弥
五郎・倉沢邦治他1名 　 江溝は朱筆、「御勘定役宮沢彦左衛門、馬場元
之助、立合水野七郎兵衛」 
 文政 8 年 酉 10 月  27.9×35.2 ・ 1枚  み 17 - 10 
 （小頭伊東重平拝借地坪改図面） 　 御大工小泉弥五郎・倉沢邦治・
小頭宮沢左伝治 　 下ヶ札あり 
 文政 8 年 酉 10 月  24.8×31.6 ・ 1枚  み 17 - 11 
 （上原喜左衛門御引上残地坪改図面） 　 出役佐藤三九郎  文政 8 年 酉 10 月  24.8×32.0 ・ 1枚  み 17 - 12 
 （平林縫殿進此度拝領屋敷地坪改図面） 　 小泉弥五郎・倉沢邦治・
小頭宮沢左伝治 　 江溝は朱筆 
 文政 8 年 酉 12 月  28.0×40.8 ・ 1枚  み 17 - 13 
 （山口助左衛門此度拝領屋敷地坪改図面） 　 改出役佐藤三九郎・
御大工小泉弥五郎・倉沢邦治他1名 
 文政 8 年 酉 12 月  27.9×34.6 ・ 1枚  み 17 - 14 
 （松村喜兵衛屋敷地坪改図面） 　 改出役佐藤三九郎・御大工小泉弥
五郎・倉沢邦治他1名 
 文政 8 年 酉 12 月  34.7×28.0 ・ 1枚  み 17 - 15 
 （松村喜兵衛屋敷地等坪改図面） 　 改出役佐藤三九郎 　 御大工ほ
か諸役人の署名 
 文政 8 年 酉 12 月 4 日  40.5×28.0 ・ 1枚  み 17 - 16 
 （立田玄迪拝領屋敷地坪改図面） 　 小泉弥五郎・田中万作・小頭宮
沢左源治 　 江溝は朱筆、貼継紙あり
 文政 7 年 申 11 月  25.1×32.4 ・ 1枚  み 17 - 17 
 （三井清右衛門屋敷地等坪改図面） 　  27.8×36.4 ・ 1枚  み 17 - 18 
 （山越六郎右衛門屋敷地坪改図面） 　  明和 9 年 辰 10 月 8 日  24.0×32.4 ・ 1枚  み 17 - 19 
 （山越六郎右衛門屋敷地坪改図面） 　  明和 9 年 辰 10 月 8 日  23.8×31.1 ・ 1枚  み 17 - 20 
 （佐藤軍治屋敷地坪改図面） 　  18.9×27.7 ・ 1枚  み 17 - 21 
 （堀井彦右衛門屋敷地坪改図面） 　 端裏書「扣御絵図」  27.6×36.5 ・ 1枚  み 17 - 22 
 （中川九平治屋敷地坪改図面） 　  安永 12 年 戌 5 月 18 日  23.6×30.8 ・ 1枚  み 17 - 23 
 （平林政右衛門屋敷地坪改図面） 　  27.5×38.0 ・ 1枚  み 17 - 24 
 （宮下兵馬屋敷地坪改図面） 　  明和 8 年 卯 9 月 8 日  24.4×32.0 ・ 1枚  み 17 - 25 
 （藤田為五郎屋敷地坪改図面） 　 落合量蔵・竹内小左衛門・御大工
神戸治助他1名 
 文化 3 年 寅 正 月  24.4×44.6 ・ 1舖  み 17 - 26 
 （家中屋敷地改関係書類綴　明和9年3月～天保7年5月） 　  32点  み 10
 （拝領屋敷坪数関係用状貼継一括　明和9年3月～6月） 　  6点  み 10 - 1 
 伊藤意悦屋敷受取書［覚］（延享4年5月27日拝領屋敷に付） 　
 伊藤意悦 





 3 月 20 日  1通  み 10 - 1 - 2
斉藤渡作申上書［口上覚］（御郡方・道橋方立合のうえ屋敷拝
領に付） 　 斉藤渡作 宮下嘉平太様 　 端裏貼紙「斉藤渡作」 
 6 月 14 日  1通  み 10 - 1 - 3
樋口三八願書［口上覚］（千曲川満水にて変地のため屋敷地
改めの上坪数前の通り拝領に付） 　 樋口三八 宮下嘉平太様・石
野伝蔵様 　 端裏貼紙「樋口三八」、奥裏書「明和九辰年」 
 明和 9 年 辰 6 月 10 日  1通  み 10 - 1 - 4
樋口三八用状［口上覚］（絵図面の坪数拝領の義取計願に付）
 樋口三八 宮下嘉平太様・石野伝蔵様 
 6 月 28 日  1通  み 10 - 1 - 5
桑名□五郎用状［口上覚］（拝領屋敷満水にて欠込のため見
分取計願に付） 　 桑名□五郎 宮下嘉平太様・石野伝蔵様 　 奥裏書
「明和九辰年」 
 明和 9 年 辰  1通  み 10 - 1 - 6
某用状（村田覚兵衛屋敷替地のため御用地478坪余外囲の件
に付） 　 奥裏書「天保四巳年二月十八日」 
 天保 4 年 巳 2 月 18 日  1通  み 10 - 2
某用状（関口勝馬・宮下民馬・宮島守人屋敷替地に付） 　  1通  み 10 - 3
某用状（東條清見屋敷上地青木五郎兵衛へ添地として下賜
に付） 　
 1通  み 10 - 4
某用状（八田慶助差上の屋敷地150坪小泉栄左衛門へ下賜取
計に付） 　 奥裏書「天保四巳年四月二日」
 天保 4 年 巳 4 月 2 日  1通  み 10 - 5
某用状（大日方善大夫屋敷上地191坪阿藤通碩等へ下賜に
付） 　 
 1通  み 10 - 6
某用状（山本権平屋敷上地100坪三輪正之助へ下賜に付） 　  1通  み 10 - 7
町田権之助他一名用状（南沢甚之介殿拝領屋敷改の日時通
知に付） 　 町田権之助・中村藤大夫 水野房五郎様 
 10 月 13 日  1通  み 10 - 8
某用状（南沢甚之介下田町御用地130坪余外囲の件取計に
付） 　 奥裏書「天保四巳年十月十三日」
 天保 4 年 巳 10 月 13 日  1通  み 10 - 9
某用状（林覚之進小越町木戸内御用地１130坪余外囲の件取
計に付） 　 
 1通  み 10 - 10
某用状（小山田壱岐下屋敷地3千坪河原新田より下賜取計に
付） 　 
 1通  み 10 - 11
某用状（河原舎人屋敷御用地130坪下賜取計に付） 　  1通  み 10 - 12
某用状（小林友之丞へ殿町御用地30坪下賜取計に付） 　  1通  み 10 - 13
某用状（木村帯刀へ屋敷地449坪下賜申渡のところ416坪不
用に付） 　 
 1通  み 10 - 14
御郡方用状（16日上田町御用地を宮沢左一郎拝領地改申渡
に付） 　 御郡方 → 水道方様
 5 月 14 日  1通  み 10 - 15
小野左金太他一名用状（岩下渡大夫屋敷地田中作右衛門へ
下賜改日時通知に付） 　 小野左金太・堀内大二郎 → 水野房五郎
様・山本権平様 
 5 月 15 日  1通  み 10 - 16
中村孝大夫他一名用状（矢野倉惣之進拝領屋敷改日時通知
に付） 　 中村孝大夫・岡田慶左衛門 → 水野房五郎様 
 6 月 15 日  1通  み 10 - 17
御郡方用状（沢富五郎屋敷間数惣坪数問合に付） 　 御郡方 → 水
道方様
 10 月 18 日  1通  み 10 - 18
御郡方用状（高野権右衛門殿屋敷間数惣坪数問合に付） 　 御
郡方 → 水道方様 
 11 月 27 日  1通  み 10 - 19
小野左金太他一名用状（高野権右衛門拝領屋敷並びに御引
上屋敷改日時通知に付） 　 小野左金太・堀内大二郎 → 水野房五郎
様・山本権平様 
 12 月 11 日  1通  み 10 - 20
池田良右衛門用状（矢沢監物殿拝領下屋敷引渡改日時に付）  2 月 20 日  1通  み 10 - 21
－ 109－
 み  2　藩政／諸役方／水道方／屋敷地改
 池田良右衛門 → 佐藤三九郎様・水野房五郎様
 青柳忠太他一名用状（藤田源助差上地改出役の名面問合に
付） 　 青柳忠太・渡辺承之助 → 水野房五郎様
 12 月 13 日  1通  み 10 - 22 
 小野左金太他一名用状（宮沢殿屋敷絵図面拝領屋敷と認直
し依頼に付） 　 小野左金太・岡田慶左衛門 → 水野房五郎様 
 5 月 17 日  1通  み 10 - 23 
 此面用状（足軽住居御家中拝領屋敷の取扱伺に付） 　 此面 → 徳
左衛門様・（山本）権平様 
 7 月 21 日  1通  み 10 - 24 
 某絵図（長谷川溶屋敷間坪麁絵図） 　  15.0×35.5 ・ 1枚  み 10 - 25 
 某絵図（小泉栄左衛門屋敷内水水路麁絵図） 　 端裏書「天保七申
年五月」 
 天保 7 年 申 5 月  24.8×30.8 ・ 1枚  み 10 - 26 
 （松代城下武家屋敷地坪改図面綴　明和9年6月～嘉永元年
10月） 　 （水道方扣） 
 22点  み 19
 （三村養益拝領屋敷地坪改図面） 　 改小林三左衛門・池田良右衛
門・立合山内唯七他3名 　 江溝は朱筆 
 文化 12 年 亥 正 月  24.7×31.5 ・ 1枚  み 19 - 1 
 （高野権右衛門拝領屋敷地坪改図面） 　 小泉弥兵衛・宮本重三郎・
小頭宮沢左伝治 　 江溝は朱筆 
 天保 9 年 戌 12 月  27.7×42.6 ・ 1枚  み 19 - 2 
 （岩下重司拝領屋敷地坪改図面） 　 青柳丈左衛門・酒井市治・立合
岡田隆吉 　 下ヶ札あり
 嘉永 元 年 申 10 月  28.0×38.4 ・ 1枚  み 19 - 3 
 （岩下渡大夫拝領地の内菅沼九兵衛替地囲込坪改図面） 　 宮
本清之助・鈴木伝治・小頭宮沢左伝治 
 天保 6 年 未 4 月  28.0×39.0 ・ 1枚  み 19 - 4 
 （菅沼九兵衛拝領地の内岩下渡大夫替地囲込坪改図面） 　 宮
本清之助・鈴木伝治・小頭宮沢左伝治 
 天保 6 年 未 4 月  28.0×37.8 ・ 1枚  み 19 - 5 
 （田中佐右衛門拝領屋敷地坪改図面） 　 柳八十八・団野喜兵衛・小
頭宮沢左伝治 　 江溝は朱筆 
 天保 8 年 酉 5 月  28.0×35.5 ・ 1枚  み 19 - 6 
 （片岡源左衛門この度拝領屋敷地坪改図面） 　 宮本清之助・小泉
弥兵衛・小頭宮沢左伝治他4名 　 江溝は朱筆 
 天保 6 年 未 4 月  27.3×36.6 ・ 1枚  み 19 - 7 
 （菅沼九兵衛屋敷地坪改図面） 　 江溝は朱筆  28.2×37.8 ・ 1枚  み 19 - 8 
 （坂本常左衛門拝領屋敷地坪改図面） 　 改佐藤三九郎・小泉弥五
郎・倉沢邦治他4名 
 文政 10 年 亥 5 月  27.8×39.1 ・ 1枚  み 19 - 9 
 （竹内八十五郎拝領屋敷地坪改図面） 　 宮本清之助・増沢慶治・小
頭宮沢左伝治 　 江溝は朱筆 
 文政 13 年 寅 2 月  27.4×39.3 ・ 1枚  み 19 - 10 
 （山寺友吉拝領屋敷地坪改図面） 　 宮本清之助・西村源治・坂本啓
治 　 江溝は朱筆、貼紙あり
 文政 11 年 子 12 月  28.0×38.6 ・ 1枚  み 19 - 11 
 （喜代之助組姿太右衛門拝借地坪改図面） 　 改佐藤三九郎・改渡
辺与三・相原織之助他4名 　 江溝は朱筆
 天保 5 年 午 11 月  27.9×39.0 ・ 1枚  み 19 - 12 
 （斉田甚八屋敷地坪改図面） 　 御大工小泉弥五郎・元〆毛利重助・
改役落合量蔵他1名 
 文化 4 年 卯 12 月  25.4×32.4 ・ 1枚  み 19 - 13 
 （菅沼九左衛門屋敷地改図面） 　  14.8×23.2 ・ 1枚  み 19 - 14 
 （池村氏屋敷地坪改図面） 　 坂口利左衛門・平林縫殿進 　 貼紙あり  寛政 12 年 申 閏４ 月  25.3×31.5 ・ 1枚  み 19 - 15 
 （畑新左衛門屋敷地坪改図面） 　  15.0×12.4 ・ 1枚  み 19 - 16 
 （畑新左衛門屋敷地坪改図面） 　  寛政 11 年 辛未 7 月 8 日  15.3×21.5 ・ 1枚  み 19 - 17 
 （座元岩一頂戴屋敷地坪改図面） 　 沢元馬・神戸治助 　 江溝は朱筆  文化 14 年 丑 12 月  25.5×32.5 ・ 1枚  み 19 - 18 
 （大木伊左衛門拝借地坪改図面） 　 団野喜兵衛・鈴木伝治・小沼民
弥 　 江溝は朱筆
 文政 元 年 寅 10 月  25.2×32.6 ・ 1枚  み 19 - 19 
 （竹内金左衛門拝領地坪改図面） 　 団野喜兵衛・鈴木伝治・小沼民
弥 　 江溝は朱筆
 文政 元 年 寅 10 月  25.4×32.5 ・ 1枚  み 19 - 20 
 （竹内三郎兵衛拝屋敷地坪改図面） 　 御大工小泉弥五郎・本〆関
口勘右衛門・相改落合量蔵他1名
 文化 6 年 巳 4 月  24.7×47.0 ・ 1枚  み 19 - 21 
－ 110－
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（羽田太郎右衛門屋敷地坪改図面） 　 貼紙あり  明和 9 年 辰 6 月 28 日  31.0×46.0 ・ 1枚  み 19 - 22
（屋敷地坪数改図面綴　安永5年6月～天保14年閏9月） 　  紙縒綴 ・ 9点  み 21
（小山田壱岐殿拝領下屋敷地坪改図面） 　 神戸治助・鈴木伝治・小
頭柳沢安右衛門 　 江溝は朱筆
 天保 14 年 卯 閏9 月  57.7×54.5 ・ 1舖  み 21 - 1
（片岡源左衛門拝借地坪改図面） 　 宮本清之助・小泉弥兵衛・小頭
宮沢左伝治他1名 　 江溝は朱筆
 天保 6 年 未 4 月  54.0×57.4 ・ 1舖  み 21 - 2
（前田喜右衛門屋敷地坪改図面） 　  安永 5 年 申 6 月 23 日  23.5×31.7 ・ 1枚  み 21 - 3
（小山弥一拝領屋敷地坪改図面） 　 宮本清之助・鈴木伝治・小頭宮
沢左伝治他3名 　 江溝は朱筆 
 文政 5 年 午 10 月 12 日  27.7×39.0 ・ 1枚  み 21 - 4
（野中忠左衛門拝領屋敷地坪改図面） 　 団野喜兵衛・倉沢国治・宮
沢喜左衛門 　 江溝は朱筆 
 文政 3 年 辰 8 月 2 日  25.0×31.5 ・ 1枚  み 21 - 5
（東条村の内新河原竹内平七屋敷地坪改図面） 　 端裏書「東条
村之内新河原」 
 27.4×38.0 ・ 1枚  み 21 - 6
（海沼龍左衛門拝領屋敷地坪改図面） 　 改竹内小左衛門・田中用
八・石坂市郎右衛門 　 江溝は朱筆
 文化 11 年 戌 3 月  27.7×31.6 ・ 1枚  み 21 - 7
（原孫八拝領屋敷地坪改図面） 　 団野喜兵衛・小沼民弥・沢元馬
 江溝は朱筆 
 文化 14 年 丑 4 月  27.8×38.0 ・ 1枚  み 21 - 8
（片岡十郎右衛門拝領屋敷地坪改図面） 　 神戸治助・中沢源五兵
衛・相改瀧沢音門 　 江溝は朱筆
 文化 11 年 戌 12 月  49.0×49.0 ・ 1舖  み 21 - 9
（松代城下武家屋敷地坪改図面綴　安永7年5月～天保12年3
月） 　 （水道方扣） 
 紙縒綴 ・ 26点  み 15
（恩田杢殿拝領屋敷地坪改図面） 　 団野喜兵衛・宮本重三郎・小頭
助柳沢安右衛門他3名 　 端裏「扣」
 天保 12 年 丑 3 月  26.7×36.0 ・ 1枚  み 15 - 1
（恩田杢・望月主水下屋敷地坪改図面） 　 （水道方） 　 端裏「水道
方」 
 24.5×31.6 ・ 1枚  み 15 - 2
（矢沢監物殿拝領下屋敷地坪改図面） 　 柳八十八・団野喜兵衛・小
頭宮沢左伝治 　 江溝は朱筆
 天保 6 年 未 2 月  27.8×38.5 ・ 1枚  み 15 - 3
（長岡富五郎拝領屋敷地坪改図面） 　 柳八十八・倉沢邦治・小頭宮
沢佐伝治 　 江溝は朱筆 
 文政 13 年 寅 正 月  27.7×29.4 ・ 1枚  み 15 - 4
（安藤十郎左衛門拝領屋敷地坪改図面） 　 近藤最角・団野喜兵衛・
宮本常吉他1名 　 江溝は朱筆 
 文政 4 年 巳 2 月  38.4×56.0 ・ 1舖  み 15 - 5
（御勝手方御尋のため天明元年恩田杢・望月主水下屋敷地坪
改図面写差出控） 　 （水道方） 　 端裏書あり 
 天保 10 年 亥  24.8×31.9 ・ 1枚  み 15 - 6
（寺内助右衛門屋敷地坪改図面） 　 御大工小泉弥五郎・本〆関口勘
右衛門
 文化 5 年 戌 11 月 19 日  27.2×38.2 ・ 1枚  み 15 - 7
（北山草三拝領屋敷地坪改図面） 　 御大工小泉弥五郎・本〆関口勘
右衛門・相改落合量蔵他1名
 文化 7 年 午 5 月 26 日  28.0×38.7 ・ 1枚  み 15 - 8
（原孫八拝領屋敷地坪改図面） 　 団野喜兵衛・小沼民弥・改竹内小
左衛門他1名 　 江溝は朱筆
 文化 14 年 丑 2 月  28.0×38.8 ・ 1枚  み 15 - 9
（麻場和仲太拝領屋敷地坪改図面） 　 近藤最角・小野唯右衛門・長
岡助右衛門他3名 　 江溝は朱筆、貼紙あり 
 文政 3 年 辰 10 月  36.1×27.2 ・ 1枚  み 15 - 10
（宮沢兵大夫屋敷地坪改図面） 　  27.3×18.5 ・ 1枚  み 15 - 11
（井上庄兵衛屋敷地坪改図面） 　 付箋あり  30.4×23.3 ・ 1枚  み 15 - 12
（立田玄道屋敷地坪改図面） 　  19.0×27.6 ・ 1枚  み 15 - 13
（大嶋多吉屋敷地坪改図面） 　 付箋あり  寛政 8 年 辰 2 月  29.5×22.6 ・ 1枚  み 15 - 14
（柳惣左衛門屋敷地坪改図面） 　  安永 7 年 戌 5 月 18 日  24.0×31.1 ・ 1枚  み 15 - 15
（高久伊之介拝領添地坪改図面） 　 柳八十八・鈴木伝治・水道方元
〆小頭宮沢伝治 
 天保 4 年 巳 3 月  38.2×27.9 ・ 1枚  み 15 - 16
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 み  2　藩政／諸役方／水道方／屋敷地改
（阿藤通硯拝領地坪改図面） 　 柳八十八・鈴木伝治・水道方元〆小
頭宮沢伝治 　 江溝は朱筆、下ヶ札あり 
 天保 4 年 巳 3 月  38.0×27.9 ・ 1枚  み 15 - 17 
（長岡左平太屋敷地等坪改図面） 　  天明 4 年 3 月  24.0×31.5 ・ 1枚  み 15 - 18 
（佐藤正左衛門屋敷地坪改図面） 　  23.2×29.1 ・ 1枚  み 15 - 19 
（佐藤正左衛門拝領屋敷地坪改図面） 　 団野喜兵衛・増沢慶治・沢
元馬 
 文化 14 年 丑 12 月  24.4×32.1 ・ 1枚  み 15 - 20 
（大日方右仲屋敷地坪改図面） 　  文化 元 年 子 6 月 15 日  24.9×32.1 ・ 1枚  み 15 - 21 
（延享四年四月五日大日方右仲屋敷地等坪改図面写） 　  （文化 元 年） 子 6 月 13 日  31.9×24.6 ・ 1枚  み 15 - 22 
（佐藤正左衛門屋敷地坪改図面） 　  31.8×24.9 ・ 1枚  み 15 - 23 
（大日方右仲屋敷地等坪改図面） 　  24.9×31.5 ・ 1枚  み 15 - 24 
天明四辰年相改置候絵図（長岡助右衛門屋敷地等坪改図面）  天明 4 年 辰  24.8×31.0 ・ 1枚  み 15 - 25 
（池田良右衛門拝領屋敷地坪改図面） 　 江溝は朱筆、付箋あり  20.2×27.3 ・ 1枚  み 15 - 26 
（松代城下武家屋敷地坪改図面綴　安永7年4月～明治5年4
月） 　 （水道方控）
 紙縒綴 ・ 50点  み 18 
（清須町千組与作拝借地坪改図面） 　 前嶋龍之進・小出茂助 　 「北
嶋庄之助、竹内藤左衛門」
 明治 5 年 壬申 4 月  28.1×38.6 ・ 1舗  み 18 - 1 
（西木町木戸外恩田新六門前明地恩田新六拝借地坪改図面）
小出茂助・西村半六・杖突高野平助 　 「萩原八左衛門、窪田半弥」 
 明治 4 年 辛未 4 月  28.4×39.1 ・ 1枚  み 18 - 2 
（野池留太郎屋敷地内へ西条村御高地引移関連地坪改図面）
三井栄助・村田亀幾久・田中万作他1名 
 安政 6 年 未 5 月  27.5×38.5 ・ 1枚  み 18 - 3 
（一宮三郎左衛門差上金井新六郎拝領屋敷地坪改図面） 　  27.5×75.4 ・ 1枚  み 18 - 4 
（窪田忠治拝領屋敷地坪改図面） 　 柳八十八・田中万作・小頭坂本
啓治 
 文政 11 年 子 12 月  27.3×38.8 ・ 1枚  み 18 - 5 
（山越嘉膳元拝領屋敷地坪改図面） 　 倉沢四郎右衛門・柳甚左衛
門・元〆小頭荒井弥平 　 彩色
 嘉永 3 年 戌 2 月  27.5×56.8 ・ 1枚  み 18 - 6 
（都筑仁十郎拝領屋敷地坪改図面） 　 三井栄助・倉沢四郎右衛門・
柳縫殿助他1名 　 江溝は朱筆
 安政 5 年 午 3 月  27.2×38.7 ・ 1枚  み 18 - 7 
（柳沢甚三郎拝領屋敷地坪改図面） 　 小池藤左衛門・中沢源五兵
衛・改竹内小左衛門他1名 　 江溝は朱筆
 文化 11 年 戌 11 月  24.6×31.5 ・ 1枚  み 18 - 8 
（鈴木熊次郎御引上屋敷地坪改図面） 　 三井栄助 　 江溝は朱筆  安政 4 年 巳 7 月  27.5×38.4 ・ 1枚  み 18 - 9 
（山田久賀拝領屋敷地坪改図面） 　 三井栄助・高橋市兵衛・金児与
助他1名 　 江溝は朱筆、貼紙あり
 安政 4 年 巳 11 月  27.9×39.4 ・ 1枚  み 18 - 10 
（根津綾之介拝領屋敷地坪改図面） 　 御大工小泉弥五郎・鈴木伝
治・小頭宮沢左伝治他1名 　 江溝は朱筆
 文政 8 年 酉 12 月  27.9×28.9 ・ 1枚  み 18 - 11 
（田中左吉差上地坂本斎助拝領屋敷地坪改図面） 　 田中万作・
鈴木左源太・元〆荒井弥平 　 江溝は朱筆 
 文久 2 年 戌 4 月  27.6×38.8 ・ 1枚  み 18 - 12 
（鈴木熊次郎屋敷地坪改図面） 　 三井栄助・立合今井友之進・高橋
市兵衛他2名 
 安政 4 年 巳 7 月  27.7×37.3 ・ 1枚  み 18 - 13 
（正村勇之進差上根津繁人添地拝領屋敷地坪改図面） 　 草川
吉右衛門・吉野勝之進・立合橋本茂左衛門他3名 
 嘉永 6 年 丑 2 月  27.8×38.8 ・ 1枚  み 18 - 14 
（千喜良左衛門差上根津繁人拝領屋敷地坪改図面） 　 三輪徳左
衛門・田中万作・高橋市兵衛・元〆小頭荒井弥平 　 江溝は朱筆
 嘉永 7 年 寅 12 月  27.5×38.9 ・ 1枚  み 18 - 15 
（窪田慎六屋敷地のうち揚地柳町立卓拝借地坪改図面） 　 小
泉九左衛門・団野喜兵衛・元〆小頭荒井弥平 　 江溝は朱筆
 嘉永 4 年 亥 6 月  27.9×38.3 ・ 1枚  み 18 - 16 
（徳嵩甚蔵屋敷地坪改図面） 　  寛政 8 年 辰 2 月  22.7×30.0 ・ 1枚  み 18 - 17 
（西沢右門屋敷地坪改図面） 　  安永 7 年 戌 4 月 14 日  24.3×31.2 ・ 1枚  み 18 - 18 
（野村重四郎拝領屋敷地坪改図面） 　 田中泰右衛門・馬場平作 　  文化 12 年 亥 5 月  25.0×31.3 ・ 1枚  み 18 - 19 
－ 112－
 み  2　藩政／諸役方／水道方／屋敷地改
 江溝は朱筆 
 （吉村兵蔵拝領屋敷地坪改図面） 　 御大工小泉弥五郎・本〆関口勘
右衛門・相改落合量蔵他1名
 文化 6 年 5 月 22 日  24.9×31.8 ・ 1枚  み 18 - 20
 （徳左衛門組団之丞拝借屋敷地坪改図面） 　 小泉弥兵衛・宮本重
三郎・小頭助柳沢安右衛門 　 江溝は朱筆
 天保 11 年 子 正 月  27.9×38.4 ・ 1枚  み 18 - 21
 （藤田源助差上伝兵衛組増治拝借地坪改図面） 　 倉沢邦治・宮
本重三郎・小頭宮沢左伝治 　 江溝は朱筆
 天保 9 年 戌 12 月  27.8×38.4 ・ 1枚  み 18 - 22
 （出浦惣右衛門差上佐川又左衛門拝借屋敷地坪改図面） 　 宮
本重三郎・柳甚右衛門・元〆小頭荒井弥平 　 江溝は朱筆、端裏書「堤右
兵衛」 
 嘉永 元 年 申 4 月  53.0×39.2 ・ 1枚  み 18 - 23
 （山岸助蔵拝領屋敷地坪改図面） 　 宮本清之助・団野喜兵衛・小頭
宮沢左伝治 　 江溝は朱筆、下ヶ札あり 
 天保 6 年 未 3 月  28.1×38.6 ・ 1枚  み 18 - 24
 （榎田源蔵この度差上地坪改図面） 　 団野喜兵衛・中条三郎治・小
頭宮沢左伝治 　 江溝は朱筆、貼継紙あり
 文政 7 年 申 3 月  25.4×33.0 ・ 1枚  み 18 - 25
 （榎田源蔵この度差上地坪改図面） 　 団野喜兵衛・中条三郎治・小
頭宮沢左伝治 　 江溝は朱筆、貼継紙あり
 文政 7 年 申 2 月  35.4×33.0 ・ 1枚  み 18 - 26
 （松林清甫拝領屋敷地坪改図面） 　 宮本喜代之助・中沢源五兵衛・
竹内小左衛門改 　 江溝は朱筆、貼継紙あり、付箋あり
 文化 12 年 亥 正 月  24.5×31.5 ・ 1舗  み 18 - 27
 （山岸助蔵拝領屋敷地坪改図面） 　 小池藤左衛門・石坂市郎右衛
門・改瀧沢音門 　 江溝は朱筆 
 文化 11 年 戌 12 月  24.5×42.0 ・ 1舖  み 18 - 28
 （松林清甫拝借地等坪改図面） 　 中条常之丞・石坂市郎右衛門・相
改竹内小左衛門 　 江溝は朱筆
 文化 11 年 戌 12 月  24.2×38.9 ・ 1舖  み 18 - 29
 （嶋田長庵拝領屋敷地坪改図面） 　 近藤最角・中条三郎治・倉沢邦
治・小頭小沼民弥 　 江溝は朱筆、「改高橋権左衛門、宮本友之丞、立合
中村茂一郎」 
 文政 3 年 辰 12 月 20 日  28.5×39.3 ・ 1枚  み 18 - 30
 （相原惣左衛門拝領屋敷坪改図面） 　 神戸治助・田中万作 　 江溝
は朱筆、端裏書「扣」 
 天保 10 年 亥 12 月  27.5×39.2 ・ 1枚  み 18 - 31
 （相原幾五郎拝領屋敷坪改図面） 　 西村源治・田中万作・小頭宮沢
左伝治 　 江溝は朱筆、貼継紙あり
 文政 5 年 午 12 月 23 日  25.1×31.5 ・ 1枚  み 18 - 32
 （片岡此面拝領屋敷地坪改図面） 　 西村杢右衛門・鈴木伝治 　 江溝
は朱筆、端裏書「扣」 
 天保 10 年 亥 7 月  27.6×38.7 ・ 1枚  み 18 - 33
 （小泉栄左衛門拝領屋敷地坪改図面） 　 田中万作・小頭宮沢左伝
治 　 江溝は朱筆、端裏書「扣」 
 天保 4 年 巳 4 月  27.7×38.8 ・ 1枚  み 18 - 34
 （小泉栄左衛門屋敷地等坪改図面） 　 付箋あり  天保 4 年 巳 4 月  24.7×32.2 ・ 1枚  み 18 - 35
 （成沢杢之進屋敷地坪改図面） 　 改出役佐藤三九郎・御大工小泉弥
五郎他1名 　 江溝は朱筆
 文政 9 年 戌 正 月  27.7×39.1 ・ 1枚  み 18 - 36
 （植木孝蔵拝領屋敷地坪改図面） 　 改出役佐藤三九郎・御大工小泉
弥五郎・団野喜兵衛他1名 　 江溝は朱筆 
 文政 9 年 戌 正 月  27.9×39.1 ・ 1枚  み 18 - 37
 （屋敷地図面改諸役人名面） 　  18 日  12.3×20.5 ・ 1枚  み 18 - 38
 （山本嘉十郎屋敷地坪改図面控） 　 「差出扣」  文政 9 年 戌 10 月  24.7×31.9 ・ 1枚  み 18 - 39
 （成本治左衛門拝領屋敷地坪改図面） 　 近藤最角・神戸治助・小泉
弥兵衛・小沼民弥 　 江溝は朱筆
 安政 3 年 辰 8 月  27.9×38.5 ・ 1枚  み 18 - 40
 （金児総左衛門拝領屋敷地坪改図面） 　 御大工団野喜兵衛・本〆
関口勘右衛門・相改竹内小左衛門 　 江溝は朱筆 
 文化 6 年 午 11 月  25.3×33.1 ・ 1枚  み 18 - 41
 （野本金八屋敷地坪改図面） 　 御大工小泉弥五郎・本〆毛利重助・
改役落合量蔵他1名 
 文化 4 年 卯 12 月  25.0×32.0 ・ 1枚  み 18 - 42
 （笠原軍平屋敷添明地間数改図面） 　  24.8×31.8 ・ 1枚  み 18 - 43
 （吉村兵蔵屋敷坪改図面扣） 　 御大工小池藤左衛門・本〆毛利重
助・相改落合量蔵他1名 
 文化 5 年 辰 正 月  28.8×27.6 ・ 1枚  み 18 - 44
 （鈴木源兵衛屋敷地坪改図面） 　 御大工小泉弥五郎・本〆毛利重助  文化 4 年 卯 12 月  24.4×30.9 ・ 1枚  み 18 - 45
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 み  2　藩政／諸役方／水道方／屋敷地改 　 3　藩政／諸役方／水道方／水道作事
 （佐藤八十八拝借地坪改図面） 　 沢元馬・宮本清之助・鈴木伝治  文政 2 年 3 月  24.4×37.6 ・ 1枚  み 18 - 46 
 （宮沢善治屋敷地坪改図面） 　  25.2×31.5 ・ 1枚  み 18 - 47 
 （冨岡弥三郎屋敷地坪改図面） 　 御大工小池藤左衛門・元〆石坂市
郎右衛門・相改落合量蔵他1名
 文化 3 年 丙寅 12 月  28.3×38.8 ・ 1枚  み 18 - 48 
 （丸山岩右衛門屋敷地坪改図面） 　  安永 9 年 4 月 2 日  24.0×31.4 ・ 1枚  み 18 - 49 
 （山本孝治郎拝借屋敷地坪改図面） 　 柳八十八・石坂市郎右衛門
 江溝は朱筆 
 文化 11 年 戌 12 月  27.9×38.8 ・ 1枚  み 18 - 50 
 （屋敷地境・坪数改図面綴） 　  紙縒綴 ・ 6点  み 20
 （三五郎・熊治郎屋敷地境改図面） 　 落合量蔵・竹内小左衛門・御
徒士目付立合丸山岩右衛門他4名 
 文化 8 年 辛未 4 月 9 日  24.6×31.5 ・ 1枚  み 20 - 1 
 （藤田永甫御引上地坪改図面） 　 小泉弥兵衛・倉沢邦治・小頭宮沢
左伝治 
 天保 6 年 未 閏7 月  28.2×38.9 ・ 1枚  み 20 - 2 
 （同心町吉田源五左衛門諸屋敷坪改図面） 　  24.4×36.0 ・ 1枚  み 20 - 3 
 （吉郎右衛門組左源治拝借屋敷坪改図面） 　 柳八十八・田中万
作・小頭坂本啓治 　 江溝は朱筆 
 文政 11 年 子 12 月  27.7×38.0 ・ 1枚  み 20 - 4 
 （御馬屋小頭佐五左衛門屋敷地等坪改図面） 　  27.8×36.0 ・ 1枚  み 20 - 5 
 （御厩御仲間荘吉他屋敷地坪改図面） 　  31.0×39.9 ・ 1枚  み 20 - 6 
　　 
 3　藩政／諸役方／水道方／水道作事 
 （水道役関係書類綴文化2年9月8日～天保9年6月27日） 　  17点  み 8
 （御厩用水引入水道筋引立伺書関係書類綴） 　  3点  み 8 - 1 
 恩田頼母用状（水道役申立の水道筋引立の件承り済に付） 　
 恩田頼母 → 菅沼弥惣右衛門殿
 7 月 19 日  1通  み 8 - 1 - 1 
 佐藤三九郎他一名伺書（照続水原細くなり御厩用水減水の
ため別紙絵図面の通り水引入に付） 　 佐藤三九郎・水野房五郎
 → ‐ 
 7 月  1通  み 8 - 1 - 2 
 某絵図（御厩用水引入水道筋引立伺絵図） 　 付ヶ札あり  7 月  22.0×29.2 ・ 1枚  み 8 - 1 - 3 
 大森源左衛門用状（又左衛門屋敷裏御普請の件同人へ御掛
合に付） 　 大森源左衛門 → 竹内小左衛門様・落合量蔵様 
 10 月 27 日  横切紙 ・ 1通  み 8 - 2 
 利兵衛用状（御役所用水溜の儀靱屓殿差図等諸事申置くと
ころ同役出役無きに付） 　 利兵衛 → （佐藤）三九郎様
 3 月 10 日  横切紙 ・ 1通  み 8 - 3 
 寺内多宮用状（御預所用水水溜泥場の儀此このにて取計ら
う旨に付） 　 （寺内）多宮 → （佐藤）三九郎様
 3 月 20 日  横切紙 ・ 1通  み 8 - 4 
 道橋方用状（長安寺御霊屋裏通悪水堰堀浚御普請中外田町
用水懸かり違に付） 　 道橋方 → 御水道方様 　 奥裏書「天保九戌
年」
 天保 9 年 戌 6 月 27 日  横切紙 ・ 1通  み 8 - 5 
 道橋方用状（大英寺前通掃除当御役方持ち場ではなき旨に
付） 　 道橋方 → 御水道方様 　 奥裏書「文政十亥年」
 文政 10 年 亥 7 月 朔 日  横切紙 ・ 1通  み 8 - 6 
 水道役用状（原織部屋敷より真田石見屋敷へ用水引水の旨
に付） 　 水道役 → ‐ 　 奥裏書「文政七申年閏八月廿五日」
 文政 7 年 申 閏8 月 25 日  横切紙 ・ 1通  み 8 - 7 
 恩田頼母用状（大英寺土塀立替のため御霊屋前小堀よりの
流水溝塀際に掘通の旨寺社奉行申聞に付） 　 恩田頼母 → 堤右
兵衛殿 
 4 月 14 日  横切継紙 ・ 1通  み 8 - 8 
 宮沢丹下用状（河原理助屋敷表囲塀御普請中往来へ囲出し
の旨に付） 　 宮沢丹下 → 佐藤三九郎様・水野房五郎様
 9 月 3 日  横切紙 ・ 1通  み 8 - 9 
－ 114－
 み  3　藩政／諸役方／水道方／水道作事
 某用状（勝手方御用のため御用構土手ある屋敷名面に付） 　  文化 2 年 丑 9 月 8 日  横切紙 ・ 1通  み 8 - 10
 宮下但美用状（明十七日より喰違御長屋外囲致す旨に付）
 （宮下）但美 → 水道方様 
 3 月 16 日  横切紙 ・ 1通  み 8 - 11
 宮下兵馬他一名用状（城内御泉水懸水なきため代官町用水
筋一同見分致すべき旨御勝手より仰渡に付） 　 （宮下）兵馬・
（岩下）革 → （堤）右兵衛様 
 7 月 10 日  横切紙 ・ 1通  み 8 - 12
 道橋方用状（御泉水懸り神田川穿鑿のため村役人御尋のと
ころ別紙の通り申聞の旨に付） 　 道橋方 → 御水道方様
 7 月  横切紙 ・ 1通  み 8 - 13
 合作用状（御泉水懸り神田川穿鑿のため村役人御尋のとこ
ろ別紙の通り申聞の旨に付） 　 合作 → （佐藤）三九郎様 
 7 月 13 日  横切紙 ・ 1通  み 8 - 14
 瀧沢音門用状（御泉水懸り減水のため代官町用水掛樋取繕
の旨等に付） 　 （瀧沢）音門 → （堤）右兵衛様
 7 月 24 日  横切継紙 ・ 1通  み 8 - 15
 関屋村兵蔵他二名御手当受取書［差上申一札之事］（御林御
伐出御手当籾1俵3斗7升に付） 　 関屋村兵蔵・藤五郎・源右衛門
 → 小野唯右衛門様・水井忠蔵様・春日儀左衛門様 
 文政 9 年 戌 4 月  竪紙 ・ 1通  み 3
 （水道役関係書類綴） 　  紙縒綴 ・ 16点  み 9
 小野左金太他一名用状（竹山町絵図面土蔵外囲認直に付）
 小野左金太・堀内太一郎 → 水野房五郎様
 12 月 13 日  横切紙 ・ 1通  み 9 - 1
 小野左金太用状（絵図面三千坪余之数書入に付） 　 小野左金太
 → 水野房五郎様 　 奥裏書「天保□□年」 
 天保 3 月 24 日  横切紙 ・ 1通  み 9 - 2
 水野房五郎用状（絵図面三千坪余書入の旨承知に付） 　 水野
房五郎 → 小野左金太様 
 天保 3 月 25 日  横切紙 ・ 1通  み 9 - 3
 恩田頼母指図書（西木町利兵衛大英寺境内外御用地の内明
地の冥加上納拝借願の件郡奉行申渡に付） 　 恩田頼母 → 堤右
兵衛殿 
 7 月 29 日  横切紙 ・ 1通  み 9 - 4
 高山平十郎用状（畑新左衛門屋敷年貢籾上納坪数通知に付）
 高山平十郎 → 塩野寛爾様・金井彦右衛門様
 3 月 20 日  横切紙 ・ 1通  み 9 - 5
 友野正左衛門指図書（御城内大掃除近々見分の旨御用番仰
渡に付） 　 （御目付役）友野正左衛門 → 水道役中様
 10 月 20 日  横切紙 ・ 1通  み 9 - 6
 岡野陽之助指図書（御城内大掃除近々見分の旨御用番仰渡
に付） 　（御目付役）岡野陽之助 → 佐藤三九郎様・水野房五郎様 　 奥
裏書「文政十亥年」 
 文政 10 年 亥 11 月 3 日  横切紙 ・ 1通  み 9 - 7
 菅沼伴作指図書（13日四時前御殿向御城内見分の旨御用番
仰渡に付） 　 菅沼伴作 → 佐藤三九郎様・水野房五郎様
 7 月 9 日  横切紙 ・ 1通  み 9 - 8
 〆木新吾指図書（御城内大掃除25日見分の旨御用番仰渡に
付） 　 （〆木）新吾 → 水道方様 　 日付虫損あり 
 24 日  横切紙 ・ 1通  み 9 - 9
 斉藤幸之助用状（御城内大掃除24日見分の旨御用番仰渡に
付） 　 斉藤幸之助 → 佐藤三九郎様・水野房五郎様 
 6 月 21 日  横切紙 ・ 1通  み 9 - 10
 斉藤幸之助用状（御城内大掃除今日見分の旨御用番恩田杢
殿仰渡に付） 　 斉藤幸之助 → 水野房五郎様・山本権平様
 7 月 晦 日  横切紙 ・ 1通  み 9 - 11
 宮下但美用状（御城内大掃除20日役人計にて見分の旨御用
番仰渡に付） 　 （御目付役）宮下但美 → 佐藤三九郎様・水野房五郎
様 　 奥裏書「文政十一子九月」
 文政 11 年 子 9 月 19 日  横切紙 ・ 1通  み 9 - 12
 磯田音門用状（御帰城御通行筋道造の見分日時相談に付）
 （磯田）音門 → 水道方様 
 6 月 晦 日  横切継紙 ・ 1通  み 9 - 13
 磯田音門用状（道造手入・見廻りの場所助言依頼に付） 　 （磯
田）音門 → （堤）右兵衛様
 8 月 4 日  横切紙 ・ 1通  み 9 - 14
 某用状（御家中用水・下水欠埋まり等のため通路危うき場所
等穿鑿に付） 　 奥裏書「文政十二丑年」 
 文政 12 年 丑  横切紙 ・ 1通  み 9 - 15
 某用状（善光寺大勧進のため曲輪内通筋掃除の旨申通に付）  天保 9 年 戌 8 月 5 日  横切紙 ・ 1通  み 9 - 16
－ 115－
 み  3　藩政／諸役方／水道方／水道作事
‐ → （水道役） 　 奥裏書「天保九戌八月五日」、端裏書「水道役」
 （水道方役宛用状綴） 　  紙縒綴 ・ 18点  み12
 覚兵衛用状（御懸合樋等到来なきため道橋方へ催促に付） 　
 覚兵衛 → （佐藤）三九郎様 
 11 月 3 日  横切紙 ・ 1通  み 12 - 1 
 恩田頼母用状（御預所役所臥樋伏せ替えの件取計に付） 　 恩
田頼母 → 堤右兵衛殿 
 11 月 10 日  横切継紙 ・ 1通  み 12 - 2 
 春原広江他二十三名用状（用水川筋漏水の場所新規普請申
付の旨御断に付） 　 春原広江・石倉重蔵他23名 → 平林縫殿進様
 11 月 29 日  横切継紙 ・ 1通  み 12 - 3 
 恩田頼母用状（別紙の趣見込教示に付） 　 恩田頼母 → 堤右兵衛殿  11 月 晦 日  横切紙 ・ 1通  み 12 - 4 
 某用状（当番勤めざる者等名面取調明日中提出に付） 　  天保 3 年 辰  横切紙 ・ 1通  み 12 - 5 
 恩田頼母用状（御家中絵図面修正次第提出に付） 　 恩田頼母 →
 堤右兵衛殿 
 横切紙 ・ 1通  み 12 - 6 
 富永諫用状（水道廻り立合の件御用番より指示取計に付） 　
 富永諫 → 御水道方様 
 天保 4 年 巳 4 月 8 日  横切継紙 ・ 1通  み 12 - 7 
 兵右衛門用状（大手木戸御長柄引手桶の件問い合わせに付）
 兵右衛門 → （佐藤）三九郎様 
 7 月 12 日  横切紙 ・ 1通  み 12 - 8 
 磯田用状（手附銭箱役所迄遣わす件細かに書取回覧に付） 　
 磯田 → 堤（右兵衛）様 
 8 月 2 日  横切継紙 ・ 1通  み 12 - 9 
 磯田用状（中町小中屋文蔵所持の品当役所へ引渡のため手
附派遣に付） 　 磯田□ → 堤右兵衛様 
 8 月 5 日  横切紙 ・ 1通  み 12 - 10 
 藤井喜内用状（祭礼のため道具持届けるべき旨通達に付） 　
 （藤井）喜内 → 水道方様
 8 月 17 日  横切紙 ・ 1通  み 12 - 11 
 某申渡書（御手伝御用済のため祝儀として御目見以下へ御
酒下賜に付） 　 ‐ → （水道役） 　 端裏書「水道役」 
 天保 5 年 午 3 月  横切継紙 ・ 1通  み 12 - 12 
 弥吾右衛門用状（勤方等閑の件問合せに付） 　 弥吾右衛門 → （佐
藤）三九郎様・（水野）房五郎様
 □ 月 29 日  横切紙 ・ 1通  み 12 - 13 
 木町助右衛門口上書［口上書］（木町両組表通堰筋下水中堰
打払願に付） 　 木町（名主）助右衛門 → 増田徳右衛門殿 
 横切継紙 ・ 1通  み 12 - 14 
 片岡十郎兵衛用状（御勝手御用向の儀河原舎人殿へ伺うべ
き旨仰渡に付） 　 片岡十郎兵衛 → 山本権平様
 2 月 21 日  横切紙 ・ 1通  み 12 - 15 
 恩田頼母用状（望月主水居屋敷南方御用地100坪同人へ下賜
引渡の件郡奉行へ相談に付） 　 恩田頼母 → 堤右兵衛殿




 8 月 27 日  横切紙 ・ 1通  み 12 - 17 
 十郎左衛門用状（清須町広場掃除人名面別紙の通に付） 　 十
郎左衛門 → （佐藤）三九郎様 
 閏7 月 5 日  横切紙 ・ 1通  み 12 - 18 
 （水道役関係書類綴） 　  紙縒綴 ・ 11点  み 7
 富永諫用状（水懸少なく分水支障の旨に付） 　 富永諫 → 竹内小
左衛門様 
 5 月 7 日  横切紙 ・ 1通  み 7 - 1 
 富永諫用状（千体堂長屋の方へ分水支障の旨に付） 　 富永諫 →
 竹内小左衛門様
 5 月 16 日  横切紙 ・ 1通  み 7 - 2 
 小野喜太右衛門用状（千体堂長屋の方へ分水の件去々年水
下へ掛合その後沙汰なき旨に付） 　 小野喜太右衛門 → 竹内小
左衛門様 
 5 月 11 日  横切紙 ・ 1通  み 7 - 3 
 某用状［別紙］（屋敷前にて犬子出生禁止の旨仰出に付） 　 端
裏書「犬子」 
 2 月  横切紙 ・ 1通  み 7 - 4 
 某用状［別紙］（屋敷前にて犬子出生禁止の旨仰出に付） 　  2 月  横切紙 ・ 1通  み 7 - 5 
－ 116－
み  3　藩政／諸役方／水道方／水道作事
4　藩政／諸職／神社郡政局／伝馬 　 5　藩政／財政／勘定所／諸用状 　 6　藩政／財政／勘定所／金銭請払 
荘蔵用状（違作のため御手伝御用役料借居りのところ取延
の旨御勝手方より通達に付） 　 荘蔵 → （水野）房五郎様 
 11 月 6 日  横切紙 ・ 1通  み 7 - 6
与良弥門用状（御相談の義両隣・向々支障なきため今朝願置
の下書拝借願に付） 　 （与良）弥門 → （佐藤）三九郎様
 正 月 23 日  横切紙 ・ 1通  み 7 - 7
与良弥門用状（御約束の御案文拝借願に付） 　 （与良）弥門 → （佐
藤）三九郎様 
 正 月 24 日  横切紙 ・ 1通  み 7 - 8
雄蔵他一名用状（御祈祷の札三枚送付に付） 　 雄蔵・主計 → 水道
方様
 正 月 27 日  横切紙 ・ 1通  み 7 - 9
松木束用状（別紙の趣御用番矢沢監物より仰渡に付） 　 松木
束 → 水野房五郎様 
 3 月 28 日  横切紙 ・ 1通  み 7 - 10
松木束用状（家中子供なぐさめの凧物の内､位の紙三四枚に
限る旨等に付） 　 （松木束） → ‐




伊那郡方面へ出立に付） 　 下諏訪駅御伝馬所役人 → 松代御藩御
出張御役人中様 




要用のため金100両に付） 　 小松彦治郎 → 酒井市治様・水野清右
衛門様 
 慶応 4 年 閏4 月 21 日  竪紙 ・ 1通  み 30
塚屋次兵衛金銭受取証文［覚］（金308両余改包賃2朱余受取
に付） 　 塚屋次兵衛 → 御役人衆中様
 寅 12 月  竪切紙 ・ 1通  み 33
［御用筋］（包紙） 　 柄澤藤吉・窪田利左衛門 → 酒井市治様・水野清右
衛門様
 包紙 ・ 1点  み 1 - 1
柄澤藤吉他一名用状（御用金不足のため御囲金500両のほか
月々300両の旨に付） 　 （柄澤）藤吉・（窪田）利左衛門 → （酒井市治
様・水野清右衛門様） 　 虫損
 3 月 3 日  横切継紙 ・ 1通  み 1 - 2
某伺書（銀座御米借残金1750両江戸表にて上納に付伺） 　  横切継紙 ・ 1通  み 28
（送金関連書類一括） 　  畳込一括 ・ 3点  み 31
御勝手元〆用状（端裏書）［御軍用金下筋え御金出之儀ニ付
申上］（明後22日御金千両差出のため御飛脚出の件足軽奉
行へ指示願に付） 　 御勝手元〆 → ‐ 　 端裏書「留済」 
 8 月 20 日  横切紙 ・ 1通  み 31 - 1 - 1
水野弥右衛門用状（金札5千両引替正金廻達に付） 　 （水野）弥
右衛門 → （草間）一路様・（柘植）嘉兵衛様 　 端裏書「御金送り　留済」
 3 月 8 日  横切紙 ・ 1通  み 31 - 1 - 2
松代水野清右衛門用状（東京酒井市治・大塚善平より佐羽吉
右衛門送付金3千両受取べき旨に付） 　 松代水野清右衛門 → 須
坂町牧新七殿 　 端裏書「東京え為替下申事」
 明治 2 年 巳 2 月  横切紙 ・ 1通  み 31 - 1 - 3
御勝手元〆用状（端裏書）［京都御金出之儀ニ付申上］（御上
京品々引当入料金6千両金出の儀其向へ指図願に付） 　 御
勝手元〆 → ‐ 　 端裏書「留ル」
 正 月 29 日  横切紙 ・ 1通  み 31 - 2
　
 6　藩政／財政／勘定所／金銭請払
須坂村福嶋正平金銭受取証文［覚］（下げ渡金5両受取に付）  （慶応 4 年） 辰 3 月 24 日  竪切紙 ・ 1通  み 34
－ 117－
 み 6　藩政／財政／勘定所／金銭請払　 7　藩政／財政／元方御金奉行／課業上納金請払
 7　藩政／財政／元方御金奉行／課業上納金請払 






















川藤蔵 → 斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・谷口左仲殿・関山平治殿 　 「三
月廿九日」 
 安政 2 年 卯 3 月  竪継紙 ・ 1通  み 22 - 4 
山田兵次金銭受取証文［覚］（支配村々居宅焼失の者共上納
課業銭78貫余支給に付） 　 山田兵次／（奥印）北嶋元之助 → ‐
後欠 
 安政 2 年 卯 2 月  竪紙 ・ 1通  み 22 - 5 
西沢軍治金銭受取証文［覚］（支配村々居宅焼失の者共上納
課業金21両余支給に付） 　 西沢軍治／（奥印）北嶋元之助 → ‐
後欠 
 安政 2 年 卯 2 月  竪紙 ・ 1通  み 22 - 6 
南沢甚之介金銭受取証文［覚］（支配村々居宅焼失の者共上
納課業金13両余支給に付） 　 南沢甚之介／（奥印）北嶋元之助 →
‐ 　 後欠
 安政 2 年 卯 2 月  竪紙 ・ 1通  み 22 - 7 
中嶋渡浪金銭受取証文［覚］（支配村々居宅焼失の者共上納
課業銭15両余支給に付） 　 中嶋渡浪／（奥印）北嶋元之助 → ‐
後欠 
 安政 2 年 卯 2 月  竪紙 ・ 1通  み 22 - 8 
長岡富五郎金銭受取証文［覚］（支配上松村瀧組居宅焼失の
者共上納課業金2両余支給に付） 　 長岡富五郎 → ‐ 　 後欠




















 文久 元 年 酉 3 月  竪継紙 ・ 1通  み 22 - 13 
須坂村福嶋正平 → 酒井市治様（勘定役） 
－ 118－
み  7　藩政／財政／元方御金奉行／課業上納金請払




（裏書）長谷川藤蔵 → 斉藤善蔵殿・水井市治殿・関山平治殿他2名 















書）斉藤増之介 → 斉藤善蔵殿・佐川又左衛門殿・関山平治殿他1名 















（裏書）奥山忠左衛門 → ‐ 　 後欠 
 安政 4 年 巳 正 月  竪継紙 ・ 1通  み 22 - 20 - 1
梅木村名主磯吉他二名願書［差上申一札之事］（安左衛門及
び高借財潰弁金合地の者上納課業銭支給に付） 　 梅木村上
組名主磯吾・組頭栄吉・長百姓佐吉□ → 御代官所 
















 安政 2 年 卯 4 月  竪紙 ・ 1通  み 22 - 23
小林友之丞金銭受取証文［覚］（支配吉窪村居宅雪潰難渋の
者上納課業金464文支給に付） 　 小林友之丞／（奥印）長谷川深
美 → 徳嵩恒吉殿・大嶋富作殿・斉藤善蔵殿他2名 　 中欠 
 嘉永 6 年 丑 5 月  竪紙 ・ 1通  み 22 - 24
世話番某金銭受取証文［覚］（代官山田兵次ほか支配所上納
課業金85両余支給に付） 　 （世話番） 　 後欠 
 竪紙 ・ 1通  み 22 - 25
世話番某金銭受取証文［覚］（代官山田兵次ほか支配所上納
課業金71両余支給に付） 　 （世話番） 　 後欠 
 竪紙 ・ 1通  み 22 - 26
山田兵次金銭受取証文［覚］（支配村々居宅焼失の者ども上
納課業金13両余支給に付） 　 山田兵次 　 後欠 
 嘉永 7 年 寅 2 月  竪紙 ・ 1通  み 22 - 27
西沢軍治金銭受取証文［覚］（支配村々居宅吹潰・焼失の者ど  嘉永 7 年 寅 2 月  竪紙 ・ 1通  み 22 - 28
－ 119－
 み  7　藩政／財政／元方御金奉行／課業上納金請払 　 8　藩政／財政／奥向賄 　9　元松代庁／諸願書 
も上納課業金17両余支給に付）　 西沢軍治 　 後欠 
 某金銭受取証文［覚］（支配所居宅焼失の者ども上納課業金8
両余支給に付） 　 後欠
 （嘉永 7 年 寅 2 月）  竪紙 ・ 1通  み 22 - 29 
 某金銭受取証文［覚］（上納課業銭支給に付） 　 後欠  （嘉永 7 年 寅 2 月）  竪紙 ・ 1通  み 22 - 30 
 小林友之丞金銭受取証文［覚］（支配長井村居宅焼失の者ど
も上納課業銭164文余支給に付） 　 小林友之丞 　 後欠 
 嘉永 7 年 寅 2 月  竪紙 ・ 1通  み 22 - 31 
 世話番西沢軍治金銭受取証文［覚］（岩野村井草上納により
御貸下の課業銭返上御免に付） 　 世話番西沢軍治 　 後欠 
 竪紙 ・ 1通  み 22 - 32 
 岩野村某請書［差上申一札之御事］（井草上納により御貸下
金返上御免に付） 　 後欠
 竪紙 ・ 1通  み 22 - 33 
 中嶋渡浪金銭受取証文（支配村々居宅焼失の者ども上納課
業銭支給に付） 　 中嶋渡浪 → 前欠 　 み23～27は巻込、前欠
 嘉永 7 年 寅 2 月  竪紙 ・ 1通  み 23
 （金銭受取証文断簡） 　 ／（奥印）片桐総左衛門／（奥印）菊池孝助・
水井忠蔵／（奥印）竹村金吾／（裏書）藤岡伊織 → □（斉）藤善蔵殿・佐
川又左衛門殿・谷口左仲殿他1名 　 み23～27は巻込、前欠 
 竪継紙 ・ 1通  み 24














受取に付） 　 吉川屋正兵衛 → 鈴木様 
 酉 極 月 16 日  竪切紙 ・ 1通  み 32
 近江屋善右衛門金銭受取証文［覚］（地国綸子等反物代金6両
余受取に付） 　 近江屋善右衛門 → 松葉印様御用 





小嶋長郎 → 松代県御役所 
 明治 4 年 未 12 月  竪半 ・ 1冊  み 5
 （岩草村堀内平兵衛虫倉御林焚炭焼立入用御下げ願綴） 　  紙縒綴 ・ 2点  み 29
 岩草村堀内平兵衛願書［乍恐以書付奉願上候］（虫倉御林
四ヶ年手入なく多分諸入用掛かるため焚炭焼立入用金御
下げに付） 　 水内郡岩草村堀内平兵衛 → 松代藩御役所 
 明治 4 年 未 3 月  竪半 ・ 1冊  み 29 - 1 
 岩草村堀内平兵衛願書［乍恐以書付奉願候］（虫倉御林焚炭
焼立のため先前歎願の入用金御下げに付） 　 水内郡岩草村
堀内平兵衛 → 松代藩御役所 　 （下ヶ札:隣村との示談難しく歎願の通
り、堀内平兵衛）
 明治 4 年 未 3 月  竪半 ・ 1冊  み 29 - 2 
 御徳店唐沢祖吉願書［乍恐以書付奉願上候］（天朝御役人様
御召上り物品代御下ヶ金に付） 　 御徳店唐沢祖吉 → 用度方御
役所 
 明治 5 年 申 4 月  竪紙 ・ 1通  み 4




に付） 　 長野県知事楢崎寛直 → 大蔵卿大隈重信殿／（奥朱書）大蔵
卿大隈重信 　 朱筆下ヶ札付
 明治 7 年 4 月 15 日  竪半 ・ 1冊  み 6 - 1
某用状（戊辰戦争兵食等代ほか金銭勘定書） 　 朱筆あり  明治 7 年  横切紙 ・ 1通  み 6 - 2
某願書（戊辰戦争時旧松代藩品々払滞之分御下ヶ金下賜に
付） 　 ‐ → 長野県知事楢崎寛直殿 　 朱筆指示書、下ヶ札付 




（小盤紙値段引下一件書類綴　天保7年8月） 　  紙縒綴 ・ 3点  む 14 
御郡方伺書并付札（小盤紙値段3分下げにて納入の件に付並
びに伺い通りの旨） 　 御郡方 → ‐ 　 貼紙「御用紙直段引下ヶ之儀
伺」「御郡方」
 （天保 7 年） 8 月  横切紙 ・ 1通  む 14 - 1 
堤右兵衛他一名伺書（小盤紙値段引下の件5匁6分にて上納
の旨和泉屋忠左衛門願に付） 　 堤右兵衛・三輪徳左衛門 → 御用
紙御役所 
 （天保 7 年） 申 8 月  横切紙 ・ 1通  む 14 - 2 
和泉屋忠左衛門願書［乍恐以口上書奉願上候御事］（小盤紙
値段引下の件5匁6分にて上納願に付） 　 和泉屋忠左衛門 → 御
用紙御役所 
 天保 7 年 申 8 月  竪紙 ・ 1通  む 14 - 3 
　　 
 2　藩政／財政／御勘定吟味／伺書・申上書
（畳入料勘定関係書類一括） 　  封筒一括 ・ 5点  む 36 
（封筒） 　 恩田頼母 → 望月主水様 　 「自筆」  封筒 ・ 1点  む 36 - 1 
小山田采女書状（畳入料増支出勘定吟味より申請の件同意
に付） 　 （家老、小山田）采女 → （月番家老、恩田）木工様・（月番家老、
望月）主水様 　 端裏書｢畳御入料｣､裏に調書の件の覚書貼付
 2 月 朔 日  横切紙 ・ 1通  む 36 - 2 
御勘定吟味再伺書（表縁高値・御鷹之雁拝領等により畳代増
金願に付） 　 御勘定吟味 → ‐ 　 端裏書｢御畳方御入用増之儀再伺｣
 正 月  横切継紙 ・ 1通  む 36 - 3 
御勝手御元〆伺書并御国御勘定吟味添伺貼紙（畳刺へ御用
任命・差支えなき場所の修繕は春へ延期など入料倹約の
旨） 　 御勝手御元〆 → ‐ 　 端裏書｢御畳方御入料増之儀伺｣
 2 月  横切継紙 ・ 1通  む 36 - 4 
望月主水他一名用状并小山田采女勘返状（畳入料増の件役
人より別紙到来に付） 　 （望月）主水・（恩田）木工 → （小山田）采女
様・（恩田）頼母様 　 端裏書｢御畳表事｣､「二月廿九日達」
 2 月 23 日  横切紙 ・ 1通  む 36 - 5 
（馬代等払方詮議関係書類綴） 　  紙縒綴 ・ 5点  む 10 
御馬奉行伺書并御勘定吟味答書貼紙（岩村精一郎馬代等2件
表払の件御馬奉行伺並びに仕切金にて残金払の旨勘定吟
味申上） 　 御馬奉行 → ‐ 　 端裏書｢御馬代等御表払之儀申上｣､答書
貼紙は7月17日付 
 7 月  横切紙 ・ 1通  む 10 - 1 
御勝手元〆書状（馬飼料支払方等に付） 　 御勝手元〆 → （竹村）金
吾様 
 5 月 8 日  横切継紙 ・ 1通  む 10 - 2 
御勝手元〆申上書（馬料支払方等に付） 　 御勝手元〆 → 御馬奉行
様 
 6 月  横切継紙 ・ 1通  む 10 - 3 
御馬奉行申上書（手段金の件取計願に付） 　 御馬奉行 → 御勝手
御元〆中様 
 6 月 12 日  横切紙 ・ 1通  む 10 - 4 
某用状（手段金早急取計い願に付） 　  横切紙 ・ 1通  む 10 - 5 
　　 
 3　藩政／財政／御勘定吟味／諸願
（焚炭代払切書類綴　5月） 　  紙縒綴 ・ 3点  む 6
御徒目付伺書（別紙の通り徒目付の願い考慮に付） 　 御徒目付  5 月  切紙 ・ 1通  む 6 - 1 
 む  1　藩政／郡方／取調 　 2　藩政／財政／御勘定吟味／伺書・申上書 　 3　藩政／財政／御勘定吟味／諸願
表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号
－ 122－





郡奉行兼帯金井甚五左衛門・望月九郎右衛門・高山平十郎 → ‐ 　 端書
書｢長谷川伝左衛門｣ 
 寛政 9 年 巳 6 月  竪継紙 ・ 1通  む 48
 竹内小左衛門他一名伺書控［覚］（御勝手向三割以上減引仰
せ付けられるにより蝋燭・紙等減方に付伺い） 　 竹内小左衛
門・近藤藤角 → ‐ 　 下ヶ札・黄紙付、端裏書「文政四巳八月十一日被仰
渡同月廿三日差出候」「水道方」 
 文政 4 年 巳 8 月 23 日  横切紙 ・ 1通  む 52
 柳沢一郎中借証文［覚］（籾代金56両余に付） 　 柳沢一郎 → 水井
忠蔵殿・春日儀左衛門殿・丸山平左衛門殿 　 虫損大 




7匁余に付） 　 御受負人殿町源治・御受人金十郎 → 御馬御飼料御掛
り様御役所 　 端裏書「天保七申年十二月」 
 天保 7 年 申 12 月  竪紙 ・ 1通  む 28
 → ‐ 　 端裏書｢焚炭之義ニ付伺｣ 
 御徒目付頭助伺書（端裏書）［御徒目付焚炭御払切儀伺］［乍
恐以口上書奉願候御事］（永荒・川欠の荒地年貢など赦免
に付） 　御徒目付頭助 → ‐
 5 月  竪紙 ・ 1通  む 6 - 2
 御勘定吟味申上書（支払い願に付） 　 御勘定吟味 → ‐ 　 端裏書｢
焚灰御払切儀御尋ニ付申上｣ 
 5 月 7 日  竪紙 ・ 1通  む 6 - 3
 （品々買上内借書類綴） 　  紙縒綴 ・ 6点  む 41
 御買物役伺書［覚］（品々買上のため390両内借願いに付） 　 御
買物役 → ‐ 　 端裏書｢御買物所御入用金御下ヶ之儀奉伺｣ 
 辰 12 月  横切紙 ・ 1通  む 41 - 1
 御勘定吟味申上書（御買物所の申立の通りに並びに御勝手
元締めのお尋ねをご勘弁下されたくに付） 　 御勘定吟味 → ‐
 端裏書｢御買物所御台所等御内借之義ニ付申上｣ 
 12 月 26 日  横切紙 ・ 1通  む 41 - 2
 御買物役伺書［覚］（菜種類品々御道具他買上のため605両内
借願いに付） 　 御買物役 → ‐ 　 端裏書｢大病院蓮乗寺御買物所御
入料金奉伺｣ 
 辰 12 月  横切紙 ・ 1通  む 41 - 3
 御吟味役申上書（御台所御買物所等御内借の儀に付） 　 （御吟
味役） → ‐ 　 端裏書｢御台所等御内借之義ニ付申上｣、後欠 
 正 月  横切紙 ・ 1通  む 41 - 4
 御吟味役申上書（御勝手元締めのお尋ね勘弁願いに付） 　 御
吟味役 → ‐ 
 12 月  横切紙 ・ 1通  む 41 - 5
 御台所目付伺書［覚］（御下ヶ金500両願いに付） 　 御台所目付
 → ‐ 　 端裏書｢御台所御入用金御下ヶ奉伺｣、貼紙｢正月二日留済｣




金6石余受取に付） 　 小河原村南組新右衛門 → 中島宇吉様・丸山
平左衛門様 　 端裏書「小河原村新右衛門」 




山平左衛門様 　 端裏書｢申　東條村北組与惣治｣ 
 天保 7 年 申 12 月  竪継紙 ・ 1通  む 46
－ 123－
 む  6　藩政／財政／勘定所／金銭請払 　7　藩政／財政／御吟味役／金銭請払 
　　 
 7　藩政／財政／御吟味役／金銭請払 




 慶応 2 年 寅 7 月  竪継紙 ・ 1通  む 50 - 1 
 御広間下番政太郎他二名金銭受取証文［覚］（袴代金受取に
付） 　 御広間下番政太郎・元之助・角右衛門／（奧印）奥村権之丞 → 御
買物所 
 慶応 2 年 寅 5 月  竪紙 ・ 1通  む 50 - 2 
 某売上証文［覚］（大盤紙代金等） 　 後欠  （慶応 2 年）  横切紙 ・ 1通  む 50 - 3 
 山本嘉兵衛売上証文［覚］（挽茶代銀5匁4分受取に付） 　 山本
嘉兵衛 → 上 
 （慶応 2 年） 寅 4 月  横切紙 ・ 1通  む 50 - 4 
 檜物屋助三郎売上証文［覚］（旅状箱他箱類代銀141匁余受取
に付） 　 檜物屋助三郎 → 御買物方御役人衆中様
 （慶応 2 年） 6 月  横切紙 ・ 1通  む 50 - 5 
 桶屋彦七売上証文［覚］（半とう桶他桶類代銀65匁余受取に
付） 　 桶屋彦七 → 御買物御役所
 （慶応 2 年） 6 月  横切継紙 ・ 1通  む 50 - 6 
 古梅園又七売上証文［覚］（朱墨他代銀11匁余受取に付） 　 古
梅園又七 → 上
 （慶応 2 年） 5 月  横切紙 ・ 1通  む 50 - 7 
 杉原和吉受取証文［覚］（漆器塗り直し繕い代金受取に付） 　
 杉原和吉 → 御買物方御役所 
 （慶応 2 年） 寅 6 月  横切継紙 ・ 1通  む 50 - 8 
 某売上証文［覚］（弓張提灯等代金受取に付） 　 後欠  （慶応 2 年）  横切紙 ・ 1通  む 50 - 9 
 吉嶋屋勘兵衛売上証文［覚］（すり鉢他代銀20匁余受取に付）
 吉嶋屋勘兵衛 → 御買物方御役所
 （慶応 2 年） 寅 6 月  横切紙 ・ 1通  む 50 - 10 
 中沢屋惣八郎売上証文［覚］（錠前・鎌代銀66匁余受取に付）
 中沢屋惣八郎 → 御買物方御役所
 （慶応 2 年） 寅 6 月  横切紙 ・ 1通  む 50 - 11 
 壷泉伊平治売上証文［覚］（羽織袴等衣類代銀7貫36匁余受取
に付） 　 壷泉伊平治 → 御買物方御役人中様 
 （慶応 2 年） 寅 6 月  竪継紙 ・ 1通  む 50 - 12 
 白銀屋鎌次郎売上証文［覚］（木刀他代銀222匁受取に付） 　 白
銀屋鎌次郎 → 上
 （慶応 2 年） 5 月  横切紙 ・ 1通  む 50 - 13 
 堺屋平三郎売上証文［覚］（荏油他代銀315匁余受取に付） 　 堺
屋平三郎 → 上





 天保 8 年 酉 12 月  竪継紙 ・ 1通  む24
 ［御田地水入御書上帳］ 　 平林村名主辰之助・組頭利兵衛・長百姓和
左衛門 
 天保 8 年 酉 12 月  横長半 ・ 1通  む 25
 大塚村東組直右衛門他一名一札［差上申一札之御事］（大麦
代200両3分9匁5分5厘分俵数、蔵入に付） 　 大塚村東組直右衛
門・上小島田村吉右衛門 → 御勘定所御役所 　 虫損大
 天保 9 年 戌 12 月  竪紙 ・ 1通  む 20
 上宮野尾村慶左衛門一札［指上申一札之御事］（大麦代4両2
分余分俵数、蔵入に付） 　 上宮野尾村慶左衛門 → 御勘定所御役所
 虫損大 
 天保 9 年 戌 12 月  竪紙 ・ 1通  む 22
 北林良八中借証文（保金100両諸向用紙代の内出入役所役銀
より支出分受取） 　 北林良八／（裏書）御金方 → 白土礼助殿・芳賀
十内殿・杉山伊八郎殿 
 慶応 3 年 卯 3 月  竪紙 ・ 1通  む 30
 北林良八中借証文（保金100両諸向用紙代の内出入役所役銀
より支出分受取） 　 北林良八／（裏書）御金方 → 白土礼助殿・芳賀
十内殿・杉山伊八郎殿 
 慶応 3 年 卯 3 月  竪紙 ・ 1通  む 31
－ 124－
 む  7　藩政／財政／御吟味役／金銭請払
 松本屋弥七受取証文［覚］（龍吐水修復代銀247匁受取に付） 
 松本屋弥七 → 御役人衆中様
 （慶応 2 年） 寅 7 月  竪紙 ・ 1通  む 50 - 15
 松屋吉兵衛売上証文［覚］（羽織・股引代銀60匁余受取に付） 
 松屋吉兵衛・代伝吉 → 御買物所御役人衆中様 
 （慶応 2 年） 寅 6 月  横切紙 ・ 1通  む 50 - 16
 井筒屋源蔵金銭受取証文［覚］（鎖鐙細工代金受取に付） 　 井
筒屋源蔵 → 御買物方御役人衆中様 
 （慶応 2 年） 寅 6 月  横切紙 ・ 1通  む 50 - 17
 伊勢屋清七金銭受取証文［覚］（鐙入れ箱代金受取に付） 　 伊
勢屋清七 → 上 
 （慶応 2 年） 寅 6 月  横切紙 ・ 1通  む 50 - 18
 御鑓師建部与惣右衛門受取証文［覚］（稽古鑓・太刀代銀58匁
受取に付） 　 御鑓師建部与惣右衛門 → 御買物方御役人中様 
 （慶応 2 年） 寅 6 月 15 日  竪紙 ・ 1通  む 50 - 19
 （諸品代金請払御吟味役奥印書類綴　慶応3年9月～12月） 　  紙縒綴 ・ 28点  む 45
 山脇軍兵衛他一名金銭受取証文［覚］（珠光院様へ進められ
金100両受取に付） 　 山脇軍兵衛・石井軍介 → 片岡弘人殿（御吟味
役） 
 慶応 3 年 卯 12 月  竪紙 ・ 1通  む 45 - 1
 佐藤九右衛門金銭受取証文［覚］（仕立物糸代残金2両2分受
取に付） 　 佐藤九右衛門／（奥印）柘植嘉兵衛 → 片岡弘人殿
 慶応 3 年 卯 12 月  竪紙 ・ 1通  む 45 - 2
 大塚谷平他二名金銭受取証文［覚］（着服代金3両受取に付） 
 大塚谷平・新津市兵衛・宮原柔兵衛／（奥印）柘植嘉兵衛 → 片岡弘人殿
 慶応 3 年 卯 12 月  竪紙 ・ 1通  む 45 - 3
 松本賢吾金銭受取証文［覚］（御前様付女中手当金1両1分受
取に付） 　 松本賢吾／（奥印）柘植嘉兵衛 → 片岡弘人殿 
 慶応 3 年 卯 12 月  竪紙 ・ 1通  む 45 - 4
 松本賢吾金銭受取証文［覚］（長局道具代金2分2朱受取、相渡
すに付） 　 松本賢吾／（奥印）中村銕蔵／（奥印）柘植嘉兵衛 → 片岡
弘人殿 
 慶応 3 年 卯 12 月  竪紙 ・ 1通  む 45 - 5
 松本賢吾金銭受取証文［覚］（大殿様付女中手当金等2両3分2
朱3匁受取に付） 　 松本賢吾／（奥印）中村銕蔵／（奥印）柘植嘉兵
衛 → 片岡弘人殿 　 継目印あり
 慶応 3 年 卯 12 月  竪継紙 ・ 1通  む 45 - 6
 松本賢吾金銭受取証文［覚］（夫給金1両2分受取に付） 　 松本
賢吾／（奥印）柘植嘉兵衛 → 片岡弘人殿 
 慶応 3 年 卯 12 月  竪紙 ・ 1通  む 45 - 7
 佐藤小左衛門金銭受取証文［覚］（12月渡り切米金1両2分受
取に付） 　 佐藤小左衛門／（奥印）中村銕蔵／（奥印）柘植嘉兵衛 →
 片岡弘人殿 　 継目印あり 
 慶応 3 年 卯 11 月  竪継紙 ・ 1通  む 45 - 8
 御厩小頭金児富之丞金銭受取証文［覚］（5人分手当銭5貫文
受取に付） 　 御厩小頭金児富之丞／（奥印）竹村半蔵／（奥印）中村
銕蔵／（奥印）柘植嘉兵衛 → 片岡弘人殿 　 継目印あり
 慶応 3 年 卯 11 月  竪継紙 ・ 1通  む 45 - 9
 富岡啓蔵金銭受取証文［覚］（御徒士当番定助手当残金1両1
分受取に付） 　 富岡啓蔵／（奥印）柘植嘉兵衛 → 片岡弘人殿
 慶応 3 年 卯 12 月  竪紙 ・ 1通  む 45 - 10
 多田謙三郎金銭受取証文［覚］（夫給金3分受取に付） 　 多田謙
三郎／（奥印）柘植嘉兵衛 → 片岡弘人殿 
 慶応 3 年 卯 12 月  竪紙 ・ 1通  む 45 - 11
 清水新太郎金銭受取証文［覚］（夫給金3分受取に付） 　 清水新
太郎／（奥印）柘植嘉兵衛 → 片岡弘人殿 
 慶応 3 年 卯 12 月  竪紙 ・ 1通  む 45 - 12
 根来五郎左衛門金銭受取証文［覚］（夫給金3分受取に付） 　 根
来五郎左衛門（奥印）柘植嘉兵衛 → 片岡弘人殿
 慶応 3 年 卯 12 月  竪紙 ・ 1通  む 45 - 13
 根来五郎左衛門金銭受取証文［覚］（高倉御家へ御扇子料2朱
受取に付） 　 根来五郎左衛門／（奥印）柘植嘉兵衛 → 片岡弘人殿
 慶応 3 年 卯 12 月  竪紙 ・ 1通  む 45 - 14
 多田謙三郎金銭受取証文［覚］（見役勤中手当金2分受取に
付） 　 多田謙三郎／（奥書）宮島嘉織／（奥印）柘植嘉兵衛 → 片岡弘人
殿




衛 → 片岡弘人殿 　 継目印あり、勘定・奥印の一部貼紙訂正、奥印は東
条清見から津田に訂正 
 慶応 3 年 卯 9 月  竪継紙 ・ 1通  む 45 - 16
－ 125－




印）柘植嘉兵衛 → 片岡弘人殿 　 継目印あり、裏面に貼紙1枚「千弐百両
三月　中俣引替」「五両　長谷川　二月引替有之由」 








柘植嘉兵衛 → 片岡弘人殿 　 継目印あり、勘定・奥印の一部貼紙訂正、
奥印は東条清見から津田に訂正 




柘植嘉兵衛 → 片岡弘人殿 　 継目印あり、勘定・奥印の一部貼紙訂正、
奥印は東条清見から津田に訂正 
 慶応 3 年 卯 9 月  竪継紙 ・ 1通  む 45 - 20 
 割番伊東善右衛門金銭受取証文［覚］（西丸大手番所当番中
場所雇賃銭1両3分7匁5分受取に付） 　 割番伊東善右衛門／（奥
印）宮島嘉織／（奥印）中村銕蔵／（奥印）柘植嘉兵衛 → 片岡弘人殿 　
 継目印あり 




銕蔵／（奥印）柘植嘉兵衛 → 片岡弘人殿 　 継目印あり
 慶応 3 年 卯 10 月  竪継紙 ・ 1通  む 45 - 22 
 松本俊太郎金銭受取証文［覚］（御徒士当番定助手当残金1両
1分受取に付） 　 松本俊太郎／（奥印）柘植嘉兵衛 → 片岡弘人殿




 慶応 3 年 卯 12 月  竪紙 ・ 1通  む 45 - 24 
 清水一郎左衛門金銭受取証文［覚］（残夫給金3分受取に付）
 清水一郎左衛門／（奥印）柘植嘉兵衛 → 片岡弘人殿 
 慶応 3 年 卯 12 月  竪紙 ・ 1通  む 45 - 25 
 小宮山三吉金銭受取証文［覚］（残夫給金3分受取に付） 　 小宮
山三吉／（奥印）柘植嘉兵衛 → 片岡弘人殿
 慶応 3 年 卯 12 月  竪紙 ・ 1通  む 45 - 26 
 久保喜代馬金銭受取証文［覚］（定助前段手当金3両受取に
付） 　 久保喜代馬／（奥印）柘植嘉兵衛 → 片岡弘人殿 　 貼紙「十二月
十五日御内借之分引替承済」 
 慶応 3 年 卯 12 月  竪紙 ・ 1通  む 45 - 27 
 根村熊五郎金銭受取証文［覚］（大銃4斤筋入鋳造入料金のう
ち内借金150両受取に付） 　 根村熊五郎 → 片岡弘人殿
 慶応 3 年 卯 12 月  竪紙 ・ 1通  む 45 - 28 
　　 
 8　藩政／財政／払方御金奉行／金銭請払






 慶応 2 年 寅 11 月  竪継紙 ・ 1通  む 9 - 1 
 鍵屋伴之助金銭受取証文［覚］（銀22匁余に付） 　 鍵屋伴之助 →
 御買物所御役所
 （慶応 2 年） 寅 3 月  横切継紙 ・ 1通  む 9 - 2 
 三新屋嘉兵衛金銭受取証文［覚］（銀443匁に付） 　 三新屋嘉兵
衛 → 御買物所御役所 
 （慶応 2 年） 寅 4 月  切紙 ・ 1通  む 9 - 3 
 岡田屋嘉七金銭受取証文［覚］（大成武鑑1部代1分2朱に付）  （慶応 2 年） 寅 4 月  切紙 ・ 1通  む 9 - 4 
－ 126－
む  8　藩政／財政／払方御金奉行／金銭請払 　 9　藩政／財政／奥向勘定
　
 9　藩政／財政／奥向勘定
（売上証文一括　享保2年7月～12月） 　  一括 ・ 160点  む 38
（売上証文一括　享保2年7月～8月） 　  封筒一括 ・ 33点  む 38 - 1




五兵衛様／（奥印）須藤半弥 → ‐ 　 む38-1-3貼付 
 享保 2 年 酉 7 月  横長帳 ・ 1冊  む 38 - 1 - 2
（売上証文貼継一括　享保2年7月） 　  貼継一括 ・ 2点  む 38 - 1 - 3
福地涌泉売上証文［覚］（御筆100対墨20挺代2貫885文受取に
付） 　 福地涌泉/（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 小野里三左馬
殿・水野太兵衛殿 　 端裏書｢引合済｣




左衛門様/（裏書）須藤半弥 → 今井彦左衛門殿 
 （享保 2 年） 酉ノ 7 月 26 日  竪継紙 ・ 1通  む 38 - 1 - 3 - 2










 （享保 2 年） 酉 8 月  竪紙 ・ 1通  む 38 - 1 - 4 - 2
紺屋町平弥売上証文［覚］（鍬20丁他代金〆2両2分余受取に
付） 　 紺屋町平弥/（奥印）山越六郎右衛門 → 富永次左衛門様・森田甚
五兵衛様 
 （享保 2 年） 酉 8 月 5 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 1 - 4 - 3
菊屋庄平売上証文［覚］（小右衛門紙3帖代金209文受取に付）
 　 きくや庄平 → 四五右衛門
 （享保 2 年） 6 月 7 日  横切紙 ・ 1通  む 38 - 1 - 4 - 4
伊勢町弥五右衛門売上証文［覚］（上小右衛門紙3帖他受取に
付） 　 いせ町弥五右衛門 → 長右衛門殿・次兵衛殿 
 （享保 2 年） 酉 6 月 8 日  横切紙 ・ 1通  む 38 - 1 - 4 - 5
伊勢屋惣兵衛売上証文［覚］（錠3つ代金169文受取に付） 　 い
せや（伊勢屋）惣兵衛 → 七郎右衛門様
 （享保 2 年） 6 月 7 日  横切紙 ・ 1通  む 38 - 1 - 4 - 6
中町万兵衛売上証文［覚］（筆1対墨1挺代金48文受取に付） 　  （享保 2 年） 6 月 8 日  横切紙 ・ 1通  む 38 - 1 - 4 - 7
 岡田屋嘉七 → 御買物所御役所
旭屋惣左衛門金銭受取証文［覚］（弓張提灯等1貫956匁に付）
 旭屋惣左衛門 → 御買物所御役所 
 （慶応 2 年） 寅 5 月  横切継紙 ・ 1通  む 9 - 5
袋屋惣兵衛金銭受取証文［覚］（状箱代30匁余に付） 　 袋屋惣兵
衛 → 御買物所御役所 
 （慶応 2 年） 寅 3 月  横切継紙 ・ 1通  む 9 - 6
大丸屋惣兵衛金銭受取証文［覚］（南京意草等89匁7分に付） 
 大丸屋惣兵衛 → 御買物所御役所 
 （慶応 2 年） 寅 4 月  横切継紙 ・ 1通  む 9 - 7
万屋源八金銭受取証文［覚］（大盤渋紙等1貫151匁余に付）
 万屋源八 → 御買物所御役所
 （慶応 2 年） 寅 4 月  横切継紙 ・ 1通  む 9 - 8
西井屋恒治金銭受取証文［覚］（赤紙代等1貫916匁余に付）
 西井屋恒治 → 御買物所御役所
 （慶応 2 年） 寅 5 月  横切紙 ・ 1通  む 9 - 9
中島屋五左衛門代栄助金銭受取証文［覚］（桐油合羽代1貫
300匁に付） 　 中島屋五左衛門代栄助 → 御買物所御役所
 （慶応 2 年） 寅 4 月  切紙 ・ 1通  む 9 - 10
－ 127－
 む  9　藩政／財政／奥向勘定
中町万兵衛 → 御使徳兵衛殿 
紙屋町弥七売上証文［覚］（黄紙1状赤紙1状他代金〆123文受
取に付） 　 かミや町弥七 → 雲七殿 
 （享保 2 年） 6 月 25 日  横切紙 ・ 1通  む 38 - 1 - 4 - 8 
伊勢屋宗兵衛売上証文［覚］（桐水入6つ代金124文受取に付）
いせや（伊勢屋）宗兵衛 → 清水孫左衛門様
 （享保 2 年） 7 月 19 日  横切紙 ・ 1通  む 38 - 1 - 4 - 9 
中町仁兵衛売上証文［覚］（阿加年水入3つ代金150文受取に
付） 　 中町仁兵衛 → 宮下長左衛門殿 












名 → 森田甚五兵衛様・富永次左衛門様 
 享保 2 年 酉 8 月  竪継紙 ・ 1通  む 38 - 1 - 4 - 13 
中町藤兵衛売上証文［御売上之覚］（徳利1つ五十丁代金受取
に付） 　 中町藤兵衛 → 徳兵衛殿
 （享保 2 年） 酉 7 月 17 日  横切紙 ・ 1通  む 38 - 1 - 4 - 14 
小越町源太夫売上証文［覚］（せうふ1本代金100文受取に付）
小越町源太夫 → 甚左衛門殿 
 （享保 2 年） 7 月 26 日  竪切紙 ・ 1通  む 38 - 1 - 4 - 15 
伊勢町惣助売上証文［覚］（布切1尺6寸代金28文受取に付） 　
いせ町惣助 → ‐
 （享保 2 年） 7 月 27 日  横切紙 ・ 1通  む 38 - 1 - 4 - 16 
某売上証文［覚］（唐ふるい1つ代金28文他受取に付） 　  （享保 2 年）  横切紙 ・ 1通  む 38 - 1 - 4 - 17 
伊勢屋惣兵衛売上証文［覚］（舶水入3つ代金60文受取に付）
いせや惣兵衛 → 清水孫左衛門様
 （享保 2 年） 酉ノ 8 月 7 日  横切紙 ・ 1通  む 38 - 1 - 4 - 18 
伊勢町河内屋仁兵衛売上証文［覚］（弐寸錠1代金65文受取に
付） 　 河内屋仁兵衛/（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 清水孫左衛
門殿 
 （享保 2 年） 酉 8 月 8 日  竪継紙 ・ 1通  む 38 - 1 - 4 - 19 
伊勢町弥五郎売上証文［覚］（木綿5反代金2貫362文受取に
付） 　 いせ町弥五郎/（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 富永治左衛
門様御使治左衛門殿 
 （享保 2 年） 酉 8 月 11 日  横切継紙 ・ 1通  む 38 - 1 - 4 - 20 
孫左衛門売上証文［御売上之覚］（御矢立桶5つ代金164文受
取に付） 　 孫左衛門 → 小左衛門様 
 （享保 2 年） 酉 8 月 13 日  竪切紙 ・ 1通  む 38 - 1 - 4 - 21 
現金屋義兵衛売上証文［覚］（大平墨20丁代金64文受取に付）
現金屋義兵衛/（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 大嶋小左衛門様
 （享保 2 年） 酉 8 月 13 日  横切継紙 ・ 1通  む 38 - 1 - 4 - 22 
菊屋伝兵衛売上証文［覚］（矢立3本他代金110文受取に付） 　
きくや（菊屋）伝兵衛 → 八郎右衛門様 
 （享保 2 年） 8 月 12 日  横切紙 ・ 1通  む 38 - 1 - 4 - 23 
中町藤兵衛売上証文［覚］（徳利1つ五十丁代金受取に付） 　 中
町藤兵衛/（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 八郎右衛門殿




 （享保 2 年） 酉 8 月 15 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 1 - 4 - 25 
木町菊屋嘉右衛門売上証文［御売上］（小倉御袴地〆10本代
金〆201両3分受取に付） 　 木町（菊屋）嘉右衛門/（奥印）山越六郎
右衛門・須藤半弥 → 富永弥左衛門様・森田甚五兵衛様 
 享保 2 年 酉 8 月 19 日  竪継紙 ・ 1通  む 38 - 1 - 4 - 26 
伊勢町弥五介売上証文［覚］（木綿布12反代金5貫649文受取
に付） 　 伊勢町弥五介/（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 富永治
左衛門様御使伝左衛門殿 
 （享保 2 年） 酉 8 月 23 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 1 - 4 - 27 
菊屋伝兵衛売上証文［覚］（三寸錠2つ代金150文受取に付） 　
菊屋伝兵衛/（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 宮本又右衛門様
 （享保 2 年） 酉 8 月 29 日  竪継紙 ・ 1通  む 38 - 1 - 4 - 28 




（売上証文一括　享保2年9月） 　  封筒一括 ・ 25点  む 38 - 2
［酉之九月分万売上入］（封筒） 　  紐付 ・ 1点  む 38 - 2 - 1
（売上証文貼継一括） 　  貼継巻込一括 ・
 21点 
 む 38 - 2 - 2
紺屋町六兵衛売上証文［御売上覚］（黒さわら水浚桶3本代金
300文受取に付） 　 紺屋町六兵衛/（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛
門 → 富永治左衛門様・森田甚五兵衛様 　 端裏書｢引合済｣
 （享保 2 年） 酉 9 月 朔 日  竪切紙 ・ 1通  む 38 - 2 - 2 - 1
亀倉村七兵衛売上証文［覚］（鍛冶炭28俵代金1両3分受取に
付） 　 亀倉村七兵衛/（奥印）白井平左衛門・佐久間定右衛門/（奥印）
須藤半弥・山越六郎右衛門 → かち（鍛冶）町勘右衛門殿 




 （享保 2 年） 酉 9 月 2 日  竪継紙 ・ 1通  む 38 - 2 - 2 - 3
善光寺三之丞売上証文［覚］（いさる6つ代金248文受取に付）
 善光寺三之丞/（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 次右衛門殿
 （享保 2 年） 酉ノ 9 月 3 日  竪継紙 ・ 1通  む 38 - 2 - 2 - 4
菊屋伝兵衛売上証文［御売上］（正晴御刀掛松間長1丁代金
124分受取に付） 　 きくや伝兵衛/（奥印）山越六郎右衛門・須藤半
弥 → 宮本又右衛門様 
 （享保 2 年） 酉 9 月 4 日  竪継紙 ・ 1通  む 38 - 2 - 2 - 5
小伐町吉右衛門売上証文［覚］（草履10足代金70文受取に付）
 小伐町吉右衛門/（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 治右衛門殿 
 （享保 2 年） 酉 9 月 5 日  竪継紙 ・ 1通  む 38 - 2 - 2 - 6
鍛冶町清九郎売上証文［覚］（立附拾仕主代代金1貫288文受
取に付） 　 かち（鍛冶）町清九郎/（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥
 → 御使曽左衛門殿 
 （享保 2 年） 酉 9 月 5 日  竪継紙 ・ 1通  む 38 - 2 - 2 - 7
信州松城中町嶋屋九兵衛売上証文［覚］（無柄3両代金700文
受取に付） 　 （信州松代中町）嶋屋九兵衛/（奥印）須藤半弥・山越六
郎右衛門 → ‐ 
 （享保 2 年） 酉 9 月 5 日  横切紙 ・ 1通  む 38 - 2 - 2 - 8
菊屋伝兵衛売上証文［御売上］（大平墨筆代金32文受取に付）
 菊屋伝兵衛/（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 宮本又右衛門様 
 （享保 2 年） 酉 9 月 6 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 2 - 2 - 9
木町市郎左衛門売上証文［御売上覚］（薄緑4枚代金576文受
取に付） 　 木町市郎左衛門/（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 曽
左衛門殿
 （享保 2 年） 酉 9 月 7 日  横切紙 ・ 1通  む 38 - 2 - 2 - 10 
紺屋町文八売上証文［御売上覚］（上間薄緑10枚代金2分受取
に付） 　 紺屋町文八/（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 角左衛門
殿 





 （享保 2 年） 酉 9 月 8 日  竪継紙 ・ 1通  む 38 - 2 - 2 - 12 
伊勢町善右衛門売上証文［売之覚］（ほそ引5筋代金80文受取
に付） 　 伊勢町善右衛門/（奥印）山城六郎右衛門・須藤半弥 → 伝右
衛門殿




 （享保 2 年） 酉 9 月 19 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 2 - 2 - 14 
松葉屋金兵衛売上証文［覚］（算盤5丁代金65朱受取に付） 　 松
葉屋金兵衛 → 興津藤左衛門様
 （享保 2 年） 酉 6 月 朔 日  横切紙 ・ 1通  む 38 - 2 - 2 - 15 
伊坂屋善兵衛売上証文［売上ヶ之覚］（台切2枚代金1両2分受
取に付） 　 伊坂や善兵衛 → 興津藤左衛門様
 （享保 2 年） 酉 6 月 17 日  竪切紙 ・ 1通  む 38 - 2 - 2 - 16 
芝車屋長兵衛売上証文［覚］（大八車5輌代金15匁受取に付） 
 芝車屋長兵衛/（奥印）佐久間貞右衛門・白井平左衛門/（奥印）須藤半
弥・山越六郎右衛門 → 興津藤左衛門様 
 享保 2 年 酉 6 月 22 日  竪継紙 ・ 1通  む 38 - 2 - 2 - 17 
松井田中町飯田屋与兵衛売上証文［覚］（銅18貫800目代金3  （享保 2 年） 酉ノ 7 月 25 日  横切継紙 ・ 1通  む 38 - 2 - 2 - 18 
－ 129－
 む  9　藩政／財政／奥向勘定





 （享保 2 年） 酉 8 月 14 日  竪継紙 ・ 1通  む 38 - 2 - 2 - 19 
 菊屋庄平売上証文［覚］（大形大平墨代金35文受取に付） 　 （印
文）｢菊屋庄平｣/（奥印）山城六郎右衛門・須藤半弥 → 清大夫様






 享保 2 年 酉 9 月 19 日  竪継紙 ・ 1通  む 38 - 2 - 2 - 21 




 享保 2 年 酉 9 月 18 日  横長帳 ・ 1冊  む 38 - 2 - 3 




 （享保 2 年） 酉 7 月 25 日  横半帳 ・ 1冊  む 38 - 2 - 4 
 ［江戸より松城迄車御荷物駄賃払帳］ 　 小野喜平太同心三右衛
門・小山田平太夫同心喜左衛門・金井大七同心諸右衛門/（奥印）三輪
長右衛門/（奥印）佐久間貞右衛門・白井平左衛門→森田甚五兵衛殿・
富永次左衛門殿/（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 興津藤左衛門様 
 享保 2 年 酉 7 月  横長帳 ・ 1冊  む 38 - 2 - 5 
 （売上証文一括　享保2年10月） 　  封筒一括 ・ 45点  む 38 - 3 
 ［酉之十月分萬売上入］（封筒） 　  （享保 2 年） 酉之 10 月  封筒 ・ 1点  む 38 - 3 - 1 
 （10月分売上証文貼継一括） 　  貼継巻込一括 ・
 44点 
 む 38 - 3 - 2 
 中町弥五右衛門売上証文［覚］（筆1対代6文受取に付） 　 中町
弥五右衛門 → 平内殿
 （享保 2 年） 酉 10 月 4 日  切紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 1 
 河内屋仁兵衛売上証文［覚］（墨10挺代250文受取に付） 　 （伊
勢町）河内屋仁兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 次右衛門殿
 裏書「引合済」
 （享保 2 年） 酉 10 月 6 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 2 




 （享保 2 年） 酉 10 月 7 日  竪継紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 3 
 倉科村人足日用受取証文［覚］（倉科御林屋中木伐り人足日
用11人分548文受取に付） 　 倉科村肝煎与五右衛門・組頭吉郎兵
衛 → 御付人覚之丞殿 　 紙継目に継目印あり 
 （享保 2 年） 酉 10 月 10 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 4 
 森村人足日用受取証文［覚］（倉科御林屋中木伐り人足日用
18人分1貫400文受取に付） 　 森村肝煎勘兵衛・組頭利助 → 御付
人覚之丞殿 　 紙継目に継目印あり 
 （享保 2 年） 酉ノ 10 月 10
 日 
 竪紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 5 
 岩野村人足日用受取証文［覚］（倉科御林屋中木伐り人足日
用13人分648文受取に付） 　 岩野村肝煎三郎右衛門・組頭太兵
衛・同浅右衛門 → 御付人覚之丞殿 　 紙継目に継目印あり 
 （享保 2 年） 酉之 10 月 10
 日 
 竪紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 6 
 土口村人足日用受取証文［覚］（倉科御林屋中木伐り人足日
用12人分600文受取に付） 　 土口村肝煎利右衛門・組頭彦兵衛 →
 御付人覚之丞殿 　 紙継目に継目印あり
 （享保 2 年） 酉ノ 10 月 10
 日 
 竪紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 7 
 生萱村人足日用受取証文［覚］（倉科御林屋中木伐り人足日
用11人分548文受取に付） 　 生かや（生萱）村肝煎善左衛門・同組
頭勘左衛門 → 御付人覚之丞殿 　 紙継目に継目印あり 
 （享保 2 年） 酉 10 月 10 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 8 
 牧内村人足日用受取証文［覚］（関屋御林樽木伐り人足日用4
人分200文受取に付） 　 牧内村肝煎儀右衛門 → 御付人半之丞殿 　
 紙継目に継目印あり 




人分448文受取に付） 　 田中村肝煎小右衛門 → 小奉行半之丞殿 　
 紙継目に継目印あり 
 （享保 2 年） 酉ノ 10 月 9 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 10 
清野村人足日用受取証文［覚］（関屋御林樽木伐り人足日用
14人分700文受取に付） 　 清野村五郎右衛門 → 御付人半之丞殿 　
 紙継目に継目印あり 
 （享保 2 年） 酉ノ 10 月 9 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 11 
東条村人足日用受取証文（関屋御林樽木伐り人足日用16人
分800文受取に付） 　 東条村肝煎清右衛門 → 御付人半之丞殿 　 紙
継目に継目印あり 
 （享保 2 年） 10 月 9 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 12 
桑根井村人足日用受取証文［覚］（関屋御林樽木伐り人足日
用4人分200文受取に付） 　 桑根井村肝煎各右衛門 → 御小奉行所
 紙継目に継目印あり 
 享保 2 年 10 月 9 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 13 
欠村人足日用受取証文［覚］（関屋御林樽木伐り人足日用2人
分100文受取に付） 　 欠村肝煎次郎兵衛 → 御付人半之丞殿 　 紙継
目に継目印あり 
 （享保 2 年） 酉ノ 10 月 9 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 14 
加賀井村人足日用受取証文［覚］（関屋御林樽木伐り人足日
用2人分100文受取に付） 　 かゝ井（加賀井）村肝煎甚兵衛・組頭治
太夫 → 御付人半之丞殿 　 紙継目に継目印あり
 （享保 2 年） 酉ノ 10 月 9 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 15 
関屋村人足日用受取証文［覚］（関屋御林樽木伐り人足日用7
人分348文受取に付） 　 関屋村肝煎藤八 → 御付人半之丞殿 　 紙継
目に継目印あり 
 （享保 2 年） 酉ノ 10 月 9 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 16 
西条村人足日用受取証文［覚］（関屋御林樽木伐り人足日用
12人分600文受取に付） 　 西条村肝煎久右衛門 → 御付人半之丞殿
 紙継目に継目印あり 
 （享保 2 年） 酉ノ 10 月 9 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 17 
長礼村人足日用受取証文（関屋御林樽木伐り人足日用2人分
100文受取に付） 　 長礼牟礼村瀬兵衛 → 御付人半之丞殿 　 紙継目
に継目印あり 
 （享保 2 年） 酉 10 月 9 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 18 
平林村人足日用受取証文（関屋御林樽木伐り人足日用8人分
400文受取に付） 　 平林村肝煎九右衛門 → 御付人半之丞殿 　 紙継
目に継目印あり 



















 （享保 2 年） 酉ノ 10 月 11
 日
 竪紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 23 
伊勢屋善吉売上証文［御売上］（小倉袴地2本代金3分受取に
付） 　 伊勢屋善吉／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 清水孫左衛
門様
 享保 2 年 酉 10 月 11 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 24 
菊屋平兵衛売上証文［御売上］（そろばん1間代6匁受取に付）
 菊や（屋）平兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 塚田茂左衛門
様 
 享保 2 年 酉 10 月 11 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 25 
菊屋平兵衛売上証文［御売上］（小倉袴地2本代3分1匁受取に
付） 　 菊屋平兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 清水孫左衛
門様
 享保 2 年 酉 10 月 11 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 26 
善光寺徳兵衛売上証文［覚］（いざる代370文受取に付） 　 善光
寺徳兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 覚左衛門殿
 （享保 2 年） 10 月 13 日  切紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 27 
－ 131－
 む  9　藩政／財政／奥向勘定
 現金屋儀兵衛売上証文［覚］（扇子3本代42文受取に付） 　 現金
屋儀兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 八郎右衛門殿






 享保 2 年 酉ノ 10 月  竪紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 29 
 紺屋町六兵衛売上証文［御売上覚］（水溜桶3本代金3分300文
受取に付） 　 紺屋町六兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 富
永治左衛門様・森田甚五兵衛様 
 （享保 2 年） 酉 10 月 16 日  竪継紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 30 
 紺屋町六兵衛売上証文［御売上之覚］（天井板50枚代金1分
569文受取に付） 　 紺屋町六兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半
弥 → 富永治左衛門様・森田甚五兵衛様 
 （享保 2 年） 酉ノ 10 月 17
 日 
 竪紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 31 
 紺屋町六兵衛売上証文［御売上之覚］（鍬柄10丁代362文受取
に付） 　 紺屋町六兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 富永治
左衛門様・森田甚五兵衛様 　 虫損
 （享保 2 年） 酉 10 月 17 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 32 
 紺屋町六兵衛売上証文［覚］（立付4つ仕立代516文受取に付）
 紺屋町六兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 富永治左衛門様・
森田甚五兵衛様 
 （享保 2 年） 酉ノ 10 月 17
 日 
 竪紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 33 
 木町善次郎売上証文［覚］（菖蒲2升代240文受取に付） 　 木町
善次郎／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 覚左衛門様 
 （享保 2 年） 酉ノ 10 月 17
 日 








門・須藤半弥 → 佐久間貞右衛門殿・白井平左衛門殿 
 享保 2 年 酉 10 月 17 日  竪継紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 36 
 菊屋伝兵衛売上証文［御売上］（四寸錠・硯石代銭208文受取
に付） 　 きくや（菊屋）伝兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 →
 宮本亦右衛門様
 （享保 2 年） 酉 10 月 20 日  竪継紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 37 
 紺屋町六兵衛売上証文［御売上］（鍬柄10挺代銭416文受取に
付） 　 紺屋町六兵衛 → 森田甚五兵衛様・富永治左衛門様 　 紙継目に
継目印あり 
 （享保 2 年） 酉 10 月 20 日  切紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 38 
 紙屋町左兵衛売上証文［覚］（大ひさく1本代18文受取に付）
 紙や（屋）町佐兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → ‐
 （享保 2 年） 酉 10 月 20 日  横切継紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 39 
 亀蔵村七兵衛売上証文［覚］（炭8俵代金2分受取に付） 　 亀蔵
村七兵衛／（奥印）佐久間貞右衛門・白井平左衛門→森田甚五兵衛殿・
富永治左衛門殿／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 御鍛冶勘右衛
門殿 　 虫損 
 （享保 2 年） 酉 10 月 21 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 40 
 紺屋町六兵衛売上証文［御売上覚］（唐皮3枚代銭100文受取
に付） 　 紺屋町六兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 森田甚
五兵衛様・富永治左衛門様
 （享保 2 年） 酉ノ 10 月 21
 日 
 竪紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 41 
 善光寺西門伊左衛門売上証文［覚］（いざる10ツ代362文受取
に付） 　 善光寺西門伊左衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 →
 清大夫様 





白井平左衛門様 　 継目印あり 






 享保 2 年 酉 10 月 28 日  竪継紙 ・ 1通  む 38 - 3 - 2 - 44 
－ 132－
む  9　藩政／財政／奥向勘定
（売上証文一括　享保2年11月） 　  封筒一括 ・ 27点  む 38 - 4
［酉之十一月分萬売上入］（封筒） 　  （享保 2 年） 酉之 11 月  封筒 ・ 1点  む 38 - 4 - 1
（11月分売上証文貼継一括） 　  貼継巻込一括 ・
 26点 
 む 38 - 4 - 2
河内屋金蔵売上証文［覚］（大と1丁代75文受取に付） 　 河内や
（屋）金蔵 → 平内殿 　 裏書「引合済」 
 （享保 2 年） 11 月 14 日  切紙 ・ 1通  む 38 - 4 - 2 - 1
菊屋伝兵衛売上証文［覚］（丹3両代24文受取に付） 　 菊や（屋）
伝兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 次右衛門様










 享保 2 年 酉 11 月 6 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 4 - 2 - 4
中町九兵衛売上証文（丹3両代18文受取に付） 　 中町九兵衛／
（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 市右衛門殿 
 （享保 2 年） 酉ノ 11 月 5 日  横切継紙 ・ 1通  む 38 - 4 - 2 - 5
小法師兵部売上証文［覚］（御筆30対代金1分300文受取に付）
 小法師兵部／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → ‐
 （享保 2 年） 酉 10 月 29 日  竪継紙 ・ 1通  む 38 - 4 - 2 - 6
伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（大平墨50挺代191文受取
に付） 　 いせ（伊勢）屋伝右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥
 → 清水孫左衛門様 　 虫損 










 （享保 2 年） 酉 11 月 8 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 4 - 2 - 9
伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（水引20把代24文受取に
付） 　 （信州松城住増田氏）いせや（伊勢屋）伝右衛門 → 清水孫左衛門
様・塚田茂左衛門様 　 紙継目に継目印あり
 享保 2 年 酉 11 月 11 日  竪切紙 ・ 1通  む 38 - 4 - 2 - 10 
伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（丹10両代70文受取に付）
 （信州松城住増田氏）伊勢屋伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右
衛門 → 塚田茂左衛門様 
 享保 2 年 酉 11 月 11 日  竪継紙 ・ 1通  む 38 - 4 - 2 - 11 
菊屋伝兵衛売上証文［覚］（屋立1本代72文受取に付） 　 きくや
（菊屋）伝兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 塚田茂左衛門様
 （享保 2 年） 酉 11 月 13 日  横切継紙 ・ 1通  む 38 - 4 - 2 - 12 
伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（硯石2面代150文受取に
付） 　 いせ（伊勢）屋伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 →
 清水孫左衛門様・塚田茂左衛門様
 享保 2 年 酉 11 月 13 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 4 - 2 - 13 
善光寺徳兵衛売上証文［覚］（いざる5つ代179文受取に付）
 善光寺徳兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 八郎右衛門殿










 （享保 2 年） 酉 11 月 15 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 4 - 2 - 16 
伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（錠1つ代銭70文受取に
付） 　 （信州松城住増田氏）いせや（伊勢屋）伝右衛門／（奥印）山越六
郎右衛門・須藤半弥 → 角左衛門殿 　 虫損
 （享保 2 年） 酉ノ 11 月 17
 日
 竪紙 ・ 1通  む 38 - 4 - 2 - 17 
－ 133－
 む  9　藩政／財政／奥向勘定
 伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（墨・筆代24文受取に付）
 （信州松城住増田氏）いせや（伊勢屋）伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山
越六郎右衛門 → 塚田茂左衛門様・宮本又右衛門様 















 享保 2 年 酉ノ 11 月 23 日  竪継紙 ・ 1通  む 38 - 4 - 2 - 21 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（銭480文受取に付） 　 （信
州松城住増田氏）いせや（伊勢屋）伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山越六
郎右衛門 → 宮本又右衛門様・塚田茂左衛門様













 （享保 2 年） 酉 11 月 26 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 4 - 2 - 24 










 享保 2 年 酉 11 月 晦 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 4 - 2 - 26 
 （売上証文一括　享保2年12月） 　  封筒一括 ・ 30点  む 38 - 5 
 ［酉之十二月分萬売上入］（封筒） 　  （享保 2 年） 酉之 12 月  封筒 ・ 1点  む 38 - 5 - 1 
 （12月分売上証文一括） 　  貼継巻込一括 ・
 29点 







 → ‐ 
 （享保 2 年） 酉之 12 月 4 日  竪継紙 ・ 1通  む 38 - 5 - 2 - 1 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［覚］（車錠1つ代銭80文受取に付）
 （信州松代住増田氏）いせや（伊勢屋）伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山
越六郎右衛門 → 清水孫左衛門様・塚田彦左衛門様 
 （享保 2 年） 酉 12 月 6 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 5 - 2 - 2 
 伊勢町勘之丞売上証文［覚］（竹筒1本代36文受取に付） 　 伊勢
町勘之丞／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 清水孫左衛門様
 （享保 2 年） 酉 12 月 6 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 5 - 2 - 3 










須藤半弥 → 御奉行所 








































 （享保 2 年） 酉 12 月 15 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 5 - 2 - 13 
紺屋村七兵衛売上証文［売上］（豆腐1合代金12文受取に付）
 紺屋村七兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 惣五郎右衛門殿






右衛門・白井平左衛門→富永治左衛門殿・森田甚五兵衛殿 → ‐ 　 む
-38-3-2-29が巻込、紙継目に継目印あり 






田甚五兵衛殿・富永治左衛門殿 → ‐ 　 紙継目に継目印あり






五兵衛殿・富永治左衛門殿／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → ‐ 　
 継目印あり 
 享保 2 年 酉ノ 12 月  竪継紙 ・ 1通  む 38 - 5 - 2 - 17 
沓野村久六他一名売上証文［差上申板四八御売上之事］（城  享保 2 年 酉 12 月 17 日  竪継紙 ・ 1通  む 38 - 5 - 2 - 18 
－ 135－








右衛門 → 御鍛冶勘右衛門殿 
 享保 2 年 酉 12 月  竪紙 ・ 1通  む 38 - 5 - 2 - 19 
 下高田村彦左衛門売上証文［御売上之事］（秤代416文受取に
付） 　 下高田村彦左衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 森田
甚五兵衛様・富永次左衛門様




 → 佐久間貞右衛門様・白井平左衛門様 




右衛門・須藤半弥 → 富永治左衛門様・森田甚五兵衛様 
 享保 2 年 酉 12 月  竪紙 ・ 1通  む 38 - 5 - 2 - 22 
 雨宮村神主丹波他四名金銭受取証文［覚］（御城御用宮木代
金6両受取に付） 　 雨宮村神主丹波・肝煎五郎右衛門他1名・組頭弥
太夫他1名 → 牧平之丞殿 　 紙継目に継目印あり 
 享保 2 年 酉ノ 12 月 23 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 5 - 2 - 23 
 新町村神主主殿他一名金銭受取証文（御城御用宮木代金2両
受取に付） 　 新町村神主主殿・肝煎与右衛門 → 内富万右衛門殿 　 紙
継目に継目印あり 
 享保 2 年 酉 12 月 23 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 5 - 2 - 24 
 上条村神主若狭他一名金銭受取証文（御城御用宮木代金3両
受取に付） 　 上条村神主若狭・肝煎彦左衛門 → 内富万右衛門殿 　 紙
継目に継目印あり 
 享保 2 年 酉 12 月 23 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 5 - 2 - 25 
 粟佐村豊前他三名金銭受取証文［覚］（御城御用宮木代金5両
受取に付） 　 粟佐村豊前・肝煎平之丞・組頭門之丞他1名 → 牧平之丞
殿 　 紙継目に継目印あり 
 享保 2 年 酉之 12 月 23 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 5 - 2 - 26 
 古間村神主筑後他二名金銭受取証文（御城御用宮木代金10
両受取に付） 　 古間村神主筑後・肝煎弥右衛門・組頭伝右衛門 → 矢
野倉藤右衛門殿 　 紙継目に継目印あり 
 享保 2 年 酉 12 月 23 日  竪紙 ・ 1通  む 38 - 5 - 2 - 27 
 桐原村神主対馬他四名金銭受取証文（御城御用宮木代金6両
受取に付） 　 桐原村神主対馬・肝煎吉兵衛・組頭清右衛門他2名／
（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 長崎市郎右衛門殿 　 継目印あり 
 享保 2 年 酉之 12 月 23 日  竪継紙 ・ 1通  む 38 - 5 - 2 - 28 
 ［上平御林御城御用材木根伐・角取・敷板大工木挽作料渡帳］
（大工木挽作料明細切手取り置きに付） 　 西村喜平治 　 挟込
 享保 2 年 酉 12 月  横長半 ・ 1冊  む 38 - 5 - 2 - 29 
 （売上証文一括　享保3年8月～12月） 　  一括 ・ 145点  む 17
 （8月分売上証文一括） 　  封筒一括 ・ 62点  む 17 - 1 
 ［戌八月分売上］（封筒） 　  封筒 ・ 1点  む 17 - 1 - 1 
 （8月分売上証文貼継一括） 　  貼継一括 ・ 61点  む 17 - 1 - 2 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（六寸刷毛代金150文受取
に付） 　 （信州松代住増田氏）いせ屋（伊勢屋）伝右衛門 → 清水孫左
衛門様 　 裏書「一」 
 （享保 3 年） 戌 8 月 2 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 1 
 紺屋文八売上証文丁［覚］（大平黒30丁代金100文受取に付）
 こん屋丁（紺屋町）文八／（奥書）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 市右衛
門殿 　 裏書「二」
 （享保 3 年） 戌 8 月 2 日  竪切紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 2 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（上竹柄3両代金100文受
取に付） 　 （信州松代住増田氏）いせ屋（伊勢屋）伝右衛門／（奥書）
山越六郎右衛門・須藤半弥 → 清水孫左衛門様 　 裏書「三」




 享保 3 年 戌 8 月 3 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 4 
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右衛門 → 御普請御奉行所 　 裏書「四」
紺屋町忠右衛門売上証文［覚］（馬草履10足代70文受取に付）
 紺屋町忠右衛門 → 清水孫左衛門様 　 裏書「五」




行所 　 裏書「六」 




門 　 裏書「七」 
 享保 3 年 戌 8 月 7 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 7
信州松代住伊勢屋増田伝右衛門売上証文［御売上］（砥白粉
30個代184文受取に付） 　 （信州松代住増田氏）いせ屋伝右衛門／
（奥書）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 清水孫左衛門様 　 裏書「八」 
 享保 3 年 戌 8 月 7 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 8
信州松代中町嶋屋九兵衛売上証文［覚］（口なし代20匁受取
に付） 　 （信州松代中町）嶋屋九兵衛／（奥書）山越六郎右衛門・須藤
半弥 → 高久長右衛門殿 　 裏書「九」 
 （享保 3 年） 戌 8 月 8 日  竪継紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 9
下高田村彦左衛門売上証文［覚］（大硯2面代252文受取に付）
 下高田村彦左衛門／（奥書）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 塚田藤左衛
門殿 　 裏書「十」 




 → 御普請方御役所様 　 裏書「十一」 




兵衛殿／（奥書）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 御普請方御役所様 　 裏
書「十二」 
 享保 3 年 戌 8 月 9 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 12 
伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（ひち坪2口他90文受取に
付） 　 （信州松代住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥書）須藤半弥・山越
六郎右衛門 → 清水孫左衛門様・塚田茂左衛門様 　 裏書「十三」 
 （享保 3 年） 戌 8 月 10 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 13 
伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（輪掛金10口250文受取に
付） 　 （信州松代住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥書）須藤半弥・山越
六郎右衛門 → 大島小左衛門様 　 裏書「十四」




右衛門・須藤半弥 → 佐久間定右衛門様・白井平左衛門様 　 裏書「十五」
 （享保 3 年） 戌 8 月 12 日  竪切紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 15 
伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（2寸5分錠2つ150文受取
に付） 　 （信州松代住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥書））山越六郎右
衛門・須藤半弥 → 清水孫左衛門様 　 裏書「十六」 
 （享保 3 年） 戌 8 月 12 日  竪切紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 16 
嶋屋九兵衛売上証文［御売上］（栬子3本代3文に付） 　 （信州松
代中町）嶋屋九兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 作兵衛殿 　
 裏書「十七」 




門様吉敬 → 御棟梁中様 　 裏書「十八」
 （享保 3 年） 戌 8 月 12 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 18 
伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（平坪10口等480文に付）
 （信州松代住増田氏）伊勢屋伝右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤
半弥 → 塚田藤左衛門殿 　 裏書「十九」
 （享保 3 年） 戌 8 月 15 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 19 
嶋屋九兵衛売上証文［御売上］（丹石代75文に付） 　 （信州松城
中町）嶋屋九兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 宮本又右衛門
殿 　 裏書「二十」 
 （享保 3 年） 戌 8 月 18 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 20 
伊勢屋伝右衛門売上証文［覚］（口なし10両代36文受取に付）  （享保 3 年） 戌 8 月 18 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 21 
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 （信州松代住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右
衛門 → 宮本又右衛門殿 　 裏書「二十一」
 小越町藤七売上証文［売上］（藁草履4束代28文受取に付）
 小越町藤七／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 吉右衛門殿 　 裏書
「二十二」 
 （享保 3 年 戌） 8 月 18 日  竪切紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 22 
 塩屋五右衛門売上証文［覚］（塩3合代15文受取に付） 　 塩屋五
右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 清水孫左衛門様 　 裏書
「二十三」 
 （享保 3 年） 戌 8 月 18 日  竪切紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 23 
 上田鍛冶町戸兵衛売上証文［覚］（吹金12貫余代2両受取に
付） 　 上田かぢ町戸兵衛 → 松代段七殿 　 裏書「二十四」 
 （享保 3 年） 戌 5 月 3 日  竪切紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 24 
 上田鍛冶町戸兵衛売上証文［覚］（吹金24貫余代4両受取に
付） 　 上田かぢ町戸兵衛 → 松代段七殿 　 紙継目に継目印あり
 （享保 3 年） 戌ノ 5 月 12 日  竪切紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 25 
 上田かこ屋太郎兵衛売上証文［覚］（引荷1駄代62文受取に
付） 　 上田かこ屋太郎兵衛 → ‐ 　 紙継目に継目印あり 
 （享保 3 年） 戌 5 月 13 日  切紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 26 
 上田鍛冶町戸兵衛売上証文［覚］（吹金18貫600目受取に付）
 上田かち町戸兵衛 → 佐藤貞右衛門様・白井平左衛門様／御使小林今
右衛門殿 　 裏書「御使小林今右衛門殿」、紙継目に継目印あり
 （享保 3 年） 戌 6 月 15 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 27 
 上田鍛冶町戸兵衛売上証文［覚］（吹金18貫600目受取に付）
 上田かぢ町戸兵衛 → 佐藤貞右衛門様・白井平左衛門様 　 裏書「御使小
林今右衛門殿」、紙継目に継目印あり
 （享保 3 年） 戌ノ 6 月 27 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 28 
 上田鍛冶町戸兵衛売上証文［覚］（吹金18貫950目受取に付）
 上田鍛冶町戸兵衛 → 佐藤貞右衛門様・白井平左衛門様 　 裏書「御使斉
藤段七殿」、紙継目に継目印あり
 （享保 3 年） 戌ノ 7 月 7 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 29 
 上田鍛冶町戸兵衛売上証文［覚］（吹金23貫250目受取に付）
 上田かぢ町戸兵衛 → 佐藤貞右衛門様・白井平左衛門様 　 奥書「御使斉
藤段七殿」、紙継目に継目印あり
 享保 3 年 戌 7 月 13 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 30 
 上田鍛冶町戸兵衛売上証文［覚］（吹金27貫550目受取に付）
 上田かぢ町戸兵衛 → 佐藤貞右衛門様・白井平左衛門様 　 奥書「御使吉
池平内殿」、紙継目に継目印あり
 享保 3 年 戌 8 月 4 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 31 
 上田鍛冶町戸兵衛売上証文［覚］（吹金17貫550目受取に付）
 上田鍛冶町戸兵衛 → 佐藤貞右衛門様・白井平左衛門様 　 奥書「御使吉
池平内殿」、紙継目に継目印あり







 享保 3 年 戌ノ 8 月 16 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 33 
 嶋屋九兵衛売上証文［御売上ケ覚］（丹石50両代75文受取に
付） 　 （信州松城中町）嶋屋九兵衛 → 大島小左衛門殿 　 裏書「二十五」
 （享保 3 年） 戌 8 月 19 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 34 
 木町左兵衛売上証文［売上証文之事］（しゆうふ1斗代936文
受取に付） 　 木町左兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 清水
孫左衛門様 　 裏書「二十六」 






弥・山越六郎右衛門 → 御棟梁衆中様 　 裏書「二十七」






 （享保 3 年） 戌 6 月 23 日  竪継紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 37 
 元や町七兵衛売上証文［覚］（草履15足代金114文受取に付）
 元や町七兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 覚左衛門殿 　 裏






門 → 大島小左衛門殿 　 裏書「三十」 
 （享保 3 年） 戌ノ 8 月 24 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 39 
伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（ひち坪5口代銀3匁受取
に付） 　 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）山越六郎右
衛門・須藤半弥 → 大島小左衛門殿 　 裏書「三十一」
 享保 3 年 戌 8 月 24 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 40 
伊勢屋伝右衛門売上証文［覚］（大平墨30代100文受取に付）
 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右
衛門 → 清水孫左衛門殿・増田茂左衛門様 　 裏書「三十二」
 （享保 3 年） 戌 8 月 24 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 41 
伊勢屋伝右衛門売上証文［覚］（足掛合等代472匁受取に付）
 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右
衛門 → 清水孫左衛門殿・増田茂左衛門様 　 裏書「三十三」
 （享保 3 年） 戌 8 月 24 日  竪継紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 42 
伊勢屋伝右衛門売上証文［覚］（ひち坪10口代金50文受取に
付） 　 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山越
六郎右衛門 → 清水孫左衛門殿 　 裏書「三十四」
 （享保 3 年） 戌 8 月 25 日  竪継紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 43 
紙屋町新八売上証文［御売上］（草履10足代60文受取に付）
 紙屋町新八／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → （清水）孫左衛門殿
 裏書「三十五」 










衛門殿 　 裏書「三十七」 
 享保 3 年 戌 8 月 25 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 46 
伊勢屋伝右衛門売上証文［覚］（風呂敷2束代264文受取に付）
 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤
半弥 → 大島小左衛門様・宮本又右衛門様 　 裏書「三十八」








 （享保 3 年） 8 月 26 日  横切継紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 49 
木町新右衛門売上証文［御売上］（上鈴4つ代164文受取に付）
 木町新右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 清水孫左衛門様
 裏書「四十一」 
 （享保 3 年） 戌 8 月 26 日  竪切紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 50 
東寺屋伝左衛門売上証文［売上之覚］（いさる2つ代64文受取
に付） 　 東寺屋伝左衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 御使
五兵衛殿 　 裏書「四十二」 
 （享保 3 年） 戌 8 月 26 日  横切継紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 51 
伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（弐寸五分錠等代242文受
取に付） 　 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）山越六郎
右衛門･須藤半弥 → 清水孫左衛門様・塚田茂左衛門様 　 裏書「四十三」
 （享保 3 年） 戌 8 月 26 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 52 
伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（番納引1筋代金212文受
取に付） 　 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）山越六郎
右衛門･須藤半弥 → 清水孫左衛門様・塚田茂左衛門様 　 裏書「四十四」
 （享保 3 年） 戌 8 月 27 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 53 
伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（大刷毛10枚代250文受取
に付） 　 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山
越六郎右衛門 → 塚田茂左衛門様 　 裏書「四十五」 
 （享保 3 年） 戌 8 月 27 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 54 
伊勢屋伝右衛門売上証文［覚］（弐寸五分錠等代161文受取に
付） 　 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山越
六郎右衛門 → 大島小左衛門様 　 裏書「四十六」
 （享保 3 年） 戌 8 月 27 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 55 
亀蔵村七兵衛売上証文［覚］（炭10俵代2分7匁受取に付） 　 亀  （享保 3 年） 戌 8 月 28 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 56 
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蔵村七兵衛／（奥印）佐久間貞右衛門・白井平左衛門（吉敬）→森田甚
五兵衛殿・富永次左衛門殿／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 御鍛
冶勘右衛門殿 　 裏書「四十七」 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（針金代20文受取に付） 　
 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右
衛門 → 清水孫左衛門様 　 裏書「四十八」
 （享保 3 年） 戌 8 月 28 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 57 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（弐寸錠代6匁受取に付）
 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右
衛門 → 清水孫左衛門様 　 裏書「四十九」
 （享保 3 年） 戌 8 月 29 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 58 
 菊屋惣兵衛売上証文［御売上］（棕櫚箒代480文受取に付） 　 菊
屋惣兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → （宮木）又右衛門様




 （享保 3 年） 戌 8 月 29 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 60 
 下高田村彦右衛門売上証文［覚］（南蛮掛金1分110文受取に
付） 　 下高田村彦右衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 森田
甚五兵衛様・富永次左衛門様
 （享保 3 年） 戌ノ 8 月 29 日  横切継紙 ・ 1通  む 17 - 1 - 2 - 61 
 （9月分売上証文一括） 　  封筒一括 ・ 24点  む 17 - 2 
 ［戌九月分売上］（封筒） 　 括紐付  括紐付封筒 ・ 
1点 
 む 17 - 2 - 1 




門殿・白井平左衛門殿 　 む17‐3‐3に畳込一括 
 享保 3 年 戌 8 月  横長半 ・ 1冊  む 17 - 2 - 2 
 （9月分売上証文貼継一括） 　  貼継巻込一括 ・
 22点 
 む 17 - 2 - 3 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［覚］（漆紙1束代16匁受取に付）
 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤
半弥 → 清水孫左衛門様・塚田茂左衛門様 
 （享保 3 年） 戌 9 月 朔 日  堅紙 ・ 1通  む 17 - 2 - 3 - 1 
 紺屋町安兵衛売上証文［覚］（草履15束代109文受取に付） 　 こ
んや町安兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 角左衛門殿









田甚五兵衛殿／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 御棟梁衆中様 





 → 御普請御奉行所 
 （享保 3 年） 戌 9 月 3 日  竪継紙 ・ 1通  む 17 - 2 - 3 - 5 
 紺屋町六兵衛売上証文［覚］（桶子代2分200文受取に付） 　 紺
屋町六兵衛／（奥印）三輪長右衛門／（奥印）白井平左衛門（吉敬）・佐
久間貞右衛門→富永治左衛門殿・森田甚五兵衛殿／（奥印）山越六郎
右衛門・須藤半弥 → 佐久間貞右衛門様・白井平左衛門（吉敬）様 
























 → 御棟梁衆中様 




























 享保 3 年 戌 9 月  竪継紙 ・ 1通  む 17 - 2 - 3 - 14 
伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（輪懸金2口代50文受取に
付） 　 伊勢屋伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 清水孫
左衛門様・塚田茂左衛門様
 享保 3 年 戌 9 月 17 日  竪切紙 ・ 1通  む 17 - 2 - 3 - 15 
嶋屋九兵衛売上証文［御売上ケ之覚］（輪懸金2口代50文受取
に付） 　 （信州松代中町）嶋屋九兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右
衛門 → 清大夫殿 
















 御棟梁衆中様 　 下ヶ札あり




 享保 3 年 戌 9 月 23 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 2 - 3 - 20 
－ 141－




 （享保 3 年） 戌 9 月 25 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 2 - 3 - 21 
紺屋町新八売上証文［覚］（火縄拾把代134文受取に付） 　 紺屋
町新八／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 塚田茂左衛門様
 （享保 3 年） 9 月 26 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 2 - 3 - 22 
（10月分売上証文一括） 　  封筒一括 ・ 20点  む 17 - 3 
［戌十月分売上］（封筒） 　 括紐付  紐付封筒 ・ 1点  む 17 - 3 - 1 
（10月分売上証文貼継一括） 　  貼継巻込一括 ・
 19点






 享保 3 年 戌 9 月 25 日  竪継紙 ・ 1通  む 17 - 3 - 2 - 1 
芝口弐丁目和泉屋五郎兵衛売上証文［売上ケ之覚］（上備後
表等茣蓙代925匁4分余に付） 　 芝口弐丁目和泉屋五郎兵衛 → 佐
久間貞右衛門様・白井平左衛門様








衛門・須藤半弥 → 佐久間貞右衛門様・白井平左衛門様 　 「戌七月払成
ル」
 享保 3 年 戌 9 月 21 日  竪継紙 ・ 1通  む 17 - 3 - 2 - 4 
伊勢町善右衛門売上証文［覚］（火縄5把代65匁受取に付） 　 い
せ町善右衛門／（奥印）佐久間貞右衛門・白井平左衛門（吉敬）／（奥
印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 市右衛門殿 




右衛門 → 御奉行所 









門・須藤半弥 → 御奉行所 
 享保 3 年 戌 10 月 2 日  竪継紙 ・ 1通  む 17 - 3 - 2 - 8 
紙屋町三郎治売上証文［覚］（火縄3把代39文受取に付） 　 紙屋
町三郎治／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 喜平次殿 
 （享保 3 年） 10 月 3 日  横切継紙 ・ 1通  む 17 - 3 - 2 - 9 
嶋屋九兵衛売上証文［御売上ケ之覚］（煮石代受取に付） 　 （信
州松代中町）嶋屋九兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 平七殿 
 （享保 3 年） 戌 10 月 6 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 3 - 2 - 10 
伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（吉野紙1束代100文受取
に付） 　 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山
越六郎右衛門 → 清水孫左衛門様・塚田茂左衛門様 









 （享保 3 年） 戌 10 月 15 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 3 - 2 - 13 
亀倉村七兵衛売上証文［覚］（炭36俵代2両1分に付） 　 亀倉村七
兵衛／（奥印）佐久間貞右衛門・白井平左衛門（吉敬）→森田甚五兵衛 
 （享保 3 年） 戌ノ 10 月 17
 日 
 竪紙 ・ 1通  む 17 - 3 - 2 - 14 
－ 142－




余に付） 　 みの屋甚五右衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 →
 宮本又右衛門様 
 （享保 3 年） 戌ノ 10 月 17
 日
 竪切紙 ・ 1通  む 17 - 3 - 2 - 15 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［覚］（錠1つ代1匁7分余に付） 　 （信
州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門
 → 清水孫左衛門様・塚田茂左衛門様
 （享保 3 年） 戌ノ 10 月 19
 日




衛門 → 御奉行所 




衛門 → 御普請御奉行所 




 （享保 3 年） 戌 10 月 28 日  竪継紙 ・ 1通  む 17 - 3 - 2 - 19 
 （閏10月分売上証文一括） 　  封筒一括 ・ 24点  む 17 - 4
 ［戌閏十月分売上］（封筒） 　 括紐付  括紐付封筒 ・
 1点 
 む 17 - 4 - 1
 （閏10月分売上証文貼継一括） 　  貼継巻込一括 ・
 23点 




六郎右衛門 → 御普請御奉行所 　 端書「一」 




（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 御普請御奉行所 　 端書「二」 
 享保 3 年 戌 閏10 月 7 日  竪継紙 ・ 1通  む 17 - 4 - 2 - 2
 菊屋伝兵衛売上証文［覚］（廿五間算盤1間代300文受取に付）
 菊屋伝兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 宮本又右衛門殿・大
島五左衛門殿 　 端書「三」 




門 → 御普請御奉行所 　 端書「四」 
 享保 3 年 戌 10 月 8 日  竪継紙 ・ 1通  む 17 - 4 - 2 - 4
 菊屋伝兵衛売上証文［御売上］（算盤1間代300文受取に付）
 きくや伝兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 宮本又右衛門様・
大島五左衛門様 　 端書「五」





 享保 3 年 戌之 閏10 月 10
 日




須藤半弥 → 佐久間貞右衛門様 　 端書「七」 




（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 佐久間定右衛門様 　 端書「八」
 享保 3 年 戌 閏10 月 10 日  竪継紙 ・ 1通  む 17 - 4 - 2 - 8
 御安口石切岡右衛門売上証文［覚］（切石作料1両と10匁受取
に付） 　御安口石切岡右衛門／（奥印）佐久間貞右衛門→森田甚五 
 享保 3 年 戌 閏10 月 10 日  竪継紙 ・ 1通  む 17 - 4 - 2 - 9
－ 143－
 む  9　藩政／財政／奥向勘定
兵衛殿・富永治左衛門殿／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 御普請
御奉行所 　 端書「九」 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（二寸五分錠2つ代1150文
受取に付） 　 （信州松城住増田氏）いせや伝右衛門／（奥印）須藤半
弥・山越六郎右衛門 → 清水孫左衛門様・塚田茂左衛門様 　 端書「十」
 （享保 3 年） 戌 閏10 月 10
 日 
 竪継紙 ・ 1通  む 17 - 4 - 2 - 10 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（口なし半斤等代130文受
取に付） 　 （信州松城住増田氏）いせや伝右衛門／（奥印）山越六郎
右衛門・須藤半弥 → 大島小左衛門様 　 端書「十一」 
 （享保 3 年） 戌 後（閏）10
 月 10 日 
 竪継紙 ・ 1通  む 17 - 4 - 2 - 11 
 中町又兵衛金銭受取証文［覚］（吉野紙1束代112文受取に付）
 中町又兵衛 → 作兵衛殿 　 端書「十二」 
 （享保 3 年） 戌 閏10 月 11
 日 






 → 御棟梁中様 　 端書「十三」 





井平左衛門様 　 端書「十四」 
 享保 3 年 戌 閏10 月 11 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 4 - 2 - 14 




門 → 御普請御棟梁衆中様 　 端書「十五」




左衛門殿／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 御普請御奉行所 　 端
書「十六」 
 享保 3 年 戌 閏10 月 16 日  竪継紙 ・ 1通  む 17 - 4 - 2 - 16 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（表土佐紙代25文受取に
付） 　 （信州松城住増田氏）いせや伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山越
六郎右衛門 → 大島小左衛門様・清水孫左衛門様 　 端書「十七」
 （享保 3 年） 戌 閏10 月 17
 日 
 竪紙 ・ 1通  む 17 - 4 - 2 - 17 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（朱塗・硯石代93文受取に
付） 　 （信州松城住増田氏）いせや伝右衛門／（奥印）山越六郎右衛
門・須藤半弥 → 清水孫左衛門様・塚田茂左衛門様 　 端書「十八」 
 （享保 3 年） 戌 閏10 月 20
 日 
 竪紙 ・ 1通  む 17 - 4 - 2 - 18 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［覚］（算盤2丁代600文受取に付） 　
 （信州松城住増田氏）いせや伝右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤
半弥 → 清水孫左衛門様・塚田茂左衛門様 　 端書「十九」
 享保 3 年 戌 閏10 月 21 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 4 - 2 - 19 
 島屋九兵衛受取証文［覚］（石15表代22文受取に付） 　 （信州松
城中町）島屋九兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 政右衛門殿
端書「廿」 
 （享保 3 年） 戌 閏10 月 22
 日 




衛門・須藤半弥 → 佐久間貞右衛門様・白井平左衛門様 　 端書「廿一」、
「閏十月廿三日捨引」 






 （享保 3 年） 戌 8 月 朔 日  竪継紙 ・ 1通  む 17 - 4 - 2 - 22 
 ［江戸より松代迄御荷物壱駄分駄賃扣帳］ 　 竹内庄左衛門同心
才領甚七／（奥印）三輪長右衛門／（奥印）佐久間貞右衛門・白井平左
衛門→富永新平・森田甚五兵衛殿／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門
 → 御普請御奉行所 　 む17‐5‐2‐21に貼付 
 享保 3 年 戌 8 月 7 日  横長半 ・ 1冊  む 17 - 4 - 2 - 23 
 （11月分売上証文貼継一括） 　  封筒一括 ・ 10点  む 17 - 5 
－ 144－
 む  9　藩政／財政／奥向勘定
 ［戌十一月分売上］（封筒） 　  括紐付封筒 ・ 
1点 
 む 17 - 5 - 1
 （11月分炭売上証文貼継一括） 　  貼継巻込一括 ・
 4点 
 む 17 - 5 - 2
 亀倉村弥左衛門売上証文［覚］（炭42俵代3分受取に付） 　 亀倉
村弥左衛門 → 御鍛冶勘右衛門殿 
 （享保 3 年） 戌之 11 月 9 日  竪切紙 ・ 1通  む 17 - 5 - 2 - 1
 亀蔵村弥左衛門売上証文［覚］（炭18俵代1両と銀7匁5分受取
に付） 　亀蔵村弥左衛門 → 御鍛冶勘右衛門殿
 享保 3 年 戌之 11 月 11 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 5 - 2 - 2
 亀蔵村弥左衛門売上証文［覚］（炭18俵代1両と銀7匁5分受取
に付） 　亀蔵村弥左衛門 → 御鍛冶勘右衛門殿
 享保 3 年 戌之 11 月 13 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 5 - 2 - 3
 亀倉弥左衛門売上証文并須藤半弥他一名申上書［覚］（鍛冶
炭16俵代1両受取に付並びに売上証文4通分支払い見届の
旨） 　 亀倉村弥左衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 御鍛冶
屋勘右衛門殿 
 （享保 3 年） 戌 11 月 15 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 5 - 2 - 4
 （11月分売上証文貼継一括） 　  貼継巻込一括 ・
 5点 
 む 17 - 5 - 3
 伊勢町善右衛門売上証文［覚］（鍬柄10挺代312文に付） 　 いせ
町善右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 角左衛門殿 　 裏書
「一」 
 （享保 3 年） 戌ノ 11 月 朔
 日




山越六郎右衛門 → 御普請御奉行所 　 裏書「二」
 享保 3 年 戌 11 月 朔 日  竪継紙 ・ 1通  む 17 - 5 - 3 - 2
 伊勢屋伝右衛門売上証文［覚］（御印書10対代200文受取に
付） 　 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山越
六郎右衛門 → 清水孫左衛門様・大嶋小左衛門様 　 裏書「三」
 享保 3 年 戌 11 月 14 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 5 - 3 - 3
 伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上之覚］（四対物書10封代200
余受取に付） 　 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）山越
六郎右衛門・須藤半弥 → 大嶋小左衛門様・宮本又右衛門様 




 （享保 3 年） 戌 11 月 29 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 5 - 3 - 5
 （12月分売上証文一括） 　  封筒一括 ・ 5点  む 17 - 6
 ［戌十二月分売上］（封筒） 　  括紐付封筒 ・
 1点 
 む 17 - 6 - 1
 （12月分売上証文貼継一括） 　  貼継巻込一括 ・
 4点 









印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → （御普請）御奉行所 
 享保 3 年 戌ノ 12 月  竪継紙 ・ 1通  む 17 - 6 - 2 - 2




 享保 3 年 戌ノ 極 月 7 日  竪継紙 ・ 1通  む 17 - 6 - 2 - 3
 伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（三対物書5対に付） 　 （信
州松城住増田氏）いせや伝右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥
 → 清水孫左衛門様 
 （享保 3 年） 戌 極 月 24 日  竪紙 ・ 1通  む 17 - 6 - 2 - 4
 （売上証文一括　享保3年2月～7月） 　  紙縒束 ・ 262点  む 49
－ 145－
 む  9　藩政／財政／奥向勘定
 （2月分売上証文貼継一括） 　  貼継巻込一括 ・
 28点 
 む 49 - 1 
 ［戌二月分売上］（封筒） 　  （享保 3 年） 戌 2 月  封筒 ・ 1点  む 49 - 1 - 1 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（錠代72文受取に付） 　 （信
州松城住増田氏）いせや伝右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥
 → 大嶋小左衛門様 
 享保 3 年 戌 正 月 28 日  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 1 - 2 - 1 
 紺屋町文八売上証文［覚］（中間薄縁代1分30文受取に付） 　 紺
屋町文八／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 覚右衛門殿
 （享保 3 年） 戌 2 月 朔 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 1 - 2 - 2 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［覚］（錠磨き代60文受取に付） 　 （信
州松城住増田氏）いせや伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門
 → 大嶋小左衛門殿 
 （享保 3 年） 戌 2 月 7 日  切紙 ・ 1通  む 49 - 1 - 2 - 3 
 紙屋町新八売上証文［覚］（砥石代32文受取に付） 　 かみや町新
八／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 又右衛門殿





殿／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 御普請御奉行所 
 享保 3 年 戌 2 月 16 日  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 1 - 2 - 5 
 美濃屋清八売上証文［覚］（麻布代200文受取に付） 　 美濃屋清
八／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 伝左衛門殿
 （享保 3 年） 戌 2 月 18 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 1 - 2 - 6 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［覚］（丹石代10文受取に付） 　 （信州
松城住増田氏）いせや伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 →
 宮本又右衛門様
 （享保 3 年） 戌 2 月 18 日  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 1 - 2 - 7 
 増田徳左衛門売上証文［御買上］（丹石代30文受取に付） 　 （信
州松城住増田氏）増田徳左衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 →
 御使市右衛門殿
 （享保 3 年） 戌 2 月 19 日  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 1 - 2 - 8 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［覚］（丹石代60文受取に付） 　 （信州
松城住増田氏）いせや伝右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 →
 宮本又右衛門様





 享保 3 年 戌 2 月 21 日  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 1 - 2 - 10 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（硯石代90文受取に付） 　
 いせや（伊勢屋）伝右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 塚田
茂左衛門殿・大嶋小左衛門殿
 （享保 3 年） 戌 2 月 23 日  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 1 - 2 - 11 
 熊野屋太郎右衛門売上証文［覚］（丹石代60文受取に付） 　 （松
城伊勢町熊野屋）熊野屋太郎右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半
弥 → 清太夫殿
 （享保 3 年） 戌 2 月 24 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 1 - 2 - 12 
 増田徳左衛門売上証文［御売上］（筆墨代25匁受取に付） 　 （信
州松城住増田氏）増田徳左衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 →
 宮本又右衛門殿
 （享保 3 年） 戌 2 月 24 日  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 1 - 2 - 13 
 伊勢町徳兵衛売上証文［覚］（せうふ代50文受取に付） 　 いせ
町徳兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → ‐
 （享保 3 年） 戌 2 月 24 日  横切継紙 ・ 1通  む 49 - 1 - 2 - 14 
 河内屋作右衛門売上証文［覚］（青赤紙代35文受取に付） 　 河
内屋作右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 尚右衛門殿
 （享保 3 年） 2 月 25 日  横切継紙 ・ 1通  む 49 - 1 - 2 - 15 
 菊屋伝兵衛売上証文［御売上］（小倉御袴地代1両1分余受取
に付） 　 菊屋伝兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 大嶋小左
衛門殿・塚田茂左衛門殿 
 享保 3 年 戌 2 月 25 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 1 - 2 - 16 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［覚］（砥石代他189文受取に付）
 （信州松城住増田氏）いせや伝右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤
半弥 → 宮本又右衛門様・塚田茂左衛門様 













 享保 3 年 戌 2 月 28 日  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 1 - 2 - 19 
中町与七売上証文［覚］（徳利代55文受取に付） 　 中町与七／
（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 次太夫殿 








兵衛殿 → 御奉行所 
 享保 3 年 戌之 2 月 29 日  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 1 - 2 - 22 
伊勢町嘉七売上証文［覚］（麻布代880文受取に付） 　 伊勢町嘉
七／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 大嶋小左衛門殿





















 （享保 3 年） 2 月 30 日  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 1 - 2 - 27 
（3月分売上証文貼継一括） 　  貼継巻込一括 ・
 35点 
 む 49 - 2









門 → 御普請御奉行所 















 （享保 3 年） 戌ノ 3 月 10 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 2 - 2 - 5
－ 147－
 む  9　藩政／財政／奥向勘定
熊野屋太郎右衛門売上証文［覚］（丹石150文受取に付） 　 （松
城伊勢町熊野屋）熊野屋太郎右衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛
門 → 御使清太夫殿 




 （享保 3 年） 戌ノ 3 月 11 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 2 - 2 - 7 
善光寺利左衛門売上証文［覚］（いさる代60文受取に付） 　 善
光寺利左衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 市右衛門殿 





















 （享保 3 年） 戌 3 月 17 日  切紙 ・ 1通  む 49 - 2 - 2 - 13 
伊勢町徳兵衛売上証文［覚］（せうふ代100文受取に付） 　 いせ
町徳兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 次右衛門殿
 （享保 3 年） 3 月 17 日  横切継紙 ・ 1通  む 49 - 2 - 2 - 14 
伊勢町弥五助売上証文［覚］（麻布代748文受取に付） 　 伊勢町
弥五助／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 大嶋小左衛門殿 




弥 → 御普請御奉行所 
 享保 3 年 戌 3 月  竪紙 ・ 1通  む 49 - 2 - 2 - 16 
熊野屋太郎右衛門売上証文［覚］（丹石代300文受取に付） 　
（松城伊勢町熊野屋）熊野屋太郎右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須
藤半弥 → 清太夫殿 




 （享保 3 年） 戌 3 月 19 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 2 - 2 - 18 
伊勢町弥五介売上証文［覚］（麻布200文受取に付） 　 伊勢町弥
五介／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 大嶋小左衛門殿 
 享保 3 年 戌 3 月 19 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 2 - 2 - 19 
筆屋市兵衛売上証文［覚］（筆代288文受取に付） 　 筆屋市兵衛
／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 大嶋小左衛門殿





 （享保 3 年） 戌 3 月 21 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 2 - 2 - 21 
伊勢屋伝右衛門売上証文［覚］（金入水引・のし代232文受取
に付） 　 （信州松城増田）いせ屋伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山越六
郎右衛門 → 宮本亦右衛門殿 







































右衛門 → 佐久間貞右衛門様・白井平左衛門様 











 享保 3 年 戌 3 月  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 2 - 2 - 32 




 → 佐久間貞右衛門殿・白井平左衛門殿 　 む49-2-2に巻込 





 享保 3 年 戌 3 月 8 日  横長半 ・ 1冊  む 49 - 2 - 3 - 2
（4月分売上証文貼継一括） 　  貼継巻込一括 ・
 43点 
 む 49 - 3
［戌四月分売上］（封筒） 　  封筒 ・ 1点  む 49 - 3 - 1
亀蔵村七兵衛売上証文［覚］（炭代1匁1分受取に付） 　 亀蔵村七
兵衛／（奥印）白井平左衛門・佐久間貞右衛門→富永治左衛門・森田甚
五兵衛殿／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 御鍛冶勘右衛門殿 







 享保 3 年 戌 4 月 朔 日  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 3 - 2 - 2
伊勢町勘左衛門売上証文［御売上申覚事］（くわから拾丁代
312文受取に付） 　 伊勢町勘左衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤
半弥 → 清水孫左衛門殿 
 享保 3 年 戌 4 月 2 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 3 - 2 - 3
－ 149－
 む  9　藩政／財政／奥向勘定
 熊野屋太郎右衛門売上証文［覚］（丹石代300文受取に付） 　 熊
野屋太郎右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 清太夫殿
 （享保 3 年） 戌ノ 4 月 3 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 3 - 2 - 4 
 亀蔵村七兵衛売上証文［覚］（炭代1両受取に付） 　 亀蔵村七兵
衛／（奥印）白井平左衛門・佐久間貞右衛門→森田甚五兵衛殿・富永治
左衛門殿 → 御鍛冶勘右衛門殿
 （享保 3 年） 戌 4 月 4 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 3 - 2 - 5 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（墨代5匁受取に付） 　 （信
州松城住増田氏）伊勢屋伝右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥
 → 大嶋小左衛門殿 
 （享保 3 年） 戌 4 月 4 日  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 3 - 2 - 6 
 新町惣兵衛売上証文（五葉鹿料36両余受取に付） 　 新町惣兵衛
／（奥印）白井平左衛門・佐久間貞右衛門→富永治左衛門殿・森田甚五
兵衛殿／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 御普請御奉行所





 享保 3 年 戌 4 月 5 日  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 3 - 2 - 8 
 亀蔵村七兵衛売上証文［覚］（炭代1両受取に付） 　 亀蔵村七兵
衛／（奥印）白井平左衛門・佐久間貞右衛門→富永治左衛門殿・森田甚
五兵衛殿／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 御鍛冶勘右衛門殿 






衛門・須藤半弥 → 御棟梁衆中様 
 享保 3 年 戌ノ 4 月 7 日  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 3 - 2 - 10 
 善光寺岩石町市郎兵衛売上証文［覚］（銑正味代2両3分受取
に付） 　 善光寺岩石町市郎兵衛 → 佐久間貞右衛門様・白井平左衛門
様・御使弥太夫殿／（奥書）白井平左衛門・佐久間貞右衛門→富永治左
衛門殿・森田甚五兵衛殿／（奥書）須藤半弥・山越六郎右衛門 
 （享保 3 年） 戌 4 月 5 日  横切継紙 ・ 1通  む 49 - 3 - 2 - 11 
 善光寺六右衛門売上証文［覚］（米とうし１つ他代100文受取
に付） 　 善光寺六右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 清太
夫様 
 （享保 3 年） 戌 4 月 7 日  横切紙 ・ 1通  む 49 - 3 - 2 - 12 
 伊勢町弥五介売上証文［覚］（麻布代400文受取に付） 　 伊勢町
弥五介／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 宮本又右衛門殿 
 （享保 3 年） 戌 4 月 8 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 3 - 2 - 13 
 肴町甚介売上証文［覚］（塩たわら代64文受取に付） 　 肴町甚介
／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 塚田茂左衛門様
 （享保 3 年） 卯 月 8 日  横切紙 ・ 1通  む 49 - 3 - 2 - 14 
 亀蔵村七兵衛売上証文［覚］（炭代1両2分受取に付） 　 亀蔵村七
兵衛／（奥印）佐久間貞右衛門・白井平左衛門→富永治左衛門殿・森田
甚五兵衛殿／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 御鍛冶勘右衛門殿
 （享保 3 年） 戌 4 月 9 日  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 3 - 2 - 15 
 亀蔵村七兵衛売上証文［覚］（炭代1両3分受取に付） 　 亀蔵村七
兵衛／（奥印）佐久間貞右衛門・白井平左衛門→森田甚五兵衛殿・富永
治左衛門殿／（奥印）山越六郎衛門・須藤半弥 → 御鍛冶勘右衛門殿





 享保 3 年 戌之 4 月 13 日  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 3 - 2 - 17 
 亀蔵村七兵衛売上証文［覚］（炭代1両2分受取に付） 　 亀蔵村七
兵衛／（奥印）佐久間貞右衛門・白井平左衛門→富永治左衛門殿・森田
甚五兵衛殿／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 御鍛冶勘右衛門殿




門 → 佐久間貞右衛門様・白井平左衛門様 
 享保 3 年 戌ノ 4 月  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 3 - 2 - 19 
 中町平七売上証文［覚］（くわから代372文受取に付） 　 中町平
七／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 作兵衛殿 
















印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 御普請御奉行所 













 享保 3 年 戌 4 月  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 3 - 2 - 26 
伊勢屋伝右衛門売上証文［覚］（古書・朱墨代80文受取に付）
 （信州松城住増田氏）いせや伝右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤
半弥 → 宮本又右衛門様 
 （享保 3 年） 戌 4 月 23 日  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 3 - 2 - 27 
亀蔵村七兵衛売上証文［覚］（炭代2分受取に付） 　 亀蔵村七兵
衛／（奥印）白井平左衛門・佐久間貞右衛門→富永治左衛門殿・森田甚
五兵衛殿／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 御鍛冶勘右衛門殿 








 享保 3 年 戌 4 月 25 日  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 3 - 2 - 30 
伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（膠・胡粉代154文受取に
付） 　 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山越
六郎右衛門 → 宮本又右衛門様・大嶋小左衛門様 
 享保 3 年 戌 4 月 25 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 3 - 2 - 31 
伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（膠・胡粉代206文受取に
付） 　 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山越
六郎右衛門 → 塚田茂左衛門様・大嶋小左衛門様 
























 （享保 3 年） 戌 4 月 29 日  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 3 - 2 - 37 
－ 151－
 む  9　藩政／財政／奥向勘定
 亀蔵村七兵衛売上証文［覚］（炭代1両2分受取に付） 　 亀蔵村七
兵衛／（奥印）佐久間貞右衛門・白井平左衛門→森田甚五兵衛殿・富永
治左衛門殿／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 御鍛冶勘右衛門殿 
 （享保 3 年） 戌 4 月 晦 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 3 - 2 - 38 
 鍛冶町清九郎売上証文［覚］（はじき仕立代848文受取に付）
 鍛冶町清九郎／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 塚田茂左衛門殿・
宮本又右衛門殿 
 （享保 3 年） 戌 4 月 晦 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 3 - 2 - 39 
 伊勢屋伝右衛門売上証［御売上］（すミ代5匁受取に付） 　 （信
州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門
 → 塚田茂左衛門様・宮本又右衛門様
 （享保 3 年） 戌 4 月 晦 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 3 - 2 - 40 
 新町政之丞売上証文［覚］（麻布代6貫64文受取に付） 　 新町政
之丞／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 清水孫左衛門殿・大嶋小左
衛門殿 
 享保 3 年 戌 4 月 晦 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 3 - 2 - 41 
 政之丞売上証文［覚］（中麻布・下麻布代58貫52文受取に付）
 政之丞／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 大嶋小左衛門殿・塚田茂
左衛門殿 
 享保 3 年 戌 4 月 晦 日  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 3 - 2 - 42 
 （5月分売上証文貼継一括） 　  貼継巻込一括 ・
 44点 
 む 49 - 4 
 ［戌五月分売上］（封筒） 　  封筒 ・ 1点  む 49 - 4 - 1 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（太平墨三把代100文受取
に付） 　 （信州松城住増田氏）伊勢屋伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山
越六郎右衛門 → 清水孫左衛門殿・太嶋小左衛門殿 









 享保 3 年 戌 5 月 2 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 4 - 2 - 3 
 善光寺五郎右衛門売上証文［覚］（半とうし5つ代208文受取
に付） 　 善光寺五郎右衛門／（奥書）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 作
兵衛様 




 （享保 3 年） 戌ノ 5 月 20 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 4 - 2 - 5 




 （享保 3 年） 戌之 5 月 4 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 4 - 2 - 6 
 熊野屋太郎右衛門売上証文［覚］（丹石100両代300文受取に
付） 　 くまのや太郎右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 宮
本又右衛門様 





 享保 3 年 戌 5 月 4 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 4 - 2 - 8 




 （享保 3 年） 戌之 5 月 8 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 4 - 2 - 9 
 伊勢町六兵衛売上証文［覚］（くわから20丁代728文受取に
付） 　 いせ町六兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 大嶋小左
衛門殿 




 （享保 3 年） 戌 5 月 8 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 4 - 2 - 11 







付） 　 現金屋義兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 大嶋小左
衛門様
 （享保 3 年） 戌 5 月 10 日  横切紙 ・ 1通  む 49 - 4 - 2 - 13 
さゝや町弥七売上証文［覚］（大平墨20丁代60文受取に付）
 さゝや町弥七／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 大嶋小左衛門殿









 （享保 3 年） 戌ノ 5 月 11 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 4 - 2 - 16 
伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（硯石代72文受取に付）
 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤
半弥 → 宮本又右衛門様 
 （享保 3 年） 戌 5 月 12 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 4 - 2 - 17 
紙屋町善左衛門売上証文［覚］（正麩3升代372文受取に付）
 かミや町善左衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 市郎右衛門
殿 




 （享保 3 年） 戌 5 月 12 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 4 - 2 - 19 
嶋屋九兵衛売上証文［御売上ヶ之覚］（丹石50両代124文受取
に付） 　 （信州松城中町）嶋屋九兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤
半弥 → 作兵衛殿 
 （享保 3 年） 戌 5 月 13 日  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 4 - 2 - 20 
伊勢町善右衛門売上証文（あさ切6代106文受取に付） 　 いせ
町善右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 大嶋小左衛門殿 
 （享保 3 年） いぬノ 5 月 14
 日





 （享保 3 年） 戌之 5 月 15 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 4 - 2 - 22 
中町平七売上証文［覚］（毛嶋代450文受取に付） 　 中町平七／
（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 作兵衛様 
 （享保 3 年） 5 月 15 日  切紙 ・ 1通  む 49 - 4 - 2 - 23 
中町平七売上証文［覚］（色布1反代270文受取に付） 　 中町平七
／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 作兵衛様 




 （享保 3 年） 戌 5 月 17 日  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 4 - 2 - 25 
伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上之覚］（二寸錠1ツ代1匁2分
受取に付） 　 （信州松城住増田氏）いせや伝右衛門／（奥印）山越六
郎右衛門・須藤半弥 → 清水孫左衛門様 









 （享保 3 年） 5 月 20 日  切紙 ・ 1通  む 49 - 4 - 2 - 28 
木町善左衛門売上証文［覚］（正麩5升代624文受取に付） 　 木
町善左衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 宮本又右衛門殿
 （享保 3 年） 戌ノ 5 月 20 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 4 - 2 - 29 
伊勢町善右衛門売上証文（あさ布1反代386文受取に付） 　 い
せ町善右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 大嶋小左衛門殿
 （享保 3 年） いぬノ 5 月 20
 日
 竪紙 ・ 1通  む 49 - 4 - 2 - 30 
亀蔵村七兵衛売上証文［覚］（炭35表代2両余受取に付） 　 亀蔵  （享保 3 年） 戌之 5 月 21 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 4 - 2 - 31 
－ 153－






越六郎右衛門 → 清水孫左衛門様・塚田茂左衛門様 
 （享保 3 年） 戌ノ 5 月 21 日  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 4 - 2 - 32 
 木町善左衛門売上証文［売上申覚］（正麩5升代624文受取に
付） 　 木町善左衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 宮本又右
衛門殿 
 （享保 3 年） 戌ノ 5 月 22 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 4 - 2 - 33 
 下田町清次郎売上証文［覚］（正麩2舛代248文受取に付） 　 下
田町清次郎／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 大嶋小左衛門殿・宮
本又右衛門殿 
 享保 3 年 戌 5 月 22 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 4 - 2 - 34 
 下田町清治郎売上証文［覚］（正麩3舛代372文受取に付） 　 下
田町清治郎／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 大嶋小左衛門様 
 享保 3 年 戌 5 月 24 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 4 - 2 - 35 
 木町善左衛門売上証文［覚］（正麩1舛4合代172文受取に付）
 木町善左衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 大嶋小左衛門殿




殿／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 御普請御奉行所 
 享保 3 年 戌 5 月 26 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 4 - 2 - 37 
 菊屋茂平売上証文［覚］（二寸五分錠1つ・三寸五分錠1つ代
129文受取に付） 　 菊屋茂平／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 →
 宮本亦右衛門様
 （享保 3 年） 5 月 26 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 4 - 2 - 38 
 嶋屋九兵衛売上証文［御売上ヶ之覚］（丹石50両代75文受取
に付） 　 （信州中町）嶋屋九兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥
 → 宮本又右衛門殿 
 （享保 3 年） 戌 5 月 27 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 4 - 2 - 39 
 中町平七売上証文［覚］（物こね鉢代200文受取に付） 　 中町平
七／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 作兵衛殿 
 （享保 3 年） 5 月 27 日  切紙 ・ 1通  む 49 - 4 - 2 - 40 
 中町茂兵衛売上証文［覚］（かしつけと1丁代115文受取に付）
 中町茂兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 作兵衛殿
 （享保 3 年） 5 月 27 日  切紙 ・ 1通  む 49 - 4 - 2 - 41 
 伊勢町徳兵衛売上証文［覚］（わらび20把代643文受取に付）
 いせ町徳兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 市右衛門殿




藤半弥 → 御普請御奉行所 
 （享保 3 年） 戌ノ 5 月 29 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 4 - 2 - 43 
 （6月分売上証文貼継一括） 　  貼継巻込一括 ・
 68点 
 む 49 - 5 




ち町勘右衛門殿 　 端裏書「一」 
 （享保 3 年） 戌ノ 6 月 朔 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 1 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（四対物筆10対代250文受
取に付） 　 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）山越六郎
右衛門・須藤半弥 → 宮本亦右衛門様 　 端裏書「二」 
 享保 3 年 戌 6 月 2 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 2 
 馬喰町長兵衛売上証文［覚］（鉢2つ代65文受取に付） 　 馬喰町
長兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 清太夫殿 　 端裏書「三」 
 （享保 3 年） 戌 6 月 2 日  切紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 3 
 紺屋町利兵衛売上証文［覚］（茶碗10代228文受取に付） 　 紺
屋町利兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 作兵衛殿 　 端裏書
「四」 
 （享保 3 年） 戌 6 月 2 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 4 
 中町平七売上証文［覚］（麻布1反代400文受取に付） 　 中町平七
／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 作兵衛様 　 端裏書「五」
 （享保 3 年） 6 月 2 日  切紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 5 




門・須藤半弥 → 塚田茂左衛門様 　 端裏書「六」 
伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（墨10丁代235文受取に
付） 　 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）山越六郎右衛
門・須藤半弥 → 塚田茂左衛門様 　 端裏書「七」 
 享保 3 年 戌 6 月 3 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 7
伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（大平30代100文受取に
付） 　 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山越
六郎右衛門 → 塚田茂左衛門様 　 端裏書「八」
 （享保 3 年） 戌 6 月 3 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 8
伊勢町金兵衛売上証文［覚］（徳利1つ代50文受取に付） 　 いせ
町金兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 塚田茂左衛門殿 　 端
裏書「九」 









 （享保 3 年） 戌 6 月 3 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 11 
菊屋惣兵衛売上証文［御売上］（吉野紙5束代600文受取に付）
 菊屋惣兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 清太夫殿 　 端裏書
「十二」
 （享保 3 年） 戌 6 月 4 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 12 
木町菊屋茂平売上証文［御売上］（砥ノ粉80代664文受取に
付） 　 木町菊屋茂平／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 清太夫様
 端裏書「十三」 
 享保 3 年 戌 6 月 4 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 13 
嶋屋九兵衛売上証文［御売上之覚］（丹石100両代154文受取
に付） 　 （信州松城中町）嶋屋九兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右
衛門 → 清太夫殿 　 端裏書「十四」 
 （享保 3 年） 戌 6 月 4 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 14 
中町甚助売上証文［御売上之覚］（大平墨50丁代179文受取に
付） 　 （松城中町小松屋）中町甚助／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半
弥 → 清太夫殿 　 端裏書「十五」




右衛門殿 　 端裏書「十六」 
 （享保 3 年） 戌之 6 月 5 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 16 
木町菊屋茂平売上証文［御売上］（漆摺はけ・硯石代261文受
取に付） 　 木町菊屋茂平／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 宮本
又右衛門様 　 端裏書「十七」
 享保 3 年 戌 6 月 5 日  横切継紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 17 
すか屋勘七売上証文［覚］（覚］（木綿中綿1つ代150文受取に
付） 　 すかや勘七／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 善次郎様 　
 端裏書「十八」 
 （享保 3 年） 戌 6 月 5 日  切紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 18 
木町七之介売上証文［覚］（青戸5丁代85文受取に付） 　 木町七
之介／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 善次郎様 　 端裏書「十九」







 享保 3 年 戌之 6 月 4 日  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 20 
伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（大針金1丈3尺他代406文
受取に付） 　 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）須藤半
弥・山越六郎右衛門 → 清水孫左衛門様 　 端裏書「二十一」
 （享保 3 年） 戌 6 月 6 日  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 21 
伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（大針金1丈2尺大84文受
取に付） 　 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）須藤半弥・
山越六郎右衛門 → 大嶋小左衛門様・清水孫左衛門様 　 端裏書「廿二」




 （享保 3 年） 戌之 6 月 7 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 23 
－ 155－
 む  9　藩政／財政／奥向勘定






 享保 3 年 戌 6 月 7 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 24 
 亀蔵村七兵衛売上証文［覚］（炭16表代1両受取に付） 　 亀蔵村
七兵衛／（奥印）佐久間貞右衛門・白井平左衛門→森田甚五兵衛殿・富
永治左衛門殿／（奥書）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 御鍛冶勘右衛門
殿 　 端裏書「廿五」 
 （享保 3 年） 戌 6 月 8 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 25 
 中町平七売上証文［覚］（柄杓1本代17文受取に付） 　 中町平七
／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 作兵衛殿 　 端裏書「廿六」
 （享保 3 年） 6 月 8 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 26 
 中町平七売上証文［覚］（帷子1枚代305文受取に付） 　 中町平七
／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 角左衛門殿 　 端裏書「廿七」 
 （享保 3 年） 6 月 8 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 27 
 伊勢町長右衛門売上証文［覚］（くりわた100目代282文受取
に付） 　 いせ町長右衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 作兵
衛殿 　 端裏書「廿八」 
 （享保 3 年） 戌ノ 6 月 8 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 28 
 中町平七売上証文［覚］（大柄杓2本他代178文受取に付） 　 中
町平七／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 塚田茂左衛門様 　 端裏
書「廿九」 
 （享保 3 年） 6 月 9 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 29 
 下中町甚右衛門売上証文［売上之事］（1つ代45文受取に付）
 下中町甚右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 次右衛門殿 　
 端裏書「三十」
 （享保 3 年） 6 月 9 日  切紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 30 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（掛布のり代919文受取に
付） 　 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山越
六郎右衛門 → 塚田茂左衛門様 　 端裏書「三十一」
 （享保 3 年） 戌 6 月 9 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 31 
 張付屋弥兵衛売上証文［覚］（5寸上はけ10枚代1貫500文受取
に付） 　 張付屋弥兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 高田加
兵衛様 　 端裏書「三十二」 
 （享保 3 年） 6 月 4 日  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 32 
 嶋屋九兵衛売上証文［御売上之覚］（丹石100両代154文受取
に付） 　 （信州松城中町）嶋屋九兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤
半弥 → 市右衛門殿 　 端裏書「三十三」 
 （享保 3 年） 戌 6 月 11 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 33 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（掛布のり代1貫377文受
取に付） 　 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）須藤半弥・
山越六郎右衛門 → 清水孫左衛門様 　 端裏書「三十四」 
 （享保 3 年） 戌 6 月 11 日  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 34 
 嶋屋九兵衛売上証文［御売上之覚］（丹石100両代154文受取
に付） 　 （信州松城中町）嶋屋九兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤
半弥 → 作兵衛殿 　 端裏書「三十五」 
 （享保 3 年） 戌 6 月 14 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 35 
 中町又兵衛売上証文［覚］（上切ふのり1000枚代1貫文受取に
付） 　 中町又兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 大嶋小左衛
門殿 








 享保 3 年 戌 6 月 14 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 38 
 福地桶泉売上証文［覚］（墨代2貫832文受取に付） 　 福地桶泉／
（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 森田甚五兵衛殿・富永治左衛門殿
 （享保 3 年） 戌 6 月 7 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 39 




 （享保 3 年） 戌之 6 月 17 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 40 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上之覚］（丹石1斤他代232文
受取に付） 　 （信州松城増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）須藤半弥・
山越六郎右衛門 → 清水孫左衛門様 





 （享保 3 年） 6 月 17 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 42 
小法師兵部売上証文［覚］（三対筆100対他代3貫624文受取に
付） 　 小法師兵部／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 鈴木恒助様
御使 　 酉十一月付、筆墨元仕入物高値につき払方願書を貼付 





 （享保 3 年） 戌之 6 月 18 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 44 
中町又兵衛売上証文［覚］（赤紙15枚代30文受取に付） 　 中町
又兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 作兵衛殿 
 （享保 3 年） 戌 6 月 18 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 45 
下高田村彦左衛門売上証文［御売上之覚］（正麩6斗代6貫文
受取に付） 　 下高田村彦左衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥
 → 富永治左衛門様・森田甚五兵衛様 
 享保 3 年 戌之 6 月 18 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 46 
嶋屋九兵衛売上証文［御売上ヶ之覚］（胡粉・正麩代64文受取
に付） 　 （信州松城）嶋屋九兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥
 → 大嶋小左衛門殿 
 （享保 3 年） 6 月 19 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 47 
河内屋仁兵衛売上証文［覚］（膠・明礬代75文受取に付） 　 （伊
勢町）河内屋仁兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 善次郎殿 













衛門・須藤半弥 → 御棟梁衆中様 　 巻込1通共 







 享保 3 年 戌 6 月 20 日  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 51 
伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（切布苔500枚代7匁受取
に付） 　 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山
越六郎右衛門 → 清水孫左衛門様 
 享保 3 年 戌ノ 6 月 20 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 52 
紺屋町伊左衛門売上証文［覚］（ぬり100枚代100文受取に付）
 こんや町伊左衛門 → 市右衛門様 




 （享保 3 年） 戌 6 月 21 日  切継紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 54 
現金屋儀兵衛売上証文［覚］（筆2対代12文受取に付） 　 現金屋
儀兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 孫右衛門様
 （享保 3 年） 6 月 21 日  切継紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 55 
茶屋弥五右衛門売上証文［覚］（布粘5貫800目代5貫43文受取
に付） 　 ちや屋弥五右衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 塚
田茂左衛門様 









 享保 3 年 戌 6 月 21 日  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 58 
－ 157－















 （享保 3 年） 戌之 6 月 27 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 61 




 （享保 3 年） 戌之 6 月 28 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 62 




 （享保 3 年） 戌之 6 月 29 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 63 
 紺屋町三郎次売上証文［御売上之覚］（麻布1反代370文受取
に付） 　 紺屋町三郎次／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 清水孫
左衛門様 
 （享保 3 年） 6 月 29 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 64 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（吉野紙20束代1〆880文
受取に付） 　 （信州松城住増田氏）伊勢屋伝右衛門／（奥印）須藤半
弥・山越六郎右衛門 → 清水孫左衛門様 
 （享保 3 年） 戌ノ 6 月 29 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 65 
 善光寺大門町駒屋平七売上証文［覚］（布粘4貫400目代4貫文
受取に付） 　 善光寺大門町駒屋平七／（奥印）須藤半弥・山越六郎右
衛門 → 清水孫左衛門様・塚田茂左衛門様 
 （享保 3 年） 戌 6 月 21 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 66 
 善光寺大門町駒屋平七売上証文［覚］（鍬13枚他代11貫252文
受取に付） 　 善光寺大門町駒屋平七／（奥印）山越六郎右衛門・須藤
半弥 → 清水孫左衛門様・塚田茂左衛門様 
 （享保 3 年） 戌 6 月 21 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 5 - 2 - 67 
 （7月分売上証括） 　  貼継巻込一括 ・
 44点 
 む 49 - 6 
 ［戌七月分売上］（封筒） 　  封筒 ・ 1点  む 49 - 6 - 1 
 亀蔵村七兵衛売上証文［覚］（炭16表代1両受取に付） 　 亀蔵村
七兵衛／（奥印）白井平左衛門・佐久間貞右衛門→富永治左衛門・森田
甚五兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 御鍛冶勘右衛門殿 　
 端裏書「一」 
 （享保 3 年） 戌之 7 月 朔 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 6 - 2 - 1 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（砥の粉30代184文受取に
付） 　 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山越
六郎右衛門 → 清水孫左衛門様 　 端裏書「二」 





 （享保 3 年） 戌之 7 月 2 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 6 - 2 - 3 
 嶋屋九兵衛売上証文［御売上之覚］（丹石100両代154文受取
に付） 　 （信州松城中町）嶋屋九兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤
半弥 → 作兵衛殿 　 端裏書「四」
 （享保 3 年） 戌ノ 7 月 2 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 6 - 2 - 4 
 紺屋町曽右衛門売上証文［御売上覚］（醤麩2斗6升8合代2貫
677文受取に付） 　 紺屋町曽右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤
半弥 → 塚田茂左衛門様・清水孫左衛門様 
 享保 3 年 戌 7 月 3 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 6 - 2 - 5 
 中町平七売上証文［覚］（帷子1枚代350文受取に付） 　 中町平七
／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 作兵衛様 
 （享保 3 年） 7 月 4 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 6 - 2 - 6 
 小越町九之丞売上証文［御売上］（醤麩4升2合代419文受取に
付） 　 小越町九之丞／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 大嶋小左 





 いせ町徳右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 清水孫左衛門
様 
 （享保 3 年） 戌 7 月 5 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 6 - 2 - 8
伊勢屋伝右衛門売上証文［覚］（大ひち秤10口他代644文受取
に付） 　 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山
越六郎右衛門 → 大嶋小左衛門様 











 享保 3 年 戌 7 月 3 日  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 6 - 2 - 11 
伊勢町伝兵衛売上証文［覚］（ぬきねわた1つ代150文受取に
付） 　 いせ町伝兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 角左衛門
殿 
 （享保 3 年） 戌 7 月 8 日  切紙 ・ 1通  む 49 - 6 - 2 - 12 
中町藤之売上証文［覚］（水入1代30文受取に付） 　 中町藤之／
（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 清太夫殿 
 （享保 3 年） 戌之 7 月 8 日  切紙 ・ 1通  む 49 - 6 - 2 - 13 
伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（上弁杵柄10両他代426文
受取に付） 　 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）須藤半
弥・山越六郎右衛門 → 清水孫左衛門様 









































 享保 3 年 戌 7 月 12 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 6 - 2 - 21 
－ 159－
 む  9　藩政／財政／奥向勘定











須藤半弥 → 高田加兵衛様 




 享保 3 年 戌 7 月 18 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 6 - 2 - 24 
 嶋屋九兵衛売上証文［御売上ヶ之覚］（角石代75文受取に付）
 （信州松城中町）嶋屋九兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 大
嶋小左衛門殿 
 （享保 3 年） 戌 7 月 19 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 6 - 2 - 25 




 （享保 3 年） 戌之 7 月 20 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 6 - 2 - 26 
 美濃屋甚四郎売上証文［覚］（草履7足代49文受取に付） 　 みの
や甚四郎／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 角左衛門殿
 （享保 3 年） 戌 7 月 20 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 6 - 2 - 27 
 下高田村彦左衛門売上証文［覚］（醤麩3斗5舛代3貫500文受
取に付） 　 下高田村彦左衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 →
 大嶋小左衛門殿






弥 → 御棟梁衆中様 
 享保 3 年 戌 7 月 20 日  竪継紙 ・ 1通  む 49 - 6 - 2 - 29 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上之覚］（棕櫚箒5本代604文
受取に付） 　 （信州松城住増田氏）伊勢屋伝右衛門／（奥印）山越六
郎右衛門・須藤半弥 → 清水孫左衛門様 
 （享保 3 年） 戌ノ 7 月 23 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 6 - 2 - 30 
 肴町粂左衛門売上証文（塩5合代24文受取に付） 　 肴町粂左衛
門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 次右衛門様
 （享保 3 年） 戌 7 月 23 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 6 - 2 - 31 
 木町嘉右衛門手代文助売上証文［覚］（みなと紙1束9帖代金
2分余受取に付） 　 木町嘉右衛門手代文助／（奥印）山越六郎右衛
門・須藤半弥 → 清水孫左衛門様 
 （享保 3 年） 戌 7 月 24 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 6 - 2 - 32 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上之覚］（三田土佐300枚代1
分406文余受取に付） 　 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／
（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 塚田茂左衛門様・清水孫左衛門様 
 享保 3 年 戌 7 月 24 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 6 - 2 - 33 
 紺屋町三郎次売上証文［覚］（草履5足代35文受取に付） 　 紺屋
町三郎次／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 角左衛門様




 （享保 3 年） 戌ノ 7 月 25 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 6 - 2 - 35 
 美濃屋甚四郎売上証文［覚］（草履5足代34文受取に付） 　 ミの
や甚四郎／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 塚田茂左衛門様
 （享保 3 年） 戌 7 月 25 日  切紙 ・ 1通  む 49 - 6 - 2 - 36 
 紺屋町三郎次売上証文［覚］（徳利1本代12文受取に付） 　 紺屋
町三郎次／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 清水孫左衛門様
 （享保 3 年） 7 月 25 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 6 - 2 - 37 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［覚］（6寸はけ10枚代150文受取に
付） 　 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）山越六郎右衛
門・須藤半弥 → 大嶋小左衛門様 
 （享保 3 年） 戌 7 月 26 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 6 - 2 - 38 




衛門 → 塚田茂左衛門様 
嶋屋九兵衛売上証文［御売上ヶ覚］（丹石50両代75文受取に
付） 　 （信州松城中町）嶋屋九兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半
弥 → 作兵衛殿 
 （享保 3 年） 7 月 28 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 6 - 2 - 40 
伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上之覚］（輪かけ金10口他代
476文受取に付） 　 （信州松城住増田氏）いせ屋伝右衛門／（奥印）
須藤半弥・山越六郎右衛門 → 塚田茂左衛門様 
 （享保 3 年） 戌 7 月 29 日  竪紙 ・ 1通  む 49 - 6 - 2 - 41 
伊勢町長右衛門売上証文［御売上之覚］（布1反代370文受取
に付） 　 いせ町長右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 市右
衛門殿




 （享保 3 年） 戌 7 月 29 日  竪切紙 ・ 1通  む 49 - 6 - 2 - 43 
（売上証文一括　享保4年2月～享保6年6月） 　  封筒一括 ・ 45点  む 37
［亥二月より売上入］（封筒） 　  享保 4 年  封筒 ・ 1点  む 37 - 1
［三月の売上］（封筒） 　  （享保 4 年）  封筒 ・ 1点  む 37 - 2
（売上証文貼継一括　享保4年2月～11月） 　  貼継じゃばら
折一括 ・ 43点 
 む 37 - 3
伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（四対筆等入料832文受取
に付） 　 （信州松城住増田氏）伊せ（勢）屋伝右衛門／（奥印）山越六
郎右衛門・須藤半弥 → 御用屋敷御本〆所 　 裏書「一」
 （享保 4 年） 亥 2 月 6 日  竪継紙 ・ 1通  む 37 - 3 - 1
善光寺下掘作右衛門売上証文［売上ケ覚］（鋼代1両受取に
付） 　 善光寺下ほり作右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 →
 松城作兵衛殿 　 裏書「二」 
 （享保 4 年） 亥 2 月 7 日  竪切紙 ・ 1通  む 37 - 3 - 2
西後町くわがらや甚兵衛売上証文［売上ケ覚］（鍬柄30丁代1
分余受取に付） 　 西後町くわがらや甚兵衛 → 松城作兵衛殿 　 裏書
「三」
 （享保 4 年） 亥 2 月 7 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 3 - 3
いせや伝右衛門売上証文［御売上］（大平墨代64文受取に付）
 　 （信州松城住増田氏）伊せ（勢）屋伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山越
六郎右衛門 → 清水孫左衛門様 　 裏書「四」 
 （享保 4 年） 亥ノ 2 月 24 日  竪切紙 ・ 1通  む 37 - 3 - 4
いせ屋伝右衛門売上証文［御売上覚］（四対物筆250文受取に
付） 　 （信州松城住増田氏）いせ（伊勢）屋伝右衛門／（奥印）山越六郎
右衛門・須藤半弥 → 大嶋小左衛門様・宮本又右衛門様 　 裏書「五」 
 （享保 4 年） 亥 4 月 朔 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 3 - 5
いせ屋伝右衛門売上証文［御売上］（三対物筆164文受取に
付） 　 （信州松城住増田氏）いせ（伊勢）屋伝右衛門／（奥印）山越六郎
右衛門・須藤半弥 → 宮本又右衛門様・大嶋小左衛門様 　 裏書「六」 
 （享保 4 年） 亥 4 月 9 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 3 - 6
いせ屋伝右衛門売上証文［御売上］（大平三十丁100文受取に
付） 　 （信州松城住増田氏）いせや（伊勢屋）伝右衛門／（奥印）須藤半
弥・山越六郎右衛門 → 大嶋小左衛門様・宮本又右衛門様 　 裏書「七」 
 （享保 4 年） いノ 4 月 11 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 3 - 7
八百屋太兵衛売上証文［御売上申覚］（豆腐代86文受取に付）
 八百屋太兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 角左衛門殿 　 裏
書「八」
 （享保 4 年） 亥 5 月 11 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 3 - 8
亀倉村弥左衛門売上証文［覚］（炭15俵代3分受取に付） 　 亀倉
村弥左衛門／（奥印）白井平左衛門→富永治左衛門・森田甚五兵衛殿
（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 御鍛冶勘右衛門殿 　 裏書「九」
 享保 4 年 亥之 5 月 22 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 3 - 9
亀倉村弥左衛門売上証文［覚］（炭10俵代2分受取に付） 　 亀倉
村弥左衛門／（奥印）白井平左衛門→富永治左衛門・森田甚五兵衛殿
（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 御鍛冶勘右衛門殿 　 裏書「十」
 享保 4 年 亥 5 月 25 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 3 - 10
善光寺下掘町作右衛門売上証文［覚］（長割20貫目代4両受取
に付） 　 善光寺下ほり町作右衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛
門 → 松城次右衛門様 　 裏書「十一」 
 （享保 4 年） 亥ノ 5 月 25 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 3 - 11
伊勢屋伝右衛門金銭受取証文［御売上之覚］（四対物10封代
250文受取に付） 　 （信州松城住増田氏）いせ（伊勢）屋伝右衛門／
 （享保 4 年） 亥 5 月 26 日  竪継紙 ・ 1通  む 37 - 3 - 12
－ 161－
 む  9　藩政／財政／奥向勘定
（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 清水孫左衛門様 　 裏書「十二」
 中町彦五郎金銭受取証文［御売上］（筆四対代132文受取に
付） 　 中町彦五郎／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 宮本又右衛
門様 　 裏書「十三」 
 （享保 4 年） 亥 5 月 29 日  竪切紙 ・ 1通  む 37 - 3 - 13 
 亀倉村弥左衛門売上証文［覚］（炭10俵代2分受取に付） 　 亀
倉村弥左衛門／（奥印）白井平左衛門→富永治左衛門殿・森田甚五
兵衛殿（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 御鍛冶勘右衛門殿 　 裏書
「十四」 
 享保 4 年 亥 6 月 6 日  竪継紙 ・ 1通  む 37 - 3 - 14 
 亀倉村弥左衛門売上証文［覚］（炭10俵代2分受取に付） 　 亀
倉村弥左衛門／（奥印）白井平左衛門→富永治左衛門殿・森田甚五
兵衛殿（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 御鍛冶勘右衛門殿 　 裏書
「十五」 
 享保 4 年 亥 6 月 7 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 3 - 15 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（紙代147文受取に付） 　 い
せや伝右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 宮本又右衛門様・
大嶋小左衛門様 　 裏書「十六」 
 （享保 4 年） 亥 6 月 12 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 3 - 16 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［覚］（四対物筆5封代124文受取に
付） 　 （信州松城住増田氏）いせ（伊勢）屋伝右衛門／（奥印）須藤半
弥・山越六郎右衛門 → 大嶋小左衛門様・宮本又右衛門様 　 裏書「十七」 
 （享保 4 年） いノ 6 月 17 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 3 - 17 
 小越町安之丞売上証文［覚］（醤麸5合60文受取に付） 　 小越町
安之丞／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 宮本又右衛門様・大嶋小
左衛門様 　 裏書「十八」




左衛門殿 　 継目「一」 












 （享保 4 年） 亥ノ 7 月 11 日  竪継紙 ・ 1通  む 37 - 3 - 21 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［覚］（本四対物筆10対代250文受取
に付） 　 （信州松城住増田氏）いせ（伊勢）屋伝右衛門／（奥印）山越
六郎右衛門・須藤半弥 → 大嶋小左衛門様・宮本亦右衛門様 　 継目「四」 




六郎右衛門・須藤半弥／（奥印）三輪長左衛門 → （御普請）御奉行所 　
 継目「五」 
 （享保 4 年） 亥ノ 8 月  竪継紙 ・ 1通  む 37 - 3 - 23 
 現金屋義兵衛売上証文［覚］（墨代32文受取に付） 　 現金屋義兵
衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 角左衛門様 　 継目「六」
 （享保 4 年） 亥 8 月 5 日  切紙 ・ 1通  む 37 - 3 - 24 
 中町源七売上証文［覚］（筆五対代124文受取に付） 　 中町源七
／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 大嶋小左衛門様 　 端書「七」 





門・須藤半弥 → 御普請御奉行所 　 継目「八」






衛門 → 御棟梁衆中 　 継目「九」








衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 御棟梁衆中 　 継目「十」






半弥・山越六郎右衛門 → 御棟梁中 　 継目「十一」 





 白井平左衛門様 　 継目「十二」
 享保 4 年 亥ノ 8 月 24 日  竪継紙 ・ 1通  む 37 - 3 - 30
福吉近江売上証文［覚］（二番物等代1貫800文受取に付） 　
 福吉近江／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 小熊理助様 　 継目
「十三」










様 　 継目「十五」 





様 　 継目「十六」 
 享保 4 年 亥 9 月  竪継紙 ・ 1通  む 37 - 3 - 34
善光寺下堀作右衛門売上証文［覚］（長割1貫70目余代536文
受取に付） 　 善光寺下堀作右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半
弥 → 松城（代）作兵衛殿 　 継目「十七」




右衛門殿／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 御普請御奉行様 　 継
目「十八」 




半弥・山越六郎右衛門 → 白井平左衛門様 　 継目「十九」 




印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 御普請御奉行様 　 継目「廿」 




須藤半弥・山越六郎右衛門 → 御普請御奉行様 　 継目「廿一」





 享保 4 年 亥ノ 10 月 25 日  竪継紙 ・ 1通  む 37 - 3 - 40
木町御用達八田嘉右衛門売上証文［御売上］（御用釘代23両  享保 4 年 亥ノ 10 月 26 日  竪継紙 ・ 1通  む 37 - 3 - 41
－ 163－
 む  9　藩政／財政／奥向勘定
余受取に付）　 木町御用達八田嘉右衛門／（奥印）白井平左衛門→
富永治左衛門殿・石倉十郎右衛門殿／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半
弥 → 御普請御奉行所 　 継目「廿二」 
 伊勢屋伝右衛門売上証文［覚］（朱墨代50文余受取に付） 　 （印
文）「信州松城住増田氏」いせ屋伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎
右衛門 → 清水孫左衛門様 　 継目「廿三」
 （享保 4 年） 10 月 29 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 3 - 42 
 亀倉村弥左衛門売上証文［覚］（炭80俵代4両受取に付） 　 亀倉
村弥左衛門／（奥印）白井平左衛門→富永治左衛門殿・石倉十郎右衛
門殿（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 御鍛冶勘右衛門殿
 享保 4 年 亥之 11 月 2 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 3 - 43 
 ［御直買御材木川合村より御渡場迄曳届賃銭勘定帳］ 　 白井
平左衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 富永治左衛門殿・石倉
十郎右衛門殿 
 享保 5 年 子 3 月  横長半 ・ 1冊  む 37 - 4 
 ［川合村より御材木引届候御入料帳］ 　 白井平左衛門／（奥印）山
越六郎右衛門・須藤半弥 → 富永治左衛門殿・石倉十郎右衛門殿 
 享保 5 年 子ノ 3 月  横長半 ・ 1冊  む 37 - 5 
 ［巳之六月御本丸矢鉄鉸鉄鉋鉸指立取付大工木挽・御作料帳
并御雪隠壱ヶ所戸三本工数共］ 　 白井平左衛門／（奥印）三輪
長左衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → ‐ 
 （享保 6 年） 丑 6 月  横長半 ・ 1冊  む 37 - 6 
 ［小松原村より御材木下シ候御入料覚帳］ 　 白井平左衛門／（奥
印）望月治部左衛門（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 森田甚五兵衛
殿・富永治左衛門殿
 （享保 4 年） 亥ノ 5 月 2 日  横長半 ・ 1冊  む 37 - 7 
 ［丑之年売上］（封筒） 　 「丑六月分大工作料帳有　丑之年中売上有
り」
 封筒 ・ 1点  む 37 - 8 
 （売上証文貼継一括　享保6年3月～11月） 　  貼継じゃばら
折一括 ・ 23点 
 む 37 - 9 
 小法師兵部売上証文［覚］（二対の筆等代金〆1貫924文受取
に付） 　 小法師兵部／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 中俣小五
郎様 
 （享保 6 年） 丑ノ 3 月 29 日  横切継紙 ・ 1通  む 37 - 9 - 1 
 中町五兵衛売上証文［売上］（太平墨代金60文受取に付） 　 中
町五兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 大嶋小左衛門
 （享保 6 年） 丑 4 月 10 日  横切継紙 ・ 1通  む 37 - 9 - 2 
 上田常田町善左衛門売上証文［覚］（延鉄3貫750匁代金3分受
取に付） 　 上田常田町善左衛門 → 白井平左衛門様御付人重右衛門
殿
 享保 6 年 丑 4 月 29 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 9 - 3 
 亀倉村平七売上証文［覚］（炭12俵代金2分受取に付） 　 亀倉村
平七 → 御鍛冶勘右衛門殿 
 享保 6 年 丑ノ 5 月 24 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 9 - 4 
 小法師兵部売上証文［覚］（御筆10対代金372文受取に付） 　 小
法師兵部／（奥印）須藤半弥・病気無印山越六郎右衛門 → 中俣小五郎
様 
 （享保 6 年） 丑 6 月 10 日  横切継紙 ・ 1通  む 37 - 9 - 5 
 亀倉村平七売上証文［覚］（炭12俵代金2分受取に付） 　 亀倉村
平七 → 御鍛冶勘右衛門殿 
 享保 6 年 丑 6 月 12 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 9 - 6 
 菊屋伝兵衛売上証文［覚］（并桶代金50文受取に付） 　 菊屋伝兵
衛 → 利兵衛殿
 （享保 6 年） 6 月 18 日  横切継紙 ・ 1通  む 37 - 9 - 7 
 こんや町甚五右衛門売上証文［覚］（あさ切代金18文受取に
付） 　 こんや町甚五右衛門 → 利兵衛殿 
 （享保 6 年） 6 月 19 日  切紙 ・ 1通  む 37 - 9 - 8 
 春之屋売上証文［覚］（荏油代金36文受取に付） 　 春之屋 → 弥兵
衛殿 
 （享保 6 年） 丑 6 月 19 日  切紙 ・ 1通  む 37 - 9 - 9 
 信州松代嶋屋九兵衛売上証文［御買上ヶ覚］（ほしのや代金6
匁受取に付） 　 信州松代嶋屋九兵衛 → 八左衛門殿 
 （享保 6 年） 丑 7 月 5 日  切紙 ・ 1通  む 37 - 9 - 10 
 菊屋伝兵衛売上証文［覚］（上竹かゝ来代金24文受取に付） 　
 菊屋伝兵衛 → 八左衛門殿 
 （享保 6 年） 丑 7 月 5 日  切紙 ・ 1通  む 37 - 9 - 11 
 御馬出し七兵衛売上証文［覚］（しやうふ代金30文受取に付）
 御馬出し七兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → ‐ 
 （享保 6 年） 7 月 20 日  横切継紙 ・ 1通  む 37 - 9 - 12 
 紙屋町源四郎売上証文［覚］（種代金32文受取に付） 　 紙屋町源
四郎／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 吉兵衛様 




せ町丈市 → 山岸角八様 
 （享保 6 年） 8 月 朔 日  切紙 ・ 1通  む 37 - 9 - 14
いせ町伝右衛門売上証文［覚］（かや布等代金〆110文受取に
付） 　 いせ町伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 六兵衛
殿 
 （享保 6 年） 8 月 7 日  切紙 ・ 1通  む 37 - 9 - 15
かみや町弥七売上証文［覚］（表紙代金32文受取に付） 　 かみ
や町弥七 → 関田庄助様 
 （享保 6 年） 丑ノ 8 月 24 日  切紙 ・ 1通  む 37 - 9 - 16
伊勢町河内屋仁兵衛売上証文［覚］（掛ふのり代金332文受取
に付） 　 伊勢町河内屋仁兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 →
 金兵衛殿 
 （享保 6 年） 丑 8 月 28 日  切紙 ・ 1通  む 37 - 9 - 17
いせ町丈市売上証文［覚］（かやきり代金34匁受取に付） 　 い
せ町丈市／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 吉兵衛様 
 （享保 6 年） 8 月 28 日  切紙 ・ 1通  む 37 - 9 - 18
伊勢町河内屋仁兵衛売上証文［覚］（掛ふのり代金332文受取
に付） 　 伊勢町河内屋仁兵衛 → 金兵衛殿 
 （享保 6 年） 丑 8 月 28 日  切紙 ・ 1通  む 37 - 9 - 19
下いせ町善右衛門売上証文［売上申一札之事］（くわから代
金250文受取に付） 　 下いせ町善右衛門 → 平兵衛殿 
 （享保 6 年） 丑ノ 8 月 晦 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 9 - 20
紺屋町与左衛門売上証文［御売上之覚］（鍬代金3貫772文受
取に付） 　 紺屋町与左衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 宮
下長左衛門殿 
 （享保 6 年） 丑 9 月 朔 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 9 - 21
中村大和売上証文［覚］（1匁形墨等〆750文受取に付） 　 中村
大和 → 中俣金大夫様





 享保 6 年 丑 11 月 26 日  竪継紙 ・ 1通  む 37 - 9 - 23
（売上証文貼継一括　享保7年3月～5月） 　  貼継じゃばら
折一括 ・ 15点 
 む 37 - 10
木町久右衛門売上証文［覚］（大平代金34文受取に付） 　 木町
久右衛門 → 七右衛門様 





 享保 7 年 寅 3 月 18 日  竪継紙 ・ 1通  む 37 - 10 - 2
河内屋仁兵衛売上証文［覚］（掛ふのり代金100文受取に付） 
 河内屋仁兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 六兵衛殿 
 （享保 7 年） 4 月 5 日  横切継紙 ・ 1通  む 37 - 10 - 3
伊勢町河内屋仁兵衛売上証文［覚］（ふのり代金200文受取に
付） 　 伊勢町河内屋仁兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 源
六殿
 （享保 7 年） 4 月 9 日  横切継紙 ・ 1通  む 37 - 10 - 4
四つ屋勘右衛門売上証文［覚］（酒等代金90文受取に付） 　 四
つ屋勘右衛門 → 大塚吉蔵殿
 （享保 7 年） 寅 2 月 27 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 10 - 5
牧嶋村源七売上証文［覚］（わらじ代金40文受取に付） 　 牧嶋
村源七 → 関田庄助殿









 → 御普請御奉行所／石倉十郎右衛門殿・中俣金大夫殿 
 享保 7 年 寅 4 月 16 日  竪継紙 ・ 1通  む 37 - 10 - 8
木町小平次売上証文［覚］（筆等代金〆532文受取に付） 　 木町
小平次／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 大嶋小左衛門殿 
 （享保 7 年） 寅 4 月 19 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 10 - 9
信州松代いせや伝右衛門売上証文［御買上］（墨代金150文受
取に付） 　 信州松代いせや伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右 
 （享保 7 年） 寅 4 月 19 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 10 - 10
－ 165－






 享保 7 年 寅 4 月 20 日  竪継紙 ・ 1通  む 37 - 10 - 11 
 信州松代いせや伝右衛門売上証文書［御買上］（墨代金38文
受取に付） 　 信州松代いせや伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎
右衛門 → 清水孫左衛門様 
 （享保 7 年） 寅 5 月 2 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 10 - 12 
 木町小平治売上証文［覚］（筆等代金〆205文受取に付） 　 木町
小平治／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 塚田茂左衛門様
 （享保 7 年） 寅 5 月 6 日  竪継紙 ・ 1通  む 37 - 10 - 13 
 伊勢町河内屋仁兵衛売上証文［覚］（筆等代金〆100文受取に
付） 　 伊勢町河内屋仁兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 清
水孫左衛門様 




 享保 7 年 寅 5 月 27 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 10 - 15 
 ［子年売上入］（封筒） 　  封筒 ・ 1通  む 37 - 11 
 （売上証文貼継一括　享保5年3月～12月） 　  貼継じゃばら
折一括 ・ 82点 




 享保 5 年 子ノ 3 月 8 日  竪継紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 1 
 信州松代伊勢屋伝右衛門売上証文［御売上］（大平墨代金20
文受取に付） 　 信州松代伊勢屋伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山越
六郎右衛門 → 清水孫左衛門様・塚田茂左衛門様 
 （享保 5 年） 子ノ 3 月 24 日  竪継紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 2 
 いせ町六兵衛売上証文［覚］（□代金58文受取に付） 　 いせ町六
兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 次右衛門殿
 （享保 5 年） 子 3 月 24 日  竪継紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 3 
 亀倉村三左衛門売上証文［覚］（炭代小形金2分受取に付） 　 亀
倉村三左衛門／（奥印）白井平左衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右
衛門 → 御鍛冶殿勘右衛門殿／富永治左衛門殿・石倉十郎右衛門殿 
 享保 5 年 子ノ 4 月 朔 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 4 
 亀倉村三左衛門売上証文［覚］（炭代小形金2分受取に付） 　 亀
倉村三左衛門／（奥印）白井平左衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右
衛門 → 御鍛冶勘右衛門殿／富永治左衛門殿・石倉十郎右衛門殿
 享保 5 年 子ノ 4 月 3 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 5 
 亀倉村三左衛門売上証文［覚］（炭代小形金3分受取に付） 　 亀
倉村三左衛門／（奥印）白井平左衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右
衛門 → 御鍛冶勘右衛門殿／富永治左衛門殿・石倉十郎右衛門殿
 享保 5 年 子 4 月 5 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 6 
 亀倉村弥左衛門売上証文［覚］（炭代金乾金2分受取に付） 　 亀
倉村弥左衛門／（奥印）白井平左衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右
衛門 → 御鍛冶殿勘右衛門殿／富永次左衛門殿・石倉重郎右衛門殿 
 （享保 5 年） 子 4 月 6 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 7 
 かみや町宗助売上証文［覚］（油おり代金24文受取に付） 　 か
みや町宗助／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 佐左衛門殿
 （享保 5 年） 子 4 月 7 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 8 
 亀倉村三左衛門売上証文［覚］（炭代小形金2分受取に付） 　 亀
倉村三左衛門／（奥印）白井平左衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右
衛門 → 御鍛冶勘右衛門殿／石倉十郎右衛門殿・富永治左衛門殿
 享保 5 年 子 4 月 9 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 9 
 善光寺下堀小路作右衛門売上証文［覚］（長刻代金4両受取に
付） 　 善光寺下堀小路作右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥
 → 白井平左衛門様御付人堀内清蔵殿 
 享保 5 年 子ノ 4 月 9 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 10 
 亀倉村三左衛門売上証文［覚］（炭代小形金1分受取に付） 　 亀
倉村三左衛門／（奥印）白井平左衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右
衛門 → 御鍛冶勘右衛門殿／富永治左衛門殿・石倉十郎右衛門殿
 享保 5 年 子 4 月 11 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 11 
 亀倉村三左衛門売上証文［覚］（炭代小形金1分受取に付） 　 亀
倉村三左衛門／（奥印）白井平左衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤
半弥 → 御鍛冶勘右衛門殿／富永治左衛門殿・石倉十郎右衛門殿
 享保 5 年 子 4 月 12 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 12 
 亀倉村三左衛門売上証文［覚］（炭代小形金2分受取に付） 　 亀
倉村三左衛門／（奥印）白井平左衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右 
 享保 5 年 子 4 月 15 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 13 
－ 166－
む  9　藩政／財政／奥向勘定
衛門 → 御鍛冶勘右衛門殿／富永治左衛門殿・石倉十郎右衛門殿 
亀倉村三左衛門売上証文［覚］（炭代小形金2分受取に付） 　 亀
倉村三左衛門／（奥印）白井平左衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右
衛門 → 御鍛冶勘右衛門殿／富永治左衛門殿・石倉十郎右衛門殿 
 享保 5 年 子ノ 4 月 17 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 14
亀倉村三左衛門売上証文［覚］（炭代小形金1分受取に付） 　 亀
倉村三左衛門／（奥印）白井平左衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤
半弥 → 御鍛冶勘右衛門殿／富永次左衛門殿・石倉重郎右衛門殿 
 享保 5 年 子ノ 4 月 18 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 15
亀倉村三左衛門売上証文［覚］（炭代小形金2分受取に付） 　 亀
倉村三左衛門／（奥印）白井平左衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右
衛門 → 御鍛冶勘右衛門殿／石倉十郎右衛門殿・富永治左衛門殿 
 享保 5 年 子ノ 4 月 21 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 16
中町藤兵衛売上証文［覚］（ふるひ代金116文受取に付） 　 中町
藤兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 次右衛門殿
 （享保 5 年） 子 4 月 21 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 17
亀倉村三左衛門売上証文［覚］（炭代小形金1分受取に付） 　 亀
倉村三左衛門／（奥印）白井平左衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤
半弥 → 御鍛冶勘右衛門殿／富永治左衛門殿・石倉十郎右衛門殿 
 享保 5 年 子ノ 4 月 26 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 18
亀倉村三左衛門売上証文［覚］（炭代小形金1分受取に付） 　 亀
倉村三左衛門／（奥印）白井平左衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右
衛門 → 御鍛冶勘右衛門殿／富永治左衛門殿・石倉十郎右衛門殿 
 享保 5 年 子ノ 4 月 27 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 19
亀倉村三左衛門売上証文［覚］（炭代小形金2分受取に付） 　 亀
倉村三左衛門／（奥印）白井平左衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右
衛門 → 御鍛冶勘右衛門殿／富永治左衛門殿・石倉十郎右衛門殿 






 享保 5 年 子ノ 5 月 朔 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 21
万屋清右衛門売上証文［覚］（ふのり代金新金1両1分受取に
付） 　 万屋清右衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 水野太兵
衛殿・柿崎幾右衛門殿 
 享保 5 年 子ノ 4 月 28 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 22
亀倉村三左衛門売上証文［覚］（炭代小形金2分受取に付） 　 亀
倉村三左衛門／（奥印）白井平左衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右
衛門 → 御鍛冶勘右衛門殿／富永治左衛門殿・石倉十郎右衛門殿 
 享保 5 年 子ノ 5 月 9 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 23
かうじん町半之丞売上証文［覚］（いざる代金72文受取に付）
 かうじん町半之丞／（奥印）須藤半弥・病気無印山越六郎右衛門 → 五
兵衛殿




 （享保 5 年） 子 5 月 17 日  横切継紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 25
菊屋又七売上証文［覚］（油のおり代金24文受取に付） 　 菊屋
又七／（奥印）須藤半弥・病気無印山越六郎右衛門 → 御役所
 （享保 5 年） 子ノ 5 月 20 日  切紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 26
亀倉村三左衛門売上証文［覚］（炭代小形金1分受取に付） 　 亀
倉村三左衛門／（奥印）白井平左衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右
衛門 → 御鍛冶勘右衛門殿／富永治左衛門殿・石倉十郎右衛門殿 






 享保 5 年 子 5 月 23 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 28
鍛冶七右衛門他一名売上証文［覚］（手鎖代金3両1分銀8匁2
分9厘受取に付） 　 鍛冶七右衛門・同徳兵衛 → 矢野倉弥大夫殿
 （享保 5 年） 子 4 月 21 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 29
矢野倉弥大夫金銭受渡書［覚］（御用鎖代金3両1分銀8匁2分9
厘払に付） 　 矢野倉弥大夫／（奥印）須藤半弥・病気無印山越六郎右
衛門 → 白井平左衛門殿 




 享保 5 年 子ノ 5 月 25 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 31
－ 167－
 む  9　藩政／財政／奥向勘定
門殿 




 享保 5 年 子ノ 5 月 27 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 32 




 享保 5 年 子ノ 6 月 朔 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 33 




 享保 5 年 子ノ 6 月 2 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 34 




 享保 5 年 子ノ 6 月 5 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 35 
 清野村権兵衛売上証文［覚］（清野表代金1分受取に付） 　 清野
村権兵衛／（奥印）須藤半弥・病気無印山越六郎右衛門 → 富永次左衛
門殿・石倉重郎右衛門殿 
















 享保 5 年 子之 6 月 19 日  竪継紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 39 
 亀倉村三左衛門売上証文［覚］（炭代小形金1両受取に付） 　 亀
倉村三左衛門／（奥印）白井平左衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右
衛門 → 御鍛冶勘右衛門殿／富永治左衛門殿・石倉重郎右衛門殿
 享保 5 年 子ノ 6 月 20 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 40 
 信州松代いせ屋伝右衛門売上証文［覚］（墨代金〆3匁5分4厘
受取に付） 　 信州松代いせ屋伝右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須
藤半弥 → 市右衛門殿 
 （享保 5 年） 子 6 月 24 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 41 
 亀倉村三左衛門売上証文［覚］（炭代小形金1分受取に付） 　 亀
倉村三左衛門／（奥印）白井平左衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右
衛門 → 御鍛冶勘右衛門殿／石倉十郎右衛門殿・富永治左衛門殿





 享保 5 年 子ノ 7 月 11 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 43 
 草屋左又他一名売上証文［覚］（油おり40文受取に付） 　 草屋
左又・甚四郎／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 御用御屋敷御使は
ん小右衛門殿 














取に付） 　 谷町大坂屋七蔵／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 柿
崎幾右衛門殿・水野太兵衛殿 
 （享保 5 年） 子ノ 7 月 22 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 47
亀倉村弥左衛門売上証文［覚］（炭代小形金1分受取に付） 　 亀
倉村弥左衛門／（奥印）白井平左衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤
半弥 → 御鍛冶勘右衛門殿／富永治左衛門殿・石倉十郎右衛門殿 





 享保 5 年 子ノ 8 月 7 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 49
みのや甚五右衛門売上証文［覚］（ふるい麻布代金100文受取
に付） 　 みのや甚五右衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 源
六様
 （享保 5 年） 子 8 月 12 日  切紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 50
亀倉村三左衛門売上証文［覚］（炭代小形金1分受取に付） 　 亀
倉村三左衛門／（奥印）白井平左衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤
半弥 → 御鍛冶勘右衛門殿／富永治左衛門殿・石倉重郎右衛門殿 










 享保 5 年 子 8 月  竪継紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 53
亀倉村三左衛門売上証文［覚］（炭代小形金1両受取に付） 　 亀
倉村三左衛門／（奥印）白井平左衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右
衛門 → 御鍛冶勘右衛門殿／石倉重郎右衛門殿・富永治左衛門殿 
 享保 5 年 子ノ 8 月 18 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 54
いせ町六兵衛売上証文［覚］（くわから代金387文受取に付） 
 いせ町六兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 御丈武右衛門殿
 （享保 5 年） 子 8 月 27 日  切紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 55
亀倉村三左衛門売上証文［覚］（炭代小形金1分受取に付） 　 亀
倉村三左衛門／（奥印）白井平左衛門／（奥印）山越六郎右衛門・須藤
半弥 → 御鍛冶勘右衛門殿／富永治左衛門殿・石倉十郎右衛門殿 
































 享保 5 年 子 9 月 18 日  竪継紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 62
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 享保 5 年 子 9 月 29 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 63 
 いせ町徳兵衛売上証文［覚］（せうふ代金12文受取に付） 　 い
せ町徳兵衛／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 清水孫左衛門殿 
 （享保 5 年） 子 10 月 5 日  切紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 64 
 いせ町長右衛門売上証文［覚］（布切代金24文受取に付） 　 い
せ町長右衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 清水孫左衛門殿 




 （享保 5 年） 子 10 月 5 日  切紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 66 
 信州松代嶋屋九兵衛売上証文［覚］（弁柄代金164文受取に
付） 　 信州松代嶋屋九兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 源
六様 
 （享保 5 年） 10 月 6 日  切紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 67 
 中町半治郎売上証文［覚］（油おり代金81文受取に付） 　 中町
半治郎／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 勘七殿











 享保 5 年 子 10 月 11 日  竪継紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 70 
 亀倉村三左衛門売上証文［覚］（炭代小形金1分受取に付） 　 亀
倉村三左衛門／（奥印）白井平左衛門／（奥印）須藤半弥・山越六郎右
衛門 → 御鍛冶勘右衛門殿／石倉重郎右衛門殿・富永治左衛門殿
 享保 5 年 子ノ 10 月 15 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 71 
 信州松代嶋屋九兵衛売上証文［覚］（たん代金60文受取に付）
 信州松代嶋屋九兵衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 源六殿 




 （享保 5 年） 子ノ 10 月 17
 日 
 竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 73 
 菊屋与兵衛売上証文［覚］（たん代金50文受取に付） 　 菊屋与兵
衛／（奥印）山越六郎右衛門・須藤半弥 → 清水孫左衛門様 























 （享保 5 年） 子 10 月 28 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 78 
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む  9　藩政／財政／奥向勘定 　 10　藩政／財政／御側御納戸／金銭諸払 
信州松代いせや伝右衛門売上証文［御売上］（四対物筆代金
124文受取に付） 　 信州松代いせや伝右衛門／（奥印）須藤半弥・山
越六郎右衛門 → 清水孫左衛門様 





 享保 5 年 子ノ 11 月 15 日  竪紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 80
信州松代中町彦五郎売上証文［覚］（筆代金164文受取に付） 
 信州松代中町彦五郎／（奥印）須藤半弥・山越六郎右衛門 → 大嶋小左
衛門様





 享保 5 年 子ノ 12 月 6 日  竪継紙 ・ 1通  む 37 - 12 - 82
（刀剣代金受取証文一括） 　  包紙一括 ・ 3点  む 15
［定メ書弐通］（包紙） 　 国次 → ‐  包紙 ・ 1点  む 15 - 1
国次刀剣売渡書［定］（飾鳩丸拵筋金鉄具刀1腰2両3歩に付）
 （大和国追分三条小鍛冶宗近末孫）国次 → ‐ 　 奥裏「千六百ばん」、割
印あり
 文久 3 年 癸亥 3 月 吉 日  横折紙 ・ 1通  む 15 - 2
国次刀剣売渡書［定］（鯨柄拵小脇差1腰2歩２朱に付） 　 （大和
国追分三条小鍛冶宗近末孫）国次 → ‐ 　 奥裏「千六百番」、割印あり 
 文久 3 年 癸亥 3 月 吉 日  横折紙 ・ 1通  む 15 - 3
（金銭受取証文綴） 　  紙縒かぶせ綴




（奥印）片岡弘人・立合千喜良新之進/（奥印）柘植嘉兵衛 → ‐ 
 竪継紙 ・ 1通  む 39 - 1
万屋七兵衛代定吉金銭受取証文［覚］（白紬1つ他代金2貫193
匁余受取に付） 　 万屋七兵衛代定七 → 表御納戸御役所 
 寅 正 月  竪継紙 ・ 1通  む 39 - 2
ゑひす屋嘉七金銭受取証文［覚］（縮緬御長1反他代金4貫443
匁受取に付） 　 ゑひすや（屋）嘉七 → 表御納戸御役人衆中様 
 竪継紙 ・ 1通  む 39 - 3
某金銭受取証文［覚］（黒羽二重他代金受取に付） 　 後欠  横切継紙 ・ 1通  む 39 - 4
松屋伝蔵金銭受取証文［覚］（御裃地1反代金657匁受取に付）
 松屋伝蔵 → 表御納戸方御役人衆中様
 寅 3 月  横切紙 ・ 1通  む 39 - 5
増屋定兵衛金銭受取証文［覚］（丈表布48反他代金4貫11匁余
受取に付） 　 増屋定兵衛 → 表御納戸御役人中様
 寅 7 月  竪継紙 ・ 1通  む 39 - 6
　
 10　藩政／財政／御側御納戸／金銭諸払 
（呉服代金受取書一括　万延元年8月～文久元年3月） 　  封筒一括 ・ 29点  む 16
［呉服代金請払売上弐綴　御勘定帳］（封筒） 　 久保極人 → ‐  万延 元 年 申 8 月  封筒 ・ 1点  む 16 - 1
（呉服代金受取書一括　万延元年分） 　  かぶせ綴 ・ 13点  む 16 - 2
（紙縒） 　  紙縒 ・ 1点  む 16 - 2 - 1
升屋忠四郎呉服代金受取証文［覚］（千掛地10枚代金75匁に
付） 　 升屋忠四郎 → 上 　 貼紙「万延元年申年八月より十二月迄売上」 
 （万延 元 年） 6 月 25 日  横切継紙 ・ 1通  む 16 - 2 - 2
升屋忠四郎代正助呉服代金受取証文［覚］（横麻上下地他代
金3両3分2朱受取に付） 　 升屋忠四郎代正助 → 上 
 （万延 元 年） 9 月 朔 日  横切紙 ・ 1通  む 16 - 2 - 3
万屋七兵衛代弁吉呉服代金受取証文［覚］（白近江物等代金5
両受取に付） 　 万屋七兵衛 → 中俣一平様御取次中様
 （万延 元 年） 9 月 朔 日  横切紙 ・ 1通  む 16 - 2 - 4
ゑひす屋半三郎他一名呉服代金受取証文［覚］（羽織紐他3両  （万延 元 年） 9 月 4 日  横切紙 ・ 1通  む 16 - 2 - 5
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 む  10　藩政／財政／御側御納戸／金銭諸払 
2分余に付）　 ゑひす屋半三郎・吉介 → 御側御納戸御役人衆中様
白木屋重右衛門他一名呉服代金受取証文［覚］（呉服柄代金2
分2朱に付） 　 白木屋重右衛門 → 中俣一平様 　 下ヶ札あり
 （万延 元 年） 申 9 月 25 日  横切紙 ・ 1通  む 16 - 2 - 6 
升屋忠四郎宇兵衛代正助呉服代金受取証文［覚］（晒木綿等7
両に付） 　 升屋忠四郎宇兵衛代正助 → 真田様中俣一平様 
 （万延 元 年） 申 12 月 30 日  横切継紙 ・ 1通  む 16 - 2 - 7 
万屋七兵衛代弁吉呉服代金受取証文［覚］（白羽二重他36両
１分余に付） 　 万屋七兵衛代弁吉 → 中俣一平様御取次衆中様 　 朱
書あり 
 （万延 元 年） 申 12 月 29 日  横切紙 ・ 1通  む 16 - 2 - 8 
ゑひす屋半三郎他一名呉服代金受取証文［覚］（黒八丈他31
両3分余に付） 　 ゑひす屋半三郎・吉介 → 御側御納戸御役人衆中様
 （万延 元 年） 申 12 月  竪継紙 ・ 1通  む 16 - 2 - 9 
坂屋賀助代善吉呉服代金受取証文［覚］（晒木綿他23両受取
に付） 　 坂屋賀助代善吉 → 御茶部屋役所
 万延 元 年 申 12 月  竪継紙 ・ 1通  む 16 - 2 - 10 
沼田屋大蔵呉服代金受取証文［覚］（晒木綿等3両2分余受取
に付） 　 沼田屋大蔵 → 御茶部屋御役所
 万延 元 年 酉 12 月  竪継紙 ・ 1通  む 16 - 2 - 11 
佐藤作兵衛呉服代金受取証文［覚］（御上下他2匁に付） 　 佐藤
作兵衛 → ‐ 
 （万延 元 年） 酉 正 月  横切紙 ・ 1通  む 16 - 2 - 12 
肴町市郎兵衛呉服代金受取証文［覚］（足袋19匁5分に付） 　 肴
町市郎兵衛 → 御茶部屋御役所
 万延 元 年 申 12 月  横切紙 ・ 1通  む 16 - 2 - 13 
（呉服代金受取書一括　文久元年分） 　  かぶせ綴 ・ 15点  む 16 - 3 
（紙縒） 　  紙縒 ・ 1点  む 16 - 3 - 1 
ゑひす屋半三郎他一名呉服受取証文［覚］（羽織紐・干草緒・
相藤緒等6品代金受取に付） 　 ゑひす屋半三郎・彦介 → 御側納戸
御役人衆中様 　 端貼紙「文久元酉年正月より五月中迄売上」
 （文久 元 年） 酉 3 月  竪紙 ・ 1通  む 16 - 3 - 2 
升屋忠四郎代惣四郎呉服受取証文［覚］（氷根真岡代金120匁
受取に付） 　 「岩井屋」（抹消）升屋忠四郎代惣四郎 → 御側納戸御役
人衆中様 
 （文久 元 年） 酉 3 月 22 日  竪紙 ・ 1通  む 16 - 3 - 3 
万屋七兵衛代弁吉呉服受取証文［覚］（白香ねり絹代金3両2
分余受取に付） 　 万屋七兵衛代弁吉 → 中俣一平様御取次衆中様
 （文久 元 年） 酉 3 月 13 日  横切紙 ・ 1通  む 16 - 3 - 4 
万屋七兵衛代弁吉呉服受取証文［覚］（白近江晒代銀1分170
匁余受取に付） 　 万屋七兵衛代弁吉 → 中俣一平様御取次衆中様
 （文久 元 年） 酉 5 月  横切紙 ・ 1通  む 16 - 3 - 5 
ゑひす屋半三郎・彦介呉服受取証文［覚］（干草緒3両2分余受
取に付） 　 ゑひす屋半三郎・彦介 → 御側納戸御役人衆中様
 （文久 元 年） 酉 5 月  竪紙 ・ 1通  む 16 - 3 - 6 
播磨屋半二郎他一名呉服受取証文［覚］（絹15疋受取に付） 　
はりま屋半二郎 → 御側納戸御役人衆中様
 （万延 元 年） 申ノ 5 月  竪紙 ・ 1通  む 16 - 3 - 7 
越後十日町後藤卯吉呉服受取証文［覚］（御召縮5両余受取に
付） 　 越後十日町後藤卯吉 → 上
 文久 元 年 酉 5 月 19 日  竪紙 ・ 1通  む 16 - 3 - 8 
越後十日町後藤卯吉呉服受取証文［覚］（縮御袴代金3分受取
に付） 　 越後十日町後藤卯吉 → 上 
 文久 元 年 酉 5 月 19 日  竪紙 ・ 1通  む 16 - 3 - 9 
越後十日町後藤卯吉呉服受取証文［覚］（紺縮代金2両3分受
取に付） 　 越後十日町後藤卯吉 → 上
 文久 元 年 酉 5 月 19 日  竪紙 ・ 1通  む 16 - 3 - 10 
坂屋賀助呉服受取証文［覚］（黒田丸等代金30両余受取に付）
坂屋賀助 → 御茶部屋御役所 
 文久 元 年 酉 5 月  竪継紙 ・ 1通  む 16 - 3 - 11 
沼田屋大蔵呉服受取証文［覚］（白袖等代金5両2分余受取に
付） 　 沼田屋大蔵 → 御茶部屋御役所 
 文久 元 年 酉 5 月  竪継紙 ・ 1通  む 16 - 3 - 12 
美濃屋市郎兵衛呉服受取証文［覚］（足袋代金161匁受取に
付） 　 美濃屋市郎兵衛 → 御茶部屋御役所
 文久 元 年 酉 5 月 20 日  竪切紙 ・ 1通  む 16 - 3 - 13 
佐藤慎平漬物代金受取証文［覚］（瓜代金15匁余受取に付） 　
佐藤慎平 → 五藤七郎殿
 （文久 元 年） 酉 5 月  切紙 ・ 1通  む 16 - 3 - 14 
佐藤慎平呉服代金受取証文［覚］（肩衣上下代銀金161匁余受  （文久 元 年） 酉 7 月  切紙 ・ 1通  む 16 - 3 - 15 
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 む  10　藩政／財政／御側御納戸／金銭諸払
取に付）　佐藤作兵衛 → ‐
 （舶来品購入関係用状綴） 　  紙縒綴 ・ 48点  む 11
 三人用状（端裏書）［巾着御用状］（極上品購入依頼に付） 　 三
人 → （宮下）孫兵衛様 
 12 月 12 日  横切継紙 ・ 1通  む 11 - 1
 三人用状（銀針10本購入依頼に付） 　 三人 → 御三人様  正 月 20 日  横切継紙 ・ 1通  む 11 - 2
 ［御注文内事］（封筒） 　 興津権右衛門・大熊倹之丞 → 宮下孫兵衛様  封筒 ・ 1点  む 11 - 3
 興津権右衛門他一名用状（端裏書）［御買上物注文書］（晋唐
小階筆50本等購入依頼に付） 　 （興津権右衛門・大熊倹之丞） →
 （宮下孫兵衛様） 
 切紙 ・ 1通  む 11 - 4
 三人書状（御用品購入依頼に付） 　 三人 → （宮下）孫兵衛様  正 月 21 日  横切継紙 ・ 1通  む 11 - 5
 三人書状（鹿野茂手木より御用の品購入依頼に付） 　 三人 →
 （宮下）孫兵衛様 
 正 月 22 日  横切継紙 ・ 1通  む 11 - 6
 ［御用筋　義大夫三味線糸之事］（封筒） 　 興津権右衛門・井上五
郎左衛門 → 宮下孫兵衛様 
 封筒 ・ 1点  む 11 - 7
 四人用状（御用のため義大夫三味線糸購入依頼に付） 　 四人
 → 宮下孫兵衛様 
 2 月 3 日  横切紙 ・ 1通  む 11 - 8
 四人用状（端裏書）［御打釘御注文］（御用のため鍼10本購入
依頼に付） 　 四人 → （宮下）孫兵衛様 
 2 月 7 日  横切紙 ・ 1通  む 11 - 9
 ［御用　半切御注文］（封筒） 　 興津権右衛門・井上五郎左衛門 → 宮
下孫兵衛様 
 封筒 ・ 1点  む 11 - 10
 四人用状（紙50枚越前屋林之助より購入依頼に付） 　 四人 →
 （宮下）孫兵衛様 
 2 月 12 日  横切継紙 ・ 1通  む 11 - 11
 ［御用　御剃刀御注文之事］（封筒） 　  封筒 ・ 1点  む 11 - 12
 （剃刀注文の事に付） 　 四人 → （宮下）孫兵衛様  2 月 13 日  横切継紙 ・ 1通  む 11 - 13
 ［御用答　返事のみ］（封筒） 　 興津権右衛門・井上五郎左衛門 → 宮
下孫兵衛様 
 封筒 ・ 1点  む 11 - 14
 四人用状（銀針購入依頼に付） 　 四人 → （宮下）孫兵衛様  2 月 21 日  横切継紙 ・ 1通  む 11 - 15
 ［御用答　阿蘭陀鎖り之事］（封筒） 　 興津権右衛門・井上五郎左
衛門 → 宮下孫兵衛様
 封筒 ・ 1点  む 11 - 16
 四人書状（オランダ製銀鎖り時計購入依頼に付） 　 四人 → （宮
下）孫兵衛様 
 2 月 21 日  横切継紙 ・ 1通  む 11 - 17
 （封筒） 　 興津権右衛門・井上五郎左衛門 → 宮下孫兵衛様  封筒 ・ 1点  む 11 - 18
 四人用状（絵の具購入依頼に付） 　 四人 → （宮下）孫兵衛様  6 月 23 日  横切継紙 ・ 1通  む 11 - 19
 （封筒） 　 興津権右衛門・井上五郎左衛門 → 宮下孫兵衛様  3 月 13 日  封筒 ・ 1点  む 11 - 20
 四人書状（剃刀等注文の品購入に付） 　 四人 → （宮下）孫兵衛様  2 月 29 日  横切継紙 ・ 1通  む 11 - 21
 ［御注文物之事］（封筒） 　 興津権右衛門・井上五郎左衛門 → 宮下孫
兵衛様 
 3 月 7 日  封筒 ・ 1通  む 11 - 22
 四人書状（綿裏針内等購入に付） 　 四人 → （宮下）孫兵衛様  3 月 7 日  横切継紙 ・ 1通  む 11 - 23
 文魁屋弥兵衛金銭受取証文［覚］（綿裏針等45匁に付） 　 文魁
屋弥兵衛 → 宮入（半之丞）様
 4 月 27 日  横切継紙 ・ １通  む 11 - 24
 ［御針御注文之事］（封筒） 　 興津権右衛門・井上五郎左衛門 → 宮下
孫兵衛様 
 封筒 ・ 1点  む 11 - 25
 四人用状（釘之通り20本購入に付） 　 四人 → （宮下）孫兵衛様  3 月 19 日  横切継紙 ・ 1通  む 11 - 26
 （封筒） 　 興津権右衛門・井上五郎左衛門 → 宮下孫兵衛様  封筒 ・ 1点  む 11 - 27
 四人用状（釘之通り20本購入に付） 　 四人 → （宮下）孫兵衛様  3 月 27 日  横切継紙 ・ 1通  む 11 - 28
 （封筒） 　 興津権右衛門・井上五郎左衛門 → 宮下孫兵衛様  封筒 ・ 1点  む 11 - 29
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四人用状（銀針10本到着にて藩主喜びに付） 　 四人 → （宮下）孫
兵衛様
 3 月 28 日  横切継紙 ・ 1通  む 11 - 30
［銀鎖り之事］（封筒） 　 興津権右衛門・井上五郎左衛門 → 宮下孫兵
衛様
 封筒 ・ 1点  む 11 - 31
四人用状（鎖銀時計到着にて藩主喜びに付） 　 四人 → （宮下）孫
兵衛様
 3 月 28 日  横切継紙 ・ 1通  む 11 - 32
三人用状并付札（端裏書）［銀鎖り之方］（オランダ銀鎖時計
に付並びに代料はその内送付のため立替願の旨付札） 　 三
人 → 御三人様 
 正 月 20 日  横切紙 ・ 1通  む 11 - 33
［玄岱アメリカ筆之事］（封筒） 　 興津権右衛門・井上五郎左衛門 →
 宮下孫兵衛様 
 封筒 ・ 1点  む 11 - 34
四人用状（アメリカ筆購入依頼に付） 　 四人 → （宮下）孫兵衛様  4 月 7 日  横切継紙 ・ 1通  む 11 - 35
［御用答　算法御本之事］（封筒） 　 興津権右衛門・井上五郎左衛門
 → 宮下孫兵衛様 
 封筒 ・ 1点  む 11 - 36
四人用状（打針・「算学必用」等購入依頼に付） 　 四人 → （宮下）孫
兵衛様
 4 月 26 日  横切継紙 ・ 1通  む 11 - 37
［御用答］（封筒） 　 興津権右衛門・井上五郎左衛門 → 宮下孫兵衛様  封筒 ・ 1点  む 11 - 38
三人用状（算法書物残りの分返却の儀等に付） 　 三人 → （宮下）
孫兵衛様 
 5 月 26 日  横切継紙 ・ 1通  む 11 - 39
［御用］（封筒） 　 興津権右衛門 → 宮下孫兵衛様  封筒 ・ 1点  む 11 - 40
磯田小藤太他一名用状（買物御用引受以来並びに是迄の代
金取調べ願に付） 　 （磯田）小藤太・（興津）権右衛門 → （宮下）孫兵
衛様
 5 月 25 日  横切継紙 ・ 1通  む 11 - 41
［御用答］（封筒） 　 興津権右衛門・井上五郎左衛門 → 宮下孫兵衛様  封筒 ・ 1点  む 11 - 42
四人書状（アメリカ筆先直道具購入の件藩主喜びに付） 　 四
人 → （宮下）孫兵衛様
 5 月 27 日  横切継紙 ・ 1通  む 11 - 43
四人書状（端裏書）{御絵具御書上事}（オランダ郡青・録青絵
の具購入依頼に付） 　 四人 → （宮下）孫兵衛様
 6 月 7 日  横切継紙 ・ 1通  む 11 - 44
［御用答　返事耳］（封筒） 　 興津権右衛門 → 宮下孫兵衛様  封筒 ・ 1点  む 11 - 45
興津権右衛門用状（買物代金8両余慎七郎より受取り願に
付） 　 （興津）権右衛門 → （宮下）孫兵衛様
 9 月 朔 日  横切継紙 ・ 1通  む 11 - 46
某用状（書籍5品注文書） 　  切紙 ・ 1通  む 11 - 47
某用状［覚］（梳櫛・梳油等注文書） 　  切紙 ・ 1通  む 11 - 48
　　 
 11　藩政／財政／御茶部屋／金銭諸払 
 （御用物関係金銭受取証文類綴） 　  紙縒綴 ・ 171点  む 18
 山田久賀代金支払証文［覚］（絹細紐代48文道中小諸宿にて
買上代金支払に付） 　 山田久賀 → ‐ 　 ｢臨」 
 10 月 23 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 1 
 新町宿なべ屋惣助金銭受取証文［覚］（燭台膳348文に付） 　 新
町宿なべ屋惣助 → 上 　 「臨」 
 10 月 25 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 2 
 籠原御野立御本陣笹屋源蔵金銭受取証文［覚］（曲物入食べ
物類代20疋に付） 　 籠原御野立御本陣笹屋源蔵 → 上 　 ｢臨」
 10 月 26 日  竪紙 ・ 1通  む 18 - 3 
 羽根屋源蔵金銭受取証文并紙背貼紙［覚］（笊等代122文に付
並びに代金常田氏へ回送願の旨） 　 羽根屋源蔵 → 上 　 「臨」 
 （10 月）  切紙 ・ 1通  む 18 - 4 
 丸屋善蔵金銭受取証文［覚］（大森海苔代1匁2朱に付） 　 丸屋
善蔵 → 上 　 「臨」
 亥 霜 月 11 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 5 
－ 174－
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 播磨屋長二郎金銭受取証文［覚］（火はし代128匁に付） 　 はり
まや（播磨屋）長二郎 → 上 　 「臨」 
 11 月 13 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 6
 東六屋庄藏金銭受取証文［覚］（三つ持吸口代13匁に付） 　 東
六屋庄藏 → 上 　 「臨」 
 11 月 16 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 7
 魚屋豊七金銭受取証文［覚］（御□さ 1折代2両1分余に付） 　
 （桜田）魚屋豊七 → 松代様御茶部屋御役人衆中様 
 12 月 29 日  竪紙 ・ 1通  む 18 - 8
 本屋定次郎金銭受取証文［覚］（星月夜初六郎代446文余に
付） 　 本屋定次郎 → 上 　 「臨有」
 11 月  切紙 ・ 1通  む 18 - 9
 いづミ屋市兵衛金銭受取証文［覚］（晨〆入れ笊代2貫に付） 
 いづミ屋市兵衛 → 上 　 「臨有」
 11 月 4 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 10
 山下木之助金銭受取証文［覚］（酒・塩代744文に付） 　 山下木之
助 → ‐ 　 「定」 
 亥 11 月  切紙 ・ 1通  む 18 - 11
 山田久賀金銭受取証文［覚］（今坂餅等代2分2朱に付） 　 山田
久賀 → ‐ 　 「定」 
 11 月 17 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 12
 田村半助金銭受取証文［覚］（私内雇代等代1匁に付） 　 田村半
助 → 上 　 「定」 
 亥 11 月 3 日  横切紙 ・ 1通  む 18 - 13
 能州屋久七金銭受取証文［覚］（極上和シ等代に付） 　 能州屋久
七 → 上 　 「定」 
 亥 11 月 5 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 14
 くらた屋久次郎金銭受取証文［覚］（極上剃刀代12匁8分に
付） 　 くらた屋久次郎 → 上（貼紙）「小幡保之助殿料可相廻事」 　 「定」 
 亥 11 月 5 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 15
 伊藤良三金銭受取証文［覚］（中貫御草履3足等代720文受取
並びに支払約定に付） 　 伊藤良三 → ‐ 　 「定」 
 12 月  切紙 ・ 1通  む 18 - 16
 鹿島屋嘉助金銭受取証文［覚］（上下奉書1束代720文に付）
 （数寄屋橋）鹿島屋嘉助 → 上 　 「定」 
 11 月 23 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 17
 井池慶治郎代定吉金銭受取証文［覚］（蝋燭代金84匁余に付）
 井池慶治郎代定吉 → 上 　 「定」
 11 月 晦 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 18
 小納戸与助金銭受取証文［覚］（奉書紙代24匁6分6厘に付）
 小納戸与助 → 上 
 亥 10 月  竪紙 ・ 1通  む 18 - 19
 能州屋久七金銭受取証文［覚］（平折等1貫に付） 　 能州屋久七
 → 上 　 「定」 
 亥 2 月 4 日  竪紙 ・ 1通  む 18 - 20
 鹿島屋嘉助金銭受取証文［覚］（小奉書紙1束代3分余に付）
 鹿島屋嘉助 → 上 　 「定」 
 亥 12 月 11 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 21
 鹿島屋平三郎［覚］（大奉書紙20枚代1両2朱余に付） 　 鹿島屋平
三郎 → 上 　 「定」 
 12 月 11 日  横切紙 ・ 1通  む 18 - 22
 物書初太郎金銭受取証文［覚］（8月から12月まで筆墨代472
文に付） 　 物書初太郎 → ‐ 　 「定」
 亥 12 月  横切紙 ・ 1通  む 18 - 23
 いせや久助金銭受取証文［覚］（□□代7匁5分に付） 　 いせや久
助 → 上 　 「定」 
 12 月 18 日  横切紙 ・ 1通  む 18 - 24
 鈴木栄慎金銭受取証文［覚］（千足草履70足代728文に付） 　 鈴
木栄慎 → ‐ 　 「定」、綴外れ
 亥 12 月  横切紙 ・ 1通  む 18 - 25
 井池慶次郎金銭受取証文［覚］（蝋燭代29匁に付） 　 井池慶次郎
使大蔵 → 御茶部屋御役所 　 「定」 
 亥 12 月  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 26
 金花堂佐助代竹蔵金銭受取証文［覚］（奉書文留200枚代に
付） 　 金花堂佐助代竹蔵 → 山田（久賀）様 　 「定」
 12 月  竪切紙 ・ 1通  む 18 - 27
 金花堂佐助代竹蔵金銭受取証文［覚］（奉書・千代紙等代97匁
5分に付） 　 金花堂佐助代竹蔵 → 山田（久賀）様 　 「定」 
 12 月  竪紙 ・ 1通  む 18 - 28
 小納戸与助金銭受取証文［覚］（上・並・下端切奉書紙代17匁
余に付） 　 小納戸与助 → 上 　 「定」
 亥 12 月  竪紙 ・ 1通  む 18 - 29
 和泉屋真兵衛金銭受取証文（多宝塔等代1両2朱余に付） 　 和
泉屋真兵衛 → 山田（久賀）様上 　 「臨」
 12 月 28 日  竪紙 ・ 1通  む 18 - 30
－ 175－
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 和泉屋真兵衛金銭受取証文［覚］（名山拝会代6分余に付） 　 和
泉や真兵衛 → 山田（久賀）様上 　 「臨」
 12 月 28 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 31 
 岡田屋嘉七金銭受取証文［覚］（顔公帖4本代3両に付） 　 岡田
屋嘉七 → 山田（久賀）様上 　 ｢臨」
 12 月 27 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 32 
 出雲寺金銭受取証文（呉子官板代1匁7分に付） 　 出雲寺 → 上
 「臨」 
 12 月 29 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 33 
 金花堂佐助代竹蔵金銭受取証文［覚］（四書白文等漢籍6点代
111匁余に付） 　 金花堂佐助代竹蔵 → 山田（久賀）様 　 「臨」 
 12 月  竪継紙 ・ 1通  む 18 - 34 
 金花堂佐助代竹蔵金銭受取証文［覚］（俳学節用等漢籍13点
代550余に付） 　 金花堂佐助代竹蔵 → 山田（久賀）様 　 「臨」 
 12 月  竪継紙 ・ 1通  む 18 - 35 
 山田久賀金銭受取証文［覚］（三盆砂糖代200文能州屋へ支払
に付） 　 山田久賀 → ‐
 12 月 9 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 36 
 能州屋久七金銭受取証文［覚］（刺身代14文に付） 　 能州屋久七
→ 上様（山田久賀） 　 「臨」 
 12 月 10 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 37 
 山下木之助金銭受取証文［覚］（酒等代8匁余に付） 　 山下木之
助 → ‐ 　 「臨」
 12 月  切紙 ・ 1通  む 18 - 38 
 紙屋五郎金銭受取証文［覚］（豆腐等代7分余に付） 　 紙屋五郎
 → 山田久賀殿 　 「臨」 
 12 月 25 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 39 
 駿河屋新兵衛金銭受取証文［覚］（扇子代36匁に付） 　 駿河屋新
兵衛 → 上 　 「臨」
 亥 12 月 18 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 40 
 宮田屋長治郎金銭受取証文［覚］（密柑代664文に付） 　 （日本橋
四日市）宮田屋長治郎 → ‐
 12 月 15 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 41 
 山田久賀金子支払証文［覚］（神田橋外松万へ密柑3千100分
代23貫240文等支配に付） 　 山田久賀 → ‐ 　 「臨」
 12 月 4 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 42 
 御茶所山本加兵衛金銭受取証文［覚］（切箱入山路代10匁に
付） 　 （江戸日本橋［　］）御茶所山本加兵衛 → 上 　 「臨」 
 亥 12 月 5 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 43 
 東六や庄蔵金銭受取証文［覚］（桶代10匁に付） 　 東六や庄蔵 →
 上 　 「臨」 
 12 月 4 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 44 
 丸屋善蔵金銭受取証文［覚］（極上海苔等代1両分余に付） 　
 （銀座一丁目鰹節所）丸屋善蔵 → 上 　 「臨」
 亥 12 月 11 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 45 
 魚屋豊七金銭受取証文［覚］（御交肴1折に付） 　 魚屋豊七 → 上  子 正 月 29 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 46 
 金花堂佐助金銭受取証文［覚］（白紙一束代金1分余に付） 　 金
花堂佐助 → 上 　 「臨」 
 12 月 12 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 47 
 筑後屋市郎兵衛金銭受取証文（真鴨5羽代1両3分余に付） 　 筑
後屋市郎兵衛 → 上 　 「臨」 
 亥 12 月 13 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 48 
 横田嘉一郎金銭受取証文［覚］（紫檀御箸2膳等代732文に付）
 横田嘉一郎 → ‐ 　 「臨」
 12 月  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 49 
 万や茂兵衛金銭受取証文［覚］（盆10代7匁5分に付） 　 万や茂兵
衛 → 上 　 「臨」
 切紙 ・ 1通  む 18 - 50 
 福しま彦太郎金銭受取証文［覚］（深金口中平盆等代7匁5分
に付） 　 （江戸神明前）福しま彦太郎 → 上 　 「臨」
 12 月 12 日  横切紙 ・ 1通  む 18 - 51 
 大嶋屋武助金銭受取証文［覚］（本箱代2朱と3匁に付） 　 大嶋
屋武助 → 上 　 「臨」 
 切紙 ・ 1通  む 18 - 52 
 山下木之助金銭受取証文［覚］（御側御用代1貫400文に付） 　
 山下木之助 → 上 　 「臨」
 亥 12 月  切紙 ・ 1通  む 18 - 53 
 金花堂佐助代竹蔵金銭受取証文［覚］（毛引掛摺代4匁に付）
 金花堂佐助代竹蔵 → 山田（久賀）様 　 「臨」
 12 月  切紙 ・ 1通  む 18 - 54 
 東屋定次郎金銭受取証文［覚］（太平記等書籍代1分2朱等に
付） 　 東や定次郎 → 上 　 「臨」 
 亥 12 月  横切紙 ・ 1通  む 18 - 55 
 林や登吉金銭受取証文［覚］（本箱等代1両2分余に付） 　 林や  12 月 29 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 56 
－ 176－
む  11　藩政／財政／御茶部屋／金銭諸払 
登吉金子 → 山田（久賀）様 　 「臨」 
いせや栄助金銭受取証文［覚］（手遊犬1つ等代64匁3分に付）
 いせや栄助 → 御用御役人衆中様 　 「臨」
 12 月 22 日  横切紙 ・ 1通  む 18 - 57
能州屋久七金銭受取証文［覚］（三盆砂糖代2朱余に付） 　 能州
屋久七 → 上様 　 「臨」
 12 月 9 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 58
御茶所山本加兵衛［覚］（上むめ1斤代12匁に付） 　 （江戸日本橋
［　］）御茶所山本加兵衛 → 上 　 「臨」 
 12 月 21 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 59
金花堂佐助代竹蔵金銭受取証文［覚］（美濃判鴈皮10帖代15
匁に付） 　 金花堂佐助代竹蔵 → 山田（久賀）様 　 「臨」
 12 月  竪切紙 ・ 1通  む 18 - 60
長崎屋兵助金銭受取証文［覚］（樟脳代50匁に付） 　 ［本石町壱
丁目］長崎屋兵助 → 上 　 「臨」 
 子 正 月 4 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 61
播磨屋幸七金銭受取証文［覚］（染付土瓶代3匁に付） 　 はりま
屋幸七 → 上 　 「臨」 
 12 月 大晦日 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 62
若松屋喜衛金銭受取証文［覚］（御飾羽子板等代2分に付） 　 若
松屋喜衛 → 上 　 「臨」 
 12 月 23 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 63
能州屋久七金銭受取証文［覚］（三盆糖等代880文に付） 　 能州
屋久七 → 上 　 「臨」 
 正 月 18 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 64
浜田安兵衛金銭受取証文［覚］（氷室代1分余に付） 　 （氷室中橋
大鋸町）浜田安兵衛 → 上 　 「臨」
 正 月 19 日  竪切紙 ・ 1通  む 18 - 65
大嶋屋武助金銭受取証文［覚］（本箱1本代2朱余に付） 　 （桜田
久保町）大嶋屋武助 → 上 　 「臨」
 正 月 22 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 66
森屋十兵衛金銭受取証文［覚］（相口小刀1丁等代4匁余に付）
 森屋十兵衛 → 上 　 「臨」 
 正 月 29 日  横切紙 ・ 1通  む 18 - 67
釘屋伝兵衛金銭受取証文［覚］（千枚通し代88文に付） 　 （芝明
神宇田川横町）釘屋伝兵衛 → 上 　 「臨」 
 正 月 晦 日  竪切紙 ・ 1通  む 18 - 68
本屋定次郎金銭受取証文［覚］（鎮西軍記等本代1歩2朱に付）
 本屋定次郎 → 上 　 「臨」 
 正 月  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 69
能州屋久七金銭受取証文［覚］（和三盆代3貫24文に付） 　 能州
屋久七 → 上 　 「臨」 
 正 月 10 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 70
田村半助金銭受取証文［覚］（相田□□等代2朱余に付） 　 田村
半助 → 上 　 「定」 
 子 正 月 5 日  横切紙 ・ 1通  む 18 - 71
金花堂佐助代竹蔵金銭受取証文［覚］（半切紙等紙代13匁5分
に付） 　 （日本橋）金花堂佐助代竹蔵 → 上 　 「定」 
 正 月 16 日  横切紙 ・ 1通  む 18 - 72
竹中屋伝藏金銭受取証文［覚］（小杉4百分代に付） 　 （山下町）
竹中屋伝藏 → 上 　 「定」 
 正 月 17 日  横切紙 ・ 1通  む 18 - 73
井池慶二郎代大藏金銭受取証文［覚］（蝋燭代76匁に付） 　 井
池慶二郎代大藏 → 御茶部屋御役所 　 「定」 
 正 月  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 74
月岡桂斎金銭受取証文［覚］（草履代652文に付） 　 月岡桂斎 →
 ‐ 　 「定」 
 子 正 月  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 75
林屋金吉金銭受取証文［覚］（上々鰹節代1両余に付） 　 林屋金
吉 → 山田（久賀）様 　 「定」 
 子 2 月 晦 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 76
山下木之助金銭受取証文［覚］（稲荷大明神備物代3匁6分と
246文に付） 　 山下木之助 → ‐ 　 「臨」
 子 正 月  切紙 ・ 1通  む 18 - 77
山下木之助金銭受取証文［覚］（日待の節の御供用神酒代1貫
344文に付） 　 山下木之助 → ‐ 　 「臨」
 子 正 月  切紙 ・ 1通  む 18 - 78
三河屋平六金銭受取証文［覚］（蜜柑100代2朱と60文に付）
 三河屋平六 → 上 　 「臨」 
 正 月 4 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 79
山田久賀金子支払証文［覚］（海苔の上箱看板紙不足分購入
代金支払に付） 　 山田久賀 → ‐ 　 「臨」 
 正 月  切紙 ・ 1通  む 18 - 80
山形屋惣八金銭受取証文［覚］（新海苔代1匁と140文に付） 　  正 月 18 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 81
－ 177－
 む  11　藩政／財政／御茶部屋／金銭諸払
（江戸日本橋釘店）山形屋惣八 → 御上 　 「臨」 
山形屋惣八金銭受取証文［覚］（新海苔代2両2分余に付） 　 （江
戸日本橋釘店）山形屋惣八 → 御上 　 「臨」 
 正 月 17 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 82 
森屋十兵衛金銭受取証文［覚］（はさみ代3匁4分に付） 　 森屋
十兵衛 → 上 　 「臨」 
 2 月 2 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 83 
横田嘉一郎支払証文［覚］（冬至祝誕の節板の間の者への
品々荒代として真木代300文受取） 　 横田嘉一郎 → ‐ 　 「臨」 
 子 正 月  横切紙 ・ 1通  む 18 - 84 
松葉屋吉兵衛金銭受取証文［覚］（極上三つ印毛氈代2両3分
に付） 　 （日本橋通三丁目）松葉屋吉兵衛 → 上
 2 月 5 日  横切紙 ・ 1通  む 18 - 85 
近江屋作兵衛金銭受取証文［覚］（別誂織備中筵10枚代52匁
に付） 　 （日本橋南三町目畳表縁かや品々近江屋作兵衛） → 上 
 2 月 5 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 86 
松坂屋弥七金銭受取証文［覚］（美人画9枚代372文に付） 　 松
坂屋弥七 → 上
 2 月 5 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 87 
浜田屋金銭受取証文［覚］（にしきえ9枚代332文に付） 　 はま
たや → 上 
 2 月 6 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 88 
某用状（河原敬之進・山岸助蔵おかね様出生御用勤務のため
金300疋づつ内々支給願に付） 　 
 切紙 ・ 1通  む 18 - 89 
扇屋万助用状（紐代料支払願に付） 　 扇面事万助 → 興津（権右衛
門）様 
 （正 月） 7 日  横切紙 ・ 1通  む 18 - 90 
扇屋万助用状（ちりめん等代224文勘定書） 　 （江都芝明神前御
影堂）扇屋万助 → 興津（権右衛門）様 　 む18‐91‐1・2貼継一括
 正 月 7 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 91 - 1 
扇屋万助用状（10本箱代200文に付） 　 （江都芝明神御影堂）扇面
事万助 → 上 　 む18‐91‐1・2貼継一括 
 3 月 14 日  横切紙 ・ 1通  む 18 - 91 - 2 
能州屋久七金銭受取証文［覚］（三盆糖代103匁余に付） 　 能州
屋久七 → 上 
 2 月 9 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 92 
山屋源介金銭受取証文［覚］（肴籠代3分2朱と36文に付） 　 山
屋源介 → 上 
 2 月 3 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 93 
山田久賀支払証文［覚］（菊ひし羽代750文に付） 　 山田久賀 →
‐ 　 貼紙付 
 2 月 15 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 94 
坪金金銭受取証文［覚］（四寸引切400文に付） 　 （江戸京橋新肴
町）坪金 → 上
 2 月 17 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 95 
伊勢屋善之助金銭受取証文［覚］（春慶大無頭紙平状箱2つ代
17匁に付） 　 （飯倉町六丁目）いせや（伊勢屋）善之助 → 上
 2 月 18 日  横切紙 ・ 1通  む 18 - 96 
みすや利吉金銭受取証文［覚］（黒柄香箱代16匁に付） 　 （江戸
京橋南詰）みすや利吉 → 上
 2 月 18 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 97 
みすや庄兵衛金銭受取証文［覚］（紫檀器物代9匁に付） 　 （京
橋）みすや庄兵衛 → 上 
 2 月 19 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 98 
山田久賀支払証文［覚］（懐中暦20文に付） 　 山田久賀 → ‐  2 月 18 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 99 
名古屋久二郎金銭受取証文［覚］（小刀代に付） 　 （てりふり町）
名古屋久二郎 → 上 
 2 月 18 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 100 
加賀屋栄治郎金銭受取証文［覚］（御時大代1朱と100文に付）
（江戸橋四日市ギヤマン目鏡所加賀屋栄治郎） → 上
 2 月 18 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 101 
嶋崎常七金銭受取証文［覚］（中古綿代1分2朱に付） 　 （幸橋外
丸屋町）嶋崎常七 → 上 
 切紙 ・ 1通  む 18 - 102 
蟹屋和兵衛金銭受取証文［覚］（杉折れ修理代2分余に付） 　
（芝口二丁目）かにや和兵衛 → 山田（久賀）様 
 2 月 24 日  横切紙 ・ 1通  む 18 - 103 
松代屋藤吉金銭受取証文［覚］（絹たみ代2匁に付） 　 松代屋藤
吉 → 山田（久賀）様 
 2 月 25 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 104 
大黒屋治兵衛金銭受取証文（木人形2本代2両1分に付） 　 （東
都堺町北側御人形細工所）大黒屋治兵衛 → 興津権右衛門様 
 2 月 27 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 105 
－ 178－
む  11　藩政／財政／御茶部屋／金銭諸払 
大嶋屋武助金銭受取証文［覚］（本箱代2朱余に付） 　 （桜田久保
町）大嶋屋武助 → 上
 2 月 28 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 106
仲秀英金銭受取証文［覚］（極上々親王1封代4両に付） 　 仲秀
英（朱印） → 上 
 2 月 23 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 107
仲秀英金銭受取証文［覚］（極上々楽人五人揃1組代4両2歩に
付） 　 仲秀英（朱印） → 上
 2 月 23 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 108
笹屋政治郎金銭受取証文［覚］（鞘代・装束代8匁余に付） 　 笹
屋政治郎 → 上 
 2 月 22 日  竪紙 ・ 1通  む 18 - 109
本屋定四郎金銭受取証文［覚］（盛衰記他本代3貫400文に付）
 本屋定四郎 → 上 
 子 3 月 節句前 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 110
松代屋藤吉金銭受取証文［覚］（平砂等代4匁余に付） 　 松代屋
藤吉 → 山田（久賀）様
 横切紙 ・ 1通  む 18 - 111
浜田安兵衛金銭受取証文［覚］（紅白月餅代12分に付） 　 （氷室
中橋大鋸町）浜田安兵衛 → 上 
 3 月 朔 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 112
林屋豊吉金銭受取証文［覚］（御つくい友出し代3匁と5分に
付） 　 林屋豊吉 → 山田（久賀）様
 2 月 晦 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 113
林屋豊吉金銭受取証文［覚］（橋箱代9匁余に付） 　 林屋豊吉 →
 山田（久賀）様 
 2 月 晦 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 114
林屋豊吉金銭受取証文［覚］（本箱代3朱に付） 　 林屋豊吉 → 山田
（久賀）様 
 3 月 2 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 115
金花堂佐助金銭受取証文（紙長打ち摺り代3匁5分に付） 　 金
花堂佐助 → 山田（久賀）様 
 3 月  竪紙 ・ 1通  む 18 - 116
能州屋久七金銭受取証文［覚］（和三盆代3貫124文に付） 　 能
州屋久七 → 上 
 2 月 9 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 117
御道具番茂里助金銭受取証文（紙等初午まつり備品代572文
に付） 　 御道具ばん（番）茂里助 → ‐
 子 2 月  切紙 ・ 1通  む 18 - 118
文掛堂政二郎金銭受取証文［覚］（青唐小紙50本代50匁に付）
 文掛堂政二郎 → 上 
 2 月 16 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 119
荒木屋松五郎金銭受取証文［覚］（櫛代3分と64文に付） 　 （御
櫛所）荒木や（屋）松五郎 → 上 
 2 月 16 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 120
山田久賀用状［覚］（刺刀2挺代812文に付） 　 山田久賀 → ‐  2 月  切紙 ・ 1通  む 18 - 121
駿河屋新兵衛金銭受取証文［覚］（御定式持扇子等代66匁に
付） 　 駿河屋新兵衛 → 御茶部屋御役人衆中様 
 2 月 25 日  竪紙 ・ 1通  む 18 - 122
井池慶治郎代大蔵金銭受取証文［覚］（蝋燭代1両1分に付）
 井池慶治郎代大蔵 → 御茶部屋御役所
 2 月 29 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 123
伊藤良三支払証文［覚］（千足草履60足代624文支払に付） 　 伊
藤良三 → ‐ 
 子 2 月  横切継紙 ・ １通  む 18 - 124
山下木之助金銭受取証文［覚］（豆腐代等御用代に付） 　 山下
木之助 → ‐ 
 子 2 月  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 125
小納戸与助金銭受取証文［覚］（上納の内3枚等19匁余に付） 
 小納戸与助 → 上 
 子 2 月  竪紙 ・ 1通  む 18 - 126
出雲寺金銭受取証文［覚］（蘇文右公1面56匁余に付） 　 出雲寺
 → 上
 2 月 9 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 127
出雲寺金銭受取証文［覚］（「爾雅正文」代1匁に付） 　 出雲寺 →
 上 　 「臨」 
 正 月 26 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 128
出雲寺金銭受取証文［覚］（柳文等代78匁に付） 　 出雲寺 → 上  2 月 20 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 129
須原屋茂兵衛金銭受取証文［覚］（唐土名山図会代6匁に付）
 （日本橋南壱町目）須原屋茂兵衛 → ‐ 　 「臨」
 2 月 18 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 130
岡田屋嘉七金銭受取証文［覚］（菓子代124文に付） 　 岡田屋嘉
七 → 山田（久賀）様 　 「臨」 
 子 3 月 2 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 131
－ 179－
 む  11　藩政／財政／御茶部屋／金銭諸払
 金花堂佐助金銭受取証文［覚］（「戦国策」等書籍19品代300匁
4分に付） 　 金花堂佐助 → 山田（久賀）様 　 「臨」 
 子 3 月 4 日  竪継紙 ・ 1通  む 18 - 132 
 山代屋佐兵衛金銭受取証文［覚］（「易正文」代1朱余に付） 　 山
代屋佐兵衛 → 上 　 「臨」
 子 3 月 17 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 133 
 能州屋久七金銭受取証文［覚］（和三盆代2分余に付） 　 幸はし
外本郷外地能州屋久七 → 山田（久賀）様 　 「定」 
 3 月 2 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 134 
 静丹屋勘兵衛金銭受取証文［覚］（代3貫余に付） 　 静丹屋勘兵
衛 → 御茶部屋御役人衆中様 
 3 月 4 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 135 
 備中屋伝蔵金銭受取証文［覚］（半紙代834文に付） 　 （山下御門
外下町）備中屋伝蔵 → 上 
 3 月 5 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 136 
 花菱堂太郎助金銭受取証文［覚］（盆・絵画代299匁に付） 　 （江
戸芝神明前三島町）花菱堂太郎助 → 上 
 3 月 10 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 137 
 某用状［盆之事］（箱13箱に付） 　 貼紙付  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 138 
 能州屋久七金銭受取証文［覚］（和三盆代に付） 　 能州屋久七 →
 上様 　 「覚」2通貼継
 3 月 10 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 139 
 山田久賀支払証文（漉油等購入代700文木口弘喜へ支払に
付） 　 山田久賀 → ‐ 
 3 月 17 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 140 
 能州屋久七金銭受取証文［覚］（砂糖漬代30匁に付） 　 能州屋久
七 → 山田（久賀）様 
 3 月 16 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 141 
 伊勢屋久助金銭受取証文［覚］（奉書紙代2両2朱余に付） 　 （土
橋八官町）伊勢屋久助 → 上
 3 月 16 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 142 
 能州屋久七金銭受取証文［覚］（和三盆等菓子代17分余に付）
 能州屋久七 → 御茶部屋頭山田（久賀）様
 3 月 6 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 143 
 山本嘉兵衛他一名金銭受取証文［覚］（上喜せん茶代1両余に
付） 　 山本嘉兵衛・武助 → 上
 3 月 19 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 144 
 城州屋利兵衛金銭受取証文［覚］（喜せん等茶代36匁に付） 　
 （数寄屋橋御門外□町御茶所）城州屋利兵衛 → 上
 3 月 19 日  横切紙 ・ 1通  む 18 - 145 
 鎰屋長兵衛金銭受取証文［覚］（小菊出来等代2分3朱余に付）
 鎰屋長兵衛 → 上
 3 月 18 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 146 
 田村半助金銭受取証文［覚］（紅白永尺水引等代41匁に付） 　
 （田村）田むら半助 → 上
 子 3 月 19 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 147 
 山田久賀金銭受取証文［覚］（小盤紙買上代136文伊勢屋久助
支払に付） 　 山田久賀 → ‐
 3 月 19 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 148 
 林屋豊吉金銭受取証文［覚］（熊野飾等代1分2朱に付） 　 林屋
豊吉 → 山田（久賀）様 
 子 3 月 12 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 149 
 いづみ屋与兵衛金銭受取証文［覚］（樟脳55匁代3分2朱余に
付） 　 いづみ屋与兵衛 → 上
 子 3 月 21 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 150 
 備中屋伝蔵金銭受取証文［覚］（半紙代10匁に付） 　 （山下御門
外下町）備中屋伝蔵 → 上 
 3 月 24 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 151 
 古梅園利助金銭受取証文［覚］（上和金等代56匁に付） 　 （日本
橋南一丁目）古梅園利助 → 上
 3 月 19 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 152 
 山田久賀支払証文［覚］（蝋燭代69匁井池慶二郎へ支払いに
付） 　 山田久賀 → ‐ 
 3 月 20 日  横切紙 ・ 1通  む 18 - 153 
 鈴木栄漠金子支払証文［覚］（中貫草履7足等代1貫404文に
付） 　 鈴木栄漠 → ‐ 
 子 3 月  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 154 
 金花堂佐助金子支払証文［覚］（紙等代420匁8分余に付） 　 金
花堂佐助 → 山田久賀様 　 付箋訂正 
 3 月 21 日  竪継紙 ・ 1通  む 18 - 155 
 小納戸与助代金勘定書［覚］（下端切等紙代金勘定書） 　 小納
戸与助 → 上 　 下部付箋あり 
 子 3 月  竪紙 ・ 1通  む 18 - 156 
 小納戸左伝二金銭受取証文［覚］（代銀8匁2分に付） 　 小納戸左  3 月 21 日  竪切紙 ・ 1通  む 18 - 157 
－ 180－
む  11　藩政／財政／御茶部屋／金銭諸払 　 12　藩政／財政／給禄・手充 
伝二 → 上 
八百屋権蔵金銭受取証文［覚］（筍6本代3朱余に付） 　 八百屋権
蔵 → 上様 　 「済」 
 3 月 5 日  竪切紙 ・ 1通  む 18 - 158
三河屋利兵衛金銭受取証文［覚］（土佐小奉書紙代7匁に付） 
 三河屋利兵衛 → 上 
 3 月 9 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 159
古梅園又七金銭受取証文［覚］（石京御頭3本代112匁に付）
 （麹鐡町六丁目）古梅園又七 → 上 
 酉 3 月 10 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 160
武蔵屋兼吉金銭受取証文［覚］（紐等代11匁余に付） 　 （土橋八
官町）武蔵屋兼吉 → 上
 酉 3 月 15 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 161
古梅園又七金銭受取証文［覚］（墨代1朱余に付） 　 （麹鐡町六丁
目）古梅園又七 → 上
 酉 3 月 19 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 162
中村屋金四郎金銭受取証文［覚］（上毛毯等代1両3分2朱1分
に付） 　 中村屋金四郎 → 上
 3 月 19 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 163
本屋定次郎金銭受取証文［覚］（「漢楚軍記」等代2朱余に付） 
 本屋定次郎 → 上 
 3 月 21 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 164
林屋豊吉金銭受取証文［覚］（さん木3匁に付） 　 林屋豊吉 → 山田
（久賀）様 
 子 3 月 18 日  横切紙 ・ 1通  む 18 - 165
山下木之助金銭受取証文［覚］（提木之郷供6人分用代10貫
800文に付） 　 山下木之助 → ‐
 子 3 月  横切紙 ・ 1通  む 18 - 166
羽根石茶屋小池小左衛門金銭受取証文［覚］（御重1組等115
匁余に付） 　 羽根石茶屋御本陣小池小左衛門 → ‐ 　 下部付箋あり
 子 3 月 25 日  横切紙 ・ 1通  む 18 - 167
木工屋助太郎金銭受取証文［覚］（目録台6匁に付） 　 木工屋助
太郎 → 上 　 下部付箋あり 
 3 月 25 日  横切継紙 ・ 1通  む 18 - 168
横田嘉一郎金銭受取証文［覚］（御次物流のため真木代支給
願に付） 　 横田嘉一郎 → ‐
 子 6 月  切紙 ・ 1通  む 18 - 169
ゑひ屋秀蔵金銭受取証文［覚］（和三盆13匁に付） 　 上田ゑひ屋
秀蔵 → 上 
 3 月 26 日  切紙 ・ 1通  む 18 - 170
吉井屋友七金銭受取証文［覚］（おり1つに付） 　 （高崎赤坂北側
京御菓子）吉井屋友七 → 上様 　 端裏書「御用物御取替分」






右衛門殿・荒川造酒殿他1名 　 端裏書｢御小納戸へ差出候証文案伺｣ 
 享保 20 年 卯 5 月  竪継紙 ・ 1通  む 40
（徒士宛下され物関係書類綴） 　  紙縒綴 ・ 6点  む 51
（御供火事羽織代・合羽代〆金8両余書上） 　 継目剥離  横切継紙 ・ 1通  む 51 - 1
［覚］（籾懸へ遣分の御供袷羽織代他書上） 　 下ヶ札あり  横切継紙 ・ 1通  む 51 - 2
源蔵書状（御徒士頭より申し上げの件別紙提出に付） 　 源蔵
 → 御三人様 
 12 月 12 日  横切紙 ・ 1通  む 51 - 3
金左衛門他二名書状（御徒士羽織代は別紙の通り懸りより
伝達に付） 　 金左衛門・大之助・十学 → 源蔵様 
 12 月 3 日  横切継紙 ・ 1通  む 51 - 4
籾方懸書状（御徒士江戸詰給改正のところ羽織代・合羽代引
上方取計に付） 　 籾方懸 → 御払方様 
 11 月 晦 日  横切継紙 ・ 1通  む 51 - 5
某申上書（端裏書）［中村象五郎火事羽織代之義付申上］ 　
 端裏書「聞済」 
 卯 4 月 27 日  横切紙 ・ 1通  む 51 - 6
－ 181－
 む  13　藩政／財政／計政局・会計掛／藩債 
　　 
 13　藩政／財政／計政局・会計掛／藩債
 （藩債証書綴　明治4年11月～明治5年8月） 　  紙縒綴 ・ 36点  む 1
 富永新平用状（藩債証書新古別口出納共合帳作成の上8425
両余を金出に付） 　 富永新平 → ‐
 （明治 5 年） 壬申 8 月 8 日  竪紙 ・ 1通  む 1 - 1 
 樋口旗之助中借証文［証］（筆工料5両に付） 　 樋口旗之助 → 佐藤
伊与之進殿 
 明治 5 年 壬申 5 月 22 日  切紙 ・ 1通  む 1 - 2 
 元職事方伺書（端裏書）［筆工料之義伺］ （5両中借願に付）
 元職事方 → 佐藤伊与之進殿 
 （明治 5 年） 壬申 5 月  切紙 ・ 1通  む 1 - 3 
 近藤民之助中借証文（筆工料17両中借に付） 　 近藤民之助 → 佐
藤伊与之進殿 
 （明治 5 年） 壬申 5 月 12 日  切紙 ・ 1通  む 1 - 4 - 1 
 近藤民之助中借証文［覚］（5両受取につき） 　 近藤民之助 → 佐藤
伊与之進殿 
 （明治 5 年） 壬申 5 月 12 日  切紙 ・ 1通  む 1 - 4 - 1 
 竹内源左衛門中借証文［覚］（元須坂庁へ至急御用状人足添
賃1貫80文に付） 　 竹内源左衛門 → 佐藤伊与之進殿 
 明治 5 年 壬申 4 月  竪紙 ・ 1通  む 1 - 5 
 近藤民之助中借証文［記］（松本より借入金返済にて来訪の
者への料理代2両に付） 　 近藤民之助 → 佐藤伊与之進殿 
 （明治 5 年） 壬申 5 月 26 日  竪紙 ・ 1通  む 1 - 6 
 割番岸田義右衛門他一名中借証文［覚］（旧小頭足軽献上金
の内より1千両に付） 　 割番岸田義右衛門・西条七治郎 → 駒村佐
十郎殿・相原音五郎殿・永野申太郎殿 
 明治 4 年 辛未 12 月  竪紙 ・ 1通  む 1 - 7 
 宮入半之丞他一名内借証文［覚］（長野県権令滞留中入料50
両に付） 　 宮入半之丞・阪西広見 → 駒村佐十郎殿・相原音五郎殿・永
野申太郎殿 
 明治 5 年 壬申 正 月 19 日  横切紙 ・ 1通  む 1 - 8 
 佐藤伊与之進内借証文［覚］（角取杣賃金32両余に付）　 佐藤
伊与之進 → 富永新平殿
 明治 5 年 申 3 月  竪紙 ・ 1通  む 1 - 9 
 宮入半之丞他一名中借証文［覚］（用度方入料200両に付） 　 宮
入半之丞・阪西広見 → 駒村佐十郎殿・相原音五郎殿・永野申太郎殿 
 明治 5 年 壬申 3 月  竪紙 ・ 1通  む 1 - 10 
 中嶋渡浪他二名中借証文［証］（元藩中献上金の内より395両
余に付） 　 中嶋渡浪・徳嵩広馬・野本力太郎 → ‐ 
 明治 5 年 壬申 3 月  竪紙 ・ 1通  む 1 - 11 
 佐藤伊与之進中借証文［覚］（手木使丁手当銭7貫余に付） 　 佐
藤伊与之進 → 中嶋渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 
 （明治 5 年） 壬申 3 月 13 日  横切継紙 ・ 1通  む 1 - 12 
 前島有年中借証文［覚］（伊勢屋山田出張費12両余に付） 　 前
島有年 → 佐藤伊与之進殿 
 （明治 5 年） 4 月  横切継紙 ・ 1通  む 1 - 13 
 窪田半弥中借証文［覚］（除地見分廻村の賄代11両余に付） 　
 窪田半弥 → 中嶋渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 
 明治 5 年 申 2 月 3 日  竪紙 ・ 1通  む 1 - 14 
 小山市作組窪田勝蔵請書［差上申御請一札之御事］（東京へ
の飛脚御用のため用状・道中路銭受取に付） 　 小山市作組窪
田勝蔵 → 富永新平様 
 明治 5 年 申 7 月  竪紙 ・ 1通  む 1 - 15 
 富永新平中借証文［覚］（小野善四郎来訪入費500両に付） 　 富
永新平 → 中嶋渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 　 朱書「司金口」「時」 
 明治 5 年 壬 正 月 28 日  横切継紙 ・ 1通  む 1 - 16 
 富永新平中借証文［覚］（真晴院様上東京入料20両に付） 　 富
永新平 → 中嶋渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿
 （明治 5 年） 申 2 月 4 日  横切継紙 ・ 1通  む 1 - 17 
 富永新平中借証文［覚］（堀内荘作来訪入料7両に付） 　 富永新
平 → 中嶋渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 
 （明治 5 年） 壬申 2 月 11 日  横切紙 ・ 1通  む 1 - 18 
 富永新平中借証文［覚］（横田数馬上田分営出張旅費等の内
10両に付） 　 富永新平 → 中嶋渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿
 （明治 5 年） 壬申 2 月 11 日  横切紙 ・ 1通  む 1 - 19 
 富永新平中借証文［覚］（明治4年家禄渡しの内品々人足代籾
90両余に付） 　 富永新平 → 中嶋渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿
 （明治 5 年） 壬申 3 月 朔 日  横切継紙 ・ 1通  む 1 - 20 
 富永新平中借証文［覚］（小野善四郎帰京のため手当金30両  （明治 5 年） 壬申 3 月 16 日  横切継紙 ・ 1通  む 1 - 21 
－ 182－
む 13　藩政／財政／計政局・会計掛／藩債　 14　藩政／財政／計政局・会計掛／申上書・諸用状
に付）　 富永新平 → 中嶋渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 
富永新平中借証文［覚］（蚕種代2貫余に付） 　 富永新平 → 中嶋渡
浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 
 （明治 5 年） 壬申 3 月 16 日  横切継紙 ・ 1通  む 1-22
富永新平中借証文［覚］（急用のため35両に付） 　 富永新平 → 中
嶋渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿
 （明治 5 年） 壬申 3 月  横切継紙 ・ 1通  む 1 - 23
富永新平中借証文［覚］（東京への送金360両に付） 　 富永新平
 → 中嶋渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 
 （明治 5 年） 壬申 3 月 16 日  横切継紙 ・ 1通  む 1 - 24
富永新平中借証文［覚］（要用のため722両に付） 　 富永新平 →
 中嶋渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 　 綴外れ 
 （明治 5 年） 2 月 28 日  横切紙 ・ 1通  む 1 - 25
富永新平中借証文［覚］（馬場大属長野県へ出張費5両に付） 
 富永新平 → 中嶋渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 
 明治 4 年 未 11 月 24 日  横切紙 ・ 1通  む 1 - 26
富永新平中借証文［記］（馬場大属長野県へ出張費5両に付） 
 富永新平 → 中嶋渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 
 明治 4 年 未 11 月 24 日  横切紙 ・ 1通  む 1 - 27
中沢平左衛門中借証文［記］（炎災の者手当9両に付） 　 中沢平
左衛門 → 佐藤伊与之進殿 
 （明治 5 年 壬申） 5 月 26 日  竪紙 ・ 1通  む 1 - 28
富永新平中借証文［覚］（野中喜左衛門へ支給分300両に付） 
 富永新平 → 佐藤伊与之進殿
 （明治 5 年） 壬申 4 月 9 日  竪紙 ・ 1通  む 1 - 29
永野申太郎他一名中借証文［覚］（長野県引渡し調査出張旅
費182両余に付） 　 永野申太郎・相原音五郎 → 佐藤伊与之進殿 　 貼
紙あり
 （明治 5 年） 壬申 4 月 4 日  竪紙 ・ 1通  む 1 - 30
長国寺副寺御払代金受取証文［記］（御霊屋五院御払代金30
両に付） 　 長国寺副寺 → 富永新平殿
 （明治 5 年） 壬申 7 月 22 日  竪紙 ・ 1通  む 1 - 31
樋口旗之助中借証文［記］（明治3年正月中入料不足金4両に
付） 　 樋口旗之助 → 出納方御中
 （明治 5 年） 3 月 4 日  横切紙 ・ 1通  む 1 - 32
前島勇喜手当金受取証文［記］（手当金3両に付） 　 前島勇喜 →
 富永新平殿 
 （明治 5 年） 壬申 2 月 25 日  横切紙 ・ 1通  む 1 - 33
高野右金吾旅費等受取証文［記］（長野県へ来訪者の旅費・日
当等5両に付） 　 高野右金吾 → 富永新平殿
 （明治 5 年） 壬申 2 月 21 日  横切紙 ・ 1通  む 1 - 34
永野申太郎他一名旅費等受取証文［記］（長野県引渡し出張
旅費等168両余に付） 　 永野申太郎・駒井佐十郎 → 佐藤伊与之進
殿 
 明治 5 年 申  竪紙 ・ 1通  む 1 - 35
玉井浅之進他一名旅費等受取証文［記］（給禄・賞典等2両2分
に付） 　 玉井浅之進・長岡茂一 → 佐藤則通殿 
 明治 5 年 壬申 8 月 2 日  竪紙 ・ 1通  む 1 - 36
　
 14　藩政／財政／計政局・会計掛／申上書・諸用状
（諸入用に関係伺書・申上書綴） 　  紙縒綴 ・ 26点  む 42
近藤権内伺書并用度使添伺貼紙［覚］（蝋燭御内借願いに付）
 近藤権内 → ‐ 　 端裏書｢諸御取締所蝋燭御内借奉伺候｣、宿紙 
 12 月 26 日  横切紙 ・ 1通  む 42 - 1
用度司伺書（諸藩御使者へ御賄いとして金19両2朱906文願
いに付） 　 用度司 → ‐ 　 端裏書｢御大事件之節諸藩御使者江御賄差
出候ニ付御中借之義伺｣ 
 12 月  横切継紙 ・ 1通  む 42 - 2
用度属伺書（御用紙代として181両1分余願いに付） 　 用度属 →
 ‐ 　 端裏書｢御用紙代志垣村広太（岡本広太）江御下金伺｣「用度司」 
 7 月  横切継紙 ・ 1通  む 42 - 3
用度方報告書［覚］（御賞典のため1千9両余支払いに付） 　 用
度方 → ‐ 
 横切紙 ・ 1通  む 42 - 4
用度司伺書（宮下三郎治申立の通りご勘弁願いに付） 　 用度
司 → ‐ 　 端裏書｢宮下三郎治申立之義伺｣、貼紙｢六月二十四日｣ 
 6 月 22 日  横切紙 ・ 1通  む 42 - 5
宮下三郎治伺書（御帰藩御道中諸向蝋燭御入用御払の1月7
日伺置く分に付） 　 宮下三郎治 → ‐ 　 端裏書｢御供御道中諸向蝋 
 （巳） 6 月  横切紙 ・ 1通  む 42 - 6
－ 183－
 む  14　藩政／財政／計政局・会計掛／申上書・諸用状
燭御入料御払切之義再伺｣
 用度司用状［別紙の趣承済候事］ 　 用度司 → ‐  5 月 4 日  横切紙 ・ 1通  む 42 - 7 
 用度属伺書（黒半紙200枚他用度方御入料支出願いに付） 　 用
度属 → ‐ 　 端裏書｢五月中品々御入料請取之儀奉伺｣ 
 5 月  横切継紙 ・ 1通  む 42 - 8 
 用度司伺書（御下ヶ金願いに付） 　 用度司 → ‐ 　 端裏書｢御下金御
中借之義伺｣ 
 5 月 22 日  横切紙 ・ 1通  む 42 - 9 
 小納戸伺書［覚］（計政方御中借願いに付） 　 小納戸 → ‐ 　 端裏
書｢御下金御中借替之義伺｣ 
 （未） 5 月  横切継紙 ・ 1通  む 42 - 10 
 某用状下書（有金の件で当人の伺いに対する返答を左に書
き入れるに付） 　 下書
 竪切紙 ・ 1通  む 42 - 11 
 小納戸伺書并用度司添伺貼紙［覚］（上大奉書紙1束他代金御
内借願いに付） 　 用度司 → ‐ 　 端裏書｢御買上代御下ヶ金之儀伺｣ 
 12 月 13 日  横切継紙 ・ 1通  む 42 - 12 
 書記願書（上中奉書御用継方御尋のため減らし方申上に付）
 書記 → ‐ 　 端裏書｢御用紙御減略方之義申上｣ 
 12 月  横切紙 ・ 1通  む 42 - 13 
 計監申上書（別紙御存念仰せ渡しの件回達に付） 　 計監 → 計政
副主事様 
 12 月 14 日  横切紙 ・ 1通  む 42 - 14 
 計監申上書（御用紙御減略方に付） 　 計監 → ‐ 　 端裏書｢奉書紙
御遣方減省之儀付申上｣ 
 12 月 14 日  横切継紙 ・ 1通  む 42 - 15 
 計監申上書（奉書紙御買上に付） 　 計監 → ‐ 　 端裏書｢奉書紙御買
上之儀ニ付申上｣ 
 12 月 13 日  横切継紙 ・ 1通  む 42 - 16 
 中御所村願書（増水のため丹波島村まで小柴見初めにて
品々回送願いに付） 　 中御所村 → 小柴見村 　 8月4日品々お届け
の連印に貼継 
 8 月 6 日  横切継紙 ・ 1通  む 42 - 17 
 （備品取調並びに諸品請求書他綴） 　 → 　 む42-19～む42-22をか
ぶせ綴一括、柱書｢御用筋　牟礼宿関門出張｣表書｢酒井市治様八田
五十司｣ 
 かぶせ綴 ・ 4点  む 42 - 18 
 五十司申上書（関門にて買上候備品の取調に付） 　 （八田）五十
司 → （酒井）市治様 
 8 月 3 日  横切紙 ・ 1通  む 42 - 18 - 1 
 辰田屋清右衛門請求書［覚］（大徳利他代金2朱余請求に付）
 辰田屋清右衛門 → 官門御役人衆中様 
 （慶応 4 年） 辰 7 月 14 日  横切紙 ・ 1通  む 42 - 18 - 2 
 菊屋源右衛門請求書［覚］（道具代金1両1分余請求に付） 　 菊
屋源右衛門 → 上
 （慶応 4 年） 辰 7 月  横長半 ・ 1冊  む 42 - 18 - 3 
 ［御用油書上帳］ 　 又市 → 関門御役人衆中様  慶応 4 年 辰 8 月  横長半 ・ 1冊  む 42 - 18 - 4 
 用度属伺書（能登屋富作から御囲味噌仕入のため金札御下
願いに付） 　 用度属 → ‐ 　 貼紙｢当二月御入料積仕候節拾駄八拾両
直段ニ付八拾石四斗代拾六両弐分九朱九分九厘右江掛合本文之方拾
六両弐朱七匁四分七厘下直｣ 
 5 月 8 日  横切継紙 ・ 1通  む 42 - 19 
 能登屋富作代金請求書［覚］（塩10駄代金65両請求に付） 　 能
登屋富作 → 御買物御役所 　 貼紙｢二番札小嶋屋幸助へ掛合拾両下直｣ 
 5 月 7 日  横切継紙 ・ 1通  む 42 - 20 
 小嶋屋幸助代金請求書［覚］（塩1駄代金7両2分請求に付）
 （信州松代東本町）小嶋屋幸助 → 上 
 午 5 月 7 日  横切紙 ・ 1通  む 42 - 21 
 司九十郎代金請求書［覚］（塩10駄代金80両請求に付） 　 司
九十郎 → 上 　 用度司貼添伺｢御囲味噌御仕入塩御買上之儀伺｣とも
 午 5 月 7 日  横切紙 ・ 1通  む 42 - 22 
 （坂屋賀助へ御用代金下渡し関係書類綴　明治2年12月） 　  紙縒綴 ・ 2点  む 3
 用度属伺書（坂屋賀助仕入金逼迫のため明治元年分並びに
智光院卒去御用金140両余下渡し願に付） 　 用度属 → ‐
 （明治 2 年） 12 月 18 日  横切継紙 ・ 1通  む 3 - 1 
 坂屋賀助願書并用度属他添伺貼紙［乍恐以書付奉願上候］
（仕入金逼迫のため明治元年分並びに智光院卒去御用金
140両余下渡し願に付） 　 坂屋賀助 → 御用度方御役所







衛 → 御買物所御役所 　 裏打済
 明治 2 年 巳 10 月  竪紙 ・ 1通  む 4
（金銭受取証文綴　明治2年6月～明治3年3月）　  紙縒綴 ・ 8点  む 7
柘植嘉兵衛金銭受取証文［覚］（スイス銃購入引当代金1千両
に付） 　 柘植嘉兵衛 → 草間一路殿・佐藤為之進殿・岡野弥右衛門殿 
 明治 2 年 巳 6 月  竪紙 ・ 1通  む 7 - 1
小野善四郎金銭受取証文［覚］（会津降伏人入料の内へ支出
代金150両に付） 　 小野善四郎 → 酒井市治殿・水野清右衛門殿
 明治 2 年 巳 10 月  竪紙 ・ 1通  む 7 - 2
小市村塚田源吾金銭受取証文［差上申一札之事］（東京・横浜
関係引替札100両に付） 　 小市村塚田源吾・頂戴人清蔵（爪印） →
 酒井市治殿・水野清右衛門殿 　 端裏書「塚田源吾東京横浜金引替下受
取」 
 明治 2 年 巳 11 月 12 日  竪切紙 ・ 1通  む 7 - 3
柘植彦六内預金証文［覚］（村上藩士預り入料200両受取並び
に納戸へ収納に付） 　 柘植彦六 → 岡野敬一郎殿・岸善八殿 　 端裏
書「午二月御預所」 
 明治 3 年 午 10 月 10 日  竪紙 ・ 1通  む 7 - 4
水井市治金銭受取証文［覚］（高割金札拝借金500両に付） 　 水
井市治 → 岸善八殿 　 端裏書「午六月御預所」
 明治 3 年 午 正 月 10 日  竪紙 ・ 1点  む 7 - 5
加藤直衛金銭受取証文［覚］（水原県入料送金500両に付） 　 加
藤直衛 → 岡野敬一郎殿・岸善八殿 　 端裏貼紙「加藤直衛殿印書　水原
県御用金出請取」 
 明治 3 年 午 2 月  竪紙 ・ 1通  む 7 - 6
佐川又八郎内預金証文［覚］（小判･小粒等3筆に付） 　 佐川又
八郎 → 岡野敬一郎殿 　 端裏貼紙「明治三年三月十八日　古金千両
五十五匁三分東京より送り分内預取計」 
 明治 3 年 午 3 月 18 日  竪紙 ・ 1通  む 7 - 7
加藤直衛金銭受取証文［覚］（水原県入料送金300両に付） 　 加
藤直衛 → 岡野敬一郎殿・岸善八殿 　 端裏貼紙「加藤直衛殿印書　水原
県御用金出請取」 
 明治 3 年 午 3 月  竪紙 ・ 1通  む 7 - 8
（公用方物書筆・墨料支給願関係書類綴　明治2年5月～6月）  紙縒綴 ・ 7点  む 12
［公用方物書筆・墨料金之事］（封筒） 　 宮沢助之進 → 鎌原伊野右
衛門様 　 「自筆」 
 （明治 2 年） 6 月 11 日  封筒 ・ 1点  む 12 - 1
長谷川平次郎願書（相場値段にて筆墨料支給願に付） 　 長谷
川平次郎 → ‐ 　 端裏書｢御役方物書筆墨料之義願｣ 




 （明治 2 年） 巳 5 月  横切継紙 ・ 1通  む 12 - 3
［御役方筆墨料御払下之儀申上］（卯12月～3月分） 　 御物書 →
 ‐ 
 （明治 2 年）  横長半 ・ 1冊  む 12 - 4
赤沢助之進用状（公用方物書筆墨料の件承知願に付） 　 （赤
沢）助之進 → （鎌原）伊野右衛門様
 （明治 2 年） 6 月 2 日  横切紙 ・ 1通  む 12 - 5
前島友之進申上書（公用方物書筆墨料評議の上取計願に付）
 前島友之進 → ‐ 　 端裏書｢公用方物書筆墨料之儀付申上｣ 
 （明治 2 年） 6 月  横切紙 ・ 1通  む 12 - 6
御勘定吟味用状（願の通の支給は不可能に付） 　 御勘定吟味 →
 ‐ 　 端裏書「六月廿日」｢公用方物書筆墨料之儀御尋申上｣ 




 明治 2 年 巳 11 月  竪紙 ・ 1通  む 23
（真田藩邸古畳売却関係書類綴　明治3年9月～10月） 　  紙縒綴 ・ 7点  む 2
営繕庶務方伺書（入札の結果1両にて払下げに付） 　 営繕庶務
 方 → ‐ 　 端裏書「営繕方」｢御当邸古畳之義伺書｣、端裏朱書｢三｣ 
 （明治 3 年） 10 月  横切継紙 ・ 1通  む 2 - 1
－ 185－
 む  15　藩政／財政／計政局・会計掛／金銭請払
 佐のや品吉入札［覚］（真田藩邸古畳600枚、35両と3匁5分） 　
 佐のや品吉 → 御普請方御役所
 （明治 3 年） 9 月 13 日  竪切紙 ・ 1通  む 2 - 2 
 武蔵屋又兵衛入札［御入札］（真田藩邸古畳543畳、33両と2匁
5分） 　 市良左衛門新（ママ）類むさしや（武蔵屋）又兵衛 → （御普請
方）御役所御役人衆中様 
 （明治 3 年） 10 月 朔 日  竪紙 ・ 1通  む 2 - 3 
 畳刺市左衛門入札［覚］（真田藩邸古畳534畳、32両と2匁） 　 畳
刺市左衛門 → （御普請方）御役所御役人衆中様
 （明治 3 年） 9 月  横切紙 ・ 1通  む 2 - 4 
 二本橋惣治郎入札［覚］（真田藩邸古畳543畳、30両と2匁） 　 二
本橋惣治郎 → 御屋敷様（御普請方）御役所御役人衆中様
 （明治 3 年） 9 月  横切紙 ・ 1通  む 2 - 5 
 信州屋金三郎入札［覚］（真田藩邸古畳、26両と1匁2朱） 　 信州
屋金三郎 → 営繕方御役所 
 （明治 3 年） 午 9 月  竪紙 ・ 1通  む 2 - 6 
 桶屋三左衛門入札［覚］（真田藩邸古畳、25両） 　 桶屋三左衛門 →
 御営繕方御役所
 （明治 3 年） 午 9 月  竪紙 ・ 1通  む 2 - 7 
 （用度方関係用状綴　明治3～7年） 　  紙縒綴 ・ 19点  む 13
 ［用度方より請取物通］ 　 矢野六蔵 → 飯島与作殿  明治 4 年 辛未 8 月  横半半 ・ 1冊  む 13 - 1 
 ［口上覚］（包紙） 　 宮沢彦治 → ‐  包紙 ・ 1点  む 13 - 2 
 某用状［覚］（白米代金等4筆書上） 　  切紙 ・ 1通  む 13 - 3 
 宮沢彦治用状［口上覚］（北越戦争にて大小銃弾薬製造勤務
の時分の賄品不足分支給願に付） 　 宮沢彦治 → ‐
 （明治 7 年） 戌 5 月  横切紙 ・ 1通  む 13 - 4 
 宮沢彦治用状（借用金の件始末願に付） 　 宮沢彦治 → 飯島勝休様
 端裏書｢至急要用｣ 
 17 日  横切紙 ・ 1通  む 13 - 5 
 宮沢彦治用状（舶来合薬代等支給願に付） 　 宮沢彦治 → 飯島勝
休様 
 12 日  横切紙 ・ 1通  む 13 - 6 
 宮沢彦治用状（調書再作成・出願の件に付） 　 （宮沢彦治） → （飯
島勝休） 
 横切継紙 ・ 1通  む 13 - 7 
 宮沢彦治用状（町方払支給取計い願に付） 　 （宮沢）彦治 → 飯島
（勝休）様 　 端裏書｢別紙調書添｣
 22 日  横切紙 ・ 1通  む 13 - 8 
 某取調書（灯油過渡取調書） 　  横切継紙 ・ 1通  む 13 - 9 
 旧用度方伺書并前島他（元御金方・表御納戸方古類等払下決
定に付） 　 旧用度方 → ‐ 　 端裏書｢古物御払之儀伺｣ 
 4 月  横切紙 ・ 1通  む 13 - 10 
 某用状（瀧見観音等3品書上） 　  切紙 ・ 1通  む 13 - 11 
 某用状（合薬50斤代金書上） 　  切紙 ・ 1通  む 13 - 12 
 源兵衛用状（常信・栄川・為信の懸軸受領に付） 　 源兵衛 → （飯
島）与作様
 9 月 8 日  横切継紙 ・ 1通  む 13 - 13 
 浦町政次郎長持代金請求書［覚］（長持代金割なし請求に付）
 浦町政次郎 → 上
 切紙 ・ 1通  む 13 - 14 
 有楽町政二郎紙代金請求書（屑紙代金割なしにて請求に付）
 有楽町政二郎 → 御用度方様 　 下ヶ札あり
 横切紙 ・ 1通  む 13 - 15 
 有楽町政二郎紙代金請求書［覚］（屑紙上反古紙等代金割な
しにて請求に付） 　 有楽町政二郎 → 用度方様
 明治 （3 年） 丑 3 月  横切紙 ・ 1通  む 13 - 16 
 有楽町千左衛門紙代金請求書（上紙等代金請求に付） 　 有楽
町千左衛門 → 用度御役所 
 明治 6 年 3 月 25 日  横切紙 ・ 1通  む 13 - 17 
 柏屋慶助紙代金請求書（屑紙代金藩札にて請求に付） 　 柏屋
慶助 → （用度方）
 明治 6 年 酉 3 月 25 日  切紙 ・ 1通  む 13 - 18 
 赤沢助之進達書（武田斐三郎このたび上東京のため金札25
両支給に付） 　 （赤沢権大参事助之進） → 飯島与作 
 5 月 晦 日  横切紙 ・ 1通  む 13 - 19 
 （囲味噌製造関係書類綴　明治3年） 　  封筒一括 ・ 19点  む 19
 ［御囲味噌御仕入品々取調書類一巻］（封筒） 　  明治 3 年 午 5 月  封筒 ・ 1通  む 19 - 1 
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（囲味噌関係書類綴　明治3年3月～8月） 　  紙縒綴 ・ 14点  む 19 - 2
（囲味噌書出） 　  （明治 3 年 5 月）  切紙 ・ 1通  む 19 - 2 - 1
（囲味噌勘定書） 　  横折紙 ・ 1通  む 19 - 2 - 2
現金屋祖吉味噌代請求書［覚］（味噌仕入料69両2朱に付） 　 現
金屋祖吉 → 用度方御役所 
 （明治 3 年） 午 12 月  横切紙 ・ 1通  む 19 - 2 - 3
（味噌仕入料・仕入人足書上） 　  切紙 ・ 1通  む 19 - 2 - 4
（味噌仕入人賃金差引勘定書） 　 巻込一通あり  横切継紙 ・ 1通  む 19 - 2 - 5
近藤用状（味噌仕入人足賃差引勘定書） 　 近藤 → 宮下様  （明治 3 年） 8 月 11 日  横切紙 ・ 1通  む 19 - 2 - 6
（巳年仕入目方差引勘定書） 　  切紙 ・ 1通  む 19 - 2 - 7
（巳年4月中仕入高勘定書） 　  切紙 ・ 1通  む 19 - 2 - 8
御買物役伺書［覚］（端裏書）［御囲味噌御仕入之儀ニ付奉伺
候］（囲味噌臨時焚出入料伺に付） 　 御買物役 → ‐ 　 「臨」、下ヶ
札あり
 巳 3 月  横切継紙 ・ 1通  む 19 - 2 - 9
鎌原伊野右衛門指示書（別紙伺の件半減仕入に付） 　 鎌原伊野
右衛門 → 綿貫泰蔵殿
 （明治 3 年） 4 月 21 日  切紙 ・ 1通  む 19 - 2 - 10
（囲味噌代金勘定書） 　 下ヶ札あり  横切紙 ・ 1通  む 19 - 2 - 11
［覚］（囲味噌代上納代金書上） 　  横切紙 ・ 1通  む 19 - 2 - 12
［覚］（巳年～午年味噌仕入金） 　 む19-2-14に巻込  横切継紙 ・ 1通  む 19 - 2 - 13
（味噌原材料等勘定書） 　 端裏書｢辰巳年掛合｣  横切継紙 ・ 1通  む 19 - 2 - 14
（囲味噌仕入関係帳簿綴　明治3年5月～6月） 　  紙縒綴 ・ 4点  む 19 - 3
［御囲味噌大豆石数帳］（石数・雇人数改書留） 　 用度方 → ‐  明治 3 年 5 月 19 日  横長半 ・ 1冊  む 19 - 3 - 1
［御囲味噌御仕入込元帳］ 　 宮下三郎治・助近藤権内・宮入半之丞他
5名 → ‐ 
 （明治 3 年） 6 月 4 日  横長半 ・ 1冊  む 19 - 3 - 2
［明治三午年五月中御囲味噌御仕入ニ付人足遣并御入料物
覚］ 　 下ヶ札あり 
 横長半 ・ 1冊  む 19 - 3 - 3
［覚］（巳年味噌仕入御味噌仕金入料勘定書） 　 現金屋祖吉 → 御
買物御役所 
 （明治 3 年） 巳 6 月  横長半 ・ 1冊  む 19 - 3 - 4
（金銭繰回関係書類綴） 　  紙縒綴 ・ 15点  む 27
某覚書（当12月まで西条村靍吉元利率書上） 　  切紙 ・ 1通  む 27 - 1
御金掛用状（出馬のためハン御出来御入料82貫余支給願に
付） 　 御金掛 → 御払方様
 7 月 12 日  切紙 ・ 1通  む 27 - 2
近藤権内他一名用状（出馬のためハン御出来御入料7両2分
等用意願に付） 　 （近藤）権内・（海沼）辰之丞 → （酒井）市治様・（水
野）清右衛門様 
 7 月 12 日  切紙 ・ 1通  む 27 - 3
近藤権内書状（正月～6月まで買物所入料払廻の件執成願に
付） 　 （近藤）権内 → 酒井（市治）様 
 7 月 12 日  横切継紙 ・ 1通  む 27 - 4
御買物所書状（焚炭・燈油買上代金内借の件執成願に付） 　 御
買物所 → 御金掛様 
 7 月 12 日  横切継紙 ・ 1通  む 27 - 5
谷口左仲覚書（才覚金9月中迄利率書上） 　 谷口左仲 → ‐  7 月 12 日  切紙 ・ 1通  む 27 - 6
某用状（金銭書上、3両3朱2厘余分） 　  切紙 ・ 1通  む 27 - 7
御払方用状（銭不足のため支給不能の件承知願に付） 　 御払
方 → 御金懸り様 
 7 月 12 日  横切紙 ・ 1通  む 27 - 8
松本賢吾書状（内借金200両の内100両を鳥目にて支給の件
見合わせ願に付） 　 （松本）賢吾 → 酒井（市治）様 　 端裏｢［願用｣
 7 月 12 日  横切継紙 ・ 1通  む 27 - 9
某用状（茂手木請求金25両の旨書付） 　  切紙 ・ 1通  む 27 - 10
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 某用状（前嶋友之進他6人別金銭書上） 　  切紙 ・ 1通  む 27 - 11 
 矢野倉鎌兵衛申上書（45両支給の件宮沢善治へ伝達願に付）
 矢野倉（謙兵衛） → 岸（善八）様 　 端裏書｢内用申上｣
 7 月 11 日  切紙 ・ 1通  む 27 - 12 
 御金掛申上書（布施高田村役人手当金証文取調願に付） 　 御
金掛 → ‐ 　 端裏書｢申上｣ 
 7 月 12 日  切紙 ・ 1通  む 27 - 13 
 酒井市治用状（貞松院様入料後刻支給等に付） 　 （酒井）市治 →
 （佐藤）小左衛門様 
 7 月 12 日  横切紙 ・ 1通  む 27 - 14 
 小左衛門書状（端裏書）［御用筋］（貞松院様借金半分でも今
日借用願に付） 　 （佐藤）小左衛門 → （酒井）市治様 
 7 月 12 日  横切継紙 ・ 1通  む 27 - 15 
 （紙・筆墨値段書上） 　  横切継紙 ・ 1通  む 29
 （御用紙購入関係書類綴） 　  紙縒綴 ・ 7点  む 33
 計政副主事申上書（用度司注文の上中奉書紙高価のため産
物会所有合せ品買上の件考慮願に付） 　 計政副主事 → ‐ 　 端
裏書｢奉書紙御買上之儀ニ付申上｣「五月八出ス」 
 5 月  横切紙 ・ 1通  む 33 - 1 
 司蔵伺書并計政副主事添伺貼紙書（小盤紙等6筆入料支給願
に付） 　 司蔵 → ‐ 　 添伺貼書の日付は7月13日､端裏書｢七月中御入
料請取之義伺｣ 
 7 月 10 日  横切継紙 ・ 1通  む 33 - 2 
 監督方伺書并富永新平朱印（小盤紙等3筆入料支給願に付）
 監督方 → ‐ 　 端裏書｢御用紙等請取之義ニ付伺｣
 11 月  横切紙 ・ 1通  む 33 - 3 
 某受取書控（5月中御用紙受取書） 　  横切継紙 ・ 1通  む 33 - 4 
 御徒士頭申渡書（小盤紙2帖臨時入料で支給に付） 　 御徒士頭
 → ‐ 
 切紙 ・ 1通  む 33 - 5 
 御庭見回廻役願書［口上覚］（入料繁多にて御用紙調達困難
のため小盤紙等支給願に付） 　 御庭見回廻役 → ‐
 10 月  横切継紙 ・ 1通  む 33 - 6 
 計政副主事申上書（楮払底にて御用紙高価のため購入費支
給願に付） 　 計政副主事 → ‐ 　 端裏書｢用度司御中借之義ニ付申上｣
「二月十八日出」
 2 月  横切紙 ・ 1通  む 33 - 7 
 （御用紙方関係書類綴） 　  紙縒綴 ・ 4点  む 34
 御用紙方用状（御用紙方徳居生蝋上納方に付） 　 御用紙方 → 御
金掛様 
 11 月 5 日  横切紙 ・ 1通  む 34 - 1 
 出納方申上書并計政方貼添（納戸へ上納の件伺に付） 　 出納
方 → ‐ 　 端裏書｢倉科村宮下七郎左衛門御払生蝋代金内預之儀申上｣ 
 11 月 5 日  横切紙 ・ 1通  む 34 - 2 
 御金掛用状（燈油代見積違のため再調査等に付） 　 御金掛 → ‐  切紙 ・ 1通  む 34 - 3 
 佐藤伊与之進用状（買物所の幕絞を町役所より提出の旨指
示願に付） 　 （佐藤）伊与之進 → 河野曽十郎様 
 9 月 22 日  切紙 ・ 1通  む 34 - 4 
 （用度方伺書並びに申上書綴） 　  紙縒綴 ・ 25点  む 43
 用度属伺書并用度司添伺貼紙（学校御開のため御酒他代金
御中借願いに付） 　 用度属 → ‐ 　 端裏書｢御中借之儀伺｣
 8 月  横切継紙 ・ 1通  む 43 - 1 
 営繕司申上書（諸職人冥加増の件他伺のため御出来方差支
えに付） 　 営繕司 → ‐ 　 端裏書｢御出来物等伺之義付申上｣、貼紙｢
四月廿五日分｣ 
 4 月 25 日  横切継紙 ・ 1通  む 43 - 2 
 用度属伺書并用度司添伺貼紙（御当用品々他買上の御入料
御中借願いに付） 　 用度属 → ‐ 　 端裏書｢当午正月二月中用度方
御入料御中借之儀奉伺｣ 
 （明治 3 年） 5 月  横切継紙 ・ 1通  む 43 - 3 
 用度属伺書并用度司添伺貼紙［覚］（御湯殿並びに御仲間等
への御入用支出願いに付） 　 用度属 → ‐ 　 端裏｢御台所御仲間
江被下物之儀伺｣ 
 4 月  横切継紙 ・ 1通  む 43 - 4 
 小納戸伺書［覚］（呉服他品々御買上物代残金支払いに付） 　
 小納戸 → ‐ 　 端裏｢御買上物代御中借之義伺｣、貼紙｢七月十日御下ヶ｣
 7 月 9 日  横切継紙 ・ 1通  む 43 - 5 
 用度属伺書并用度司添伺貼紙（中野県山下従七位他へのお  10 月  横切継紙 ・ 1通  む 43 - 6 
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借願いに付） 　 近藤権内 → ‐ 　 端裏書｢大病院御入料銃瘡人江被
下御手宛之儀伺｣、貼紙｢八月二日御下ヶ｣ 
 （明治 3 年） 午 7 月  横切紙 ・ 1通  む 43 - 7
近藤権内他三名伺書并用度司添伺貼紙［覚］（品々御買上物
代金支出願いに付） 　 近藤権内・山崎卓馬・小林太一郎他1名 → ‐
 端裏書｢去々辰年より品々御買上物代御下ヶ金伺｣、貼紙｢正月廿四日
御下｣、
 正 月  横切継紙 ・ 1通  む 43 - 8
用度属伺書并用度司添伺貼紙（志垣村広太へ御用代金支出
願いに付） 　 用度属 → ‐ 　 端裏書｢志垣村広太江御下ヶ金之儀ニ付
御内々奉伺候｣、貼紙｢留済｣ 
 3 月 25 日  横切継紙 ・ 1通  む 43 - 9
近藤権内他三名伺書［覚］（御買物所並びに大病院他臨時御
入料支出願いに付） 　 近藤権内・山崎卓馬・小林太一郎他1名 → ‐
 端裏書｢去巳年中御買物所御入料御下ヶ金之儀伺｣、貼紙｢八月十九日
御下ヶ｣ 
 8 月  横切紙 ・ 1通  む 43 - 10
用度属申上書并用度司添伺貼紙（学校御開のため御酒他代
金取調に付） 　 用度属 → ‐ 　 端裏書｢学校御開ニ付御赤飯御酒被
下御入料取調書上｣、貼紙｢八月四日御下ヶ｣ 
 午 8 月  横切継紙 ・ 1通  む 43 - 11
用度属伺書（御用紙方並びに御納戸向引き受けのため多忙
に付） 　 用度属 → ‐ 　 端裏書｢使番之義再伺｣
 12 月  横切紙 ・ 1通  む 43 - 12
用度属伺書（中米6石9斗他用度方御入料受取願いに付） 　 用
度属 → ‐ 　 端裏書｢品々請取物之儀伺｣「用度司」、貼紙｢七月五日御下｣
 7 月  横切継紙 ・ 1通  む 43 - 13
用度属伺書（仕官学校御入用として〓（「むじな偏」＋｢古｣）
亳筆夏毛200本他代金7両2分支出願いに付） 　 用度属 → ‐
 端裏書｢東京より御買上物代金御下ヶ之儀伺｣「用度司」、貼紙｢五月八
日御下｣ 
 5 月  横切継紙 ・ 1通  む 43 - 14
用度属伺書（御本陣にて監督司への蒸菓子吸物他代金支出
願いに付） 　 用度属 → ‐ 　 端裏書｢監督司江御酒御料理御入料御
下ヶ之儀伺｣、貼紙｢八月十二日御下｣ 
 8 月  横切継紙 ・ 1通  む 43 - 15
用度属伺書并用度司添伺貼紙（用度方品々の御入料中借願
いに付） 　 用度属 → ‐ 　 端裏書｢御買上物代金御下ヶ之儀伺｣、貼紙
｢五月十二日御下｣ 
 5 月  横切継紙 ・ 1通  む 43 - 16
用度属伺書（御台所御入料残金支出願いに付） 　 用度属 → ‐
 端裏書｢御台所御入料御下ヶ金之儀伺｣「用度司」 
 午 9 月  横切紙 ・ 1通  む 43 - 17
用度属伺書（黒半紙200枚他代金支出願いに付） 　 用度属 → ‐
 端裏書｢九月中御台所品々御入料受取物之義伺｣「用度司」 
 午 9 月  横切継紙 ・ 1通  む 43 - 18
用度属伺書（蝋燭他代金として70両御中借願いに付） 　 用度
属 → ‐ 　 端裏書｢用度局品々御入料御中借之儀伺｣「用度司」、貼紙｢九
月廿八日御下ヶ｣ 
 9 月  横切継紙 ・ 1通  む 43 - 19
用度属申上書并用度司添伺貼紙（上酒1斗八升他代金2貫347
匁余に付） 　 用度属 → ‐ 　 端裏書｢於丹波島宿大木司御酒被下御入
料取調申上｣、貼紙｢八月二日御下｣ 
 午 7 月  横切継紙 ・ 1通  む 43 - 20
某伺書（用度属申し立ての件御出来に付） 　 → ‐ 　 端裏書｢用度
属申立之義伺｣「用度司」 
 6 月 24 日  横切紙 ・ 1通  む 43 - 21
用度属申上書（戎御出来此表並びに東京表穿鑿直段掛合い
に付） 　 用度属 → ‐ 　 端裏書｢河原慎太郎殿江被下候戎服御出来之
儀再三伺｣ 
 6 月  横切継紙 ・ 1通  む 43 - 22
用度属伺書并用度司添伺貼紙［覚］（〓（「むじな偏」＋｢古｣）
亳筆300本他代金中借不可のため官札差送り願いに付） 　
 用度属 → ‐ 　 端裏書｢於東京表御買上物代金至急御下之儀伺｣、貼紙｢
七月晦御下ヶ｣ 
 7 月 22 日  横切継紙 ・ 1通  む 43 - 23
用度属伺書（草間一路東京表での乗駕籠1挺代金支出願いに
付） 　 用度属 → ‐ 
 6 月  横切継紙 ・ 1通  む 43 - 24 - 1
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 甚場屋新五郎代金請求書［覚］（乗駕籠1挺他代金1両請求に
付） 　 甚場屋新五郎 → 上 　 貼紙｢草間一路江御貸物駕籠御買上之儀
伺｣「用度司」
 6 月 15 日  竪切紙 ・ 1通  む 43 - 24 - 2 
 某勘定書［覚］（御国美濃紙購入に付） 　  横切継紙 ・ 1通  む 47
 （受取証文類綴） 　  紙縒綴 ・ 15点  む 44
 某受取証文（小納戸より借入の掛物6幅・貞松院より借入の
黒塗本椀1箱、25日に本陣へ廻すに付） 　 
 切紙 ・ 1通  む 44 - 1 
 ［覚］（風呂火鉢2つ・火燵掛蒲団2枚等品々書上） 　  横切紙 ・ 1通  む 44 - 2 
 （床置・三方のし1通等、宮入慎七郎借入品書上） 　  横切紙 ・ 1通  む 44 - 3 
 宮入半之丞他一名拝借証文［覚］（煙草盆2つ・丸行燈2張等、
民部省役人乗込入料拝借品受取に付） 　 宮入半之丞・宮下三
郎治 → 松本堅五郎殿 
 12 月 23 日  横切紙 ・ 1通  む44-4
 某拝借証文［覚］（金屏風1双・煙草盆2脚等借入に付） 　  横切継紙 ・ 1通  む 44 - 5 
 茂市受取証文（12月中焚炭定渡元帳拝借に付） 　 茂市 → 宮下
様・宮入様・中澤様 
 切紙 ・ 1通  む 44 - 6 
 郵政局手附受取証文［覚］（御賄6人受取に付） 　 郵政局手附 → 用
度局 
 切紙 ・ 1通  む 44 - 7 
 斎藤幸作他四名願書（朝弁当渡されたきに付） 　 斎藤幸作・田
口民治・武田千代吉他2名 → 廳
 23 日  切紙 ・ 1通  む 44 - 8 
 （黒塗手掛2脚・同煙草盆2脚等品々書上） 　  切紙 ・ 1通  む 44 - 9 
 原与一郎願書［口上］（昨日願い上げの道具品々、今日渡され
たきに付） 　 原与一郎 → 小林太一郎様
 24 日  切紙 ・ 1通  む 44 - 10 
 （薬板1勺・火箸1膳等品々書上） 　  切紙 ・ 1通  む 44 - 11 
 （上小蝋200挺・大蝋50挺等品々書上） 　  切紙 ・ 1通  む 44 - 12 
 （五徳1勺・渋うちわ1本等品々書上） 　  切紙 ・ 1通  む 44 - 13 
 治水方受取証文［覚］（弓張12張受取に付） 　 治水方 → ‐  （明治 3 年） 午 12 月  切紙 ・ 1通  む 44 - 14 
 用度方拝借品受取証文［記］（小田原提灯他2筆藩地拝借筋
品々受取に付） 　 用度方 → 荒井伴之助殿 
 （明治 3 年） 庚午 12 月  横切紙 ・ 1通  む 44 - 15 
 （御用紙購入のため下ケ金願関係書類綴　明治4年6月～8
月） 　
 紙縒綴 ・ 3点  む 5
 志垣村岡本広太再願書［乍恐以書付奉願候］（200両調達等の
ため買上代支給再願に付） 　 志垣村岡本広太 → 用度方御役所 　
 上部欠損 
 明治 4 年 未 7 月  竪紙 ・ 1通  む 5 - 1 
 用度属伺書（志垣村岡本広太品切御用紙購入のため至急下
ケ金支給願に付） 　 用度属 → ‐
 （明治 4 年） 6 月  横切継紙 ・ 1通  む 5 - 2 - 1 
 志垣村岡太広太願書［乍恐以書付奉願候］（品切御用紙購入
並びに計政方より屑紙拝領のため上納代金下渡しに付） 
 志垣村岡本広太 → 用度方御役所 　 上部欠損、付札あり
 明治 4 年 未 6 月  竪紙 ・ 1通  む 5 - 2 - 1 
 （諸入料支払関係証文綴　明治4年8月～12月） 　  紙縒綴 ・ 93点  む 26
 富永新平金銭受取証文［覚］（2月中牧野大右衛門旧飯山藩へ
持参金2千両借入金の内元利100両返済金に付） 　 富永新平
 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 　 「古」
 明治 4 年 未 12 月 4 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 1 
 酒井金太郎受取証文［覚］（軍事品々買上代20両に付） 　 酒井
金太郎 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 　 「新」 
 明治 4 年 辛未 12 月 5 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 2 
 酒井金太郎金銭受取証文［覚］（書籍買上代8両2分に付） 　 酒
井金太郎 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 　 「新」
 明治 4 年 辛未 12 月 5 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 3 
 酒井金太郎金銭受取証文［覚］（学校品々買上代30両に付） 　
 酒井金太郎 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 　 「新」 




本寛介 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 　 「新」
 明治 4 年 未 12 月 5 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 5
坂本寛介金銭受取証文［覚］（元須坂県へ御用状1貫400文に
付） 　 坂本寛介 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 　 「新」
 明治 4 年 未 12 月 5 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 6
田沢廉助他一名金銭受取証文［覚］（四ツ屋村堰守飯島久右
衛門への籾代22両余に付） 　 田沢廉助・青山喜平次 → 中島渡浪
殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 　 「新」
 明治 4 年 未 12 月 6 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 7
坂本寛介金銭受取証文［覚］（元上田県への支給用状添賃銭2
貫160文に付） 　 坂本寛介 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎
殿 　 「新」 
 明治 4 年 未 12 月 6 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 8
田沢廉助他一名金銭受取証文［覚］（家禄月割金118両余に
付） 　 田沢廉助・青山喜平次 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎
殿 　 「新」 
 明治 4 年 未 12 月 7 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 9
玉川繁之助金銭受取証文［覚］（上今井村普請入料50両に付）
 玉川繁之助 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 　 「古」 
 明治 4 年 未 12 月 7 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 10
（諸入料支払関係証文綴　明治4年8月～12月） 　  かぶせ綴 ・ 6点  む 26 - 11
佐藤伊与之進金子支払証文（品々入料切手形五通分11両2朱
受取の上支払に付） 　 佐藤伊与之進／（奥印）月岡桂斎 → 中島渡
浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 
 明治 4 年 未 12 月  竪紙 ・ 1通  む 26 - 11 - 1
鍵屋芳左衛門金銭受取証文［覚］（釘代1両3分余に付） 　 （松代
鍛治町）鍵屋芳左衛門 → 営繕方御役所 
 明治 4 年 未 9 月  横切継紙 ・ 1通  む 26 - 11 - 2
宮入亀治支払証文［覚］（5寸釘100本代1両余受取の上支払に
付） 　 宮入亀治 → ‐
 （明治 4 年） 未 8 月  切紙 ・ 1通  む 26 - 11 - 3
大工与作金銭受取証文［覚］（奥䋚切込雇賃金1両2朱余に付）
 大工与作 → 営繕御役所 
 明治 4 年 未 9 月  切紙 ・ 1通  む 26 - 11 - 4
寺尾太秋五郎金銭受取証文［覚］（御殿模様替大工請負金4両
1分に付） 　 寺尾太秋五郎 → （営繕方）御役所 
 （明治 4 年）  切紙 ・ 1通  む 26 - 11 - 5
大工与作金銭受取証文［覚］（鎌原様塀請負手間金3両に付） 
 大工与作 → 営繕方御役所 
 （明治 4 年） 9 月 6 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 11 - 6
（諸入料支払関係証文綴　明治4年9月～12月） 　  かぶせ綴 ・ 14点  む 26 - 12
佐藤伊与之進金子支払証文（品々入料切手形13通分46両3朱
余受取の上支払に付） 　 佐藤伊与之進／（奥印）月岡桂斎 → 中島
渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 
 明治 4 年 未 12 月  竪紙 ・ 1通  む 26 - 12 - 1
鍵屋芳左衛門金銭受取証文［覚］（新御殿模様替用釘代1両3
分余に付） 　 （松代鍛治町）鍵屋芳左衛門 → 営繕方御役所 　 虫損あ
り 
 明治 4 年 未 9 月  横切継紙 ・ 1通  む 26 - 12 - 2
鍵屋芳左衛門金銭受取証文［覚］（元大書院・二ノ間廊下等模
様替用釘代1両3分余に付） 　 （松代鍛治町）鍵屋芳左衛門 → 営繕
方御役所 　 虫損あり 
 明治 4 年 未 9 月  横切継紙 ・ 1通  む 26 - 12 - 3
鍵屋芳左衛門金銭受取証文［覚］（紐縄1貫200文余に付） 　 （松
代鍛治町）鍵屋芳左衛門 → 営繕方御役所 　 虫損あり
 （明治 4 年） 未 11 月 14 日  切紙 ・ 1通  む 26 - 12 - 4
表柴丁上畳刺芳龍治金銭受取証文［覚］（紐縄1貫200文余に
付） 　 表柴丁上畳刺芳龍治 → 営繕方御役所 　 欠損あり
 （明治 4 年） 9 月  切紙 ・ 1通  む 26 - 12 - 5
現金屋太吉金銭受取証文［覚］（油縄代等102匁に付） 　 （松代紺
屋町）現金屋太吉 → 営繕局御役所 　 貼紙あり 
 （明治 4 年） 未 9 月 8 日  切紙 ・ 1通  む 26 - 12 - 6
瀧脇屋文治金銭受取証文［覚］（よし代2分受取に付） 　 （松代紙
屋町）瀧脇屋文治 → 上
 （明治 4 年） 未 9 月 8 日  切紙 ・ 1通  む 26 - 12 - 7
大工与作金銭受取証文［覚］（招魂場箱番所等入料1両1分に
付） 　 大工与作 → 営繕御役所
 明治 4 年 未 9 月  竪紙 ・ 1通  む 26 - 12 - 8
東寺尾村米吉金銭受取証文［覚］（招魂場入料1両1分に付）
 東寺尾村米吉 → 営繕御役所
 明治 4 年 未 9 月  竪紙 ・ 1通  む 26 - 12 - 9
－ 191－
 む  15　藩政／財政／計政局・会計掛／金銭請払
 大工与作金銭受取証文［覚］（庁小書院模様替5人分賃金5両
に付） 　 大工与作 → 営繕方御役所 
 （明治 4 年） 9 月  竪紙 ・ 1通  む 26 - 12 - 10 
 大工与作金銭受取証文［覚］（招魂所鳥居等作事賃金7両2分
に付） 　 大工与作 → 営繕方御役所 
 （明治 4 年） 9 月  竪紙 ・ 1通  む 26 - 12 - 11 
 大工与作金銭受取証文［覚］（大手番所移転賃金6両1分に付）
 大工与作 → 営繕方御役所 
 （明治 4 年） 9 月  竪紙 ・ 1通  む 26 - 12 - 12 
 中町作蔵金銭受取証文［覚］（戸籍掛札出来のため庁四工分
賃金1両に付） 　 中町作蔵 → 営繕御役所
 （明治 4 年） 9 月  竪紙 ・ 1通  む 26 - 12 - 13 
 大工与作金銭受取証文［覚］（大書院二階等請負金3両1分に
付） 　 大工与作 → 営繕方御役所
 （明治 4 年） 9 月 2 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 12 - 14 
 （諸入料支払関係証文綴　明治4年9月・12月） 　  かぶせ綴 ・ 3点  む 26 - 13 
 佐藤伊与之進金子支払証文（品々入料切手形2通分2両2分3
朱余受取の上支払に付） 　 佐藤伊与之進／（奥印）月岡桂斎 → 中
島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 
 明治 4 年 未 12 月  竪紙 ・ 1通  む 26 - 13 - 1 
 鍵屋芳左衛門金銭受取証文［覚］（新御殿模様替用釘代1両3
分余に付） 　 （松代鍛治町）鍵屋芳左衛門 → 営繕方御役所 　 虫損あ
り
 明治 4 年 未 9 月  横切継紙 ・ 1通  む 26 - 13 - 2 
 中町作蔵金銭受取証文［覚］（学校席札作事賃金2分2朱に付）
 中町作蔵 → 営繕御役所
 明治 4 年 未 9 月  竪紙 ・ 1通  む 26 - 13 - 3 
 玉井繁之助他一名金銭受取証文［覚］（岩倉掘割完成のため
酒代金5両下賜金に付） 　 玉井繁之助・倉田三之丞 → 中島渡浪殿・
徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 　 「古」 
 明治 4 年 辛未 12 月 8 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 14 
 坂本寛介金銭受取証文［覚］（東京へ宿継用状添賃銭17貫文
金に付） 　 坂本寛介 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿
 「新」
 明治 4 年 辛未 12 月 9 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 15 
 宮入半之丞他一名金銭受取証文［覚］（酒入料2両余に付） 　 宮
入半之丞・阪西広見 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 　 「新」
 明治 4 年 辛未 12 月 10 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 16 
 宮入半之丞他一名金銭受取証文［覚］（焚炭購入代60両余に
付） 　 宮入半之丞・阪西広見 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎
殿 　 「新」 
 明治 4 年 未 12 月 10 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 17 
 宮入半之丞他一名金銭受取証文［覚］（大中奉書紙購入代7両
余に付） 　 宮入半之丞・阪西広見 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力
太郎殿 　 「新」
 明治 4 年 未 12 月 10 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 18 
 宮入半之丞他一名金銭受取証文［覚］（豊明節会祝酒代109両
余に付） 　 宮入半之丞・阪西広見 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力
太郎殿 　 「新」
 明治 4 年 未 12 月 10 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 19 
 佐藤伊与之進金銭受取証文［覚］（御雇大工賃金等5両に付）
 佐藤伊与之進 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 　 「新」 
 明治 4 年 未 12 月 13 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 20 
 富永新平金銭受取証文［覚］（真田幸民東京にて入用料支払
い分等千両に付） 　 富永新平 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太
郎殿 　 「新」 
 明治 4 年 未 12 月 15 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 21 
 宮入半之丞他一名金銭受取証文［覚］（大奉書紙代8両に付）
 宮入半之丞・阪西広見 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿
 明治 4 年 辛未 12 月 15 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 22 
 富永新平金銭受取証文［覚］（東京へ官札納入の藩札商人へ
の手当金191両に付） 　 富永新平 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本
力太郎殿 　 「古」
 明治 4 年 辛未 12 月 15 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 23 
 宮入半之丞他一名金銭受取証文［覚］（大奉書紙代8両に付）
 宮入半之丞・阪西広見 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿
 明治 4 年 辛未 12 月 15 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 24 
 宮入半之丞他一名金銭受取証文［覚］（小盤紙代9両余に付）
 宮入半之丞・阪西広見 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿
 明治 4 年 辛未 12 月 16 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 25 
 田沢廉助他一名金銭受取証文［覚］（明治2年郡役へ下賜の籾
代金978両余に付） 　 田沢廉助・青山喜平次 → 中島渡浪殿・徳嵩広
馬殿・野本力太郎殿




金198両余に付） 　 田沢廉助・青山喜平次 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬
殿・野本力太郎殿 
 明治 4 年 未 12 月 16 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 27
田沢廉助他一名金銭受取証文［覚］（明治元年開門出張手当
の籾代金111両に付） 　 田沢廉助・青山喜平次 → 中島渡浪殿・徳嵩
広馬殿・野本力太郎殿 
 明治 4 年 未 12 月 16 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 28
田沢廉助他一名金銭受取証文［覚］（明治3年窮民御救い大麦
代金33両3分余に付） 　 田沢廉助・青山喜平次 → 中島渡浪殿・徳嵩
広馬殿・野本力太郎殿 
 明治 4 年 未 12 月 16 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 29
中沢義市金銭受取証文［覚］（明治2年千曲・犀川代金4千445
両余に付） 　 中沢義市 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿
 明治 4 年 未 12 月 16 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 30
北島元之助金銭受取証文［覚］（馬飼料品々購入代金419両余
に付） 　 北島元之助 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿




 明治 4 年 未 12 月 16 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 32
田沢廉助他一名金銭受取証文［覚］（西条村開善寺所等年貢
下ケ金26両に付） 　 田沢廉助・青山喜平次 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬
殿・野本力太郎殿 
 明治 4 年 未 12 月 18 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 33
田沢廉助他一名金銭受取証文［覚］（監察方加役・司金方添助
勤務手当12両2分に付） 　 田沢廉助・青山喜平次 → 中島渡浪殿・徳
嵩広馬殿・野本力太郎殿
 明治 4 年 未 12 月 18 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 34
田沢廉助金銭受取証文［覚］（真田幸民下賜の酒代1両余に
付） 　 田沢廉助 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 　 「古」
 明治 4 年 未 12 月 19 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 35
宮入半之丞他一名金銭受取証文［覚］（元預所村々へ下賜の
酒代2両余に付） 　 宮入半之丞・阪西広見 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬
殿・野本力太郎殿 　 「古」
 明治 4 年 未 12 月 19 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 36
坂本寛介金銭受取渡証文［覚］（全国駅逓諸入費割賦金6両2
分余受取渡しに付） 　 坂本寛介 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本
力太郎殿 　 「新」 
 明治 4 年 辛未 12 月 19 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 37
坂本寛介金銭受取渡証文［覚］（用状添賃銭21貫872文受取
渡しに付） 　 坂本寛介 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿
 「新」
 明治 4 年 辛未 12 月 19 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 38
坂本寛介金銭受取渡証文［覚］（用状添賃銭3両1分余受取渡
しに付） 　 坂本寛介 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 　
 「新」
 明治 4 年 辛未 12 月 19 日  竪継紙 ・ 1通  む 26 - 39
富永新平金銭受取渡証文［覚］（東京出張の兵隊入料千両受
取渡しに付） 　 富永新平 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿
 「新」
 明治 4 年 辛未 12 月 23 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 40
富永新平金銭受取証文［覚］（東京へ官札納入の藩札商人へ
の手当金191両に付） 　 富永新平 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本
力太郎殿 　 「古」 
 明治 4 年 辛未 12 月 23 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 41
田沢廉助他一名金銭受取証文［覚］（真田幸民下賜の酒代18
両に付） 　 田沢廉助・青山喜平次 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力
太郎殿 　 「古」
 明治 4 年 辛未 12 月 24 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 42
富永新平金銭受取証文［覚］（東京へ官札納入の藩札商人へ
の手当金191両に付） 　 富永新平 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本
力太郎殿 　 「古」 
 明治 4 年 辛未 12 月 25 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 43
富永新平金銭受取証文［覚］（東京へ藩札商人納入金千両に
付） 　 富永新平 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 　 「新」
 明治 4 年 辛未 12 月 25 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 44
田沢廉助他二名金銭受取証文［覚］（相沢龍太郎松本へ出張
旅費11両に付） 　 田沢廉助・入弥左衛門・青山喜平次 → 中島渡浪
殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 　 「古」
 明治 4 年 未 12 月 25 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 45
田沢廉助他二名金銭受取証文［覚］（真田幸民御付の者の4～
6月分給金122両余に付） 　 田沢廉助・入弥左衛門・青山喜平次 →
 明治 4 年 未 12 月 25 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 46
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 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 　 「古」
 久保九郎右衛門金銭受取証文［覚］（大隊旗仕立直代3貫748
文に付） 　 久保九郎右衛門 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎
殿 　 「古」 
 明治 4 年 辛未 12 月 26 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 47 
 佐藤伊与之進金銭受取証文［覚］（品々出来のため雇大工へ
の賃金等4両2分に付） 　 佐藤伊与之進 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬
殿・野本力太郎殿 　 「新」 
 明治 4 年 未 12 月 26 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 48 
 富永新平金銭受取証文［覚］（長野県編入村々の国役金送金
分75両2分に付） 　 富永新平 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太
郎殿 　 「新」 
 明治 4 年 未 12 月 26 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 49 
 斎藤房吉金銭受取証文［覚］（松原者の明治3年分給金7両余
に付） 　 斉藤房吉／（奥印）皆月郷一郎 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・
野本力太郎殿 　 「新」、継目印あり 
 明治 4 年 未 12 月 26 日  竪継紙 ・ 1通  む 26 - 50 
 半田亀作他一名金銭受取証文［覚］（御厩入料苅大豆等代16
両2分に付） 　 半田亀作・堀内荘作 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本
力太郎殿 　 「新」
 明治 4 年 未 12 月 27 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 51 
 佐藤伊与之進金銭受取証文［覚］（上田へ武器送付関連入料5
両に付） 　 佐藤伊与之進 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 
 明治 4 年 未 12 月 27 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 52 
 宮入半之丞他一名金銭受取証文［覚］（4～6月分茶墨代52両2
分に付） 　 宮入半之丞・阪西広見 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力
太郎殿 
 明治 4 年 辛未 12 月 27 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 53 
 坂本寛介金銭受取証文［記］（御用状送付人足賃金1両余と8
貫303文に付） 　 坂本寛介 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎
殿
 明治 4 年 未 12 月 29 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 54 
 坂本寛介金銭受取証文［記］（千曲川犀川国役普請金2両2分
に付） 　 坂本寛介／（奥印）月岡桂斎 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野
本力太郎殿 
 明治 4 年 未 12 月 29 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 55 
 玉井繁之助金銭受取証文［記］（上今井村普請入料200両に
付） 　 玉井繁之助 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 　 「古」
 明治 4 年 未 12 月 29 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 56 
 半田亀作他一名金銭受取証文［覚］（水上雄風等2名分手当拝
借金24両余に付） 　 半田亀作・堀内荘作 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬
殿・野本力太郎殿 　 「古」 
 明治 4 年 未 12 月 晦 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 57 
 半田亀作他一名金銭受取証文［覚］（矢代村七郎右衛門等3名
分利足金85両余に付） 　 半田亀作・堀内荘作 → 中島渡浪殿・徳嵩
広馬殿・野本力太郎殿 　 「古」
 明治 4 年 未 12 月 晦 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 58 
 堀内荘作金銭受取証文［覚］（西条村美代吉手当金1両余に
付） 　 堀内荘作 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 　 「古」 
 明治 4 年 未 12 月 晦 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 59 
 高橋清蔵金銭受取証文［覚］（御用状送付人足賃3貫248文に
付） 　 高橋清蔵 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 　 ［新」 
 明治 4 年 未 12 月 晦 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 60 
 富永新平金銭受取証文［覚］（鑑札入用のため蚕税預け口よ
り借入分返済金52両余に付） 　 富永新平 → 中島渡浪殿・徳嵩広
馬殿・野本力太郎殿
 明治 5 年 申 正 月  竪紙 ・ 1通  む 26 - 61 
 矢野唯見金銭受取証文［覚］（牢舎人薬入料13両に付） 　 矢野
唯見 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 　 「新」 
 明治 4 年 未 12 月  竪紙 ・ 1通  む 26 - 62 
 宮入半之丞他一名金銭受取証文［覚］（筆墨代2両2分に付） 　
 宮入半之丞・阪西広見 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿
 「古」 
 明治 4 年 未 12 月  竪紙 ・ 1通  む 26 - 63 
 宮入半之丞他一名金銭受取証文［覚］（品々入料74両1分に
付） 　 宮入半之丞・阪西広見 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎
殿 　 「新」 
 明治 4 年 未 12 月  竪紙 ・ 1通  む 26 - 64 
 野中喜左衛門金銭受取渡証文［覚］（関愛山他1名丹波島村出
役中賄代32両2分2朱に付） 　 野中喜左衛門 → 中島渡浪殿・徳嵩
広馬殿・野本力太郎殿 　 「古」
 明治 4 年 未 12 月  竪紙 ・ 1通  む 26 - 65 
 岸田総雄他二名金銭受取証文［覚］（長国寺下賜金30両に付）  明治 4 年 未 12 月  竪紙 ・ 1通  む 26 - 66 
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 岸田総雄・田沢広助・春山喜平次 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太
郎殿 　 「新」 
小幡全一郎金銭受取証文［覚］（上田分営へ兵器送付入料32
両に付） 　 小幡全一郎 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 　
 虫損、「新」 
 明治 4 年 未 12 月 ［　］ 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 67
小幡全一郎金銭受取証文［覚］（上田分営へ兵器送付入料32
両に付） 　 小幡全一郎 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 　
 虫損、「新」 
 明治 4 年 未 12 月 ［　］ 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 68
岸田総雄他二名金銭受取証文［覚］（卒切米代83両余に付）
 岸田総雄・入弥左衛門・春山喜平次 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力
太郎殿 　 「新」
 明治 4 年 未 12 月  竪紙 ・ 1通  む 26 - 69
小幡全一郎金銭受取証文［覚］（上田分営へ兵器送付入料62
両に付） 　 小幡全一郎 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 　
 「新」
 明治 4 年 未 12 月  竪紙 ・ 1通  む 26 - 70
高橋鉄蔵金銭受取証文［覚］（支給御用状人足賃21貫248文に
付） 　 高橋鉄蔵 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 　 虫損、
「新」
 明治 4 年 未 12 月 ［　］ 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 71
高橋鉄蔵金銭受取証文［覚］（支給御用状人足賃7貫109文に
付） 　 高橋鉄蔵 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 　 虫損、
「新」
 明治 4 年 未 12 月  竪紙 ・ 1通  む 26 - 72
柄沢大之進代判吉原素夫他一名金銭受取証文［覚］（旧管下
高札認直廻村旅費11両1分に付） 　 柄沢大之進代判吉原素夫・
富岡文蔵 → 中島渡浪殿・徳嵩広馬殿・野本力太郎殿 　 虫損、「新」 
 明治 4 年 未 12 月 9 日  竪紙 ・ 1通  む 26 - 73
（焚炭支給願関係書類綴　明治4年9月～10月） 　  紙縒綴 ・ 8点  む 32
計政副主事再申上書（計監の申上に異存なしに付） 　 計政副主
事 → ‐ 　 端裏書｢焚炭臨時御入料請取之義ニ付再申上｣
 （明治 4 年） 2 月  切紙 ・ 1通  む 32 - 1
営繕属并営繕司貼紙（寒気のため日々750匁ずつ支給願に
付） 　 営繕属 → ‐ 　 端裏書｢御役所渡り焚炭之義奉伺候｣
 （明治 4 年） 閏 10 月  切紙 ・ 1通  む 32 - 2
（庁掌分10月15日～21日まで焚炭代支給分勘定書） 　  （明治 4 年）  横切継紙 ・ 1通  む 32 - 3
庁掌伺書（端裏書）［玄関詰等へ焚炭御渡之義］（薪炭または
真木渡されたきに付） 　 庁掌 → ‐
 （明治 4 年） 辛未 10 月  横切継紙 ・ 1通  む 32 - 4
某伺書（昼夜分焚炭500匁支給に付） 　  （明治 4 年）  横切継紙 ・ 1通  む 32 - 5
（10月15日～11月分焚炭書上） 　  （明治 4 年）  切紙 ・ 1通  む 32 - 6
丸山締一郎他一名伺［覚］（元奇合隊焚炭入料臨時支給のた
め本証文取決め願に付） 　 丸山締一郎・大木守之祐 → ‐ 　 下ヶ札
あり、端裏書｢元奇合隊臨時御入料之儀奉伺｣､端裏貼紙「寄合隊支配
中薪炭臨時御渡之義奉伺」「九月」「沢角南」 
 （明治 4 年） 未 9 月  切紙 ・ 1通  む 32 - 7
丸山締一郎他一名伺［覚］（元奇合隊焚炭入料臨時支給のた
め本証文取決め願に付） 　 丸山締一郎・大木守之祐 → ‐ 　 端裏書
｢元奇合隊臨時御入料之儀奉伺｣､端裏の差出貼紙「沢角南」 
 （明治 4 年） 未 10 月  横切紙 ・ 1通  む 32 - 8
新町村金兵衛願書［乍恐以書付奉申上候］（御用紙入用積伺
に付） 　 新町村金兵衛 → 用度方御役所
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 2　藩政／財政／元方御金奉行／預金 
 （貸出礼金預り証文綴　安政3年12月～明治元年12月） 　  紙縒綴 ・ 28点  め 69
 佐藤伊与之進金銭預り証文［覚］（御当用貸出礼金22両2分に
付） 　 佐藤伊与之進 → 宮下兵馬殿
 万延 元 年 申 11 月 朔 日  竪継紙 ・ 1通  め 69 - 1 
 西村源蔵金銭預り証文［覚］（郡代役所上納繰廻利分金32両5
匁に付） 　 西村源蔵 → 草間元司殿 
 万延 元 年 閏3 月 9 日  切紙 ・ 1通  め 69 - 2 
 斎藤善蔵金銭預り証文［覚］（御当用貸出礼金2両2分に付） 　
 斎藤善蔵 → 高田幾太殿 　 端裏貼紙｢小田切辰之助三百両為替之御礼
金之分｣ 
 万延 元 年 申 5 月 7 日  切紙 ・ 1通  め 69 - 3 
 関山平治金銭預り証文［覚］（御当用貸出礼金1両3分1朱1匁2
分5厘に付） 　 関山平治 → 高田幾太殿 
 安政 7 年 申 3 月 21 日  竪継紙 ・ 1通  め 69 - 4 
 某用状（150両元利に付） 　  切紙 ・ 1通  め 69 - 5 
 綿貫泰蔵金銭預り証文［覚］（御当用貸出礼金15両に付） 　 綿
貫泰蔵 → 斎藤友衛殿 
 万延 元 年 申 10 月 27 日  竪継紙 ・ 1通  め 69 - 6 
 斎藤善蔵金銭預り証文［覚］（御当用貸出礼金5両に付） 　 斎藤
善蔵 → 長谷川三郎兵衛殿 　 端裏貼紙｢弐朱金引当五百両貸出利分｣
 万延 元 年 申 10 月 朔 日  切紙 ・ 1通  め 69 - 7 
 水井市治金銭預り証文［覚］（御当用貸出金5両に付） 　 水井市
治 → 宮下兵馬殿
 万延 元 年 申 8 月 23 日  切紙 ・ 1通  め 69 - 8 
 斎藤善蔵金銭預り証文［覚］（御当用貸出礼金14両に付） 　 斎
藤善蔵 → 宮下兵馬殿 
 万延 元 年 申 5 月 25 日  切紙 ・ 1通  め 69 - 9 
 水井市治金銭預り証文［覚］（御当用貸出金6両に付） 　 水井市
治 → 磯田音門殿 　 端裏貼紙｢十郎左衛門預金弐朱金引当二而五百両
之内百五拾両御貸出利分｣ 
 万延 元 年 申 5 月 19 日  切紙 ・ 1通  め 69 - 10 
 綿貫泰蔵金銭預り証文［覚］（御当用貸出礼金2両2分に付） 　
 綿貫泰蔵 → 宮下兵馬殿 　 端裏貼紙あり
 万延 元 年 申 8 月 6 日  切紙 ・ 1通  め 69 - 11 
 西村源蔵金銭預り証文［覚］（御当用貸出礼金13両3分2朱2匁
5分に付） 　 西村源蔵 → 草間元司殿 
 文久 元 年 酉 11 月 2 日  竪継紙 ・ 1通  め 69 - 12 
 幾久屋伝兵衛金銭受取書［覚］（江府御納戸上納御下金100両
に付） 　 幾久屋伝兵衛 → 御金掛り御役所
 5 月 24 日  竪紙 ・ 1通  め 69 - 13 
 腰村和十郎金銭受取書［御為替金請取証文之事］（江戸表御
屋敷への上納御下金200両に付） 　 腰村和十郎 → 御金方御役所 
 文久 2 年 戌 4 月 28 日  竪紙 ・ 1通  め 69 - 14 
 斎藤善蔵金銭預り証文［覚］（御当用貸出礼金66両2分2朱2匁
5分に付） 　 斎藤善蔵 → 草間元司殿 
 文久 元 年 酉 12 月 25 日  竪継紙 ・ 1通  め 69 - 15 
 佐藤伊与之進金銭預り証文［覚］（上野常照院預金利分金21
両5匁に付） 　 斎藤伊与之進 → 長谷川三郎兵衛殿
 3 月 20 日  横切継紙 ・ 1通  め 69 - 16 
 小田切為之進他二名金銭受取証文［覚］（昨12月から当5月迄
御利足金96両2分に付） 　 小田切為之助・牧新七・小田切禄三郎 →
 野中喜左衛門殿・酒井市治殿・水野清右衛門殿
 慶応 3 年 卯 5 月 17 日  横切紙 ・ 1通  め 69 - 17 
 め  1　藩政／江戸屋敷／諸願 　 2　藩政／財政／元方御金奉行／預金
表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号
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め  2　藩政／財政／元方御金奉行／預金 　 3　藩政／財政／払方御金奉行／拝借金
春日栄作金銭預り証文［覚］（望月顕蔵へ御下金100両に付） 
 春日栄作 → 片桐重之助殿・高野覚之進殿
 安政 6 年 未 12 月 晦 日  竪紙 ・ 1通  め 69 - 18
佐藤伊与之進金銭預り証文［覚］（御当用貸出礼金9両に付） 
 佐藤伊与之進 → 宮下兵馬殿
 万延 2 年 酉 正 月 27 日  切紙 ・ 1通  め 69 - 19
佐藤伊与之進金銭預り証文［覚］（御当用貸出礼金3両2分に
付） 　 佐藤伊与之進 → 宮下兵馬殿 
 万延 元 年 申 11 月 29 日  切紙 ・ 1通  め 69 - 20
西村源兵衛金銭預り証文［覚］（御当用御貸出礼金2両2分に
付） 　 西村源蔵 → 宮下兵馬殿 　 端裏書｢中俣村権右衛門分｣ 
 万延 元 年 申 9 月 26 日  切紙 ・ 1通  め 69 - 21
水井市治達［覚］（御当用御貸出礼金2両1朱に付） 　 水井市治 →
 斎藤友衛殿 
 万延 元 年 申 6 月 朔 日  切紙 ・ 1通  め 69 - 22
斎藤善蔵達［覚］（御当用御貸出礼金25両に付） 　 斎藤善蔵 → 高
田幾太殿 
 安政 辰 年 3 2 月 17 日  竪継紙 ・ 1通  め 69 - 23
佐川又左衛門達［覚］（御当用貸出礼金5両に付） 　 佐川又左衛
門 → 高田幾太殿 
 安政 辰 年 3 2 月 17 日  切紙 ・ 1通  め 69 - 24
佐川又左衛門達［覚］（御当用貸出礼金10両に付） 　 佐川又左衛
門 → 竹村金吾殿 
 安政 辰 年 3 12 月 14 日  竪継紙 ・ 1通  め 69 - 25
斎藤善蔵達［覚］（御当用貸出礼金50両に付） 　 斎藤善蔵 → 竹村
金吾殿
 安政 辰 年 3 12 月 28 日  切紙 ・ 1通  め 69 - 26
山口孝助他一名内借証文［覚］（金50両繰廻金の内より受取
に付） 　 山口孝助・加判松本賢吾 → 酒井市治殿・水野清右衛門殿 　
 端裏書｢山口孝助｣ 
 明治 元 年 辰 12 月  竪紙 ・ 1通  め 69 - 27
坂本常左衛門金銭受取書［覚］（夏和村松本元右衛門より入
金200両に付） 　 坂本常左衛門 → 新村八重治殿 
 慶応 3 年 卯 3 月  竪紙 ・ 1通  め 69 - 28
　
 3　藩政／財政／払方御金奉行／拝借金 
（諸役向費用拝借証文綴　元禄16年正月～宝暦10年5月） 　  紙縒綴 ・ 25点  め 27
立田玄道拝借証文（在所へ帰国のため金15両受取当暮返上
に付） 　 立田玄道／（奥印）大嶋太右衛門・有川源五兵衛／（裏書）大
熊靱負 → 久保九郎右衛門殿 　 返上済裏書 
 元禄 16 年 癸未 正 月 4 日  竪紙 ・ 1通  め 27 - 1
大森庄兵衛拝借証文［拝借金之証文］（金15両受取来年より
3ヶ年にて返上に付） 　 大森庄兵衛／（奥印）原半兵衛・片岡渡左
衛門／（裏書）恩田頼母・矢沢将監 → 星野五兵衛殿・竹内勘右衛門殿 





 宝永 4 年 丁亥 3 月 23 日  竪紙 ・ 1通  め 27 - 3
久保伴助拝借証文［覚］（金1両2分受取当暮切米より返上に
付） 　 久保伴助／（奥印）菅杢右衛門・河原与一左衛門／（裏書）大熊
次郎左衛門 → 木内清八殿 





 正徳 元 年 卯 10 月 10 日  竪紙 ・ 1通  め 27 - 5
西沢甚右衛門拝借証文［覚］（金2両受取在所にて返上に付） 
 西沢甚右衛門／（奥印）菅杢右衛門・河原利助／（裏書）恩田頼母・小山
田平大夫 → 馬場与惣右衛門殿・長谷川源之助殿 




 正徳 3 年 巳 正 月 20 日  竪紙 ・ 1通  め 27 - 7
細田弥次右衛門受領書（在所へ帰国のため金2両受取に付） 
 細田弥次右衛門／（奥印）横田三郎右衛門・萩原太五右衛門／（裏書）
 享保 2 年 乙酉 6 月 25 日  竪紙 ・ 1通  め 27 - 8
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書）大熊五郎左衛門 → 木内清八殿 





 享保 4 年 亥 正 月 晦 日  竪継紙 ・ 1通  め 27 - 10 
 大嶋太右衛門拝借証文［拝借金之事］（京都御用御使のため
金50両受取に付） 　 大嶋太右衛門 → 恩田杢殿 　 奥書・裏書あり
 享保 4 年 亥 8 月 16 日  竪紙 ・ 1通  め 27 - 11 
 小松忠左衛門拝借証文［覚］（仲間寄合のため金15両受取在
所より参次第返上に付） 　 小松忠左衛門 → 恩田杢様 　 奥書・裏書
あり 
 享保 4 年 亥 8 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 27 - 12 
 片岡勘大夫拝借証文［覚］（朝鮮人御用のため金1両受取に
付） 　 片岡勘大夫 → 瀧沢与市殿 　 裏書あり
 享保 4 年 亥 9 月 18 日  竪紙 ・ 1通  め 27 - 13 
 原田平蔵拝借証文［覚］（朝鮮人御用のため金1両受取に付）
 原田平蔵 → 瀧沢与市殿 　 裏書あり 
 享保 4 年 亥 9 月 18 日  竪紙 ・ 1通  め 27 - 14 
 岸万右衛門拝借証文［覚］（朝鮮人乗場御用のため金5両受取
に付） 　 岸万右衛門 → （宛所なし）- 　 裏書あり
 享保 4 年 亥 9 月 18 日  切紙 ・ 1通  め 27 - 15 
 柴垣善兵衛他一名拝借証文［覚］（星野五兵衛支配東福寺村
八之丞在所へ帰国のため金1分に付） 　 柴垣善兵衛・松沢久兵
衛 → 小山田甚兵衛殿・上原長蔵殿 　 奥印・裏書あり 
 享保 5 年 子 8 月 13 日  横切継紙 ・ 1通  め 27 - 16 
 柴垣善兵衛他一名拝借証文［覚］（松代河町坂巻専介支配徳
兵衛他1名在所へ帰国のため金1分宛に付） 　 柴垣善兵衛・松
沢久兵衛 → 小山田甚兵衛殿・上原長蔵殿 　 奥印・裏書あり
 享保 5 年 子 8 月 20 日  切紙 ・ 1通  め 27 - 17 
 仁礼村小兵衛他二村四名拝借証文［御拝借仕金子之事］（町
宿類焼のため金3両受取に付） 　 仁礼村小兵衛・市郎右衛門・伝
之丞他2村2名 → 片岡渡左衛門様 　 奥印・裏書あり 
 享保 6 年 丑 12 月 20 日  切紙 ・ 1通  め 27 - 18 
 角井村弥兵衛他一村三名拝借証文［差出候一札之事］（在所
帰国路銀のため金3分受取に付） 　 角井村弥兵衛・長百姓次右
衛門・古沢村善之丞他1名 → 森田甚五兵衛様 　 奥印あり
 午 10 月 10 日  竪紙 ・ 1通  め 27 - 19 
 地京原村権兵衛他一村二名拝借証文［差上申一札之事］（在
所帰国路銀のため金2分受取に付） 　 地京原村権兵衛・同村松
右衛門・青木村又八 → 森田甚五兵衛様 　 奥印・裏書あり
 享保 11 年 午 12 月 28 日  横切継紙 ・ 1通  め 27 - 20 
 児丈助他一名拝借証文［覚］（金1両受取当暮拝領切米より返
上に付） 　 拝借金児丈助・加判人山岸文大夫 → 望月治部左衛門殿 
 享保 15 年 戌 8 月 28 日  切紙 ・ 1通  め 27 - 21 
 池村八大夫拝借証文（金2両に付） 　 池村八大夫／（裏書）矢沢将
監 → 小松伝蔵殿
 戌 9 月 16 日  切紙 ・ 1通  め 27 - 22 
 宮沢直右衛門内借証文［覚］（金1両受取当暮切米より返上に
付） 　 宮沢直右衛門 → 草間元右衛門殿 
 享保 15 年 戌 9 月 2 日  切紙 ・ 1通  め 27 - 23 
 藤田専蔵拝借証文［覚］（大手番所勤のため金1両2分に付） 　
 藤田専蔵／（奥印）成沢勘左衛門／（奥印）牧野伊左衛門・津田源五郎
／（裏書）根津大炊 → 金子甚左衛門殿 










 宝永 2 年 酉 4 月 2 日  横折紙 ・ 1通  め 22
 荒川造酒他二名金銭受取書［覚］（家中拝借金返上分金55両
に付） 　 荒川造酒・窪田文右衛門・藤田助之進 → ‐ 　 め-22・め-23は
巻込一括 
 戌 12 月 晦 日  切紙 ・ 1通  め 23
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め  3　藩政／財政／払方御金奉行／拝借金 
（家中御情拝借金証文綴　宝永5年3月） 　  紙縒綴 ・ 86点  め 24
依田喜平次拝借証文［証文之事］（御情拝借金2両受取当暮返
上に付） 　 依田喜平次 → 木内清八殿・岡崎弥平次殿 　 端裏書｢依田
喜平次｣ 
 宝永 5 年 子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 24 - 1
厚木伯元拝借証文［証文之事］（御情拝借金2両受取当暮返上
に付） 　 厚木伯元 → 木内清八殿・岡崎弥平次殿 　 端裏書｢厚木伯元｣
 宝永 5 年 子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 24 - 2
佐野弥兵衛拝借証文［証文之事］（御情拝借金2両受取当暮返
上に付） 　 佐野弥兵衛 → 木内清八殿 　 端裏書｢佐野弥兵衛｣
 宝永 5 年 子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 24 - 3
白井平左衛門拝借証文［証文之事］（御情拝借金2両受取当暮
返上に付） 　 白井平左衛門 → 木内清八殿・岡崎弥平次殿 　 端裏書｢
白井平左衛門｣ 
 宝永 5 年 子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 24 - 4
森山新四郎拝借証文［証文之事］（御情拝借金2両受取当暮返
上に付） 　 森山新四郎 → 木内清八殿・岡崎弥平次殿 　 端裏書｢森山
新四郎｣ 
 宝永 5 年 子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 24 - 5
和田卿之丞拝借証文［証文之事］（御情拝借金2両受取当暮返
上に付） 　 和田卿之丞 → 木内清八殿・岡崎弥平次殿 　 端裏書｢和田
卿之丞｣ 
 宝永 5 年 戊子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 24 - 6
高山六右衛門拝借証文［証文之事］（御情拝借金2両受取当暮
返上に付） 　 高山六右衛門 → 木内清八殿・岡崎弥平次殿 　 端裏書｢
高山六右衛門｣ 
 宝永 5 年 戊子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 24 - 7
奥村藤左衛門拝借証文［証文之事］（御情拝借金2両受取当暮
返上に付） 　 奥村藤左衛門 → 木内清八殿・岡崎弥平次殿 　 端裏書｢
奥村藤左衛門｣ 
 宝永 5 年 戊子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 24 - 8
前嶋助之進拝借証文［証文之事］（御情拝借金2両受取当暮返
上に付） 　 前嶋助之進 → 木内清八殿・岡崎弥平次殿 　 端裏書｢前嶋
助之進｣ 
 宝永 5 年 戊子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 24 - 9
河野清右衛門拝借証文［証文之事］（御情拝借金2両受取当暮
返上に付） 　 河野清右衛門 → 木内清八殿・岡崎弥平次殿 　 端裏書｢
河野清右衛門｣ 
 宝永 5 年 戊子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 24 - 10
恩田頼母拝借証文（御情拝借金2両受取当暮返上に付） 　 恩田
頼母 → 岡崎弥平次殿・木内清八殿 　 端裏書｢恩田頼母｣ 
 宝永 5 年 子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 24 - 11
金井弥三郎拝借証文［証文之事］（御情拝借金2両受取当暮返
上に付） 　 金井弥三郎 → 木内清八殿・岡崎弥平次殿 　 端裏書｢金井
弥三郎｣ 
 宝永 5 年 子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 24 - 12
玉川善大夫拝借証文［証文之事］（御情拝借金2両受取当暮返
上に付） 　 玉川善大夫 → 木内清八殿・岡崎弥平次殿 　 端裏書｢玉川
善大夫｣ 
 宝永 5 年 戊子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 24 - 13
菅杢右衛門拝借証文［証文之事］（御情拝借金2両受取当暮返
上に付） 　 菅杢右衛門 → 木内清八殿・岡崎弥平次殿 　 端裏書｢菅杢
右衛門｣ 
 宝永 5 年 戊子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 24 - 14
恩田伝五郎拝借証文［証文之事］（御情拝借金2両受取当暮返
上に付） 　 恩田伝五郎 → 木内清八殿・岡崎弥平次殿 　 端裏書｢恩田
伝五郎｣ 
 宝永 5 年 子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 24 - 15
鈴木織部拝借証文［証文之事］（御情拝借金2両受取当暮返上
に付） 　 鈴木織部 → 木内清八殿・岡崎弥平次殿 　 端裏書｢鈴木織部｣
 宝永 5 年 戊子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 24 - 16
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 宝永 5 年 子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 24 - 71 
 山本茂兵衛拝借証文［証文之事］（御情拝借金3分受取当暮返
上に付） 　 山本茂兵衛 → 木内清八殿・岡崎弥平次殿 　 端裏書｢山本
茂兵衛｣ 
 宝永 5 年 子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 24 - 72 
 堀井次郎兵衛拝借証文［証文之事］（御情拝借金3分受取当暮
返上に付） 　 堀井次郎兵衛 → 木内清八殿・岡崎弥平次殿 　 端裏書｢
堀井次郎兵衛｣ 
 宝永 5 年 子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 24 - 73 
 八代都拝借証文（御情拝借金1分受取当暮返上に付） 　 八代都
→ 木内清八殿・岡崎弥平次殿 　 端裏書｢八代都｣ 
 宝永 5 年 子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 24 - 74 
 原田金左衛門他十九名拝借証文（御情拝借金2人に付1分宛
受取当暮返上） 　 原田金左衛門・大里忠右衛門・水保太右衛門他17
名 → 木内清八殿・岡崎弥平次殿 　 端裏書｢原田金左衛門｣ 
 宝永 5 年 子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 24 - 75 
 高橋儀右衛門他二名拝借証文［証文之事］（御情拝借金1人付
1分宛受取当暮返上に付） 　 高橋儀右衛門・団野武兵衛・柳庄兵
衛 → 木内清八殿・岡崎弥平次殿 　 端裏書｢高橋儀右衛門｣ 
 宝永 5 年 戊子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 24 - 76 
 志村九郎右衛門他一名拝借証文［証文之事］（御情拝借金1人
付2朱宛受取当暮返上に付） 　 志村九郎右衛門・細田弥次右衛門
 → 木内清八殿・岡崎弥平次殿 　 端裏書｢志村九郎右衛門｣ 
 宝永 5 年 戊子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 24 - 77 
 窪田長吉他十三名拝借証文［証文之事］（御情拝借金3人付1
分宛受取当暮返上に付） 　 窪田長吉・団野久意・加藤久悦他11名
 → 木内清八殿・岡崎弥平次殿 　 端裏書｢窪田長吉｣ 
 宝永 5 年 戊子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 24 - 78 
 西山六左衛門拝借証文［証文之事］（御情拝借金2朱受取当暮
返上に付） 　 西山六左衛門 → 木内清八殿・岡崎弥平次殿 　 端裏書｢
西山六左衛門｣ 
 宝永 5 年 戊子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 24 - 79 
 中村善六拝借証文［証文之事］（御情拝借金2朱受取当暮返上
に付） 　 中村善六 → 木内清八殿・岡崎弥平次殿 　 端裏書｢中村善六｣
 宝永 5 年 戊子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 24 - 80 
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古川次郎兵衛拝借証文［証文之事］（御情拝借金2朱受取当暮
返上に付） 　 古川次郎兵衛 → 木内清八殿・岡崎弥平次殿 　 端裏書｢
古川次郎兵衛｣ 
 宝永 5 年 戊子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 24 - 81
五郎拝借証文［覚］（御情拝借銀4匁受取当暮返上に付） 　 五郎
 → 木内清八殿・岡崎弥平次殿 
 宝永 5 年 子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 24 - 82
御馬や新兵衛他九名拝借証文（御情拝借金1人付銀4匁受取
当暮返上に付） 　 御馬や新兵衛・左平次・徳兵衛他7名 → 木内清八
殿・岡崎弥平次殿 
 宝永 5 年 子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 24 - 83
十河半蔵拝借証文［証文第］（御情拝借金2両受取当暮返上に
付） 　 十河半蔵 → 木内清八殿・岡崎弥平次殿 　 端裏書｢十河半蔵｣ 
 宝永 5 年 子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 24 - 84
赤沢助左衛門拝借証文［証文之事］（御情拝借金2両受取当暮
返上に付） 　 赤沢助左衛門 → 木内清八殿・岡崎弥平次殿 　 端裏書｢
赤沢助左衛門｣ 
 宝永 5 年 戊子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 24 - 85
鈴木弥左衛門拝借証文［証文之事］（御情拝借金2両受取当暮
返上に付） 　 鈴木弥左衛門 → 木内清八殿・岡崎弥平次殿 　 端裏書｢
鈴木弥左衛門｣ 




で紙縒綴 ・ 12点 
 め 44
友野重右衛門拝借証文［証文之事］（御情拝借金2両を当暮れ
に指図次第で返上にて拝借に付） 　 友野重右衛門 → 木内清八
殿・岡嶋弥平次殿 　 端裏書「友野十右衛門」
 宝永 5 年 戌子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 44 - 1
木崎茂左衛門拝借証文［証文之事］（御情拝借金2両を当暮れ
に指図次第で返上にて拝借に付） 　 木内茂左衛門 → 木内清八
殿・岡嶋弥平次殿 　 端裏書「木崎茂左衛門」
 宝永 （5 年） 戌子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 44 - 2
祢津甚平拝借証文［証文之事］（御情拝借金2両を当暮れに指
図次第で返上にて拝借に付） 　 祢津甚平 → 木内清八殿・岡嶋弥
平次殿 　 端裏書「祢津甚平」
 宝永 5 年 子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 44 - 3
滝川主馬内窪田浅右衛門拝借証文［証文之事］（御情拝借金2
両を当暮れに指図次第で返上にて拝借に付） 　 滝川主馬内
窪田浅右衛門 → 木内清八殿・岡嶋弥平次殿 　 端裏書「滝川主馬内窪田
浅右衛門」 
 宝永 5 年 戌子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 44 - 4
葉田郷助拝借証文［証文之事］（御情拝借金2両を当暮れに指
図次第で返上にて拝借に付） 　 葉田郷助 → 木内清八殿・岡嶋弥
平次殿 　 端裏書「葉田郷助」
 宝永 5 年 戌子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 44 - 5
田代伴七拝借証文［証文之事］（御情拝借金2両を当暮れに指
図次第で返上にて拝借に付） 　 田代伴七 → 木内清八殿・岡嶋弥
平次殿 　 端裏書「田代伴七」
 宝永 5 年 戌子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 44 - 6
矢野小平太拝借証文［証文之事］（御情拝借金2両を当暮れに
指図次第で返上にて拝借に付） 　 矢野小平太 → 木内清八殿・岡
嶋弥平次殿 　 端裏書「矢野小平太」 
 宝永 5 年 戌子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 44 - 7
遠藤勘右衛門拝借証文［証文之事］（御情拝借金2両を当暮れ
に指図次第で返上にて拝借に付） 　 遠藤勘右衛門 → 木内清八
殿・岡嶋弥平次殿 　 端裏書「遠藤勘右衛門」
 宝永 5 年 戌子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 44 - 8
池村佐左衛門拝借証文［証文之事］（御情拝借金2両を当暮れ
に指図次第で返上にて拝借に付） 　 池村佐左衛門 → 木内清八
殿・岡嶋弥平次殿 　 端裏書「池村佐左衛門」
 宝永 5 年 戌子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 44 - 9
河原与一左衛門拝借証文［証文之事］（御情拝借金2両を当暮
れに指図次第で返上にて拝借に付） 　 河原与一左衛門 → 木内
清八殿・岡嶋弥平次殿 　 端裏書「河原与一左衛門」
 宝永 5 年 戌子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 44 - 10
小泉左平太拝借証文［証文之事}（御情拝借金2両を当暮れに
指図次第で返上にて拝借に付） 　 小泉左平太 → 木内清八殿・岡
嶋弥平次殿 　 端裏書「小泉左平太」 
 宝永 5 年 戌子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 44 - 11
樋口三五郎拝借証文［証文之事］（御情拝借金2両を当暮れに
指図次第で返上にて拝借に付） 　 樋口三五郎 → 木内清八殿・岡
嶋弥平次殿 　 端裏書「樋口三五郎」 
 宝永 5 年 戌子 3 月 27 日  竪紙 ・ 1通  め 44 - 12
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 （家中拝借証文綴　享保18年8月～宝暦元年8月） 　  紙縒綴 ・ 44点  め 16
 某用状（〆金104両1分12匁5分証文数50枚に付） 　  切紙 ・ １通  め 16 - 1 
 飯島専介拝借証文［覚］（在所へ帰国のため金3分受取に付）
 飯嶋専介 → 片岡孝左右衛門様 　 奥印・奥書あり 
 享保 18 年 丑 8 月 23 日  竪継紙 ・ 1通  め 16 - 2 
 中村弥右衛門拝借証文［覚］（病気のため帰国にて金1両2分
受取に付） 　 中村弥右衛門／（奧印）奥山勘介・佐野友左衛門／（印）
草間元右衛門／（裏書）根津甚平 → 高井彦四郎殿・関口軍蔵殿 　 返上
済朱筆点あり 




／（裏書）根津甚平 → 高井彦四郎殿・関口軍蔵殿 　 返上済朱筆点あり




元右衛門／（裏書）根津甚平 → 高井彦四郎殿・正村治兵衛殿 　 返上済
朱筆点あり 
 元文 4 年 未 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 16 - 5 
 中村惣八拝借証文［覚］（木挽町下御料理人忠治死亡のため
金1両受取に付） 　 中村惣八 → 高井彦四郎殿 　 返上済朱筆点あり、
奥印・裏書あり 




田平大夫・大熊五郎右衛門 → 高井彦四郎殿 　 返上済朱筆点あり






 （寛保）  竪継紙 ・ 1通  め 16 - 8 
 両角源五右衛門他七名拝借証文［覚］（金2両1人付1分宛受
取、切米の内より返上に付） 　 両角源五右衛門・正下太右衛門・
竹花団左衛門他5名 → 成沢新弥殿 　 奥印・奥書あり
 寛保 元 年 酉 12 月 14 日  竪継紙 ・ 1通  め 16 - 9 
 小沢徳蔵拝借証文［覚］（金2分受取来春返上に付） 　 小沢徳蔵
／（奥印）池田平角／（奥印）成沢新弥・草間元右衛門／（裏書）河原舎
人 → 高井彦四郎殿・近藤七左衛門殿




 寛保 元 年 酉 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 16 - 11 
 ［　］喜野右衛門他二名拝借証文［覚］（金1分受取造用より差
引返上に付） 　 ［　］喜野右衛門・富岡安左衛門・粟兵八 → 佐久間一
学殿 　 安左衛門残金取調貼紙破損の旨貼紙、残金取調貼紙あり、奥印
あり 
 （寛保） 2 年 戌 2 月 11 日  竪継紙 ・ 1通  め 16 - 12 
 小山磯五郎他二名拝借証文［覚］（金3分1人付1分宛受取に
付） 　 小山磯五郎・山下佐五兵衛・中村惣八／（奥印）窪田文右衛門／
（裏書）河原舎人 → 高井彦四郎殿・近藤七左衛門殿 　 虫損あり 










 寛保 2 年 戌 4 月 8 日  竪継紙 ・ 1通  め 16 - 15 
 御膳立大木覚八拝借証文［覚］（酉年暮切米残の内金1分受取
に付） 　 御膳立大木覚八／（奥印）関口軍蔵・奥村弥一左衛門／（裏
書）河原舎人 → 高井彦四郎殿・近藤七左衛門殿 
 寛保 2 年 戌 5 月  竪紙 ・ 1通  め 16 - 16 
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 寛保 2 年 戌 5 月  竪紙 ・ 1通  め 16 - 17
市川浅右衛門拝借証文［覚］（金2分受取浮扶持より返上に
付） 　 市川浅右衛門 → 関口郡蔵様 　 市川浅右衛門内借証文に窪田文
右衛門奥印以下が貼継、金1分返上の旨貼紙あり、奥印・裏書あり 
 寛保 2 年 戌 5 月  竪紙 ・ 1通  め 16 - 18
御膳立市川浅右衛門拝借証文［覚］（酉年極月浮扶持の内前
渡金1分銀7匁5分受取に付） 　 御膳立市川浅右衛門 → 窪田文右
衛門殿・関口郡蔵殿 　 奥印・裏書あり












 寛保 2 年 戌 5 月  竪紙 ・ 1通  め 16 - 22
佐藤左大夫他五名拝借証文［覚］（申12月より留守詰酉3月よ
り6月迄浮扶持方雑用滞のため金3両受取に付） 　 佐藤左大
夫・片岡常右衛門・久保庄左衛門他3名 → 関口軍蔵殿 　 奥印・裏書あり
 寛保 2 年 戌 6 月  竪紙 ・ 1通  め 16 - 23
横地万右衛門他十九名拝借証文［覚］（雑用浮扶持方滞のた
め金20両1人付1両宛受取に付） 　 横地万右衛門・山田勘右衛
門・高橋孫右衛門他17名 → 窪田文右衛門殿・関口郡蔵殿 　 奥印・裏書
あり
 寛保 2 年 戌 7 月  竪継紙 ・ 1通  め 16 - 24
御膳立大木覚八拝借証文［覚］（金2分受取暮切米蔵預より返
上に付） 　 御膳立大木覚八 → 窪田文右衛門殿 　 大木覚八内借証文
に菅杢之進奥印以下が貼継、奥印・裏書あり
 寛保 2 年 戌 7 月  竪継紙 ・ 1通  め 16 - 25
御膳立野中吉左衛門拝借証文［覚］（金2分受取暮切米蔵預よ
り返上に付） 　 御膳立野中吉左衛門 → 窪田文右衛門殿 　 野中吉左
衛門内借証文に延享2年7月菅杢之進他1名奥印以下が貼継、奥印・裏
書あり
 寛保 2 年 戌 7 月  竪継紙 ・ 1通  め 16 - 26
御膳立市川浅右衛門拝借証文［覚］（御供にて帰国のため金3
分受取暮蔵預より返上に付） 　 御膳立市川浅右衛門 → 窪田文右
衛門殿 　 市川浅右衛門内借証文に窪田文右衛門奥印以下が貼継、奥
印・裏書あり 
 寛保 2 年 戌 7 月  竪継紙 ・ 1通  め 16 - 27
御膳立横田文蔵拝借証文［覚］（金2分受取暮切米蔵預より返
上に付） 　 御膳立横田文蔵 → 窪田文右衛門殿 　 横田文右衛門内借
証文に窪田文右衛門奥印以下が貼継、菅杢之進他1名奥印に延享2年7
月、奥印・裏書あり 
 寛保 2 年 戌 7 月  竪継紙 ・ 1通  め 16 - 28
御膳立飯嶋定右衛門拝借証文［覚］（御供にて帰国のため金1
分受取暮蔵預より返上に付） 　 御膳立飯嶋定右衛門 → 窪田文右
衛門殿 　 飯嶋定右衛門内借証文に窪田文右衛門奥印以下が貼継、菅
杢之進他1名奥印に延享2年7月、奥印・裏書あり
 寛保 2 年 戌 7 月  竪継紙 ・ 1通  め 16 - 29
御膳立丸山清七拝借証文［覚］（御供にて帰国のため金1分受
取、暮切米より返上に付） 　 御膳立丸山清七 → 窪田文右衛門殿
 丸山清七内借証文に窪田文右衛門奥印以下が貼継、菅杢之進他1名奥
印に延享2年7月、奥印・裏書あり 
 寛保 2 年 戌 7 月  竪継紙 ・ 1通  め 16 - 30
矢野倉長左衛門拝借証文［覚］（金2両受取、切米より返上に
付） 　 矢野倉長左衛門 → 関口軍蔵殿 　 矢野倉長左衛門内借証文に窪
田文右衛門奥印以下が貼継、菅杢之進他1名奥印に延享2年7月、奥印・
裏書あり 
 寛保 3 年 亥 2 月  竪継紙 ・ 1通  め 16 - 31
坂井次郎兵衛他一名拝借証文［覚］（金1両受取、暮切米より
返上に付） 　 坂井次郎兵衛・坂井彦右衛門 → 窪田文右衛門殿 　 坂井
次郎兵衛他1名内借証文に窪田文右衛門奥印以下が貼継、菅杢之進他
1名奥印は延享2年7月、奥印・裏書あり
 寛保 3 年 亥 11 月  竪継紙 ・ 1通  め 16 - 32
脇田甚兵衛他二名拝借証文［覚］（造用滞のため金3分1人付1  延享 元 年 甲子 2 月  竪継紙 ・ 1通  め 16 - 33
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より受取に付） 　 （作成なし） → 玉置仲殿・池田平角殿 　 原小隼人
裏書に延享2年9月、奥印・裏書あり 
 延享 元 年 子 5 月  竪継紙 ・ 1通  め 16 - 34 
 御膳立北沢清蔵拝借証文［覚］（切米金1分受取に付） 　 御膳立
北沢清蔵 → 玉置仲殿・池田平角殿 　 奥印・裏書あり 
 延享 元 年 子 5 月  竪継紙 ・ 1通  め 16 - 35 
 御膳立市川浅右衛門拝借証文［覚］（浮扶持金1分受取に付）
 御膳立市川浅右衛門 → 玉置仲様・池田平角様 　 奥印・裏書あり 





 延享 元 年 子 7 月  竪継紙 ・ 1通  め 16 - 37 
 御膳立大木覚八拝借証文［覚］（病気にて在所へ帰国のため
金2分受取に付） 　 御膳立大木覚八 → 窪田文右衛門殿・藤井彦九郎
殿 　 奥印・裏書あり
 延享 元 年 7 月  竪継紙 ・ 1通  め 16 - 38 
 林後蔵拝借証文［覚］（金3分受取に付） 　 林後蔵／（奥印）窪田文
右衛門／（奥印）河原舎人／（奥印）草間文右衛門／（裏書）小山田平大
夫 → 高井彦四郎殿・竹内甚大夫殿 
 延享 元 年 子 9 月  竪継紙 ・ 1通  め 16 - 39 
 窪田文右衛門申上書［覚］（中嶋三右衛門金1両拝借受取にて
明日証文引替に付） 　 窪田文右衛門／（奥印）草間元右衛門／（裏
書）河原舎人 → 高井彦四郎殿・竹内甚大夫殿 










 寛延 2 年 巳 11 月  竪継紙 ・ 1通  め 16 - 42 
 奥山勘助申上書（寛延3年正月～9月丸山清七へ証文3通拝借
金1両渡旨に付） 　 奥山勘助／（奥印）窪田新平・小山幸助／（裏書）
原八郎五郎 → 小嶋孝右衛門殿・関口正五右衛門殿 　 御膳立丸山清七
内借証文3通貼継 
 寛延 3 年 午 10 月  竪継紙 ・ 1通  め 16 - 43 
 御膳立北沢清蔵拝借証文［覚］（巳の御切米の内金１分受取
に付） 　 御膳立北沢清蔵／（奥印）小松一学 → 山本藤蔵殿・坂野左源
左殿 
 宝暦 元 年 未 8 月  竪紙 ・ 1通  め 16 - 44 
 ［祢津甚平殿へ御借入金八両之証文一通　尤当丑暮より辰
暮迄四年賦壱ヶ年二両宛］（包紙） 　 
 包紙 ・ 1通  め 35 - 1 
 根津甚平拝借証文［覚］（御内用金8両預4ヶ年2両宛上納に
付） 　 根津甚平／（奥印）塩野儀兵衛 → 竹内勘右衛門殿・牧野権左衛
門殿・藤井彦九郎殿
 享保 18 年 丑 2 月  竪紙 ・ 1通  め 35 - 2 
 （包紙）［三十七番　文化十二亥年正月二日深尾宗柏証文之
由望月隼人殿被成御願候ニ付徳田多膳対置］ 　 
 包紙 ・ 1点  め 42 - 1 
 真田弾正忠内伊藤龍台他一名拝借証文［借用申金子之事］
（勤向要用のため藤兵衛老母養育金のうち金10両拝借に
付） 　 真田弾正忠内伊藤龍台・右同断深尾宗柏 → 播麻屋藤兵衛殿
 文化 9 年 壬申 10 月 14 日  包紙・竪紙 ・ 1
包・1通 
 め 42 - 2 




兵衛 → 菊池伊惣治殿・関田庄助殿 　 端裏書｢関山三弥｣ 
 文化 5 年 辰 6 月  竪継紙 ・ 1通  め 18 - 1 
 桑名千左衛門拝借証文［覚］（文化6年詰番出府のため拝借金
受取返上滞分金5両5年賦西尾張部村収納分引当にて返上 
 文化 8 年 未 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 18 - 2 
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 菊池伊惣治殿・関田庄助殿・大嶋武左衛門殿 　 端裏書｢上村何右衛門
｣、戌年～辰年返上残分取調貼紙 
 文化 9 年 申 8 月  竪継紙 ・ 1通  め 18 - 3
小泉弥五郎拝借証文［覚］（借入金の内金7両5年賦知行所免
不足籾引当にて返上に付） 　 小泉弥五郎 → 菊池伊惣治殿・菊池
幸助殿・海沼八十郎殿 　 端裏書｢小泉弥五郎｣、高橋権左衛門辰年返上
残分取調貼紙 



















衛門殿 　 端裏書｢瀧沢伊左衛門｣ 




兼帯金井左源太・鹿野外守・松木源八 → 竹内金左衛門殿 　 端裏書｢太
田長十郎｣、中島宇吉未年返上分取調貼紙 
 文政 3 年 辰 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 18 - 8
［御鍛冶三俣勝平拝借切手無之付入切手入］（包紙） 　 「子年よ
り辰年迄」 
 文政 4 年 巳 7 月  包紙 ・ １点  め 46 - 1
御鍛冶三俣勝平拝借証文［覚］（切手3通に付） 　 御鍛冶三俣勝平
 → 入安兵衛殿・片桐惣衛門殿 
 文政 4 年 巳 7 月  横切継紙 ・ 1通  め 46 - 2





 文政 5 年 午 閏正 月  竪紙 ・ 1通  め 13 - 1
大熊駒作他一名拝借証文［覚］（日光御供のため金2両受取知
行所収納物の内引当に付） 　 大熊駒作・小野肇／（奧印）高橋権
左衛門／（奥印）望月権之進 → 矢嶋左殿助殿 　 綴外れ
 文政 5 年 午 閏正 月  竪紙 ・ 1通  め 13 - 2
徳田安五郎他五名拝借証文［覚］（日光御供のため金6両受取
宛行の内引当に付） 　 徳田安五郎・鹿野茂手木・竹内喜作他3名／
（奧印）高橋権左衛門／（奥印）望月権之進 → 矢嶋左殿助殿 　 綴外れ









名 　 奧印別紙貼継、端裏書「吉村兵蔵」 
 文政 6 年 未 7 月  竪紙 ・ 1通  め 2
（家中拝借証文綴　文政8年5月～文政9年8月） 　  紙縒綴 ・ 3点  め 47
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 め  3　藩政／財政／払方御金奉行／拝借金
 前嶋兵右衛門拝借証文［覚］（用金難渋のため出府手当金7両
拝借に付） 　 前嶋兵右衛門 → 入安兵衛殿・海沼与兵衛殿・宮沢彦左
衛門殿他1名 　 端裏書「前嶋兵右衛門」、奥書は切紙貼継、奥印あり 




 → 窪田十八殿・高橋権左衛門殿・春日仲左衛門 　 端裏書「水野大右衛
門」
 文政 8 年 酉 5 月  竪継紙 ・ 1通  め 47 - 2 
 大日方勘助拝借証文［覚］（大殿御帰府の御供の用意差し支
え難渋のため金3両拝借に付） 　 大日方勘助／（奥印）金井左源
太・岡嶋荘蔵 → 入安兵衛殿・□□（吉沢）十助殿・宮沢彦左衛門 　 端裏
書「大日方勘助」、裏打済 





 天保 2 年 卯 8 月  竪継紙 ・ 1通  め 31






 天保 11 年 子  横切継紙 ・ 1通  め 70 - 1 
 近藤喜拝借証文［覚］（切米前借差留のため金3両3分7匁5分
10年賦切米引当にて返上に付） 　 近藤喜 → 水井忠蔵殿・丸山平
左衛門殿・助柿崎半之丞殿
 天保 10 年 亥 12 月  横切継紙 ・ 1通  め 70 - 2 
 小山今右衛門拝借証文［覚］（切米前借差留のため金2両3分
10年賦切米引当にて返上に付） 　 小山今右衛門 → 水井忠蔵殿・
丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢小山今右衛門｣
 天保 10 年 亥 12 月  横切継紙 ・ 1通  め 70 - 3 
 関口政右衛門拝借証文［覚］（切米前借差留のため金2両3分
10年賦切米引当にて返上に付） 　 関口政右衛門 → 水井忠蔵殿・
丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢関口政右衛門｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 4 
 小林友之丞拝借証文［覚］（切米前借差留のため金2両3分10
年賦切米引当にて返上に付） 　 小林友之丞 → 水井忠蔵殿・丸山
平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢小林友之助｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 5 
 小林市治拝借証文［覚］（切米前借差留のため金2両3分10年
賦切米引当にて返上に付） 　 小林市治 → 水井忠蔵殿・丸山平左
衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢小林市治｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 6 
 小林喜大夫拝借証文［覚］（切米前借差留のため金2両3分10
年賦切米引当にて返上に付） 　 小林喜大夫 → 水井忠蔵殿・丸山
平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢小林喜大夫｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 7 
 三輪徳左衛門拝借証文［覚］（切米前借差留のため金2両3分
10年賦切米引当にて返上に付） 　 三輪徳左衛門 → 水井忠蔵殿・
丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢三輪徳左衛門｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 8 
 堤右兵衛拝借証文［覚］（切米前借差留のため金2両3分10年
賦切米引当にて返上に付） 　 堤右兵衛 → 水井忠蔵殿・丸山平左
衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢堤右兵衛｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 9 
 中条三郎治拝借証文［覚］（切米前借差留のため金2両3分10
年賦切米引当にて返上に付） 　 中条三郎治 → 水井忠蔵殿・丸山
平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書「中条三郎治」
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 10 
 加藤喜三郎拝借証文［覚］（切米前借差留のため金2両3分10
年賦切米引当にて返上に付） 　 加藤喜三郎 → 水井忠蔵殿・丸山
平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書「加藤喜三郎」
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 11 
 西村久之助拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両1分7匁
5分10年賦切米引当にて返上に付） 　 西村久之助 → 水井忠蔵
殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書「西村久之助」 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 12 
 長岡寅五郎拝借証文［覚］（切米前借差留のため金2両1分3朱  天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 13 
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め  3　藩政／財政／払方御金奉行／拝借金 
10年賦切米引当にて返上に付）　 長岡寅五郎 → 水井忠蔵殿・丸
山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書「長岡寅五郎」 
樋口与兵衛拝借証文［覚］（切米前借差留のため金2両1分3匁
7分5厘10年賦切米引当にて返上に付） 　 樋口与兵衛 → 水井忠
蔵殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書「樋口与兵衛」
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 14
佐藤三次拝借証文［覚］（切米前借差留のため金2両1分3匁7
分5厘10年賦切米引当にて返上に付） 　 佐藤三次 → 水井忠蔵
殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書「佐藤三次」 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 15
坂口登拝借証文［覚］（切米前借差留のため金21匁2分5厘10
年賦切米引当にて返上に付） 　 坂口登 → 水井忠蔵殿・丸山平左
衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書「坂口登」
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 16
片岡孝左衛門拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両2分3
匁7分5厘10年賦切米引当にて返上に付） 　 片岡孝左衛門 → 水
井忠蔵殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書「片岡孝左衛門」
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 17
中川清兵衛拝借証文［覚］（切米前借差留のため金21匁2分5
厘10年賦切米引当にて返上に付） 　 中川清兵衛 → 水井忠蔵殿・
丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書「中川清兵衛」
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 18
岡部八十喜拝借証文［覚］（切米前借差留のため金2両3朱10
年賦切米引当にて返上に付） 　 岡部八十喜 → 水井忠蔵殿・丸山
平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書「岡部八十喜」
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 19
片山弥兵衛拝借証文［覚］（切米前借差留のため金21匁2分5
厘10年賦切米引当にて返上に付） 　 片山弥兵衛 → 水井忠蔵殿・
丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書「片山弥兵衛」
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 20
水井忠蔵拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両2分3匁7
分5厘10年賦切米引当にて返上に付） 　 水井忠蔵 → 丸山平左衛
門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢水井忠蔵｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 21
伊東堅治拝借証文［覚］（切米前借差留のため金2両7匁5分10
年賦切米引当にて返上に付） 　 伊東堅治 → 水井忠蔵殿・丸山平
左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢伊東堅治｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 22
吉村峯松拝借証文［覚］（切米前借差留のため金2両10年賦切
米引当にて返上に付） 　 吉村峯松 → 水井忠蔵殿・丸山平左衛門
殿・柿崎半之丞殿 　 端裏書｢吉村峯松｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 23
保崎力馬拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両3分3朱10
年賦切米引当にて返上に付） 　 保崎力馬 → 水井忠蔵殿・丸山平
左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢保崎力馬｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 24
山田兵次拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両3分7匁5
分10年賦切米引当にて返上に付） 　 山田兵次 → 水井忠蔵殿・丸
山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢山田兵次｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 25
宮沢虎之進拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両3分7匁
5分10年賦切米引当にて返上に付） 　 宮沢虎之進 → 水井忠蔵
殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢宮沢虎之進｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 26
野本茂一郎拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両3分10
年賦切米引当にて返上に付） 　 野本茂一郎 → 水井忠蔵殿・丸山
平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢野本茂一郎｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 27
麻場孝助拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両3分10年
賦切米引当にて返上に付） 　 麻場孝助 → 水井忠蔵殿・丸山平左
衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢麻場孝助｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 28
上原喜左衛門拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両2分7
匁5分10年賦切米引当にて返上に付） 　 上原喜左衛門 → 水井忠
蔵殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢上原喜左衛門｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 29
水井富馬拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両2分7匁5
分10年賦切米引当にて返上に付） 　 水井富馬 → 水井忠蔵殿・丸
山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢水井富馬｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 30
佐藤兵助拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両3分7匁5
分10年賦切米引当にて返上に付） 　 佐藤兵助 → 水井忠蔵殿・丸
山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢佐藤兵助｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪紙 ・ 1通  め 70 - 31
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 細田久作拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両2分10年
賦切米引当にて返上に付） 　 細田久作 → 水井忠蔵殿・丸山平左
衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢細田久作｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 32 
 増田助之丞拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両2分1朱
10年賦切米引当にて返上に付） 　 増田助之丞 → 水井忠蔵殿・丸
山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢増田助之丞｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 33 
 成本治左衛門拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両1分
11匁2分5厘10年賦切米引当にて返上に付） 　 成本治左衛門 →
 水井忠蔵殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢成本治左衛
門｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 34 
 野中友右衛門拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両1分7
匁5分10年賦切米引当にて返上に付） 　 野中友右衛門 → 水井忠
蔵殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢野中友右衛門｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 35 
 藤田吉郎右衛門拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両1
分7匁5分10年賦切米引当にて返上に付） 　 藤田吉郎右衛門 →
 水井忠蔵殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢藤田吉郎右
衛門｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 36 
 片桐惣右衛門拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両1分7
匁5分10年賦切米引当にて返上に付） 　 片桐惣右衛門 → 水井忠
蔵殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢片桐惣右衛門｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 37 
 池田良右衛門拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両2朱
10年賦切米引当にて返上に付） 　 池田良右衛門 → 水井忠蔵殿・
丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢池田良右衛門｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪紙 ・ 1通  め 70 - 38 
 関田守之丞拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両7匁5分
10年賦切米引当にて返上に付） 　 関田守之丞 → 水井忠蔵殿・丸
山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢関田守之丞｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 39 
 富岡安左衛門拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両3匁7
分5厘10年賦切米引当にて返上に付） 　 富岡安左衛門 → 水井忠
蔵殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢富岡安左衛門｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 40 
 宮沢左一郎拝借証文［覚］（切米前借差留のため金2両3分10
年賦切米引当にて返上に付） 　 宮沢左一郎 → 水井忠蔵殿・丸山
平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢宮沢左一郎｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 41 
 吉沢十助拝借証文［覚］（切米前借差留のため金3分7匁5分10
年賦切米引当にて返上に付） 　 吉沢十助 → 水井忠蔵殿・丸山平
左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢吉沢十助｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 42 
 野中量左衛門拝借証文［覚］（切米前借差留のため金2両3分
10年賦切米引当にて返上に付） 　 野中量左衛門 → 水井忠蔵殿・
丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢野中量左衛門｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 43 
 竹内八十五郎拝借証文［覚］（切米前借差留のため金2両10年
賦切米引当にて返上に付） 　 竹内八十五郎 → 水井忠蔵殿・丸山
平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢竹内八十五郎｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 44 
 宮下清左衛門拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両2分7
匁5分10年賦切米引当にて返上に付） 　 宮下清左衛門 → 水井忠
蔵殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢宮下清左衛門｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 45 
 橋詰藤五郎拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両3匁7分
5厘10年賦切米引当にて返上に付） 　 橋詰藤五郎 → 水井忠蔵
殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢橋詰藤五郎｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 46 
 古川寿助拝借証文［覚］（切米前借差留のため金2両11匁2分5
厘10年賦切米引当にて返上に付） 　 古川寿助 → 水井忠蔵殿・丸
山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢古川寿助｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 47 
 青柳忠太拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両2分3匁7
分5厘10年賦切米引当にて返上に付） 　 青柳忠太 → 水井忠蔵
殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢青柳忠太｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 48 
 宮本慎助拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両2分1朱10
年賦切米引当にて返上に付） 　 宮本慎助 → 水井忠蔵殿・丸山平
左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢宮本慎助｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 49 
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丸山平左衛門拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両2分1
朱10年賦切米引当にて返上に付） 　 丸山平左衛門 → 水井忠蔵
殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢丸山平左衛門｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 50
田中万作拝借証文［覚］（切米前借差留のため金2両1分2朱10
年賦切米引当にて返上に付） 　 田中万作 → 水井忠蔵殿・丸山平
左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢田中万作｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 51
神戸甚左衛門拝借証文［覚］（切米前借差留のため金2両7匁5
分10年賦切米引当にて返上に付） 　 神戸甚左衛門 → 水井忠蔵
殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢神戸甚左衛門｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 52
小山新六拝借証文［覚］（切米前借差留のため金2両10年賦切
米引当にて返上に付） 　 小山新六 → 水井忠蔵殿・丸山平左衛門
殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢小山新六｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 53
玉井清大夫拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両2分10
年賦切米引当にて返上に付） 　 玉井清大夫 → 水井忠蔵殿・丸山
平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢玉井清大夫｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 54
中村与右衛門拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両1分7
匁5分10年賦切米引当にて返上に付） 　 中村与右衛門 → 水井忠
蔵殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢中村与右衛門｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 55
米倉新左衛門拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両1分7
匁5分10年賦切米引当にて返上に付） 　 米倉新左衛門 → 水井忠
蔵殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢米倉新左衛門｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 56
春日儀左衛門拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両1分
10年賦切米引当にて返上に付） 　 春日儀左衛門 → 水井忠蔵殿・
丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢春日儀左衛門｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 57
野中八大夫拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両7匁5分
10年賦切米引当にて返上に付） 　 野中八大夫 → 水井忠蔵殿・丸
山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢野中八大夫｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 58
大塚谷平拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両7匁5分10
年賦切米引当にて返上に付） 　 大塚谷平 → 水井忠蔵殿・丸山平
左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢大塚谷平｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 59
高野覚之進拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両3匁7分
5厘10年賦切米引当にて返上に付） 　 高野覚之進 → 水井忠蔵
殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢高野覚之進｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 60
大塚孝三郎拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両10年賦
切米引当にて返上に付） 　 大塚孝三郎 → 水井忠蔵殿・丸山平左衛
門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢大塚孝三郎｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 61
高橋権之丞拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両10年賦
切米引当にて返上に付） 　 高橋権之丞 → 水井忠蔵殿・丸山平左衛
門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢高橋権之丞｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 62
桜井忠作拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両10年賦切
米引当にて返上に付） 　 桜井忠作 → 水井忠蔵殿・丸山平左衛門
殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢桜井忠作｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 63
郷原敬左衛門拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両10年
賦切米引当にて返上に付） 　 郷原敬左衛門 → 水井忠蔵殿・丸山
平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢郷原敬左衛門｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 64
半田藤作拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両1分3匁7
分5厘10年賦切米引当にて返上に付） 　 半田藤作 → 水井忠蔵
殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢半田藤作｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 65
宮沢又右衛門拝借証文［覚］（切米前借差留のため金3分7匁5
分10年賦切米引当にて返上に付） 　 宮沢又右衛門 → 水井忠蔵
殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢宮沢又左衛門｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 66
岡田新兵衛拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両10年賦
切米引当にて返上に付） 　 岡田新兵衛 → 水井忠蔵殿・丸山平左衛
門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏貼紙｢岡田新兵衛｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 67
松澤文右衛門拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両10年
賦切米引当にて返上に付） 　 松澤文右衛門 → 水井忠蔵殿・丸山 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 68
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平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢松沢文右衛門｣
小林喜八郎拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両10年賦
切米引当にて返上に付） 　 小林喜八郎 → 水井忠蔵殿・丸山平左衛
門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢小林喜八郎｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 69 
小山東弥太拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両10年賦
切米引当にて返上に付） 　 小山東弥太 → 水井忠蔵殿・丸山平左衛
門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢小山東弥太｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 70 
戸根山民之介拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両10年
賦切米引当にて返上に付） 　 戸根山民之介 → 水井忠蔵殿・丸山
平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢戸根山民之介｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 71 
北島理兵衛拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両10年賦
切米引当にて返上に付） 　 北島理兵衛 → 水井忠蔵殿・丸山平左衛
門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢北島理兵衛｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 72 
松本嘉十郎拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両10年賦
切米引当にて返上に付） 　 松本嘉十郎 → 水井忠蔵殿・丸山平左衛
門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢松本嘉十郎｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 73 
小出一郎拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両7匁5分10
年賦切米引当にて返上に付） 　 小出一郎 → 水井忠蔵殿・丸山平
左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢小出一郎｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 74 
桜井与平拝借証文［覚］（切米前借差留のため金2両3分10年
賦切米引当にて返上に付） 　 桜井与平 → 水井忠蔵殿・丸山平左
衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢桜井与平｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 75 
佐藤長左衛門拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両3匁7
分5厘10年賦切米引当にて返上に付） 　 佐藤長左衛門 → 水井忠
蔵殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢佐藤長左衛門｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 76 
大日方渡拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両10年賦切
米引当にて返上に付） 　 大日方渡 → 水井忠蔵殿・丸山平左衛門
殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢大日方渡｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 77 
竹内多吉拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両7匁5分10
年賦切米引当にて返上に付） 　 竹内多吉 → 水井忠蔵殿・丸山平
左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢竹内多吉｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 78 
渡辺承之助拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両7匁5分
10年賦切米引当にて返上に付） 　 渡辺承之助 → 水井忠蔵殿・丸
山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢渡辺承之助｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 79 
水野友作拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両2分3匁7
分5厘10年賦切米引当にて返上に付） 　 水野友作 → 水井忠蔵
殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢水野友作｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 80 
片岡亀之進拝借証文［覚］（切米前借差留のため金3分7匁5厘
10年賦切米引当にて返上に付） 　 片岡亀之進 → 水井忠蔵殿・丸
山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢片岡亀之進｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 81 
九島藤左衛門拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両10年
賦切米引当にて返上に付） 　 九島藤左衛門 → （水井忠蔵殿・丸山
平左衛門殿・助柿崎半之丞殿） 　 端裏書｢九島藤左衛門｣、虫損あり 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 82 
堀内荘治拝借証文［覚］（切米前借差留のため金3分10年賦切
米引当にて返上に付） 　 堀内荘治 → 水井忠蔵殿・丸山平左衛門
殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢堀内荘治｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 83 
堀内権左衛門拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両1分3
匁7分5厘10年賦切米引当にて返上に付） 　 堀内権左衛門 → 水
井忠蔵殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢堀内権左衛門｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  横切継紙 ・ 1通  め 70 - 84 
春山磯治拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両2分3匁7
分5厘10年賦切米引当にて返上に付） 　 春山磯治 → 水井忠蔵
殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢春山磯治｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 85 
永野長十郎拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両10年賦
切米引当にて返上に付） 　 永野長十郎 → 水井忠蔵殿・丸山平左衛
門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢永野長十郎｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 86 
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 め  3　藩政／財政／払方御金奉行／拝借金 
 高橋善平拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両10年賦切
米引当にて返上に付） 　 高橋善平 → 水井忠蔵殿・丸山平左衛門
殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢高橋善平｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 87
 神戸忠兵衛拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両11匁2
分5厘10年賦切米引当にて返上に付） 　 神戸忠兵衛 → 水井忠蔵
殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢神戸忠兵衛｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 88
 横田左金太拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両2分10
年賦切米引当にて返上に付） 　 横田左金太 → 水井忠蔵殿・丸山
平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢横田左金太｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 89
 飯嶋久左衛門拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両3分3
匁7分5厘10年賦切米引当にて返上に付） 　 飯嶋久左衛門 → 水
井忠蔵殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢飯嶋久左衛門｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 90
 馬場平作拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両10年賦切
米引当にて返上に付） 　 馬場平作 → 水井忠蔵殿・丸山平左衛門
殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢馬場平作｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪紙 ・ 1通  め 70 - 91
 都筑重之助拝借証文［覚］（切米前借差留のため金2分10年賦
切米引当にて返上に付） 　 都筑重之助 → 水井忠蔵殿・丸山平左衛
門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢都筑重之助｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪紙 ・ 1通  め 70 - 92
 御勘定所御物書春原仲太拝借証文［覚］（切米前借差留のた
め金1両10年賦切米引当にて返上に付） 　 御勘定所御物書春
原仲太 → 水井忠蔵殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢春
原仲太｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 93
 御手代北村伝左衛門拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1
両10年賦切米引当にて返上に付） 　 御手代北村伝左衛門 → 水
井忠蔵殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢北村伝左衛門｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 94
 御手代玉井一郎左衛門拝借証文［覚］（切米前借差留のため
金1両7匁5分10年賦切米引当にて返上に付） 　 御手代玉井一
郎左衛門 → 水井忠蔵殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢
玉井一郎左衛門｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 95
 御手代池田三七拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両10
年賦切米引当にて返上に付） 　 御手代池田三七 → 水井忠蔵殿・
丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢池田三七｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 96
 御手代田中理右衛門拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1
両10年賦切米引当にて返上に付） 　 御手代田中理右衛門 → 水
井忠蔵殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢田中利右衛門｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 97
 御手代平出徳右衛門拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1
両10年賦切米引当にて返上に付） 　 御手代平出徳右衛門 → 水
井忠蔵殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢平出徳右衛門｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 98
 御飯米方御手代上原三郎太拝借証文［覚］（切米前借差留の
ため金1両10年賦切米引当にて返上に付） 　 御飯米方御手代
上原三郎太 → 水井忠蔵殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書
｢上原三郎太｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 99
 御蔵番井堀又七拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両10
年賦切米引当にて返上に付） 　 御蔵番井堀又七 → 水井忠蔵殿・
丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢井堀又七｣ 




次・酒井権七郎 → 水井忠蔵殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端
裏書｢大沢弥左衛門｣ 





 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 102
 御膳立清水瀧蔵拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両10
年賦切米引当にて返上に付） 　 御膳立清水瀧蔵／（奥印）山越嘉
膳 → 水井忠蔵殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢清水瀧
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 103
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（奥印）山越嘉膳 → 水井忠蔵殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端
裏書｢太田源蔵｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 104 
 御蔵番草川喜租治拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両
10年賦切米引当にて返上に付） 　 御蔵番草川喜租治 → 水井忠
蔵殿・丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢草川喜租治｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 105 
 御蔵番相沢新平拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両10
年賦切米引当にて返上に付） 　 御蔵番相沢新平 → 水井忠蔵殿・
丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢相沢新平｣
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 106 
 下目付酒井吉大夫拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両
10年賦切米引当にて返上に付） 　 下目付酒井吉大夫／（奥印）
奥村良左衛門 → 丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢下目付酒
井吉大夫｣ 
 天保 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 70 - 107 
 下目付柳沢佐忠治拝借証文［覚］（切米前借差留のため金1両
10年賦切米引当にて返上に付） 　 下目付柳沢佐忠治／（奥印）
奥村良左衛門 → 丸山平左衛門殿・助柿崎半之丞殿 　 端裏書｢柳沢佐忠
治｣ 










 天保 10 年 亥 10 月  横切継紙 ・ 1通  め 70 - 110 
 （家中拝借証文綴　天保13年12月～安政元年12月） 　  紙縒綴 ・ 3点  め 33
 池田良右衛門他一名拝借証文［覚］（金120両30年賦家中逼迫
のため為替にて受取に付） 　 池田良右衛門・吉沢十助／（奥印）
岡嶋荘蔵・金児丈助・竹村金吾 → 大嶋磯右衛門殿 　 印墨消
 天保 13 年 寅 12 月  竪紙 ・ 1通  め 33 - 1 
 春日栄作他四名拝借証文［覚］（金72両家中逼迫のため為替
にて受取に付） 　 春日栄作・宮沢善治・入久左衛門他2名／（奥印）
山寺源大夫・長谷川深美 → 春原磯喜殿 





 安政 元 年 寅 12 月  竪紙 ・ 1通  め 33 - 3 
 竹村金吾拝借証文［覚］（差掛のため拝借金150両受取、正金
にて上納に付） 　 竹村金吾 → 徳嵩恒吉殿・大嶋富作殿・斉藤善蔵殿
他1名 　 め4～11は巻込一括、印・本文墨消
 天保 15 年 辰 12 月 11 日  切紙 ・ 1通  め 4
 真田図書内町田彦左拝借証文［覚］（差掛のため拝借金15両
受取に付） 　 真田図書内町田彦左 → 大嶋磯右衛門様 　 め4～11は巻
込一括、印・本文墨消 
 天保 11 年 子 正 月  切紙 ・ 1通  め 5
 西村源蔵拝借証文（金100両受取正金にて引替に付） 　 西村源
蔵 → ［　］小平太殿 　 め4～11は巻込一括、印・本文墨消
 安政 7 年 午 3 月  切紙 ・ 1通  め 6
 両角玄脩拝借証文［覚］（在所勝手のため金30両受取宛行の
内より返上に付） 　 両角玄脩 → 片桐重之助殿・高野覚之進殿 　 端
裏書｢両角玄脩左｣、め4～11は巻込一括、印・本文墨消 
 嘉永 7 年 寅 10 月  切紙 ・ 1通  め 7
 鹿野浪衛他一名拝借証文［覚］（差支のため切米金2両2分受
取宛行の内より返上に付） 　 鹿野浪衛・鹿野伴治／（奧印）佐藤
安喜 → 遠藤小右衛門殿 　 め4～11は巻込一括、印・本文墨消
 文久 元 年 酉 8 月  切紙 ・ 1通  め 8
 真田図書内穂苅政左衛門拝借証文［覚］（真田図書差掛のた
め金10両受取江戸割返の内より返上に付） 　 真田図書内穂苅
政左衛門 → 大嶋磯右衛門様・吉澤重助様・池田良右衛門様 　 め4～11
は巻込一括、印・本文墨消
 天保 12 年 丑 9 月  竪紙 ・ 1通  め 9
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 め 3　藩政／財政／払方御金奉行／拝借金　 4　藩政／財政／勘定所／拝借金
 小林三左衛門金銭受取書［覚］（草間一路江戸割返前借分金2
両に付） 　 小林三左衛門 → 大嶋磯右衛門殿 　 め4～11は巻込一括、
印・本文墨消 
 天保 11 年 子 12 月  切紙 ・ 1通  め 10
 真田図書内町田彦左拝借証文［覚］（真田図書差掛のため金
20両受取江戸御割の内より返上に付） 　 真田図書内町田彦左
 → 大嶋磯右衛門様・吉沢重助様・池田良右衛門様 　 め4～11は巻込一
括、印・本文墨消 
 天保 12 年 丑 3 月  竪紙 ・ 1通  め 11
 （京都守護詰め拝借証文一綴　文久3年8月） 　  紙縒綴 ・ 3点  め 41
 小林登作他一名請書［御拝借一札之事］（京都守護詰費用多
く手詰まりのため金5両拝借に付） 　 小森登作・富岡太兵衛 →
 御目付方御役所 
 文久 3 年 亥 8 月  竪紙 ・ 1通  め 41 - 1
 三井芳治組市太郎他二名請書［御拝借一札之事］（別格の賢
応により金4両2分拝借に付） 　 三井芳治組市太郎・御扇組喜三
郎・同組儀作 → 御目付方御役所 　 喜三郎印は儀作が代印
 文久 3 年 亥 7 月 28 日  竪紙 ・ 1通  め 41 - 2
 民治組喜作他二名拝請書［御拝借証文之事］（京都守護詰費
用多く手詰まりのため金3両拝借に付） 　 民治組喜作・健三郎
組市蔵・市蔵代判富岡太兵衛 → 御目付方御役所 　 貼紙「御前借願三
通」 
 文久 3 年 亥 8 月  竪紙 ・ 1通  め 41 - 3
 堀内荘作他一名拝借証文［覚］（家中拝借方へ才覚金300両受
取本口籾にて返済に付） 　 堀内荘作・田中銀治／（奧印）長谷川
三郎兵衛・斉藤友衛・草間一路他1名 → 稲荷山村風間新蔵殿 　 端裏書
「写」
 慶應 3 年 卯 4 月  竪紙 ・ 1通  め 12
 松［　］願書［口上覚］（今井友之進拝借金返上滞のため御
下ヶ金願に付） 　 松［　］ → 春日儀左衛門様・宮本慎助様・春山磯治
様 　 虫損甚大 
 2 月  横切継紙 ・ 1通  め 37
 西沢甚七郎他二名拝借証文［覚］（太田御陣詰の用意差し支
え難渋のため3人分金4両2分拝借に付） 　 西沢甚七郎・桑名弥
一郎・伊藤房吉 → （後欠のため不明） 　 裏打済、後欠 
 （明治） 元 年 酉 12 月  竪紙 ・ 1通  め 52
 宮嶋通珉拝借証金願（端裏書）［御見合止メ］（若様等病気の
ため立ち帰り出府のため拝借金願に付） 　 宮嶋通珉 → ‐ 
 （明治） 2 年 酉 3 月  横切継紙 ・ 1通  め 53
 渡辺富太郎他三名拝借証文［覚］（在所へ御暇支度のため金
20両受取に付） 　 渡辺富太郎・長谷川徳太郎・成沢新弥他1名 → 千
喜良新之進様 　 端裏書「御内々申上　沢静人」




のため切米籾差留私へ御下に付） 　 西寺尾村藤七 → 籾方御掛
御役所 　 小出善蔵借用証文写あり 
 天保 9 年 戌 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 25
 （御勘定役拝借金返上取扱関係書類綴　文政9年12月～13年
12月） 　 














殿・町田源左衛門殿 　 端裏貼紙｢児玉友作｣ 
 文政 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 19 - 3
 伊東栄治他一名請書［覚］（堀田覚兵衛拝借金返上分小嶋村  文政 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 19 - 4
－ 215－







権右衛門 → 大嶋磯右衛門殿・入安兵衛殿 








兵衛殿・町田源左衛門殿 　 端裏貼紙｢中村周伯｣ 



















磯右衛門殿・入安兵衛殿・町田源左衛門殿 　 端裏貼紙｢長谷川源之助｣ 




 → 大嶋磯右衛門殿・入安兵衛殿・町田源左衛門殿 　 端裏貼紙｢遠藤五
郎右衛門｣ 




右衛門殿・入安兵衛殿・町田源左衛門殿 　 端裏貼紙｢原主馬｣ 
















衛門 → 大嶋磯右衛門殿・入安兵衛殿・町田源左衛門殿 　 端裏貼紙｢遠
藤五郎右衛門｣ 




入安兵衛殿 　 端裏貼紙｢近藤平六｣ 











嶋磯右衛門殿・入安兵衛殿・町田源左衛門殿 　 端裏貼紙｢与良弥門｣ 




殿・町田源左衛門殿 　 端裏貼紙｢関口源右衛門｣ 









衛門 → 大嶋磯右衛門殿・入安兵衛殿・町田源左衛門殿 　 端裏貼紙｢木
村縫殿右衛門｣ 




権右衛門 → 大嶋磯右衛門殿・入安兵衛殿・町田源左衛門殿 　 端裏貼紙
｢木村縫殿右衛門｣ 




嶋磯右衛門殿・入安兵衛殿・町田源左衛門殿 　 端裏貼紙｢石倉重蔵｣ 




 → 大嶋磯右衛門殿・入安兵衛殿・町田源左衛門殿 　 端裏書｢竹花甚右
衛門｣ 




 大嶋磯右衛門殿・入安兵衛殿・町田源左衛門殿 　 端裏書｢高山仰｣ 










左衛門 → 大嶋磯右衛門殿・入安兵衛殿・町田源左衛門殿 　 端裏書｢奥
村新左衛門｣ 





殿 　 端裏書｢柳八十八｣ 





 文政 12 年 寅 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 19 - 30
伊東栄治他一名請書［覚］（成沢杢之進拝借金返上分金80両  文政 11 年 子 11 月  竪継紙 ・ 1通  め 19 - 31
－ 217－












嶋磯右衛門殿・入安兵衛殿・町田源左衛門殿 　 端裏書｢石川兼八｣ 




左衛門 → 大嶋磯右衛門殿・入安兵衛殿・町田源左衛門殿 　 端裏書｢館
健吾｣ 















右衛門殿・入安兵衛殿 　 端裏書｢中川忠右衛門｣ 




他1名 → 大嶋磯右衛門殿・入安兵衛殿 　 端裏書｢鎌原伯耆｣





 文政 13 年 寅 正 月  竪継紙 ・ 1通  め 19 - 39 
伊東栄治他一名請書［覚］（近藤弥平太拝借金返上分金30両
収納に付） 　 伊東栄治・町田源左衛門／（奥印）岡嶋荘蔵・興津権右
衛門・竹村権左衛門他1名 → 大嶋磯右衛門殿・入安兵衛殿 　 端裏書｢近
藤弥平太｣ 
 文政 13 年 寅 2 月  竪継紙 ・ 1通  め 19 - 40 
伊東栄治他一名請書［覚］（小池周兵衛拝借金返上分金53両
収納に付） 　 伊東栄治・町田源左衛門／（奥印）岡嶋荘蔵・興津権右
衛門・竹村権左衛門他1名 → 大嶋磯右衛門殿・入安兵衛殿 　 端裏書｢小
池周平｣ 




殿・町田源左衛門殿 　 端裏書｢田中彦二｣ 




門他1名 → 大嶋磯右衛門殿・入安兵衛殿 　 端裏書｢三沢源蔵｣
 文政 13 年 寅 6 月  竪継紙 ・ 1通  め 19 - 43 
伊東栄治他一名請書［覚］（長谷川唯見拝借金返上分金20両
収納に付） 　 伊東栄治・町田源左衛門／（奥印）岡嶋荘蔵・興津権右
衛門・竹村権左衛門他1名 → 大嶋磯右衛門殿・入安兵衛殿 　 端裏書｢長
谷川唯見｣ 
 文政 13 年 寅 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 19 - 44 









殿 　 端裏書｢福田兵衛｣ 




他1名 → 大嶋磯右衛門殿・西村源蔵殿・入安兵衛殿 　 端裏書｢中村原民｣ 




兵衛殿・町田源左衛門殿 　 端裏書｢池村八大夫｣ 









殿 　 端裏書｢久保武太｣ 
 文政 13 年 寅 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 19 - 50
伊東栄治他一名請書［覚］（福田兵衛拝借金返上分金60両収
納に付） 　 伊東栄治・町田源左衛門／（奥印）岡嶋荘蔵・興津権右衛
門・竹村権左衛門他1名 → 大嶋磯右衛門殿・入安兵衛殿 　 端裏書｢福田
兵衛｣ 
 文政 13 年 寅 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 19 - 51
伊東栄治他一名請書［覚］（池村八大夫拝借金返上方金21両
収納に付） 　 伊東栄治・町田源左衛門／（奥印）岡嶋荘蔵・興津権右
衛門・竹村権左衛門他1名 → 大嶋磯右衛門殿・入安兵衛殿 　 端裏書｢中
村八大夫｣ 









村権左衛門他1名 → 大嶋磯右衛門殿・入安兵衛殿 　 端裏書｢祢津繁之
助｣ 
 文政 13 年 寅 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 19 - 54
（家中拝借証文綴　文政10年12月～万延元年12月） 　  40-2～19まで




嶋荘蔵・興津権右衛門 → 大嶋磯右衛門殿 　 印墨消、綴外れ 
 文政 10 年 亥 12 月  竪紙 ・ 1通  め 40 - 1
入安兵衛他一名拝借証文［覚］（拝借金40両を拝借人知行よ
り年14俵5斗余返済にて拝借に付） 　 入安兵衛・大嶋磯右衛門
／（奥印）今井左源太・岡嶋荘蔵・興津権右衛門 → 斎藤善蔵殿 　 終年は
4両10匁余にて返済、本文・印墨消
 文政 11 年 亥 12 月  竪紙 ・ 1通  め 40 - 2
入安兵衛他拝借証文［覚］（拝借金25両を拝借人切米より年
10俵返済にて拝借に付） 　 入安兵衛／（奥印）今井左源太・岡嶋荘
蔵・興津権右衛門 → 矢野倉惣之進殿 　 端裏朱書「七」・「小森喜大夫」、
奥印墨消 
 文政 11 年 子 正 月  竪継紙 ・ 1通  め 40 - 3
入安兵衛拝借証文［覚］（拝借金10両を拝借人扶持より年3分
11匁ずつ25年賦返済にて拝借に付） 　 入安兵衛・大嶋磯右衛門
／（奥印）岡嶋荘蔵・興津権右衛門・竹村権左衛門 → 大嶋磯右衛門殿 　
 終年は3分11匁にて返済、本文・印墨消 
 文政 12 年 丑 正 月  竪紙 ・ 1通  め 40 - 4
入安兵衛拝借証文［覚］（拝借金9両を拝借人扶持より返済に  文政 12 年 丑 正 月  竪紙 ・ 1通  め 40 - 5
－ 219－
 め  4　藩政／財政／勘定所／拝借金
て拝借に付）　 入安兵衛／（奥印）岡嶋荘蔵・興津権右衛門・竹村権




 → 矢野倉惣之進殿 　 本文・印墨消 




助 → 大嶋磯右衛門殿・入安兵衛殿 　 端裏書「金井嘉助」









孝助殿 　 端裏書「樋野舞助」 




助 → 矢野倉惣之進殿 　 端裏朱書「廿七」、印墨消 




丈助 → 矢野倉惣之進殿 　 端裏朱書「廿五」、奥印墨消、入安兵衛・金児
丈助印無 




 → 斎藤善蔵殿 　 印墨消
 天保 2 年 卯 11 月  竪継紙 ・ 1通  め 40 - 12 
 入安兵衛他二名内借証文［覚］（拝借金70両を拝借人宛行よ
り年4石2斗返済にて拝借に付） 　 入安兵衛・西村源蔵・大島磯
右衛門／（奥印）興津権右衛門・岡島荘蔵・金児丈助 → 菊池孝助殿 　 本
文・印墨消














藤作殿 　 印墨消、興津権右衛門は欠席のため印無 




 → 矢野倉惣之進殿 　 端裏朱書「五九」「斎藤雲平」




野倉惣之進殿 　 端裏朱書「六一」、印墨消 











嶋磯右衛門殿・入安兵衛殿 　 端裏書｢塩野鵜殿｣ 
 文政 16 年 丑 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 38






 文久 3 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 68 - 1
下目付相沢芳之助拝借証文［覚］（組除切米並方渡半分滞の
ため金1両3分2朱礼金御免10年賦切米引当にて返上に付）
 下目付相沢芳之助／（奥印）鹿野外守 → 宮本慎助殿・春山喜平次殿
 文久 3 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 68 - 2
下目付有賀忠左衛門拝借証文［覚］（組除切米並方渡半分滞
のため金1両3分2朱礼金御免10年賦切米引当にて返上に
付） 　 下目付有賀忠左衛門／（奥印）鹿野外守 → 宮本慎助殿・春山喜
平次殿
 文久 3 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 68 - 3
（八田慎蔵拝借証文関係綴） 　  紙縒綴 ・ 2点  め 34
八田慎蔵申上書（別紙証文の通り御下願に付） 　 （八田）慎蔵 →
 （酒井）市治様 
 7 月 8 日  横切継紙 ・ 1通  め 34 - 1
八田慎蔵拝借証文［覚］（京都表三井八郎左衛門為替金より
返上に付） 　 八田慎蔵 → 酒井市治殿 
 慶応 4 年 辰 7 月  竪紙 ・ 1通  め 34 - 2
（前嶋権兵衛返済金書状綴） 　  紙縒綴 ・ 15点  め 26
前嶋権兵衛用状并某勘返状［覚］（返金不足御手元逼迫のた
め御繰合金伺いに付并11月23日迄に差立の旨） 　 前嶋権兵
衛 → （片桐）重之助様・（高野）覚之進様 
 20 日  横切継紙 ・ 1通  め 26 - 1
前嶋権兵衛書状（臨時金7月23日迄500両差立去冬玄米買上
代申上に付） 　 前嶋権兵衛 → 御両人様（片桐重之助・高野覚之進）
 9 月 22 日  横切継紙 ・ 1通  め 26 - 2
前嶋権兵衛用状（借入金返済滞等金銭出納取扱の旨に付）
 （前嶋）権兵衛 → 御両人様（片桐重之助・高野覚之進）
 10 月 20 日  横切継紙 ・ 1通  め 26 - 3
前嶋権兵衛用状（300両等納入取計方々印書出状に付） 　 （前
嶋）権兵衛 → （片桐）重之助様 
 21 日  横切継紙 ・ 1通  め 26 - 4
前嶋権兵衛用状（善光寺山内常智院宿坊普請のため金30両
御支給願に付） 　 （前嶋）権兵衛 → （片桐）重之助様
 10 月 29 日  横切継紙 ・ 1通  め 26 - 5
前嶋権兵衛用状（拝借金150両渡す旨問合等に付） 　 （前嶋）権
兵衛 → 御両人様（片桐重之助・高野覚之進）
 10 月 8 日  横切継紙 ・ 1通  め 26 - 6
前嶋権兵衛用状（角屋清十郎100両為替上納等に付） 　 （前嶋）
権兵衛 → （片桐）重之助様 
 酉 11 月 14 日  横切継紙 ・ 1通  め 26 - 7
某用状并某下ケ札（12月20日迄返済金取計方書出に付并取
扱方手控へ書留等の旨） 　 
 10 月 22 日  横切継紙 ・ 1通  め 26 - 8
某用状并某勘返状（拝借金1400両12月中期限返済に付并承
知の旨） 　 拝借金返済期限の件下ヶ札7点あり
 10 月 20 日  切紙 ・ 1通  め 26 - 9
前嶋権兵衛申上書（5月から8月迄御臨時・差余繰金341両2分
8匁4分1厘取調に付） 　 （前嶋）権兵衛 → 御両人様（片桐重之助・高
野覚之進） 
 10 月 4 日  横切継紙 ・ 1通  め 26 - 10
前嶋権兵衛用状（鈴木殿へ内借金渡等に付） 　 （前嶋）権兵衛 →
 片桐（重之助）様・高野（覚之助）様
 11 月 11 日  横切継紙 ・ 1通  め 26 - 11
前嶋権兵衛用状（軍平殿家督引継の件重吾殿へ仰上に付）
 （前嶋）権兵衛 → （片桐）重之助様 
 11 月 14 日  横切継紙 ・ 1通  め 26 - 12
重之助用状（当座為替25両御納戸より引戻取計に付） 　 （片
桐）重之助 → （前嶋）権兵衛様 
 9 月 朔 日  横切継紙 ・ 1通  め 26 - 13
－ 221－
 め  4　藩政／財政／勘定所／拝借金
前嶋権兵衛用状（内借金証文等差上に付） 　 （前嶋）権兵衛 → （片
桐）重之助様
 11 月 19 日  横切継紙 ・ 1通  め 26 - 14 
惣兵衛拝借証文［御拝借証文之事］（中切請負のため金30両
内25両受取に付） 　 惣兵衛 → 関田慶左衛門様・野中量左衛門様
端裏書「中切拝借　惣兵衛」 
 戌 5 月 20 日  竪継紙 ・ 1通  め 29 
平出元治郎他一名拝借証文［覚］（当月割金差支のため金42
両3分2朱に付） 　 平出元治郎・青山忠兵衛 → 酒井市治殿・水野清左
衛門殿 　 め-20・め-21は巻込一括、端裏書｢九月廿五日細田月割御内借
之分｣ 
 明治 2 年 巳 9 月 25 日  切紙 ・ 1通  め 20 
青山忠兵衛拝借証文［覚］（金300両受取り、来る13日迄に返
済に付） 　 青山忠兵衛 → 水野清右衛門殿・酒井市治殿 　 め-20・め-21
は巻込一括、端裏書｢六月　青山忠兵衛｣ 










町田源左衛門 　 端裏書「大熊長門」 














殿・入安兵衛殿・町田源左衛門殿 　 端裏書「安藤十郎左衛門」 





 （明治） 11 年 子 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 66 
伊東栄治他一名申上書［覚］（金井善兵衛拝借金232両の返済
取扱いに付） 　 伊東栄治・町田源左衛門／（奥印）岡崎荘蔵・興津権
右衛門・竹村権左衛門・金児丈助 → 大嶋磯右衛門殿・入安兵衛殿 　 端
裏書「金井善兵衛」 
 （明治） 12 年 丑 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 56 
伊東栄治他一名申上書［覚］（中村象五郎拝借金85両の返済
取扱いに付） 　 伊東栄治・町田源左衛門／（奥印）岡崎荘蔵・興津権
右衛門・竹村権左衛門・金児丈助 → 大嶋磯右衛門殿・入安兵衛殿 　 端
裏書「中村象五郎」 





 （明治） 12 年 丑 正 月  竪継紙 ・ 1通  め 60 
伊東栄治他一名申上書［覚］（綿内右門拝借金90両の返済取
扱いに付） 　 伊東栄治・町田源左衛門／（奥印）岡嶋荘蔵・興津権右
衛門・竹村権左衛門・金児丈助 → 大嶋磯右衛門殿・入安兵衛 　 端裏書
「綿内右門」 
 （明治） 13 年 寅  竪継紙 ・ 1通  め 55 
伊東栄治他一名申上書［覚］（石川新八拝借金60両の返済取
扱いに付） 　 伊東栄治・町田源左衛門／（奥印）岡崎荘蔵・興津権右
衛門・竹村権左衛門・金児丈助 → 大嶋磯右衛門殿・入安兵衛殿 　 端裏
書「石川新八」
 （明治） 13 年 寅 6 月  竪継紙 ・ 1通  め 57 
伊東栄治他一名申上書［覚］（浅香長斉拝借金35両の返済取  （明治） 13 年 寅 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 64 
－ 222－
 め 4　藩政／財政／勘定所／拝借金　 5　藩政／財政／勘定所／御馬飼料








 天保 7 年 申 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 1
扱いに付）　 伊東栄治・町田源左衛門／（奥印）岡崎荘蔵・興津権右




右衛門・竹内権左衛門・金児丈助 → 大嶋磯右衛門殿・入安兵衛殿 　 端
裏書「高橋傳十郎」 











に差し支え金300両拝借に付） 　 小布施村高井三九郎 → 松代御
預リ所御役所 




殿 　 裏打済 
 （明治） 元 年 巳 12 月  竪紙 ・ 1通  め 49
　　
 7　藩政／財政／拝借金／諸役歎願 
 （足軽拝借金歎願関連書類一括） 　  国立史料館封
筒一括 ・ 8点 
 め 48




三番組部屋頭与惣太他17名 → 御割番所 
 慶応 元 年 巳 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 48 - 1 - 2
 十郎右衛門回章（端裏書）［回章］（諸色高価により難渋のた
め足軽は金1両・松原者は金2分拝借然るべき事に付） 　 （西
村）十郎右衛門 → （真田）志摩様・（鎌原）伊野右衛門様 　 端裏書「足軽
松原者拝借金」 
 12 月 8 日  横切継紙 ・ 1通  め 48 - 2
 割番伺書［口上覚］（諸村とも高直にて諸雑費多分に掛かり
難渋のため足軽1人に付金2分、松原者1人に付金1分拝借
願に付） 　 割番 → ‐ 　 端裏書「二」「割番」
 12 月  横切継紙 ・ 1通  め 48 - 3
 足軽奉行内々伺書（端裏書）［御足軽［　］拝借金ニ付御内々
伺］（諸村高直により小禄の松原足軽等難渋のため扶持代
金割合の増加に付） 　 御足軽奉行 → ‐ 　 端裏書「三」「十二月　御
足軽奉行」、裏打済 
 12 月  横切継紙 ・ 1通  め 48 - 4
－ 223－
 め  7　藩政／財政／拝借金／諸役歎願
 御足軽奉行答申書（拝借金歎願のため松原者等人数書き出
しに付） 　 御足軽奉行 → 御勘定吟味様 　 端裏書「四」「御足軽奉行」 
 12 月 27 日  横切継紙 ・ 1通  め 48 - 5 
 御勘定吟味申上書（端裏書）［御足軽松原者御拝借願之義ニ
付申上］（勝手元締へ足軽1人に付金2分、松原者1人に付1
分拝借のみ承認） 　 御勘定吟味 → ‐ 　 端裏書「五」「十二月　御勘
定吟味」、下ヶ札あり
 12 月  横切継紙 ・ 1通  め 48 - 6 
 御勝手元〆申上書（端裏書）［御足軽松原者拝借金之義ニ付
申上］（足軽・松原者歎願により足軽へ金1両、松原足軽へ
金2分拝借に付） 　 御勝手元〆 → ‐ 　 端裏書「六」「御足軽松原者拝
借金之義ニ附」「十二月廿六日　御勝手元〆」 
 12 月 28 日  横切継紙 ・ 1通  め 48 - 7 
 （久保雄之進帰国拝借金関係書類一括） 　  包紙一括 ・ 7点  め 36
 ［久保雄之進道中金并同断囲金拝借之事］（包紙） 　 赤沢助之進
 → 鎌原伊野右衛門様 
 6 月 9 日  包紙 ・ 1点  め 36 - 1 
 赤沢助之進申上書（久保雄之進帰国のため拝借金受取願に
付） 　 （赤沢）助之進 → （鎌原）伊野右衛門様
 5 月 29 日  切紙 ・ 1通  め 36 - 2 
 長谷川深美申上書并下ケ札（久保雄之進帰国のため本馬支
給の旨伺并軽尻馬支給の旨に付） 　 長谷川深美 → 赤（沢）助之
進様 　 端裏書｢一｣ 
 5 月 28 日  横切継紙 ・ 1通  め 36 - 3 
 久保雄之進願書（端裏書）［道中帰金拝借之義奉願］（帰国の
ため囲金15両拝借願に付） 　 久保雄之進 → ‐ 　 端裏書｢二｣
 5 月  横切継紙 ・ 1通  め 36 - 4 
 長谷川深美申上書并下ケ札（端裏書）［久保雄之進道中金并
囲金拝借之義申上］（道中賄金等書出拝借御聞済願并一印
付札の通り軽尻馬支給の旨に付） 　 長谷川深美 → ‐ 　 端裏書｢
三｣ 
 5 月  横切継紙 ・ 1通  め 36 - 5 
 久保雄之進願書（端裏書）［御内借金之義奉願］（軽尻馬賄代
等金5両内借願に付） 　 久保雄之進 → ‐ 　 端裏書｢四｣ 
 5 月  横切紙 ・ 1通  め 36 - 6 
 長谷川深美申上書（端裏書）［申上］（久保雄之進拝借金願御
聞済願に付） 　 長谷川深美 → ‐ 　 端裏書｢五｣ 
 5 月  切紙 ・ 1通  め 36 - 7 
 （御徒士拝借金歎願関係書類一括） 　  包紙一括 ・ 13点  め 39
 ［口上覚］（包紙、並びに御徒頭貼添） 　 御徒士 → ‐  包紙 ・ 1点  め 39 - 1 
 （断簡） 　 ｢留済」  切紙 ・ 1点  め 39 - 2 
 御徒士願書［口上覚］（昨辰年詰高改正月給御渡困窮のため
金5両宛拝借に付） 　 御徒士 → ‐
 2 月  横切継紙 ・ 1通  め 39 - 3 
 （包紙） 　 赤沢助之進 → 鎌原伊野右衛門様  4 月 11 日  包紙 ・ 1点  め 39 - 4 
 赤沢助之進用状（取計済書類差越に付） 　 （赤沢）助之進 → （鎌原）
伊野右衛門様 　 端裏書｢伊野右衛門様｣
 3 月 晦 日  切紙 ・ 1通  め 39 - 5 
 （御徒士拝借金歎願評議関係書類一括） 　  紙縒束 ・ 8点  め 39 - 6 
 （紙縒） 　  紙縒 ・ 1点  め 39 - 6 - 1 
 前嶋友之進申上書（端裏書）［御供御徒士拝借金歎願義二付
申上］（御徒士拝借歎願問合せの旨金3両内借と返答に付）
 前嶋友之進 → ‐ 　 端裏書｢二｣
 3 月  横切継紙 ・ 1通  め 39 - 6 - 2 
 高野広馬申上書（端裏書）［御供御徒士拝借金歎願之義二付
申上］（長谷川太郎御尋の件過日羽織用意等のため拝借金
支給済にて今度拝借金支給困難に付） 　 高野広馬 → ‐ 　 端裏
書「三」 
 3 月 8 日  切紙 ・ 1通  め 39 - 6 - 3 
 御目付申上書（端裏書）［御供御徒士拝借金之義御尋付申上］
（高野広馬回答に同意に付） 　 御目付 → ‐ 　 端裏書｢四｣
 3 月  横切継紙 ・ 1通  め 39 - 6 - 4 
 前嶋友之進申上書并下ケ札（端裏書）［御供御徒士拝借金之
義二付猶申上］（高野広馬回答不服金3両宛支給の旨に付
並びに金3両支給にて同意の旨に付） 　 前嶋友之進 → ‐ 　 端裏
書｢五｣
 3 月  横切継紙 ・ 1通  め 39 - 6 - 5 
－ 224－
 め  7　藩政／財政／拝借金／諸役歎願 
 某用状（五印付札御番士見合にて200疋位支給に付） 　 端裏書｢
六｣ 
 切紙 ・ 1通  め 39 - 6 - 6
 高野広馬申上書（端裏書）［御供御徒士拝借金歎願之義二付
猶又申上］（別紙の通り御番士振合により金200疋ずつ増
手当支給の旨に付） 　 高野広馬 → ‐ 　 端裏書｢七｣
 3 月  切紙 ・ 1通  め 39 - 6 - 7
 赤沢助之進願書并勘返状（御番士見合により金200疋宛増手
当支給に付并同意の旨に付） 　 （赤沢）助之進 → （真田）志摩様 　
 端裏書「八」 
 3 月 17 日  横切継紙 ・ 1通  め 39 - 6 - 8
 （御物書拝借金歎願書一綴） 　  紙縒綴 ・ 3点  め 43
 ［奉歎願候口上覚］（包紙） 　  包紙 ・ １点  め 43 - 1
 御物書嘆願書［奉歎願候口上覚］（24藩並びに組合3藩出席の
ため衣類整え準備金として20両ずつ拝借に付） 　 御物書 →
 ‐




清水林之助・定助政太郎 → ‐ 　 端裏書「御役方物書共拝借金願之義ニ
付別紙添歎願、玉川一学・長谷川平次郎」 
 12 月  横切継紙 ・ 1通  め 43 - 3
 （在京右筆内借歎願関係書類綴） 　  67-2～5まで紙
縒綴 ・ 6点
 め 67
 ［御右筆諸給之義申立之事］（包紙） 　 赤沢助之進 → 鎌原伊野右衛
門様 
 10 月 13 日  包紙 ・ 1点  め 67 - 1 - 1
 赤沢助之進申上書（森五十三・中山弥一諸給内借歎願に付）
 （赤沢）助之進 → （鎌原）伊野右衛門様 　 端裏書「伊野右衛門様御当用」
 10 月 5 日  横切継紙 ・ 1通  め 67 - 1 - 2
 森五十三他一名内借歎願書（端裏書）［諸給御内借之儀御
内々奉歎願候］（在京諸手当なく難渋のため金20両ずつ内
借願に付） 　 森五十三・小山弥一 → ‐ 　 端裏書「一」「諸給御内借之
儀御内々奉歎願候　森五十三・小山弥一」、67-2から67-5まで綴一括
 9 月  横切継紙 ・ 1通  め 67 - 2
 赤沢助之進指示書（別紙右筆両人内借願財政逼迫のため不
許可に付） 　 赤沢助之進 → 長谷川深美殿 　 端裏書「二」「長谷川深美
殿　赤沢助之進」 
 10 月 朔 日  横切継紙 ・ 1通  め 67 - 3
 長谷川深美申上書（端裏書）［御右筆両人歎願之儀御尋二付
申上］（近年財政逼迫支給米半減のため内借金支給に付） 
 長谷川深美 → ‐ 　 端裏書「三」
 10 月  横切継紙 ・ 1通  め 67 - 4
 御勘定吟味申上書（端裏書）［京都御右筆御内借之儀ニ付申
上］（右筆内借歎願不許可に付） 　 御勘定吟味 → ‐ 　 端裏書「二
月廿四日　御勘定吟味」 
 2 月  横切継紙 ・ 1通  め 67 - 5
 （医師薬種料拝借金関係書類綴　明治2年正月～2月） 　  紙縒綴 ・ 8点  め 32
 赤沢助之進用状（取計済書類差越に付） 　 （赤沢）助之進 → （鎌原）
伊野右衛門様 
 （明治 2 年） 2 月 28 日  切紙 ・ 1通  め 32 - 1
 赤沢助之進用状（御医師薬種拝借友之進答の旨申渡に付）
 （赤沢）助之進 → （鎌原）志摩様
 （明治 2 年） 2 月 27 日  切紙 ・ 1通  め 32 - 2
 南沢策意他一名願書［口上覚］（薬種高価のため金50両拝借
に付） 　南沢策意・吉原一庵 → ‐
 （明治 2 年） 正 月  切紙 ・ 1通  め 32 - 3
 南沢策意他一名願書［口上覚］（別紙の通り薬種価格書出拝
借金再願に付） 　 南沢策意・吉原一庵 → ‐ 
 （明治 2 年） 2 月  横切継紙 ・ 1通  め 32 - 4
 近江屋正兵衛取調書［覚］（薬種子年・寅年・巳年価格書出帳）
 近江屋正兵衛 → 南沢（策意）様・吉原（一庵）様 
 明治 2 年 巳 正 月  横長半 ・ 1冊  め 32 - 5
 前嶋友之進申上書（端裏書）［御医師薬種料拝借之儀ニ付申
上］（東京詰番等勤のため拝借金支給困難に付） 　 前嶋友之
進 → ‐ 
 （明治 2 年） 2 月  横切継紙 ・ 1通  め 32 - 6
 前嶋友之進申上書并某下ケ札（端裏書）［御医師薬種料拝借
再願之儀付申上］（内借許可の旨并薬種買上通帳〆高分内 
 （明治 2 年） 2 月  横切紙 ・ 1通  め 32 - 7
－ 225－
 め  7　藩政／財政／拝借金／諸役歎願 　 8　藩政／財政／計政局／拝借金 
　　 
 8　藩政／財政／計政局／拝借金
 （内借証文一括　文久3年3月～明治4年正月） 　  紙縒束 ・ 57点  め 45
 （紙縒） 　 め-45-1～め-45-44まで一括  紙縒 ・ １点  め 45 - 1 
 小野善四郎内借証文［覚］（東京へ御用の道中駕籠人足賃銭
等として金50両内借に付） 　 小野善四郎 → 酒井市治殿・水野清
右衛門殿 　 端裏書「小野善四郎御内借証文」 
 明治 3 年 午 正 月  竪紙 ・ 1通  め 45 - 2 
 田中権之助内借証文［覚］（伊那県へ出張の諸費用として金
50両内借に付） 　 田中権之助 → 水野清右衛門殿・月岡善平殿 　 端
裏書「田中権之助殿伊那県主張ニ付御内借証文」
 明治 3 年 午 8 月 25 日  竪紙 ・ 1通  め 45 - 3 
 北沢冠岳内借証文［覚］（公用人勤めの経費多額にて難渋の
ため金100両に付） 　 北沢冠岳 → 岡野敬一郎殿・岸善八殿 　 端裏
書「午二月二日」「御内借北沢冠岳殿」 
 明治 3 年 午 2 月  竪紙 ・ 1通  め 45 - 4 
 酒井金太郎内借証文［覚］（公用のため東京への道中並びに
逗留経費として金30両に付） 　 酒井金太郎 → 岸善八殿 　 端裏書
「酒井金太郎」 
 明治 3 年 午 2 月  竪継紙 ・ 1通  め 45 - 5 
 近藤普内借証文［覚］（伊那県へ公用の諸費用として金25両
内借に付） 　 近藤普 → 岡野敬一郎殿 　 端裏書「近藤普」 
 明治 3 年 午 閏11 月  竪継紙 ・ 1通  め 45 - 6 
 松木源八中借証文［覚］（上田へ御内用にて罷越すための諸
費用として金15両中借に付） 　 松木源八 → 拓殖彦六殿 　 端裏書
「松木源八上田表江罷越候節中借」 
 明治 4 年 未 正 月 14 日  竪紙 ・ 1通  め 45 - 7 
 西村源兵衛拝借証文［覚］（丹波島村宿へ官軍下筋より通行
のため金100両拝借に付） 　 西村源兵衛 → 酒井市治殿・水野清右
衛門殿 　 端裏書「丹波崎村」 
 明治 元 年 辰 10 月 13 日  竪紙 ・ 1通  め 45 - 8 
 中嶋啓作他一名中借証文［覚］（銭幣御用として松本へ罷り
越すため金20両中借りに付） 　 中嶋啓作・代印中嶋祐左衛門 →
 酒井市治殿・水野清右衛門殿 　 端裏書「中嶋啓作」、中嶋代印として中
嶋祐左衛門 
 明治 3 年 午 6 月  竪紙 ・ 1通  め 45 - 9 
 寺沢大之輔拝借証文［覚］（御買い上げ米運送取締役のため
金15両拝借に付） 　 寺沢大之輔 → 酒井市治殿・水野清右衛門殿
 端裏書「午六月　寺沢大之輔」
 明治 3 年 午 6 月  竪紙 ・ 1通  め 45 - 10 
 矢野唯見内借証文［覚］（塩尻表へ御内用出張のため金20両
内借に付） 　 矢野唯見 → 岡野敬一郎殿 　 端裏書「矢野唯見塩尻表江
御内借」 
 明治 3 年 午 11 月  竪継紙 ・ 1通  め 45 - 11 
 岩村寅松内借証文［覚］（東京へ御内用のため金50両内借に
付） 　 岩村寅松 → 酒井市治殿・水野清右衛門殿 　 端裏書「岩村寅松」 
 明治 2 年 巳 10 月 28 日  竪継紙 ・ 1通  め 45 - 12 
 春日敬三内借証文［覚］（柏崎県へ出張のため金30両内借に
付） 　 春日敬三 → 酒井市治殿・水野清右衛門殿 　 端裏書「拝借懸」「春
日敬三」 
 明治 3 年 午 5 月 28 日  竪紙 ・ 1通  め 45 - 13 
 西村半六内借証文［覚］（柏崎県へ出仕のため金20両内借に
付） 　 西村半六 → 酒井市治殿・水野清右衛門殿 　 端裏書「拝借懸」「西
村半六」 
 明治 3 年 午 5 月  竪紙 ・ 1通  め 45 - 14 
 寺沢大之輔内借証文［覚］（御買上げ米運送掛りとして下筋
へ出立のため金10両内借に付） 　 寺沢大之輔 → 酒井市治殿・水
野清右衛門殿 　 端裏書「午五月四日下筋米運送　寺沢大之輔」 
 明治 3 年 午 5 月 4 日  竪紙 ・ 1通  め 45 - 15 
 （矢野倉謙兵衛書状・内借証文一括） 　  紙縒束 ・ 3点  め 45 - 16 
 （紙縒） 　 め-45-16-2～3まで一括  紙縒 ・ １点  め 45 - 16 - 1 
借に付）　 前嶋友之進 → ‐ 
 某用状（端裏書）［御医師拝借据合］（文政9年2月～文久2年10
月医師拝借金書出に付） 　




取願に付） 　 矢野倉謙兵衛 → （酒井）市治様 
 （明治） 正 月 12 日  横切継紙 ・ 1通  め 45 - 16 - 2
矢野倉謙兵衛内借証文［覚］（矢野倉謙兵衛御内用のため金
30両内借に付） 　 矢野倉謙兵衛 → 酒井市治殿 
 明治 2 年 巳 5 月  竪紙 ・ 1通  め 45 - 16 - 3
中嶋波之助内借証文［覚］（伊那県へ御用に付差服用意難渋
のため金15両内借に付） 　 中嶋波之助 → 酒井市治殿・水野清右衛
門殿 　 端裏書「巳六月」「中嶋波之助殿」
 明治 2 年 巳 6 月  竪紙 ・ 1通  め 45 - 17
藤田新太郎内借証文［覚］（京都での諸費用として200両受け
取りに付） 　 藤田新太郎 → 岡野敬一郎殿・岸善八殿 　 端裏書「上京
ニ付御内借相渡　藤田新太郎」 
 明治 3 年 午 3 月  竪紙 ・ 1通  め 45 - 18
西村源兵衛内借証文［覚］（丹波島村を諸藩下筋へ通行のた
め村差し支え金50両内借に付） 　 西村源兵衛 → 酒井市治殿・水
野清右衛門殿 　 端裏書「丹波嶋村」 
 明治 元 年 辰 12 月  竪紙 ・ 1通  め 45 - 19
（岡野敬一郎宛内借証文一括） 　  紙縒束 ・ 7点  め 45 - 20
（紙縒） 　 め-45-20-2～7まで一括  紙縒 ・ １点  め 45 - 20 - 1
館三郎他三名金銭受取証文［覚］（東京へ出張のため道中賄
い代等として金100両に付） 　 館三郎・菅為一郎・根津均・代印菅
左衛士介 → 岡野敬一郎殿 　 端裏書「東京　祢津・菅」
 明治 3 年 午 11 月 28 日  竪継紙 ・ 1通  め 45 - 20 - 2
横田数馬中借証文［覚］（東京へ罷り越すための諸費用のう
ち金70両に付） 　 横田数馬・代判横田機応 → 岡野敬一郎殿 　 端裏
書「横田数馬殿東京へ早近御内借」 
 明治 3 年 午 11 月 27 日  横切紙 ・ 1通  め 45 - 20 - 3
坂西広見他三名内借証文［覚］（西京へ出張のため道中賄い
代等として金150両に付） 　 坂西広見・山本昇・竹内直太郎・代判
菅左衛士介 → 岡野敬一郎殿 　 端裏書「西京　坂西竹内」
 明治 3 年 午 11 月  竪継紙 ・ 1通  め 45 - 20 - 4
松木源八他一名内借証文［覚］（上田・岩村田等へ罷り越すた
めの諸費用として金50両に付） 　 松木源八・代判駒村佐十郎 →
 岡野敬一郎殿 　 端裏書「午十一月晦日松木源八御内借」
 明治 3 年 午 11 月 晦 日  竪紙 ・ 1通  め 45 - 20 - 5
田中権之助他一名内借証文［覚］（松本・伊那県へ罷り越すた
めの諸費用として金100両に付） 　 田中権之助・近藤普 → 岡野
敬一郎殿 　 端裏書「午十一月晦日近藤普御内借」 
 明治 3 年 午 11 月 晦 日  竪紙 ・ 1通  め 45 - 20 - 6
草間一路他一名内借証文［覚］（中野県へ罷り越すための諸
費用として金50両に付） 　 草間一路・代判駒村佐十郎 → 岡野敬一
郎殿 　 端裏書「午十一月晦日草間一路御内借」
 明治 3 年 午 11 月 晦 日  竪紙 ・ 1通  め 45 - 20 - 7
五明富弥中借証文［覚］（宮様通行のため矢代宿へ内借分100
両に付） 　 五明富弥 → 酒井市治殿・水野清右衛門殿 　 端裏書「矢代
村」 
 明治 元 年 辰 10 月  竪紙 ・ 1通  め 45 - 21
酒井金太郎拝借証文［覚］（東京行きのため金20両拝借に付）
 酒井金太郎 → 岸善八殿 　 端裏書「酒井金太郎」
 明治 3 年 午 8 月 23 日  竪紙 ・ 1通  め 45 - 22
京都御藩邸留守居務佐藤元吉内借証文［覚］（帰京のため道
中費用として金10両に付） 　 京都御藩邸留守居務佐藤元吉 → 水
野清右衛門殿・月岡善平殿 　 端裏書「佐藤元吉」 
 明治 3 年 午 7 月  竪紙 ・ 1通  め 45 - 23
（内借証文一括） 　  紙縒束 ・ 3点  め 45 - 24
（紙縒） 　 め-45-24-2～3まで一括  紙縒 ・ １点  め 45 - 24 - 1
松木源八他一名内借証文［覚］（鼠宿へ組子召し連れ出張の
ため金25両に付） 　 松木源八・金児忠兵衛 → 野本力太郎殿
 明治 2 年 己巳 8 月 20 日  横紙 ・ 1通  め 45 - 24 - 2
福田兵衛他一名内借証文［覚}（道中囲金として金50両に付）
 福田兵衛・寺内多宮 → 高山敬之丞殿 
 明治 2 年 巳 8 月 14 日  竪紙 ・ 1通  め 45 - 24 - 3
細田久作内借証文［覚］（和宮通輿の助郷のため目付より西
条村へ金70両に付） 　 細田久作 → 酒井市治殿・水野清右衛門殿
 端裏書「西条村」 
 元治 元 年 子 12 月  竪継紙 ・ 1通  め 45 - 25
竹田虎尾他一名金銭受取書［覚］（道中費用として金10両受
け取りに付） 　 斎田虎尾・山中小平次 → 草間一路殿 　 端裏書「山中
小平次・斎田虎尾」 
 文久 3 年 亥 3 月  竪紙 ・ 1通  め 45 - 26
－ 227－
 め  8　藩政／財政／計政局／拝借金
河原理他一名内借証文［覚］（前田鴻治郎大学南授へ入舎の
ため金10両に付） 　 河原理・代判樋口弥治郎 → 岸善八殿 　 端裏書
「前田鴻治郎御内借」 
 明治 3 年 午 10 月  竪紙 ・ 1通  め 45 - 27 
堀内市三郎内借証文［覚］（伊那県出張費用の用立てにより
差し支え難渋のため金15両に付） 　 堀内市三郎 → 酒井市治殿・
水野清右衛門殿 　 端裏書「巳十二月廿三日　堀田市三郎」 
 明治 2 年 巳 12 月 23 日  竪継紙 ・ 1通  め 45 - 28 
荒井伴之助中借証文［覚］（中野大事件のため東京への同行
費用として金100両に付、反故） 　 荒井伴之助 → 中嶋渡浪殿･池
田富之進殿･徳嵩廣馬殿･助上村何右衛門殿 　 端裏書「荒井伴之助上
東京御入料印書」、受取に押紙貼付け反故紙にしてある
 明治 3 年 午 12 月 20 日  竪紙 ・ 1通  め 45 - 29 
樋口旗之助内借証文［覚］（御内用のため東京へ罷り越す諸
費用として金100両に付） 　 樋口旗之助 → 拓殖彦六殿 　 端裏書
「樋口旗之助上東京ニ付御内借」 
 明治 4 年 未 正 月 15 日  竪継紙 ・ 1通  め 45 - 30 
大里忠一郎他一名内借証文［覚］（長年賦引替のため贋札並
びに不足金完済のため金34両3分余りに付） 　 大里忠一郎・
青柳増太郎 → 水野清右衛門殿・月岡善平殿 　 端裏書「引替掛贋札員数
不足之分中借　青柳増太郎・大里忠一郎」
 （明治 4 年） 辛未 正 月 16
 日 
 横切紙 ・ 1通  め 45 - 31 
（青山忠兵衛内借証文一括） 　  紙縒束 ・ 4点  め 45 - 32 
（紙縒） 　 め-45-32～44まで一括  紙縒 ・ １点  め 45 - 32 - 1 
青山忠兵衛内借証文［覚］（御内用のため金15両に付） 　 青山
忠兵衛 → 酒井市治殿・水野清右衛門殿 　 端裏書「青山忠兵衛」
 明治 2 年 巳 9 月  竪紙 ・ 1通  め 45 - 32 - 2 
青山忠兵衛内借証文［覚］（御内用のため金100両に付） 　 青山
忠兵衛 → 酒井市治殿・水野清右衛門殿 　 端裏書「青山忠兵衛」
 明治 2 年 巳 9 月  竪紙 ・ 1通  め 45 - 32 - 3 
青山忠兵衛内借証文［覚］（御内用のため金20両に付） 　 青山
忠兵衛 → 水野清右衛門殿・酒井市治殿 　 端裏書「青山忠兵衛」
 明治 2 年 巳 10 月  竪紙 ・ 1通  め 45 - 32 - 4 
宮下力内借証文［覚］（東京行きの囲金として金30両に付） 　
宮下力 → 岸善八殿 　 端裏書「午二月十日宮下力殿御内借」
 明治 3 年 午 2 月  竪継紙 ・ 1通  め 45 - 33 
北沢冠岳拝借証文［覚］（役中の諸費用多額にて難渋のため
金100両拝借に付） 　 北沢冠岳 → 岸善八殿 　 端裏書「北沢冠岳」 
 明治 3 年 午 3 月 3 日  横切継紙 ・ 1通  め 45 - 34 
高野広馬内借証文［覚］（東京へ上るための諸費用として金
125両に付） 　 高野広馬 → 岡野敬一郎殿・岸善八殿 　 端裏書「高野広
馬」
 明治 3 年 午 2 月 25 日  竪継紙 ・ 1通  め 45 - 35 
田中甲子治郎内借証文［覚］（水原県出張の用意差し支えの
ため金8両に付） 　 田中甲子治郎 → 酒井市治殿・水野清右衛門殿 　
端裏書「田中甲子次郎」
 明治 3 年 午 3 月  竪紙 ・ 1通  め 45 - 36 
酒井市治内借証文［覚］（東京へ立ち返るための諸費用とし
て金100両に付） 　 酒井市治 → 水野清右衛門殿 　 端裏書「酒井市
治」
 明治 2 年 巳 10 月 9 日  竪継紙 ・ 1通  め 45 - 37 
春原玄三内借証文［覚］（御内用のため新潟への道中諸費用
として金50両に付） 　 春原玄三 → 岡野弥右衛門殿 　 端裏書「春原
玄三」 
 明治 2 年 巳 9 月 3 日  竪紙 ・ 1通  め 45 - 38 
公事方同心倉田栄三郎内借証文［覚］（御用として伊那県出
張のため金10両に付） 　 公事方同心倉田栄三郎 → 酒井市治殿・水
野清右衛門殿 　 端裏書「倉田栄三郎」 
 明治 2 年 巳 4 月 18 日  竪紙 ・ 1通  め 45 - 39 
草間一路内借証文［覚］（帰京の道中賄い代等として金20両
に付） 　 草間一路 → 岡野弥右衛門殿 　 端裏書「巳五月十一日　草間
御奉行所」 
 明治 2 年 巳 5 月 10 日  竪紙 ・ 1通  め 45 - 40 
佐藤美与喜内借証文［覚］（東京へ上る諸費用として金50両
に付） 　 佐藤美与喜 → 岸善八殿 　 端裏書「佐藤美与喜殿」
 明治 3 年 午 正 月  竪紙 ・ 1通  め 45 - 41 
酒井市治内借証文［覚］（金100両に付） 　 酒井市治 → 水野清右衛
門殿 　 端裏書「酒井殿御内借」
 明治 2 年 巳 正 月 29 日  横切継紙 ・ 1通  め 45 - 42 
倉田三之丞内借証文［覚］（藩用にて東京へ上るため金70両
に付） 　 倉田三之丞 → 酒井市治殿・水野清右衛門殿 　 端裏書「午三
月廿日上東京立帰候ニ付倉田三之丞御内借」 




として金50両内借に付） 　 中島啓作 → 酒井市治殿・水野清右衛門
殿 　 端裏書「中嶋房治」 
 明治 2 年 巳 10 月  竪紙 ・ 1通  め 45 - 44
（明治3年原権右衛門在坂中拝借金取扱関係綴） 　  紙縒綴 ・ 10点  め 30
会計掛り申上書并監察端裏朱印（端裏書）［亡原権右衛門親
類歎願之義二付申上］（原権右衛門親類取調の件了解願に
付並びに許可の旨朱印） 　 会計掛り → ‐
 正 月 10 日  切紙 ・ 1通  め 30 - 1
権理事局達（原権右衛門死去のため拝借金上納方手続至急
取調に付） 　 （権理事局） → （原権右衛門親類） 
 （明治 3 年） 庚午 5 月 晦 日  横切継紙 ・ 1通  め 30 - 2
（包紙） 　 亡原権右衛門親類 → ‐ 　 包紙上書「亡原権右衛門親類」  （明治 3 年）  包紙 ・ 1点  め 30 - 3
亡原権右衛門親類申上書（原権右衛門拝借金上納滞分知行
高より別帳の通り上納に付） 　 亡原権右衛門親類 → ‐ 
 （明治 3 年） 庚午 閏10 月  横切継紙 ・ 1通  め 30 - 4
酒井市治内々申上書（原権右衛門へ子年分扶持代支払等に
付） 　 （酒井）市治 → ‐
 （明治 3 年） 7 月  横切継紙 ・ 1通  め 30 - 5
［上　善右衛門御扶持方請取証文］（包紙） 　  包紙 ・ 1点  め 30 - 6
中山善右衛門金銭受取書［覚］（玄米10人扶持代金17両に付）
 　 中山善右衛門 → 松代様御用場原権右衛門様 
 万延 元 年 申 12 月  切紙 ・ 1通  め 30 - 7
某用状（籾60俵のうち内借金返上のため20俵御支給願に付）
 め-30-7後挟込 
 切紙 ・ 1通  め 30 - 8
［覚］（原権右衛門中山善右衛門からの借入金取調帳） 　 亡原
権右衛門親類 → ‐ 
 （明治 3 年） 庚午 閏10 月  横長半 ・ 1冊  め 30 - 9
（嘉永元年7月～文久3年5月の産物一件拝借金書出帳） 　 原権
右衛門 → ‐ 　 下ヶ札あり 
 横長半 ・ 1冊  め 30 - 10
（公事方手附村方拝借金返済願関係綴） 　  紙縒綴 ・ 2点  め 17
藤牧茂一兵衛他一名書状（4月中村方拝借分返済催促願に
付） 　 藤牧茂一兵衛・岸田鉄治 → 小林安兵衛様 
 10 月 17 日  横切継紙 ・ 1通  め 17 - 1
草間一路伺書（別紙公事方手附拝借金返済残分催促歎願に
付） 　 （草間）一路 → 計政局様
 10 月 17 日  横切継紙 ・ 1通  め 17 - 2
　
 9　藩政／財政／計政局／用度方 
（明治3年用度方役所用紙購入関係書類綴） 　  紙縒綴 ・ 18点  め 28
岡本広太申上書［覚］（小盤紙30束受取願に付） 　 岡本広太 → 御
殿用度方 
 （明治 3 年） 午 極 月 7 日  切紙 ・ 1通  め 28 - 1
志垣村岡本広太申上書［覚］（下端切紙46束小盤紙66束受取
願に付） 　 志垣村岡本広太 → 用度司御役所
 （明治 3 年） 午 2 月 9 日  切紙 ・ 1通  め 28 - 2
志垣村岡本広太申上書［覚］（下端切紙35束･小盤紙47束受取
願に付） 　 志垣村岡本広太 → 用度方御役所
 正 月 11 日  切紙 ・ 1通  め 28 - 3
志垣村岡本広太申上書［覚］（甲州長尺判紙40丸大蝋120丁受
取願に付） 　 志垣村岡本広太 → 用度方御役所 
 （明治 4 年） 未 正 月 9 日  横切継紙 ・ 1通  め 28 - 4
岡本広太申上書［覚］（小盤紙34束受取願に付） 　 岡本広太 → 用
度方御役所 
 正 月 7 日  横切継紙 ・ 1通  め 28 - 5
志垣村岡本広太申上書［覚］（小盤紙73束･並小盤紙32束受取
願に付） 　 志垣村岡本広太 → 御用度方御役所 
 10 月 26 日  横切継紙 ・ 1通  め 28 - 6
志垣村岡本広太申上書［覚］（小盤紙35束等受取願に付） 　 志
垣村岡本広太 → 用度方御役所
 （明治 3 年） 午 2 月 15 日  横切継紙 ・ 1通  め 28 - 7
里穂苅村要蔵申上書［覚］（黒半紙16000枚受取願に付） 　 里穂
苅村要蔵 → 用度方御役所 
 （明治 3 年） 午 5 月 8 日  切紙 ・ 1通  め 28 - 8
－ 229－
 め 9 　藩政／財政／計政局／用度方
 志垣村岡本広太申上書［覚］（御国美濃紙3丸1束受取願に付）
 志垣村岡本広太 → 用度方御役所
 （明治 3 年） 午 7 月 22 日  横切継紙 ・ 1通  め 28 - 9 
 志垣村岡本広太申上書［覚］（並小盤紙9束受取願に付） 　 志垣
村岡本広太 → 用度方御役所 
 11 月 25 日  横切継紙 ・ 1通  め 28 - 10 
 岡本広太申上書［覚］（甲州長尺盤紙10丸御国美濃紙3丸受取
願に付） 　 岡本広太 → 用度方御役所
 9 月 26 日  切紙 ・ 1通  め 28 - 11 
 志垣村岡本広太申上書［覚］（甲州長尺盤紙1什受取願に付）
 志垣村岡本広太 → 用度方御役所
 11 月 23 日  横切継紙 ・ 1通  め 28 - 12 
 志垣村岡本広太申上書［覚］（上下端切紙22束下端切紙46束
等受取願に付） 　 志垣村岡本広太 → 御用度方御役所
 5 月 朔 日  切紙 ・ 1通  め 28 - 13 
 志垣村岡本広太申上書［覚］（小盤紙33束等受取願に付） 　 志
垣村岡本広太 → 用度方御役所 
 12 月 5 日  横切継紙 ・ 1通  め 28 - 14 
 志垣村岡本広太申上書［覚］（上下端切紙10束8帖等受取願に
付） 　 志垣村岡本広太 → 用度方御役所 
 5 月 朔 日  切紙 ・ 1通  め 28 - 15 
 岡本広太申上書［乍恐使之者故口上書二而奉申上候］（御用
代120両受取仲間分頂戴の旨伺に付） 　 （岡本）広太 → 御用度方
様
 7 月 22 日  横切継紙 ・ 1通  め 28 - 16 
 栃原村仲右衛門申上書［覚］（上不端切紙15束5帖等受取願に
付） 　 栃原村仲右衛門 → 用度司御役所 
 明治 3 年 午 2 月  切紙 ・ 1通  め 28 - 17 
 新町村金兵衛申上書［覚］（上粘入紙32束等受取願に付） 　 新
町村金兵衛 → 用度方御役所 
 （明治 3 年） 午 8 月 20 日  切紙 ・ 1通  め 28 - 18 
－ 230－
も  1　真田家／病気・療養／湯治／幸教病気一件 





 封筒一括 ・ 34点  も 215
［服部敬順逗留中御勘定帳　壱帳　同断買上　弐綴］（封筒）
 仙田忠左衛門 





 安政 2 年 卯 3 月  横長半 ・ 1冊  も 215 - 2
（服部敬順逗留御賄御入料関連書類一綴　嘉永7年11月～安
政元年12月） 　 




師市郎治 　 訂正貼紙付 




 嘉永 7 年 甲寅 11 月  横半半折 ・ 1冊  も 215 - 3 - 2
大和屋八金銭受取証文［御通］（11月25日～12月5日迄購入代
金〆1貫764文受取に付） 　 大和や栄八 → 千田忠左衛門様
 寅 11 月  横半半折 ・ 1冊  も 215 - 3 - 3
嶋屋太兵衛金銭受取証文［覚］（生鯛購入代金1分受取に付） 
 嶋屋太兵衛 → 吉重郎様 
 （安政 元 年） 極 月 6 日  横切継紙 ・ 1通  も 215 - 3 - 4
金澤屋喜三郎金銭受取証文［覚］（極上きせん購入代金5匁5
分受取に付） 　 金澤屋喜三郎 → 上 
 （安政 元 年） 12 月 7 日  切紙 ・ 1通  も 215 - 3 - 5
信州松代紺屋町現金屋多吉金銭受取証文［覚］（炭等購入代
金〆3貫484文受取に付） 　 信州松代紺屋町現金屋多吉 → 上 
 （安政 元 年） 12 月  横切継紙 ・ 1通  も 215 - 3 - 6
松代紺屋町柏屋源太金銭受取証文［覚］（油さし等購入代金
〆541文受取に付） 　 松代紺屋町柏屋源太 → 上
 （嘉永 7 年） 寅 11 月 25 日  横切継紙 ・ 1通  も 215 - 3 - 7
証屋伴之助金銭受取証文［覚］（購入代金5匁受取に付） 　 証屋
伴之助 → 仙田忠左衛門様 
 （嘉永 7 年） 11 月 26 日  切紙 ・ 1通  も 215 - 3 - 8
信州松代木町北側江戸屋佐吉金銭受取証文［炭購入代金1貫
受取に付］ 　 信州松代木町北側江戸屋佐吉 → 上
 （嘉永 7 年） 寅 11 月 26 日  切紙 ・ 1通  も 215 - 3 - 9
信州松代西木町現金や祖吉金銭受取証文［覚］（火はし等購
入代金〆404文受取に付） 　 信州松代西木町現金や祖吉 → 仙田
忠左衛門様 　 訂正貼紙付 
 （嘉永 7 年） 寅 11 月 26 日  横切継紙 ・ 1通  も 215 - 3 - 10
楠屋八百蔵金銭受取証文［覚］（手杓購入代金10匁受取に付）
 楠屋八百蔵 → 仙田忠左衛門様
 （嘉永 7 年） 11 月 26 日  切紙 ・ 1通  も 215 - 3 - 11
松代紺屋町木嶋屋弥兵衛金銭受取証文［覚］（屋くら購入代
金412文受取に付） 　 松代紺屋町木嶋屋弥兵衛 → 千田忠左衛門様
 （嘉永 7 年） 11 月 26 日  切紙 ・ 1通  も 215 - 3 - 12
信州松代紺屋町現金屋多吉金銭受取証文［覚］（炭等購入代
金〆4貫26文受取に付） 　 信州松代紺屋町現金屋多吉 → 仙田忠左
衛門様
 11 月  横切継紙 ・ 1通  も 215 - 3 - 13
信州松代西木町現金屋祖吉金銭受取証文［覚］（袋入はし購
入代金〆404文受取に付） 　 信州松代西木町現金屋祖吉 → 仙田
忠左衛門様 
 （嘉永 7 年） 寅 11 月 26 日  切紙 ・ 1通  も 215 - 3 - 14
信州松代木町美濃屋与兵衛金銭受取証文［覚］（手水鉢購入
代金3匁6分受取に付） 　 信州松代木町美濃屋与兵衛 → 千田忠左
衛門様
 （嘉永 7 年） 11 月 26 日  切紙 ・ 1通  も 215 - 3 - 15
－ 231－
 も  1　真田家／病気・療養／湯治／幸教病気一件
 かち町和吉金銭受取証文［覚］（手桶購入代金90文） 　 かち町和
吉 → 上 
 （嘉永 7 年） 11 月 26 日  横切継紙 ・ 1通  も 215 - 3 - 16 
 御菓子屋忠左衛門金銭受取証文［覚］（春の雪等購入代金〆
12匁3分受取に付） 　 御菓子屋忠左衛門 → 学校御役所 
 寅 11 月  横切紙 ・ 1通  も 215 - 3 - 17 
 府野屋［　］［覚］（松茸購入代金2貫664文受取に付） 　 府野屋
［　］ → 上 　 一部虫損
 （安政 元 年） 寅 12 月 13 日  切紙 ・ 1通  も 215 - 3 - 18 
 信州松代紺屋町伊勢屋伊兵衛金銭受取証文［覚］（荷莚等購
入代金366文受取に付） 　 信州松代紺屋町伊勢屋伊兵衛 → 仙田様 
 （安政 元 年） 寅 極 月  横切継紙 ・ 1通  も 215 - 3 - 19 
 美濃屋喜兵衛金銭受取証文［覚］（手桶等購入代金〆銀39匁1
分3厘銭474文受取に付） 　 美濃屋喜兵衛 → 仙田忠左衛門様 
 （安政 元 年） 寅 11 月  横切継紙 ・ 1通  も 215 - 3 - 20 
 信州松代西木町現金屋□兵衛金銭受取証文［覚］（暮麦粉購
入代金銭130文受取に付） 　 信州松代西木町現金屋□兵衛 → 仙
田忠左衛門様 　 一部虫損 
 安政 元 年 寅 12 月  切紙 ・ 1通  も 215 - 3 - 21 
 宮下文左衛門金銭受取証文［覚］（真木等購入代金〆銀9匁6
分9厘銭300文） 　 宮下文左衛門 → ‐
 （安政 元 年） 寅 12 月  横切継紙 ・ 1通  も 215 - 3 - 22 
 新十郎金銭受取証文［覚］（真木購入代金5匁7分1厘受取に
付） 　 新十郎 → 仙田忠左衛門様
 （安政 元 年） 12 月 12 日  切紙 ・ 1通  も 215 - 3 - 23 
 関屋村長百姓孝右衛門金銭受取証文［覚］（暮麦購入代金6匁
受取に付） 　 関屋村長百姓孝右衛門 → 御勘定御吟味御役所
 （安政 元 年） 12 月 12 日  切紙 ・ 1通  も 215 - 3 - 24 
 小納戸文右衛門金銭受取証文［覚］（並松購入代金銀21匁5分
受取に付） 　 小納戸文右衛門 → ‐
 （安政 元 年） 12 月 28 日  切紙 ・ 1通  も 215 - 3 - 25 
 信州松代紺屋町紙屋忠兵衛金銭受取証文［覚］（内山紙購入
代金18匁6分受取に付） 　 信州松代紺屋町紙屋忠兵衛 → 御奥御薬
部屋 
 （安政 元 年） 寅 12 月  切紙 ・ 1通  も 215 - 3 - 26 
 松代伊勢町辰巳屋文吉金銭受取証文［覚］（挽抜暮麦購入代
金1分ト540文受取に付） 　 松代伊勢町辰巳屋文吉 → 上 
 （安政 元 年） 寅 12 月 30 日  横切継紙 ・ 1通  も 215 - 3 - 27 
 刺物屋金作金銭受取証文［覚］（挽抜暮麦購入代金4匁5分受
取に付） 　 刺物屋金作 → 磯田小藤太様御内御役人衆中様 
 （安政 元 年） 寅 12 月  切紙 ・ 1通  も 215 - 3 - 28 
 信州松代坂屋加兵衛金銭受取証文［覚］（半紙等購入代金〆
380匁5分受取に付） 　 坂屋加兵衛 → 上 
 （安政 元 年） 寅 12 月  横切継紙 ・ 1通  も 215 - 3 - 29 
 仙田忠左衛門金銭請取并金銭受渡書［覚］（村雨硯等購入代
金〆金3両3分3匁7分5厘銭681文に付） 　 仙田忠左衛門 → ‐
 （安政 元 年） 寅 12 月  横切継紙 ・ 1通  も 215 - 3 - 30 
 菊池善三郎金銭受取証文［覚］（奉分紙等購入代金〆301文受
取に付） 　 菊池善三郎 → 仙田忠左衛門様 
 （安政 元 年） 寅 12 月 29 日  切紙 ・ 1通  も 215 - 3 - 31 
 信州松代西木町現金屋祖吉金銭受取証文［覚］（はい購入代
金1分銭148文受取に付） 　 信州松代西木町現金屋祖吉 → 上 
 （安政 元 年） 寅 12 月  横切継紙 ・ 1通  も 215 - 3 - 32 
 （服部敬順矢代宿付近入料書類一綴　嘉永7年11月～安政2
年正月） 　




 （嘉永 7 年） 寅 11 月 26 日  横切継紙 ・ 1通  も 215 - 4 - 1 
 矢代宿御本陣柳澤源左衛門金銭受取証文［覚］（御肴代・御酒
代〆824文受取に付） 　 矢代宿御本陣柳澤源左衛門 → 上 
 （嘉永 7 年） 寅 11 月 25 日  横切継紙 ・ 1通  も 215 - 4 - 2 
 矢代宿問屋源左衛門金銭受取証文［覚］（人足六人代金436文
受取に付） 　 矢代宿問屋源左衛門 → ‐
 （嘉永 7 年） 11 月 25 日  横切継紙 ・ 1通  も 215 - 4 - 3 
 矢代宿御本陣柳澤源左衛門金銭受取証文［覚］（わらし等購
入代金〆378文） 　 矢代宿御本陣柳澤源左衛門 → 上 
 （嘉永 7 年） 寅 11 月 25 日  横切継紙 ・ 1通  も 215 - 4 - 4 
 矢代宿柳澤源左衛門金銭受取証文［覚］（御茶代金100疋受取
に付） 　 矢代宿柳澤源左衛門 → 上 
 （嘉永 7 年） 寅 11 月 25 日  切紙 ・ 1通  も 215 - 4 - 5 
 矢代宿松崎平左衛門金銭受取証文［覚］（御上様御1人様賄代  （安政 元 年） 寅 12 月 7 日  竪紙 ・ 1通  も 215 - 4 - 6 
－ 232－
も 1　真田家／病気・療養／湯治／幸教病気一件　2　真田家／家職／諸金銭勘定　 3　藩政／諸役方／留守居
3匁5分等〆25匁ト218文受取に付）　 矢代宿松崎平左衛門 → ‐
矢代宿松崎平左衛門金銭受取証文［覚］（御茶代金100疋受取
に付） 　 矢代宿松崎平左衛門 → 上 
 （安政 元 年） 寅 12 月 7 日  竪紙 ・ 1通  も 215 - 4 - 7
仙田忠左衛門金銭請取并受渡書［覚］（服部敬順弁当代280文
受渡に付） 　 仙田忠左衛門 → ‐
 （安政 元 年） 寅 12 月  切紙 ・ 1通  も 215 - 4 - 8
紺屋町伝右衛門申上書［覚］（中沢円左衛門殿1賄等〆14賄差
出に付） 　 紺屋町伝右衛門 → 御普請方御役所 
 安政 元 年 寅 12 月  横切継紙 ・ 1通  も 215 - 4 - 9
紙屋町名主上野安助金銭受取証文［覚］（服部敬順御着の際
の人足2人雇賃銭400文受取に付） 　 紙屋町名主上野安助 → 上
 （安政 元 年） 寅 12 月  横切紙 ・ 1通  も 215 - 4 - 10
紺屋町名主織之助金銭受取証文［覚］（服部敬順御着の際の
人足8人雇賃銭〆1貫300文受取に付） 　 紺屋町織之助 → 上
 （安政 元 年） 寅 12 月  横切継紙 ・ 1通  も 215 - 4 - 11
現金屋祖吉金銭受取証文［覚］（御学校所へ手代両人罷出相
働に付400文雇賃銭受取に付） 　 現金屋祖吉 → 上 
 （安政 元 年） 寅 12 月 晦 日  横切継紙 ・ 1通  も 215 - 4 - 12
伴栄作金銭受取証文并受渡書［覚］（服部敬順様御出の節矢
代宿迄樋口旗之助様御駕籠人足7人御定賃銭510文受渡に
付） 　 伴栄作 → ‐ 
 安政 2 年 卯 正 月  竪紙 ・ 1通  も 215 - 4 - 13
伴栄作金銭受取証文并受渡書［覚］（服部敬順様御出の節御
雇人足御雇料〆銭2貫300文受渡に付） 　 伴栄作 → ‐ 
 安政 2 年 卯 正 月  竪継紙 ・ 1通  も 215 - 4 - 14
仙田忠左衛門金銭受取証文并受渡書［覚］（八田慎蔵へ金2両
等〆金8両1分400文受渡に付） 　 仙田忠左衛門 → ‐
 （安政 元 年） 寅 12 月  横切継紙 ・ 1通  も 215 - 4 - 15
仙田忠左衛門金銭受取証文并受取証文［覚］（開帳料1分等〆
金1両銭1貫32文受渡に付） 　 仙田忠左衛門 → ‐ 
 （安政 元 年） 寅 12 月  横切継紙 ・ 1通  も 215 - 4 - 16
後町村深美六三郎金銭受取証文［覚］（御茶代金300疋受取に
付） 　 後町村深美六三郎 → 仙田忠左衛門様・大木伊左衛門様
 （安政 元 年） 12 月  横切継紙 ・ 1通  も 215 - 4 - 17
後町村深美六三郎金銭受取証文［覚］（御上下17人御賄料金3
分2朱受取に付） 　 後町村深美六三郎 → 仙田忠左衛門様・大木伊左
衛門様




殿御家庶務 → ‐ 　 端裏書「奥女中取仕廻置の古手形3分2朱引換願に
付」 
 7 月  横切紙 ・ 1通  も 134
高田貫之輔金銭受取并受渡書［御受書］（金30円一忠等へ〆
金60円御救助筋歎願に付） 　 高田貫之輔 → 真田従四位様御内御
令扶御中





 包紙一括 ・ 15点  も 68
［宗門御届受取書　十四通］（包紙） 　 朱書｢ぬ印｣  包紙 ・ 1点  も 68 - 1
［転切支丹類族婚儀病死御届受取切手］（包紙）（宗門御改御
証文受取に付） 　 包内未開封、｢石川本之助相勤｣
 文化 10 年 酉 12 月 26 日  包紙（内未開
封） ・ 1点 





 文化 9 年 申 10 月 26 日  包紙（内未開
封） ・ 1点 
 も 68 - 3
－ 233－




 文化 8 年 未 10 月 26 日  包紙 ・ 1点  も 68 - 4 - 1 
 岩瀬加賀守内中野又兵衛受取書（宗門御改御証文1通に付）
 岩瀬加賀守内中野又兵衛 → 真田弾正忠様御使者鈴木弥左衛門殿




 文化 10 年 酉 10 月 27 日  包紙 ・ 1点  も 68 - 5 - 1 
 水野若狭守内野村門衛門受取書（宗門御改御証文1通に付）
 水野若狭守内野村門衛門（ママ） → 真田弾正忠様御使者石川本之助殿 









に付） 　 包内未開封 



















 文化 13 年 子 10 月 26 日  包紙 ・ 1点  も 68 - 11 - 1 
 水野主殿頭内長井潤蔵受取書（宗門御改御証文1通に付） 　 水
野主殿頭内長井潤蔵 → 真田弾正大弼様御使者石川本之助殿 









に付） 　 包内未開封 




取に付） 　 包内未開封 




文受取に付） 　 包内未開封 
 文政 3 年 辰 10 月 26 日  包紙 ・ 1点  も 68 - 15 
 ［嘉永七甲寅年十月廿六日遠山隼人正様ニ而切支丹宗門御
証文請取書］（包紙） 　
 嘉永 7 年 甲寅 10 月 26 日  包紙 ・ 1点  も 64 - 1 
 遠山隼人正内堀七郎兵衛受取書（宗門御改御証文1通受取に
付） 　 遠山隼人正内堀七郎兵衛 → 真田信濃守様御使者藤田繁之丞殿






町村分外田町に家作したき旨に付） 　 蓮乗寺鑑司 → 御郡御奉
行所









 （文化 2 年 丑 6 月）  横切継紙 ・ 1通  も 69 - 2
（御領分の者村方人別除に付町奉行筒井和泉守御尋書付綴
　文政4年9月） 　 





 （文政 4 年） 巳 9 月  竪紙 ・ 1通  も 32 - 1
［町御奉行筒井和泉守様より本御領分之者之由当時南品川
長蔵店八郎左衛門御領分差障無之哉御尋書付写］（包紙） 
 文政 4 年 巳 9 月 29 日  包紙 ・ 1点  も 32 - 2
（去ル丑年以来村々分家人別御勝手方御尋に付書類一括　
文政5年3月） 　 
 封筒一括 ・ 5点  も 53
［去ル丑年以来村々分家人別御勝手方御尋ニ付書上扣封置］
（封筒） 　
 文政 5 年 午 3 月  封筒 ・ 1点  も 53 - 1
恩田靱負伺書（丑年村々向後分家の際は分量に応じ引分け
支配御代官へ願出取計るべき旨申渡し以来願出村数に
付） 　 恩田靱負 → 金井左源太殿（町奉行・郡奉行・勝手方元〆兼帶）
 も53-2～5紙縒綴
 文政 5 年 午 3 月 4 日  横折紙 ・ 1通  も 53 - 2
金井左源太申上書［覚］（領内別家人別取調に付） 　 （金井左源
太） → ‐ 
 （文政 5 年） 午 3 月 15 日  横切継紙 ・ 1通  も 53 - 3
金井左源太申上書（領内別家人別取調追加に付） 　 （金井左源
太） → ‐ 
 （文政 5 年） 3 月 16 日  横折紙 ・ 1通  も 53 - 4
金井左源太申上書［覚］（領内別家人別取調に付） 　 （金井左源
太） → ‐ 
 （文政 5 年） 午 3 月 18 日  横折紙 ・ 1通  も 53 - 5
（村々への囲穀命令関連書類一括　文政6年6月） 　  包紙一括 ・ 5点  も 284
［村々江凶年手充米穀其外囲方之儀触示并伺書面共出置］
（包紙） 　
 文政 6 年 未 6 月  包紙 ・ 1点  も 284 - 1
御郡方伺書（凶年囲夫食の儀心得違無く取計出来ているか
取調方の儀に付） 　 御郡方 → ‐ 　 下ケ札あり
 （文政 6 年 未） 6 月  横切継紙 ・ 1通  も 284 - 2
恩田靱負申渡書（別紙伺の通村々に申渡すようにとのこと
に付） 　 恩田靱負 → 御郡奉行中 
 （文政 6 年） 6 月 25 日  横切継紙 ・ 1通  も 284 - 3
恩田靱負書状（本文附札触示下書見せるようにとのことに
付） 　 恩田靱負 → 岡嶋荘蔵殿
 （文政 6 年） 6 月 20 日  横切継紙 ・ 1通  も 284 - 4
御郡方申渡書（凶作へ米・雑穀等囲置ようにとの旨に付） 　 御
郡方 → ‐ 　 端裏書「村々江触示下案奉入御覧候」 
 （文政 6 年） 未 6 月  横切継紙 ・ 1通  も 284 - 5
（御上様改名御祝儀関連書類一綴　天保7年12月～天保8年5
月） 　 
 紙縒綴 ・ 4点  も 279
恩田頼母申渡書（御改名付に座頭・盲女・非人共へ御祝儀下
す儀伺の通頂戴とのことに付） 　 恩田頼母 → 金児丈助殿（郡奉
行） 
 8 月 16 日  切紙 ・ 1通  も 279 - 1
－ 235－
 も 4 　藩政／郡方／郡奉行・御勝手元〆 　 5　藩政／郡方／寺社／白鳥宮 
 金児丈助伺書（地座頭盲女共1人に付鳥目100文宛48人に付）
 金児丈助 → ‐ 　 端裏書「御改名ニ付座頭御祝儀頂戴仕度旨伺」 
 8 月  横切紙 ・ 1通  も 279 - 2 
 御買物役伺書［覚］（三小屋非人39人へ1人に付5合宛〆下白
米1斗9升5合に付） 　 御買物役 → ‐ 　 裏に金児丈助伺書貼紙付 
 6 月 28 日  切紙 ・ 1通  も 279 - 3 
 道橋附林太兵衛申上書［覚］（御水道方御入料樋6挺羽尾御林
より御伐出相違なき旨に付） 　 道橋附林太兵衛 → 水道方御役所
 端裏書｢道橋方手附｣ 










 嘉永 4 年 亥 正 月  横切継紙 ・ 1通  も 185 
 （郡奉行岡嶋荘蔵宛小松文治書状一括）（包紙） 　 小松文治 → 岡
嶋荘蔵様 
 包紙 ・ 1点  も 270 - 1 
 小松文治書状（小十郎一件の儀に付） 　 小松文治 → 岡嶋荘蔵様  7 月 7 日  横切継紙 ・ 1通  も 270 - 2 
 （包紙） 　 小松文治 → 岡嶋荘蔵様  包紙 ・ 1点  も 271 - 1 
 小松文治書状（家内取続出来申さざる儀に付） 　 小松文治 → 岡
嶋荘蔵様 
 2 月 9 日  横切継紙 ・ 1通  も 271 - 2 
 （包紙） 　 小松文治 → 岡嶋荘蔵様  包紙 ・ 1点  も 272 - 1 
 小松文治書状（金子引当もないとのことに付） 　 小松文治 → 岡
嶋荘蔵様 
 4 月 4 日  横切継紙 ・ 1通  も 272 - 2 
 松山源左衛門書状（西村三郎兵衛および小十郎の若気の心
得違に付） 　 松山源左衛門 → 岡嶋荘蔵様・金井荒太様
 8 月 4 日  横切継紙 ・ 1通  も 273 
 （岡嶋荘蔵宛小松文治書状一綴） 　  包紙一括 ・ 4点  も 274 
 （包紙） 　 小松文治 → 岡嶋荘蔵様  包紙 ・ 1点  も 274 - 1 
 小松文治用状（此2朱4分とのことに付） 　 小松文治 → 岡嶋荘蔵様
 も274-2～4紙縒綴 
 切紙 ・ 1通  も 274 - 2 
 小松文治書状（明日館出立の由にて少々の品差上に付） 　 小
松文治 → 岡嶋荘蔵様 
 2 月 6 日  横切継紙 ・ 1通  も 274 - 3 
 小松文治書状（御長屋替拝命願に付） 　 小松文治 → 岡嶋荘蔵様  2 月 2 日  横切継紙 ・ 1通  も 274 - 4 
　　 
 5　藩政／郡方／寺社／白鳥宮 
 （白鳥御遠忌施行関連書類綴） 　  封筒一括 ・ 9点  も 256 
 ［白鳥御遠忌付御施行被下等之事］（封筒） 　 　 訂正貼紙付  文政 6 年 未  封筒 ・ 1点  も 256 - 1 
 （長寿者施行関係書類綴） 　  紙縒綴 ・ 7点  も 256 - 2 
 岡野弥左衛門申上書［口上覚］（暮し方難儀の70才以上の男
女〆12名書上に付） 　 岡野弥左衛門 → ‐
 5 月  横切継紙 ・ 1通  も 256 - 2 - 1 
 師田幾五郎申上書［覚］（70歳以上の男女人数33人1人に付1
俵宛等に付） 　 師田幾五郎 → ‐ 　 虫損 




 切紙 ・ 1通  も 256 - 2 - 3 
 某用状（矢代村甚八玄米1俵支給に付） 　  切紙 ・ 1通  も 256 - 2 - 4 
－ 236－
も  5　藩政／郡方／寺社／白鳥宮 　 6　藩政／郡方／村町方／諸願書・取調 
某用状（大豆島村地蔵堂守栄旭への米1俵支給に付） 　  切紙 ・ 1通  も 256 - 2 - 5
某用状（開善寺尼137人に付） 　  切紙 ・ 1通  も 256 - 2 - 6
某用状（西条村貞運玄米1俵支給に付） 　  切紙 ・ 1通  も 256 - 2 - 7
某用状［独身七十以上之者］（寺町証蓮寺地中しん未75歳等
〆32人書上に付） 　 





嘉左衛門・長百姓平兵衛他2名 → 御代官所 　 訂正貼紙付
 文政 元 年 寅 6 月  竪継紙 ・ 1通  も 263
（八幡村難渋人関連書類一括） 　  紙縒一括 ・ 9点  も 267
（紙縒） 　  紙縒 ・ 1点  も 267 - 1
某用状（八幡村名主常右衛門他6人名面書） 　  切紙 ・ 1通  も 267 - 2
八幡村丹治他二名申上書［乍恐御尋付以口上書奉申上候御
事］（難渋御手入のため借家入居日延等閑に付） 　 八幡村丹
治・名主常右衛門・長百姓七兵衛 → 御郡御奉行所 　 訂正貼紙付




名 → 御代官所 　 端裏書「八幡村丹治」、訂正貼紙付
 文政 6 年 未 6 月  竪継紙 ・ 1通  も 267 - 4
八幡村瀬兵衛他五名申上書［乍恐御尋ニ付以口上書奉申上
候御事］（去々年中より御手入により居屋敷売払等閑の件
に付） 　 八幡村瀬兵衛・親類甚右衛門・新之丞他3名 → 御郡御奉行所
 文政 6 年 未 10 月  竪継紙 ・ 1通  も 267 - 5
八幡村御願人瀬兵衛他六名願書［乍恐以口上書奉願候御事］
（百姓相続のため当村瀬兵衛の諸道具並びに居家副置き
に付） 　 八幡村御願人瀬兵衛・組合九之丞・名主常右衛門他4名 → 御
代官所 　 端裏書「八幡村瀬平」、訂正貼紙付
 文政 6 年 未 6 月  竪継紙 ・ 1通  も 267 - 6
八幡村御願人新之丞他六名願書［乍恐以口上書奉願候御事］
（百姓相続のため当村瀬兵衛の諸道具並びに居家副置き
に付） 　 八幡村御願人新之丞・親類甚右衛門・組合権三郎他4名 → 御
代官所 　 端裏書「八幡村新之丞」 
 文政 6 年 未 6 月  竪継紙 ・ 1通  も 267 - 7
師田幾五郎申上書［覚］（瀬兵衛へ1俵4斗6升6合7勺他八幡村
2名の者御手当頂戴に付） 　 師田幾五郎 → ‐ 
 （文政 6 年） 8 月  切紙 ・ 1通  も 267 - 8
師田幾五郎申上書（八幡村丹治・瀬兵衛・新之丞3人の者去々
巳年難渋人別の内持地・借地取調に付） 　 師田幾五郎






 文政 7 年 申 4 月  竪継紙 ・ 1通  も 62
栃原村平村名主平左衛門他二名申上書［乍恐以口上書申上
候］（当村佐左衛門御手当大麦1俵2斗5升支給ののち病死
に付） 　 栃原村平組名主平左衛門・組頭友市・長百姓茂右衛門 → 御
郡御奉行所 　 も276-1.2紙縒綴 
 文政 9 年 戌 12 月  竪紙 ・ 1通  も 276 - 1
栃原村平村名主平左衛門他二名申上書［乍恐以口上書申上
候］（当村佐左衛門病死に付） 　 栃原村平組名主平左衛門・組頭
友市・長百姓茂右衛門 → 水井忠蔵様・宮下友之丞様 
 文政 9 年 戌 12 月  竪紙 ・ 1通  も 276 - 2
政右衛門願書［乍恐以口上書奉願候］（御厩町甚左衛門忰仁
兵衛私方に同居差置たき旨に付） 　 殿町御用地政右衛門 → 御
蔵御役所 
 文政 10 年 亥 5 月  竪紙 ・ 1通  も 51
－ 237－
 も  6　藩政／郡方／村町方／諸願書・取調




衛門他6名 → 御郡御奉行所 　 訂正のための貼紙 




門・組頭治兵衛・長百姓七右衛門他6名 → 御郡御奉行所 　 端裏に金井
左源太貼紙付 
 文政 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  も 285 - 2 
 （瀧村右源太悴正作久離関係書類一括） 　  包紙一括 ・ 4点  も 67
 ［瀧村右源太悴正作町奉行所江久離御届御書替　一通］（包
紙） 　
 天保 3 年 辰 7 月  包紙 ・ 1点  も 67 - 1 
 ［町御奉行所御書替　瀧村右源太悴正作久離御断　町御奉
行榊原主計頭様］（封筒） 　
 天保 3 年 辰 7 月  封筒 ・ 1点  も 67 - 2 
 ［御書替　壱通］（包紙） 　  包紙 ・ 1点  も 67 - 3 




門他2名 → 御郡御奉行所 　 端裏書｢西条村和平組｣ 
 天保 5 年 午 7 月 19 日  竪継紙 ・ 1通  も 57
 （水内村田地譲渡関連書類一綴　天保5年12月～天保6年5
月） 　
 紙縒綴 ・ 6点  も 269 
 赤田村吉郎兵衛申上書［乍恐以書付奉申上候］（先年の水内
村への借金難渋にて滞に付） 　 赤田村吉郎兵衛 → 御勘定御元〆
御役所 　 裏打済、虫損 




門他21名 → 御勘定御元〆御役所 　 裏打済、虫損 





郎兵衛殿 　 裏打済、虫損 




衛門・長百姓文左衛門他2名 → 赤田村吉郎兵衛殿 　 裏打済、虫損




三右衛門他9名 → 片桐重之助様・宮原繁之助様・田中佐右衛門様 　 裏
打済、虫損 






 天保 6 年 未 5 月  竪継紙 ・ 1通  も 269 - 6 
 （三輪村友右衛門等上納玄米納方不埒に付吟味御仕置一件
書類一括　天保7年7月～10月） 　





 天保 7 年 申 7 月 29 日  封筒 ・ 1点  も 41 - 1 
－ 238－




 → 御郡御奉行所 　 端裏書｢十月廿九日申渡請書　三輪村友右衛門
弥惣五郎｣ 
 天保 7 年 申 10 月 29 日  竪継紙 ・ 1通  も 41 - 2





門 → 御郡御奉行所 　 貼紙｢追而御下可被成下候　九月　岡嶋荘蔵｣ 






 天保 7 年 申 9 月  竪継紙 ・ 1通  も 41 - 3 - 2
岡島荘蔵他二名伺書［口上覚］（三輪村友右衛門其外之者共
御仕置筋に付） 　 寺内多宮・岡島荘蔵・金児丈助 → ‐ 　 付紙、下ケ
札あり、端裏書「三輪村友右衛門其外之者共御仕置筋伺」 
 （天保 7 年） 9 月  横切継紙 ・ 1通  も 41 - 4
笹平村名主勇吉願書［乍恐以口上書御内々御聞置奉願上候］
（当村極窮に付明春まで粥炊出致したいとのことに付） 　
 笹平村名主勇吉 → 御代官所
 天保 7 年 申 12 月  竪紙 ・ 1通  も 280
山上条村名主清吉他九名申上書［差上申一札之御事］（当村
峯組疫病流行に付代わりに御田畑仕付手入致す旨） 　 山上
条村名主清吉・組頭伝右衛門・同断孫左衛門他7名 → 宮尾久吾殿 　 裏
打済、御郡方貼紙付、下ケ札あり 
 天保 8 年 酉 8 月  竪継紙 ・ 1通  も 277
（山上条村大豆一件綴　天保11年8月～天保12年3月） 　  紙縒綴 ・ 11点  も 151




（封筒） 　 裏書あり 
 天保 12 年 戌 11 月  封筒 ・ 1点  も 151 - 2
（年間大豆17石7斗5升7合5勺納入高書上） 　  横切継紙 ・ 1通  も 151 - 3
（9月大豆8石2斗3升4合5勺納入高書上） 　  横切紙 ・ 1通  も 151 - 4
山上条村金兵衛他六名申上書［乍恐以書付御請申上書］（冥
加として御馬大豆納入に付） 　 山上条村亥年組頭金兵衛・亥年
長百姓甚之丞代子甚十郎・茂兵衛合地伊兵衛他4名 → 御郡御奉行所 
 天保 11 年 子 9 月 4 日  竪紙 ・ 1通  も 151 - 5
山上条村初右衛門他三名願書［差出シ申一札之事］（御馬飼
料大豆納方差滞りに付） 　 山上条村太田組大豆請負初右衛門・合
地請人八郎治・同断伊兵衛他1名 → 同村亥三役人衆中・当三役人衆中 


















兵衛親類組合兼常八他5名 → 御郡御奉行所 　 虫損 
 天保 12 年 丑 3 月 3 日  竪紙 ・ 1通  も 151 - 10
－ 239－
 も  6　藩政／郡方／村町方／諸願書・取調
 山上条村善兵衛他六名願書［乍恐以書付済口奉願上候］（御
馬飼料大豆納方差滞りに付） 　 山上条村願人親類善兵衛・勘右
衛門子茂兵衛・合地八郎治他4名 → 御郡御奉行所 　 端裏書｢丑十一月
済口｣｢上条村｣ 
 天保 12 年 丑 11 月  竪継紙 ・ 1通  も 151 - 11 
 小河原村名主作兵衛他九名願書［乍恐御内々以書付奉願上
候］（今年格別の旱魃にて難渋至極のため御手当支給に
付） 　 小河原村名主作兵衛・同源左衛門・同常八他7名 → 御勘定所御
元〆御役所 　 訂正貼紙付 
 天保 15 年 辰 9 月  竪半 ・ 1冊  も 265 
 （風間村本新田高古水帳高等取調関係書類綴） 　  紙縒綴 ・ 2点  も 56
 ［元禄十五年午十月日当組惣高辻之内有人別］（風間村上組
分新検地高辻人別取調書写並びに同村上下組本田新田高
古水帳と引合せ勘定書） 　 風間村西組 　 （元禄15年作成:佐藤吉
右衛門他3名、添付勘定書の表紙貼付、表紙｢風間村三組」）
 安政 2 年 卯  竪半 ・ 1冊  も 56 - 1 
 （文政3・4年風間村本田新田高取調書） 　  竪半 ・ 1冊  も 56 - 2 
 ［伊勢町増田徳左衛門并養父孫兵衛等一件書類入］（袋） 　  安政 3 年 辰 4 月  袋 ・ 1点  も 11
 市村南組要右衛門内々申上書並びに雛形［乍恐以書付御
内々奉申上候］（人詰帳面形式御尋のため帳面控え取調並
びに安永年中までの雛形添付に付） 　 市村南組要右衛門 　 （裏
面に延宝4年12月付舟場役代勤候証文之事写あり） 




 文久 2 年 戌 2 月  竪紙 ・ 1通  も 66
 （網掛堰組合他臨時自普請に付人足・朶木数見積り書抜留）  横長半 ・ 1冊  も 29
 文右衛門申上書（吉窪村藤内行方知れず永尋の者の旨等に
付） 　 文右衛門 → ‐ 　 端裏書「此程御尋之儀申上」
 7 月 3 日  横切継紙 ・ 1通  も 36
 某用状（御領内鰥寡孤独の者等穿鑿勘定役掛り申渡のため
詮議の上是迄の振合にて取計るべき旨に付） 　 




 5 月 28 日  横切継紙 ・ 1通  も 54
 伊藤佐右衛門［昌禅寺代僧口上覚］（入山村犬飼組隆三郎潰
れの件帳頭方広庵請印のところ同寺大病請印延引のため
昌禅寺請印引受たき旨等に付） 　 伊藤佐右衛門 → ‐
 8 月 2 日  横切継紙 ・ 1通  も 55
 磯田音門他三名申上書（90歳以上の者の内去年中死去の者
取調に付） 　 磯田音門・成津勘左衛門・佐藤為之進他1名 → ‐ 　 端裏
書「去卯年中九十歳以上之者死去仕候段申上」 
 （辰） 正 月 8 日  横切継紙 ・ 1通  も 63
 （調達金金主・金高等取調帳） 　 青罫紙使用  竪半 ・ 1冊  も 84
 （御尋返答等関連書類綴） 　  紙縒綴 ・ 6点  も 255 
 某用状（親類共助力不可能難渋との歎願に付） 　  切紙 ・ 1通  も 255 - 1 
 某用状（赦免許可まで返済方片づかざるため丹波島村より
の金子にて家内扶助に付） 　 
 横切継紙 ・ 1通  も 255 - 2 
 某申上書（御足軽39人御増人に付） 　  横切継紙 ・ 1通  も 255 - 3 
 某伺書（伊東栄治伺いの柿崎喜作預所掛と逼方御勘定役兼
帯の御手当に付） 　 
 横切継紙 ・ 1通  も 255 - 4 
 某用状（御納戸の方銭両替上納と支払を均等する件の見込
に付） 　 訂正貼紙付 
 切紙 ・ 1通  も 255 - 5 
 某申上書（逗留中の拝借金に付） 　  9 月 23 日  切紙 ・ 1通  も 255 - 6 
 町田源左衛門申上書（町川田村金十郎難渋に付御救願に付）
 町田源左衛門 → ‐ 　 端裏書「口上覚」 
 10 月 晦 日  横切継紙 ・ 1通  も 259 
 （大塚村御手当籾処罰関連書類一綴） 　  紙縒綴 ・ 5点  も 275 
－ 240－
も  6　藩政／郡方／村町方／諸願書・取調 　 7　藩政／郡方／村町方／村々諸手当
小林小助伺書（文化10酉年大塚村西組源八ら持高水損に付
御手当等伺に付） 　 小林小助 → ‐ 　 一部虫損
 12 月  横切継紙 ・ 1通  も 275 - 1
某用状（東組栄太郎手鎖押込30日等書上に付） 　  切紙 ・ 1通  も 275 - 2
某用状（大塚東組御手当籾の内30俵引上等に付） 　  切紙 ・ 1通  も 275 - 3
某用状（大塚東組栄太郎手鎖押込30日等に付） 　  切紙 ・ 1通  も 275 - 4
某用状（東組栄太郎手鎖押込30日等に付） 　  切紙 ・ 1通  も 275 - 5
　
 7　藩政／郡方／村町方／村々諸手当
（難渋者御手当金関連書類一括　文政元12月～文政2年2月）  巻込一括 ・ 9点  も 268
東和田村名主惣八他二名申上書［差上申一札之事］（当村御
百姓の内難渋の者共へ籾43俵御手当に付） 　 東和田村名主惣
八・組頭藤左衛門・長百姓斧右衛門 → 御代官所 　 訂正貼紙付 




 文政 元 年 寅 12 月  竪紙 ・ 1通  も 268 - 2
下越村名主惣三郎他二名申上書［指上申一札之御事］（当村
御百姓の内難渋の者共へ籾100俵御手当に付） 　 下越村名主
惣三郎・組頭嘉左衛門・長百姓平兵衛 → 御代官所 
 文政 元 年 寅 12 月  竪継紙 ・ 1通  も 268 - 3
牧田中村名主三左衛門他二名申上書［指上申一札之御事］
（当村御百姓の内難渋の者共へ籾53俵御手当に付） 　 牧田
中村名主三左衛門・組頭清四郎・長百姓蔵兵衛 → 御代官所 








 文政 元 年 寅 12 月  竪紙 ・ 1通  も 268 - 6
田野口村名主利右衛門他二名申上書［差上申一札之御事］
（当村御百姓の内難渋の者共へ籾12俵1斗2升8合御手当に
付） 　 田野口村名主利右衛門・組頭常右衛門・長百姓勇七 → 御代官所 













役所 　 訂正貼紙付 
 文政 2 年 卯 11 月  竪継紙 ・ 1通  も 278
某用状（御手御支配長寿人別迅速取調依頼に付　3月～4月）
 □蔵 → 番場様 
 12 月 9 日  横切継紙 ・ 1通  も 38
（長寿御手当関連書類一綴） 　  紙縒綴 ・ 3点  も 260
成沢文治用状（橋詰村清右衛門叔母長寿御手当籾3俵に付）
 成沢文治 → ‐ 
 9 月  切紙 ・ 1通  も 260 - 1
某用状（押鐘村文右衛門へ3俵とのことに付） 　  切紙 ・ 1通  も 260 - 2
保崎荘助用状（小河原村稲田組藤蔵母長寿御手当籾3俵に
付） 　 保崎荘助 → ‐
 切紙 ・ 1通  も 260 - 3
－ 241－




いに付） 　 小布施村関谷宗吾 → 佐藤軍治様御役所 　 訂正貼紙付、付
箋あり 
 安永 2 年 巳 5 月  竪継紙 ・ 1通  も 209 
小布施村関谷宗吾願書［乍恐以書付御内々申上候御事］（小
布施村栗林の内伊勢林の高請に付） 　 小布施村関谷宗吾 → 佐
藤軍治様御役所 　 訂正貼紙付、付箋あり 
 安永 2 年 巳 5 月  竪継紙 ・ 1通  も 210 
（山崎瀬左衛門山方見廻り関連書類綴　文政5年閏正月～文
政6年12月） 　 
 包紙一括 ・ 49点  も 213 
［白鳥御宮御番人山崎瀬左衛門漆之木御益筋申立候付段々
詮議申立之上右掛勤中支配被仰渡候一件其外書類入］（包
紙） 　 御郡方 → ‐
 文政 5 年 午 4 月  包紙 ・ 1点  も 213 - 1 




 （文政 5 年 ） 閏正 月  横切継紙 ・ 1通  も 213 - 3 
上村何右衛門内々伺［口上覚］（瀬左衛門とその忰荘蔵へ白
鳥御番人と漆木見廻り役を兼帯で勤めさせるべきとのこ
とに付） 　 上村何右衛門 → ‐ 　 ｢弐｣との貼紙付 
 （文政 5 年 ） 閏正 月  横切継紙 ・ 1通  も 213 - 4 
（白鳥御番人山崎瀬左衛門植樹稟議関連書類綴　文政5年閏
正月～2月） 　 本紙に上村何右衛門下ケ札と御郡方附札が貼付 
 （文政 5 年 ）  紙縒綴 ・ 3点  も 213 - 5 
御郡方申上書（山崎瀬左衛門へ漆木見廻役任命に付） 　 御郡
方 → ‐ 　 ｢三｣との貼紙付
 （文政 5 年 ） 閏正 月 20 日  横切継紙 ・ 1通  も 213 - 5 - 1 
上村何右衛門下ケ札（本文の了解に付） 　 上村何右衛門 → ‐  （文政 5 年 ） 2 月  横切継紙 ・ 1通  も 213 - 5 - 2 
御郡方附札（山崎瀬左衛門御領内山地漆の木見廻役申渡に
付御普請方より当御役支配へ引渡に付） 　 
 （文政 5 年 ） 2 月  横切継紙 ・ 1通  も 213 - 5 - 3 
恩田靱負書状（別紙附札の趣普請奉行不承知に付） 　 恩田靱負
→ 鹿野外守殿 　 ｢四｣との貼紙付
 （文政 5 年 ） 2 月 晦 日  横切継紙 ・ 1通  も 213 - 6 
上村何右衛門書状（申上の趣を心得取計依頼に付） 　 （上村）何
右衛門 → 御郡方様 
 （文政 5 年 ） 2 月 晦 日  横切継紙 ・ 1通  も 213 - 7 
某用状下書（御領内野山漆の木留木申付に付） 　 訂正貼紙付、
墨にて訂正あり 
 （文政 5 年 ）  竪紙 ・ 1通  も 213 - 8 
某用状（御領内所々野山漆の木沢山立居御用の旨並びに瀬
左衛門父子見廻役兼役申渡とのことに付） 　
 （文政 5 年 ）  横切継紙 ・ 1通  も 213 - 9 
某伺書（村々へ漆運上徴収しない申渡に付） 　 訂正貼紙付、｢三｣
との貼紙付 
 （文政 5 年 ） 3 月  横切継紙 ・ 1通  も 213 - 10 
［口上覚］（包紙） 　 山崎瀬左衛門 　 ｢壱｣との貼紙付、｢瀬左衛門差出
候書面三通　御郡方｣との貼紙付 
 （文政 5 年 ）  包紙 ・ 1点  も 213 - 11 
山崎瀬左衛門申上書［口上覚］（御領内何方を廻村と問合に
付保科村より倉科村辺の野山を見分するとのこと等に
付） 　 山崎瀬左衛門 → 御郡御奉行所 　 訂正貼紙付
 （文政 5 年 ） 3 月  横切継紙 ・ 1通  も 213 - 12 
山崎瀬左衛門申上書［口上覚］（先達て申立の漆育方育成場
所等に付） 　 山崎瀬左衛門 → 御郡方御奉行所 
 （文政 5 年 ） 3 月  横切継紙 ・ 1通  も 213 - 13 
山崎瀬左衛門申上書［御尋ニ付左ニ御答申上候口上覚］（近
所見廻りの節は弁当・遠村見廻りの節は村賄拝命願に付）
山崎瀬左衛門 → ‐ 
 （文政 5 年 ） 3 月  横切継紙 ・ 1通  も 213 - 14 
某申渡書（惣ての村々迷惑のないよう見廻すべきに付） 　  （文政 5 年） ） 3 月  横切継紙 ・ 1通  も 213 - 15 
－ 242－
 も  8　藩政／郡方／山林
 恩田靱負書状（山崎瀬左衛門を郡奉行へ引渡すことを御普
請奉行へ申渡に付） 　 恩田靱負 → 岡嶋荘蔵殿 　 ｢四｣との貼紙付 
 （文政 5 年 ） 3 月 28 日  横切継紙 ・ 1通  も 213 - 16
 矢野倉惣之進他一名申上書［口上覚］（中町与治右衛門漆木
手入育成願に付） 　 矢野倉惣之進・斉藤善九郎 → ‐ 　 訂正貼紙付、
虫損 
 （文政 5 年 ） 3 月  横切継紙 ・ 1通  も 213 - 17
 中町与治右衛門申上書［乍恐御尋付御答申上候御事］（商売
難渋に付山見廻り役御赦免願に付） 　 中町与治右衛門 → 御勘
定所御元〆御役所 　 訂正貼紙付、｢弐」、端裏に貼紙付




 （文政 5 年） 午 4 月  竪紙 ・ 1通  も 213 - 19
 山崎瀬左衛門願書［口上覚］（廻村山方見廻り秋まで延引願
に付） 　山崎瀬左衛門 → 御郡御奉行所 　 訂正貼紙付
 文政 5 年 午 5 月  竪紙 ・ 1通  も 213 - 20
 関屋村名主奥左衛門他一四名願書［乍恐以口上書奉願候御
事］（御用漆御手入御赦免願に付） 　 関屋村名主奥左衛門・平林
村名主伊左衛門・牧内村名主権蔵他12名 → 山崎瀬左衛門殿 　 一部虫
損、端裏に貼紙付 




権蔵他12名 → 御郡御奉行所 　 も184ー21の内容と同内容、訂正貼紙付
 文政 5 年 午 4 月  竪継紙 ・ 1通  も 213 - 22
 西條村名主又五郎他二名願書［指上申一札之御事］（当村草
山御年貢の場所へ漆木植樹にて草が減少・難渋に付） 　 西
條村名主又五郎・組頭新左衛門・長百姓伝八 → 山崎瀬左衛門様 　 一部
虫損、端裏に貼紙付、訂正貼紙付 




郎・組頭新左衛門・長百姓伝八 → 御郡御奉行所 　 も184ー23の内容と
同内容、訂正貼紙付 
 文政 5 年 午 8 月 28 日  竪継紙 ・ 1通  も 213 - 24
 倉科御林主義七他一名申上書［差上申一札之事］（倉科村御
林の内漆木相応の場所申告に付） 　 倉科村御林主義七・同断民
治 → 漆御元方御出役様 




 文政 5 年 午 8 月  竪継紙 ・ 1通  も 213 - 26
 倉科村名主吉左衛門他一名申上書［差上申一札之御事］（野
山の所在問合への返答に付） 　 倉科村名主吉左衛門・同断弥五
郎 → 山崎瀬左衛門様 　 ｢無印｣についての貼紙付 
 文政 5 年 午 8 月  竪紙 ・ 1通  も 213 - 27
 ［上］（包紙） 　 保科村  包紙 ・ 1点  も 213 - 28
 保科村名主常五郎他三名申上書［乍恐以口上書奉申上候御
事］（漆木改に付） 　 保科村名主常五郎・組頭治惣治・同断喜祖八他
1名 → 山崎瀬左衛門様 　 訂正貼紙付
 文政 5 年 午 9 月  竪継紙 ・ 1通  も 213 - 29
 ［上］（包紙） 　 佐野村  包紙 ・ 1点  も 213 - 30
 佐野村名主小七他四名願書［御尋ニ付以口上書奉申上候御
事］（漆木植樹願に付） 　 佐野村名主小七・組頭利八・同断勇蔵他2
名 → 山崎瀬左衛門殿 
 文政 5 年 午 10 月  竪紙 ・ 1通  も 213 - 31




 文政 5 年 午 10 月  竪紙 ・ 1通  も 213 - 33
 ［上］（包紙） 　 沓野村  包紙 ・ 1点  も 213 - 34
 沓野村名主松右衛門他二名願書［御尋ニ付以口上書奉申上
候御事］（漆木植樹願に付） 　 沓野村名主松右衛門・組頭源五郎・
 文政 5 年 午 10 月  竪紙 ・ 1通  も 213 - 35
－ 243－
 も  8　藩政／郡方／山林 
長百姓喜四郎 → 山崎瀬左衛門殿




 文政 5 年 午 10 月  竪継紙 ・ 1通  も 213 - 37 
 ［上］（包紙） 　 仙仁村  包紙 ・ 1点  も 213 - 38 
 仙仁村名主常右衛門他二名申上書［漆御改ニ付木数御書上
仕候御事］（漆木改に付） 　 仙仁村名主常右衛門・組頭重兵衛・長
百姓治郎右衛門 → 山崎瀬左衛門殿 
 文政 5 年 午 10 月  竪継紙 ・ 1通  も 213 - 39 
 ［上］（包紙） 　 仁礼村  包紙 ・ 1点  も 213 - 40 
 仁礼村名主平蔵他四名申上書［漆御改ニ付木数御書上仕候
御事］（漆木改に付） 　 仁礼村名主平蔵・組頭治兵衛・同小兵衛 →
 山崎瀬左衛門殿
 文政 5 年 午 10 月  竪紙 ・ 1通  も 213 - 41 
 下祖山村名主礒右衛門他二名申上書［乍恐以口上書奉申上
候御事］（野山一切漆木所在問合への返答に付） 　 下祖山村
名主礒右衛門・組頭佐平治・長百姓市右衛門 → 山崎瀬左衛門様 
 文政 6 年 未 4 月  竪紙 ・ 1通  も 213 - 42 
 上祖山村名主恒五郎他二名申上書［御請差上申一札之御事］
（野山一切漆木所在問合への返答に付） 　 上祖山村名主恒五
郎・組頭忠左衛門・長百姓七兵衛 → 山崎瀬左衛門殿 
 文政 6 年 未 4 月 10 日  竪紙 ・ 1通  も 213 - 43 
 橋詰村下組名主嘉右衛門他二名申上書［御請差上申一札之
事］（野山漆木所在問合への返答に付） 　 橋詰村下組名主嘉右
衛門・組頭政右衛門・長百姓九兵衛 → 山崎瀬左衛門殿 
 文政 6 年 未 4 月 12 日  竪紙 ・ 1通  も 213 - 44 
 橋詰村名主軍蔵他二名申上書［御請差上申一札之御事］（野
山用木所在問合への返答に付） 　 橋詰村名主軍蔵・組頭清九
郎・長百姓要吉 → 山崎瀬左衛門殿 
 文政 6 年 未 4 月 12 日  竪紙 ・ 1通  も 213 - 45 
 倉並村名主覚之丞他二名申上書［御請差上申一札之御事］
（野山用木所在問合への返答に付） 　 倉並村名主覚之丞・組頭
三郎治・長百姓利兵衛 → 山崎瀬左衛門殿 
 文政 6 年 未 4 月 12 日  竪紙 ・ 1通  も 213 - 46 
 沓野村名主松右衛門他二名申上書［乍恐以口上書御答申上
候御事］（山崎瀬左衛門様廻村の様子内々問合への返答に
付） 　 沓野村名主松右衛門・組頭源五郎・長百姓喜四郎 → 御代官所
 文政 5 年 午 12 月  竪紙 ・ 1通  も 213 - 47 
 佐野村名主新助他四名申上書［乍恐以口上書御答申上候御
事］（山崎瀬左衛門様廻村の様子内々問合への返答に付）
 佐野村名主新助・組頭利八・同断勇蔵他2名 → 御代官所
 文政 5 年 午 12 月  竪紙 ・ 1通  も 213 - 48 
 湯田中村名主彦右衛門他二名申上書［乍恐以口上書御答申
上候御事］（山崎瀬左衛門様廻村の様子内々問合への返答
に付） 　 佐野村名主新助・組頭利八・同断勇蔵他2名 → 御代官所
 文政 5 年 午 12 月  竪紙 ・ 1通  も 213 - 49 
 （小布施村小河原村栗御林見分関連書類一綴　文政7年8月）  封筒一括 ・ 3点  も 208 
 ［小布施村小河原村栗御林見分御引方一紙并絵図面壱枚］
（封筒） 　 片岡安太夫・宮下三郎治・立合竹花勘兵衛 　 虫損 





 文政 7 年 申 8 月  横長半 ・ 1冊  も 208 - 2 
 （栗御林絵図） 　 端裏書｢小河原村」  46．5×37．2 ・ 
1舗 




名 → 御勘定所御元〆御役所 　 下ケ札あり




右衛門他1名 → 御郡御奉行所 
 天保 2 年 卯 7 月  竪紙 ・ 1通  も 59
－ 244－
 も  8　藩政／郡方／山林
 ［東寺尾村松原御並木木下畑持主人別之□植附申渡請書并
育方手段答書共］（包紙） 　 
 天保 2 年 卯 6 月  包紙 ・ 1点  も 60
 （松原地先人別御書上帳一括　天保2年7月～11月） 　  巻込一括 ・ 2点  も 61
 ［松原地先人別御書上帳］ 　 東寺尾村名主友左衛門・組頭喜左衛門・
同断七野右衛門他1名 → 御郡御奉行所 
 天保 2 年 卯 11 月  横長半 ・ 1冊  も 61 - 1
 ［松原地先人別御書上帳］ 　 東寺尾村名主友左衛門・組頭喜左衛門・
同断七野右衛門他1名 → 御郡御奉行所 
 天保 2 年 卯 7 月  横長半 ・ 1冊  も 61 - 2
 （小松原村献山関連書類一綴　天保3年8月～天保9年正月）  紙縒綴 ・ 8点  も 203
 御郡方他一名口上書并下ケ札［口上覚］（小松原村4人の者持
山御林差上替地同村内にて御渡する旨伺に付並びに伺の
通りとの旨） 　 御郡方・道橋方 → ‐ 　 下ケ札あり
 12 月  横切継紙 ・ 1通  も 203 - 1
 権兵衛他一名内々申上書（小松原村4人の者持山献上仕り是
までの持山年貢上納御免に付） 　 権兵衛・長太夫 → ‐
 11 月  横切継紙 ・ 1通  も 203 - 2




金治・同断久兵衛他2名 → 野村権兵衛様 　 訂正貼紙付
 天保 7 年 申 6 月  竪紙 ・ 1通  も 203 - 4
 小松原村仮役名主忠兵衛他四名申上書［指上申一札之事］
（当村の者献山にて御内見願に付） 　 小松原村仮役名主忠兵
衛・組頭権吉・同断善右衛門他2名 → 御遣役中様 　 下ケ札あり 






 天保 8 年 酉 12 月  竪継紙 ・ 1通  も 203 - 6
 小松原村運右衛門願書［乍恐以書付奉願上候事］（御引替地
のため所持山献山願に付） 　 小松原村運右衛門／（奥印）名主忠
兵衛・組頭権吉・同断久兵衛他1名 → 御代官所 　 訂正貼紙付
 天保 9 年 戌 正 月  竪継紙 ・ 1通  も 203 - 7
 小松原村運右衛門願書［乍恐以書付奉願上候事］（御引替地
のため所持山献山願に付） 　 小松原村運右衛門／（奥印）名主忠
兵衛・組頭権吉・同断久兵衛他1名 → 御郡御奉行所 　 訂正貼紙付 
 天保 9 年 戌 正 月  竪継紙 ・ 1通  も 203 - 8
 ［才薪之儀付中野江掛合返報追而入用付封置］（包紙） 　 金児
丈助 　 虫損 
 天保 3 年 辰 8 月  包紙 ・ 1点  も 204 - 1
 （包紙） 　 中野飯田八郎・関佳六 → 岡崎荘蔵様・山寺源太夫様 　 虫損、貼
紙付 
 包紙 ・ 1点  も 204 - 2
 関佳六他一名書状（御領内薪伐出方関川宿与四郎請負差留
訴訟に付） 　 関佳六・飯田八郎 → 岡崎荘蔵様・興津権右衛門様・金児
丈助様他3名 　 虫損 
 8 月 11 日  横切継紙 ・ 1通  も 204 - 3
 （御林書上関連書類一綴） 　  紙縒綴 ・ 6点  も 164
 某用状（山田御林　上山田村等他13ヶ所書上に付） 　 端裏書
「御林全国絵図六ヶ年調之内江御書上相成候ヶ所」、裏打済
 横切継紙 ・ 1通  も 164 - 1
 某用状（上平御林　上平村等他20ヶ所書上に付） 　 端裏書「御
林之内御書上無之分御払可被成下哉」、裏打済・訂正貼紙付
 横切継紙 ・ 1通  も 164 - 2
 某用状（上平御林　上平村等他20ヶ所書上に付） 　 端裏書「御
林御払可被成分」、朱書有 
 横切継紙 ・ 1通  も 164 - 3
 某用状（山田御林　上山田村等他13ヶ所書上に付） 　 端裏書
「御林全国絵図面六ヶ年平均調江御書上相成候ヶ所」、朱書有 
 横切継紙 ・ 1通  も 164 - 4
 某用状（本鹿谷村権田御林地所等27ヶ所書上に付） 　 朱書端裏
書｢御林ヶ所｣ 
 横切継紙 ・ 1通  も 164 - 5
 某用状（味取御林半分御下願に付） 　  切紙 ・ 1通  も 164 - 6
 岡野敬一郎伺書（上平村御林御払の儀並びに力石村入札値  2 月 20 日  横切継紙 ・ 1通  も 165
－ 245－
 も  8　藩政／郡方／山林 　 9　藩政／郡方／山林・虫倉山
段等に付）　 （岡野）敬一郎 → （富永）新平様
 保科村清水寺用状（丹波島村他22ヶ村明和3戌年村々山札数
控書） 　 保科村清水寺 → ‐ 
 2 月  横折紙 ・ 1通  も 166 
 某用状（鬼無里村東京組新右衛門持山の内300坪余献上の場
所とのことに付） 　 
 横切継紙 ・ 1通  も 205 
 宮下三郎治他二名申上書［口上覚］（鬼無里村新右衛門此度
見分にて360坪に増加したが是までの通りにしてほしい
旨等に付） 　 宮下三郎治・春日儀左衛門・立会清野新平 → ‐





付） 　 梅木村名主弥五八・組頭弥惣兵衛・長百姓佐善治他3名 → 御郡
御奉行所 　 一部虫損・裏打済
 文化 4 年 卯 8 月  横切継紙 ・ 1通  も 167 
 （虫倉山留山関連書類一綴　文化4年8月） 　  包紙一括 ・ 15点  も 168 
 ［上］（包紙） 　 笹平村 　 ｢虫倉山請書」（後筆）  包紙 ・ 1点  も 168 - 1 
 日影村名主佐市他二名請書［差上申一札之御事］（虫倉山先
年御鷹山拝命御林へ猥に入込木伐採申さざることに付） 
 日影村名主佐市・組頭惣右衛門・長百姓重郎左衛門 → 御郡御奉行所
 訂正貼紙付 





 文化 4 年 卯 8 月  竪継紙 ・ 1通  も 168 - 3 
 古間村名主市左衛門他二名請書［差上申一札之御事］（虫倉
山先年御鷹山拝命御林へ猥に入込木伐採申さざることに
付） 　 古間村名主市左衛門・組頭久之丞・長百姓善左衛門 → 御郡御奉
行所 
 文化 4 年 卯 8 月  竪継紙 ・ 1通  も 168 - 4 
 瀬脇村名主文蔵他二名請書［差上申一札之御事］（虫倉山先
年御鷹山拝命御林へ猥に入込木伐採申さざることに付） 
 瀬脇村名主文蔵・組頭喜右衛門・長百姓吉兵衛 → 御郡御奉行所 
 文化 4 年 卯 8 月  竪継紙 ・ 1通  も 168 - 5 
 橋詰村名主弥平治他五名請書［差上申一札之御事］（虫倉山
先年御鷹山拝命御林へ猥に入込木伐採申さざることに
付） 　 橋詰村名主弥平治・同断磯左衛門・組頭惣兵衛他3名 → 御郡御
奉行所 
 文化 4 年 卯 8 月  竪継紙 ・ 1通  も 168 - 6 
 伊折村名主惣左衛門他三名請書［差上申一札之御事］（虫倉
山先年御鷹山拝命御林へ猥に入込木伐採申さざることに
付） 　 伊折村名主惣左衛門・組頭与惣治・長百姓嘉右衛門他1名 → 御
郡御奉行所 　 一部虫損
 文化 4 年 卯 8 月  竪継紙 ・ 1通  も 168 - 7 
 専納村名主弥惣右衛門他二名請書［差上申一札之御事］（虫
倉山先年御鷹山拝命御林へ猥に入込木伐採申さざること
に付） 　 専納村名主弥惣右衛門・組頭五左衛門・長百姓勝右衛門 →
 御郡御奉行所
 文化 4 年 卯 8 月  竪継紙 ・ 1通  も 168 - 8 
 中條村名主六郎右衛門他五名請書［差上申一札之事］（虫倉
山先年御鷹山拝命御林へ猥に入込木伐採申さざることに
付） 　 中條村名主六郎右衛門・組頭太右衛門・同新兵衛他3名 → 御郡
御奉行所 





 文化 4 年 卯 8 月  竪継紙 ・ 1通  も 168 - 10 
 五十里村名主喜惣冶他二名請書［差上申一札之事］（虫倉山
先年御鷹山拝命御林へ猥に入込木伐採申さざることに 
 文化 4 年 卯 8 月  竪継紙 ・ 1通  も 168 - 11 
－ 246－





に付） 　 上祖山村名主権右衛門・組頭七左衛門・長百姓辰右衛門 →
 御郡御奉行所 　 訂正貼紙付
 文化 4 年 卯 8 月  竪継紙 ・ 1通  も 168 - 12
笹平村名主与惣治他四名請書［指上申一札之御事］（虫倉山
先年御鷹山拝命御林へ猥に入込木伐採申さざることに
付） 　 笹平村名主与惣治・組頭平右衛門・同断善左衛門他2名 → 御郡
御奉行所 










 文化 4 年 卯 8 月  竪継紙 ・ 1通  も 168 - 15
（虫倉山留山関連書類一綴） 　  封筒一括 ・ 19点  も 161
［虫倉御留山之儀拾八ヶ村請書入］（封筒） 　  嘉永 2 年 酉 10 月 17 日  封筒 ・ 1点  も 161 - 1
倉並村名主和之助他一名請書［差上申一札之御事］（虫倉山
先年御鷹山拝命のため御林へ猥に入込木一本なるとも伐
申さざることに付） 　 倉並村名主和之助・組頭惣兵衛 → 郡御奉行
所 　 訂正貼紙付 




他3名 → 郡御奉行所 　 虫損で一部読めず
 嘉永 2 年 酉 9 月  竪継紙 ・ 1通  も 161 - 3
岩草村名主五左衛門他三名請書［差上申一札之御事］（虫倉
山先年御鷹山拝命御林へ猥に入込木伐採申さざることに
付） 　 岩草村名主五左衛門・組頭善兵衛・同断長兵衛他1名 → 郡御奉
行所
 嘉永 2 年 酉 9 月  竪継紙 ・ 1通  も 161 - 4
五十里村名主恒左衛門他四名請書［差上申一札之御事］（虫
倉山先年御鷹山拝命御林へ猥に入込木伐採申さざること
に付） 　 五十里村名主恒左衛門・組頭民七・同断八百蔵他2名 → 郡御
奉行所 　 訂正貼紙付





 嘉永 2 年 酉 9 月  竪継紙 ・ 1通  も 161 - 6
日影村名主佐右衛門他三名請書［差上申一札之御事］（虫倉
山先年御鷹山拝命御林へ猥に入込木伐採申さざることに
付） 　 日影村名主佐右衛門・組頭安兵衛・同断惣右衛門他1名 → 郡御
奉行所 　 訂正貼紙付
 嘉永 2 年 酉 9 月  竪継紙 ・ 1通  も 161 - 7
専納村名主常左衛門他三名請書［差上申一札之御事］（虫倉
山先年御鷹山拝命御林へ猥に入込木伐採申さざることに
付） 　 専納村名主常左衛門・組頭民右衛門・右同断巳之介他1名 → 郡
御奉行所 
 嘉永 2 年 酉 9 月  竪継紙 ・ 1通  も 161 - 8
瀬脇村名主源左衛門他二名請書［差上申一札之御事］（虫倉
山先年御鷹山拝命御林へ猥に入込木伐採申さざることに
付） 　 瀬脇村名主源左衛門・組頭勝蔵・長百姓覚右衛門 → 郡御奉行所
 訂正貼紙付 
 嘉永 2 年 酉 9 月  竪継紙 ・ 1通  も 161 - 9
古間村名主与惣治他二名請書［差上申一札之御事］（虫倉山
先年御鷹山拝命御林へ猥に入込木伐採申さざることに
付） 　 古間村名主与惣治・組頭甚左衛門・長百姓元之介 → 郡御奉行所 
 嘉永 2 年 酉 9 月  竪継紙 ・ 1通  も 161 - 10
坪根村名主四郎右衛門他二名請書［差上申一札之御事］（虫
倉山先年御鷹山拝命御林へ猥に入込木伐採申さざること 
 嘉永 2 年 酉 9 月  竪継紙 ・ 1通  も 161 - 11
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 も  9　藩政／郡方／山林・虫倉山




付） 　 五十平村両組名主新蔵・組頭銀左衛門・同断治右衛門他1名 →
郡御奉行所 　 訂正貼紙付
 嘉永 2 年 酉 9 月  竪継紙 ・ 1通  も 161 - 12 
中條村名主伝兵衛他五名請書［差上申一札之御事］（虫倉山
先年御鷹山拝命御林へ猥に入込木伐採申さざることに
付） 　 中條村名主伝兵衛・組頭治平・同作兵衛他3名 → 郡御奉行所
訂正貼紙付 
 嘉永 2 年 酉 9 月  竪継紙 ・ 1通  も 161 - 13 
大安寺村名主吉蔵他二名請書［差上申一札之御事］（虫倉山
先年御鷹山拝命御林へ猥に入込木伐採申さざることに
付） 　 大安寺村名主吉蔵・組頭吉右衛門・長百姓藤吉 → 郡御奉行所
訂正貼紙付 
 嘉永 2 年 酉 9 月  竪継紙 ・ 1通  も 161 - 14 
上祖山村名主伴五郎他二名請書［差上申一札之御事］（虫倉
山先年御鷹山拝命御林へ猥に入込木伐採申さざることに
付） 　 上祖山村名主伴五郎・組頭惣左衛門・長百姓彦兵衛 → 郡御奉行
所 　 訂正貼紙付




門他3名 → 郡御奉行所 









門他4名 → 郡御奉行所 　 訂正貼紙付
 嘉永 2 年 酉 9 月  竪継紙 ・ 1通  も 161 - 18 
笹平村名主米蔵他四名請書［差上申一札之御事］（虫倉山先
年御鷹山拝命御林へ猥に入込木伐採申さざることに付） 
笹平村名主米蔵・組頭弥右衛門・同断勝右衛門他2名 → 郡御奉行所 　
訂正貼紙付 
 嘉永 2 年 酉 9 月  竪継紙 ・ 1通  も 161 - 19 
（虫倉御林焚炭願関係書類綴　慶応3年10月～11月） 　  紙縒綴 ・ 8点  も 109 
郡方・道橋方伺書（岩原村平兵衛より虫倉御林地御用材御払
い願の件願の通申付に付） 　 郡方・道橋方 → ‐ 
 （慶応 3 年） 11 月  横切紙 ・ 1通  も 109 - 1 
小林熊治郎他一名申上書［口上覚］（虫倉御林地御用材御払
い取締の件麁絵図等添付に付） 　 御手附小林熊治郎・山崎小兵
衛／（奥書）志津初治 → 道橋御奉行所 
 （慶応 3 年） 卯 10 月  横切継紙 ・ 1通  も 109 - 2 




兵衛 → 御出役中様 　 下ケ札あり
 慶応 3 年 卯 10 月  竪半 ・ 1冊  も 109 - 3 - 1 
岩原村平兵衛申上書［御尋ニ付御答奉申上候］（御林禁足の
場所除外のため冥加金減額願に付） 　 岩原村平兵衛 → 郡御奉
行所・道橋御奉行所
 慶応 3 年 卯 10 月  竪紙 ・ 1通  も 109 - 3 - 2 
岩原村平兵衛願書［差上申一札之事］（御見分の場所別紙の
通りにて御林払願執り成しに付） 　 岩原村願人平兵衛 → 御出
役中様 
 慶応 3 年 卯 10 月  竪紙 ・ 1通  も 109 - 3 - 3 
（虫倉御林平兵衛御払願立の分朱引絵図） 　 彩色あり  （慶応 3 年 10 月）  竪紙 ・ 1通  も 109 - 3 - 4 
岩原村平兵衛願書［乍恐以書付奉願候］（御林にて炭焚立世
話方仰付に付） 　 岩原村願人平兵衛／（奥印）右村名主喜伝治・組
頭平兵衛・同断清重郎他2名 → 郡御奉行所・道橋御奉行所 　 下ケ札あ
り 
 慶応 3 年 卯 10 月  竪半 ・ 1冊  も 109 - 4 
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 慶応 3 年 卯 10 月  横折紙 ・ 1通  も 109 - 5
　
 10　藩政／甲府・奥羽出兵 
（北陸道先鋒会計切手一括　明治元年7月～10月） 　  旧史料館封筒




 （明治 元 年） 辰 10 月 8 日  横切紙 ・ 1通  も 108 - 1
（津川より小千谷迄片道通行切手　松代藩鹿野外守上下2人
分） 　 奉書紙、｢北陸道先鋒会計方印｣ 
 （明治 元 年） 辰 10 月 8 日  横切紙 ・ 1通  も 108 - 2
（越後五泉より信州松代迄片道通行切手　松代藩鹿野外守
附属1人分） 　 奉書紙、｢北陸道先鋒会計方印｣ 
 （明治 元 年） 辰 10 月 8 日  横切紙 ・ 1通  も 108 - 3
（関原より信州松代迄片道通行切手　松代藩伊達新十郎分）
 奉書紙、｢北陸道先鋒会計方印｣
 （明治 元 年） 辰 7 月 2 日  横切紙 ・ 1通  も 108 - 4
（越後国柏崎より信州松代迄片道通行切手　橋詰伝太郎上
下4人分） 　 奉書紙、｢北陸道先鋒会計方印｣
 （明治 元 年） 辰 10 月 10 日  横切紙 ・ 1通  も 108 - 5
　
 11　藩政／諸職／神社郡政局・民事掛／諸願書・取調








 明治 4 年 未 正 月  竪半 ・ 1冊  も 46 - 2
荒安村小林惣左衛門他二名請書［乍恐以書付御請奉申上候］
（去午収納相場籾4俵半と仰渡の旨に付） 　 荒安村名主小林惣
左衛門・組頭岡田源太夫・長百姓和田瀧蔵 → 松代藩御役所 
 明治 4 年 未 正 月  竪紙 ・ 1通  も 46 - 3
長野村矢島吾左衛門他一名請書［乍恐以書付御受奉申上候］
（去午収納相場籾4俵半と仰渡の旨に付） 　 長野村組頭八木富
吉・庄屋矢島吾左衛門 → 松代藩御役所 




 明治 4 年 未 正 月  竪紙 ・ 1通  も 46 - 5
喜平治申上書（伊那県判事へ御国給縮図面等提出に付） 　 喜
平治 → ‐ 　 端裏書「当御国全図伊那県え持参仕候儀ニ付申上」
 4 月  横切継紙 ・ 1通  も 111
　
 12　藩政／諸職／計政局・会計掛／諸願書・取調 
（司金藩札紛失歎願書類一括　明治4年2月～5月） 　  封筒一括 ・ 16点  も 2
［司金ニ而藩札紛失ニ付歎願書類］（封筒） 　  （明治 4 年） 辛未 5 月  封筒 ・ 1点  も 2 - 1
（水井市治他2名官札引替代弊内預金紛失金関係内願書一括
明治4年2月～5月） 　
 包紙一括 ・ 4点  も 2 - 2
［御内密歎願］（包紙） 　 水井市治・池田富之進・徳嵩広馬  包紙 ・ 1点  も 2 - 2 - 1
水井市治他二名願書（官札引替代弊内預金のうち574両紛失  （明治 4 年） 2 月  横切継紙 ・ 1通  も 2 - 2 - 2
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見セ被下候様奉願上候］（包紙） 　 貼紙｢大参事御下ケ｣ 
 包紙 ・ 1点  も 50 - 1 
 （太政官会計局金1両金札） 　  慶応 （4 年） 戊辰  金札 ・ 1点  も 50 - 2 




名 → ‐ 　 端書｢手附穿鑿申立七月｣ 
 （明治 2 年） 巳 7 月  竪半 ・ 1冊  も 1 - 1 
 荒神町西沢平左衛門届書［差出申一札之事］（御尋のため西
沢平左衛門有金に付） 　 荒神町西沢平左衛門／（奥印）名主島田
喜太郎 → 宮下安兵衛殿・倉田又右衛門殿・山崎計一郎殿他1名 　 端書｢
荒神町平左衛門請書｣ 
 明治 2 年 巳 7 月 28 日  竪半 ・ 1冊  も 1 - 2 
 紺屋町半蔵届書［差上申一札之事］（御尋のため半蔵有金に
付） 　 紺屋町半蔵／（奥印）名主酒井弥右衛門・仮長町人平出惣左衛
門 → 宮下安兵衛殿・倉田又右衛門殿・山崎計一郎殿他1名 　 端書｢紺屋
町半蔵新町留三郎生糸売渡弐分金請取始末｣ 









 明治 2 年 巳 8 月  竪半 ・ 1冊  も 1 - 5 
 紺屋町卯作他一名請書［乍恐以書付御受奉申上候］（取調中  明治 2 年 巳 7 月 27 日  竪紙 ・ 1通  も 1 - 6 
のため商社引替掛へ御内借証文差出す旨に付）　 水井市治・
池田富之進・助仲徳嵩広馬 → ‐ 
 ［御内々口上認取］（包紙） 　 水井市治・池田富之進・徳嵩広馬  （明治 4 年 5 月）  包紙 ・ 1点  も 2 - 2 - 3 
 水井市治他二名願書（官札引替代弊内預金のうち574両紛失
金弁納励む旨に付） 　 水井市治・池田富之進・徳嵩広馬 → ‐ 
 （明治 4 年） 5 月  横切継紙 ・ 1通  も 2 - 2 - 4 
 （御金蔵番筆頭佐川又八郎官札引替代弊内預金紛失金関係
内願書一括　明治4年2月～5月） 　
 包紙一括 ・ 4点  も 2 - 3 
 ［御内密歎願］（包紙） 　 （御金蔵番筆頭）佐川又八郎  （明治 4 年 2 月）  包紙 ・ 1点  も 2 - 3 - 1 
 佐川又八郎内々願書（官札引替代弊内預金のうち574両紛失
のため赦免に付） 　 （御金蔵番筆頭）佐川又八郎 → ‐ 
 （明治 4 年） 2 月  横切継紙 ・ 1通  も 2 - 3 - 2 
 ［極密口上認取］（包紙） 　 （御金蔵番筆頭）佐川又八郎  （明治 4 年） 5 月  包紙 ・ 1点  も 2 - 3 - 3 
 佐川又八郎内々願書（官札引替代弊内預金のうち574両紛失
金弁納励む旨に付） 　 （御金蔵番筆頭）佐川又八郎 → ‐ 
 （明治 4 年 5 月）  横切継紙 ・ 1通  も 2 - 3 - 4 
 （司金御咎一件諸申上書一括　明治4年3月～5月） 　  紙縒綴 ・ 4点  も 2 - 4 
 計監申上書（官札引換代弊藩札紛失のため司金3名と佐川又
八郎御咎筋に付） 　 計監 → ‐ 　 端裏書「司金歎願之儀ニ付申上」
 （明治 4 年） 3 月 14 日  横切継紙 ・ 1通  も 2 - 4 - 1 
 会計懸申上書（司金不正の件御情恕願に付） 　 会計懸 → ‐ 　 端
裏書「司金歎願之儀御尋ニ付申上」 
 （明治 4 年） 3 月 25 日  横切継紙 ・ 1通  も 2 - 4 - 2 
 民事掛申上書（佐川又八郎他3人御咎の件新律職制律照会に
付） 　 民事掛 → ‐ 　 端裏書「司金歎願之義ニ付申上」
 （明治 4 年） 5 月  横切継紙 ・ 1通  も 2 - 4 - 3 
 監察申上書（佐川又八郎他3人御咎の件評議に付） 　 監察 → ‐
 端裏書「司金歎願之義御尋ニ付申上」 
 （明治 4 年） 4 月  横切継紙 ・ 1通  も2-4-4
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附宮下安兵衛・山崎計一郎 　 端書貼紙｢請書｣ 
 （明治 2 年） 巳 8 月  竪半 ・ 1冊  も 1 - 7
［片岡十郎兵衛殿御廻り　町々外弐分金并［　］引替之者一
件］（封筒） 　




勢町仮名主小嶋茂七郎 → 御同心宮下安兵衛殿・山崎計一郎殿 　 端書｢
伊勢町宇兵衛金取引替書面｣、紙片｢金銀銭私共悪金取［　］懸り合人
別｣、虫損




主小嶋茂七郎 → 御同心宮下安兵衛殿・山崎計一郎殿 　 端書｢伊勢町宮
沢彦兵衛金銀引替書面八月朔日｣ 






 明治 2 年 巳 8 月  竪半 ・ 1冊  も 1 - 11
伊勢町源作他七名請書［乍恐以書付御請奉申上候］（取調中
他行差し止め命令に付） 　 伊勢町宮沢彦兵衛忰源作・親類直治代
作治・宇兵衛他5名／（奥印）伊勢町仮名主小嶋茂七郎 → 御奉行所 　 端
書｢伊勢町源作外三人他行留請書｣ 
 明治 2 年 巳 8 月  竪半 ・ 1冊  も 1 - 12
大英寺地中嘉兵衛他二名請書［乍恐以書付御請奉申上候］
（当組嘉兵衛取調中他行差し止め命令に付） 　 大英寺地中嘉
兵衛・親類組合兼三郎兵衛・肝煎元之助 → 御奉行所 　 端書｢大英寺地
中嘉兵衛他行留請書｣ 





 明治 2 年 巳 7 月 28 日  竪半 ・ 1冊  も 1 - 14
紙屋町嘉七他一名請書［差上申一札之事］（飛脚にて忰又七
呼戻す旨の命令に付） 　 紙屋町又七親嘉七・組合与兵衛／（奥印）
紙屋町長町人佐助 → 御同心宮下安兵衛殿・山崎計一郎殿 　 端書｢紙屋
町嘉七子又七飛脚申渡請書｣ 
 明治 2 年 巳 8 月  竪半 ・ 1冊  も 1 - 15
大英寺地中嘉兵衛他二名届書［乍恐以書付奉申上候］（御尋
のため善光寺後町村清助と札金正金引替始末に付） 　 大英
寺地中嘉兵衛・親類組合兼三郎兵衛・肝煎元之助 → 御奉行所 　 端書｢
大英寺中嘉兵衛始末書八月｣ 






 明治 2 年 巳 8 月  竪半 ・ 1冊  も 1 - 17
大英寺地中嘉兵衛他一名届書［差上申一札之事］（当組嘉兵
衛取調のため寺領人別その他の者の金銀及び札金取引調
査に付） 　 を組大英寺地中嘉兵衛・肝煎元之助 → 宮下安兵衛殿・山
崎計一郎殿 　 端書｢大英寺地中嘉兵衛左ニ弐分金引替書面｣ 




小嶋茂七郎 → 御同心宮下安兵衛殿・山崎計一郎殿 　 端書｢八月三日　
伊勢町常左衛門請書｣ 
 明治 2 年 巳 8 月  竪半 ・ 1冊  も 1 - 19
伊勢町小村丈太郎他一名請書［以書付御請奉申上候］（御尋  明治 2 年 巳 8 月  竪紙 ・ 1通  も 1 - 20
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 も  13　藩政／諸職／市政局／贋金穿鑿
のため常左衛門腰縄にて御預け命令に付）　 右町（伊勢町）常
左衛門親類小村丈太郎・組合惣吉／（奥印）伊勢町仮名主小嶋茂七郎





 明治 2 年 巳 8 月  竪半 ・ 1冊  も 1 - 21 
 伊勢町常左衛門届書［乍恐以書付始末奉申上候］（御尋のた
め善光寺東町三河屋荘左衛門等と札金正金引替始末に
付） 　 伊勢町常左衛門／（奥印）伊勢町仮名主小嶋茂七郎 → 御奉行所
 端書｢八月三日｣
 明治 2 年 巳 8 月  竪半 ・ 1冊  も 1 - 22 
 伊勢町常左衛門届書［乍恐以書付始末奉申上候］（御尋のた
め横町加賀屋等と金銀札金引替始末に付） 　 伊勢町宇兵衛／
（奥印）伊勢町仮名主小嶋茂七郎 → 御奉行所 　 端書｢八月三日｣ 
 明治 2 年 巳 8 月  竪半 ・ 1冊  も 1 - 23 
 伊勢町宮沢源作届書［乍恐以書付始末奉申上候］（御尋のた
め東町荒屋啓作と金銀札金引替始末に付） 　 伊勢町宮沢彦兵
衛伜源作／（奥印）伊勢町仮名主小嶋茂七郎 → 御奉行所 　 端書｢八月
三日｣ 
 （明治 2 年） 8 月 3 日  竪半 ・ 1冊  も 1 - 24 
 伊勢町中田清右衛門届書［乍恐以書付始末奉申上候］（御尋
のため善光寺大門町吉野屋久右衛門と金銀札金引替始末
に付） 　 伊勢町中田清右衛門／（奥印）伊勢町仮名主小嶋茂七郎 →
 御奉行所 　 端書｢八月三日｣ 
 明治 2 年 巳 8 月  竪半 ・ 1冊  も 1 - 25 
 中町菊三郎届書［御尋ニ付以書付奉申上候］（中町町田喜作
と金銀札金引替始末に付） 　 中町惣二郎弟菊三郎／（奥印）右町
（中町）長町人小田切友之助 → 御奉行所 　 端書｢中町菊三郎始末書
八月｣ 
 明治 2 年 巳 8 月 14 日  竪半 ・ 1冊  も 1 - 26 
 中町菊三郎願書［乍恐以書付奉願候］（御調中のところ越後
新潟村木藤之助と同道にて帰宅願） 　 中町惣次郎弟菊三郎／
（奥印）名主相原邦治郎 → 御奉行所 
 明治 2 年 巳 9 月 3 日  竪紙 ・ 1通  も 1 - 27 
 伊勢町長十郎他一名願書［乍恐以書付御縋り奉申上候］（常
左衛門持病のため御手当御扱免願に付） 　 伊勢町常左衛門親
類長十郎・組合惣吉／（奥印）伊勢町名主小嶋茂七郎 → 御奉行所 　 端
書｢伊勢町常左衛門病気ニ付縋り書　九月｣ 




 （明治 2 年） 巳 9 月 5 日  竪紙 ・ 1通  も 1 - 29 
 岡田荘之助申上書［口上覚］（伊勢町常左衛門持病のため御
手当御免親類組合へ御預の旨に付） 　 岡田荘之助 → ‐ 










 明治 2 年 巳 11 月  竪半 ・ 1冊  も 1 - 32 
 伊勢町常左衛門他二名請書［乍恐以書付御請奉申上候］（母
病気平慈のため常左衛門神社拝礼附添看病御赦免に付） 
 常左衛門・親類長十郎・組合市左衛門／（奥印）名主小嶋茂七郎 → 市政
御役所 　 端書｢三月九日｣ 
 明治 2 年 巳 12 月  竪半 ・ 1冊  も 1 - 33 
 某申上書［弐分金御引換之義ニ付申上］（2分金割引にて通用
の旨等に付） 　
 12 月  横切継紙 ・ 1通  も 133 
 某申上書（栃原村西条組より金札6両上納の内贋札2両上納
に付） 　 裏打済
 5 月 8 日  横切紙 ・ 1通  も 295 
 草履格申上書（官金札真偽き職人共検分の結果に付） 　 （草履
格） → ［　］り 　 端裏書「申上」、裏打済、虫損




札に付） 　 出納掛 → ‐ 　 端裏書「太政官贋御金札之儀付申上」、裏打
済、虫損 
 4 月 28 日  横切継紙 ・ 1通  も 297
岡野敬一郎用状（仁科良十郎より贋金数・二分金手形と引替
願の件取次に付） 　 （岡野）敬一郎 → （佐藤）美与喜様 
 9 月 25 日  横切継紙 ・ 1通  も 123
　
 14　藩政／財政／郡方代官




 封筒 ・ 1点  も 264 - 1
御代官伺書［覚］（難渋村方勘定役掛り合の儀去る丑年私共
心得御尋に付難渋村々へ相当の御手当致すべき旨） 　 御代
官 　 一部虫損 




左衛門・矢野倉惣之進・小池権右衛門他5名 　 一部虫損、下ケ札あり 




 横長半 ・ 1冊  も 264 - 4
（難渋村々拝借金・御手当に付代官口上・申上書綴） 　  紙縒綴 ・ 12点  も 282
［口上覚］（包紙） 　 成沢文治（代官）  包紙 ・ 1点  も 282 - 1
成沢文治口上書［口上覚］（中条村勘定混雑のため当9月手代
派遣の節不正露見の御手当籾170俵不同分容赦に付） 　 成
沢文治 → ‐ 　 御手当勘定下ケ札あり
 11 月  横切継紙 ・ 1通  も 282 - 2




門 → ‐ 　 御手当勘定下ケ札あり、訂正貼紙付 
 11 月  横切継紙 ・ 1通  も 282 - 4
［御内々申上］（包紙） 　 難渋村懸り御手代  包紙 ・ 1点  も 282 - 5
難渋村懸り御手代申上書［御内々申上候］（難渋村々申5月中
村方立直に付御手当減少・御収納強化） 　 難渋村懸り御手代
 → ‐ 　 ｢本文申上候通につき去年中滞勘弁｣下ケ札あり、訂正貼紙付
 11 月  横切継紙 ・ 1通  も 282 - 6
［御内々申上］（包紙） 　 御代官  包紙 ・ 1点  も 282 - 7
御代官口上書［口上覚］（拝借滞等ある村々の上納仕法に付）
 御代官 → ‐ 
 11 月  横切継紙 ・ 1通  も 282 - 8
御代官口上書［口上覚］（難渋村々手入穿鑿の件厳重明細手
入願に付） 　 御代官 → ‐ 　 ｢申上置候趣にて御勘弁｣下ケ札あり
 11 月  横切継紙 ・ 1通  も 282 - 9
某意見書（返納等皆済にて御手当の品支給等に付） 　  切紙 ・ 1通  も 282 - 10
某用状［献上金御貸出之方］（文政3辰年証文御内借懸り宛所
新馬喰町改五郎等証文記録書上に付） 　
 切紙 ・ 1通  も 282 - 11
某用状（文政3辰年証文御内借掛宛所祢越組等証文記録書上
に付） 　
 横切継紙 ・ 1通  も 282 - 12
（桑原村御手当金関連書類綴　明治元年12月） 　  紙縒綴 ・ 3点  も 283
磯田音門他三名伺書并下ケ札（桑原村上方街道に付御用
度々に付籾200俵御手当支給並びに許可の旨） 　 磯田音門・ 
 （明治 元 年） 12 月  横切継紙 ・ 1通  も 283 - 1
－ 253－
 も  14　藩政／財政／郡方代官 　 15　藩政／財政／郡方代官／種借
草間一路・佐藤為之進他1名 → ‐ 　 訂正貼紙付、｢可為伺之通候｣下ケ
札あり 
 細田久作口上書［口上覚］（桑原村上方街道に付御用度々に
付籾200俵御手当支給の旨） 　 細田久作 → ‐ 
 （明治 元 年） 12 月  横切継紙 ・ 1通  も 283 - 2 
 桑原村名主栄左衛門他十三名歎願書［乍恐以書付奉歎願候］
（交通頻繁の為村方困窮のため御手当金支給願に付） 　 桑
原村名主栄左衛門・組頭文平・同新助他11名 → 御代官所 　 訂正貼紙
付、附札あり、端裏書「桑原村御手充之儀伺　佐藤為之進｣貼紙付
 明治 元 年 辰 12 月  竪半 ・ 1冊  も 283 - 3 
　　 
 15　藩政／財政／郡方代官／種借
 （種借金に付代官宛書類一括） 　  封筒一括 ・ 126
点
 も 258 
 （紙縒） 　  紙縒 ・ 1点  も 258 - 1 
 ［金140両2分銀7匁5分　丑種借証文入］（封筒） 　  封筒 ・ 1点  も 258 - 2 
 （千喜良平右衛門宛籾代上納手形綴　享保18年11月～享保
19年7月） 　 
 紙縒綴 ・ 17点  も 258 - 3 
 千喜良平右衛門用状［丑御種借利籾代上納手形　拾六枚］
（金〆13両1分・銀〆166匁3分1厘） 　 表紙切紙
 （享保 19 年） 寅 8 月  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 3 - 1 
 藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（御種借金の内金1分銀1分9厘
受取に付） 　 藤井彦九郎 → 千喜良平右衛門殿 　 押切印付
 享保 18 年 丑 11 月 9 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 3 - 2 
 竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（御種借金の内金2両1分銀1
匁1分3厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 千喜良平右衛門殿 　 押切
印付 
 享保 18 年 丑 11 月 23 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 3 - 3 
 藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（御種借金の内金1分銀7匁5分
受取に付） 　 藤井彦九郎 → 千喜良平右衛門殿 　 押切印付
 享保 18 年 丑 11 月 24 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 3 - 4 
 牧野権左衛門籾代上納手形［覚］（御種借金の内金3分受取に
付） 　 牧野権左衛門 → 千喜良平右衛門殿 　 押切印付
 享保 18 年 丑 11 月 25 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 3 - 5 
 竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（御種借金の内金2分銀25匁
6分8厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 千喜良平右衛門殿 　 押切印付
 享保 18 年 丑 11 月 27 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 3 - 6 
 藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（御種借金の内金3分銀7匁8分
8厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 千喜良平右衛門殿 　 押切印付
 享保 18 年 丑 11 月 29 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 3 - 7 
 竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（御種借金の内銀10匁1分3
厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 千喜良平右衛門殿 　 押切印付 
 享保 18 年 丑 12 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 3 - 8 
 藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（御種借利足金の内金1分20匁
4分4厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 千喜良平右衛門殿 　 押切印付
 享保 18 年 丑 12 月 14 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 3 - 9 
 竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（御種借金の内金2分銀11匁
6厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 千喜良平右衛門殿 　 押切印付
 享保 18 年 丑 12 月 22 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 3 - 10 
 藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（御種借金の内金3分6匁1分9
厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 千喜良平右衛門殿 　 押切印付 
 享保 18 年 丑 12 月 22 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 3 - 11 
 藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（御種借金の内金1分銀11匁4
分4厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 千喜良平右衛門殿 　 押切印付
 享保 18 年 丑 12 月 8 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 3 - 12 
 竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（御種借金の内金2分4匁3分
1厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 千喜良平右衛門殿 　 押切印付
 享保 18 年 丑 12 月 27 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 3 - 13 
 竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（御種借御利足金の内金1分
7分5厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 千喜良平右衛門殿 　 押切印付
 享保 18 年 丑 12 月 28 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 3 - 14 
 藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（御種借御利足金の内金2両銀
13匁8分7厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 千喜良平右衛門殿 　 押切
印付 




金2両2分銀22匁1分2厘受取に付） 　 大嶋友右衛門 → 千喜良平
右衛門殿 　 押切印付 
 享保 19 年 寅 7 月 13 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 3 - 16
大嶋友右衛門籾代上納手形［覚］（御種借金の内金1両2分銀
23匁6分2厘受取に付） 　 大嶋友右衛門 → 千喜良平右衛門殿 　 押
切印付
 享保 19 年 （寅） 7 月 24 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 3 - 17
（石倉伊右衛門宛籾代上納手形綴　享保18年11月～享保19
年6月） 　
 紙縒綴 ・ 16点  も 258 - 4
石倉伊右衛門用状［丑年分御種借利籾代金　手形枚拾五枚］
（金18両11匁2分5厘） 　 石倉伊右衛門 → ‐ 　 表紙切紙
 竪切紙 ・ 1通  も 258 - 4 - 1
藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（御種借御利足金の内金3両1
分銀96匁3分9厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 石倉伊右衛門殿 　 押
切印付 
 享保 19 年 寅 6 月 12 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 4 - 2
藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（御種借御利足金の内金3分銀
5匁6厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 石倉伊右衛門殿 　 押切印付 
 享保 18 年 丑 11 月 12 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 4 - 3
藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（御種借丑御利足金の内金1分
銀13匁6分9厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 石倉伊右衛門殿 　 押切
印付
 享保 18 年 丑 11 月 15 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 4 - 4
牧野権左衛門籾代上納手形［覚］（御種借御利足の内金1両銀
18匁7分5厘受取に付） 　 牧野権左衛門 → 石倉伊右衛門殿 　 押切
印付
 享保 18 年 丑 11 月 16 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 4 - 5
藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（御種借金の内金1分銀10匁8
分8厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 石倉伊右衛門殿 　 押切印付 
 享保 18 年 丑 11 月 17 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 4 - 6
牧野権左衛門籾代上納手形［覚］（御種借上納金の内金2分11
匁6分3厘受取に付） 　 牧野権左衛門 → 石倉伊右衛門殿 　 押切印
付 
 享保 18 年 丑 11 月 18 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 4 - 7
竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（御種借金の内金3分銀4匁5
分受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 石倉伊右衛門殿 　 押切印付
 享保 18 年 丑 11 月 19 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 4 - 8
藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（御種借金の内金1両3分銀33
匁3分8厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 石倉伊右衛門殿 　 押切印付
 享保 18 年 丑 11 月 20 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 4 - 9
竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（御種借丑の御利足金の内
金3分銀9匁受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 石倉伊右衛門殿 　 押切
印付
 享保 18 年 丑 11 月 21 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 4 - 10
竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（御種借金の内金1両1分銀
23匁4分4厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 石倉伊右衛門殿 　 押切
印付
 享保 18 年 丑 11 月 23 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 4 - 11
藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（御種借金の内金1両1分銀6匁
5分3厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 石倉伊右衛門殿 　 押切印付 
 享保 18 年 丑 11 月 24 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 4 - 12
牧野権右衛門籾代上納手形［覚］（御種借金の内金1分10匁8
分8厘受取に付） 　 牧野権右衛門 → 石倉伊右衛門殿 　 押切印付 
 享保 18 年 丑 11 月 25 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 4 - 13
竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（御種借金の内金3分銀5分6
厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 石倉伊右衛門殿 　 押切印付
 享保 18 年 丑 12 月 6 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 4 - 14
藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（御種借御利足金の内金2分銀
13匁8分8厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 石倉伊右衛門殿 　 押切印
付 
 享保 18 年 丑 11 月 11 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 4 - 15
竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（丑の御種借金の内金2分7
匁6分9厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 石倉伊右衛門殿 　 押切印
付 
 享保 18 年 丑 12 月 27 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 4 - 16
（大日方庄右衛門宛籾代上納手形綴　享保18年11月～12月）  紙縒綴 ・ 19点  も 258 - 5
竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（御種借丑之御利足金の内
金1分銀12匁5分6厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 大日方庄右衛
門 　 押切印付、｢丑御種之利足上納　〆13両3分350匁6分4厘｣との貼
紙付
 享保 18 年 丑 11 月 21 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 5 - 1
－ 255－
 も  15　藩政／財政／郡方代官／種借
 藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（丑の御種借金の内金2分銀3
匁7分5厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 大日方庄右衛門 　 押切印付 
 享保 18 年 丑 11 月 24 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 5 - 2 
 竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（丑の御種借金の内金2両銀
15匁5分7厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 大日方庄右衛門 　 押切
印付 
 享保 18 年 丑 11 月 22 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 5 - 3 
 竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金1分銀14
匁8分1厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 大日方庄右衛門 　 押切印
付 
 享保 18 年 丑 11 月 27 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 5 - 4 
 竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借利足金の内金1分
14匁8分1厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 大日方庄右衛門 　 押切
印付 
 享保 18 年 丑 11 月 21 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 5 - 5 
 竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（御種借金の内金1両1匁8分
7厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 大日方庄右衛門 　 押切印付
 享保 18 年 丑 11 月 晦 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 5 - 6 
 牧野権左衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金1分銀2
匁4分4厘受取に付） 　 牧野権左衛門 → 大日方庄右衛門 　 押切印
付 
 享保 18 年 丑 12 月 朔 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 5 - 7 
 藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内銀11匁8分1
厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 大日方庄右衛門 　 押切印付 
 享保 18 年 丑 12 月 12 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 5 - 8 
 牧野権左衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金1分銀7
匁5分受取に付） 　 牧野権左衛門 → 大日方庄右衛門 　 押切印付
 享保 18 年 丑 12 月 5 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 5 - 9 
 牧野権左衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内銀7匁3分1
厘受取に付） 　 牧野権左衛門 → 大日方庄右衛門 　 押切印付 
 享保 18 年 丑 12 月 9 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 5 - 10 
 竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（御種借金の内銀2匁8分1厘
受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 大日方庄右衛門 　 押切印付
 享保 18 年 丑 12 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 5 - 11 
 藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（御種借御利足金の内銀6匁7
分5厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 大日方庄右衛門 　 押切印付 
 享保 18 年 丑 12 月 11 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 5 - 12 
 藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（御種借御利足金の内金3分5
分6厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 大日方庄右衛門 　 押切印付 
 享保 18 年 丑 12 月 18 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 5 - 13 
 藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金2両銀85匁
2分9厘4毛受取に付） 　 藤井彦九郎 → 大日方庄右衛門 　 押切印付 
 享保 18 年 丑 12 月 19 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 5 - 14 
 竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金1両銀24
匁9分4厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 大日方庄右衛門 　 押切印
付 
 享保 18 年 丑 12 月 20 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 5 - 15 
 牧野権右衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金1分銀55
匁3分7厘受取に付） 　 牧野権右衛門 → 大日方庄右衛門 　 押切印
付 
 享保 18 年 丑 12 月 21 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 5 - 16 
 竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金3両1分
銀65匁4分1厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 大日方庄右衛門 　 押
切印付 
 享保 18 年 丑 12 月 22 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 5 - 17 
 藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金3分2匁2分
5厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 大日方庄右衛門 　 押切印付 
 享保 18 年 丑 12 月 26 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 5 - 18 
 竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借御利足金の内金1
両14匁2分5厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 大日方庄右衛門 　 押
切印付 
 享保 18 年 丑 12 月 28 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 5 - 19 
 （高田酒造之助宛籾代上納手形綴　享保18年11月～12月） 　  紙縒綴 ・ 15点  も 258 - 6 
 竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借御利足金の内金1
両2分7匁8分7厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 高田造酒之助殿 　
 押切印付 
 享保 18 年 丑 12 月 28 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 6 - 1 
 竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借御利足金の内金2
両6匁5分6厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 高田造酒之助殿 　 押切
印付 
 享保 18 年 丑 12 月 27 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 6 - 2 
 竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金上納の内金2分  享保 18 年 丑 12 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 6 - 3 
－ 256－
も  15　藩政／財政／郡方代官／種借
7匁6分9厘受取に付）　 竹内勘右衛門 → 高田造酒之助殿 　 押切印
付 
藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金1両銀14匁
2分5厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 高田造酒之助殿 　 押切印付 
 享保 18 年 丑 12 月 7 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 6 - 4
藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金2分銀3分7
厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 高田造酒之助殿 　 押切印付 
 享保 18 年 丑 12 月 4 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 6 - 5
竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金上納の内銀10
匁6分6厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 高田造酒之助殿 　 押切印
付 
 享保 18 年 丑 12 月 3 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 6 - 6
藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金1両2分銀
12匁9分4厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 高田造酒之助殿 　 押切印
付 
 享保 18 年 丑 12 月 2 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 6 - 7
竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金1両銀12
匁受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 高田造酒之助殿 　 押切印付
 享保 18 年 丑 11 月 27 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 6 - 8
竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金2両1分
銀15匁1分7厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 高田造酒之助殿 　 押
切印付
 享保 18 年 丑 11 月 26 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 6 - 9
竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金1分銀3
匁5分6厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 高田造酒之助殿 　 押切印
付 
 享保 18 年 丑 11 月 23 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 6 - 10
竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（御種丑の御利足金1両銀13
匁6分9厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 高田造酒之助殿 　 押切印
付 
 享保 18 年 丑 11 月 21 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 6 - 11
藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金1両銀4匁1
分3厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 高田造酒之助殿 　 押切印付 
 享保 18 年 丑 11 月 20 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 6 - 12
竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（御種借金の内銀10匁1分2
厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 高田造酒之助殿 　 押切印付
 享保 18 年 丑 11 月 19 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 6 - 13
牧野権左衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内銀7匁3分2
厘受取に付） 　 牧野権左衛門 → 高田造酒之助殿 　 押切印付
 享保 18 年 丑 11 月 14 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 6 - 14
竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（御種借金の内銀1匁6分9厘
受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 高田造酒之助殿 　 押切印付、端裏に合
計金額の貼紙付 
 享保 18 年 丑 11 月 13 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 6 - 15
（石倉金右衛門宛籾代上納手形綴　享保18年11月） 　 綴紐付札
｢金〆拾四両銀弐百拾三匁五分六厘｣ 
 紙縒綴 ・ 10点  も 258 - 7
竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（御種借金の内金5両3分78
匁5分6厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 石倉金右衛門殿 　 押切印
付 
 享保 18 年 丑 11 月 晦 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 7 - 1
竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金1両銀12
匁受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 石倉金右衛門殿 　 押切印付
 享保 18 年 丑 11 月 27 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 7 - 2
竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金1両1分
銀11匁6厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 石倉金右衛門殿 　 押切印
付 
 享保 18 年 丑 11 月 26 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 7 - 3
藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金1両2分銀
34匁8分9厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 石倉金右衛門殿 　 押切印
付 
 享保 18 年 丑 11 月 24 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 7 - 4
藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金1両銀11匁
4分4厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 石倉金右衛門殿 　 押切印付 
 享保 18 年 丑 11 月 9 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 7 - 5
竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（御種借金の内金1両3分銀
26匁6分1厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 石倉金右衛門殿 　 押切
印付
 享保 18 年 丑 11 月 19 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 7 - 6
牧野権左衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借上納金の内金1分
銀12匁5分5厘受取に付） 　 牧野権左衛門 → 石倉金右衛門殿 　 押
切印付
 享保 18 年 丑 11 月 18 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 7 - 7
－ 257－
 も  15　藩政／財政／郡方代官／種借
 藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金1両銀11匁
4分4厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 石倉金右衛門殿 　 押切印付 
 享保 18 年 丑 11 月 17 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 7 - 8 
 竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（御種借金の内金2分銀11匁
6分6厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 石倉金右衛門殿 　 押切印付
 享保 18 年 丑 11 月 13 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 7 - 9 
 竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内銀3匁3分8
厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 石倉金右衛門殿 　 押切印付 
 享保 18 年 丑 11 月 10 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 7 - 10 
 （大日方七右衛門宛籾代上納手形綴　享保18年11月～12月）  紙縒綴 ・ 18点  も 258 - 8 
 某用状（金15両銀214匁3分4厘　手形17枚） 　  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 8 - 1 
 牧野権左衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金1分銀2
匁4分4厘受取に付） 　 牧野権左衛門 → 大日方七右衛門殿 　 押切
印付 
 享保 18 年 丑 11 月 11 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 8 - 2 
 牧野権左衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内銀7匁3分1
厘受取に付） 　 牧野権左衛門 → 大日方七右衛門殿 　 押切印付 
 享保 18 年 丑 11 月 14 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 8 - 3 
 藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（御種借丑御利足金の内金1分
銀3匁5分6厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 大日方七右衛門殿 　 押切
印付 
 享保 18 年 丑 11 月 15 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 8 - 4 
 牧野権左衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借御利足金の内銀
10匁6分9厘受取に付） 　 牧野権左衛門 → 大日方七右衛門殿 　 押
切印付 
 享保 18 年 丑 11 月 16 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 8 - 5 
 藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金3分銀2匁2
分5厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 大日方七右衛門殿 　 押切印付
 享保 18 年 丑 11 月 17 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 8 - 6 
 牧野権左衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金2両1分
銀39匁3分8厘受取に付） 　 牧野権左衛門 → 大日方七右衛門殿 　
 押切印付 
 享保 18 年 丑 11 月 18 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 8 - 7 
 竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（御種借金の内金3分銀9匁5
分6厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 大日方七右衛門殿 　 押切印付 
 享保 18 年 丑 11 月 19 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 8 - 8 
 藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金2両銀11匁
7厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 大日方七右衛門殿 　 押切印付
 享保 18 年 丑 11 月 20 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 8 - 9 
 竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（御種借丑御利足金の内金2
分銀5匁4分4厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 大日方七右衛門殿
 押切印付 
 享保 18 年 丑 11 月 21 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 8 - 10 
 牧野権左衛門籾代上納手形［覚］（御種借丑御利足金の内銀9
匁受取に付） 　 牧野権左衛門 → 大日方七右衛門殿 　 押切印付 
 享保 18 年 丑 11 月 22 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 8 - 11 
 藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金1分銀12匁
受取に付） 　 藤井彦九郎 → 大日方七右衛門殿 　 押切印付
 享保 18 年 丑 11 月 24 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 8 - 12 
 牧野権左衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金1両2分
銀11匁8分1厘受取に付） 　 牧野権左衛門 → 大日方七右衛門殿 　
 押切印付 
 享保 18 年 丑 11 月 25 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 8 - 13 
 竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金1両1分
銀8匁2分5厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 大日方七右衛門殿 　 押
切印付 
 享保 18 年 丑 11 月 26 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 8 - 14 
 藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金3分銀1匁1
分2厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 大日方七右衛門殿 　 押切印付
 享保 18 年 丑 12 月 8 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 8 - 15 
 藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（御種借御利足金の内金3分銀
11匁8分1厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 大日方七右衛門殿 　 押切
印付 
 享保 18 年 丑 12 月 11 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 8 - 16 
 竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金1分銀11
匁4分4厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 大日方七右衛門殿 　 押切
印付 
 享保 18 年 丑 12 月 25 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 8 - 17 
 藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（丑御種借御利足金の内金3両
2分銀57匁2分1厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 大日方七右衛門殿
 押切印付 
 享保 18 年 丑 12 月 29 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 8 - 18 
－ 258－
も  15　藩政／財政／郡方代官／種借
（高野権右衛門宛籾代上納手形綴　享保18年11月～12月） 　  紙縒綴 ・ 16点  も 258 - 9
某用状（〆金12両2分銀234匁9分8厘　手形15枚） 　  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 9 - 1
竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（御種借丑御利足金の内金1
分銀1分9厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 高野権右衛門殿 　 押切
印付
 享保 18 年 丑 11 月 21 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 9 - 2
竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金2分銀3
分8厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 高野権右衛門殿 　 押切印付 
 享保 18 年 丑 11 月 26 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 9 - 3
牧野権左衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金1分銀12
匁受取に付） 　 牧野権左衛門 → 高野権右衛門殿 　 押切印付
 享保 18 年 丑 12 月 朔 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 9 - 4
竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金2両銀16
匁1分6厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 高野権右衛門殿 　 押切印
付、付札あり 
 享保 18 年 丑 12 月 3 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 9 - 5
牧野権左衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金上納の内金5両
3分銀50両4分3厘受取に付） 　 牧野権左衛門 → 高野権右衛門殿
 押切印付 
 享保 18 年 丑 12 月 5 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 9 - 6
竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（御種借金の内金3分銀15匁
7分5厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 高野権右衛門殿 　 押切印付、
訂正貼紙付 
 享保 18 年 丑 12 月 6 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 9 - 7
藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金2分銀12匁
1分9厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 高野権右衛門殿 　 押切印付 
 享保 18 年 丑 12 月 7 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 9 - 8
藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（丑御種借金上納の内金1両銀
13匁6分8厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 高野権右衛門殿 　 押切印
付 
 享保 18 年 丑 12 月 8 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 9 - 9
牧野権左衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内銀7匁8分7
厘受取に付） 　 牧野権左衛門 → 高野権右衛門殿 　 押切印付
 享保 18 年 丑 12 月 9 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 9 - 10
藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（御種借金の内金1分銀8匁6分
3厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 高野権右衛門殿 　 押切印付 
 享保 18 年 丑 12 月 11 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 9 - 11
竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（御種借金の内金1分銀53匁
6厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 高野権右衛門殿 　 押切印付
 享保 18 年 丑 12 月 12 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 9 - 12
竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内銀10匁1分
3厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 高野権右衛門殿 　 押切印付
 享保 18 年 丑 12 月 13 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 9 - 13
牧野権左衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内銀6匁1分9
厘受取に付） 　 牧野権左衛門 → 高野権右衛門殿 　 押切印付
 享保 18 年 丑 12 月 15 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 9 - 14
牧野権左衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金2分銀7
匁1分3厘受取に付） 　 牧野権左衛門 → 高野権右衛門殿 　 押切印
付 
 享保 18 年 丑 12 月 18 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 9 - 15
竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金2分銀21
匁1分9厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 高野権右衛門殿 　 押切印
付 
 享保 18 年 丑 12 月 22 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 9 - 16
（近藤喜左衛門宛籾代上納手形綴　享保18年11月～享保19
年6月） 　 綴紐に付札｢〆拾六両三分百七拾四匁五厘｣
 紙縒綴 ・ 13点  も 258 - 10
藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（御種借丑御利足金の内金1両
2分銀4匁5分受取に付） 　 藤井彦九郎 → 近藤喜左衛門殿 　 押切印
付 
 享保 19 年 寅 6 月 16 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 10 - 1
藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金1両1分銀
13匁6分9厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 近藤喜左衛門殿 　 押切印
付 
 享保 19 年 寅 4 月 21 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 10 - 2
藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（丑御種借御利足金の内金5両
銀81匁4分9厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 近藤喜左衛門殿 　 押切
印付
 享保 18 年 丑 12 月 29 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 10 - 3
竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借御利足金の内金2
両2分銀8匁7分5厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 近藤喜左衛門殿 
 享保 18 年 丑 12 月 28 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 10 - 4
－ 259－
 も  15　藩政／財政／郡方代官／種借　16　藩政／財政／勘定所／御用状
 押切印付、訂正貼紙付 
 牧野権左衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金2両銀12
匁1分9厘受取に付） 　 牧野権左衛門 → 近藤喜左衛門殿 　 押切印
付 
 享保 18 年 丑 12 月 24 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 10 - 5 
 藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金1分銀5匁5
分4厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 近藤喜左衛門殿 　 押切印付 
 享保 18 年 丑 12 月 19 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 10 - 6 
 藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（丑御種借上納金の内金1両銀
11匁8分1厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 近藤喜左衛門殿 　 押切印
付 
 享保 18 年 丑 12 月 16 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 10 - 7 
 牧野権左衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金2分銀2
匁6分3厘受取に付） 　 牧野権左衛門 → 近藤喜左衛門殿 　 押切印
付 
 享保 18 年 丑 12 月 15 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 10 - 8 
 藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（丑御種借金上納の内金1両1
分銀4匁3分1厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 近藤喜左衛門殿 　 押
切印付 
 享保 18 年 丑 12 月 8 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 10 - 9 
 竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（御種借金の内金1分銀4匁6
分9厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 近藤喜左衛門殿 　 押切印付
 享保 18 年 丑 11 月 晦 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 10 - 10 
 竹内勘右衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金1分銀7
分5厘受取に付） 　 竹内勘右衛門 → 近藤喜左衛門殿 　 押切印付
 享保 18 年 丑 11 月 27 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 10 - 11 
 牧野権左衛門籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金1分銀12
匁5分7厘受取に付） 　 牧野権左衛門 → 近藤喜左衛門殿 　 押切印
付 
 享保 18 年 丑 11 月 25 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 10 - 12 
 藤井彦九郎籾代上納手形［覚］（丑御種借金の内金3分銀1匁1
分3厘受取に付） 　 藤井彦九郎 → 近藤喜左衛門殿 　 押切印付 
 享保 18 年 丑 11 月 24 日  竪切紙 ・ 1通  も 258 - 10 - 13 
　　 
 16　藩政／財政／勘定所／御用状
 （文字金銀引替伺書下書綴　天保13年9月） 　  包紙一括 ・ 9点  も 103 
 ［金銀引替之儀付伺下地　天保十三寅年九月四日］（包紙） 　  天保 13 年 寅 9 月 4 日  包紙 ・ 1点  も 103 - 1 
 矢野倉惣之進申上書（書上なるたけ遅き方にしたき旨等に
付） 　 矢野倉惣之進 → 岡嶋荘蔵様
 横切継紙 ・ 1通  も 103 - 2 
 （文字金銀草字2分判2朱銀1朱銀通用停止のため所持の有無
取調べの上勘定所へ書付提出の旨達案文） 　
 横切継紙 ・ 1通  も 103 - 3 
 某伺書（文字金銀引替難渋のため1ヶ月両度位にしたき旨に
付） 　
 横切紙 ・ 1通  も 103 - 4 
 某伺書（文字金銀引替方の件留守居へ内々伺いに付） 　  横切紙 ・ 1通  も 103 - 5 
 某伺書并下ケ札（御家中及び町方文政度金銀員数取調べ引
替方伺いに付） 　 
 横切継紙 ・ 1通  も 103 - 6 
 （引替所が分かれば金出引替の上松代表送付の旨達案文） 　
 下ケ札にて文面訂正 
 横切紙 ・ 1通  も 103 - 7 
 御勝手元〆申上書（城下在町引替の件のため江戸出立取計
らいの旨に付） 　 御勝手元〆 → ‐ 　 端裏書「御内々御尋申上」
 9 月  横切紙 ・ 1通  も 103 - 8 
 （文字金銀草字2分判2朱銀1朱銀通用停止のため所持の有無
取調べの上勘定所へ書付提出の旨達案文） 　
 横切継紙 ・ 1通  も 103 - 9 
 久保三郎申上書（松代よりも飯山の銭相場宜しき旨に付） 　
 久保三郎 → 佐藤為之進様（郡奉行勝手元〆兼帯）
 （慶応 4 年） 閏 4 月 3 日  横切紙 ・ 1通  も 139 
 宮嶋守人申上書（材木買上のための伐出御入用見積りに付）
 （宮嶋）守人 → （竹村）金吾様（郡奉行） 
 9 月 27 日  横切紙 ・ 1通  も 71
－ 260－
も  16　藩政／財政／勘定所／御用状
（甲州表にて銭買上等一件書類綴　5月～11月） 　  紙縒綴 ・ 4点  も 119
伊東千右衛門願書（甲府平野屋元兵衛の才覚金返納のため
元金下付に付） 　 伊東千右衛門 → ‐ 　 端裏書「小銭御買揚之儀ニ
付申上」 
 5 月  横切継紙 ・ 1通  も 119 - 1
春原織右衛門用状［御内用御直披］（伊東千右衛門申立ての
銭着次第送付すべき件勝手元〆へ談ずべき旨等に付） 　
 （春原）織右衛門 → （前嶋）友之進様 
 5 月 6 日  横切継紙 ・ 1通  も 119 - 2
春原織右衛門用状（伊東千右衛門申立ての銭買上都合筋の
件綿貫氏引受不都合の旨等に付） 　 （春原）織右衛門 → （前嶋）
友之進様 
 6 月 11 日  横切継紙 ・ 1通  も 119 - 3
佐藤美与吉申上書（甲州表にて銭買上等一条書類返上に付）
 （佐藤）美与喜 → ‐ 　 端裏書「申上」 
 11 月 晦 日  横切紙 ・ 1通  も 119 - 4
（松本表楮幣製造所出張掛り割合関係書類綴） 　  紙縒綴 ・ 2点  も 132
御勘定役申上書（全国通用楮幣製造定詰切別紙の通りに付）
 浅間出張御勘定役 → ‐ 　 端裏書「松本表楮幣製造所え出張掛り之儀
ニ付申上」 
 8 月  横切紙 ・ 1通  も 132 - 1
御勘定役用状［楮幣製造出張割組合］（各県藩詰切番人割合
書） 　 （浅間出張御勘定役） → ‐
 竪紙 ・ 1通  も 132 - 2
御金掛用状（籾五人扶持の者1年に9石1斗渡等書上に付） 　 御
金掛 → 御賄所様 
 8 月 7 日  横切継紙 ・ 1通  も 169
（金銭書上関連書類一綴） 　  紙縒綴 ・ 2点  も 171
某用状（金106両2分等上納差出分書上に付） 　  横切継紙 ・ 1通  も 171 - 1
某用状（金37万8千936両3分等御貸出金書上に付） 　  切紙 ・ 1通  も 171 - 2
（献金等金銭書上関連書類綴） 　  紙縒綴 ・ 12点  も 172
某用状（金4万2千135両1分2朱御用達金内訳に付） 　  横切継紙 ・ 1通  も 172 - 1
某用状［覚］（金1万1千24両2分献金取立内訳に付） 　  切紙 ・ 1通  も 172 - 2
某用状（金1万300両献金取立内訳に付） 　  切紙 ・ 1通  も 172 - 3
某用状（金1万1千455両1分等献金取立内訳に付） 　  切紙 ・ 1通  も 172 - 4
某用状（金8千478両1分3朱献金取立内訳に付） 　  切紙 ・ 1通  も 172 - 5
某用状（金1万520両等去子年迄上納辻書上に付） 　  切紙 ・ 1通  も 172 - 6
某用状（金9千970両書上に付） 　  切紙 ・ 1通  も 172 - 7
某用状（金1万112両1分2朱上納辻書上に付） 　  切紙 ・ 1通  も 172 - 8
某用状（御借入元金3千965両に付） 　  切紙 ・ 1通  も 172 - 9
某用状（元金9千929匁等書上に付） 　  横切継紙 ・ 1通  も 172 - 10
某用状（御警衛費用4万8千817両1分6朱等書上に付） 　  横折紙 ・ 1通  も 172 - 11
某用状［覚］（御繰廻元金2千820両に付） 　  丑 3 月  横切継紙 ・ 1通  も 172 - 12
某申上書（小林田鶴助金54両1分5朱借入金利足に付） 　 虫損  横切継紙 ・ 1通  も 175
某申上書（上田藩支配所在町の者共贋金多難渋に付手形引
替に付） 　 端裏書「上田藩手形岡野殿出」、破損
 正 月 20 日  横切継紙 ・ 1通  も 176
某願書［覚］（手元甚逼迫に付別紙取替金の内20両献金した
いとのことに付） 　 端裏書｢水野性江御内借之口上書」
 12 月 18 日  横切継紙 ・ 1通  も 180
某用状［覚］（滞御扶持84俵余りの内40俵払等に付） 　  横切継紙 ・ 1通  も 181
水野清右衛門他一名金銭受取証文［覚］（金8両2分9月25日受
取に付） 　 水野清右衛門・酒井市治 → 小沢小兵衛殿 
 11 月 20 日  横切継紙 ・ 1通  も 182
－ 261－
 も  16　藩政／財政／勘定所／御用状
 （御用金関連書類綴） 　  紙縒綴 ・ 5点  も 186 
 八田慎蔵用状（金8両1分5朱支給に付） 　 （八田）慎蔵 → （酒井）市
治様・（水野）清右衛門様 
 29 日  横切継紙 ・ 1通  も 186 - 1 
 大熊栄治用状（弥五右衛門より百金受取に付） 　 大熊栄治 → 佐
藤為之進殿 
 2 月 10 日  横切継紙 ・ 1通  も 186 - 2 
 酒井市治用状（大坂収納代の件に付） 　 （酒井）市治 → （水野）清右
衛門様 
 正 月 19 日  横切継紙 ・ 1通  も 186 - 3 
 長谷川三郎兵衛用状（御扶持代金額問合に付） 　 長谷川三郎兵
衛 → 酒井市治殿
 正 月 19 日  切紙 ・ 1通  も 186 - 4 
 某用状（御用金品々〆辻金4千231両3分5朱等用途書上に付）  横切継紙 ・ 1通  も 186 - 5 
 （包紙） 　 春原玄三 → 岡野敬一郎様 　 虫損  9 月 10 日  包紙 ・ 1点  も 187 - 1 
 春原玄三用状（この壱封御一覧願に付） 　 （春原玄三） → ‐  9 月 10 日  切紙 ・ 1通  も 187 - 2 
 割番用状（金2千49両2分等払方内訳に付） 　 割番 → ‐ 　 端裏書
「午暮事件付献金覚」 
 未 7 月 25 日  横切継紙 ・ 1通  も 188 
 某用状并端裏朱印（掃除場所上納金160両余等凡積書上に
付） 　
 横切継紙 ・ 1通  も 189 
 某用状（別紙伺の趣了解願等に付） 　  横切継紙 ・ 1通  も 191 
 某用状（宮下村への人別貸金調査に付） 　  横切継紙 ・ 1通  も 192 
 （下目付宮入芳三郎拝借金関連書類一括） 　  紙縒綴 ・ 3点  も 195 
 （紙縒） 　  紙縒 ・ 1点  も 195 - 1 
 籾方掛伺書［下目付宮入芳三郎拝借金之儀［　］伺］（下目付
宮入芳三郎難渋に付10ヶ年賦にて拝借願に付） 　 籾方掛り
 → ‐ 　 虫損 
 12 月  横切継紙 ・ 1通  も 195 - 2 
 御収納郡方伺書［下目付拝借金之儀ニ付伺］（別紙の通り了
解に付） 　 御収納郡方 → ‐ 
 12 月  切紙 ・ 1通  も 195 - 3 
 宮下兵馬用状（金440両3分1朱211文送金に付） 　 （宮下）兵馬 →
 御両人様 
 11 月 10 日  横切継紙 ・ 1通  も 196 
 彦右衛門金銭請取書［覚］（正月5日迄金1両6分2朱借用に付）
 彦右衛門 → 役本










 午 4 月 29 日  竪紙 ・ 1通  も 201 
 鎌原伊野右衛門書状（御用金に付河原左京殿より佐藤誠之
進へ申渡の件に付） 　 鎌原伊野右衛門 → 草間一路殿 
 7 月 29 日  横切継紙 ・ 1通  も 212 
 某用状［御内証申上継立候御勝手方へ差出候趣迄］（御領内
村々の内五穀不毛の地へ手入の心得等に付） 　 
 横半半 ・ 1冊  も 214 
 某用状（御酒御肴代銀3枚等金銀書上に付） 　  横切継紙 ・ 1通  も 216 





 巳 5 月  竪継紙 ・ 1通  も 218 
 某用状（居屋敷高9石余・土蔵一棟等書上に付） 　 端裏書「塚田
常平持地家財等」、虫損 




付） 　 三郎兵衛 → （宮下）謙大夫様 
 正 月 3 日  横切継紙 ・ 1通  も 232
御勝手元〆申上書（御内借金御払切の儀に付） 　 御勝手元〆 →
 ‐ 　 端裏書「出奔野村善五より御内借金儀付申上」「留済」、裏打済
 卯 3 月 23 日  横切継紙 ・ 1通  も 233
御勝手元〆申上書（拝借金は早速上納支給に付） 　 御勝手元〆
 → ‐ 　 端裏書「御前様御供両組元〆并両組之者［　］儀ニ付申上」「留
済」、裏打済、虫損 
 11 月 20 日  切紙 ・ 1通  も 234
御勝手元〆申上書（当春中御手当金拝借等のため内借願い
たいとのことに付） 　 御勝手元〆 → ‐ 　 端裏書「仁科章碩御内借
金歎願之儀ニ付申上」「留済」 
 8 月 24 日  横切紙 ・ 1通  も 235
御勝手元〆申上書（薬種料1両2分拝借願に付） 　 御勝手元〆 →
 ‐ 　 端裏書「御供御送路薬種料拝借願之儀付申上」「留済」 
 10 月 6 日  横切継紙 ・ 1通  も 236
御勝手元〆申上書（寅年は御足軽一統金3両宛拝借に付） 　 御
勝手元〆 → ‐ 　 端裏書「御旗組御足軽御手充拝借金之儀付申上」「留
済」 
 9 月 10 日  横切継紙 ・ 1通  も 237
御勝手元〆申上書（御送路薬籠持銘々拝借願に付） 　 御勝手元
〆 → ‐ 　 端裏書「御送路薬籠持銘々拝借之儀付申上」「留済」 
 10 月 10 日  切紙 ・ 1通  も 238
御勝手元〆申上書（度々出府に付手当金支給に付） 　 御勝手元
〆 → ‐ 　 端裏書「矢野六蔵御内借金之儀付申上」「留済」
 10 月  横切継紙 ・ 1通  も 239
御勝手元〆申上書（御供御送路薬籠持銘々1人宛拝借下に
付） 　 御勝手元〆 → ‐ 　 端裏書「御送路薬籠持人銘々拝借願之儀付
申上」「留済」 
 10 月 10 日  切紙 ・ 1通  も 240
御勝手元〆申上書（松山文聲江府拝借金3両1分5朱支給に付
並びに篠原亭安出府の節5両拝借に付） 　 御勝手元〆 → ‐ 　
 端裏書「松山文聲・篠原亭安拝借金之儀付申上」「留済」 
 11 月 2 日  横切継紙 ・ 1通  も 241
御勝手元〆申上書（春原玄三供立帰手当拝借金に付） 　 御勝
手元〆 → ‐ 　 端裏書「春原玄三御手充拝借金之儀付申上」 
 12 月 16 日  横切継紙 ・ 1通  も 242
某用状（師岡七郎右衛門金10両1分9朱7分5厘前借等〆金39
両3分2朱4匁7分5厘書上に付） 　
 横切継紙 ・ 1通  も 243
某申上書（文化・文政度日光表出立の拝借金を先例に付） 　 端
裏書「日光御供御徒目付御徒士別段拝借之儀付申上」「留済」、裏打済
 横切継紙 ・ 1通  も 244
（御勝手元〆拝借金関連書類綴） 　  紙縒綴 ・ 12点  も 245
御勝手元〆申上書（御目付方調役難渋に付金15両拝借下さ
れたいとの旨に付） 　 御勝手元〆 → ‐ 　 端裏書「御目付方調役拝
借金之儀付申上」「留済」 
 10 月  横切継紙 ・ 1通  も 245 - 1
御勝手元〆申上書（佐藤元吉当春中借金半分上納方差支に
付拝借金願） 　 御勝手元〆 → ‐ 　 端裏書「奥村之役佐藤元吉拝借
金之儀付申上」「留済」 
 10 月  切紙 ・ 1通  も 245 - 2
御勝手元〆申上書（定府より家内引戻に付拝借金歎願） 　 御
勝手元〆 → ‐ 　 端裏書「津田転御手充拝借歎願之儀付申上」「留済」 
 10 月  切紙 ・ 1通  も 245 - 3
御勝手元〆申上書（御供出府の者金2分宛拝借に付） 　 御勝手
元〆 → ‐ 　 端裏書「御手廻七人立帰出府拝借金之儀付申上」「留済」 
 10 月  横切継紙 ・ 1通  も 245 - 4
御勝手元〆申上書（桜井与吉板橋宿迄立帰御供に付御手当
拝借金1両2分2朱支給願に付） 　 御勝手元〆 → ‐ 　 端裏書「桜井
与吉御手充拝借金之儀付申上」「留済」 
 10 月  切紙 ・ 1通  も 245 - 5
御勝手元〆申上書（御産所中間両人急出府の砌金2両2分御
内借に付） 　 御勝手元〆 → ‐ 　 端裏書「御産所中間当春急出府拝借
金之儀付申上」「留済」 
 10 月 13 日  横切継紙 ・ 1通  も 245 - 6
御勝手元〆申上書（出役の徒士拝借金に付） 　 御勝手元〆 → ‐
 端裏書「太田表臨時出役之御徒士拝借金之儀付申上］「留済」｢七月廿
七日｣ 
 7 月 27 日  切紙 ・ 1通  も 245 - 7
御勝手元〆申上書（松山文聲先年中貞松院様御供にて出府
致し此度立帰に付拝借金3両に付） 　 御勝手元〆 → ‐ 　 端裏書
「松山文聲江府より立帰之節拝借金之儀付申上」「留済」、｢御見合｣附 
 8 月 13 日  横切継紙 ・ 1通  も 245 - 8
－ 263－
 も  16　藩政／財政／勘定所／御用状
札
 御勝手元〆申上書（御料理人手先の者御前様御供立帰出府
の節拝借金3朱宛支給に付） 　 御勝手元〆 → ‐ 　 端裏書「御料理
人手先之者江府拝借金之儀付申上」「留済」 
 10 月 3 日  切紙 ・ 1通  も 245 - 9 
 御勝手元〆申上書（御湯殿番両人御産所中間両人御供出府
に付拝借金3分宛支給に付） 　 御勝手元〆 → ‐ 　 端裏書「御湯殿
番等拝借金之儀付申上」「留済」 
 10 月 11 日  切紙 ・ 1通  も 245 - 10 
 御勝手元〆申上書（貞松院様御供立帰の節拝借金願に付） 　
 御勝手元〆 → ‐ 　 端裏書「千喜良新之進当春中拝借金御渡之儀付申
上」「留済」、虫損
 12 月 18 日  横切継紙 ・ 1通  も 245 - 11 
 御勝手元〆申上書（島田金隆御供出府に付拝借金歎願に付）
 御勝手元〆 → ‐ 　 端裏書「島田金隆拝借金歎願之儀付申上」「留済」、
訂正貼紙付 
 10 月  横切継紙 ・ 1通  も 245 - 12 
 御勝手元〆申上書（埜村弥左衛門去3月中立帰急出府の節拝
借金歎願に付） 　 御勝手元〆 → ‐ 　 端裏書「埜村弥左衛門去春中
急出府之節御内借金之儀付申上」「留済」 
 正 月 27 日  横切継紙 ・ 1通  も 247 
 （御手当相場勘定関連書類一括） 　 紙縒一括  紙縒束 ・ 3点  も 248 
 （紙縒） 　  紙縒 ・ 1点  も 248 - 1 
 御勝手元〆申上書（金切米之向御手当御扶持方今年上納相
場17俵とのことに付） 　 御勝手元〆 → ‐ 　 端裏書「金御切米之向
御手充相場之儀付申上」「留済」 
 卯 12 月 28 日  横切継紙 ・ 1通  も 248 - 2 
 某用状（卯御手当辻差引勘定に付） 　  横切継紙 ・ 1通  も 248 - 3 
 （御供御番士増御手当関連書類綴） 　  紙縒綴 ・ 9点  も 249 
 御目付申上書（御供御番士諸色高直難渋のため1人へ5両
つヽ拝借願勘弁に付） 　 御目付 → ‐ 　 端裏書「一」「御供御番士拝
借金歎願之儀ニ付申上」 
 正 月  横切継紙 ・ 1通  も 249 - 1 
 御供御番士歎願書［口上覚］（月々御手当金3両継続願に付）
 御供御番士 → ‐
 2 月  横切継紙 ・ 1通  も 249 - 2 
 御目付申上書（月々金5両月々1人へ金300疋づつ手当支給に
付） 　 御目付 → ‐ 　 端裏書「三」「御供御番士御手充之儀ニ付御内々
申上」 
 2 月  横切継紙 ・ 1通  も 249 - 3 
 太郎申上書（御供御番士別紙のような願に付） 　 太郎 → ‐ 　 端
裏書「四」「申上」
 2 月 9 日  切紙 ・ 1通  も 249 - 4 
 前嶋友之進申上書（目付取調申立並びに仰渡方に付） 　 前嶋
友之進 → ‐ 　 端裏書「五」「御供御番士御手充筋之儀付申上」、訂正貼
紙付 
 2 月  横切継紙 ・ 1通  も 249 - 5 
 赤澤助之進書状（御供御番士御手当300疋支給願に付） 　 赤澤
助之進 → 高野廣馬殿 　 端裏書「六」 
 2 月 11 日  横切紙 ・ 1通  も 249 - 6 
 高野廣馬申上書（御供御番士江増御手当の儀長谷川太郎申
上の様に御採用とのことに付） 　 高野廣馬 → ‐ 　 端裏書「七」
「御供御番士江増御手充被下之儀ニ付申上」 
 2 月 12 日  横切紙 ・ 1通  も 249 - 7 
 某申渡案文（御在京中1人に付月々金3分づつ増御手当下す
とのことに付） 　 端裏書「八」「御試案」、申渡案文
 横切継紙 ・ 1通  も 249 - 8 
 助之進用状（御番士内心不満にて拝借金等に付） 　 （赤澤）助之
進 → （真田）志摩様 　 端裏書「九」「評議　御供御番士御手充」 
 2 月 12 日  横切継紙 ・ 1通  も 249 - 9 
 （拝借金関連書類綴） 　  紙縒綴 ・ 4点  も 250 
 御収納郡方申上書（常田（金偏に参）太夫立帰出府仰付られ
るに付差支御時拝借願に付） 　 御収納郡方 → ‐ 　 端裏書「常田
（金偏に参）太夫御時拝借之儀ニ付申上」｢留済｣、訂正貼紙付 
 11 月 19 日  横切継紙 ・ 1通  も 250 - 1 
 御収納郡方申上書（馬場弥三郎・吉村左織・竹村熊三郎御時
拝借上納方歎願に付） 　 御収納郡方 → ‐ 　 端裏書「馬場弥三郎外
両人御時借金上納方之儀申上」｢留済｣ 





 7 月  切紙 ・ 1通  も 250 - 3
某用状（文久元年小野宗甫へ金2分御帰城の節御手当の旨書
上に付） 　 
 横切継紙 ・ 1通  も 250 - 4
御収納郡方申上書（去午年6月中立帰足軽拝借願に付） 　 御収
納郡方 → ‐ 　 端裏書「去午年立帰御足軽拝借金御払切之儀申上」「留
済」、裏打済、虫損 
 12 月 24 日  切紙 ・ 1通  も 251
（御収納郡方拝借金関連書類綴） 　  紙縒綴 ・ 10点  も 252
御収納郡方申上書（両角玄脩立帰出府のため拝借金申立に
付） 　 御収納郡方 → ‐ 　 端裏書「両角玄脩立帰出府拝借金之儀付申
上」「留済」 
 4 月 19 日  切紙 ・ 1通  も 252 - 1
御収納郡方申上書（御酒番惣左衛門出府のため拝借金申立
の儀異存なしに付） 　 御収納郡方 → ‐ 　 端裏書「御酒番此内惣左
衛門出府拝借金之儀付申上」「留済」 
 5 月 2 日  横切継紙 ・ 1通  も 252 - 2
御収納郡方申上書（辰年御帰城の節立帰御足軽不足辻へ内
借金支払に付） 　 御収納郡方 → ‐ 　 端裏書「去辰年御帰城之節立
帰御足軽不足辻付御内借金之儀付申上」「留済」 
 7 月 6 日  横切継紙 ・ 1通  も 252 - 3
御収納郡方申上書（卯年より当未年迄差札〆8両当未より8
年賦にて支給に付） 　 御収納郡方 → ‐ 　 端裏書「御入部御供御番
士江府御内借金之儀付申上」「留済」、訂正貼紙付
 5 月 15 日  切紙 ・ 1通  も 252 - 4
御収納郡方申上書（去る辰年同様金2分5匁づつ支払に付）
 御収納郡方 → ‐ 　 端裏書「御参府御供御足軽不足辻江御内借金之儀
付申上」 
 7 月 19 日  切紙 ・ 1通  も 252 - 5
御収納郡方申上書（小野柔四郎・小野権兵衛拝借金上納方歎
願申立附札の通致すべきとのことに付） 　 御収納郡方 → ‐ 　
 端裏書「小野柔四郎等拝借金上納歎願之儀付申上」｢留済｣ 
 11 月 20 日  切紙 ・ 1通  も 252 - 6
御収納郡方申上書（江戸迄の振合なら金子3両拝借に付） 　 御
収納郡方 → ‐ 　 端裏書「春原玄三急立帰拝借金之儀付申上」｢留済｣ 
 5 月  横切継紙 ・ 1通  も 252 - 7
御収納郡方申上書（御供御右筆両人の下役拝借の儀に付1人
の拝借再応申立に付） 　 御収納郡方 → ‐ 　 端裏書「御供之御右筆
下役拝借之儀ニ付申上」｢留済｣、訂正貼紙付、虫損 
 5 月 13 日  横切継紙 ・ 1通  も 252 - 8
御収納郡方申上書（篠原良意亡嫡玄浮修業手当拝借の分御
払切歎願に付） 　 御収納郡方 → ‐ 　 端裏書「篠原良意立帰修業手
充拝借御払切願之儀付申上」｢留済｣、虫損 
 4 月 20 日  切紙 ・ 1通  も 252 - 9
御収納郡方申上書（御入部の節御供御番士江府御内借金の
儀別段異存なしに付） 　 御収納郡方 → ‐ 　 端裏書「御入部之節御
供御番士江府御内借金之儀付申上」｢留済｣ 
 4 月 24 日  横切継紙 ・ 1通  も 252 - 10
御収納郡方申上書（大日方四郎兵衛知行所南俣村分の玄米
35俵拝借等に付） 　 御収納郡方 → ‐ 　 端裏書「御家中御知行所水
災ニ付飯米差支ニ付拝借米歎願之儀御尋ニ付申上」訂正貼紙付 
 12 月  横切継紙 ・ 1通  も 253
（借金書上書類綴） 　  紙縒綴 ・ 6点  も 254
某用状（長岡茂市分金43両2分8匁6分書上に付） 　  横切継紙 ・ 1通  も 254 - 1
某用状（金井藤三郎分金56両2分14匁1分9厘書上に付） 　  切紙 ・ 1通  も 254 - 2
某用状（諏訪部道斉分金25両1分13匁3分7厘書上に付） 　  切紙 ・ 1通  も 254 - 3
某用状（栗山五郎作分21両2分11匁5分1厘書上に付） 　  横切継紙 ・ 1通  も 254 - 4
某用状（竹花其右衛門分金7両1分8匁9分2厘等〆金234両3分
6匁9分7厘書上に付） 　 訂正貼紙付、裏打済 
 切紙 ・ 1通  も 254 - 5
某用状（諏訪部道齊分金25両1分13匁3分7厘等〆金126両3分
12匁1分3厘書上に付） 　 裏打済 
 横切継紙 ・ 1通  も 254 - 6
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/（奥印）柘植蔀・竹内金左衛門 → 飯島五右衛門殿・入十助殿 　 裏書｢表
書之通奉承知候　祢津数馬　恩田杢　祢津大炊｣、虫損 
 宝暦 10 年 辰 10 月  竪継紙 ・ 1通  も 140 
 ［御馬飼料之内苅大豆請負人六人江当十二月迄者是迄之通
来申年より延引申渡候受書］（包紙） 　
 文政 6 年 未 11 月  包紙 ・ 1点  も 155 - 1 
 殿町新左衛門他五名申上書［御請申上一札之御事］（刈大豆
御用達延長御受に付） 　 殿町新左衛門・荒神町武左衛門・東寺尾
村甚三郎他3名 → 御郡御奉行 　 下ケ札あり
 文政 6 年 未 11 月  竪紙 ・ 1通  も 155 - 2 
 奈良井村佐平治他五名申上書［差上申一札之御事］（子年御
馬飼料人足代金3両受取に付） 　 奈良井村御請負佐平治・名主彦
左衛門・組頭七郎兵衛他3名 → 町田権之助様・半田藤右衛門様 　 端裏
書｢亥三月　奈良井佐平治｣ 
 文政 10 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  も 141 
 （馬轡・荒糠買上願書綴　天保4年12月） 　  紙縒綴 ・ 6点  も 159 
 殿町源治申上書［覚］（馬轡1足に付11文5分の値段10文5分に
値下願） 　 殿町源治 → 長岡藤吉様・丸山平左衛門様御役所 　 源治下
ケ札あり 
 （天保 4 年） 巳 12 月  切紙 ・ 1通  も 159 - 1 
 麹町金太郎願書［覚］（あら糠1俵48文等買上願） 　 麹町金太郎
 → 長岡藤吉様・丸山平左衛門様御役所 
 （天保 4 年） 巳 12 月  切紙 ・ 1通  も 159 - 2 
 殿町竹治郎願書（荒糠1俵48文にて買上願） 　 殿町竹治郎 → 御馬
御飼料御懸り様御役所 　 下ケ札あり 
 （天保 4 年） 巳 12 月  切紙 ・ 1通  も 159 - 3 
 殿町竹治郎願書（馬轡1足に付12文にて買上願） 　 殿町竹治郎
 → 御馬御飼料御懸り様御役所
 （天保 4 年） 巳 12 月  切紙 ・ 1通  も 159 - 4 
 中町荘助願書（馬轡1足に付14文にて買上願） 　 中町荘助 → 長岡
藤吉様・丸山平左衛門様御役所 
 （天保 4 年） 巳 12 月  切紙 ・ 1通  も 159 - 5 
 中町荘助願書（荒糠5斗に付48文にて買上願） 　 中町荘助 → 長岡
藤吉様・丸山平左衛門様御役所 　 下ケ札あり




宮沢喜代治 → 小野左金太殿・中島宇吉殿 　 訂正貼紙付
 天保 8 年 酉 3 月  横切継紙 ・ 1通  も 160 
 荒神町喜三郎他一名申上書［差上申一札之御事］（御馬飼料
代金15両受取に付） 　 荒神町納主喜三郎・御請合小川屋惣吉 → 中
島宇吉様・丸山平左衛門様 　 端裏書｢未七月　荒神町喜三郎｣、虫損





 天保 6 年 未 3 月  竪継紙 ・ 1通  も 144 
 殿町源治他一名受取証［御請申一札証文之御事］（御馬飼料
御買上沓代金2万11両） 　 御受負人殿町源治・御受人金十郎 → 御
馬御飼料御掛り様御役所 　 端裏書｢源治｣ 
 天保 6 年 未 12 月  竪紙 ・ 1通  も 149 
 御厩申上書［覚］（当未8月より来申7月まで御飼料大積合計9
千480朱に付） 　 御厩 → 御飼料掛様
 （天保 6 年） 未 閏7 月  横切継紙 ・ 1通  も 154 
 （御馬飼料受取書綴　天保7年2月） 　  天保 7 年 申 2 月  紙縒綴 ・ 3点  も 145 
 小池栄治他一名申上書［覚］（未年御馬飼料大豆他代金10両
余受取に付） 　 御厩小頭小池栄治・同稲葉恒作/（奥印）竹村金吾/
（奥印）相原織之助 → 中島宇吉殿・丸山平左衛門殿 　 虫損




 天保 7 年 申 2 月  竪継紙 ・ 1通  も 145 - 2 
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左衛門殿 　 虫損 
 天保 7 年 申 2 月  竪継紙 ・ 1通  も 145 - 3
宮沢喜代治他一名申上書［覚］（御馬飼料代金119両余受取に
付） 　 助宮沢喜代治・同相原惣左衛門/（奥印）金児丈助 → 関口文十郎
殿・小崎孝作殿・前崎源蔵殿他2名 　 虫損
 天保 8 年 酉 12 月  竪切紙 ・ 1通  も 143
金児喜伝治他一名申上書［覚］（申年御馬飼料大豆代金37両
余受取に付） 　 御厩小頭金児喜伝治・稲葉恒作/（奥印）竹村金吾・
竹村七左衛門/（奥印）宮沢喜代治 → 小野左金太殿・中島宇吉殿 　 虫損 
 天保 8 年 酉 3 月  竪継紙 ・ 1通  も 146
御馬飼料掛伺書（去巳12月から当5月まで過納代金905両余
に付） 　 御馬飼料掛 → ‐ 　 端裏書「御馬飼料過納人別之者共江御
下ヶ金之儀伺」、虫損 
 7 月  横切継紙 ・ 1通  も 147
司馭伺書［口上覚］（御厩日々御入料真木の減らし方に付）
 司馭 → ‐ 　 端裏書｢御厩日々御入料真木之議ニ付奉伺｣、下ケ札あり
 閏10 月  横切継紙 ・ 1通  も 148
（御馬飼料大豆入札綴　天保9年12月） 　  紙縒綴 ・ 14点  も 150
東川田村留八請書［差上申一札之御事］（大豆1両あたり1石2
斗1升にて販売に付） 　 東川田村留八 → 御掛り御役所
 天保 9 年 戌 12 月  竪切紙 ・ 1通  も 150 - 1
東川田村健左右衛門請書［差上申一札之事］（大豆1両あたり
1石2斗1升にて販売に付） 　 東川田村健左右衛門 → 御懸り御役
所
 天保 9 年 戌 12 月  竪紙 ・ 1通  も 150 - 2
殿町金十郎入札書［覚］（大豆1両あたり1石2斗8升にて買上
願に付） 　 殿町金十郎 → 御馬御飼料御掛り様御役所
 天保 9 年 戌 12 月  横切紙 ・ 1通  も 150 - 3
下租山村伊右衛門他一名請書（大豆1両あたり1石1斗6升5合
にて販売に付） 　 下租山村伊右衛門・両吉 → ‐
 （天保 9 年） 戌 12 月  竪切紙 ・ 1通  も 150 - 4
東川田村与右衛門請書［差上申一札之御事］（大豆1両あたり
1石2斗にて販売に付） 　 東川田村与右衛門 → 御懸り御役所
 天保 9 年 戌 12 月  竪切紙 ・ 1通  も 150 - 5
坪根村作兵衛請書（大豆1両あたり1石2斗5合にて販売に付）
 坪根村作兵衛 → ‐ 
 （天保 9 年） 戌 12 月  竪切紙 ・ 1通  も 150 - 6
中町瀬右衛門請書［覚］（大豆1両あたり1石1斗6升にて販売
に付） 　 中町瀬右衛門 → 小野左金太様・青柳忠太様 
 天保 9 年 戌 12 月  横切紙 ・ 1通  も 150 - 7
新町村正之助他一名請書（御馬飼料として大豆1両あたり1
石1斗7升にて販売に付） 　 新町村正之助・民蔵 → ‐
 天保 9 年 戌 12 月  竪切紙 ・ 1通  も 150 - 8
殿町仁平入札書［入札奉差上候］（大豆1両あたり1石5升にて
買上願に付） 　 殿町仁平 → ‐
 （天保 9 年） 戌 12 月 3 日  横切紙 ・ 1通  も 150 - 9
肴町長治請書［覚］（大豆1両あたり1石2斗にて販売に付） 　 肴
町長治 → 小野左金太様・青柳長太様 
 （天保 9 年） 12 月  横切紙 ・ 1通  も 150 - 10
大岡代村五右衛門入札書［入札］（御馬飼料として大豆1両あ
たり1石1斗6升にて買上願に付） 　 大岡代村五右衛門 → 御馬飼
料御役所 
 天保 9 年 戌 12 月  竪紙 ・ 1通  も 150 - 11
上小島田村重兵衛他一名入札書［入札之事］（上大豆1両あた
り1石5升にて買上願に付） 　 上小島村田村重兵衛・儀右衛門 →
 ‐ 
 （天保 9 年） 戌 12 月 3 日  横切紙 ・ 1通  も 150 - 12
東寺尾村儀左衛門入札書［覚］（大豆1両あたり1石1斗5升に
て買上願に付） 　 東寺尾村儀左衛門 → 御馬屋御掛り御役所
 （天保 9 年 12 月）  横切紙 ・ 1通  も 150 - 13
山上条村由右衛門入札書［差上申一札之事］（大豆1両あたり
1石1斗にて販売に付） 　 山上条村由右衛門 → 御懸り御勘定御役
所 
 天保 9 年 戌 12 月  竪紙 ・ 1通  も 150 - 14
（御馬飼料受取証綴　嘉永6年11月～2月） 　  紙縒綴 ・ 3点  も 152
（御馬飼料勘定書） 　  横切紙 ・ 1通  も 152 - 1
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 嘉永 7 年 寅 2 月  竪継紙 ・ 1通  も 152 - 3 
 木渡若林新吾他一名金銭受取証文［覚］（藁165駄5朱5分代金
6両1分2朱3分8厘受取に付） 　 木渡若林新吾・北沢丈兵衛 → 片桐
重之助殿・高野覚之進殿 　 訂正貼紙付 
 （嘉永 6 年） 丑 12 月  横切継紙 ・ 1通  も 177 
 木渡若林新吾他一名金銭受取証文［覚］（藁224駄代金8両2分
6匁9分2厘受取に付） 　 木渡若林新吾・北沢丈兵衛 → 片桐重之助
殿・高野覚之進殿 　 端裏書｢藁代御馬飼料払｣
 安政 元 年 寅 12 月  切紙 ・ 1通  も 178 
 御厩所申上書［覚］（大豆32石7斗6升等来午年御馬飼料見積
書上に付） 　 御厩所 → ‐
 巳 10 月  横切継紙 ・ 1通  も 156 
 （御厩飼料関連書類綴） 　  紙縒綴 ・ 3点  も 157 
 御馬飼料掛伺書［口上覚］（当7月より12月までの御馬飼料大
豆53石入札願に付） 　 御馬飼料掛 → ‐ 
 7 月  横切継紙 ・ 1通  も 157 - 1 
 御厩申上書［覚］（当7月より12月までの飼料大豆66石5斗6升
見積に付） 　 御厩 → 御飼料掛様
 7 月  横切継紙 ・ 1通  も 157 - 2 




 切紙 ・ 1通  も 179 




 明治 2 年 巳 4 月  竪継紙 ・ 1通  も 153 - 2 
　　 
 18　藩政／財政／勘定所／穀類相場
 某用状［当亥石代御直段］（本途米・口米相場書） 　  竪紙 ・ 1通  も 42
 （領内相場取調申上書一括　明治元年11月） 　  紐一括 ・ 25点  も 40
 （紐） 　  紐 ・ 1点  も 40 - 1 




 明治 元 年 11 月  竪半 ・ 1冊  も 40 - 3 
 （松代城下町平均真籾・覆籾・大豆相場取調申上書綴　明治
元年11月） 　 
 （明治 元 年）  紙縒綴 ・ 14点  も 40 - 4 
 某用状［御城下町平均］（城下町平均真籾・覆籾・大豆相場取
調に付） 　
 （明治 元 年）  竪紙 ・ 1通  も 40 - 4 - 1 
 紺屋町弥右衛門申上書［覚］（城下町平均真籾・覆籾・大豆相
場取調に付） 　 紺屋町弥右衛門 → 御勘定所御元〆御役所 
 明治 元 年 辰 11 月 11 日  竪紙 ・ 1通  も 40 - 4 - 2 
 中町嘉忠治申上書［覚］（城下町平均真籾・覆籾・大豆相場取
調に付） 　 中町嘉忠治 → 御勘定所御元〆御役所 
 明治 元 年 辰 11 月 11 日  竪紙 ・ 1通  も 40 - 4 - 3 
 荒神町孝治郎申上書［覚］（城下町平均真籾・覆籾・大豆相場
取調に付） 　 荒神町孝治郎 → 御勘定所御元〆御役所
 明治 元 年 辰 11 月 11 日  竪紙 ・ 1通  も 40 - 4 - 4 
－ 268－
も 18　藩政／財政／勘定所／穀類相場　 19　藩政／財政／勘定所／諸願 
鏡屋町長左衛門申上書［覚］（城下町平均真籾・覆籾・大豆相
場取調に付） 　 鏡屋町長左衛門 → 御勘定所御元〆御役所 
 明治 元 年 辰 11 月 11 日  竪紙 ・ 1通  も 40 - 4 - 5
紺屋町弥右衛門申上書［覚］（城下町平均真籾・覆籾・大豆相
場取調に付） 　 紺屋町弥右衛門 → 御勘定所御元〆御役所 
 明治 元 年 辰 11 月 13 日  竪紙 ・ 1通  も 40 - 4 - 6
中町嘉忠治申上書［覚］（城下町平均真籾・覆籾・大豆相場取
調に付） 　 中町嘉忠治 → 御勘定所御元〆御役所 
 明治 元 年 辰 11 月 13 日  竪紙 ・ 1通  も 40 - 4 - 7
荒神町孝治郎申上書［覚］（城下町平均真籾・覆籾・大豆相場
取調に付） 　 荒神町孝治郎 → 御勘定所御元〆御役所 
 明治 元 年 辰 11 月 13 日  竪紙 ・ 1通  も 40 - 4 - 8
鏡屋町長左衛門申上書［覚］（城下町平均真籾・覆籾・大豆相
場取調に付） 　 鏡屋町長左衛門 → 御勘定所御元〆御役所 
 明治 元 年 辰 11 月 13 日  竪紙 ・ 1通  も 40 - 4 - 9
紺屋町弥右衛門申上書［覚］（城下町平均真籾・覆籾・大豆相
場取調に付） 　 紺屋町弥右衛門 → 御勘定所御元〆御役所 
 明治 元 年 辰 11 月 15 日  竪紙 ・ 1通  も 40 - 4 - 10
中町嘉忠治申上書［覚］（城下町平均真籾・覆籾・大豆相場取
調に付） 　 中町嘉忠治 → 御勘定所御元〆御役所 
 明治 元 年 辰 11 月 15 日  竪紙 ・ 1通  も 40 - 4 - 11
荒神町孝治郎申上書［覚］（城下町平均真籾・覆籾・大豆相場
取調に付） 　 荒神町孝治郎 → 御勘定所御元〆御役所 
 明治 元 年 辰 11 月 15 日  竪紙 ・ 1通  も 40 - 4 - 12
鏡屋町長左衛門申上書［覚］（城下町平均真籾・覆籾・大豆相
場取調に付） 　 鏡屋町長左衛門 → 御勘定所御元〆御役所 　 端裏貼
紙｢御見合｣
 明治 元 年 辰 11 月 15 日  竪紙 ・ 1通  も 40 - 4 - 13
（領内籾・大豆相場取調申上書綴　明治元年11月） 　  紙縒綴 ・ 8点  も 40 - 5
鎌原伊野右衛門用状（別紙伺附札の通り心得るべき旨に付）
 鎌原伊野右衛門 → 佐藤為之進殿 
 （明治 元 年） 11 月 24 日  横切紙 ・ 1通  も 40 - 5 - 1
某用状［所々相場平均］（上田町・稲荷山村等籾・大豆相場取
調に付） 　  下ケ札あり
 （明治 元 年 11 月）  竪紙 ・ 1通  も 40 - 5 - 2
鼠宿村西沢仁兵衛他二名申上書［差上申一札之事］（上米・上
大豆相場取調に付） 　 鼠宿村名主西沢仁兵衛・組頭長左衛門・長
百姓泰助 → 御勘定所御勘定御元〆御役所 
 明治 元 年 辰 11 月  竪紙 ・ 1通  も 40 - 5 - 3
桑原村栄左衛門他三名申上書［差上申一札之事］（籾・玄米・
大豆相場取調に付） 　 桑原村名主栄左衛門・組頭平八・同新助他1
名 → 御勘定所御勘定御元〆御役所 
 明治 元 年 辰 11 月 14 日  竪紙 ・ 1通  も 40 - 5 - 4
新町村源之丞他四名申上書［差上申一札之事］（籾・玄米・大
豆相場取調に付） 　 新町村名主源之丞・組頭喜右衛門・同断久之丞
他2名 → 御勘定所御勘定御元〆御役所 
 明治 元 年 辰 11 月 14 日  竪紙 ・ 1通  も 40 - 5 - 5
渡町村鈴木八兵衛申上書［差上申一札之事］（籾・玄米・大豆
相場取調に付） 　 渡町村鈴木八兵衛 → 御勘定所御勘定御元〆御役
所 
 明治 元 年 辰 11 月 14 日  竪紙 ・ 1通  も 40 - 5 - 6
福島宿花井定之助申上書［差上申一札之事］（籾・大豆相場取
調に付） 　 福島宿問屋花井定之助 → 御勘定所御勘定御元〆御役所
 明治 元 年 辰 11 月 14 日  竪紙 ・ 1通  も 40 - 5 - 7
小布施村関谷小右衛門申上書［相場書上覚］（小布施町木屋
太作籾・玄米・大豆相場取調に付） 　 小布施村関谷小右衛門 →
 御勘定所御勘定御元〆御役所 　 端裏貼紙｢御見合｣ 







一郎様 　 裏打済 
 天保 6 年 未 2 月  竪継紙 ・ 1通  も 183
［上］（包紙） 　 上松村孫右衛門  包紙 ・ 1点  も 162 - 1
－ 269－






に付） 　 関屋村御請負人喜太郎・同永左衛門・同佐左衛門他6名 → 相
原惣左衛門様・宮沢喜代治様 　 端裏書｢関屋村喜太郎｣
 天保 8 年 酉 12 月  竪継紙 ・ 1通  も 70
 竹村金吾金銭請取書［覚］（用紙代銀2匁6分4厘受取に付） 　 竹
村金吾 → 小林友之丞殿・宮下民馬殿
 午 8 月  切紙 ・ 1通  も 190 
 屋根屋常吉申上書［覚］（御役所下家分等屋根葺替代金〆1両
1分2朱銭374文に付） 　 屋根屋常吉 → 御役所御役人衆中様 　 訂正
貼紙付 




 慶応 3 年 卯 6 月  竪紙 ・ 1通  も 162 - 2 
 （大豆買上関係書類一括　12月） 　  端貼付一括 ・ 
2点 
 も 158 
 御用達新左衛門願書（当年出水で刈大豆泥付にて買上等に
より当家難渋のため引役願に付） 　 御用達新左衛門 → 竹（村）
権左衛門様御取次中様 
 12 月 朔 日  横切継紙 ・ 1通  も 158 - 1 
 竹村権左衛門願書（新左衛門妻子扶助のため手当支給願に
付） 　 （竹村）権左衛門 → （岡嶋）荘蔵様 
 12 月 7 日  切紙 ・ 1通  も 158 - 2 
　　 
 21　藩政／財政／奥向／諸勘定 
 三嶋申上書（250疋御内拝借に付） 　 三嶋 → ‐ 　 端裏書「貞松院様
御暮前御内借之儀申上」 
 12 月 28 日  切紙 ・ 1通  も 231 
　　 
 22　藩政／財政／甲府・奥羽出兵
 （拝借金引揚勘定関係綴） 　  紙縒一括 ・ 2点  も 81
 某用状（北越出兵戦争入用差支のため9万5千両拝借返済残
金仕訳に付） 　 　 黒罫紙使用 
 竪紙 ・ 1通  も 81 - 1 
 （松代・須坂・飯山・小諸・上田藩制造高・引揚支消高取調書）  竪紙 ・ 1通  も 81 - 2 
 林栄之進願書（新潟表出張のため御手札25両官札と引替に
付） 　 林栄之進 → 御番頭御中 
 7 月  横切継紙 ・ 1通  も 112 
 （甲州一件献金関連書類綴） 　  紙縒綴 ・ 8点  も 261 
 海沼龍平申上書（今般の御大事件に付御救助の数万の手形
急場は借入にするべきとのこと等に付） 　 海沼龍平 → 岡野敬
一郎様・柘植彦六様 　 端裏書「海沼新輔より返草」 
 （明治 3 年） 12 月 19 日  横切継紙 ・ 1通  も 261 - 1 
 出納掛申上書（甲州山梨郡倉科村間瀬竹八大事件の際に官
札100両献金に付御帷子一つ下賜に付） 　 出納掛 → ‐ 　 端裏
書「野池一条申立」、虫損 
 （明治 3 年） 12 月  横切継紙 ・ 1通  も 261 - 2 
 某用状（金15両3朱銭280文大事件の節野池勇太郎借入に付）  （明治 3 年） 12 月 29 日  横切継紙 ・ 1通  も 261 - 3 
 甲州巨摩郡台ヶ原村八之丞用状（野池勇太郎への片袖拝命
の件承知に付） 　 ‐ → 松代御役人衆中様 
 （明治 3 年） 庚午 極 月 20
 日 
 横切継紙 ・ 1通  も 261 - 4 
 海沼龍平願書［奉願候書付］（今般御在所表大事件に付金10
両献金願に付） 　 海沼龍平 → 水野清右衛門殿 　 訂正貼紙付 
 （明治 3 年） 庚午 12 月  横切紙 ・ 1通  も 261 - 5 
－ 270－






 11 月 20 日  横切紙 ・ 1通  も 43
（瀬戸川村馬曲組御手当関連書類綴） 　  紙縒綴 ・ 4点  も 291
郡政副主事伺書并下ケ札（瀬戸川村馬曲組大麦3俵3斗夫喰
差支に付御手当下すことに付並びに伺いの通りとの旨に
付） 　 郡政副主事 → ‐ 　 裏打済、下ケ札あり
 4 月  横切継紙 ・ 1通  も 291 - 1
野本力太郎口上書［口上覚］（瀬戸川村馬曲組大麦3俵3斗夫
喰差支に付御手当下すことに付） 　 野本力太郎 → ‐ 　 裏打済
 4 月  横切継紙 ・ 1通  も 291 - 2
出納懸り申上書（極難の村々夫食拝借大麦代金支給に付）
 出納懸り → ‐ 　 端裏書「村々夫食拝借御下ヶ金之儀ニ付申上」、裏打
済 
 12 月  横切継紙 ・ 1通  も 291 - 3
瀬戸川村馬曲組名主善九郎他二名申上書［御尋ニ付乍恐以
書付奉申上候］（当村初蔵他8名当村困窮人書上に付） 　 瀬
戸川村馬曲組名主善九郎他2名 → 司祝御役所 　 訂正貼紙付、端裏書
「瀬戸川村馬曲組極難之上病災人別御手充伺　郡政副主事」 
 明治 3 年 午 4 月  竪半 ・ 1冊  も 291 - 4
（小河原村東組籾御手当関連書類綴） 　  紙縒綴 ・ 3点  も 292
某申上書（小河原村東組御手当籾の儀少々宛になるとのこ
とに付） 　 端裏書「小河原村東組籾御手充之儀付申上」 




 横切継紙 ・ 1通  も 292 - 2
某用状（小河原村東組の文政2年よりの免相書上に付） 　 貼紙
付 
 横切継紙 ・ 1通  も 292 - 3
某用状（押鐘村極難渋の者34人奉公稼致したいとの旨等に
付） 　 
 横切継紙 ・ 1通  も 293
某用状（下高田村文政3年等の御手当籾・金取調に付） 　 一部
裏打済
 横切継紙 ・ 1通  も 294
（地京原村藤沢組地震御手当関連書類綴　明治4年10月～12
月） 　 





 （明治 4 年 未） 12 月 29 日  横切継紙 ・ 1通  も 288 - 1
民事掛伺書（地京原村藤沢組の者共去る未年地震災にて家・
人馬・田畑被害に付御手当籾30俵是までのように支給の
件に付） 　 民事掛 → ‐ 





 明治 4 年 未 10 月  竪半 ・ 1冊  も 288 - 3
海沼龍平申上書［取替金左之通］（取替金3両山本左兵衛殿等
〆金30両2分の内25両御救筋御入費の内へ献金致すこと
等に付） 　 海沼龍平 → 水野清右衛門殿 　 上部破損
 （明治 3 年） 12 月  横切継紙 ・ 1通  も 261 - 6
間瀬竹八用状（金100両差上ることに付） 　 間瀬竹八 → 野地勇太
郎様
 （明治 3 年） 午 12 月 15 日  横切継紙 ・ 1通  も 261 - 7
海沼龍平用状（今般御大事件の節金10両献金したこと承知
致してくれるようにとのこと等に付） 　 海沼龍平 → 水野清右
衛門様
 （明治 3 年） 12 月 19 日  横切継紙 ・ 1通  も 261 - 8
－ 271－
 も  23　藩政／財政／神社郡政局・民事掛／申上書・諸用状
大内富作他2名 → 松代御役所 　 訂正貼紙付、端裏書「地京原村御手充
伺　民事懸｣との貼紙付 
（力石村山師中村庄八御林入札等関連書類綴） 　  紙縒綴 ・ 3点  も 207 
力石村山師中村庄八願書［差上申一札之事］（上平村地附御
林の松木代金425両御下ケ願に付） 　 力石村山師中村庄八 → ‐
 訂正貼紙付
 明治 4 年 未 2 月  竪紙 ・ 1通  も 207 - 1 
力石村山師中村庄八申上書［御尋ニ付奉申上候］（入札御尋
に付〆金525両であるとの旨返答に付） 　 力石村山師中村庄
八 → 松代藩御役所 　 訂正貼紙付
 明治 4 年 未 2 月  竪紙 ・ 1通  も 207 - 2 
力石村山師中村庄八願書并下ケ札［乍恐以書付奉願上候］
（御林御払木入札任命等並びに上納残金400両の件等に
付） 　 力石村山師中村庄八 　 下ケ札あり
 明治 4 年 未 2 月  竪半 ・ 1冊  も 207 - 3 
（長寿者扶持米御手当関連書類綴） 　  紙縒綴 ・ 4点  も 289 
会計懸申上書（中町新七借家喜作祖母みき他39名88歳以上
長寿のため年々籾2人扶持下すとのことに付） 　 会計懸 → ‐ 
 2 月  横切継紙 ・ 1通  も 289 - 1 
会計懸申上書（竹山同心町作右衛門稀の長寿に付籾2人扶持
支給に付） 　 会計懸 → ‐
 切紙 ・ 1通  も 289 - 2 
市井方申上書（中町宮沢新七借家小林喜作祖母みき稀の長
寿のため年々籾2人扶持支給願に付） 　 市井方 → 会計方様
 2 月 19 日  横切継紙 ・ 1通  も 289 - 3 
会計懸申渡（88歳以上の者病死の儀に付） 　 会計懸 → ‐  切紙 ・ 1通  も 289 - 4 
会計掛り伺書（岩崎五郎右衛門籾19俵等献上致す者昨年居
宅焼失のため献上の籾下すとのことに付） 　 会計掛り → ‐ 　
端裏書「伺」「承済候事」
 2 月 16 日  横切継紙 ・ 1通  も 290 
（窮民御救関連書類綴） 　  紙縒綴 ・ 12点  も 281 
野中喜左衛門伺書（残金93両3分に付） 　 野中喜左衛門 → ‐ 　 端
裏書「山里村之町之外窮民御救大麦代金御中借之儀伺」
 12 月  切紙 ・ 1通  も 281 - 1 
郡政庶務方伺書（上祖山村金12両2分等〆33両3分に付） 　 郡
政庶務方 → ‐ 　 端裏書「窮民江被下大麦代金渡残之儀付伺」、｢承済候
事｣貼紙付 
 11 月  横切継紙 ・ 1通  も 281 - 2 
某用状（大熊村金38両3分7匁8分等書上に付） 　 端裏書「夫食拝
借等」 
 横切継紙 ・ 1通  も 281 - 3 
郡政副主事申上書（救済のため様子取調べるべきに付） 　 郡
政副主事 → ‐ 　 端裏書「小沼村御救之儀御尋付申上」 
 12 月 6 日  横切継紙 ・ 1通  も 281 - 4 
民事掛伺書并藤井端裏朱印（町方大麦相場取調に付） 　 民事
掛 → ‐ 　 端裏書「窮民御救被下物代金御下ケ之儀伺」 
 （明治 4 年） 未 12 月  横切継紙 ・ 1通  も 281 - 5 
監督申上書并赤澤端裏朱印（一昨午年未進取立金にて救済
に付） 　 監督 → ‐ 　 端裏書「窮民御救筋御金払之儀ニ付申上」 
 正 月 11 日  横切継紙 ・ 1通  も 281 - 6 
民事懸伺書（午年未進取立の内にて救済に付） 　 民事懸 → ‐
端裏書「窮民御救被下候儀ニ付伺」 
 正 月  切紙 ・ 1通  も 281 - 7 
某用状（笹平村寛延3年より寛政11年までの御手当書上に
付） 　
 切紙 ・ 1通  も 281 - 8 
某用状（大安寺村金42両1分3匁等慶応3年～明治2年日記拝
借記事書抜に付） 　 
 横切継紙 ・ 1通  も 281 - 9 
某書状（当藩支配所救済の米買上に付） 　 ‐ → 久保田新兵衛様
裏打済
 9 月 13 日  横切継紙 ・ 1通  も 281 - 10 
伊藤作右衛門他一名伺書（当春麦不作の村々への鑑札仕様
等に付） 　 伊藤作右衛門・竹内六郎兵衛 → ‐ 
 9 月  横切継紙 ・ 1通  も 281 - 11 
伊藤作右衛門他一名申上書（山中村々作柄悪く難渋のため
御救夫食歎願に付） 　 伊藤作右衛門・竹内六郎兵衛 → ‐ 
 9 月  横切継紙 ・ 1通  も 281 - 12 
（近年農業出精収納方相励む者へ御手充関連書類綴） 　  紙縒綴 ・ 8点  も 286 
－ 272－
 も  23　藩政／財政／神社郡政局・民事掛／申上書・諸用状 　 24　藩政／財政／計政局・会計掛／申上書・諸用状 
 某用状（本免・冥加等収納増加の仕法等に付） 　 端裏書「壱」「御
尋之御趣意」 
 横切継紙 ・ 1通  も 286 - 1
 某用状（村々へ臨時手当の件に付） 　 端裏書「弐」「下案」  横切継紙 ・ 1通  も 286 - 2
 矢沢監物書状（別紙の趣承済並びに来月朔日に申渡ように
とのこと） 　 矢沢監物 → 岡嶋荘蔵殿 　 端裏書「三」
 11 月 22 日  切紙 ・ 1通  も 286 - 3
 某用状（村々臨時手当の申渡しの案文取調に付） 　 端裏書「四」
「窺下案」 
 横切継紙 ・ 1通  も 286 - 4
 某用状［被仰渡］（近年農業出精者への臨時手当評議に付） 　  横切継紙 ・ 1通  も 286 - 5
 （収納試算） 　 追加石高貼紙付  横切継紙 ・ 1通  も 286 - 6
 某廻章并権右衛門勘返状（下案伺取調書へ意見依頼に付）
 端裏書「廻章」 
 横切継紙 ・ 1通  も 286 - 7
 某廻章并権右衛門勘返状（元〆の下案伺取調書へ意見依頼
に付） 　端裏書「廻章」 
 横切継紙 ・ 1通  も 286 - 8
 民事懸伺書并端裏朱印（村々窮民の者年々取調難渋次第家
内人数に応じ大麦半俵より3俵・5俵位代金にて御救助致
すことに付） 　 民事懸 → ‐ 　 端裏書「村々窮民御救筋之儀伺」「伺
之通｣・貼紙付 
 8 月 22 日  切紙 ・ 1通  も 287
　　
 24　藩政／財政／計政局・会計掛／申上書・諸用状
 大東象五郎用状（御普請入用は書上の旨伺い等に付） 　 大東
象五郎 → 関田大人様
 9 月 11 日  横切継紙 ・ 1通  も 78
 会計懸伺書（千里申立のようにすべきとの旨に付） 　 会計懸 →
 ‐ 　 端裏書「祢津千里申立御尋ニ因拝借取立方之儀伺」
 12 月 12 日  横切継紙 ・ 1通  も 221
 計政副主事伺書（松村甚之丞・桜井佳人・関山治兵衛飯米差
支難渋のため先ず1俵相渡に付） 　 計政副主事 → ‐ 　 端裏書
「飯米差支拝借米之義伺」 
 8 月 15 日  横切継紙 ・ 1通  も 222
 計政副主事申上書（柏原県へ出張難渋に付金45両拝借に付）
 計政副主事 → ‐ 　 端裏書「春日庫治御内借之義ニ付申上」 
 5 月  切紙 ・ 1通  も 223
 計政副主事申上并計監端裏朱印（篠崎源五郎・友野俊蔵・桜
井佳人飯米差支難渋のため1俵つつ拝借並びに計監可と
のことに付） 　 計政副主事 → ‐ 　 端裏書「申上」 
 7 月 7 日  切紙 ・ 1通  も 224
 営繕庶務伺書（学校御修復御入料金20両に付） 　 営繕庶務 → ‐
 端裏書「学校御修復御中借伺」
 6 月 18 日  横切継紙 ・ 1通  も 225
 計政副主事申上并計監端裏朱印（緑川茂馬・依田多吉・宮本
勇太郎飯米差支難渋のため1俵つつ拝借並びに計監可に
付） 　 計政副主事 → ‐ 　 端裏書「申上」
 7 月 4 日  切紙 ・ 1通  も 226
 計政副主事用状（祢津千里難渋のため拝借金40両歎願に付）
 計政副主事 → ‐ 
 横切継紙 ・ 1通  も 227
 （中借関連書類一括） 　  紙縒束 ・ 3点  も 228
 （紙縒） 　  紙縒 ・ 1点  も 228 - 1
 給録掛伺書并計政副主事答書貼紙（御賞典の分御中借にて
支給並びに認可の旨に付） 　 給録掛 → ‐ 　 端裏書「小頭御足軽
御賞典被下之分御中借之儀伺」 
 2 月 晦 日  切紙 ・ 1通  も 228 - 2
 某用状［覚］（午年分の玄米出入大凡の積に付） 　 端裏書｢午年
分大凡之出入｣ 
 横切継紙 ・ 1通  も 228 - 3
 （包紙） 　 柘植彦六・玉川一学 → 岸善八様  包紙 ・ 1点  も 100 - 1
 玉川一学他一名用状（御預所ニ納年貢金の内悪金あり差支
のため早速金出取計り願等に付） 　 （玉川）一学・（柘植）彦六 →
 12 月 15 日  横切継紙 ・ 1通  も 100 - 2
－ 273－
 も  24　藩政／財政／計政局・会計掛／申上書・諸用状
 （岸）善八様 
 ［口上覚］（包紙） 　 善光寺上人内柄沢彦三 　 掛紙「□願上人役人御手
形官札と御引替之儀□両之通相願申候無余岐次第と奉存候間御聞済
被成下候様仕度此段奉伺候　郡政副主事」 
 包紙 ・ 1点  も 102 - 1 
 柄沢彦三願書［奉願上候口上覚］（遠国にて不通用の手形並
びに商社手形官札の引換願に付） 　 善光寺上人内柄沢彦三 →
 郡政御役所 




 横切継紙 ・ 1通  も 129 
 野中直之助申上書（札割賦10分1だけ受取と決定に付） 　 （野
中）直之助 → （倉田）三之丞様
 9 月 5 日  横切継紙 ・ 1通  も 135 
 直太郎願書（甲府拝借金青木小源二分支給とのことに付） 　
 直太郎 → 弥左衛門様 
 6 月 10 日  横切継紙 ・ 1通  も 230 
 （松代藩管下御救のため借入金仮証綴） 　  紙縒綴 ・ 3点  も 262 
 松代藩野池勇太郎仮証［仮証］（今般松代藩管下の者御救助
筋に付金30両借入に付） 　 松代藩野池勇太郎 → 甲州八代郡八田
村八田伊左衛門殿 
 明治 3 年 庚午 12 月  竪紙 ・ 1通  も 262 - 1 
 松代藩野池勇太郎仮証［仮証］（今般松代藩管下の者御救助
筋に付金50両借入に付） 　 松代藩野池勇太郎 → 甲州山梨郡仙口
村駒井孫八殿 
 明治 3 年 庚午 12 月  竪紙 ・ 1通  も 262 - 2 
 松代藩野池勇太郎仮証［仮証］（今般松代藩管下の者御救助
筋に付金100両借入に付） 　 松代藩野池勇太郎 → 甲州山梨郡倉
科村間瀬竹八殿 
 明治 3 年 庚午 12 月  竪紙 ・ 1通  も 262 - 3 
 伊東千右衛門書状（金90両追々引替の件御含み置かれたき
旨等に付） 　 （伊東）千右衛門 → 清右衛門様
 4 月 6 日  横切継紙 ・ 1通  も 124 
 三井金七郎内栄蔵受取書［覚］（金札10両に付） 　 三井金七郎内
栄蔵 → 郷原力作様 




 （明治 4 年）  横切紙 ・ 1通  も 44
 大蔵卿大久保他一名申渡（各府県管下当未年租税石代のた
め最寄市町相場書租税寮へ差出すべき旨に付） 　 大蔵卿大
久保・大蔵大輔井上 → ‐ 　 端裏書｢十一月十六日来ル｣｢一｣ 
 （明治 4 年） 辛未 8 月 8 日  横切継紙 ・ 1通  も 45
 （御藩債のため上納金出資人へ盃下賜関係書類綴　明治4年
4月） 　
 紙縒綴 ・ 4点  も 79
 用度司用状（御藩債のため上納金出資人内川村赤池善之助
他2名へ盃下賜に付） 　 用度司 → ‐ 　 端裏書｢四月十八日分廿八
日河原権大参事断｣
 （明治 4 年 4 月）  横切紙 ・ 1通  も 79 - 1 
 用度司用状（御藩債のため上納金出資人紙屋町上野要之助
他80名へ盃・摺物下賜に付） 　 用度司 → ‐ 
 （明治 4 年 4 月）  横切継紙 ・ 1通  も 79 - 2 
 用度司用状（御藩債のため上納金出資人会計方算師附雇足
軽吉味弁治郎へ摺物3枚下賜に付） 　 用度司 → ‐ 　 端裏書｢未
四月七日赤沢権大参事断｣




 （明治 4 年） 4 月 7 日  横切継紙 ・ 1通  も 79 - 4 
 会計掛用状（別紙伺の通了承並びに長岡茂市は九等分支給
に付） 　 会計掛 → ‐ 
 切紙 ・ 1通  も 173 
 草間一路伺書［牢舎人仕着代御中借之儀伺］（牢舎人共当冬
仕着買上代金10両5分銭80文頂戴願に付） 　 草間一路 → 郡政
副主事 　 下ケ札あり、一部破損 
 11 月  竪半 ・ 1冊  も 193 
 草間元司用状（御買上取計並びに代金受取に付） 　 （草間）元司  正 月 6 日  横切継紙 ・ 1通  も 194 
－ 274－




拝借金返納延引願に付） 　 会所 → 高山様
 正 月 8 日  横切継紙 ・ 1通  も 113
 駒村佐十郎内々申上書（莫大損失不都合の件池辺五位殿と
会談に付） 　 駒村佐十郎 → ‐ 　 端裏書「金札通用之義被仰出ニ付其
御向え罷出相伺候趣旨荒増御内々申上」 
 2 月  横切継紙 ・ 1通  も 114
 計政副主事申上書（全国銭札製造入料割合金送付のところ
途中この書面と行違いある旨等に付） 　 計政副主事 → ‐ 　 端
裏書「全国銭幣之義ニ付申上」
 12 月 5 日  横切継紙 ・ 1通  も 115
 郡方御役所廻状雛型（金札相金差出正金と引替の者処罰の
旨朝廷より指令に付） 　 郡方御役所 → ‐ 　 端裏書｢山里共二十七
通　五月二日午刻出ス｣ 
 5 月 2 日  横切継紙 ・ 1通  も 138
 与作申上書［覚］（生麦村桐屋2朱500文等横浜表取替金に付）
 与作 → ‐ 
 5 月 14 日  横切継紙 ・ 1通  も 174
 ［追々為替可相成金高并丁銅御買上代等御内借金書付］（封
筒） 　 貼紙付 





 明治 2 年 巳 12 月  竪半 ・ 1冊  も 30
 （志垣村岡本広太御用紙買上金銭受取証文綴　明治2年） 　  紙縒綴 ・ 2点  も 95
 志垣村岡本広太受取書［差上申一札之御事］（金御手形御製
造紙買上代金50両に付） 　 志垣村岡本広太 → 酒井市治様・水野清
右衛門様 　 端裏書｢志垣村岡本広太｣
 明治 2 年 巳 10 月  竪紙 ・ 1通  も 95 - 1
 志垣村岡本広太受取書［差上申一札之御事］（九月中御用紙
買上代金100両に付） 　 志垣村岡本広太 → 御用紙御役所 　 端裏書
｢御製造御用紙代金之内｣｢志垣村岡本広太｣ 
 明治 2 年 巳 11 月 19 日  竪紙 ・ 1通  も 95 - 2
 （金札正金引替取集方関係申上書綴　明治2年7月） 　  紙縒綴 ・ 4点  も 107
 正金取立掛申上書（純金見本回覧の上廻村にて人別毎所持
の分取集めるべきか伺いに付） 　 正金取立掛 → ‐ 　 端裏書「金
札正金御引換之義ニ付申上」 
 （明治 2 年） 7 月  横切継紙 ・ 1通  も 107 - 1
 御勝手元〆申上書［金札正金御引替之儀ニ付再申上］（支配
村々より取集の金札贋金多いため性合宜分少分にて上納
間に合いかねる旨に付） 　 御勝手元〆 → ‐ 
 （明治 2 年） 巳 7 月 16 日  横切継紙 ・ 1通  も 107 - 2
 岡野弥右衛門申上書（正金引替の件勘定吟味の上晩日返却
に付） 　岡野弥右衛門 → 酒井市治殿
 （明治 2 年） 7 月 16 日  横切継紙 ・ 1通  も 107 - 3
 御勝手元〆申上書［金札正金引替之儀ニ付再申上］（支配
村々より取集の金札贋金多いため上納間に合いかねる旨
に付） 　御勝手元〆 → ‐ 
 （明治 2 年） 巳 7 月 16 日  横切継紙 ・ 1通  も 107 - 4
 （金札見本一括） 　  包紙綴 ・ 4点  も 4
 （包紙） 　  包紙 ・ 1点  も 4 - 1
 （金札見本・金弐朱） 　  金札 ・ 1点  も 4-2
 （金札見本・金壱分） 　  金札 ・ 1点  も 4 - 3




 横切継紙 ・ 1通  も 257
－ 275－
 も  25　藩政／財政／計政局・会計掛／金札・銭札・官札
 （金札見本・金壱両） 　  金札 ・ 1点  も4-4
 （藩札発行関係書類一括） 　  貼継一括 ・ 2点  も 5
 野中直之助添書（一封急御用筋のため村継立のうえ届ける
べき旨に付） 　 野中直之助 → 下横田村・岩野村右村々三役人 
 11 月 12 日  横切紙 ・ 1通  も 5 - 1 
 （包紙） 　 倉田三之丞・野中直之助 → 酒井市治様・水野清右衛門様 　 も
5-1に接合、野中直之助の継目印あり 
 包紙 ・ 1点  も 5 - 2 - 1 
 野中直之助他一名申上書（藩札発行ための銅版・ろくろ代料
に付） 　 （野中）直之助・（倉田）三之丞 → （酒井）市治様・（水野）清右
衛門様 
 11 月 12 日  横切継紙 ・ 1通  も 5 - 2 - 2 
 （藩札関係中借金返上につき受取証文綴　明治3年7月～12
月） 　
 紙縒綴 ・ 4点  も 31
 徳嵩広馬受取証文［覚］（全国銭札入料金の内中島啓作420両
上納に付） 　 徳嵩広馬 → 岡野敬一郎殿 　 端裏書｢明治三年七月二日
全国銭札御入料金之内中嶋啓作上納｣ 
 明治 3 年 7 月 3 日  竪紙 ・ 1通  も 31 - 1 
 池田富之進受取証文［覚］（全国銭札他藩県の分引換中借金
の内420両司金方へ上納に付） 　 池田富之進 → 岸善八殿 　 端裏
書｢銭札引換代官札小諸より送り通し之分預ケ｣ 
 明治 3 年 午 10 月 2 日  竪紙 ・ 1通  も 31 - 2 
 徳嵩広馬受取証文［覚］（官札引換代2千両御中借の内200両
返上に付） 　 徳嵩広馬 → 岡野敬一郎殿 　 端裏書｢新地村江弐千両御
貸下之返上預ケ上納｣ 
 明治 3 年 午 12 月 11 日  竪紙 ・ 1通  も 31 - 3 
 中嶋渡浪受取証文［覚］（藩札引替官札御入料3千両中借の内
1千両返上に付） 　 中嶋渡浪 → 岡野敬一郎殿 　 端裏書｢二月二日御
藩札引替官札三千両中借之内返上｣ 
 明治 4 年 未 2 月 11 日  竪紙 ・ 1通  も 31 - 4 
 （新御製造金手形関係書類綴） 　  紙縒綴 ・ 13点  も 39
 計政副主事申上書（御新造手形到来のため改印取調引替掛
り並びに立合の監使主簿出役人名に付） 　 懸り計政副主事 →
 ‐ 　 端裏書「御新造手形掛り被仰渡之義申上」
 3 月  横切継紙 ・ 1通  も 39 - 1 
 宮入伝治他一名内借証文［覚］（御製造方御入料内借金8両に
付） 　 宮入伝治・白木清吉 → 酒井市治殿・水野清右衛門殿
 4 月 14 日  横切紙 ・ 1通  も 39 - 2 
 大熊董用状（御製造手形両所にて出来のため大瓶等受取の
件伺の通り承済の旨に付） 　 大熊董 → 岸善八殿
 4 月 8 日  横切紙 ・ 1通  も 39 - 3 
 岸善八用状（銅板摺立今朝より始めさせたきため不都合な
きよう御蔵へ出席いたされたき旨に付） 　 岸善八 → 酒井市治
殿
 4 月 8 日  横切紙 ・ 1通  も 39 - 4 
 某用状（堀田荘作等17名名面書立） 　  横切紙 ・ 1通  も 39 - 5 
 某用状（出納懸等名面書立） 　  横切紙 ・ 1通  も 39 - 6 
 某用状（酒3合等代金書立） 　  横切紙 ・ 1通  も 39 - 7 
 計政副主事用状（引換掛受取物の件承済と用度司へ申渡置
く旨に付） 　 掛り計政副主事 → ‐
 横切紙 ・ 1通  も 39 - 8 
 岸善八伺書並びに承済貼紙（手桶等御製造方入料物受取の
ため用度司へ申渡願の旨に付） 　 岸善八 → ‐ 　 も39-8と10挟
込、端裏書「申上」
 4 月  横切継紙 ・ 1通  も 39 - 9 
 計政副主事伺書並びに承済貼紙［木町左兵衛再御製造金子
手形紙方之義申上］（再御製造金手形間合ざるため木町左
兵衛へ紙方応急申渡たきに付） 　 計政副主事 → ‐ 
 4 月 15 日  横切継紙 ・ 1通  も 39 - 10 
 ［御製造御入料請取通帳］ 　 伊木億右衛門  明治 3 年 庚午 4 月  横半半 ・ 1冊  も 39 - 11 
 計政副主事伺書（新御製造金手形1千500両御中借の上司金
方へ内預け御金配りたき旨に付） 　 計政副主事 → ‐ 　 端裏書
「新御製造金手形御中借之儀伺」 
 4 月 19 日  横切継紙 ・ 1通  も 39 - 12 
 鎌原溶水用状（別紙伺の通り承済み委細御製造懸りへ申談
べき旨に付） 　 鎌原溶水 → 岡野敬一郎殿
 4 月 19 日  横切紙 ・ 1通  も 39 - 13 
－ 276－
も  25　藩政／財政／計政局・会計掛／金札・銭札・官札 




 → 租税司御役所 
 竪紙 ・ 1通  も 106 - 2
（金札引替関係書類一括　11月） 　  紙縒束 ・ 3点  も 127
（紙縒） 　  紙縒 ・ 1点  も 127 - 1
某用状（大札贋金引替の件民部省・大蔵省達写に付） 　 端裏書
「大札小札ニ引替　贋金引替之事」 
 11 月  横切継紙 ・ 1通  も 127 - 2
大蔵省出納司受取書［証］（松代藩知事真田従四位渡銀台金
札3千619両に付） 　 大蔵省出納司 → ‐
 11 月 22 日  横切継紙 ・ 1通  も 127 - 3
計政方伺書（銭通用仰出のため金札引替願に付） 　 計政方 → ‐
 端裏書「全国通用銭札之義ニ付伺」 
 11 月  横切継紙 ・ 1通  も 128
某用状（全国銭幣代幣差引残金当暮まで返済取計り願に付）  横切紙 ・ 1通  も 130
（古金引換関係書類一括） 　  包紙一括 ・ 3点  も 131
（包紙） 　  包紙 ・ 1点  も 131 - 1
佐藤美与喜用状［覚］（真文小判・保字1分金代金勘定に付）
 （佐藤美与喜） → ‐ 
 横切紙 ・ 1通  も 131 - 2
佐藤美与喜申上書（蚕種税金上納の内古金送付に付） 　 （佐
藤）美与喜 → 新平様
 正 月 25 日  横切紙 ・ 1通  も 131 - 3
（金札通用方触関係書類一括） 　  紙縒束 ・ 4点  も 136
（紙縒） 　  紙縒 ・ 1点  も 136 - 1
某用状（別紙の通り金札通用方仰出に付） 　  横切紙 ・ 1通  も 136 - 2
行政官達写（金札通用方に付） 　  12 月  横切継紙 ・ 1通  も 136 - 3
一場茂右衛門他一名廻状（別紙の通り金札通用方仰出触示
に付） 　 一（一場）茂右衛門・片（片岡）十郎兵衛 → 町外当年番い組他
39組右組々役人 　 下ケ札あり
 2 月 15 日  横切継紙 ・ 1通  も 136 - 4
柘植嘉兵衛申上書（小札引替の件東京中数十件周旋のとこ
ろ引替不能に付） 　 （柘植）嘉兵衛 → （草間）一路様・（佐藤）為之進
様・（岡野）弥右衛門様 
 7 月 朔 日  横切継紙 ・ 1通  も 137
［辰年中羽尾村大谷幸蔵為替金上納調］ 　  （明治 2 年） 巳 7 月  横長半 ・ 1冊  も 27
［金銀札引替人別凡取調］（会津屋清右衛門ほか） 　  横長半 ・ 1冊  も 28
両人用状（全国銭札早々御造り下されたき旨に付） 　 両人 → 中
嶋啓作様 
 12 月 6 日  横切継紙 ・ 1通  も 47
中嶋啓作用状（中野表在中井伊真証殿へ諸藩より銭幣摺立
の件相談に付） 　 （中嶋）啓作 → 祐左衛門殿
 12 月 4 日  横切継紙 ・ 1通  も 48
某用状（去巳年全国通用銭幣発行立合大儀の旨達等書取に
付） 　 付紙あり 
 横切紙 ・ 1通  も 49
金札借入金下案（金札御借入金高1割減金願に付） 　 端裏書「申
上下案」 
 2 月 23 日  横切継紙 ・ 1通  も 116
（藩札発行関係書類一括） 　  紙縒綴 ・ 8点  も 3
某申上書（藩札用紙武州小川町松本勘左衛門へ注文に付）
 端裏書｢銅一条事｣「申上」 
 （明治 3 年） 午 2 月 12 日  横切継紙 ・ 1通  も 3 - 1
某用状（藩札発行代金見積に付） 　  横切継紙 ・ 1通  も 3 - 2
某用状（藩札発行数内訳に付） 　  横切紙 ・ 1通  も 3 - 3
某用状（藩札数・代金見積に付） 　  横切紙 ・ 1通  も 3 - 4
－ 277－
 も  25　藩政／財政／計政局・会計掛／金札・銭札・官札
某用状（藩札発行数内訳に付） 　 端裏書「伺済札数事」  2 月 12 日  横切紙 ・ 1通  も 3 - 5 
某用状（藩札発行数23万両内訳に付） 　 裏打済  横切紙 ・ 1通  も 3 - 6 
某用状（藩札発行数13万両内訳に付） 　 裏打済  横切紙 ・ 1通  も 3 - 7 
金太郎申上書（松代へ銅版職人召連れの費用多分にて不都
合の旨に付） 　 金太郎 → （岡野）敬一郎様・（岸）善八様 　 端裏書｢三
月十七日　落手｣ 
 2 月 6 日  横長半 ・ 1冊  も 3 - 8 
［御用］（包紙） 　 柘植彦六 → 草間一路様・岡野敬一郎様  包紙・紙縒束 ・ 
1点 
 も 121 - 1 
柘植彦六書状（金札引替正金上納分4千204両送金御改願に
付） 　 （柘植）彦六 → （草間）一路様・（佐藤）美与喜様・（岡野）敬一郎様
 10 月 6 日  横切継紙 ・ 1通  も 121 - 2 
［御用］（包紙） 　 大塚谷平・海沼辰男 → 酒井市治殿・水野清右衛門殿  包紙・紙縒束 ・ 
1点 
 も 122 - 1 
大塚谷平他一名書状（金札引替正金上納分4千204両送金御
改願に付） 　 （海沼）辰男・（大塚）谷平 → （酒井）市治様・（水野）清右
衛門様 
 横切継紙 ・ 1通  も 122 - 2 
石阪市郎右衛門申上書（楮幣製造下方弥七郎より差止め取
計りたき旨に付） 　 石阪市郎右衛門 → ‐ 　 端裏書「楮幣新造御断
ニ可運次第御断付申上」 
 9 月 6 日  横切継紙 ・ 1通  も 125 
（計政副主事申上書綴） 　  紙縒綴 ・ 2点  も 24 
計政副主事申上書（全国銭札幣官札と引替のため御賞典の
内より当座2歩金引替願に付） 　 計政副主事 → ‐ 　 端裏書「全国
銭札引換官札之義ニ付別紙相添申上」 
 8 月  横切継紙 ・ 1通  も 24 - 1 
計政副主申上書（官札払底のため御賞典御渡残金2千両当座
中借願に付） 　 計政副主事 → ‐ 　 端裏書「申上」 
 9 月  横切継紙 ・ 1通  も 24 - 2 
中島渡浪他二名用状［記］（銭貨歩引通用指令のため銭1475
貫余減銭に付） 　 中島渡浪・徳嵩広馬・野本力太郎 → ‐
 明治 4 年 辛未 12 月 晦 日  竪紙 ・ 1通  も 97 
会計掛伺書（全国銭札通用停止のため取纏分銭1万7千566貫
余払切の件承諾願に付） 　 会計掛 → ‐ 　 端裏書「全国銭札御纏之
分御払切之儀ニ付伺」 
 （明治 4 年 未） 8 月  横切継紙 ・ 1通  も 105 
会計懸申上書（藩札当県にて引換印直し取計依頼に付） 　 会
計懸 → ‐ 　 端裏書「長野県藩札引換之義ニ付申上」
 10 月 2 日  横切継紙 ・ 1通  も 110 
（全国銭札引換に付御藩中へ通達関係書類綴） 　  紙縒綴 ・ 2点  も 120 
会計懸申上書（全国銭札御藩中より預り置代幣御下げのた
め司金向にて引替願の旨別紙名面へ御達依頼に付） 　 会計
懸 → ‐ 　 端裏書「全国銭札引換御藩中え御達之義申上」
 8 月  横切継紙 ・ 1通  も 120 - 1 




 3 月 朔 日  横切紙 ・ 1通  も 90 
柘植彦六他一名申上書（民部省宛上納金小札多く包装用紙
不足のため上納手段に付） 　 柘植彦六・玉川一学 → ‐ 　 端裏書
「金札引換正金御上納残札御皆納済之義申上」 
 正 月 25 日  横切継紙 ・ 1通  も 91 
玉川一学申上書（大蔵出納司配布の金札引換正金上納残札
切手別紙添付に付） 　 玉川一学 → ‐ 　 端裏書「大蔵出納司請取切
手差上申上」 
 正 月 25 日  横切継紙 ・ 1通  も 92 
小野善四郎申上書（正金引換御上納残金札御返納方の件当
月25日改済み大蔵省へ納付に付） 　 小野善四郎 → ‐ 　 端裏書
「正金引換御返納残金札納済之義申上」 
 正 月 25 日  横切継紙 ・ 1通  も 93 
玉川一学申上書並びに別紙（正金引換御上納残金札別紙の
通り返納に付） 　 松代藩公用人玉川一学 → 民部御役所 　 ｢松代県｣
罫紙、朱筆掛紙付き 





（商社手形引替金関係書類綴　慶応4年7月～明治3年5月） 　  紙縒綴 ・ 7点  も 99
佐藤為之進金銭受取証文［覚］（古金119両余引替之分に付）
 佐藤為之進 → 草間一路殿 　 端裏書｢佐藤様分｣
 慶応 4 年 辰 7 月  竪紙 ・ 1通  も 99 - 1
岸善八申上書（鹿野氏別紙の通り申来のため証文を御製造
へ入れ金札を取戻し引替願に付） 　 岸善八 → 酒井市治殿 
 5 月 23 日  横切継紙 ・ 1通  も 99 - 2
鹿野外守申上書（内借金2千500両古手形にては不都合のた
め御手之方にて引替願に付） 　 （鹿野）外守 → （岸）善八様
 5 月 23 日  横切継紙 ・ 1通  も 99 - 3
岸善八中借証文［覚］（御製造古金手形2千500両中借に付）
 岸善八 → 鹿野外守殿 
 明治 3 年 午 5 月 23 日  竪紙 ・ 1通  も 99 - 4
某金銭受取証文［覚］（御製造古金手形引替分2千500両内預
けに付） 　 ‐ → 岸善八殿
 明治 3 年 午 5 月  竪紙 ・ 1通  も 99 - 5
水井市治受取書［覚］（官札払底のため商社為替手形引替官
札の内借込の分1万両に付） 　 水井市治 → 岸善八殿 　 端裏書｢商
社より官札中借御当用え預ケ｣ 
 明治 3 年 午 8 月 5 日  竪紙 ・ 1通  も 99 - 6
上村何右衛門請取書［覚］（当用官札払底のため御引当とし
て中借の内へ返上金125両に付） 　 上村何右衛門 → 富永新平殿
 端裏書｢未八月金百七拾御領森理兵衛御貸り内え百両返上迄請取｣ 
 明治 3 年 午 8 月 18 日  竪紙 ・ 1通  も 99 - 7
（商社為替手形引換関係書類一括　明治3年2月～1１月） 　  袋一括 ・ 37点  も 6
［商社為替手形御貸出証文入］（袋） 　 出納掛  午 5 月  袋 ・ 1点  も 6 - 1
（商社為替田方引替証文綴　明治3年2～6月） 　  紙縒綴 ・ 10点  も 6 - 2
水野清右衛門他一名商社手形引替証文［覚］（商社為替手形
と金札1千両引替に付） 　 水野清右衛門・酒井市治／（奥印）岸善
八 → 伊勢町九蔵 
 明治 3 年 午 5 月  竪紙 ・ 1通  も 6 - 2 - 1
水野清右衛門他一名商社手形引替証文［覚］（商社為替手形
と金札200両引替に付） 　 水野清右衛門・酒井市治／（奥印）岸善
八 → 紺屋町惣左衛門 




 明治 3 年 午 5 月  竪紙 ・ 1通  も 6 - 2 - 3
善光寺正左衛門商社手形引替証文［覚］（当地要用のため200
両官札にて拝借に付） 　 善光寺正左衛門 → 酒井市治様・水野清右
衛門様
 明治 3 年 午 5 月  竪紙 ・ 1通  も 6 - 2 - 4
水野清右衛門他一名商社手形引替証文［覚］（才覚金900両受
取に付） 　 水野清右衛門・酒井市治／（奥印）岸善八 → 伊勢町伝兵衛 
 明治 3 年 午 2 月  竪紙 ・ 1通  も 6 - 2 - 5
水野清右衛門他一名商社手形引替証文［覚］（才覚金200両受
取に付） 　 水野清右衛門・酒井市治／（奥印）岡敬一郎 → 伊勢町伝兵
衛 　 文墨抹消 
 明治 3 年 午 3 月  竪紙 ・ 1通  も 6 - 2 - 6
上生坂村平村文五右衛門他一名商社手形引替証文［覚］（商
社引替金札差上げ1千両拝借成し下さるに付） 　 上生坂村平
村文五右衛門・右同人宿請人飯島新兵衛 → 計政出納掛御役所 
 明治 3 年 午 6 月  竪紙 ・ 1通  も 6 - 2 - 7
小森村宮津恒佐商社手形引替証文［覚］（商社引換金札差出
し280両拝借成し下さるに付） 　 小森村宮津恒佐 → 計政出納掛
御役所
 明治 3 年 午 5 月  竪紙 ・ 1通  も 6 - 2 - 8
下布施村山崎覚左衛門商社手形引替証文［覚］（商社引替金
札差出し200両拝借成し下さるに付） 　 下布施村山崎覚左衛門
 → 計政出納掛御役所 
 明治 3 年 午 5 月  竪紙 ・ 1通  も 6 - 2 - 9
善光寺牧野正左衛門商社手形引替証文［覚］（商社引替金札
差上げ1千両拝借成し下さるに付） 　 善光寺牧野正左衛門 → 計
 明治 3 年 午 5 月  竪紙 ・ 1通  も 6 - 2 - 10
－ 279－
 も  26　藩政／財政／計政局・会計掛／商法社札
政出納掛御役所 
 （商社手形引替関係用状綴　明治3年3月～9月） 　  紙縒綴 ・ 15点  も 6 - 3 
 計政副主事某用状（別紙の趣司金へ申渡置く旨に付） 　 計政
副主事 → ‐ 




 （明治 3 年） 5 月 28 日  横切紙 ・ 1通  も 6 - 3 - 2 
 もり栄作申上書［口上］（穀屋小島田村吉左衛門米50俵蔵納
のため50両下金願に付口上取次に付） 　 もり栄作 → 水野清右
衛門様 
 （明治 3 年） 3 月 3 日  横切紙 ・ 1通  も 6 - 3 - 3 
 （拝借金1万6千325両余・利金489両余勘定書） 　  （明治 3 年）  横切紙 ・ 1通  も 6 - 3 - 4 
 計政副主事某申上書（小布施村より六川へ遣す正金1千両の
うち刎金263両手札にて至急引替の旨に付） 　 計政副主事 →
 ‐ 　 端裏書「申上」 
 （明治 3 年） 9 月 8 日  横切紙 ・ 1通  も 6 - 3 - 5 
 （封筒） 　 大黒屋近太郎 → 酒井旦那（市治）様  6 月 3 日  封筒 ・ 1点  も 6 - 3 - 6 
 大黒屋近太郎用状（先刻差上置の金札此人へ下げ渡す旨願
に付） 　 （大黒屋）近太郎 → 酒井旦那（市治）様
 （明治 3 年） 6 月 3 日  横切紙 ・ 1通  も 6 - 3 - 7 
 三沢清美用状（先般返金の小布施より差遣の正金のうち263
両悪金のため刎金として引替に付） 　 （三沢）清美 → 計政副主
事様 
 （明治 3 年） 9 月 7 日  横切紙 ・ 1通  も 6 - 3 - 8 
 良右衛門用状（大里氏米代為替金850両落手下さるべき旨に
付） 　 良右衛門 → （水野）清右衛門様 
 （明治 3 年） 庚午 9 月 28 日  横切紙 ・ 1通  も 6 - 3 - 9 
 酒井市治申上書（柏屋藤助金札300両引替願に付） 　 （酒井）市
治 → （水野）清右衛門様
 （明治 3 年） 6 月 3 日  横切紙 ・ 1通  も 6 - 3 - 10 
 岸善八用状（別紙の趣承済、手形掛りへ申渡置く旨に付） 　 岸
善八 → ‐ 
 横切紙 ・ 1通  も 6 - 3 - 11 
 岸善八伺書（商社借入金期日のため金489両余製造懸より商
社金手形中借の旨仰渡願に付） 　 （岸）善八 → ‐ 　 端裏書「伺」
 （明治 3 年） 7 月 晦 日  横切紙 ・ 1通  も 6 - 3 - 12 
 岸善八伺書（商社借入金期日のため金282両余製造懸へ商社
金手形中借の旨仰渡願に付） 　 （岸）善八 → ‐ 　 端裏書「伺」
 （明治 3 年） 8 月 29 日  横切紙 ・ 1通  も 6 - 3 - 13 
 岸善八申上書（商社札1万両製造懸りより中借のため仰渡願
に付） 　 （岸）善八 → ‐ 　 端裏書「申上」
 （明治 3 年） 8 月 5 日  横切継紙 ・ 1通  も 6 - 3 - 14 
 岸善八用状（別紙の趣承済・製造懸りへ申渡置く旨に付） 　 岸
善八 → ‐ 
 （明治 3 年）  横切紙 ・ 1通  も 6 - 3 - 15 
 （官札引替代商社手形内預証文綴　明治3年5月～11月） 　  紙縒綴 ・ 4点  も 6 - 4 
 徳嵩広馬内預証文［覚］（借込分官札引替代商社手形1千199
両に付） 　 徳嵩広馬 → 岡野敬一郎殿 　 端裏書｢午十一月十五日　官
札引替代商社手形御借込之分預ケ｣ 
 明治 3 年 午 11 月 15 日  竪紙 ・ 1通  も 6 - 4 - 1 
 中嶋渡浪内預証文［覚］（借込分官札引替代商社手形1千368
両余に付） 　 中嶋渡浪 → 岡野敬一郎殿 　 端裏書｢商社より御当用江
御借込預ケ｣ 
 明治 3 年 午 閏10 月 11 日  竪紙 ・ 1通  も 6 - 4 - 2 
 池田富之進内預証文［覚］（時預分官札引替代商社手形1千
122両余に付） 　 池田富之進 → 岡野敬一郎殿 　 端裏書｢七月十二日
御当用へ内預ケ｣ 
 明治 3 年 午 7 月 12 日  竪紙 ・ 1通  も 6 - 4 - 3 
 徳嵩広馬内預証文［覚］（商社為替手形300両に付） 　 徳嵩広馬
 → 岡野敬一郎殿 　 端裏書｢商法社官札御当用江内預ケ｣
 明治 3 年 午 7 月 5 日  竪紙 ・ 1通  も 6 - 4 - 4 
 （金銭受取証文綴　明治3年5月～10月） 　  紙縒綴 ・ 3点  も 6 - 5 
 須坂小布施土佐五郎金銭受取証文［覚］（御扶持籾24俵代金
80両頂戴に付） 　 須坂小布施土佐五郎 → 酒井市治殿・水野清右衛
門殿 
 明治 3 年 午 5 月 28 日  竪紙 ・ 1通  も 6 - 5 - 1 
 富岡良右衛門金銭受取証文［覚］（生糸等買上代金5千両受取  明治 3 年 午 10 月 17 日  竪紙 ・ 1通  も 6 - 5 - 2 
－ 280－
も  26　藩政／財政／計政局・会計掛／商法社札
に付）　 富岡良右衛門 → 水野清右衛門殿・月岡善平殿 　 端裏書｢午
十月十七日　富岡良右衛門｣ 
きくや九蔵金札引替証文［覚］（手形1千両引替に付） 　 きくや
九蔵 → 御産物方御役所 
 明治 3 年 午 6 月 5 日  竪紙 ・ 1通  も 6 - 5 - 3
［商社為替手形引換官札請取通］（新地村和蔵分） 　 水野清右衛
門 
 明治 3 年 午 7 月  横長半 ・ 1冊  も 6 - 6
［商社為替手形一件留］（銅板札摺立に付書状等留） 　  明治 3 年 午 3 月  横長半 ・ 1冊  も 6 - 7
［金札引換商社為替手形請払元帳］（司金方江時預・引戻分） 引
換掛 　 表紙｢不用」 
 明治 3 年 午 5 月  横長半 ・ 1冊  も 6 - 8
（山崎寛左衛門等へ代幣中借渡金勘定帳） 　  （明治 3 年） 5 月  横長半 ・ 1冊  も 6 - 9




 4 月 14 日  横切継紙 ・ 1通  も 8
［商法社規則］ 　 松代商法会社  明治 3 年 午 4 月  竪半 ・ 1冊  も 9
［規則附録］（商法社規則附録） 　 松代商法会社  明治 3 年 午 4 月  竪半 ・ 1冊  も 10
［為替手形代幣一条］（包紙） 　 大熊董 → 鎌原溶水様  5 月 25 日  包紙 ・ 1点  も 12




 明治 3 年 午 5 月  竪半 ・ 1冊  も 13 - 2
某申上書（新地村東京出の件庶務掌より別紙之趣申聞に付）
 端裏書「申上」 
 （明治 3 年） 4 月 13 日  横切紙 ・ 1通  も 14
大熊董用状（商社手形代幣才覚方の件伺の通申渡宜しき旨
に付） 　 （大熊）董 → （鎌原）溶水様 　 端裏書「商社手形代幣之事」 
 （明治 3 年） 5 月 19 日  横切継紙 ・ 1通  も 15
佐藤美与喜伺書並びに議長添伺貼紙（商法社手形代幣備立
の件中町相原邦次郎周旋不都合なきよう取計の旨申渡に
付） 　 佐藤美与喜 　 端裏書「商社手形代幣才覚之義ニ付伺」 




 （明治 3 年） 4 月  横切継紙 ・ 1通  も 17
玉川一学他三名申上書（商法社手形代幣備立の件中町相原
邦次郎らへ取計申渡に付） 　 （玉川）一学・（柘植）彦六・（佐藤）美
与喜他1名 → （岡野）敬一郎様・（岸）善八様 
 （明治 3 年） 5 月 19 日  横切継紙 ・ 1通  も 18
敬一郎申上書（新地村一条三井鈴木の者ども持参の官札を
引上げ手形下げ遣わす旨等に付） 　 （岡野）敬一郎 → （岸）善八
様 
 （明治 3 年） 5 月 26 日  横切継紙 ・ 1通  も 19
中町相原邦治郎他二名申上書［乍恐以書付奉申上候］（為替
金貸附所貸附金調達の件松代商社差加金断る旨等に付）
 鼠新地村和蔵・妻科村新田組新八・中町相原邦治郎 → 御産物御掛り御
役所
 明治 3 年 午 5 月  竪半 ・ 1冊  も 20
（商社為替手形銅板彫刻関係書類一括　明治3年6月～7月）  包紙一括 ・ 17点  も 21
［商社札銅板刻之事］（包紙） 　 大熊董 → 鎌原溶水様  （明治 3 年） 7 月 9 日  包紙 ・ 1点  も 21-1
鎌原溶水申達書（為替手形銅板不十分のため飯島与作へ彫
刻直させる旨に付） 　 （鎌原）溶水 → （大熊）董様 
 （明治 3 年） 6 月 18 日  横切継紙 ・ 1通  も 21 - 2
佐藤美与喜申上書（商社銅板彫上のため在所計政局へ送付
の旨に付） 　 佐藤美与喜 → ‐ 　 端裏書｢一」「商社銅板之義ニ付申
上」 
 （明治 3 年） 6 月 9 日  横切継紙 ・ 1通  も 21 - 3
佐藤美与喜申上書（商社為替手形銅板彫上10日迄出来の旨
に付） 　 佐藤美与喜 → ‐ 　 端裏書｢二｣「銅板御在所江差送り之義申 
 （明治 3 年） 6 月 10 日  横切紙 ・ 1通  も 21 - 4
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上」
 大熊董用状（商社為替手形彫刻済のため銅板送付に付） 　 （大
熊）董 → （鎌原）溶水様 
 （明治 3 年） 6 月 11 日  横切紙 ・ 1通  も 21 - 5 
 ［為替手形銅板之事］（封筒） 　 大熊董 → 鎌原溶水様  （明治 3 年） 6 月  封筒 ・ 1点  も 21 - 6 - 1 
 大熊董用状（一両札銅板出来送付に付） 　 （大熊）董 → （鎌原）溶水
様
 （明治 3 年） 7 月 5 日  横切紙 ・ 1通  も 21 - 6 - 2 
 佐藤美与喜申上書（商社為替手形銅板のうち杉葉形彫入校
合等依頼等に付） 　 佐藤美与喜 → ‐ 　 端裏書「為替手形御出来方
被下ニ付申上」 
 （明治 3 年） 7 月 5 日  横切継紙 ・ 1通  も 21 - 7 
 ［札之事］（封筒） 　 鎌原溶水 → 大熊董様  （明治 3 年） 6 月 20 日  封筒 ・ 1点  も 21 - 8 - 1 
 飯島与作申上書（商社為替手形種板と摺形の松葉模様等相
違のため評議のうえ取極に付） 　 飯島与作 → ‐ 　 端裏書「両札
御出来ニ付申上」 
 （明治 3 年） 7 月 5 日  横切継紙 ・ 1通  も 21 - 8 - 2 
 ［銅板之事］（封筒） 　 鎌原溶水 → 大熊董様  （明治 3 年） 6 月 8 日  封筒 ・ 1点  も 21 - 9 - 1 
 岸善八申上書（大谷孝蔵商社為替手形銅板詮文申越たき旨
に付） 　 岸善八 → ‐ 　 端裏書「商社銅板詮文之義ニ付申上」 
 （明治 3 年） 6 月 4 日  横切継紙 ・ 1通  も 21 - 9 - 2 
 鎌原溶水用状（別紙飛脚にて送達の旨に付） 　 （鎌原）溶水 → （大
熊）董様
 （明治 3 年） 6 月 4 日  横切紙 ・ 1通  も 21 - 9 - 3 
 （松代藩商法社金壱両為替手形本形表面） 　 貼紙1枚、朱書｢六月
八日新平持参之本形｣ 
 （明治 3 年） 6 月 8 日  竪紙 ・ 1通  も 21 - 10 - 1 
 （松代藩商法社金壱両為替手形本形裏面） 　 貼紙3枚、朱書｢六月
八日新平持参之本形｣ 
 （明治 3 年） 6 月 8 日  竪紙 ・ 1通  も 21 - 10 - 2 
 （松代藩商法社金壱両為替手形本形表面） 　  （明治 3 年）  竪紙 ・ 1通  も 21 - 11 - 1 
 （松代藩商法社金壱両為替手形本形裏面） 　  （明治 3 年）  竪紙 ・ 1通  も 21 - 11 - 2 
 問御所村久保田新兵衛願書［乍恐以口上書奉願上候］（米穀
買上利潤をもって山中村方へ融通の金子逼迫のため商社
札600両御貸下け願） 　 問御所村御出入久保田新兵衛 → 酒井市治
様・水野清右衛門様
 明治 3 年 午 5 月  竪半 ・ 1冊  も 25
 （銀台弐分金御上納関係書類袋一括　明治3年7月～10月） 　  袋一括 ・ 48点  も 26
 ［銀台弐分金御上納書類入］（袋） 　 出納掛  明治 3 年 午 10 月  袋 ・ 1点  も 26 - 1 
 （銀台弐分金御上納書類一括　明治3年7月～10月） 　  （明治 3 年）  紙縒綴 ・ 47点  も 26 - 2 
 ［銀台弐分金御上納之事］（封筒） 　 大熊董 → 鎌原溶水様  （明治 3 年） 9 月 2 日  封筒 ・ 1点  も 26 - 2 - 1 
 大熊董用状（銀台弐分判500両大蔵省へ上納のため受取証書
写し達の旨に付） 　 大熊董 → 鎌原溶水様
 （明治 3 年） 8 月 24 日  横切継紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 2 
 公用人申上書［銀台弐分判大蔵省へ差出候義申上］（銀台弐
分判500両大蔵省へ上納受取証書送付及び藩庁へは写し
を達すべき旨に付） 　 公用人（玉川一学） → ‐ 
 （明治 3 年） 8 月 18 日  横切継紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 3 
 松代藩銀台弐分判上納証書写［証］（金札500両引換のため銀
台贋弐分判上納に付） 　 松代藩 → 大蔵省 
 （明治 3 年） 庚午 8 月 18 日  横切継紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 4 
 大蔵省出納司銀台弐分判請取証書写［証］（弐分判500両に
付） 　 大蔵省出納司 → ‐
 （明治 3 年） 庚午 8 月 18 日  横切紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 5 
 ［銀台弐分判御上納之事］（封筒） 　 大熊董 → 鎌原溶水様  （明治 3 年） 9 月 7 日  封筒 ・ 1点  も 26 - 2 - 6 
 大熊董用状（銀台弐分判500両大蔵省へ上納のため受取証書
写し達の旨に付） 　 大熊董 → 鎌原溶水様
 （明治 3 年） 9 月 14 日  横切紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 7 
 玉川一学用状（銀台弐分判500両大蔵省へ上納のため受取証
書写しを達す旨に付） 　 玉川一学 → ‐ 　 端裏書「銀台弐分判大蔵
省へ差出し候義ニ付申上」 
 （明治 3 年） 午 9 月 14 日  横切継紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 8 




［銀台弐分金御初納且溝井市次郎立候事］（封筒） 　 大熊董 → 真
田桜山様 




付） 　 公用人（玉川一学） → ‐
 （明治 3 年） 7 月 6 日  横切継紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 11
大熊董用状（銀台弐分金上納の件に付公用人書面の旨了承
願） 　 （大熊）董 → （鎌原）溶水様
 （明治 3 年） 7 月 10 日  横切紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 12
大蔵省出納司銀台弐分判請取証書写［証］（銀台弐分判378両
余に付） 　 大蔵省出納司 → ‐ 
 （明治 3 年） 庚午 7 月 5 日  横切紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 13
［銀台引換初納三百七拾六両弐分請取印書写］（包紙） 　  （明治 3 年） 庚午 7 月 5 日  包紙 ・ 1点  も 26 - 2 - 14
［銀台弐分判御上納証之事］（封筒） 　  （明治 3 年） 7 月 24 日  封筒 ・ 1点  も 26 - 2 - 15
大熊董用状（銀台弐分金初納受取証書切手本紙司金方へ預
け藩庁へは写しを達す旨に付） 　 大熊董 → 鎌原溶水様
 （明治 3 年） 7 月 22 日  横切継紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 16
公用人申上書（銀台弐分金大蔵省へ上納済及び受取証書御
納戸へ預け藩庁へは写しを達す旨に付） 　 公用人 → ‐ 　 端裏
書「銀台弐分判御上納之義ニ付申上」
 （明治 3 年） 7 月 18 日  横切継紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 17
大蔵省出納司銀台弐分判請取証書写［証］（銀台弐分判500両
に付） 　 大蔵省出納司 → ‐
 （明治 3 年） 庚午 7 月 18 日  横切紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 18
［証書写］（包紙） 　  （明治 3 年） 7 月 29 日  包紙 ・ 1点  も 26 - 2 - 19
松代藩銀台弐分判上納証書写［証］（銀台贋弐分判500両に
付） 　 松代藩 → 大蔵省 　 ｢松代藩｣罫紙
 （明治 3 年） 庚午 7 月 18 日  竪紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 20
［銀台弐分金御上納之事］（封筒） 　 大熊董 → 鎌原溶水様  （明治 3 年） 8 月 17 日  封筒 ・ 1点  も 26 - 2 - 21
大熊董用状（銀台弐分金大蔵省へ上納済の旨等了承願） 　 大
熊董 → 鎌原溶水様 
 （明治 3 年） 8 月 朔 日  横切継紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 22
公用人申上書（銀台弐分金大蔵省へ上納済及び受取証書御
納戸へ預け藩庁へは写しを達す旨に付） 　 公用人（玉川一学）
 → ‐ 　 端裏書「御上納金大蔵省へ差出候義申上」 
 （明治 3 年） 7 月 27 日  横切継紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 23
松代藩銀台弐分判上納証書写［証］（銀台贋弐分判471両余に
付） 　 松代藩 → 大蔵省 　 端裏書｢写｣ 
 （明治 3 年） 庚午 7 月 27 日  横切紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 24
大蔵省出納司銀台弐分判請取証書写［証］（銀台弐分判471両
に付） 　 大蔵省出納司 → ‐
 （明治 3 年） 庚午 7 月 27 日  横切紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 25
（封筒） 　 大熊董 → 鎌原溶水様  （明治 3 年）  封筒 ・ 1点  も 26 - 2 - 26
大熊董用状（銀台弐分判大蔵省受取書写差越す旨に付） 　 大
熊董 → 鎌原溶水様 
 （明治 3 年） 8 月 12 日  横切紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 27
公用人申上書（銀台弐分金大蔵省受取証書御納戸へ預け藩
庁へは写しを達す旨に付） 　 公用人（玉川一学） → ‐ 　 端裏書
「銀台弐分判五百両御上納仕候ニ付申上」 
 （明治 3 年） 8 月 9 日  横切継紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 28
大蔵省出納司銀台弐分判請取証書写［証］（銀台弐分判500両
に付） 　 大蔵省出納司 → ‐
 （明治 3 年） 庚午 8 月 5 日  横切紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 29
［銀台弐分金御上納之事］（封筒） 　 大熊董 → 鎌原溶水様  （明治 3 年） 8 月 18 日  封筒 ・ 1点  も 26 - 2 - 30
大熊董用状（銀台弐分金大蔵省へ上納済の旨等了承願） 　 大
熊董 → 鎌原溶水様 
 （明治 3 年） 8 月 5 日  横切継紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 31
松代藩銀台弐分判上納証書写［証］（銀台贋弐分判389両余に
付） 　 松代藩 → 大蔵省 　 端裏書｢写｣ 
 （明治 3 年） 庚午 7 月 29 日  横切紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 32
公用人申上書（銀台弐分金大蔵省受取証書御納戸へ預け藩
庁へは写しを達す旨に付） 　 公用人（玉川一学） → ‐ 　 端裏書
「銀台弐分判大蔵省へ差出候義申上」 
 （明治 3 年） 7 月 29 日  横切継紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 33
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 大蔵省出納司銀台弐分判請取証書写［証］（銀台弐分判389両
余に付） 　 大蔵省出納司 → ‐
 （明治 3 年） 庚午 7 月 29 日  横切紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 34 
 ［銀台弐分金御上納之事］（封筒） 　 大熊董 → 鎌原溶水様  （明治 3 年） 8 月 25 日  封筒 ・ 1点  も 26 - 2 - 35 
 大熊董用状（銀台弐分金大蔵省へ上納済の旨等了承願） 　 大
熊董 → 鎌原溶水様 
 （明治 3 年） 8 月 19 日  横切継紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 36 
 公用人申上書（銀台弐分金大蔵省受取証書御納戸へ預け藩
庁へは写しを達す旨に付） 　 公用人（玉川一学） → ‐ 　 端裏書
「銀台弐分判五百両大蔵省へ差出候義申上」 
 （明治 3 年） 8 月 12 日  横切継紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 37 
 大蔵省出納司銀台弐分判請取証書写［証］（銀台弐分判500両
に付） 　 大蔵省出納司 → ‐ 
 （明治 3 年） 庚午 8 月 12 日  横切紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 38 
 ［銀台弐分判御上納之事］（封筒） 　 大熊董 → 鎌原溶水様  （明治 3 年） 9 月 16 日  封筒 ・ 1点  も 26 - 2 - 39 
 大熊董用状（銀台弐分金大蔵省へ上納済の旨等了承願） 　 大
熊董 → 鎌原溶水様 
 （明治 3 年） 9 月 7 日  横切継紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 40 
 公用人申上書（銀台弐分金大蔵省受取証書御納戸へ預け藩
庁へは写しを達す旨に付） 　 公用人 → ‐ 　 端裏書「大蔵省へ銀
台弐分判三百両差出候義申上」 
 （明治 3 年） 庚午 8 月 28 日  横切継紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 41 
 大蔵省出納司銀台弐分判請取証書写［証］（銀台弐分判300両
に付） 　 大蔵省出納司 → ‐ 
 （明治 3 年） 庚午 8 月 28 日  横切紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 42 
 ［銀台弐分判御上納之事］（封筒） 　 大熊董 → 鎌原溶水様  （明治 3 年） 10 月 14 日  封筒 ・ 1点  も 26 - 2 - 43 
 大熊董用状（玉川一学より銀台弐分判700両大蔵省受取証書
渡さるの旨申聞に付了承願） 　 大熊董 → 鎌原溶水様
 （明治 3 年） 10 月 6 日  横切紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 44 
 大蔵省出納司銀台弐分判請取証書写［証］（銀台弐分判700両
に付） 　 大蔵省出納司 → ‐ 
 （明治 3 年） 庚午 10 月 3 日  横切紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 45 
 玉川一学申上書（銀台弐分判大蔵省受取証書表御納戸へ預
け藩庁へは写しを達す旨に付） 　 玉川一学 → ‐ 　 端裏書「大蔵
省へ銀台弐分判七百両相納候義申上」 
 （明治 3 年） 庚午 10 月 3 日  横切継紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 46 
 某用状［銀台弐分判納方調］（大蔵省へ上納金額勘定取調書）
 地部貼継文書
 （明治 3 年） 7 月 5 日  横切継紙 ・ 1通  も 26 - 2 - 47 
 計政副主事伺書（御製造金手形並びに商社為替手形摺片請
負人岡沢勘助他10名へ目録下付に付） 　 計政副主事 → ‐ 　 端
裏書「摺職請負人等御目録御下之義ニ付伺」 
 5 月 10 日  横切継紙 ・ 1通  も 98
 新馬喰町小山伝右衛門願書［乍恐以書付奉願上候］（商法社
仕法改正のため商社札上納仰付願に付） 　 新馬喰町東裏小山
伝右衛門 → 市政方御役所 
 明治 3 年 午 11 月 5 日  竪半 ・ 1冊  も 101 
 出納懸申上書（中野局において商法会所取立蚕種生糸等取
引の儀に付） 　 出納懸 → ‐ 　 端裏書「商法之儀ニ付御内々申上」 
 3 月 15 日  横切継紙 ・ 1通  も 170 
 （御済急手形並びに商社手形取纏方町々評議関係書類綴　
明治4年） 　 
 紙縒綴 ・ 14点  も 104 
 某用状［議］（済急手形並びに商社手形認方の件御所方にて
差当りあるか存念評議願に付） 　
 （明治 4 年）  横切紙 ・ 1通  も 104 - 1 
 某用状（両手形取纏方選挙の上然るべき人材へ委任すべき
旨評議願に付） 　 
 （明治 4 年）  横切紙 ・ 1通  も 104 - 2 
 殿町議員申上書（御済急手形並びに商社手形取纏方評議の
件引当司金にて引換え切捨てるべき旨意見に付） 　 殿町議
員 → ‐ 
 （明治 4 年） 正 月 26 日  横切紙 ・ 1通  も 104 - 3 
 田町一之組申上書（御済急手形並びに商社手形取纏方評議
の件引替の規則衆人へ分かるよう触示の旨意見に付） 　 田
町一之組 → ‐ 　 端裏書｢田街一之組｣ 
 （明治 4 年） 正 月  横切継紙 ・ 1通  も 104 - 4 
 鹿野外守他七名申上書（御済急手形並びに商社手形取纏方
評議の件取纏御所方何れの所の趣意かに付伺） 　 鹿野外守・
上原宗一郎・菅沼柳三他5名 → ‐ 　 端裏書｢田街二ノ組｣






6名 → ‐ 　 端裏書｢五之組｣
 （明治 4 年） 未 正 月  横切継紙 ・ 1通  も 104 - 6
田町七之組申上書（御済急手形並びに商社手形取纏方評議
の件人民窮迫にならぬよう取計の旨意見に付） 　 田町七之
組 → ‐ 　 端裏書｢田街七之組｣
 （明治 4 年） 辛未 正 月  横切紙 ・ 1通  も 104 - 7
町田磯之助他七名申上書（御済急手形並びに商社手形取纏
方評議の件五分の一官札にて上納の分引換えの旨等意見
に付） 　 町田磯之助・高田力馬・小山藤左衛門他5名 → ‐ 　 端裏書｢
田街九ノ組｣ 
 （明治 4 年） 正 月  横切継紙 ・ 1通  も 104 - 8
竹内権平他七名申上書（御済急手形並びに商社手形取纏方
評議の件日々1人ずつ出頭立合引替の旨意見に付） 　 竹内
権平・倉沢慎之助・森山浜次郎他5名 → ‐ 　 端裏書｢下田町十之組｣「見
込書」 
 （明治 4 年） 辛未 正 月  横切継紙 ・ 1通  も 104 - 9
荒町申上書（御済急手形並びに商社手形取纏方評議の件1組
1人ずつ引替所へ出頭切捨見届の旨等意見に付） 　 荒町 → ‐
 端裏書｢荒町｣「官札御引換之見込」 




 （明治 4 年） 辛未 正 月  横切継紙 ・ 1通  も 104 - 11
佐藤兵助他七名申上書（御済急手形並びに商社手形取纏方
評議の件藩札速に切捨てるべき旨等意見に付） 　 佐藤兵助・
保科此面・藤井浅右衛門他5名 → ‐ 　 端裏書｢田町六番組｣ 
 （明治 4 年 正 月）  横切継紙 ・ 1通  も 104 - 12
深尾勇昌他七名申上書（御済急手形並びに商社手形取纏方
評議の件別段申立方なき旨に付） 　 深尾勇昌・田中増治・山浦
長十郎他5名 → ‐ 　 端裏書｢田町八番組｣
 （明治 4 年 正 月）  横切継紙 ・ 1通  も 104 - 13
鹿野外守他八名申上書（御済急手形並びに商社手形取纏方
評議の件選挙にて選出の会計掛助不都合なきよう取扱べ
き旨等意見に付） 　 鹿野外守・上原宗一郎・菅沼柳三他6名 → ‐
 端裏書｢田街二ノ組｣ 
 （明治 4 年） 2 月  横切継紙 ・ 1通  も 104 - 14
　
 27　藩政／財政／計政局・会計掛／諸向金銭上納
（上納金高書上切手綴） 　  紙縒綴 ・ 36点  も 80
倉田高順拝借証文［覚］（引溺管1本に付　明治3年6月～11
月） 　 倉田高順 → ‐
 （明治 3 年） 6 月 28 日  横切紙 ・ 1通  も 80 - 1
某用状（ろ組青木慶次郎他1名分商社札2両等上納金高に付）  （明治 3 年） 11 月 20 日  横切紙 ・ 1通  も 80 - 2
某用状（の組岩佐佐吉他5名分金3両余上納金高に付） 　  （明治 3 年） 11 月 15 日  横切継紙 ・ 1通  も 80 - 3
某用状（上納金高別等級に付） 　  （明治 3 年）  横切紙 ・ 1通  も 80 - 4
某用状（鍛冶町渋谷権兵衛他6名分金100両上納金高勘定に
付） 　 
 （明治 3 年） 4 日  横切紙 ・ 1通  も 80 - 5
某用状（紺屋町宇佐見清兵衛他5名分金70両上納金高勘定に
付） 　 
 （明治 3 年） 4 日  横切紙 ・ 1通  も 80 - 6
伊勢町小嶋茂七郎申上書（伊勢町26名分422両余上納金高取
調に付） 　 伊勢町名主小嶋茂七郎 → ‐ 
 （明治 3 年） 午 11 月 5 日  横切継紙 ・ 1通  も 80 - 7
某用状（紺屋町8名・寺町た組2名分金4両余上納金高勘定に
付） 　 
 （明治 3 年） 5 日  横切紙 ・ 1通  も 80 - 8
某用状（新倉村小山伝右衛門金30両上納に付） 　  （明治 3 年） 11 月 5 日  横切紙 ・ 1通  も 80 - 9
某用状（紙屋町清水源兵衛他8名分金100両上納に付） 　  （明治 3 年） 11 月 5 日  横切継紙 ・ 1通  も 80 - 10
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 も  27　藩政／財政／計政局・会計掛／諸向金銭上納 　 28　藩政／財政／計政局・会計掛／借入・用達
 某用状（馬喰町清水藤作他4名分金27両上納に付） 　  （明治 3 年） 11 月 5 日  横切継紙 ・ 1通  も 80 - 11 
 某用状（紙屋町伊木市兵衛他10名分金27両上納に付） 　 ｢壱番｣  （明治 3 年） 11 月 6 日  横切継紙 ・ 1通  も 80 - 12 
 某用状（中町次田藤右衛門他4名分金88両上納に付） 　 ｢二番｣  （明治 3 年） 11 月 6 日  横切継紙 ・ 1通  も 80 - 13 
 某用状（伊勢町堀善直次他7名分金59両上納に付） 　 ｢三番｣  （明治 3 年） 11 月 6 日  横切継紙 ・ 1通  も 80 - 14 
 某用状（馬喰町林為治郎商法社手形5両上納に付） 　  （明治 3 年）  横切紙 ・ 1通  も 80 - 15 
 某用状（紙屋町柳沢宗十郎他5名分金44両上納に付） 　 ｢五番｣  （明治 3 年） 11 月 6 日  横切紙 ・ 1通  も 80 - 16 
 某用状（紺屋町小林浜之助他3名分64両余上納に付） 　 ｢壱番｣  （明治 3 年） 11 月 7 日  横切紙 ・ 1通  も 80 - 17 
 某用状（荒神町松沢喜作他11名分100両余上納に付） 　 ｢弐番｣  （明治 3 年）  横切継紙 ・ 1通  も 80 - 18 
 某用状（中町東山丈吉金20両上納に付） 　 ｢三番｣  （明治 3 年） 11 月 7 日  横切紙 ・ 1通  も 80 - 19 
 某用状［覚］（紺屋町小林安右衛門他9名分金91両上納に付）
 ｢四番｣
 （明治 3 年） 11 月 7 日  横切紙 ・ 1通  も 80 - 20 
 某用状（伊勢町窪田市兵衛他5名分金26両上納に付） 　 ｢五番｣  （明治 3 年） 11 月 7 日  横切紙 ・ 1通  も 80 - 21 
 某用状（中町田中慎太郎他2名分金40両上納に付） 　 ｢壱番｣  （明治 3 年） 11 月 8 日  横切紙 ・ 1通  も 80 - 22 
 某用状（紙屋町山下大五郎他2名分金4両上納に付） 　 ｢弐番｣  （明治 3 年） 11 月 8 日  横切紙 ・ 1通  も 80 - 23 
 某用状（十人町清水万助他7名分金18両上納に付） 　 ｢壱番｣  （明治 3 年） 11 月 9 日  横切紙 ・ 1通  も 80 - 24 
 某用状（中町植田三九郎官札20両上納に付） 　  （明治 3 年） 11 月 9 日  横切紙 ・ 1通  も 80 - 25 
 某用状（中町西沢喜兵衛官札10両上納に付） 　  （明治 3 年） 11 月 9 日  横切紙 ・ 1通  も 80 - 26 
 某用状［覚］（の組新組飯田竹蔵他7名分金8両余上納に付） 　  （明治 3 年）  横切紙 ・ 1通  も 80 - 27 
 某用状（に組市右衛門商法社札1両上納に付） 　  （明治 3 年） 11 月 11 日  横切紙 ・ 1通  も 80 - 28 
 某用状（伊勢町菊沢新左衛門他3名分金25両上納に付） 　  （明治 3 年） 11 月 11 日  横切紙 ・ 1通  も 80 - 29 
 某用状（鍛冶町小山源蔵他1名金8両上納に付） 　  （明治 3 年） 11 月 11 日  横切継紙 ・ 1通  も 80 - 30 
 某用状（中町小田切友之助他1名金45両上納に付） 　  （明治 3 年）  横切紙 ・ 1通  も 80 - 31 
 某用状（新小越町五明惣三郎他1名金5両余上納に付） 　  （明治 3 年） 11 月 10 日  横切紙 ・ 1通  も 80 - 32 
 某用状（鍛冶町浅井新三郎商法札5両上納に付） 　 ｢一番｣  （明治 3 年） 11 月 13 日  横切紙 ・ 1通  も 80 - 33 
 某用状（中町相原邦次郎他5名分金39両上納に付） 　  （明治 3 年） 11 月 13 日  横切継紙 ・ 1通  も 80 - 34 
 某用状（ふ組新組山崎与兵衛官札5両上納に付） 　  （明治 3 年） 11 月 18 日  横切継紙 ・ 1通  も 80 - 35 
 某用状（商法社札25両上納に付） 　  （明治 3 年） 11 月 22 日  横切紙 ・ 1通  も 80 - 36 
　　 
 28　藩政／財政／計政局・会計掛／借入・用達 
 （官札払底に付才覚金支払関係証文綴　明治3年9月） 　  紙縒綴 ・ 7点  も 96
 片岡文治拝借証文［覚］（官札払底のため才覚金8両差出御手
形拝借に付） 　 片岡文治 → 水野清右衛門殿・月岡善平殿 
 明治 3 年 午 9 月  竪紙 ・ 1通  も 96 - 1 
 山寺常吉拝借証文［覚］（官札払底のため才覚金8両差出御手
形拝借に付） 　 山寺常吉 → 水野清右衛門殿・月岡善平殿 
 明治 3 年 午 9 月  竪紙 ・ 1通  も 96 - 2 
 小幡全一郎拝借証文［覚］（官札払底のため才覚金5両差出御
手形拝借に付） 　 小幡全一郎 → 岡野敬一郎殿
 明治 3 年 午 9 月  竪継紙 ・ 1通  も 96 - 3 
 星野誠一郎拝借証文［覚］（官札払底のため才覚金24両差出
御手形拝借に付） 　 星野誠一郎 → 岡野敬一郎殿
 明治 3 年 午 9 月  竪紙 ・ 1通  も 96 - 4 
 矢野倉甲子太郎拝借証文［覚］（官札払底のため才覚金4両差
出御手形拝借に付） 　 矢野倉甲子太郎 → 岡野敬一郎殿 
 明治 3 年 午 9 月  竪紙 ・ 1通  も 96 - 5 
－ 286－




 　 副隊長補 → ‐ 　 端裏書「喇叭手薬用料前借之儀ニ付別紙添伺」 
 4 月 4 日  横切継紙 ・ 1通  も 229








 明治 4 年 未 12 月  竪紙 ・ 1通  も 184 - 2
小幡全一郎金銭受取証文［覚］（東京鎮台より上田表への兵
器輸送賃銭金80両6匁1分1厘受取に付） 　 小幡全一郎 → ‐ 
 明治 5 年 申 2 月  竪紙 ・ 1通  も 184 - 3
小幡全一郎金銭受取証文［覚］（東京鎮台より上田表への兵
器輸送賃銭金1千161両1分9匁4分1厘受取に付） 　 小幡全一
郎 → ‐ 　 訂正貼紙付 
 明治 5 年 壬申  竪紙 ・ 1通  も 184 - 4
某金銭受取証文［覚］（東京鎮台より兵器輸送賃銭金694両1
分13匁5分2厘継立証書に付） 　 　 訂正貼紙付 













 明治 4 年 辛未 9 月  竪半 ・ 1冊  も 34
（宇敷元之丞召連送籍人帰籍取計書類一括　明治4年9月～
11月） 　 
 包紙一括 ・ 8点  も 35
（包紙） 　 渡辺憲蔵 → 柘植彦六様・牧野大右衛門様  （明治 4 年）  包紙 ・ 1点  も 35 - 1
渡辺憲蔵用状（宇敷元之丞召連の送籍人帰籍取計依頼に付）
 （渡辺）憲蔵 → （柘植）彦六様・（牧野）大右衛門様 
 （明治 4 年） 11 月 29 日  横切継紙 ・ 1通  も 35 - 2
宇敷元之丞用状（御払下地開発により県下の者召抱のため
送籍取計方伺い及び寄留取計依頼に付） 　 宇敷元之丞 → ‐ 
 （明治 4 年） 9 月  横切紙 ・ 1通  も 35 - 3
宇敷元之丞用状（橋詰村弥作及び小根山村愛蔵等角筈新町
へ送籍の件取計依頼に付） 　 宇敷元之丞 → ‐ 
 （明治 4 年） 11 月  横切継紙 ・ 1通  も 35 - 4
［送籍入］（封筒） 　 東京出張大属 → 松代県大属御中 　 貼紙鉛筆書｢偽
書雑件小根山一通橋詰一通添｣ 





 明治 4 年 辛未 9 月  竪紙 ・ 1通  も 35 - 5 - 2
矢野唯見拝借証文［覚］（官札払底のため才覚金30両差出御
手形拝借に付） 　 矢野唯見 → 岡野敬一郎殿 
 明治 3 年 午 9 月  竪紙 ・ 1通  も 96 - 6
野村隼多拝借証文［覚］（官札払底のため才覚金15両差出御
手形拝借に付） 　 野村隼多 → 岡野敬一郎殿 
 明治 3 年 午 9 月  竪紙 ・ 1通  も 96 - 7
－ 287－
 も  30　元松代庁／諸用状





 明治 4 年 辛未 11 月  竪紙 ・ 1通  も 35 - 6 - 2 
 （羽尾山植樹関係書類綴） 　  紙縒綴 ・ 3点  も 163 
 羽尾御林見小松重蔵他二名歎願書［乍恐以書付御延奉歎願
候］（苗木植込延納に付） 　 羽尾御林見小松重蔵・森右左衛門・関
重郎治 → 松代縣御役所 　 訂正貼紙付 
 明治 4 年 未 12 月  竪半 ・ 1点  も 163 - 1 
 小池隠居願書（羽尾御林見先年通り勤めているので別紙の
ように致すべきとのことに付） 　 小池隠居 → 野中様
 正 月 18 日  横切紙 ・ 1通  も 163 - 2 
 某願書（苗木等林見精込育てるに付羽尾山引渡） 　  横切紙 ・ 1通  も 163 - 3 




他7名 → 松代縣御役所 
 明治 4 年 未 12 月 25 日  竪半 ・ 1冊  も 199 - 2 




主久保田新平・組頭中島健左衛門・山岸利右衛門他5名 → 松代御役所 
 明治 5 年 申 2 月  竪半 ・ 1冊  も 202 - 1 
 某用状（山年貢77俵1斗8合5勺に付） 　  切紙 ・ 1通  も 202 - 2 
 某用状（札山籾31俵2斗8升2合5勺に付） 　  横切継紙 ・ 1通  も 202 - 3 
 某用状（御預山年貢籾8俵に付） 　  切紙 ・ 1通  も 202 - 4 
 某用状（寛延3年より明治2年までの田野口村山年貢取調に
付） 　
 横折紙 ・ 1通  も 202 - 5 
 （藩札藩債消却の法・士卒授産の策に付答申書類綴　明治4
年12月～明治5年7月） 　 
 紙縒綴 ・ 3点  も 77
 某用状（藩札藩債消却の法・士卒授産の策施行見込み御尋に
付） 　 ｢松代県｣罫紙 
 （明治 4 年） 辛未 12 月  竪半 ・ 1冊  も 77 - 1 
 小野熊男申上書（授産の才法・藩債消却の見込なき旨に付）
 （小野）熊男 → （小幡）全一郎様




 （明治 5 年） 壬申 正 月  横切継紙 ・ 1通  も 77 - 3 
 （元牛久藩従五位山口弘達他6藩藩負債の内を私債引請け消
却懇願の件許可達） 　 




 7 月 2 日  横切継紙 ・ 1通  も 74
 忠政用状（御洋行御入料時借返金等差支えの旨等に付） 　 忠
政 → 新平様 
 7 月 朔 日  横切継紙 ・ 1通  も 75
 某用状［長野県へ至急申立事件］（従前藩札員数歩合等至急
取調長野県へ申立てるべき旨に付） 　
 横切継紙 ・ 1通  も 82
 元松代庁用状（本県へ所事引渡閉庁のため金本位金貨表模
様変更の旨太政官布達送達に付） 　 元松代庁 → ‐ 　 ｢松代庁｣
罫紙 
 （明治 5 年） 壬申 3 月  竪半 ・ 1冊  も 22
 （封筒） 　 元松代庁 → 高野広馬殿  封筒 ・ 1点  も 23 - 1 
 元松代庁用状（別紙送達の旨に付） 　 元松代庁 → 高野広馬殿・加  （明治 5 年） 壬申 3 月 2 日  横切継紙 ・ 1通  も 23 - 2 
－ 288－
も 30　元松代庁／諸用状　 31　元松代庁／諸願書 
藤文八郎殿・長命茂馬殿他7名
松代庁願書［口々上納金返納方之義ニ付歎願］（藩負債莫大
のため上納金礼金御免のうえ年賦返済に付） 　 松代庁 → 本
県御中 　 端裏書｢上納金口々返納方ニ付二印歎願書案｣
 （明治 5 年） 壬申 正 月  横切継紙 ・ 1通  も 89
旧松代県会計懸り申上書（大蔵省より旧藩債帳の内不明の
調達金の件御尋のため委細取調に付） 　 旧松代県会計懸り →
 ‐ 
 明治 7 年 1 月  竪半 ・ 1冊  も 86
長野県公債掛用状並びに藩債壱番帳書抜（大蔵省より旧藩
債帳の内不明の調達金の件御尋のため事実明瞭取調大至
急申出るべき旨に付） 　 長野県公債掛 → 第二十九区正副区長中 
 （明治） 7 年 第1 月 10 日  竪半 ・ 1冊  も 87
　
 31　元松代庁／諸願書 
（松代藩小西彦七宛借用金取調書類一括） 　  包紙一括 ・ 4点  も 88
（包紙） 　 小西彦七 → 元松代県関田様 　 も88-2以下の包紙  4 月 23 日  包紙 ・ 1点  も 88 - 1
小西彦七用状（県庁より御借入金取調のため提出の証文写
別紙添付に付） 　 小西彦七代 → 関田様 





 安政 6 年 未 5 月  竪紙 ・ 1通  も 88 - 3
道修町小西恵伴代判藤助申上書（安政6年5月松代藩貸上金
500両元利金勘定に付） 　 道修町壱丁目小西恵伴代判藤助 → ‐ 
 明治 4 年 未 11 月  竪紙 ・ 1通  も 88 - 4
（旧松代藩賞典・村々賄代等払残分下ヶ渡金関係書類綴　明
治5年2月～明治7年3月） 　 
 紙縒綴 ・ 13点  も 72
（松代県草高・現収納高・藩債・藩札・士族・卒族家禄等取調
書） 　 ｢松代県｣罫紙
 竪紙 ・ 1通  も 72 - 1
［真田従四位御賞典御渡方之義ニ付願］（当庁貢米にては不
足のため御賞典下付願に付） 　 松代庁 → 本県御中 　 ｢松代庁｣罫
紙、｢壬申二月廿日差出候写｣ 
 （明治 5 年） 壬申 2 月 18 日  竪紙 ・ 1通  も 72 - 2
［拝借金年割上納其外午之海軍資上納滞調］ 　 ｢松代県｣罫紙、下
ケ札あり 
 竪半 ・ 1冊  も 72 - 3
［旧松代藩債金高取調］ 　 松代県 → ‐ 　 ｢松代県｣罫紙  （明治 5 年） 壬申 11 月  竪半 ・ 1冊  も 72 - 4
［旧松代藩用払銭品々御下金之儀再懇願］（案文） 　 青罫紙  竪半 ・ 1冊  も 72 - 5
［御賞典引当借金取調］（雛形） 　 ｢長野県｣罫紙  竪紙 ・ 1通  も 72 - 6
［御賞典引当借金取調］（為換方借入金返納残金勘定） 　 ｢松代
庁｣罫紙 
 竪紙 ・ 1通  も 72 - 7
［御賞典分配高取調］（真田幸民頂戴御賞典総高内訳勘定）
 旧松代庁 → ‐ 　 黒罫紙 
 明治 6 年 2 月  竪半 ・ 1冊  も 72 - 8
［商法方借貸金之儀ニ付願］（借入金返弁手段なきため御庁
にて取調の上御処分願に付） 　 元松代庁 → 本県御中
 （明治 5 年） 壬申 7 月  竪半 ・ 1冊  も 72 - 9
［村々賄代等払残之義ニ付申上］（村方の者共戊辰之年戦争
中より引続品々下ケ金引負分遣払方行届兼のため下げ金
願に付） 　 旧松代県富永新平・矢野唯見 → 長野県参事楢崎寛直殿
 青罫紙
 明治 7 年 3 月  竪半 ・ 1冊  も 72 - 10
［旧松代県管下村々賄代等渡残御下金之義再歎願］（案文） 　
 佐藤則道・富永新平・矢野唯見他4名 → ‐
 竪半 ・ 1冊  も 72 - 11
［旧松代県貫属給禄官給等渡不足御下金之義再歎願］（案文）  竪紙 ・ 1通  も 72 - 12
（旧松代藩払残金償還願の件下ヶ渡証拠物なければ操用な  明治 6 年 12 月 5 日  竪紙 ・ 1通  も 72 - 13
－ 289－
 も 31　元松代庁／諸願書　 32　元松代庁／新公債取扱
らざる旨申渡写）　 大蔵卿大隈重信 → ‐ 　 青罫紙
 近藤貫一他一名願書（近藤貫一分90両、中村盛一分59両余に
付） 　 近藤貫一・中村盛一 → ‐ 　 端裏書「壬申三月下旬ヨリ之月給御
渡方之儀願」 
 （明治 5 年） 壬申 7 月  横切継紙 ・ 1通  も 76
 諸事掛願書（半田亀作らへ松本表にて全国銭札取扱勉励の
ため御賞下付に付） 　 諸事掛 → ‐ 　 端裏書「全国銭幣取扱候向御
賞之義御内々願」 
 （明治 5 年） 壬申 7 月  横切継紙 ・ 1通  も 117 
 諸事掛願書（半田亀作らへ松本表にて全国銭札取扱勉励の
ため御賞下付に付） 　 諸事掛 → ‐ 　 端裏書「全国銭幣取扱候向御
手元之義願」 
 （明治 5 年） 壬申 7 月  横切継紙 ・ 1通  も 118 
 （京都藩邸引払代金関連書類綴） 　  （明治 5 年）  紙縒綴 ・ 2点  も 246 
 藤田新太郎歎願書（去る明治4年11月中京都藩邸引払の節市
中御払不足の内小川勘七より金200円借用の返済方苦情
に付） 　 藤田新太郎 → ‐ 　 端裏書「拝借金之義ニ付歎願」
 （明治 5 年） 3 月 21 日  横切継紙 ・ 1通  も 246 - 1 
 藤田新太郎歎願書（金150円の利足15ヶ年賦の割合にて拝借
に付） 　 藤田新太郎 → ‐ 　 端裏書「金百五拾圓利足之義ニ付歎願」、
訂正貼紙付 
 （明治 5 年） 3 月 21 日  横切継紙 ・ 1通  も 246 - 2 
 （勝田市左衛門旧松代県貸金残申立関係書類綴　明治6年4
月～5月） 　 
 紙縒綴 ・ 4点  も 83
 東京出張所用状（東京府下勝田市左衛門より申出の旧松代
県貸金残の件負債掛より取調依頼に付） 　 東京出張所 → 本県
御中 
 明治 6 年 4 月  竪紙 ・ 1通  も 83 - 1 
 某用状（勝田市左衛門旧松代県玄米76石余代貸金残金54両
余取調に付） 　 黒罫紙使用 
 竪切紙 ・ 1通  も 83 - 2 
 富永新平他一名申上書案［御尋ニ付申上］（勝田市左衛門申
立の件霊岸島伊勢屋市左衛門より買上物代金払残54円余
に付） 　 松代住士族富永新平・横田数馬 → 長野県権参事楢崎寛直殿
 明治 6 年 5 月  竪紙 ・ 1通  も 83 - 3 
 富永新平他一名申上書［御尋ニ付申上］（勝田市左衛門申立
の件霊岸島伊勢屋市左衛門より買上物代金払残54円余に
付） 　 松代住士族富永新平・横田数馬 → 長野県権参事楢崎寛直殿










谷川昭道殿答弁之趣意書］（封筒） 　 理助 → （長谷川）昭道様 
 明治 29 年 2 月  封筒 ・ 1点  も 85 - 1 
 ［明治廿九年二月廿六日長谷川昭道殿口答ノ趣意］（上金は
不償却のため伺書返却に付） 　 
 明治 29 年 2 月 26 日  竪紙 ・ 1通  も 85 - 2 
 白川税他五名伺書写［公債証書取扱方之義ニ付伺］（大蔵省
より受取新公債証書6千両余士族卒族へ配分なきため当
初の取扱方等に付） 　 白川税・正村勇太郎・片井直映他3名 → 旧松
代県権大参事長谷川昭道殿・旧同県大属富永新平殿 




通・同大属富永新平・同権大参事長谷川昭道 → 長野県参事楢崎寛直殿 
 明治 10 年 1 月  竪半 ・ 1冊  も 85 - 4 
 白川税他四名伺書並びに別紙参考書類［新公債御取扱方之
義ニ付猶又伺］（別紙参考書類熟覧の上新公債取扱方に 
















 包紙一括 ・ 12点  や 74
 ［ほ　文政二卯年閏四月十六日　芝御宿坊浄運院拝借願書
并書類共］（包紙） 　 
 文政 2 年 卯 閏4 月 16 日  包紙 ・ 1点  や 74 - 1 
 ［文政二卯年閏四月十六日　芝御宿坊浄運院拝借願書并書
類共］（包紙） 　
 文政 2 年 卯 閏4 月 16 日  包紙 ・ 1点  や 74 - 2 
 （浄運院拝借金証文写） 　  包紙一括 ・ 3点  や 74 - 3 
 ［浄運院先達差出候願書］（包紙） 　 貼紙「是は先達之願書ニ御座候
得共是も差添御差出被下候様」 
 包紙 ・ 1点  や 74 - 3 - 1 
 ［ほ印　文政三辰年十二月　芝御宿坊浄運院拝借金証文写］
（包紙） 　 





 文政 2 年 卯 閏4 月  竪継紙 ・ 1通  や 74 - 3 - 3 
 御郡方申上書并下ケ札（浄運院宿坊料拝借米江戸表へ問合
せ半減支給の旨回答に付） 　 御郡方 → ‐
 12 月  横切継紙 ・ 1通  や 74 - 4 
 ［口上覚］（包紙） 　  包紙 ・ 1点  や 74 - 5 - 1 
 浄運院隠居発誉願書［当住昨今ニ付別紙を以其々奉願候口
上覚］（土蔵建替に付） 　 浄運院隠居発誉 → 御役人衆中
 寅 8 月  横切継紙 ・ 1通  や 74 - 5 - 2 
 ［口上覚］（包紙） 　  包紙 ・ 1点  や 74 - 6 - 1 
 浄運院願書［口上書を以奉再願候］（土蔵普請のため合力50
両並びに100両30年賦借用に付） 　 浄運院 → 御役人衆中 
 寅 8 月  横切継紙 ・ 1通  や 74 - 6 - 2 
 ［口上覚］（包紙） 　  包紙 ・ 1点  や 74 - 7 - 1 
 浄運院再願書［乍恐奉再願候口上覚］（土蔵普請のため合力
50両並びに100両30年賦借用に付） 　 浄運院 → 鈴木弥左衛門
様・石川新八様 






 → 水井久太夫様・徳嵩甚蔵様・大嶋小左衛門様 　 端裏書「山村山村」
 安永 9 年 子 4 月  竪継紙 ・ 1通  や 86
 有旅村小右衛門他三名拝借証文［差上申一札之御事］（江戸
御用使御切米返上の分御手当拝借金1両余4年賦借用に
付） 　 有旅村御借主小右衛門・名主六右衛門・組頭弥兵衛他1名 → 水 
 安永 9 年 子 4 月  竪継紙 ・ 1通  や 87
 や  1　真田家／家職／諸金銭勘定 　2　藩政／郡方／寺社／拝借米金　3　藩政／郡方／村町方／諸願書・取調
表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号
－ 292－
や  3　藩政／郡方／村町方／諸願書・取調 
井久太夫様・徳嵩甚蔵様・大嶋小左衛門様 　 端裏書「有旅村」 
古山村梅右衛門他三名拝借証文［差上申一札之御事］（江戸
御用使御切米返上の分御手当拝借金1両余4年賦借用に
付） 　 古山村御借主梅右衛門・名主文助・組頭茂平次他1名 → 水井久
太夫様・徳嵩甚蔵様・大嶋小左衛門様 　 端裏書「古山村」




嵩甚蔵様（勘定役）・大嶋小左衛門様 　 端裏書「青地村」 




門 → 平出惣左衛門様・中村仲右衛門様 　 端裏書「宮崎新田開発願」









藤左衛門 → 御代官所 　 端裏書「千田村拝借上納之元〆役申立ニ付尋
之答」 
 文政 5 年 午 4 月  竪継紙 ・ 1通  や 14
（大岡根越組越中河村庄左衛門借用金関係書類一括　文政9
年5月～天保11年12月） 　
 封筒一括 ・ 10点  や 36
［大岡祢越組大原村口合金之儀ニ付奉願候書類］（封筒） 　 矢
野倉惣之進 → ‐ 
 封筒 ・ 1点  や 36 - 1
［口上覚］（包紙） 　 矢野倉惣之進 → ‐  包紙 ・ 1点  や 36 - 2 - 1
矢野倉惣之進用状［口上覚］（大原村4人借用金返済に付） 　 矢
野倉惣之進 → ‐ 




 → 矢野倉惣兵衛様御内 　 端裏書「祢越組庄左衛門証文写」、下ヶ札あ
り 
 文政 9 年 戌 5 月  竪継紙 ・ 1通  や 36 - 3
［口上覚］（包紙） 　 矢野倉惣之進 → ‐  包紙 ・ 1点  や 36 - 4 - 1
矢野倉惣之進用状并下ケ札［口上覚］（大岡祢越組庄左衛門・
大原村藤右衛門等借用口合金返済滞納に付糾明願並びに
西沢軍治手切の断りの旨に付） 　 矢野倉惣之進 → ‐
 6 月  横切紙 ・ 1通  や 36 - 4 - 2




 矢野倉惣兵衛様御内 　 端裏書「祢越組」
 天保 10 年 亥 正 月 18 日  竪紙 ・ 1通  や 36 - 5 - 1
大岡根越組加判頭立藤助願書［差上申一札之御事］（越中河
村庄左衛門借用金年賦返上日延願に付） 　 大岡根越組加判頭
立藤助 → 矢野倉惣兵衛様 
 天保 10 年 亥 3 月 7 日  竪紙 ・ 1通  や 36 - 5 - 2
大原村藤右衛門他五名受取証文［乍恐以書付御請申上候］
（矢野倉惣之進様より御借用金返済済方仰付に付） 　 大原
村御借主藤右衛門・太左衛門・名主愛之助他3名 → 御郡御奉行所 





 天保 11 年 子 12 月 28 日  竪紙 ・ 1通  や 36 - 7
上山田村重兵衛願書［乍恐以書付奉願候］（大嶋磯右衛門よ
り拝借金3両返済日延に付） 　 上山田村御借主重兵衛／（奥印）
 文政 11 年 子 2 月 25 日  竪紙 ・ 1通  や 16
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 や  3　藩政／郡方／村町方／諸願書・取調
同村名主弥次兵衛 → 御郡御奉行所 　 端裏書「二月廿五日　上山田村
重兵衛日延書」 










 天保 2 年 卯 3 月  竪継紙 ・ 1通  や 30
 矢代村弥吉他七名縋り証文［乍恐以書付御縋奉申上候］（塩
崎一件江府御入用上納御流赦免に付） 　 矢代村名主弥吉・与
惣左衛門・組頭忠右衛門他6名 → 春日儀左衛門様 　 裏打済




15名 → 願行寺様 　 裏打済 
 天保 5 年 午 3 月  竪継紙 ・ 1通  や 29
 （賄籾下賜関係書類綴　天保8年11月～天保9年3月） 　  かぶせ綴 ・ 4点  や 80
 藤井喜内他一名申上書（上納籾7俵余にて差引勘定に付） 　 藤
井喜内・馬場介作／（奥印）野中八大夫／（裏書）金児丈助・岡嶋荘蔵・
寺内多宮→岡部八十喜殿 → 寺内多宮殿・岡嶋荘蔵殿・金児丈助殿 
 天保 9 年 戌 3 月  竪紙 ・ 1通  や 80 - 1 
 西寺尾村左仲太他二名受取証文［指上申一札之御事］（柴町
辺出火後火消人足御役籾13俵受取に付） 　 西寺尾村名主仮役
左仲太・組頭兵左衛門・長百姓儀五郎 → 道橋御奉行所 
 天保 8 年 酉 12 月  竪紙 ・ 1通  や 80 - 2 
 西寺尾村左仲太受取証文［乍恐以書付奉申上候］（筏乗止宿
賄籾頂戴に付） 　 西寺尾村御土場守仮役左仲太 → 道橋御奉行所




 → ‐ 
 天保 8 年 酉 11 月  竪継紙 ・ 1通  や 80 - 4 
 （八幡村郡蔵口合金返済関係書類一括　文政5年12月～天保
12年8月） 　 
 紙縒綴 ・ 5点  や 11
 ［矢野倉惣之進八幡村郡蔵え之口合金差滞其上不埒有之糺
内願申立候付召出遂吟味処念入早速致済方申立候付承済
候書類封置］（封筒） 　 寺内多宮 → ‐ 
 天保 12 年 丑 8 月  封筒 ・ 1点  や 11 - 1 
 ［済口書面不差出候付無之事］（切紙） 　  （天保 12 年） 丑 4 月  切紙 ・ 1通  や 11 - 2 
 （八幡村郡蔵借用証文へ加判村役人名面書） 　  （天保 12 年）  切紙 ・ 1通  や 11 - 3 
 矢野倉惣之進申上書［口上覚］（八幡村郡蔵口合金返済滞納
金について加判村役人等閑のため返済命令発令願に付） 
 矢野倉惣之進 → ‐ 
 （天保 12 年） 6 月 2 日  横切継紙 ・ 1通  や 11 - 4 
 八幡村御借主郡蔵他二名願書［乍恐以書御日延奉願上候］
（違作のため金子返済日延に付） 　 八幡村御借主郡蔵・加判人
七兵衛・名主寅蔵 → 御郡御奉行所 　 端裏書「六月七日　八幡村郡蔵」 




 → 矢野倉惣之進様御内 　 端裏書「八幡村郡蔵証文写」 
 文政 5 年 午 12 月  竪紙 ・ 1通  や 11 - 6 
 （沓野村堰普請拝借金願書・取調書一括） 　  包紙一括 ・ 3点  や 24
 ［上］（包紙） 　 沓野村 → ‐  包紙 ・ 1点  や 24 - 1 
 （端裏書）［沓野村忠右衛門田直新引堰掛拝借取調］ 　 下ヶ札あ
り
 横切継紙 ・ 1通  や 24 - 2 
 沓野村豊三郎他四名願書［乍恐以書付奉歎願候］（新引堰自  天保 15 年 辰 3 月  竪継紙 ・ 1通  や 24 - 3 
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 包紙一括 ・ 13点  や 76





 天保 11 年 子 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 76 - 2
今泉村天宗寺願書［口上覚］（大岡村和平組運重郎不埒之取
計御赦免に付） 　 今泉村天宗寺 → 寺内多宮殿・岡嶋荘蔵殿・金児丈
助殿 　 端裏書「天宗寺」、76-4と同内容
 天保 11 年 子 9 月  竪継紙 ・ 1通  や 76 - 3
今泉村天宗寺願書［口上覚］（大岡村和平組運重郎不埒之取
計御赦免に付） 　 今泉村天宗寺 → 寺内多宮殿・岡嶋荘蔵殿・金児丈
助殿 　 端裏書「天宗寺」、76-3と同内容
 天保 11 年 子 9 月  竪継紙 ・ 1通  や 76 - 4
大岡和平組吉郎兵衛他二名済口証文［差上申済口一札之事］
（運重郎借用残金役前にて返済に付） 　 大岡和平組名主吉郎兵
衛・組頭鵜七・長百姓銀右衛門 → 御郡御奉行所 　 端裏書「子九月廿四
日　和平組」 




1名 → 今泉村天宗寺様 　 端裏書「和平組」






 天保 11 年 子 9 月  竪継紙 ・ 1通  や 76 - 7
坪根村平右衛門他三名済口証文［差上申済口一札之事］（借
用金残金済方に付） 　 坪根村名主平右衛門・組頭清左衛門・長百
姓五右衛門他1名 → 御郡御奉行所 　 端裏書「済方　坪ね村」
 天保 11 年 子 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 76 - 8
春山磯治内々願書（端裏書）［和平組之儀ニ付奉願候］（和平
組三役人借用金滞りの件約定の通取計の旨仰付に付） 　
 （春山）磯治 → ‐ 
 （天保 11 年） 12 月 22 日  横切継紙 ・ 1通  や 76 - 9
孝助申上書（端裏書）［和平組春山磯治より借用金之儀申上］
（役人召喚の上御尋願に付） 　 孝助 → ‐
 （天保 11 年） 12 月  横切継紙 ・ 1通  や 76 - 10
孝助用状（召喚人名面） 　 （孝助） → ‐  （天保 11 年 12 月）  切紙 ・ 1通  や 76 - 11
春山磯治申上書（坪根村借用金返済滞金済方に付） 　 春山磯治
 → ‐
 （天保 11 年） 12 月  横切継紙 ・ 1通  や 76 - 12
笹平村正源寺願書［口上覚］（坪根村三役人借用金不束の始
末吟味赦免に付） 　 笹平村正源寺 → 寺内多宮殿・岡嶋荘蔵殿・金児
丈助殿





右衛門 → 原村銀右衛門殿 
 弘化 2 年 巳 2 月  竪継紙 ・ 1通  や 43 - 2





 嘉永 2 年 酉 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 21 - 2
善兵衛金銭受取証文［御前備証文之事］（早五郎病気のため
薬用金1両余前借に付） 　 惣兵衛代善兵衛 → 御役所御掛り様 　 端
裏朱書「職人早五郎」 
 嘉永 3 年 戌 3 月  竪紙 ・ 1通  や 77
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 や  3　藩政／郡方／村町方／諸願書・取調
 小鍋村林左衛門他五名嘆願書［乍恐以書付奉歎願候］（煤花
川大橋懸替拝借金25両余30年賦にて返上に付） 　 小鍋村古
役林左衛門・伴蔵・市郎左衛門他3名 → 御代官所 
 安政 3 年 辰 2 月  竪半 ・ 1冊  や 15
 （上松宿小松庄兵衛拝借金関係書類一括　安政6年12月～万
延元年12月） 　
 紙縒綴 ・ 3点  や 23
 ［上］（包紙） 　 御定宿上松宿小松庄兵衛 → ‐  包紙 ・ 1点  や 23 - 1 
 友右衛門金銭預り証文［覚］（上松宿小松庄兵衛へ貸付金10
両に付） 　 友右衛門 → 高野覚之進様御内 




宿妻籠宿庄屋問屋林六郎左衛門他4名 → 高（高野）覚之進様 
 安政 6 年 未 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 23 - 3 




 安政 6 年 未 4 月  竪半 ・ 1冊  や 72 - 2 
 伊勢町忠左衛門他一名歎願書并下ケ札［乍恐以書付奉歎願
候］（御内借金8両下渡願并礼金5分20年賦にて下渡に付）
 伊勢町忠左衛門・親類組合兼平兵衛 → 御奉行所 　 紙縒付 
 文久 3 年 亥 4 月  竪半 ・ 1冊  や 33
 ［上］（包紙） 　 田中村 → ‐  包紙 ・ 1点  や 71 - 1 
 春日儀左衛門預り証文写［覚］（下真嶋村与右衛門所持田畑




 文久 3 年 亥 7 月  竪紙 ・ 1通  や 39
 西木町忠左衛門他一名再歎願書［乍恐以書付再奉歎願候］
（御内借金7両礼金5分15年賦にて下渡に付） 　 西木町忠左衛
門・親類組頭兼平兵衛 → 御奉行所 　 紙縒付
 文久 3 年 亥 8 月  竪半 ・ 1冊  や 34
 ［有金銭其外之分月々御上納御通（写）］（代官所細田久作へ
上納分） 　 下真嶋村与右衛門親類 → ‐
 文久 4 年 子 正 月  横半半 ・ 1冊  や 41
 ［有金銭其外之分月々御上納御通（写）］（代官所細田久作へ
上納分） 　 下真嶋村与右衛門親類 → ‐
 文久 4 年 子 正 月  横半半 ・ 1冊  や 42
 田中村忠之助他六名願書［乍恐以書付奉御内歎願候］（拝借
金借主親忠三郎病死のため永久上納の玄米俵数御赦免に
付） 　 田中村忠之助・親類惣代久兵衛・組外惣代卯吉他4名 → 御代官
所
 慶応 2 年 寅 2 月  竪半 ・ 1冊  や 71 - 2 
 力石村塚田多右衛門拝借金証文［御拝借金証文之事］（商い
向仕入金差支のため江府御用金送付金の内1千両に付） 　
 力石村御借用主塚田多右衛門 → 酒井市治様・清野清右衛門様
 慶応 3 年 卯 6 月 25 日  竪紙 ・ 1通  や 2
 ［御内借御礼金請取通帳］（写、下真嶋村与右衛門親類分） 　 倉
田三之丞 → ‐
 慶応 元 年 丑 11 月  横半半 ・ 1冊  や 38
 （拝借金差引勘定書綴） 　  紙縒綴 ・ 4点  や 20
 某用状（預所拝借利金差引12月10日受取分勘定書） 　  横切紙 ・ 1通  や 20 - 1 
 某用状［覚］（龍助証文分等差引分正金にて支給に付） 　 端裏
書「御預り所」
 卯 12 月 9 日  横切紙 ・ 1通  や 20 - 2 
 某用状［覚］（預所村々御救拝借金町奉行の沙汰にて支給願
に付） 　 端裏書「御預所村々御救拝借」同朱書「寅十二月」
 寅 12 月  横切紙 ・ 1通  や 20 - 3 
 海沼龍助申上書［覚］（拝借金正金受取取調に付） 　 （海沼）龍助
 → （水野）清右衛門様
 10 日  横切継紙 ・ 1通  や 20 - 4 
 （山極源右衛門拝借金・利下げ執りなしの旨用状） 　  包紙一括 ・ 3点  や 22
 （包紙） 　 山極源右衛門 → 片桐重之助様・高野覚之進  包紙 ・ 1点  や 22 - 1 
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や  3　藩政／郡方／村町方／諸願書・取調 　4　藩政／財政／元方御金奉行／金銭請取 
山極源右衛門用状（拝借金一件執りなし願に付） 　 山極源右衛
門 → 片桐重之助様・高野覚之進
 6 月 22 日  横切継紙 ・ 1通  や 22-2
山極源右衛門用状（御利下げ執りなしの儀御礼に付） 　 （山
極）源右衛門 → （片桐）重之助様・（高野）覚之進
 6 月 22 日  横切紙 ・ 1通  や 22 - 3
某申上書［惣括上納金調］（北村惣右衛門上納金） 　  竪紙 ・ 1通  や 45
三人申上書并惣之進他一名下ケ札（下越村拝借金上納滞り
取立方評議並びに弁金御手当等に付） 　 三人 → ‐
 竪継紙 ・ 1通  や 46
［御拝借金調書］（妻科村大入作拝借金・礼金調書） 　 大入作御
拝借人名主茂左衛門・小前惣代九兵衛 → ‐ 　 紙縒で1通綴貼付
 横長半 ・ 1冊  や 47







 万延 元 年 申 11 月  竪継紙 ・ 1通  や 5
［他借金元利調帳］（下真嶋村与右衛門金井諫等へ貸金取調
帳写） 　
 文久 元 年 酉 9 月  横半半 ・ 1冊  や 40
妻科村茂左衛門他一名願書［乍恐以書付奉歎願候］（未年大
変災のため御内借金年賦返済及び御礼金赦免再願に付）
 　 妻科村之内大入作拝借人名主茂左衛門・小前惣代九兵衛 → ‐
 文久 元 年 酉 12 月  竪半 ・ 1冊  や 48
（御借入利足金・御用金受取証文綴　文久2年3月～万延2年
正月） 　




































 文久 3 年 亥 2 月  竪継紙 ・ 1通  や 73 - 7
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 → 斉藤善蔵殿・水井市治殿・佐藤伊与之進殿他2名 




 万延 2 年 酉 正 月  竪紙 ・ 1通  や 73 - 9 





















十郎 → 御勘定所拝借御懸り御役所 　 や144～150巻込一括、端裏書「市
村南組」 





宮下源助 → 御勘定所拝借御掛御役所 　 や144～150巻込一括、端裏書
「中御所村九反組」 





 文政 3 年 辰 正 月  竪継紙 ・ 1通  や 147 
 原織部他二名拝借証文［覚］（知行所東川田村収納本口籾33
俵引当にて御操廻金の内金100両15年賦に付） 　 原織部・加
判畑権兵衛・同寺内友之進 → 大嶋磯右衛門殿・入安兵衛殿 　 や144～
150巻込一括、端裏書「原織部」 




役所 　 や144～150巻込一括、端裏書「鈴木主水　千田村」 




頭伊惣治・長百姓弥平治他2名 → 御勘定所御拝借御掛り御役所 　 や
144～150巻込一括、端裏朱書「取立懸り」端裏書「久木村」 





内借御掛御役所 　 や151～174巻込一括、端裏書「上高田村」 
 文政 5 年 午 10 月  竪継紙 ・ 1通  や 151 
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他1名／（奥印）宮下源助 → 御勘定所拝借御懸り御役所 　 や151～174
巻込一括、端裏書「根越組」 





役所 　 や151～174巻込一括、端裏書「五十里村」 




 → 御勘定所拝借御懸御役所 　 や151～174巻込一括、端裏書「奈良井
村」 










中近藤最角・卯十二月徳嵩恒吉 → 御勘定所拝借御掛り御役所 　 や151
～174巻込一括、端裏書「上野村」 




御役中近藤最角・卯十二月徳嵩恒吉 → 御勘定所拝借御掛御役所 　 や
151～174巻込一括、端裏書「花尾村」




2名／（奥印）成沢小右衛門 → 御勘定所拝借御掛御役所 　 や151～174
巻込一括、端裏書「瀬戸川村成就組」 




／（奥印）成沢小右衛門 → 御勘定所拝借御掛御役所 　 や151～174巻込
一括、端裏書「瀬戸川村埋牧組」 




役中近藤最角・卯十二月徳嵩恒吉 → 御勘定所拝借御掛御役所 　 や151
～174巻込一括、端裏書「竹生村」 




長百姓八郎治他1名 → 御勘定所拝借御掛御役所 　 や151～174巻込一
括、端裏書「山穂苅村」 




名／（奥印）成沢小右衛門 → 御勘定所拝借御掛り御役所 　 や151～174
巻込一括、端裏書「下越道村」 




（奥印）成沢小右衛門 → 御勘定所拝借御掛り御役所 　 や151～174巻込
一括、端裏書「外鹿谷村」 
 文政 元 年 寅 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 163
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所 　 や151～174巻込一括、端裏書「水内村本郷」 




合地勇左衛門・組合利左衛門他4名 → 御勘定所拝借御掛御役所 　 や
151～174巻込一括、端裏書「山上条村」 




頭重右衛門・同断寅松他3名 → 御勘定所拝借御掛御役所 　 や151～174
巻込一括、端裏書「山上条村」 




孫助・長百姓彦右衛門他2名 → 御勘定所拝借御懸御役所 　 や151～174
巻込一括、端裏書「新町村」 




（奥印）師田幾五郎 → 御勘定所拝借掛御役所 　 や151～174巻込一括、
端裏書「新町村市五郎」 

















門 → 御勘定所拝借御掛御役所 　 や151～174巻込一括、端裏書「新町村
権左衛門」 





所 　 や151～174巻込一括、端裏書「新町村良吉」 
 文政 5 年 午 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 174 




書）宮下源助 → 御勘定所拝借御掛御役所 　 端裏書「大原村」、未7月に
残金逼済の旨中嶋宇吉貼紙付 
 文政 5 年 午 4 月  竪継紙 ・ 1通  や 81 - 1 
 上祖山村藤右衛門他十四名拝借証文［差上申拝借証文之御
事］（近年不作難渋のため借主持地引当にて金57両余30年 
 享和 元 年 酉 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 81 - 2 
－ 300－
や  5　藩政／財政／勘定所／拝借掛・内借掛 
賦に付）　上祖山村名主藤右衛門・組頭七郎兵衛・長百姓喜左衛門






借御掛御役所 　 端裏書「日影村」 




沼与兵衛・町田源左衛門 → 御勘定所拝借御掛御役所 　 端裏書「鬼無里
村東原組金左衛門」、辰元代金書上貼紙付 




百姓喜左衛門他12名 → 御勘定所拝借御懸御役所 　 端裏書「上祖山
村」、申元金書上 






 文化 13 年 子 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 81 - 6




所 　 破損あり 





 文化 12 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 85 - 2




 竪継紙 ・ 1通  や 89 - 1
広瀬村某拝借証文［差上申証文之御事］（当村前々より難渋
のため拝借金残金115両返済申年へ畳込に付） 　 広瀬村［　］
 → ‐ 　 後欠、端裏書「広瀬村　百弐拾弐」
 （天）明 元 年 丑  竪継紙 ・ 1通  や 89 - 2
伊水村某拝借証文［差上申拝借証文之事］（冥加金上納地所
頂戴のため名主持分小作入上籾5俵引当にて金5両5年賦
借用に付） 　 後欠、端裏書「卯十一月　伊水村」 

















 天明 元 年 丑 12 月  竪紙 ・ 1通  や 90
竹生村清五郎他二名拝借証文［差上申証文之御事］（当村難  天明 元 年 丑 12 月  竪紙 ・ 1通  や 91
－ 301－
 や  5　藩政／財政／勘定所／拝借掛・内借掛
渋のため拝借金残金281両返済申年へ畳込に付）　 竹生村
［　］清五郎・組頭五右［　］・長百姓八郎右衛門 → 麻場孝蔵様・菊池伊
惣次様 　 端裏書「五十八」 
 山田中村新兵衛他一名拝借証文［差上申証文之御事］（当村
難渋のため拝借金残金83両余返済申年へ畳込に付） 　 山田
中村名主新兵衛・長百姓仁兵衛 → 麻場孝蔵様・菊池伊惣次様 　 端裏書
「山田中村　百三十」 




様 　 端裏書「百廿」 
 天明 元 年 丑 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 93
 五十平村六三郎他二名拝借証文［指上申証文之御事］（当村
難渋のため拝借金残金2両返済申年へ畳込に付） 　 五十平村
名主六三郎・組頭嘉兵衛・長百姓与市 → 麻場孝蔵様・菊池伊惣次様 　
 端裏書「百四十五」 




様・菊池伊［惣次様］ 　 端裏書「百廿壱」 
 天明 元 年 丑 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 95
 坪根村九左衛門他二名拝借証文［差上申証文之御事］（当村
難渋のため拝借金残金1両3年賦に付） 　 坪根村名主九左衛
門・組頭平助・長百姓与五右衛門 → 麻場孝蔵様・菊池伊惣次様 　 端裏
書「百四十　坪根村」 





 天明 元 年 丑 12 月  竪紙 ・ 1通  や 97
 宮平村又市他二名拝借証文［御拝借証文之御事］（当村荒地
開発のため拝借金残金1両余5年賦に付） 　 宮平村名主又市・
組頭吉郎右衛門・長百姓又十郎 → 麻場孝蔵様・菊池伊惣次様 　 端裏書
「宮平村」 
 天明 元 年 丑 11 月  竪紙 ・ 1通  や 98
 根越組某他二名拝借証文［差上申証文之御事］（当村用水堰
普請のため拝借金3両5年賦に付） 　 根越組名主五［　］・組頭
［　］・長百姓嘉［　］ → 麻場孝蔵様・菊池伊惣次様 　 端裏書「十七」




小百姓惣代常［　］ → 麻場孝蔵様・菊池伊惣次様 　 端裏書「根越村」




蔵・組頭四五右衛門・長百姓重左衛門 → 麻場孝蔵様・菊池伊惣次様 　
 端裏書「大原」
 天明 元 年 丑 11 月  竪継紙 ・ 1通  や 101 
 山田中村新兵衛他一名拝借証文［差上証文之御事］（当村難
渋のため拝借金残金31両余返済申年へ畳込に付） 　 山田中
村上組名主新兵衛・長百姓仁兵衛 → 麻場孝蔵様・菊池伊惣次様 　 端裏
書「山田中村上組」 




池伊惣次様 　 端裏書「広瀬村上組」 
 天明 2 年 寅 2 月  竪紙 ・ 1通  や 103 
 川口村喜八他三名拝借証文［差上申証文之御事］（難渋のた
め拝借金1両余3年賦礼金御免借用に付） 　 川口村拝借人喜
八・名主太兵衛・組頭喜平治他1名 → 麻場孝蔵様・菊池伊惣次様 　 端裏
書「川口村」 
 天明 2 年 寅 3 月  竪紙 ・ 1通  や 104 
 山上條村某他三名拝借証文［指上申証文之御事］（当村難渋
のため拝借金残金113両余返済申年へ畳込に付） 　 山上條
［　］組頭左［　］･同長［　］･長百姓甚兵衛 → 麻場孝蔵様・菊池伊惣次 
 天明 2 年 寅 2 月  竪継紙 ・ 1通  や 105 
－ 302－





孝蔵様・菊池伊惣次様 　 端裏書「山上條村峯組」 




孝蔵様・菊池伊惣次様 　 端裏書「山上条村岸組」 




 麻場孝蔵様・菊池伊惣次様 　 端裏書「山上條村中組」




長百姓甚五兵衛 → 麻場孝蔵様・菊池伊惣次様 　 端裏書「山上条村中
組」 




 → 麻場孝蔵様・菊池伊惣次様 　 端裏書「山上条村下組」 




百姓惣右衛門 → 麻場孝蔵様・菊池伊惣次様 　 端裏書「日名村」 














蔵様・菊池伊惣次様 　 端裏書「山上條村下川組」 




衛）・長百姓甚五兵衛 → 麻場孝蔵様・菊池伊惣次様 　 端裏書「山上條村
下川組」 




 → 麻場孝蔵様・菊池伊惣次様 　 端裏書「梶平村」 














 天明 3 年 卯 2 月  竪紙 ・ 1通  や 119
－ 303－
 や  5　藩政／財政／勘定所／拝借掛・内借掛




伊惣次様 　 端裏書「小鍋村国見組」 




伝右衛門他1名 → 麻場孝蔵様・菊池伊惣次様 




郎兵衛・長百姓伝右衛門他1名 → 麻場孝蔵様・菊池伊惣次様 　 端裏書
「上曽山村」 




他1名 → 麻場孝蔵様・菊池伊惣次様 　 端裏書「相原村」 
 天明 3 年 卯 2 月  竪紙 ・ 1通  や 123 
 大原村四五右衛門他三名拝借証文［差上申証文之御事］（借
主持地入上籾13俵引当にて拝借金10両余年中借用に付） 
 大原村名主四五右衛門・組頭藤蔵・長百姓太兵衛他1名 → 麻場孝蔵様・
菊池伊惣次様 　 端裏書「大原村」









九右衛門他2名 → 麻場孝蔵様・菊池伊惣次様 　 端裏書「栃原村」




九右衛門他2名 → 麻場孝蔵様・菊池伊惣次様 




蔵様・菊池伊惣次様 　 端裏書「大安寺村」 




4名 → 御勘定所拝借御懸り御役所 　 や175～177巻込一括、端裏書「桑
根井村」、下ヶ札あり 




衛門他1名／（奥印）鍛冶町名主小三郎 → 御勘定所拝借御掛御役所 　
 や175～177巻込一括、端裏書「鍛冶町権［　］」




／（奥印）名主新之丞 → 御勘定所拝借御懸り御役所 　 や175～177巻込
一括、端裏書「中町弥惣治」 
 寛政 12 年 申 9 月  竪継紙 ・ 1通  や 177 
 （村方拝借金証文綴　寛政12年8月～文化8年12月） 　  紙縒綴 ・ 72点  や 70
 北上野村十左衛門他三名拝借証文［指上申拝借証文之御事］
（金50両15年賦に付） 　 北上野村名主十左衛門・組頭吉左衛門・長
百姓七左衛門他1名 → 御勘定所拝借御掛り御役所 　 端裏書「北上野
村」、端裏朱書「取立」 
 文化 8 年 未 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 1 
－ 304－





 文化 8 年 未 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 2
北上野村十左衛門他三名拝借証文［差上申拝借証文之御事］
（金15両25年賦に付） 　 北上野村名主十左衛門・組頭吉左衛門・長
百姓七左衛門他1名 → 御勘定所拝借御掛御役所 　 端裏書「北上野村」、
端裏朱書「取立」 






























 文化 元 年 子 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 9
西和田村幸七他四名拝借証文［指上申拝借証文之御事］（金
56両余30年賦に付） 　 西和田村名主幸七・組頭新五郎・長百姓名
左衛門他2名 → 御勘定所拝借御掛り御役所 　 端裏書「西和田村」 




拝借御掛り御役所 　 端裏書「西尾張部村」 




御役所 　 端裏書「南俣村」 




御役所 　 端裏書「南俣村」 














 享和 2 年 戌 2 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 16
－ 305－





役所 　 端裏書「久保本村」 






























 享和 3 年 亥 6 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 23 
 小松原村直右衛門他九名拝借証文［差上申拝借証文之御事］
（金195両余15年賦に付） 　 小松原村仮名主直右衛門・組頭利左
衛門・長百姓治郎右衛門他7名 → 御勘定所拝借御掛り御役所 　 端裏書
「小松原村」、端裏朱書「取立」





 文化 2 年 丑 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 25 
 小松原村嘉兵衛他三名拝借証文［差上申拝借証文之御事］
（金5両10年賦に付） 　 小松原村名主嘉兵衛・組頭久左衛門・長百
姓惣五郎他1名 → 御勘定所拝借御懸り御役所 　 端裏書「小松原村」、端
裏朱書「取立」 
 文化 7 年 午 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 26 
 丹波嶋村八左衛門他九名拝借証文［差上申拝借証文之御事］
（金58両10年賦に付） 　 丹波嶋村名主八左衛門・組頭多惣八・同断
喜三郎他7名 → 御勘定所拝借御掛り御役所 　 端裏書「丹波嶋村」














3名 → 御勘定所拝借御懸り御役所 　 端裏書「瀬原田組」
 文化 4 年 卯 9 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 30 
 布施五明村之内瀬原田組市郎右衛門他五名拝借証文［差上
申拝借証文之御事］（金269両余30年賦に付） 　 布施五明村之 
 享和 3 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 31 
－ 306－
や  5　藩政／財政／勘定所／拝借掛・内借掛 
内瀬原田組名主市郎右衛門・長百姓嘉右衛門・組頭松之丞他3名 → 御




門・組頭松之丞他3名 → 御勘定所拝借御懸り御役所 　 端裏書「瀬原田
組村」 




門・組頭松之丞他3名 → 御勘定所拝借御懸り御役所 　 端裏書「瀬原田
組村」、破損あり 
 享和 3 年 亥 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 33
石川村大蔵他二名拝借証文并西村源蔵返済証文［差上申拝
借証文之御事］（金5両11年賦に付） 　 石川村借主大蔵・名主又
四郎・長百姓半治郎 → 御勘定所拝借御掛御役所 　 端裏書「石川村」欠
落カ
 享和 2 年 戌 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 34
郡村嘉蔵他三名拝借証文并西村源蔵返済証文［差上申拝借
証文之御事］（金11両余7年賦に付） 　 郡村名主嘉蔵・長百姓助
三郎・頭立与惣右衛門他1名 → 御勘定所拝借御懸り御役所 　 端裏書
「郡村」




所 　 端裏書「八幡村」 
 文化 元 年 子 7 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 36
上平村清吉他三名拝借証文［差上申拝借証文之御事］（金8両
余15年賦に付） 　 上平村名主清吉・組頭治右衛門・長百姓佐五左衛
門他1名 → 御勘定所拝借御懸御役所 　 端裏書「上平村」 
 文化 7 年 午 5 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 37
上平村清三郎他三名拝借証文并西村源蔵返済証文［差上申
拝借証文之御事］（金235両30年賦に付） 　 上平村名主清三郎・
組頭庄右衛門・長百姓新八他2名 → 御勘定所拝借御掛り御役所 　 端裏
書「上平村」 
 文化 2 年 丑 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 38
上平村清三郎他四名拝借証文并西村源蔵返済証文［差上申
拝借証文之御事］（金110両30年賦に付） 　 上平村名主清三郎・
組頭庄右衛門・長百姓新八他2名 → 御勘定所拝借御掛り御役所 　 端裏
書「上平村」 
 文化 2 年 丑 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 39
上平村清三郎他四名拝借証文［差上申拝借証文之御事］（金
291両余30年賦に付） 　 上平村名主清三郎・組頭治右衛門・長百姓
新八他2名 → 御勘定所拝借御掛御役所 　 端裏書「上平村」、端裏朱書
「弐通之内取立」 
 文化 5 年 辰 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 40
上平村清三郎他四名拝借証文［差上申拝借証文之御事］（金
53両余30年賦に付） 　 上平村名主清三郎・組頭治右衛門・長百姓
新八他2名 → 御勘定所拝借御掛り御役所 　 端裏書「上平村」、端裏朱書
「弐通之内取立」、破損あり









役所 　 端裏書「小網山内新田村」 
 享和 2 年 戌 2 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 43
網掛村和助他三名拝借証文并西村源蔵返済証文［差上申拝
借証文之御事］（金19両余27年賦に付） 　 網掛村名主和助・組
頭三郎右衛門・長百姓磯右衛門他1名 → 御勘定所拝借御掛御役所 　 端
裏書「網掛村」 
 享和 2 年 戌 2 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 44
網掛村和助他三名拝借証文并西村源蔵返済証文［差上申拝
借証文之御事］（金56両12年賦に付） 　 網掛村名主和助・組頭三
郎右衛門・長百姓磯右衛門他1名 → 御勘定所拝借御掛御役所 　 端裏書
 享和 2 年 戌 2 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 45
－ 307－











 享和 2 年 戌 2 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 47 
 網掛村和助他三名拝借証文并西村源蔵返済証文［差上申拝
借証文之御事］（金19両余27年賦に付） 　 網掛村名主和助・組
頭三郎右衛門・長百姓磯右衛門他1名 → 御勘定所拝借御掛御役所 　 端
裏書「網掛村」
 享和 2 年 戌 2 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 48 
 平林村重蔵他六名拝借証文并西村源蔵返済証文［差上申拝
借証文之御事］（金25両15年賦に付） 　 平林村名主重蔵・組頭徳
右衛門・長百姓勇治他6名 → 御勘定所拝借御掛り御役所 　 端裏書「平
林村」 
 文化 2 年 丑 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 49 
 平林村源左衛門他八名拝借証文［差上申拝借証文之御事］
（金54両30年賦に付） 　 平林村名主源左衛門・組頭友左衛門・長百
姓宇左衛門他6名 → 御勘定所拝借御懸り御役所 　 端裏書「平林村」、端
裏朱書「取立」 
 文化 8 年 未 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 50 
 東条村南組久左衛門他三名拝借証文［差上申拝借証文之御
事］（金1両余3年賦に付） 　 東条村南組名主久左衛門・組頭兵右衛
門・長百姓岸右衛門他1名 → 御勘定所拝借御掛り御役所 　 端裏書「東
条村南組」、端裏朱書「取立」 
 文化 7 年 午 4 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 51 
 平林村三郎左衛門他三名拝借証文并西村源蔵返済証文［差
上申拝借証文之御事］（金2両8年賦に付） 　 平林村名主三郎左
衛門・組頭藤吾・長百姓久三郎他1名 → 御勘定所拝借御懸御役所 　 端
裏書「平林村」




借御掛り御役所 　 端裏書「東条村南組」 
 文化 2 年 丑 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 53 
 平林村万五郎他三名拝借証文［差上申拝借証文之御事］（金5
両5年賦に付） 　 平林村名主万五郎・組頭惣左衛門・長百姓宇左衛
門他1名 → 御勘定所拝借御掛御役所 　 端裏書「平林村」、端裏朱書「取
立」
 文化 7 年 午 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 54 
 平林村万五郎他四名拝借証文［差上申拝借証文之御事］（金
79両余30年賦に付） 　 平林村名主万五郎・組頭要左衛門・長百姓
伊惣太他2名 → 御勘定所拝借御掛り御役所 　 端裏書「平林村」、端裏朱
書「取立」 
 文化 5 年 辰 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 55 
 平林村重蔵他六名拝借証文并西村源蔵返済証文［差上申拝
借証文之御事］（金33両余15年賦に付） 　 平林村名主重蔵・組
頭徳右衛門・長百姓勇治他4名 → 御勘定所拝借御掛り御役所 　 端裏書
「平林村」 














掛り御役所カ） 　 端裏書「東条村北組」、後欠 
 文化 2 年 丑 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 59 
 東条村北組茂平太他三名拝借証文［差上申拝借証文之御事］  文化 5 年 辰 4 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 60 
－ 308－
や  5　藩政／財政／勘定所／拝借掛・内借掛 
（金3分3年賦に付）　 東条村北組名主茂平太・組頭七左衛門・長百




















 享和 2 年 戌 2 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 64
上八町村源六他五名拝借証文［差上申拝借証文之御事］（金
150両30年賦に付） 　 上八町村名主源六・組頭仲右衛門・長百姓新
左衛門他3名 → 御勘定所拝借御懸り御役所 　 端裏書「上八町村」 
 文化 7 年 午 5 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 65
沓野村助治郎他四名拝借証文并西村源蔵返済証文［差上申
拝借証文之御事］（金19両余9年賦に付） 　 沓野村名主助治郎・
組頭市兵衛・長百姓栄八他2名 → 御勘定所拝借御懸り御役所 　 端裏書
「沓野村」 









役所 　 端裏書「小沼村」 




役所 　 端裏書「小布施村」 
 寛政 12 年 申 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 69
小沼村惣七他三名拝借証文［差上申拝借証文之御事］（金5両
余5年賦に付） 　 小沼村名主惣七・組頭市左衛門・長百姓半左衛門
他1名 → 御勘定所拝借御掛り御役所 　 端裏書「小沼村」 
 文化 5 年 辰 4 月  竪継紙 ・ 1通  や 70 - 70
北上野村七左衛門他三名拝借証文［指上申拝借証文之御事］
（金46両余15年賦に付） 　 北上野村名主七左衛門・組頭銀蔵・長百
姓吉九郎他1名 → 御勘定所拝借御掛り御役所 　 端裏書「北上野村」「返
證文」、端裏朱書「取立懸り」




右衛門 → 御勘定所拝借御掛御役所 　 端裏書「伊勢町甚五兵衛」、辰元
金書上付 




伝蔵・長百姓善兵衛他1名 → 御勘定所拝借御懸り御役所 　 端裏書「広
瀬村上組」 




組頭与惣治・長百姓清之丞他10名 → 御勘定所拝借御懸り御役所 
 享和 2 年 戌 2 月  竪継紙 ・ 1通  や 136
－ 309－
 や  5　藩政／財政／勘定所／拝借掛・内借掛
 広瀬村小右衛門他三名拝借証文［指上申拝借証文之御事］
（借主持地引当にて拝借金残金19両余7年賦借替証文替に
付） 　 広瀬村上組名主小右衛門・組頭伝蔵・長百姓善兵衛他1名 → 御
勘定所拝借御懸り御役所 　 端裏書「広瀬村上組」 




庭一郎左衛門 → 御勘定所拝借御掛御役所 　 端裏書「御肴や［　］」









吉他3名 → 御勘定所拝借御掛り御役所 















 文化 14 年 丑 11 月  竪継紙 ・ 1通  や 133 
 網掛村弥次兵衛他三名拝借証文［［　］拝借証［　］］（借主持
地入上籾30俵引当にて拝借金40両余年中1割にて借用に
付） 　 網掛村御借主弥次兵衛・同村名主良右衛門・組頭十蔵他1名 →
 御勘定所拝借御掛り御役所 




左衛門他1名 → 御勘定所御内借御懸り御役所 　 端裏書「卯　上山田
村」






 文政 元 年 寅 11 月  竪紙 ・ 1通  や 139 
 （伊折村拝借証文綴　文政2年12月～3年正月） 　 や50～69は巻
込一括 




門 → 古石十右衛門様 　 端裏書「伊折村市右衛門」










 文政 3 年 辰 正 月  竪継紙 ・ 1通  や 50 - 3 
 三人申上書（下越村拝借金上納滞り取立方評議並びに弁金
御手当等に付） 　 や50～69は巻込一括、朱筆加筆
 12 月  横長半 ・ 1冊  や 51
－ 310－
や  5　藩政／財政／勘定所／拝借掛・内借掛 
里穂苅村七左衛門他四名拝借証文并西村源蔵返済金受取証
文［差上申拝借証文之御事］（金102両余30年賦借用に付）
 　 里穂苅村名主七左衛門・組頭栄蔵・長百姓林右衛門他2名 → 御勘定
所拝借御掛り御役所 　 や50～69は巻込一括、端裏書「里穂苅村」 
 文化 4 年 卯 9 月  竪継紙 ・ 1通  や 52
里穂苅村利右衛門他五名拝借証文［差上申拝借証文之御事］
（金4両余20年賦借用に付） 　 里穂苅村名主利右衛門・組頭清左
衛門・長百姓七左衛門他3名 → 御勘定所拝借御掛り御役所 　 や50～69
は巻込一括 
 文化 7 年 午 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 53
鬼無里村伴左衛門他三十五名拝借証文（拝借金返済年賦切
替に付） 　 鬼無里村名主伴左衛門・組頭市左衛門・長百姓長八他33
名 → 御勘定所拝借御掛り御役所 　 や50～69は巻込一括、前欠 
 文化 7 年 午 10 月  竪継紙 ・ 1通  や 54
鬼無里村伴左衛門他三十五名拝借証文（拝借金返済30年賦
切替に付） 　 鬼無里村上組名主伴左衛門・組頭市左衛門・長百姓長
八他33名 → 御勘定所拝借御掛り御役所 　 や50～69は巻込一括、前欠
 文化 7 年 午 10 月  竪継紙 ・ 1通  や 55
某村頭立喜宗治他七名拝借証文（前欠のため内容不明） 　 頭
立喜宗治・利右衛門・五左衛門他5名 → （御）勘定所拝借御掛り御役所
 　 や50～69は巻込一括、前欠 
 2 月  竪継紙 ・ 1通  や 56
中牧村藤左衛門他六名拝借証文［差上申拝借証文之御事］
（金79両余25年賦借用に付） 　 中牧村名主藤左衛門・組頭善治
郎・長百姓三郎治他4名 → ［　］御掛り［　］所 　 や50～69は巻込一括、
端裏書「中牧村」 
 文化 元 年 子 8 月  竪継紙 ・ 1通  や 57
中牧村藤左衛門他六名拝借証文［差上申拝借証文之御事］
（金90両余25年賦借用に付） 　 中牧村名主藤左衛門・組頭善治
郎・長百姓三郎治他4名 → 御勘定所拝借御掛り御役所 　 や50～69は巻
込一括、端裏書「中牧村」 
 文化 元 年 子 8 月  竪継紙 ・ 1通  や 58
中御所村金左衛門他九名拝借証文［差上申拝借証文之御事］
（金89両余30年賦借用に付） 　 中御所村岡田組名主金左衛門・組
頭重右衛門・長百姓源左衛門他7名 → 御勘定所拝借御掛り御役所 　 や
50～69は巻込一括、端裏書「中御所村」 
 文化 6 年 巳 10 月  竪継紙 ・ 1通  や 59
生萱村権左衛門他四名拝借証文［差上申拝借証文之御事］
（金47両余25年賦借用に付） 　 生萱村名主権左衛門・組頭喜惣
太・長百姓常右衛門他2名 → 御勘定所拝借御掛り御役所 　 や50～69は
巻込一括、端裏書「生萱村」 
 文化 10 年 酉 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 60
坪根村仁右衛門他四名拝借証文［差上申拝借証文之御事］
（金11両15年賦借用に付） 　 坪根村名主仁右衛門・組頭利兵衛・
長百姓平左衛門他2名 → 御勘定所拝借御掛御役所 　 や50～69は巻込
一括、端裏書「坪根村」朱筆「取立懸」 
 文化 12 年 亥 11 月  竪継紙 ・ 1通  や 61
牧田中村忠兵衛他二名拝借証文［指上申証文之御事］（金243
両余7年賦借用に付） 　 牧田中村名主忠兵衛・組頭兵右衛門・長百
姓平八 → 麻場孝蔵様・菊地伊惣治様 　 や50～69は巻込一括、端裏書
「牧田中村　廿一」 
 天明 2 年 寅 3 月  竪継紙 ・ 1通  や 62
五十平村六三郎他二名拝借証文［指上申証文之御事］（金56
両余7年賦借用に付） 　 五十平村名主六三郎・組頭嘉兵衛・長百姓
与市 → 麻場孝蔵様・菊地伊惣治様 　 や50～69は巻込一括









 → 御勘定所拝借御掛り御役所 　 や50～69は巻込一括、破損、端裏書
「鬼無里村」 





 文化 3 年 寅 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 66
橋詰村奥右衛門他十一名拝借証文并西村源蔵拝借金返済証  享和 2 年 戌 2 月  竪継紙 ・ 1通  や 67
－ 311－
 や  5　藩政／財政／勘定所／拝借掛・内借掛
文［指上申拝借証文之御事］（金31両余9年賦に付）  橋詰村
上組名主奥右衛門・組頭武左衛門・長百姓伝五郎他9名 → 御勘定所拝
借御掛り御役所 　 や50～69は巻込一括、端裏書「橋詰村」 
 鬼無里村元右衛門他七十一名拝借証文并西村源蔵拝借金返
済証文［差上申拝借証文之御事］（金327両余20年賦に付） 
 鬼無里村名主元右衛門・治郎右衛門・組頭市兵衛他69名 → 御勘定所拝
借御懸り御役所 　 や50～69は巻込一括、破損、端裏書「鬼無里村」 




御掛り御役所 　 や50～69は巻込一括、端裏書「里穂苅村」 
 文化 4 年 卯 9 月  竪継紙 ・ 1通  や 69
 三輪村長左衛門他三名拝借証文［差上申拝借証文之御事］
（借主持地入上籾27俵引当にて金27両年中1割5分にて借
用に付） 　 三輪村御借主長左衛門・名主友三郎・組頭清之丞他1名 →
 御勘定所拝借御懸御役所 




／（奥印）師田幾五郎 → 御勘定所御内借御懸御役所 　 端裏書「卯　下
高田村」 





孫兵衛・長百姓幸左衛門 → 御勘定所御元〆御役所 　 端裏書「小網新田
村銀右衛門」




 → 御勘定所御内借御掛り御役所 　 端裏書「椿峯村」





 文政 3 年 辰 正 月  竪継紙 ・ 1通  や 140 
 （力石村五左衛門内借金証文并返済金上納関係書類綴　文
政8年12月～弘化2年9月） 　 や7・8は巻込一括
 紙縒綴 ・ 3点  や 7
 宮沢善治他三名金銭受取証文［覚］（御内借礼金滞納分金60
両余に付） 　 宮沢善治・入久左衛門・池田良右衛門他1名 → 力石村五
左衛門 










 文政 8 年 酉 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 7 - 3 
 力石村五左衛門他三名内借証文［差上申御内借金証文之事］
（金18両1年賦に付） 　 力石村御借主五左衛門・名主佐左衛門・組
頭才助他1名 → 御勘定所御内借御掛り御役所 　 や7・8は巻込一括 
 天保 8 年 酉 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 8
 力石村五左衛門他四名内借証文并勘定役片桐重之助返済滞
納金勘定付紙［差上申御内借金証文之事］（金20両1年賦に
付） 　 力石村御借主五左衛門・同和吉・名主才右衛門他2名 → 御勘定
所御内借御掛御役所 
 文政 10 年 亥 4 月  竪継紙 ・ 1通  や 10
 （内借金上納日延願書綴　文政13年正月～10月） 　  紙縒綴 ・ 12点  や 78
 上宮野尾村重右衛門他二名借用金証文［御借用金証文之御
事］（借主当人家出のため借用金12両上納に付） 　 上宮野尾
村御借主名主重右衛門・組頭同断源助・長百姓忠兵衛 → 御勘定所御内 
 文政 13 年 寅 3 月  竪紙 ・ 1通  や 78 - 1 
－ 312－





 文政 13 年 寅 6 月  竪紙 ・ 1通  や 78 - 2
地京原村作右衛門他二名日延願書［差上申御日延書一札之
事］（内借割合年賦金上納日延に付） 　 地京原村名主作右衛門・
組頭伝左衛門・長百姓源右衛門 → 御内借御役所 
 文政 13 年 寅 6 月  竪紙 ・ 1通  や 78 - 3
南長池村久右衛門日延願書［乍恐御日延奉願候御（事）］（内
借金皆済日延に付） 　 南長池村名主久右衛門 → 御内借御役所
 文政 13 年 寅 6 月  竪紙 ・ 1通  や 78 - 4
北高田村茂右衛門他二名日延願書［乍恐以口上書御日延奉
願候御事］（内借金返済日延に付） 　 北高田村名主茂右衛門・組
頭甚左衛門・長百姓善右衛門 → 御内借御役所 　 端裏書「湯田中村」
 文政 13 年 寅 正 月 22 日  竪紙 ・ 1通  や 78 - 5
新町村彦右衛門他四名願書［乍恐以書付御日延奉願上候］
（内借金上納日延に付） 　 新町村名主彦右衛門・組頭佐助・藤右衛
門他2名 → 御内借掛り御役所 　 端裏書「新町村」 
 文政 13 年 寅 正 月  竪紙 ・ 1通  や 78 - 6
南長池村利右衛門日延願書［乍恐以書付奉願上候］（内借金
上納日延に付） 　 南長池村名主名代利右衛門 → 御内借御奉行所 




 文政 13 年 寅 10 月  竪紙 ・ 1通  や 78 - 8
南長池村久右衛門他二名日延願書［乍恐以書付奉願上候］
（内借金上納日延に付） 　 南長池村名主久右衛門・組頭荘兵衛・長
百姓林平 → 御内借御懸り御役所 
 文政 13 年 寅 10 月 29 日  竪紙 ・ 1通  や 78 - 9
志川村作左衛門他二名日延願書［乍恐以書付奉願候］（内借
金上納日延に付） 　 志川村名主作左衛門・組頭民之助・長百姓清七
 → 御内借御役所 




役所 → 松代田町梅翁院様 　 端裏書「湯田中村願書梅翁院より出分」 
 文政 10 年 亥 2 月 20 日  竪継紙 ・ 1通  や 78 - 11
湯田中村喜代治日延願書［乍恐以書付御日延奉願候］（拝借
上納日延に付） 　 湯田中村伴七煩ニ付代喜代治 → 御拝借御役所 
 文政 13 年 寅 10 月 26 日  竪紙 ・ 1通  や 78 - 12
（力石村五左衛門内借金証文綴　天保3年正月～弘化2年9
月） 　 





 天保 3 年 辰 正 月  竪継紙 ・ 1通  や 6 - 1
力石村五左衛門他三名内借証文并勘定役片桐重之助返済金
受取証文［差上申御内借金証文之御事］（金4両15年賦に
付） 　 力石村御借主五左衛門・名主宇右衛門・組頭長右衛門他1名 →
 御勘定所御内借御掛御役所




他1名 → 御勘定所御内借御掛御役所 




 天保 11 年 子 正 月  竪継紙 ・ 1通  や 6 - 4
宮沢善治他三名金銭受取証文［覚］（御内借礼金滞納分金14
両余に付） 　 宮沢善治・入久左衛門・池田良右衛門他1名 → 力石村五
左衛門 　 割印あり 
 弘化 2 年 巳 9 月  横切継紙 ・ 1通  や 6 - 5
力石村五左衛門他三名内借証文［差上申御内借金証文之事］
（金4両1年賦に付） 　 力石村御借主五左衛門・名主長右衛門・組頭
九左衛門他1名 → 御勘定所御内借御掛り御役所 
 天保 6 年 未 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 9
－ 313－
 や  5　藩政／財政／勘定所／拝借掛・内借掛 　 6 　藩政／財政／勘定所／御救米掛
 （坪根村・大田和村内借金返済滞納関係書類一括） 　  掛紙一括 ・ 7点  や 75
 ［認取を以奉願候］（包紙） 　 （青山）磯治 → ‐  包紙 ・ 1点  や 75 - 1 
 春山磯治願書［以認取奉願候］（坪根村・大田和村口合金返済
滞納金約定通り返済の旨御糺願に付） 　 春山磯治 → ‐ 
 6 月  横長半 ・ 1冊  や 75 - 2 
 鵜七申上書［乍恐以書付奉申上候］（長百姓銀右衛門より組
頭鵜七へ交代勤めに付） 　 大岡和平組組頭鵜七 → 御勘定所御元
〆御役所 
 6 月 25 日  切紙 ・ 1通  や 75 - 3 
 （坪根村村役人名面書） 　  切紙 ・ 1通  や 75 - 4 
 助左衛門願書［御日延一札之事］（運重郎内借金返済日延に
付） 　 大岡和平組組頭助左衛門印 → 春山磯治様 　 端裏書「大岡和平
組日延書」 
 天保 10 年 亥 2 月 22 日  竪紙 ・ 1通  や 75 - 5 
 （坪根村内借金返済日延書写綴） 　  紙縒綴 ・ 2点  や 75 - 6 
 坪根村仁左衛門他二名願書［差上申御日延書之事］（内借金
残金・滞納金返済日延に付） 　 坪根村名主仁左衛門印・組頭吉右
衛門印・長百姓長五郎印 → 春山磯治様 
 天保 10 年 亥 12 月 18 日  竪継紙 ・ 1通  や 75 - 6 - 1 
 坪根村仁左衛門他三名申上書［御内借証文之事］（内借金利
分返済滞りのため金16両余返上に付） 　 坪根村名主仁左衛門
印・組頭吉右衛門印・長百姓長五郎印 → 春山磯治様 　 青山磯治の下ヶ
札付、端裏書「坪根村日延書写」 




名 → 御勘定所御内借御掛御役所 　 や3・4は巻込一括




他1名 → 御勘定所御内借御掛御役所 　 や3・4は巻込一括
 天保 11 年 子 正 月  竪継紙 ・ 1通  や 4
　　 
 6　藩政／財政／勘定所／御救米掛












 天保 5 年 午 12 月  竪紙 ・ 1通  や 37 - 3 
 日影村名主弥惣治他三名願書［乍恐以口上書奉願候］（拝借
米上納日延に付） 　 日影村名主弥惣治・組頭伝左衛門・仁右衛門他
1名 → 御救米掛り御役所 








 天保 5 年 午 12 月  竪紙 ・ 1通  や 37 - 6 
 下租山村市兵衛他二名願書［乍恐以書付奉願候］（拝借米15
俵上納日延に付） 　 下租山村名主市兵衛・組頭久左衛門・長百姓恒
五郎 → 御救米御懸衆中様 
 天保 5 年 午 12 月  竪紙 ・ 1通  や 37 - 7 
－ 314－
や 6 　藩政／財政／勘定所／御救米掛 　 7　藩政／財政／勘定所／借入・用達
志垣村市兵衛他二名願書［乍恐以書付奉願候］（拝借米上納
日延に付） 　 志垣村名主市兵衛・組頭友右衛門・長百姓奥右衛門 →
 御救米御懸衆中様 
 天保 5 年 午 12 月  竪紙 ・ 1通  や 37 - 8
本鹿谷村伊兵衛他二名願書［乍恐以書付奉願候］（拝借米上
納日延に付） 　 本鹿谷村名主伊兵衛・組頭茂右衛門・長百姓金右衛
門 → 御勘定所御扱方御懸り衆中様 













 天保 5 年 午 12 月  竪紙 ・ 1通  や 37 - 12
丹波嶋村市郎左衛門願書［乍恐以書付奉願候］（拝借米50俵
上納日延に付） 　 丹波嶋村問屋市郎左衛門 → 水井忠蔵様・春日儀
左衛門様・野中八兵衛様
 天保 5 年 午 12 月  竪紙 ・ 1通  や 37 - 13
外鹿谷村五郎右衛門他二名願書［乍恐以書付奉願候］（拝借
米上納日延に付） 　 外鹿谷村名主五郎右衛門・組頭藤七・長百姓冨
蔵 → 水井忠蔵様・春日儀左衛門様・野中八兵衛様 
 天保 5 年 午 12 月  竪紙 ・ 1通  や 37 - 14
軽井沢村伊左衛門他二名願書［乍恐以書付奉願候］（拝借米
上納日延に付） 　 軽井沢村名主伊左衛門・組頭政右衛門・長百姓要
吉 → 御勘定所 
 天保 5 年 午 12 月  竪紙 ・ 1通  や 37 - 15
梅木村左重郎他二名願書［乍恐以書付奉願候］（拝借米上納
日延に付） 　 梅木村名主左重郎・組頭利七・長百姓久左衛門 → 御勘
定所




 天保 5 年 午 12 月  竪紙 ・ 1通  や 37 - 17
追懸村儀兵衛他二名願書［乍恐以書付奉願上候御事］（拝借
米15俵上納日延に付） 　 追懸村名主儀兵衛・組頭伴右衛門・長百
姓市左衛門 → 御救御懸り御役所 
 天保 5 年 午 12 月  竪紙 ・ 1通  や 37 - 18
稲積村伴右衛門他三ヶ村十一名願書［乍恐以書付奉願上候］
（拝借米50俵上納日延に付） 　 稲積村問屋伴右衛門他3名・北徳
間村問屋九郎兵衛他3名・北東条村問屋祐八他3名 → 御救方御役所 





 包紙一括 ・ 6点  や 79
［江戸麻布新町大和屋伊兵衛拝借証文五通］（包紙） 　  安永 8 年  包紙 ・ 1点  や 79 - 1





 → 斉藤善蔵様 
 安永 8 年 亥 3 月  竪継紙 ・ 1通  や 79 - 2 - 1
麻布新町大和屋伊兵衛内借金証文［覚］（私妻松代表へ参上
用意難渋のため金5両に付） 　 麻布新町大和屋伊兵衛／（奥印）
田中理右衛門／（奥印）金井藤助／（裏書）忍田新六 → 田中理右衛門 
 天明 2 年 寅 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 79 - 2 - 2
麻布新町大和屋伊兵衛他一名内借金証文［差上申一札之事］  天明 元 年 丑 10 月 2 日  竪継紙 ・ 1通  や 79 - 2 - 3
－ 315－















 宝永 4 年 亥 12 月 29 日  竪紙 ・ 1通  や 12
　　 
 9　藩政／財政／神社郡政局・民事掛／伺書
 （福島村拝借金伺書一括　明治2年） 　  紙縒束 ・ 3点  や 1
 （紙縒） 　  紙縒 ・ 1点  や 1 - 1 
 柳遊亀尾伺書（諸藩人数通行等賄料莫大にて福島村窮迫の
ため500両拝借に付） 　 柳遊亀尾 → ‐ 　 端裏書｢福島村拝借金之
義ニ付伺｣ 
 （明治 2 年） 11 月  横切継紙 ・ 1通  や 1 - 2 
 市□□□伺書（福島村窮迫のため500両拝借の件司税申立執
成に付） 　 市□□□ → ‐ 　 裏打済、破損甚大、端裏書｢福嶋村拝借金
之義ニ付伺｣「神社郡政副主事」 
 （明治 2 年）  横切継紙 ・ 1通  や 1 - 3 
　　 
 10　藩政／財政／計政局／借入・用達
 （巳年幡場潤蔵町方借入金受取書綴） 　  紙縒綴 ・ 5点  や 17
 幡場潤蔵金銭受取証文［覚］（町方時借金15両返済に付） 　 幡
場潤蔵 → 酒井市治殿・水野清右衛門殿 
 巳 6 月 6 日  横切紙 ・ 1通  や 17 - 1 
 幡場潤蔵金銭受取証文［覚］（町方時借金200両返済に付） 　 幡
場潤蔵 → 酒井市治殿 
 巳 5 月 20 日  横切紙 ・ 1通  や 17 - 2 
 幡場潤蔵金銭受取証文［覚］（町方時借金95両返済に付） 　 幡
場潤蔵 → 酒井市治殿 　 端裏書「巳五月十九日御返済」 
 巳 5 月 19 日  横切紙 ・ 1通  や 17 - 3 
 幡場潤蔵金銭受取証文［覚］（町方時借金100両返済に付） 　 幡
場潤蔵 → 酒井市治殿・水野清右衛門殿 
 巳 6 月 12 日  横切継紙 ・ 1通  や 17 - 4 
 幡場潤蔵金銭受取証文［覚］（町方借入金596両返済に付） 　 幡
場潤蔵 → 酒井市治殿・水野清右衛門殿 　 端裏朱書「巳六月　町方御借
入金御返済」
 巳 6 月 13 日  横切紙 ・ 1通  や 17 - 5 










書）鎌原司馬・望月治部左衛門・恩田新六他1名 → 片岡平蔵殿 
 安永 6 年 酉 12 月  竪継紙 ・ 1通  や 79 - 2 - 5 
－ 316－







 （明治 4 年） 辛未 4 月 29 日  横切継紙 ・ 1通  や 49
下真嶋村北村富之丞申上書（亡父与右衛門履歴に付） 　 下真
嶋村北村富之丞 → ‐
 明治 5 年 壬申 6 月  竪半 ・ 1冊  や 44





 明治 5 年 壬申 4 月  竪半 ・ 1冊  や 27 - 1
土口村北沢幸松他一名願書［差上申御日延一札之事］（未年
積金上納日延願に付） 　 土口村北沢幸松印・請人同豊治印 → 商法
御手附安川柔兵衛様・柳島亀太郎様 
 明治 5 年 未（申） 4 月  竪半 ・ 1冊  や 27 - 2
木町宇兵衛拝借証文［御拝借証文之事］（焼失のため才覚金
200両に付） 　 木町宇兵衛 → 水野清右衛門様・月岡善平様・駒村佐十
郎様
 明治 3 年 午 12 月  竪紙 ・ 1通  や 32 - 1
夏和村松本叢三郎拝借証文［借用申金子証文之事］（金100両
に付） 　 夏和村松本叢三郎 → 水野清右衛門様・月岡善平様・駒村佐
十郎様
 明治 3 年 午 12 月 13 日  竪紙 ・ 1通  や 32 - 2
長国寺副寺拝借証文［覚］（当寺副寺寮払方支障のため金100
両に付） 　 長国寺副寺 → 出納掛り御役所
 明治 3 年 午 12 月  竪紙 ・ 1通  や 32 - 3
長国寺副寺拝借証文［覚］（当寺副寺寮払方支障のため金150
両に付） 　 長国寺副寺 → 伊藤一学殿




 高野広馬申上書（書類御下げの件表御用人に同意に付） 　 高
野広馬 → ‐ 　 端裏書｢宇和島様より被仰進之義ニ付申上｣





 元治 元 年 子 6 月  竪継紙 ・ 1通  か 1876 
 佐藤安喜高崎銀受取証文［覚］（18匁に付） 　 佐藤安喜／（奥印）
中村鉄蔵／（奥印）根津繁人 → 西村源兵衛殿・池田富之進殿・堤千治殿
他4名 




廓所へ参詣に付） 　 河原理助 → 表御用人様 　 宿紙
 7 月 5 日  横切紙 ・ 1通  か 2967 
　　 
 4　真田家／病気・療養／湯治／幸教病気一件 
 服部敬順用状（御容体拝見の報告に付） 　 服部敬順 → 伊藤環様
 端裏に朱書 
 2 月 朔 日  横切継紙 ・ 1通  き 703 
 清水新吾用状（御上快方のため木刀差上に付） 　 清水新吾 →
 （山寺）源太夫様、（磯田）音門様、（高山）内蔵進様 　 端裏書｢正月十九
日付清水氏より木刀之事｣ 
 正 月 19 日  横切継紙 ・ 1通  き 705 
 谷口弥右衛門他一名用状（殿様・御前様勤向報知に付） 　 （谷
口）弥右衛門・（小野）肇 → （山寺）源太夫様・（磯田）音門様・（高山）内蔵
進様 　 端裏朱書｢三月二日ニ而返報差戻｣
 2 月 25 日  横切継紙 ・ 1通  き 1507 
 （封筒） 　 伊藤環 → 山寺源太夫様・高山内蔵進様 　 破損大  2 月 8 日  封筒 ・ 1点  き 1573 - 1 
 伊藤環書状（御床払内祝頂戴の礼・阿部家公用人より書状返
却に付） 　 （伊藤）環 → （山寺）源太夫様・（磯田）音門様・（高山）内蔵
進様 　 虫損・破損大
 2 月 8 日  横切継紙 ・ 1通  き 1573 - 2 
 ［幸橋様より被進之御目録等之事］（封筒） 　 （伊藤）環 → 山寺源
太夫様・高山内蔵進様 
 11 月 19 日  封筒 ・ 1点  き 1574 - 1 
 某用状（伊藤御同役より直書等目録） 　 端裏書｢伊藤環始御同役
衆え御申述被下度儀｣､汚損大 
 横切継紙 ・ 1通  き 1574 - 2 
 高山内蔵進用状（病中不出仕に付） 　 （高山）内蔵進 → （伊藤）環
 端裏書｢御回答被下候｣､汚損大 
 6 月 26 日  横切継紙 ・ 1通  き 1574 - 3 
 （紙縒） 　 き1576一括  紙縒束 ・ 1点  き 1576 - 1 
 ［御用　時候御見舞且御袴地被進候事］（封筒） 　 小野肇・谷口
弥右衛門 → 山寺源太夫様・高山内蔵進様 　 封筒、き1576‐2‐2巻込、
印｢松代南奥守役之記｣ 
 2 月 16 日  封筒 ・ 1点  き 1576 - 2 - 1 
 谷口弥右衛門他一名用状（御床払後の様子等に付） 　 （谷口）弥
右衛門・（小野）肇 → （山寺）源太夫様・（磯田）音門様・（高山）内蔵進様
 2 月 16 日  横切継紙 ・ 1通  き 1576 - 2 - 2 
2　真田家／参勤・上京／元治元年上京　3　真田家／規式／供立・行列　 4　真田家／病気・療養／湯治／幸教病気一件





［御用］（包紙） 　 小野肇・谷口弥右衛門 → 山寺源太夫殿・高山内蔵進殿
 き1576‐2巻込 
 封筒 ・ 1点  き 1576 - 3
三人用状（贈物受納御礼・運漕一条督促・小納戸の件に付）
 三人 → 御三人様 




求之介 → 畑権兵衛様・津田転様 　 紙背｢井伊掃部頭様之｣、宿紙




参詣に付） 　 （赤沢）内蔵助・（磯田）音門・（山寺）源右衛門 → （小野）
肇様・（谷口）弥右衛門様
 2 月 22 日  横切継紙 ・ 1通  き 256
大日方正司伺書［御小袖箪笥御長棹御出来之儀伺］（出生様
入料様入料） 　 大日方正司 → ‐ 　 宿紙
 12 月  横切紙 ・ 1通  か 2892
　
 7　真田家／文芸
［感応院様御筆］（包紙） 　  か 674 - 1
（長国寺御霊屋へ奉納の真田幸貫自詠草） 　 （真田）幸貫（花押）
 → ‐





 包紙 ・ 1点  か 1242 - 1
堀田乙司他二名差料引渡書［御刀御拵書・御脇差御拵書］（真
田幸専遺骸帰輿の節道中御用差料に付） 　 堀田乙司・高久伊
之介・山本雄左衛門 → 三井源吾殿・佐藤左金吾殿・徳嵩恒吉殿他6名 
 （文政 11 年） 子 11 月  横切継紙 ・ 1通  か 1242 - 2
［明治八年乙亥太陽略暦］ 　 東京頒暦商社中弘暦者　中村小兵衛 　
 ｢暦局検査之印｣（朱印） 
 明治 8 年  半 ・ 1冊  9999A 3 - 1
［明治九年太陽略暦］ 　 東京頒暦商社中弘暦者　寺井新八 　 ｢暦局
検査之印｣｢真田文書｣｢信州内国通運会社松代分社｣（朱印） 
 明治 9 年  半 ・ 1冊  9999A 3 - 2
（暦本　一丁のみ） 　 大阪頒暦商社中弘暦者　伊勢山田小林翁輔 　
 ｢鯉奥｣（黒印）、｢真田文書｣（朱印）












 明治 12 年  半 ・ 1冊  9999A 3 - 6
［明治十三年太陽略本暦］ 　 東京大阪頒暦商社　社長林立守　社員  明治 13 年  半 ・ 1冊  9999A 3 - 7
－ 319－
 既刊目録未収載分　 8　真田家／道具・書目／御腰物








 明治 14 年  半 ・ 1冊  9999A 3 - 8
 ［神武天皇即位紀元二千五百三十三年明治六年太陽暦］ 　 製
本所　北畠茂兵衛 　 ｢鯉奥｣（黒印）、｢暦局検査之印｣｢真田文書｣（朱
印）
 明治 6 年  半 ・ 1冊  9999A 9
　　 
 9　藩政／家中／維新褒賞
 （下賜のお品受取書綴　明治2年3月～7月） 　  紙縒綴 ・ 11点  き 1095 
 ［御城両手負］（竹内伊太郎他3名に付） 　  横切紙 ・ 1通  き 1095 - 1 
 仙道荘吉受取証［覚］（袷1枚・地半1枚受取に付） 　 仙道荘吉 →
 宮入半之丞殿 　 宿紙 
 （明治 2 年） 3 月 24 日  横切紙 ・ 1通  き 1095 - 2 
 某受取証［覚］（綿入3枚・袷13枚等受取に付） 　  （明治 2 年）  横切紙 ・ 1通  き 1095 - 3 
 芳三郎他一名受取証［覚］（単物2枚等受取に付） 　 成沢平左衛
門組芳三郎・浅井佐市郎組小十郎 → 宮入半之丞殿 　 宿紙 
 （明治 2 年） 4 月 15 日  横切紙 ・ 1通  き 1095 - 4 
 菊治他一名受取証［覚］（袷2枚・地半2枚受取に付） 　 宮入半之
丞組菊治・御雇組定治郎・ → ‐
 （明治 2 年） 3 月 21 日  横切紙 ・ 1通  き 1095 - 5 
 青沼良之助受取証［覚］（綿入1枚等受取に付） 　 青沼良之助 → 宮
入半之丞様 
 （明治 2 年） 巳 7 月 9 日  横切紙 ・ 1通  き 1095 - 6 
 斎藤亀作受取証［覚］（袷1枚等受取に付） 　 斎藤亀作 → 小荷駄方
様
 （明治 2 年） 3 月 13 日  横切紙 ・ 1通  き 1095 - 7 
 友野鉄三郎受取証［覚］（綿入襦袢1枚宛受取に付） 　 友野鉄三
郎 → 御使中 
 （明治 2 年） 3 月 13 日  横切継紙 ・ 1通  き 1095 - 8 
 前田角次郎受取証［覚］（袷1枚・襦袢1枚受取に付） 　 前田角次
郎 → 小荷駄方使中 
 （明治 2 年） 3 月 13 日  横切紙 ・ 1通  き 1095 - 9 
 若林藤吾受取証［覚］（綿入1枚等受取に付） 　 宇良治父若林藤吾
 → ‐ 　 宿紙 
 （明治 2 年）  横切紙 ・ 1通  き 1095 - 10 




済全百［　］戻之節善光寺［　］］ 　 ‐ → 御懸恩田頼母殿・懸［　］
 　 破損大、取扱い注意、地の部分に｢羽黒山一件｣
 嘉永 元 年 申 □ 月  竪半 ・ 1冊  あ 731 
 石阪市郎右衛門他一名申上書（松本藩会田村辺騒擾鎮圧の
ため出役に付） 　 石阪市郎右衛門・野中直之助 → （岡野）弥右衛門
様（郡奉行）・（斎藤）新蔵様・（宇敷）元之丞様 
 8 月 29 日  横切継紙 ・ 1通  き 831 
 石阪市郎兵衛申上書（松本出張の中間報告に付） 　 （石阪）市郎
兵衛 → 御三人様 　 宿紙
 24 日  横切継紙 ・ 1通  き 832 
　　 
 11　藩政／諸役方／水道方 
 （御巡見関係書類綴　天保9年5月～9月） 　  紙縒綴 ・ 9点  き 1248 
－ 320－








懸り御目付 → ‐ 　 端裏書｢去辰年学校御道具番相勤方之儀ニ付申上｣
 7 月  横切継紙 ・ 1通  き 1605 - 1
御勘定吟味申上書（別紙目付申上の通に付） 　 御勘定吟味 → ‐
 端裏書｢学校御道具番調外之義申上｣





 御代官所 　 う797～807合綴






御手付万之丞・惣三郎 → 御郡方付万之丞殿・惣三郎殿 　 端裏書｢桑根
井村治左衛門病気見届書面｣ 




主仮役金兵衛他5ヶ村村役人 → 真勝寺様 　 裏打済、関連史料こ376-4 
 文政 11 年 子 6 月  竪継紙 ・ 1通  く 1011
（｢上徳間村消印帳面｣等3ヶ条に付） 　  切紙 ・ 1通  く 258
（見回り人足取調書類一括） 　 　 き265‐1～3紙縒一括、虫損あり  7点  き 265
佐久間仙之助申上書并御郡方添伺貼紙（小頭以下桑原村昼
夜時廻り勤務者名前に付） 　 佐久間仙之助 → ‐ 
 11 月  横切継紙 ・ 1通  き 265 - 1
春原職喜申上書并御郡方添伺貼紙［覚］（町泊り節小頭前島  11 月  横切継紙 ・ 1通  き 265 - 2
望月治郎左衛門通達書（見分場所の掃除に付） 　 望月治郎左衛
門 → 長谷川四郎次殿 　 宿紙
 （天保 9 年） 9 月 14 日  横切紙 ・ 1通  き 1248 - 1
祢津要左衛門通達書（普請場所見分に付） 　 祢津要左衛門 → 長
谷川四郎次様・宮下嘉平太様 　 宿紙 
 （天保 9 年） 9 月 14 日  横切紙 ・ 1通  き 1248 - 2
宮沢丹下通達書［御城下御見分之道筋］ 　 宮沢丹下 → 長谷川四郎
次様・宮下嘉平太様
 （天保 9 年） 9 月 15 日  横切紙 ・ 1通  き 1248 - 3
某通達書（御巡見の下座台勤め方に付） 　 塩野権太夫・長谷川利
八 → ‐
 （天保 9 年）  横切継紙 ・ 1通  き 1248 - 4
長谷川四郎次返納証文［覚］（鉄砲7挺等御用借出物返納に
付） 　 長谷川四郎次 → 御当番様 　 宿紙
 （天保 9 年） 9 月 27 日  横切紙 ・ 1通  き 1248 - 5
某通達書（御通の節の心得に付） 　 ‐ → 水道方  （天保 9 年）  横切継紙 ・ 1通  き 1248 - 6
（御巡見様日限4月23日桑原村より29日鼡宿までに付） 　 ‐ →
 ‐ 
 （天保 9 年）  横切紙 ・ 1通  き 1248 - 7
（御巡見様日限5月6日桑原村より12日鼡宿までに付） 　 水野
房五郎 → 
 天保 9 年 戌 5 月  横切継紙 ・ 1通  き 1248 - 8
［覚］（各番所備品数量書上に付） 　  （天保 9 年）  横切継紙 ・ 1通  き 1248 - 9
－ 321－
 既刊目録未収載分　 14　藩政／郡方／村町方／諸願書・取調
 15　藩政／郡方／宿方 　 16　藩政／諸職／職事掛 　17　藩政／諸職／神社郡政局・民事掛／諸願書・取調
小右衛門他12人に付）　 春原職喜 → ‐ 　 虫損
 矢島源左衛門申上書［覚］（桑原村昼夜時廻り勤務12名に付）
 矢島源左衛門 → ‐ 　 虫損 
 11 月  横切継紙 ・ 1通  き 265 - 3 
 小山田重大夫申上書并郡方添伺貼紙［覚］（鼠宿昼廻り勤務
12名に付） 　 小山田重大夫 → ‐ 　 裏打済
 11 月  横切継紙 ・ 1通  き 265 - 4 
 祢津刑左衛門申上書并郡方添伺貼紙［覚］（丹波島宿見回人
足14名に付） 　 祢津刑左衛門 → ‐ 　 裏打済 
 11 月  横切継紙 ・ 1通  き 265 - 5 
 池村八大夫申上書并郡方添伺貼紙［覚］（当町見回り人足13
名に付） 　 池村八大夫 → ‐ 　 裏打済
 11 月  横切継紙 ・ 1通  き 265 - 6 
 志村龍浦申上書并郡方添伺貼紙［覚］（当町御泊りのため見
回り人足13名に付） 　 志村龍浦 → ‐ 　 裏打済 
 11 月  横切継紙 ・ 1通  き 265 - 7 
 金井左源太用状（市村南組名主他三役任命に付） 　 （金井）左源
太 → （岡島）荘蔵様 　 宿紙 
 12 月 4 日  横切継紙 ・ 1通  く 531 
 （普請等諸記事下書） 　 　 端裏書｢十二日清書済｣｢留済｣、宿紙  横切継紙 ・ 1通  く 1303 
 師田幾太郎伺書［口上覚］（池田組元村の存否について下中
牧村と元村の争論紛糾のため両村吟味願に付） 　 師田幾太
郎 → ‐ 









御勘定帳］ 　 今井友之進・中村嘉一郎 → ‐ 　 原本綴込
 慶応 3 年 4 月  竪半 ・ 1冊  あ 3146 
 ［人馬触］（包紙） 　 　 き92‐2巻込  包紙 ・ 1点  き 92 - 1 
 北沢源次兵衛人馬触廻状［覚］（帰府村継に付） 　 北（沢）源次兵
衛（郡奉行） → 雨宮村・矢代村・鼠宿村右村々三役人 
 子 2 月 12 日  横切継紙 ・ 1通  き 92 - 2 
　　 
 16　藩政／諸職／職事掛
 ［官給調］ 　 　 権大参事以下監守まで〆449人分各級別現米支給額調  （明治 4 年） 辛未 12 月  竪半 ・ 1冊  あ 75
 ［官給調］（貼紙）｢西東京詰調込之方｣ 　  （明治 4 年） 辛未 12 月  竪半 ・ 1冊  あ 76
　　 
 17　藩政／諸職／神社郡政局・民事掛／諸願書・取調 
 （端裏書）［仁科甚十郎］（才覚金用意等仁科甚十郎褒状留） 　  横切紙 ・ 1通  き 366 - 1 
 矢野倉謙兵衛内々伺書并監督端裏貼紙（新安村仁科甚十郎
才覚金等の御賞下賜に付） 　 矢野倉謙兵衛 → ‐ 　 端裏書｢新安
村仁科甚十郎才覚金御用達御賞之義御内々伺｣､宿紙 




津右衛門 → 元松代御庁 
 明治 5 年 壬申 7 月  美 ・ 1通  き 1265 
 （紙縒、御賞筋関係書類一括　明治5年6月） 　  紙縒 ・ 1束（8通）  き 1584 - 0 
－ 322－









復職願に付） 　 割番 → ‐ 　 端裏書｢三井孝右衛門儀ニ付申上｣
 （明治 4 年） 辛未 7 月  横切継紙 ・ 1通  け 1826 - 1
割番申上書（下筋出張の賞典について不当集会一件の赦免・
復職願に付） 　 割番 → ‐ 　 端裏書｢下筋出張元小頭共之儀ニ付申
上｣ 
 （明治 4 年） 未 7 月  横切継紙 ・ 1通  け 1826 - 2
副隊長補内々伺書（下筋出張の賞典について不当集会一件
の赦免・復職願に付） 　 副隊長補 → ‐ 　 端裏書｢三井孝右衛門初
外六人歎願之義別紙相添御内々伺｣ 
 （明治 4 年） 8 月  横切継紙 ・ 1通  け 1826 - 3




 明治 4 年 未 7 月  竪継紙 ・ 1通  け 1826 - 4 - 1 - 2




之丞・井口良助組青山奥右衛門他6名 → 御割番所 
 明治 4 年 辛未 7 月  竪継紙 ・ 1通  け 1826 - 4 - 2 - 2
金児満高他4名嘆願書（下筋出張の賞典について不当集会一
件の三井孝右衛門の赦免・復職知事様へ歎願に付） 　 金児
満高・柘植協・山越新八郎他2名 → ‐ 　 端裏書｢御内々歎願」
 （明治 4 年） 8 月  横切継紙 ・ 1通  け 1826 - 5
久保三郎申上書并監督端裏朱印（下筋出張の賞典について
不当集会一件の三井孝右衛門等の赦免・復職の件北沢冠
岳に相談に付） 　 久保三郎 → ‐ 　 端裏書｢三井孝右衛門等之義御
尋ニ付申上｣ 
 （明治 4 年） 辛未 8 月 10 日  横切継紙 ・ 1通  け 1826 - 6
議事申上書（下筋出張の賞典について不当集会一件の隊員
赦免・賞典半分下賜に付） 　 議事 → ‐ 　 端裏書｢三井孝右衛門等
之義御尋ニ付申上｣
 （明治 4 年） 8 月 16 日  横切継紙 ・ 1通  け 1826 - 7
監督申上書（下筋出張の賞典について不当集会一件の復職・
賞典返還に付） 　 監督 → ‐ 　 端裏書｢三井孝右衛門等之儀ニ付申
上｣ 
 （明治 4 年） 9 月 7 日  横切継紙 ・ 1通  け 1826 - 8
（下筋出張賞典について不当集会一件の者近況付名面書）
 下ヶ札
 （明治 4 年）  切紙 ・ 1通  け 1826 - 9
某申上書（御用達金支出等に付） 　 ―・― → ‐ 　 端裏書｢長野県管
下東江部山田荘左衛門等え被進被下物之義ニ付申上｣､端裏朱書｢子｣、
評議下ヶ札多数 
 （明治 5 年） 壬申 6 月  横切継紙 ・ 1通  き 1584 - 1
某申上書（御用達金支出等に付） 　 端裏書｢上田丸平へ被下候義伺｣  （明治 5 年） 壬申 5 月  横切継紙 ・ 1通  き 1584 - 2
（品代関係書上） 　 端裏書｢御品被下物代積｣  （明治 5 年） 壬申 6 月  横切継紙 ・ 1通  き 1584 - 3
某申上書（御用達金に付） 　 端裏書｢八幡村和田弥左衛門御賞筋之
義御内々申上｣ 
 （明治 5 年） 壬申 6 月  横切継紙 ・ 1通  き 1584 - 4
某申上書 　 端裏書｢田子村池田久吉等御下物之儀ニ付内々申上｣  （明治 5 年） 壬申 6 月  横切継紙 ・ 1通  き 1584 - 5
（内田拾治郎御賞関係書上） 　 端裏書｢鍛治町内田拾治郎御賞筋義
内々申上｣ 
 （明治 5 年） 6 月  横切紙 ・ 1通  き 1584 - 6
五明元作伺書（橋詰村弥右衛門他） 　 五明元作 → ‐ 　 端裏書｢御
賞筋之義奉伺｣ 
 （明治 5 年） 8 月 10 日  横切継紙 ・ 1通  き 1584 - 7
－ 323－
既刊目録未収載分　 19　藩政／諸職／兵政局・軍事局／武器拝借
 20　藩政／諸職／監察局／申上書　 21　藩政／財政／郡奉行・御勝手元〆／諸用状 　 22　藩政／財政／勘定所／御用状
　　 
 19　藩政／諸職／兵政局・軍事局／武器拝借
 ［御武器類御貸出元帳］ 　 （武庫属） 　 あ932～940との関係史料  明治 3 年 正 月  横長半 ・ 1冊  あ 941 
　　 
 20　藩政／諸職／監察局／申上書




月～6月） 　 護符を反故にして使用 
 包紙一括 ・ 1点  き 833 
 藤田為之丞申上書（刎金銀引換に付） 　 （藤田）為之丞 → （金井）左
源太様 　 宿紙
 （文政 10 年） 3 月 24 日  横切継紙 ・ 1通  き 833 - 1 
 藤田為之丞申上書（刎金銀引換値段通知に付） 　 （藤田）為之丞
 → （金井）左源太様 　 宿紙 
 （文政 10 年） 6 月 26 日  横切継紙 ・ 1通  き 833 - 2 
 金井左源太手形［覚］（南鐐悪金1分預かりに付） 　 金井左源太
 → 小林三左衛門殿 　 宿紙 
 文政 10 年 亥 3 月 24 日  横切紙 ・ 1通  き 833 - 3 - 1 
 金井左源太手形［覚］（小判等悪金5両預かりに付） 　 金井左源
太 → 佐藤左金吾殿・徳嵩恒吉殿・樋口与兵衛殿 　 宿紙 
 文政 10 年 亥 3 月  横切紙 ・ 1通  き 833 - 3 - 2 
 某取調書（安政2年・3年宿々助成金等上納金・取延上納金取
調書） 　 端裏書｢御郡代｣､宿紙 
 （安政 2 年）  横切継紙 ・ １通  く 377 
 某取調書（安政2年～安政4年宿々助成金等上納金取調書） 　
 宿紙を貼継、下ヶ札・貼札あり
 横切継紙 ・ １通  く 378 
 （〆7千6石余） 　 端裏書｢安政四巳暮御返済金利分｣､下ヶ札多数  安政 4 年 11 月 23 日  横切継紙 ・ １通  く 381 
 孫右衛門書状（曲根柳一件に付） 　 孫右衛門 → 丈左衛門様  12 月 8 日  横切継紙 ・ 1通  き 250 





 横折紙 ・ 1通  く 375 
 寺沢十大夫預ヶ金受取証文［覚］（預ヶ金2両に付） 　 寺沢十大
夫 → 片桐重之助殿（勘定役） 　 宿紙 
 閏5 月 朔 日  切紙 ・ １通  く 376 
 権三郎用状（御用金到来・郡代借入金取集め納入等に付） 　 権
三郎 → 御両人様
 12 月 29 日  横切継紙 ・ １通  く 379 
 権三郎用状（金子払底不融通の件心痛・内用金の件考慮願等
に付） 　 権三郎 → （片桐）重之助様・（高野）覚之進様
 12 月 28 日  横切継紙 ・ １通  く 380 
 ［御貸附金年賦年切共卯暮上納分］（郡代上納分） 　  巳 正 月  横切継紙 ・ １通  く 382 
－ 324－
既刊目録未収載分　 23　藩政／財政／拝借金／繰廻金　 24　藩政／財政／藩債処分／大坂御用場 
25　藩政／財政／給禄・手充 　 26　藩政／財政／職事掛／諸用状 　 27　藩政／財政／計政局・会計掛／申上書・諸用状 
　
 23　藩政／財政／拝借金／繰廻金
［御繰廻金子有所并御金共調元帳］ 　 　 表紙｢此一綴ハ年々品々
差引張　差当り不用之分｣ 




染色に可否に付） 　 大坂御内用懸御勘定役 → ‐ 　 端裏書｢大手前
様え坂田藤兵衛被召呼候節御引物之義ニ付伺｣ 




進 → 長谷川三郎兵衛殿 　 き1746～1751一括の内 
 12 月 25 日  切紙 ・ 1通  き 1748
　
 26　藩政／財政／職事掛／諸用状
［去巳年資金御上納之事］（封筒） 　 大熊薫 → 鎌原溶水様 　 く390の
封筒
 9 月 2 日  封筒 ・ １点  く 389
大熊薫用状（軍資金納入の受取証書大蔵省より交付に付）
 大熊薫 → 鎌原溶水様 
 8 月 23 日  横切継紙 ・ １通  く 390
公用人申上書 　 公用人 → ‐ 　 端裏書｢軍資金去巳年九月分御上納相
済右請取書添申上｣
 8 月 23 日  横切紙 ・ 1通  く 391
　
 27　藩政／財政／計政局・会計掛／申上書・諸用状
竹村金吾用状（盆払50両等支給願に付） 　 竹村金吾 → 当御用岸善
八様 　 虫損あり 
 7 月 13 日  横切紙 ・ 1通  き 252
永井忠右衛門書状（札金才覚金私案に付） 　 永井忠右衛門 → 大
島勝之助様 
 3 月 5 日  横切継紙 ・ 1通  き 254
家永新平用状（永野申太郎文通連絡に付） 　 家永新平 → 駒林佐
十郎様
 5 月 16 日  竪切紙 ・ 1通  き 507
庸申上書（倉賀野宿御出入薫新右衛門重賞の祝儀献上に付）
 庸（家老鈴木内蔵允） → ‐ 
 12 月 21 日  切紙 ・ 1通  か 1210
薫申上書（八町村真光寺等5ヶ寺増知の祝儀献上に付） 　 薫
（権大参事大熊薫） → ‐ 
 9 月 7 日  横切継紙 ・ 1通  か 1216
柳遊亀尾伺書［口上覚］（重賞の献金の内弐分金預かり置く
ままの件了解願に付） 　 柳遊亀尾 → ‐ 
 11 月  横切継紙 ・ 1通  か 1217
内預金本上納証文案［覚］（司金方へ預金の辰年無役金・病気
金に付） 　 
 明治 3 年 6 月  竪紙 ・ 1通  き 1641
［証書］（包紙） 　 く392-2巻込  包紙 ・ 1点  く 392 - 1
出納司軍資金上納受取証文［証］（金札1千両に付） 　 （東京）出
納司 → 松代藩
 （明治 3 年） 庚午 8 月 20 日  竪紙 ・ 1通  く 392 - 2
－ 325－
 既刊目録未収載分　27　藩政／財政／計政局・会計掛／申上書・諸用状
 （摺米取計方評議書類綴） 　  紙縒綴 ・ 5点  き 853 
 計政副主事伺書（村摺の上で納めさせるかに付） 　 計政副主事
 → ‐ 　 端裏書｢御摺米取計方之義伺｣ 
 12 月  横切継紙 ・ 1通  き 853 - 1 
 庶務掌申上書 　 庶務掌 → ‐ 　 端裏書｢御摺米御出方之義ニ付申上｣､
裏打済、宿紙
 12 月  横切継紙 ・ 1通  き 853 - 2 
 （籾御出方書上） 　 端裏書｢一印｣、貼紙あり、宿紙  横切継紙 ・ 1通  き 853 - 3 
 （籾御出方書上） 　 端裏書｢二印｣、貼紙あり、宿紙  横切継紙 ・ 1通  き 853 - 4 
 神社郡政庶務掌返答書 　 神社郡政庶務掌 → ‐ 　 端裏書｢御摺米御
減様ニ付御蔵入等之義ニ付申上｣ 
 横切継紙 ・ 1通  き 853 - 5 
 計政副主事申上書（買上籾を摺米の上玄米にて支給された
くに付） 　 計政副主事 → ‐ 　 端裏書｢被下籾御摺米之儀ニ付申上｣ 
 6 月 27 日  横切継紙 ・ 1通  き 872 
 計政副主事伺書 　 計政副主事 → ‐ 　 端裏書｢盆前御借入金御返済之
義ニ付別紙相添伺｣､別紙は欠 
 7 月  横切継紙 ・ 1通  き 1018 
 計政副主事指示書（水熊村佐右衛門献上縄計政副主事へ引
渡しの旨） 　 計政副主事 → ‐ 　 宿紙 
 切紙 ・ 1通  か 1221 
 武庫庶務申上書（金38両2分余に付） 　 武庫庶務 → ‐ 　 端裏書｢御
手段金御元金并御礼金割合申上｣､宿紙 
 午 3 月  横切紙 ・ 1通  き 1256 
 小納戸用状［覚］（去午年中御入料おおよそ合計金2千381両
余に付） 　 小納戸 → ‐ 　 端裏に貼紙｢出納掛心得ニ可相下事｣
 （明治 4 年） 未 2 月 22 日  横切継紙 ・ 1通  き 490 
 宮下源助伺書（拝借金残金上納期日に付） 　 宮下源助 → ‐ 　 宿
紙
 12 月  横切継紙 ・ 1通  き 352 
 興津権右衛門申上書（引換官札払底のため卒頭へ直接献上
して司金局の受取を下す案に付） 　 興津権右衛門 → ‐ 　 端裏
書｢存付之儀申上｣ 
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